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VFYL C]\ 5|DFl6T SZ]\ K]\ S[ 5|FP EFJGF 0LP E]JF äFZF 5|:T]T
YGFZ DCFlGA\W c,L,FX]SZlRT S'Q6S6F"D'T V[S ;DLl1FT VwIIGc
T[DG]\ DF{l,S VG[ :JT\+ ;\XMWG SFI" K[P T[D6[ DFZF DFU"NX"G C[9/
VFJxIS VeIF; lGQ9F5}J"S SZ[, K[P
:Y/   o ZFHSM8
TFZLB o DFU"NX"SzL
s0F¶P V[DP S[P DMl,IFf
DFU"NX"SzLV[;Ml;V[8 5|MO[;Z4
     ;\:S'T EJG4 ;F{ZFQ8= I]lGPZFHSM8P
5|bIF5G [Declaration]
VFYL C]\ ;MU\N5}J"S HFC[Z SZ]\ K]\ S[ 5|:T]T DCFlGA\WG[ ;\XMWGFtDS
¹lQ8V[ T{IFZ SZJFDF\ D[\ ,L,FX]S lJZlRT S'Q6S6F"D'T T[DH T[GF\ 5ZGL 8LSFVMGL
5Z D]bI VFWFZ ZFB[, K[P VF lJQFIGL lJ:T'T K6FJ8 VY"[ ;\:S'T4 lCgNL4
U]HZFTL T[DH V\U|[Ò U|\YMGM ;\NE" ;FlCtI TZLS[ IYMlRT p5IMU SZLG[ ;DU|
;\XMWGG[ ;F\:S'lTS4 lJJ[RGFtDS VG[ T],GFtDS ¹lQ8V[ ;JF" \U ;\5}6" AGFJJF
5|ItG SZ[, K[P VFYL C]\ T[GL DF{l,STFGL HFC[ZFT SZ]\ K]\ p5ZF\T T[DF\ ZH} SZJFDF\
VFJ[, ;\XMWG SFI" DCNV\X[ DF{l,S K[ VG[ T[DF\ ;DFlJQ8 YI[,L ;FDU|L  TYF
AWF lGQSQFM" DF8[ C]\ V[S,L H ;\5}6"56[ HJFANFZ K]\P
:Y/   o ZFHSM8
TFZLB o   s5|FPEFJGF 0LP E]JFf
    ZH} SZGFZGL ;CL
DFU"NX"SzL
s0F¶P V[DP S[P DMl,IFf
DFU"NX"SzLV[;Ml;V[8 5|MO[;Z4
     ;\:S'T EJG4 ;F{ZFQ8= I]lGPZFHSM8P
;}I"GF lSZ6M VtI\T T[H:JL CMJF KTF\ lJS[lgãT YTF\ XlST 5|U8 SZL XSTF
GYLP T[JL ZLT[ VFH[ VB}8 XlSTGM BHFGM V[J]\ DG 5F;[ CMJF KTF\ DF6; T[G[ 5FDL
XSTM GYLP S:T}ZL GFlEDF\ CMJF KTF\ CZ6 ;]U\W DF8[ EFST] ZC[ K[ T[J]\ H S\.S VFH[
DFGJG]\ AgI]\ CMI T[J]\ ,FU[ K[P
V[SJFZ V[S jIlST CMSFI\+ ;FY[ VZL;M H0LG[ T[G[ J[RJF GLS?IMP Z:T[ 5;FZ
YTF\ V[S J8[DFU]"V[ VF HMI]\ VG[ VF`RI" 5FDL 5}KI]\P TD[ VF CMSFI\+ ;FY[ VZL;M S[D
J0IM K[ m tIFZ[ J[RGFZFV[ SñF]\4 ccCMSFI\+ E},[,FG[ lNXF ATFJJF DF8[ K[ VG[ VZL;M SM6
E},] 50I]\ K[ T[ ATFJJF DF8[Pcc ¹Q8F\T GFG]\ K[ 56 B}A DFlD"S K[P cC]\ E},M 50IM K]\c V[J]\
EFG jIlSTG[ YIF 5KL CMSFI\+ JF5ZJFGL JFT VFJ[ K[P VFH[ VZL;F ;FY[G]\ CMSFI\+
DF6; DF+G[ 5S0FJJFGL H~Z K[P
VFD4 lNXF E},LG[ VWMUlTGF DFU[" 5}Z5F8 5|UlT SZTF\ DFGJL DF8[ VZL;F
;lCTGF CMSFI\+ WZJFGL 30L HF6[ VFJL U. K[P VFJF\ CMSFI\+ T[ VF56F EFZTLI
XF:+M K[4 SFZ6 S[ G[ lNuE|D sdeviationf VG[ lNXF A\G[ ATFJ[ K[4 J[NM p5lGQFNM JU[Z[
VFH[ 56 NLJFNF\0L AGL lNXFNX"G SZFJL ZñFF K[P
;}I"GF lJS[lgãT lSZ6MG[ AlC"UM/ ,[g;YL S[lgãT YTF\ V[S VGMBL XlST
lGDF"6 YFI K[ T[D DG]QIGF DGGL AWL 5|J'l¿VMG[ VG[ lNXFVMDF\ E8SGFZL J'l¿VMG[
V[S S[gã 5Z V[SFU| SZJFGM DFGl;S jIFIFD V[8,[ :TM+P
EFZTN[XG[ CHFZM JQFM"YL ;\TM VG[ klQFD]lGVMGL VtI\T EFJ5}6" VG[
T[H:JL 5Z\5ZF JFZ;FUT D/[,L K[P VF T[H:JL JFZ;M V[J]\ :TM+;FlCtI H DFZL 5|[Z6FG]\
SFZ6 AgI]\P VFtDzâF VG[ .XzâF JWFZGFZ :TM+ H ÒJG[ lXJ AGFJJFG]\ ;FDyI"
WZFJ[ K[P JT"DFG I]UDF\ 5|FRLG ;D]â EFQFF ;\:S'TG]\ DCÀJ WLD[vWLD[ 5]Go 5|:YFl5T Y.
ZñF]\ K[P tIFZ[ J[N H[8,F 5|FRLG :TM+ ;FlCtIGM VeIF; VlT DCÀJ WZFJ[ K[P :TM+SFjI T[
5|:TFJGF||||
5
;\:S'T ;FlCtIGM VlT,MSl5|I 5|SFZ ZñFM K[P :TM+G]\ UFG VG[ 59G VF56L VFwIFltDS VG[
WFlD"S 5|J'l¿G]\ V[S 5|WFG V\U K[P
;\:S'T ;FlCtIGF lJlJW 5|SFZM 5{SL :TM+ ;FlCtI 5Z VeIF;v;\XMWG JU[Z[ V<5
5|DF6DF\ YI\] CM. ;\XMWGGF 1F[+[ VF 5|SFZ S\.S V\X[ J6" :5xIM" ZñFM K[P DFZ]\ VF ;\XMWG SFI"
:TM+ SFjIGF\ 1F[+DF\ DCÀJG]\ 5|NFG SZL XSX[ V[JM zâFEFJ jIST SZ]\ K]\P
5|:T]T DCFlGA\WG[ ;\XMWGFtDS ¹lQ8V[ T{IFZ SZJFDF\ D[\ ;\NE";}lRDF\ NXF"J[,
;\NE"vU|\YMGM 5IF"%T ;CIMU ,LWM K[P V\T[ VF5[,L ;\NE"U|\YMGL ;}lR NXF"J[ K[ T[ D]HA VgI
p5IMUL ;\:S'T U|\YM T[DH U]HZFTL4 lCgNL VG[ V\U|Ò EFQFFDF\ ZRFI[,F ;\NE"vU|\YMGM 56
IYMlRT p5IMU SZLG[ ;DU| ;\XMWGG[ ;DL1FFtDS ¹lQ8V[ ;JF"\U ;\5}6" AGFJJFGM 5|ItG
SZ[, K[P
DFZF DFU"NX"S 0F¶P V[DPS[P DMl,IF ;FC[A[ lJQFI 5;\NUL p5ZF\T ;\XMWG SFI"G[
5|6" SZFJJF DF8[ ;TT 5|ItGXL, ZCL4 5|[Z6F VG[ 5|Mt;FCG VF%I]\P T[DGL C]\ lJX[QF k6L K]\P
ElSTGF ;\:SFZ l;\RGFZ 5}P NFNFÒ T[DH DFTFvl5TFG[ ;FNZ J\NG SZ]\  K]\P DFZF 5lT  zL 5LP;LP
-F\S[RFG]\ k6 :JLSFZ SZ]\ K]\ ;\XMWG SFIF"Y[" ;TT ;CIMU VF5GFZ ACFpNŸLG VF8Ÿ;" SF¶,[HGF
5|FP S[P5LP 58Ml/IF ;FC[A4 AM;lDIF SF¶,[HGF 5|FP S[P ALP jIF; ;FC[A T[DH AZJF/F VF8Ÿ;"
V[g0 SMD;" SF¶,[HGF l5|P VFZP ÒP E]JF ;FC[A TYF 5|FP GLTFA[G V[RP HMQFL TYF TDFD
VwIF5SzL T[DH V[DP V[;P I]lGP 5|FP lJHIEF. E]JFGM VFEFZ jIST SZ]\ K]\P
C]\  VDFZF U|\Y5F, zL ZFDF6L ;FC[AG[ WgIJFN VF5] K]\  H[D6[ lJQFIFG]~5 U|\YM
5|F%T SZJFDF\ ;Z/TF A1FL4 VF p5ZF\T ACFpNŸLG  SF¶,[HGL ,F.A|[ZL TYF ;F{P I]lGP ZFHSM8
,F.A|[ZL4 C\;F DC[TF ,FIA|[ZL4 V[DP V[;P I]lG AZM0F VG[ D[DMZLI, ,F.A|[ZL J0MNZFG]\ k6
:JLSFZ SZ]\ K]\P
TFZLB ov
:Y/    ov ZFHSM8 EFJGF 0LP E]JF
6
5|SZ6v!||| | :TM+ SFjI o pNŸEJ4 lJSF;ŸŸŸŸ !
s!f J{lNS I]U
sZf .lTCF; 5]ZF6 VG[ T\+U|\YMG]\ :TM+ ;FlCtI )
ZFDFI64 DCFEFZT !_
5F{ZFl6S :TM+ !$
VgI GM\W5F+ :TM+ !)
T\+U|\YM :TM+ Z_
D}<IF\SG Z$
5|SZ6vZ||| | ;\:S'T ;FlCtIDF\ :TM+ o VY" VG[ :J~5\ ' \ " [\ ' \ " [\ ' \ " [\ ' \ " [ #!
s!f 5|F:TFlJS
sZf :TM+o jI]t5l¿ VG[ VY" #Z
s#f :TM+GF 5IF"IJFRL XaNM ##
s$f :T]tIY"S WFT]VM #$
s5f :TM+4 5|FY"GF4 IFRGF VG[ p5F;GF #5
s&f :TM+ VG[ ElSTGM ;\A\W #)
ElSTG]\ :J~5 #)
:TM+;H"GG]\ D}/ TÀJ ElST $_
:TM+DF\ ElSTTÀJG]\ lDz6 $!
:TM+DF\ ElSTGF lJlJW ~5M $Z
s*f :TM+GF :T]tI N[J $#
s(f :TM+GF\ D]bI TÀJM $&
s)f :TM+GM DGMJ{7FlGS VFWFZ 55
s!_f :TM+GF\ 5|SFZ 5(
s!!f :TM+G]\ DCÀJ &#
5|SZ6v#  ;\:S'T :TM+ o ;FlCtIGL 5Z\5ZF| \ ' \| \ ' \| \ ' \| \ ' \ *!
s!f J{lNS ;FlCtIDF\ :TM+M *#
sVf VwIFtD5ZS  :TM+M *$
7
sAf ;SFD :TM+M *&
sSf kuJ[lNS :TM+MG]\ DCtJ (Z
sZf VgI J[NMDF\ ZC[, :TM+M ($
s#f ZFDFI6GF\ :TM+M ((
s$f DCFEFZTGF :TM+M ov )5
s5f DCFSFjIMDF\ :TM+ !_!
s&f VgiF:TM+ S'lTVM !_$
s*f :TM+SFjIMGL :JT\+WFZF !_5
5|SZ6v$ ||| | SlJ ,L,FX]S slA<JD\U,fG]\ ÒJG VG[ SJG] \ ] \ [] \ ] \ [] \ ] \ [] \ ] \ [ !!(
s!f 5|:TFJGF
sZf S'Q6 ,L,FX]S lA<JD\U, TZLS[ !Z!
s#f lA<JD\U, TZLS[ S'Q6 ,L,FX]S !ZZ
s$f  S[8,F lA<JD\U, !ZZ
s5f A\UF/ VG[ VMlZ:;FDF\ cS6F"D'TDŸc !Z$
s&f lR\TFDl6GM ;\NE" !Z)
s*f S'Q6 ,L,FX]S v jIFSZ6XF:+L !#!
s(f lA<JD\U, :JFDLIFZ VG[ VG\T5]Z sYL~J\T5}ZDŸf N\TSYF !#$
s)f ZRGFSF/ !#*
s!_f S6F"D'TDŸGL SYFJ:T] !#)
s!!f ,L,FX]S VYJF lA<JD\U,GL ALÒ S'lTVM !$!
5|SZ6v5   S'Q6S6F"D'TDF\ ElÉTtFÀJ| ' " ' \| ' " ' \| ' " ' \| ' " ' \ !$&
s!f 5|:TFJGF
sZf ElSTG]\ :J~5 VG[ 5|SFZM !$*
sVf ElSTG]\ :J~5
sAf ElÉTGF 5|SFZM !5Z
s#f ElSTGM pNŸEJ VG[ lJSF; !*!
sVf  J{lNS ;FlCtIDF\ ElST
8
9sAf A|Fï6 v p5lGQFNŸDF\ ElST !*$
sSf ZFDFI6vDCFEFZTDF\ ElST !*5
s0f J{Q6JWD"4 5F\RZF+4 ;\TM VG[ VFRFIM"GM ElSTDFU" !*(
s.f 5F{ZFl6S ElST !(!
s."f R{TgI ;\5|NFI VG[ ElST !(#
s$f S'Q6S6F"D'TDF\ ElST !($
5|SZ6v&||| | S'Q6S6F"D'TDF\ NFX"lGSTÀJ' " ' \ "' " ' \ "' " ' \ "' " ' \ " !)(
s!f 5|:TFJGFov
sZf NX"Gc XaNGM VY"
s#f NX"GG]\ ,1I ov !))
s$f EFZTLI NX"GGL lJX[QFTFVM Z_!
s5f :TM+MDF\ ;U]6vlGU]"6 A|ïGL lJRFZ6F Z_$
sVf J{lNS;FlCtIDF\ ;U]6vlGU]"6 A|ïGL lJRFZ6F
sAf J{Q6JWD" T[D H NX"GDF\ N[JTFTÀJ Z_*
sSf J{Q6J 5]ZF6MGF\ :TM+MDF\ ;U]6vlGU]"6 A|ïG]\ lG~56 Z!!
s0f l+D}lT" sA|ïF4 lJQ6] VG[ DC[XfGL V[STF
s.f EFUJTcGF\ :TM+MDF\ ;U]6vlGU]"6 A|ï Z!Z
s&f S6"S6F"D'TDF\ NFX"lGÉTF Z!&
5|SZ6 v *   S'Q6S6F"D'TDF\ SFjI :J~5| ' " ' \| ' " ' \| ' " ' \| ' " ' \ ZZ(
s!f EFQFFtDS~5 ov U]64 J'l¿4 ZLlT
sVf E}lDSF ov





sAf cS'Q6S6F"D'TDŸc DF\ SFjI U]64J'l¿ VG[ ZLlT Z#_
5|;FN VG[ DFW]I"G]\ lDz6
sZf V,\SFZ v lG~56 ov Z#_
sVf S'Q6S6F"D'TDF\ VYF",\SFZ
sAf S'Q6S6F"D'TDŸDF\ XaNF,\SFZ Z#$
s#f cS'Q6S6F"D'TDŸcDF\ Z;vEFJGL VlEjIlST Z#&
s$f cS'Q6S6F"D'TDŸcDF\ wJlG VG[ T[GF 5|SFZ Z#*
s5f cS'Q6S6F"D'TDŸcDF\ K\NMlJWFG Z#)
5|SZ6v(   S'Q6S6F"D'TG]\ ;FlCltIS :J~5| ' " ' ] \| ' " ' ] \| ' " ' ] \| ' " ' ] \ Z$&
s!f SFjI 5|SFZ
sZf D]ÉTS SFjI VG[ S'Q6S6F"D'T Z$(
s#f B\0SFjI VG[ S'Q6S6F"D'T Z5#
s$f ULlTSFjI VG[ S'Q6S6F"D'TD Z55
s5f S'Q6S6F"D'Tv:TM+ SFjI Z&_
5|SZ6v)     :TM+DF\ DGMlJ7FG| \| \| \| \ Z**
s!f 5|:TFJGF ov
sZf ÒJG lJSF; DF8[ ;U]6M5F;GF Z*)
s#f ElSTGF 5|SFZ Z($
s$f S'Q6S6F"D'TDF\ DGMlJ7FG Z(5
5|SZ6v!_   S'Q6S6F"D'T VG[ EFUJT5]ZF6| ' " ' [ ]| ' " ' [ ]| ' " ' [ ]| ' " ' [ ] Z)$
s!f 5|:TFJGF ov
sZf EFUJTGL SYFJ:T] Z)5
s#f S'Q6S6F"D'¿DŸ SYFJ:T] Z)&
s$f zLDNŸ EFUJTGM ZRGFSF/ Z)(
s5f EFUJTvS'Q6S6F"D'TDŸG]\ DFW]I" #_Z
s&f S'Q6S6F"D'TDŸ  VG[ EFUJT 5]ZF6v;FdI #_5
5|SZ6 v !!    S'Q6S6F"D'T VG[ ULTUMlJ\N| ' " ' [ \| ' " ' [ \| ' " ' [ \| ' " ' [ \ #Z5
s!f ULTUMlJ\NG]\ SYF lA\A
sZf ;DI #Z*
s#f D]bI ,1I #Z)
s$f cULTUMlJ\Nc GM SFjI 5|SFZ ##_
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s!f J{lNS I]U








 :TM+SFjI o  pNŸEJ VG[ lJSF;ovŸ [Ÿ [Ÿ [Ÿ [
  J{lNS I]Uov{ ]{ ]{ ]{ ]
;'lQ8GF pQFoSF/YL DFGJ 5ZFt5Z ;¿F 5|tI[ lJl:DT AGL 5MTFGF
EFJlJUl,T ñNIMNŸUFZ JF6L äFZF jIÉT SZTM ZñFM K[P 5ZD TÀJ S[ N{JL TÀJM 5|tI[GF VFJF
ElSTEFJ;EZ pNŸUFZ :TM+ ;H"GG]\ 5|WFG ;M5FG K[P :TM+ DG]QI ñNIGM 5|YD pNŸUFZ K[P
VF56M 5|FRLGTD U|\Y ckuJ[Nc VFGL ;F1FL 5}Z[ K[P ckuJ[Nc DCN\X[ :TM+;\U|CG]\ ~5 jIST SZ[
K[P T[YL SCL XSFI S[ ;\:S'T ;FlCtIGM D\U/ VFZ\E :TM+;FlCtIYL YFI K[P J[N V[8,[ D\+MGM
;D]rRI J{lNS D\+ VG[ :TM+ :T]lT lJWFGSFZS CMI A\G[ O/ VG[ :J~5GL ¹lQ8V[ ;DFG WDL" K[P
:TM+GL jIFbIFDF\ U[ITF4K\NMAâTF VG[ :TJGD},STFGM ;DFJ[X YFI K[P J[NGF\ D\+M kSŸ skRFf
VG[ ;FD U[I4 K\NMAâ  VG[ :TJGD},S K[P c:TM+c XaN ;J"5|YD kuJ[NDF\ 5|F%T YFI K[P
DlC :TM+DJ VFUgD ;}¯ [:DFS\ ;] DWJgAF{lW UM5Fo š 
!
VlW :TM+D:I ;bI:I UFTG X]E\ IFTFDG] ¼YF VJ't;T šš
Z
:TM+vVY"JFRL ALHF A[ XaNM c:TMDc VG[ cpNŸYc D/[ K[P
ckuJ[NcGF NX D\0/MDF\ ;\U'CLT 36F\BZF\ ;}STM :T]tIFtDS K[P ;}+GL kRFVM
äFZF J{lNS klQF I7 5|;\U[ N[JTFG]\ VFJFCG SZ[ K[ VG[ N[JTFGF V\U4 ~5 VG[ SFI"GF J6"G
;FY[ 5MTFGL SFDGFVMGL VlEjIlST SZ[ K[P V[DF\ pTZSF,LG :TM+ SFjIGF 5|FZ\lES ,1F6M
¹lQ8UMRZ YFI K[P J[N DCN\X[ 5|S'lT SFjI K[P J{lNS klQF4 >gã4 VluG4 JZ]64 pQFF4 ;lJTF4
5H"gI4 5'yJL4 JG:5lT4 ;MD4 VFSFX JU[Z[DF\ R{TgI lGCF/L T[DG[ N[JTF5N[ :YF5LG[ T[DGF
5|tI[ 5MTFGL CFlN"S EFJGFVM :TM+M äFZF jIST SZ[ K[P
J[N SD"4 7FG TYF ElSTG]\ pNŸUD:YFG K[P klQFG]\ ElSTl:GuW ñNI
;\J[NGXL, VG[ DFlD"S :T]lTG]\ ;H"G SZ[ K[P N[JTF ;FY[ T[ SJlRTŸ ZFUFtDS ;\A\W :YF5[ K[P T[YL
H lJg8ZGLt; H[JF\ lJäFGG[  :JLSFZJ]\ 50[ K[ S[ VluGGL :T]lTVMDF\ DG]QIGF 5|[DFlJ, ñNIGL
SMD/J'l¿ K[P J{lNS SlJ VluGG[ DFTFl5TF VG[ 5MTFG[ 5]+ ;DH[ K[P
3
tJF\ JW"lgT l1FTIo 5'lYjIF\  tJF\ ¯FI pEIF:FM HGFGFDŸ  š
tJ\ +FTF T¯6[  R[tIM E}o l5TF DFTF ;NlDgDFG]QFF6FDŸ  šš
$
VlW :TM+D:I ;bI:I UFTG\ X]E\ IFTFDG] ¼YF VJ't;T š
Z
l5TF5]+GF ;\A\WDF\ jIlSTEFJGFGF V[S VFJxIS ,1F6 VG]ZFUGL hF\BL YFI K[P N[JL pQFFG[
SlJ DFTF DFGLG[ T[GL 5F;[YL 5]+JTŸ :G[CGL VlE,FQFF ZFB[ K[P
T:IF:T[ ¯tGEFH >"DC[ JI\ :IFD DFT]G" ;}GJo š 
%
klQFG[ DG >gã H V[S DF+ lD+ K[P VG[ T[GL lD+TFDF\ H ;]BGL 5|Fl%T YFI K[P &
5MTFGF V5ZFWYL  Ê]â YIF l;JFI 5MTFGL ;FY[ ;bI :YFl5T SZJF SlJ DZ]T N[JG[ lJG\TL SZ[ K[P
D'/T GM D¯ TF[ DF JlWQ8GF :DeI\ XD" AC],\ lJ I\TG š
VlW :TM+:I ;bI:I UFTG\ X]E\ IFTFDG] ¯YF VJ't:FT šš 
*
lXQ8SF,LG J{Q6J :TM+SFjIGM VlT 5|l;â  ;bIEFJ VFD K[S J[NI]UDF\ VG]EJFI K[P
5|tI[S ;}STDF\ SlJ VFZFwI N[JTFGF V\U4 ~5 VG[ U]6G]\ J6"G SZJFG]\ R}STF
GYL V[ :TM+SFjIG]\ ;FDFgI ,1F6 K[P DZ]TGF :J~5G]\ J6"G SZTF SlJ SC[ K[ S[ T[DGF :S\W p5Z
lJlXQ8 VFI]W4 A\G[ E}HFVMDF\ X+];\CFZS XlST4 lXZ 5Z D}S]8 VG[ ZY 5Z wJH XME[ K[P( 5}J"
lNXFDF\ 5|U8 YTL pQFF SlJGL GHZ[ ;n:GFTF V,\SFZJ'T ;]\NZL K[P
ˆQFF X]E|F G TgJM lJNFGF[ J["J :GFTL ¹XI[ GM V:YFTŸ š
V5 £[QFM AFWDFGF TDF\\:I]QFF lNJM N]lCTF ßIMlTQFFUFTŸ  šš 
)
pQFFGL :T]lTVMDF\ klQFVMGL ;F{\NI"¹lQ8 VG[ DMCS S<5GF ¹lQ8UMRZ YFI K[P >gãGF :J~5
J6"G VG[ U]6SLT"GGF :TM+MDF\ ElSTG]\ VFZ\lES :J~5 ,l1FT YFI K[P >gã D[3FJL4 ;C;|
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5ZDFtDFGF ;C;|GFD S<5LG[ VFZFWGFGL V[S lJlXQ8 5âlT CJ[ Vl:TtJDF\
VFJ[ K[ G[ 5lZ6FD[ c;C;|GFDc  :TM+SFjIv5|SFZ AG[ K[P ZFDFI6GF c;LTF ;C:+GFD:TM+cDF\
ZFD ;C;| GFDM äFZF ;LTFGL XlÉTDTF J6"J[ K[P ;C;|vGFDFJl,DF\ SFjItJG[ 5|FIo VJSFX G
CMI4 56 SJlRTŸ VG]5|F;GL K8F NX"GLI AGL ZC[ K[P
;\;F¯IMlGo ;S,F ;J"XlÉT;D]NEJF š
;\;F¯;F¯F N]JF"¯ F N]lG"¼L1IF N]¼F;NF šš ¯FDF³Z)³
XaNFG]5|F;G]\ ;F{\NI" SFjItJGL SMl8V[ 5CM\R[ K[P
.Q8F lJlXQ8F lXQ8[Q8F lXQ8FlXQ85|5}lHTF š
XT~5F XTFJTF" lJGLTF ;]¯ lEo ;]¯ F šš ¯FDF³!$&³
:TM+GF V\TDF\ :TM+v5F9GM DlCDF ATFjIM K[P
EJlgT :TM+DFCFtdIFN[Tt:J:tIIG\ DCTŸ
DF¯LEI[ ¯FHEI[ TYF RM¯FluGH[ EI[ šš !%&³
jIFWLGF\ 5|EJ[ 3MZ[ X+}tYFG[ ;\S8[ š
VGFJ'lQ8EI[ lJ5| ;J" XFlgTS \¯ 5¯DŸ šš !%*
;C;|GFD:TM+GL 5Z\5ZFDF \ cDCFEFZTcGF \ A[ 5|l;â :TM+M K[ o
clJQ6};C;|GFD :TM+cVG[ clXJ;C;|GFD:TM+c H[DF\ ELQDGM I]lWlQ9ZG[ p5N[X K[ T[
clJQ6];C:F|GFD:TM+cP#( ;WG VG[ lJ5], J{EJGL ZRGF K[P lJQ6]GF 5|tI[S GFDDF\ UCG
NFX"lGS lJRFZ U}\YFI[,M K[P lJQ6] ;D:T 5|F6LVMGF VFlN l5TF K[P S<5I]UGF VFlNDF\
T[DGFDF\YL H ;J" E}TM pt5þF YFI K[  VG[ I]UGM 1FI YTF\ T[DF\ H lJ,LG Y. HFI K[P VG[SFYL"
XaN 5|IMUM äFZF pt5þF VY"UF{ZJ VG[ XaNJ{EJ SFjIGL RFZ]TFDF\ VlEJ'lâ SZ[ K[P
J'QFFlC J'QFeFM[ lJQ6]J"'QF5JF" J'QFMN¯o š
JW"gFM[ JW"DFGÌ lJlJÉTo z]lT;FU¯o šš $!³
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lJQ6]GF DlCDFGF J6"GDF\ XFaNLÊL0F ;rRF> 5}6" VG[ VY"5}6" K[P
RT]D}lT"ÌT]AF"C]ÌT]jI}"CÌT]U"lTo F
RT]¯FtDF RT]EF"JÌT]J"[NlJN[S5FTŸ F!%³
VG[ VF :TM+G[ l;lâ5|N ATFjI] K[P
WDF"YL" 5|FÃG]IFNŸWD"DYF"YL RFY"DFÃG]IFTŸ F
SFDFGJFÃG]IFtSFDL 5|HFYL" 5|FÃG]IFt5|HFDŸ FF !Z$³
;C;|GFD:TM+DF\ lJlJWTFVMG[ :YFG[ 5|FIo V[SlJWTF H H6FI K[P
>Q8N[JTF 5Z ;J" N{JL :J~5M T[DH XlSTVMG]\ VFZM56 SZJFDF\ VFjI] K[P
c ;J" V\UMGL Z1FF .Q8N[JGF lJlEgG :J~5M SZ[c4 V[JL  VFZFWGF 5âlTDF\YL
cSJR:TM+c lGDF""I K[P ;\:S'T ;FlCtIGM VF V[S ,F1Fl6S :TM+ 5|SFZ K[P V[DF\ p5F;S VFZFwI
5F;[YL ;J"5|SFZGL Z1FF IFRL ,[ K[P VF 5|SFZGF :TM+GM ;}+5FT ;\EJTo DCFEFZTGF\
cZFC]SJRc#( YL YIM K[P sDCFEFZT4 ãM65J"4 W'TZFQ8=v;\HI ;\JFNf :TM+G]\ V[S 5N NX"GLI K[P
GL,FdA¯o lX¯o 5FT] ,,F8\ ,MSJ\lNTo š
R1F]QFL 5FT] D[ ¼FC]o zM+[ tJW"X¯L¯JFGŸ šš Z
!!# `,MSMDF\ U|lYT cELQD:TZFHc$_ 56 DCFEFZTGF\ XF\lT5J"G]\ V[S
HF6LT]\ :TM+ K[P T[DF\ AF6XiIF 5Z ;}T[,F\ ELQD l5TFDC[ SZ[,L S'Q6GL :T]lT K[P zLS'Q6G[
XZ6[ H. ~5SFtDS X{,LDF\ SlJ :TM+~5 5ZDFtDFG[ J\N[ K[P
Io ;]56M" IH]GF"D KgNMUF+l:+J'lrK¯F F
¯Y\TZ\ A'Ct;FD T:D{ :TM+FtDG[ GDo FF$$
;F\bI :J~5 5ZDFtDFGF lG~56DF\ NFX"lGSTF N[BFI K[P
I\ l+WFtDFGDFD:Y\J'T\ QFM0XlEU]"6{o š
5|FC]o ;ÃTNX\ ;F\bIF:T:D{ ;F\bIFtDG[ GDo šš %#
ELQDGL GHZ[ zLS'Q6 V1FZA|ï VG[ ;J"GF SFZ6:J~5 K[P T[ H lJlEþF VJTFZM WFZ6 SZ[ K[P
VluG H[G]\ D]B K[4 :JU" H[G]\ D:TS K[4 VFSFX H[GL GFlE K[4 5'yJL H[GF\ RZ6 K[4 ;}I"R\ã H[GF\ G[+
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K[ TYF lNXFVM H[GF\ zM+ K[4 T[ ,MS:J~5 5ZDFtDFG[ C]\ GD:SFZ SZ]\ K]\Pc VF lG~56DF\ ~5S
V,\SFZ NX"GLI K[P
J{lNS I]UDF\  HMJF G D/TM XZ6FUlTEFJ 5|YD H JFZ VCL\ jIST YFI
K[4 H[ pTZJTL" :TM+SFjIG]\ VG[ V[DF\I ;lJX[QF J{Q6J:TM+G]\ jIFJT"S ,1F6 K[PcC[ SD,GIG
p¿DN[J ¦ C]\ VF5GM EST K]\4 >Q8UlT D[/JJF .rK]S K]\ VG[ VF5GM XZ6FUT K]\4 DF8[ DFZF
z[I:SZDFU"G]\ TD[ lR\TG SZMPc
I:IFluG¯F:I\ nF{D}"WF"\ B\ GFlER¯6F{ l1FlTo š
;}I"Ì1F]lN"Xo zM+[ T:D{ ,MSFtDG[ GDo šš
&(
J{lNS :TM+MDF\ HMJF D/TL ;LWL IFRGF CJ[ ñNI\UD AGL K[ V[ 5|TLT YIF l;JFI ZC[X[ GlC4
>lTCF;v5]ZF6 I]ULG :TM+vSFjIGF V\T[ :TM+DlCDF S[ :TM+5F9G]\ O/ ATFJJFDF\ VFJ[ K[
T[  VF I]UGF :TM+GL V[S ,F1Fl6STF K[P 5Z\T] T[DF\ V[SlJWTF H HMJF D/[ K[P SlJ 5MTFGF
:TM+G[ 5|FIo ;J"l;lâ5|NFIS U6FJ[ K[P cELQD:TJZFHc :TM+GM 5F9 SZGFZ J{S]\9 5FD[ K[P
Io ;\59[lNN\ :TM+\ DD HgDFG]SLT"GDŸ F
N[J,MSDlTS|dI T:I ,MSM IYF DD FF !!#
;C:F| GFDM äFZF N[JvN[JTFVMGL VFZFWGFGL ;FY[ ;FY[ 5ZDFtDFGF VF94
NX S[ AFZ H[8,F\ GFDM äFZF 56 :T]lT SZFI K[4 VFJF\ :TM+MDF\ GFD;\bIFGM lGN"[X XLQF"SDF\
YFI K[4 H[D S[  DCFEFZTGF\ VZ^I5J"DF\ zLS'Q6 äFNXGFD:TM+P
DCFEFZTGF VFlN5J"G] \ cVl`JGLS]DFZ:TM+c$! EFJ5|WFG K[P T[DF\
WF{dIU]Z]GM lXQI p5DgI] S}JFDF\ ZCLG[ N[JMGF J{NZFH Vl`JGLS]DFZMGL VFT":JZ[ :T]lT SZ[ K[P
R1F]lJCLG ESTGM VFT"GFN VG[ XZ6FUlTEFJ 5|ElJQ6] AgIM K[P
:TMT]\ G XÉGMlD U]6{E"JgTF{ R1F]lJ"CLGo 5lY ;d5|DMCo š
N]U"[ CDl:Dg5lTTM l:D S}5[ I]JF\ X¯^IF{ X¼6\ 5|5n[ šš !Z
J{lNS  :TM+MDF\ G ;\EF/TM VFT"GFN CJ[ DCFEFZTDF\ ;\E/FI K[P T[
:TM+SFjIGL EFJFtDS U]6JTFDF\ VlEJ'lâ SZ[ K[P ZFDFI6vDCFEFZTDF\ :TM+SFjI
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lJSF;XL, N[BFI K[P S[8,FS GJF 5|SFZM Vl:TtJDF\ VFJ[ K[P H[JF\ S[ SJR:TM+4 ;C;|GFD:TM+4
GFD;\bIF;}RS:TM+ >tIFlN XZ6FUlTEFJ4 VFT"GFN >tIFlN EFJGFVM CJ[ 5|A/ AGTL
HFI K[P T[ :TM+GF EFJ;F{\NI"DF\ p5SFZS AGL ZC[ K[P
5F{ZFl6S :TM+ ov{ {{ {
DwISF,LG ElSTZ;GM D}/;|MT  5F{ZFl6S :TM+v;FlCtI K[P 5]ZF6SF/DF\
J{lNS SD"SF\0G[ :YFG[ CFlN"S 5|[D VG[ zâFYL ;DlgJT VFZFWGFv5âlT 5|A/ AGLP V[DF\ EFJ]S
ESTG]\ ñNI :5\lNT YT]\ VG]EJFI K[P 5]ZF6M ;D:T HG;DFHG]\ ;FlCtI K[P 5lZ6FD[ J{lNS :TM+GF
;\NE"DF\ 5F{ZFl6S :TM+M EFQFFGL ;Z/TF ;FY[ EFJDFW]I" ,.G[ VFJ[ K[P KTF\ V[S 5|SFZGL S'l+DTF
N[BFIF JUZ ZC[TL GYLP 5]ZF6M V[S ¹lQ8V[ :TM+ SMQFG]\ :J~5 WFZ6 SZ[ K[P lJQFIG]\ 56 ;J"+
J{lJwI K[P T[D KTF\ lG~56vX{,LGL V[SlJWTF 5]ZF6v:TM+G]\ D}<I 38F0L N[ K[P S[8,F\S GJLG
:TM+v5|SFZM lGDF"I K[P T[DF\ EST SlJGL ElST lJQFIS T[DH J[NF\T7FGGL lJRFZWFZFVMGM
V[JM SFjIFtDS  ;\IMU ;WFI K[4 H[ :TM+ G[ ÊDXo prRTZ E}lDSFV[ ,. HFI K[P
VF9 S[ GJ `,MSDF\ ZlRT VQ8Sv:TM+ 5]ZF6 ;FlCtIGF V[S D]bI
:TM+v5|SFZ K[P JFDG5]ZF6DF\ cVrI]TFQ8Sc4 Dt:I5]ZF6DF\ c5|IFUFQ8Sc4 :SgN5]ZF6DF\
c5|NMQF:TM+FQ8Sc4 VG[ cXLT,FFQ8Sc4 5Í5]ZF6DF\ c;Z:JtIQ8Sc VG[ cc;\S8GFDFQ8Sc
U6[X5]ZF6DF\ cU6[XFQ8Sc4 A|ïJ{JT"5]ZF6DF\ c U6[XGFDFQ8Sc .tIFlN VQ8S 5|SFZGF\ HF6LTF
:TM+M K[P 5Í5]ZF6GF  p¿ZB\0DF\ p5,aW jIF;ZlRTcU6[XFQ8Sc :TM+ VF9 ` ,MSDF\ U65lTG]\
J6"G VF5[ K[P V[DF\ XaNDFW]I" VG[ SMD/ 5NFJ,L lR¿G[ 5|;ggF SZGFZL AGL ZC[ K[P
U65lT5l¯JF \¯  RF¯S[I}¯CF¯\ lUl¯W¯J¯;F¯\ IMlUGLRS|RF¯DŸ š
EJEI5l¯CF \¯ N]oBNFl¯ãIN}¯ \ U65lTDlEJgN[ JÉTT]^ 0FJTF¯DŸ šš
(
V\T[ :TM+O/ ATFjI]\ K[P
59TF\ N]oBGFXFI lJnF\ ;lzID`G]T[ šš 
)
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:SgN5]ZF6G]\ c5|NMQF:TM+FQ8Sc 5nFtDS CMJF KTF\ UnGL :Y}/TF jIST SZ[ K[P VF H  5]ZF6GF
VG]Q8]5 K\NDF\ ,BFI[, cXLT,FQ8ScGF 5}JF"W"GF GJ ` ,MSDF\ ZF;E:YFDF\ XLT,FGL ZMUEICFZS
XlSTGM DlCDF UFIM K[P XLT,F GFDG]\ prRFZ6 3MZEIGFXS K[P
lJ:OM8EI\ 3M¼\ l1F5|\ T:I 5|6xIlT FF !_
XLT,FJFCG ZF;EGF\ lJlEþF GFDMGM H5 AF/SM DF8[ EIZMUvlGJFZS K[P
ˆTFlG B¯GFDFlG XLT,FU|[ T] Io 59[TŸ F
T:I U[C[ lXX}GF\ R XLT,F~ù G HFIT[ FF!$
V\TGF `,MSMDF\ :TM+5F9G]\ DCFtdIvO/ ATFjI]\ K[P SFjI¹lQ8V[ VF :TM+G]\ D}<I GlCJTŸ K[P
5Í5]ZF6DF\ DFS"^ 0[I äFZF I]lWlQ9ZG[ p5lNQ8 VFG\NSFGGL lJz]T N[JL ;\S8FG]\ VQ8S D/[ K[P
T[DF\ ;\S8FGF VF9 GFD ;J" ;\S8MDF\  D]lSTNFIS ATFjIF\ K[P VF :TM+ ;\JFNFtDS K[P Dt:I5]ZF6DF\
TLY"ZFH 5|IFUG]\  DFCFtdI J6"JT]\ c5|IFUFQ8Sc TLY":TM+MDF\ VF56]\ wIFG B[\R[ K[P
5]ZF6MGF S[8,FS SJRv:TM+M HF6LTF\ K[P DClQF" kQFE[ H[GM p5N[X VF5LG[
V[S ;\S8U|:T ZFHFG[ N]oBD]ST SIM"4 T[ clXJSJRc :S\N5]ZF6GF\ A|ïM¿ZB\0DF\ lJXJD"GFDS
AFZDF VwIFI ~5[ AC]5|Rl,T :TM+ K[P$Z T[ VG]Q8]5 K\NGF\  ## `,MSMDF\ ZRFI[,]\ K[P wIFG
5KL QF01FZgIF; äFZF DGG[  V[SFU| SZL VF SJRGM 5F9 SZJFG] \ lJWFG K[P VFGF
lXJ;C;|F1FZD\+GL EFQFF VMH;U]6I]ST K[PEUJFG lXJGF lJlJW :J~5M ESTGL ;J"YF
Z1FF SZ[  V[ :TM+GM D]bI lJQFI K[P EST X\SZ 5F;[ 5'yJL4 H/4 NFJFG/4 VF\WL TMOFG JU[Z[YL
Z1FFGL IFRGF SZ[ K[P ;J" lNXFVMDF\ 5MTFGF ;J" V\UMGL Z1FF lXJG]\ V[S V[S :J~5 SZ[ V[JL
ESTGL IFRGF ñNI:5XL" AGL K[P VgI SJR:TM:+M SZTF\ VCL\ 5]GZ]lST lJX[QF K[ lXJGL
RlZT,L,FG]\  VF,[BG ;]\NZ ZLT[ YI]\ K[P ;DU| SJR ZF{ãZ;5|WFG VG[ VY"UF{ZJJF/]\ K[P
VYF"G];FZL plRT XaN5|IMUMG]\ SF{X, XaNFG]5|F; ;H"[ K[P
JÉ+\ ;NF ¯1FT] 5ŒJÉ+M lHCŸJF\ ;NF ¯1FT] J[NlHñJo š
S^9\ lUl¯XM JT] GL,S^9o 5Fl6£FI\ 5FT] l5GFS5Fl6o šš
!&
cZ1FF SZMc4 cZ1FF SZMc H[JF\ JFSIMGL 5]GZ]lST V;ZSFZS AG[ K[ G[ VG]5|F;GM S\.S SS"X SCL
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XSFI  T[JM wJlG 56 ;\E/FI K[P
N]o:JÃGN]xXS]GN]U" ³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³D[ HUTFDWLXo šš 
Z*
V\TGF K `,MSMDF\ :TM+5F9GL O,z]lT ATFJL K[P JrR[  lXJGF lJlJW :J~5MG[ GD:SFZ
UnX{,LDF\ SIF" K[P
cGFZFI6SJRc VlT ,MSl5|I :TM+ K[P$#T[ ;J" SJRMDF\ lXZMDl6 ;D]\ K[
VF :TM+ N[JTFVMGF\ 5]ZMlCT lJ`J~5[ >gãG[ ;\E/FJ[,]\ G[ V[GF 5F9YL >gã[ X+]VMG[  5ZF:T
SZ[,F\P V\UgIF;4 SZgIF; VG[ lJQ6]QF01FZgIF; SIF" 5KL VF SJRGM 5F9 SZFI K[P lJQ6]GF
5|tI[S VJTFZL :J~5 5F;[ EST Z1FFIFRGF SZ[ K[P 5lZ6FD[ VFDF\ lJQ6]GF\ ,UEU AWF
VJTFZMG]\ SFjIDI lG~56 YI]\ K[PGFZFI6GF VFI]WM ;]NX"GRÊ4 UNF4 X\B4 T,JFZ4 -F,
JU[Z[GF SLT"G äFZF 56 SlJ Z1FFIFRGF SZ[ K[P GFZFI6GF\ GFD4 ~5 TYF VFI]WMG]\ SLT"G
;J"5|SFZGF\ ;\S8M +F; S[ EI GQ8 SZ[ V[JM VF :TM+GM ;FZEFU K[P
IgGM EI\ U|C[eIM E}TŸ S[T]eiFM G'eI ˆJ R š
;¯L;'5[eIM N\lQ8=eIM E}T[eiFM CMeI ˆJ R šš
Z*
;JF"^ I[TFlG EFUJgGFD¯ 5F:+SLT"GFTŸ š
5|IFgT] ;\1FI\ ;nM I[ Go z[Io 5|TL5SFo šš
Z(
cGFZFI6 SJRc WFZ6 SZGFZ ;D:T EIDF\YL D]ST YFI K[4 V[ :TM+5F9G]\ O/ ;DFl%TGF
`,MSMDF\ ATFjI]\ K[ G[ SJRGF 5|EFJ ;\A\WL V[S RDtSFlZS 38GF 56 V\T[ J6L ,LWL K[P V[S
;]\NZ p5DF GM\W5F+ K[P
NgNluW NgNu Il¯;{gIDFX] S1F\ IYF JFT;BM C]TFXo šš
Z#
SQ8 ;FwI prRFZJF/F XaNMGL VlWSTF  SFjIG[  S\.\S SS"X AGFJ[ K[P lJQ6] ;ÀJ5|WFG N[J K[P
T[YL SJR 56 XF\TZ; VG[ ;ÀJU]65|WFG AgI]\ K[P VFwIFltDS ;}1DTF :TM+G[ EFJ5|WFG AGFJ[ K[P
DFS"^0[I5]ZF6G]\ cN[JLSJRc 5& `,MS WZFJ[ K[PT[DF EUJTLGF lJlEþF
XlSTv:J~5MG]\ lR+6 YI]\ K[P ;DU| SJR JLZZ;5|WFG VG[ VMH U]6JF/]\ K[P ;%TXTL S[
R\0L5F9GL 5}J[" VF SJR WFZ6 SZFI K[PT[GF ZRlITF ClZCZ VG[ A|ïF K[P
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cU65lTG]\ V[SvV[S :J~5 V[SvV[S V\UGL Z1FF SZ[c V[JL IFRGFJF/]\
U6[X5]ZF6G]\ cU6[XSJRc ;J"lNXFVMDF\ CG]DFGGF\ :J~5M Z1FF SZ[ V[JL VFZFWGFJF/]\
A|ïF\05|ZF6G]\ ZFDR\ã äFZF 5|MÉT VG[ VG]Q8]5 K\NDF\ ,BFI[,]\ czLCG]DtSJRc T[DH DCFN[J
äFZF VG]Q8]5 K\NDF\ lGAâ cT],;LSJRc >tIFlN :TM+M ALAF\ -F/ K[P T[DGF VFZ\EDF\ gIF;FlN
lJlW VG[ V\T[ +6vRFZ `,MSMDF\ :TM+5F9 DlCDF S[ O/G]\ lG~56 YI]\ K[P klQF 5|HF5lTG]\
UFI+L K\NG]\ c;Z:JTLSJRc4 A'C:5lTV[ >gãG[ ;\E/FJ[,] G[ UFI+L K\NDF\ lGAâ c;}I"SJRc4
DC[` JZ äFZF prRlZT VG[ UFI+L K\NDF\ ZlRT czLZFlWSFSJRc IMUlGãF äFZF A|ï 5|lT p5lNQ8
czLS'Q6SJRc4GFZFI6 äFZF 5|MST cDCF,1DLSJRc ClZV[ >gãV[ p5N[X[,]\ c,1DLSJRc GFZFI6[
GFZNG[ ;\AMW[,]\ cA|ïF\0lJHIc GFDG]\ cN]UF"SJRc JU[Z[ A|ïJ{JT"5]ZF6GF\ :TM+MDF\ V[S H 5|SFZGF
EFJ4 EFQFF4 X{,L VG[ lJRFZMGL ;DFGTF HMJF D/[ K[P T[DF\ 5|FIo 5|FZ\E[ :TM+GF klQF4 K\N4
N[JTF JU[Z[GM p<,[B SIF" 5KL :TM+O/ ATFJLG[ H[ T[ VFZFwI N[JTFG]\ 5|tI[S :J~5 ESTGF\
V\UMGL Z1FF SZ[ V[JM lG~56 ÊD N[BFI K[P V\TDF\ 56 :TM+GL O,z]lT ATFJFI K[P J/L4
S[8,F\S SJRv:TM+MDF\ V[JM VFN[X V5FIM K[P S[ T[GM lJlGIMU X]â4 EST4 lXQI T[DH lJ5|
H[JL 5lJ+ jIlSTVMDF\ H SZJM4 GlC S[ X9DF\ S[ 5ZlXQIDF\P
lXQIFI S'Q6EÉTFI A|Fï6FI 5|SFXI[TŸ š
X9FI 5¼lXQIFI NtJF D'tI]DJFÃG]IFTŸ šš
sZFlWSF SJR4#f
VFJF\ :TM+MDF\ S[8,F\S JFSIM V[S ;ZBF HMJF D/[ K[P ;\JFNTÀJ 56 VFJF :TM+MDF\ ZC[,]\ K[P
36F\BZF\ 5F{ZFl6S :TM+M GFDFJl, 5|SFZGF\ K[P >Q8 N[JTFGF H]NF\ H]NF\ GFDMGF
lGN["XDF\ H T[J]\ :TM+ 5}6" Y. HFI K[P VFDF\ (4 !_4 Z54 !__4 !_(4 !!_ S[ !___ GFDM äFZF
>Q8N[JGL :T]lT SZFI K[P H[D S[ VQ8GFD:TM+ H[JF\ S[ cU6[XGFDFQ8Sc sA|ïJ{JT"5]ZF6f4
czLlJQ6MZQ8GFD:TM+c4 sJFDG5]ZF6f XTGFD :TM+ H[JF\ S[ czLlJQ6Mc XTGFD:TM+
sJFDG5]ZF6f JU[Z[P ;C;|GFD:TM+ H[JF\ S[ cU\UF;C;|GFD:TM+c s:S\N5]ZF6f VG[
c;}I";C;|GFD:TM+c4 sElJQIMTZ5]ZF6fP Z5 GFDMGF\ cS[T]5\RlJ\XlT:TM+c s:S\N5]ZF6f4
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cA]W5\RlJ\XlTGFD:TM+c s5Í5]ZF6f >tIFlN4 !_( GFDJF/] cZFDFQ8M¿ZXTFlEWFG:TM+c
s5Í5]ZF6f >tIFlN VFJF\ :TM+DF\ >Q8N[J S[ N[JLGF\ lJlEgG GFDMGL CFZDF/F H VF5JFDF\
VFJ[ K[P T[DF\ SlJTF N[BFTLgFYLP KTF\  J6F"G]5|F;vXaNFG]5|F;GL DW]lZDF VKTL ZC[TL GYLP
NFDMN \¯ NDM5[T\ S[XJ\ S[lX;}NGDŸ š
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5|JFCDF\ :TM+M VFJTF CM. JFTF"X{,LG[ VG]S]/ EFQFFGL ;Z/TF VG[ RFZ]TF ;J"+ N[BFI
K[P ~5SFtDSTF T[DH NFX"lGS ;\S[TM 5]ZF6v:TM+G]\ V[S jIFJT"S ,1F6  K[P T[DGFYL
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p¿ZSF,LG :TM+ ;FlCtI DCN\X[ 5|EFlJT YI]\ K[P IDS H[JL XFaNLÊL0FYL I]ST S'l+D X{,LDF\
56 5|;FNI]ST DW]Z ZRGFGL VG]E}lT YFI K[P cc36F\BZF\ 5F{ZFl6S :TM+M TÀJ7FG VG[ lÊIFlJlWGL
E}lDSF WZFJ[ K[P 5Z\T] T[DF\ JW] Z;5|N TM K[ EFJ]SGL EFJGFGL 5|A/TF T[DH 5|FY"GF VG[ 5]HFGM
prR DFGl;S EFJ4 H[ 36LJFZ DMCS SFjIFtDS prrFFZ6MGL ;5F8LV[ 5CM\R[ K[Pcc
5F{ZFl6SvTF\l+S  :TM+M D]bItJ[ VG]Q8]5 K\NDF\ ZRFIF\ K[P plQ6CŸ4 5\lST
VG[ UFI+L H[JF K\N 56 SJlRT ¹lQ8UMRZ YFI K[P H[D S[ N[JLIFD,T\+G]\ czLSFl,SFñNI:TM+c
plQ6CŸ  K\NDF\ K[P TM VYJ"6ZC:IDF\G]\ cDCF,1DL5\HZ:TM+c 5\lST K\NDF\ K[P VG]Q8]54 UFI+L4




!P kuJ[N v #P#!P!$P
ZP kuJ[N v 5P55P)P
#P kuJ[N v $P!_P! q#P $!P $q #P $ZP $q $P ZZP !q &P !P !_P
$P kuJ[N v &P!P5P
5P kuJ[N v *P(!P$P
&P kuJ[N v &P$$P !_v!!4
*P kuJ[N v 5P55P)P
(P kuJ[N v 5P5*P&P
)P kuJ[N v 5P(_P 5P
!_P  kuJ[N v (P##P5P
!!P  kuJ[N v &P!(P #4  &P  #!P  #
!ZP   kuJ[N v *P))PZP
!#P   kuJ[N v #P$5P!P
!$P   kuJ[N v &P!$PZP
!5P   kuJ[N v *P(&P5P
!&P   kuJ[N v *P()P5P
!*P    kuJ[N v *P5*P$P
!(P   kuJ[N v !PZ5P !vZ4
!)P  kuJ[N v &P#5P!P
Z_P  kuJ[N v *P(&P$P
Z!P   kuJ[N v *P!__P5P
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ZZP  kuJ[N v 5P5)P$P
Z#P   kuJ[N v *P()P!P
Z$P    kuJ[N v *P)5P5P
Z5P    kuJ[N v &P!&P #(P
Z&P Ghate's Lectures on Rigveda, p. 124.
Z*P kuJ[N v #P5_P$P
Z(P kuJ[N v $P5!P!!P
Z)P VYJ"J[N v !$PZP&ZP
#_P VYJ"J[N v *P##P!P
#!P VYJ"J[N v !ZP!P )P
#ZP VYJ"J[N v !ZP!P !ZP
##P kuJ[N v $P!*P!&P
#$P kuJ[N v $P$!P5P
#5P kuJ[N v $P5!P!_P
#&P S.K. De: Ashects of Sanskrit Litesature, p. 102.
#*P JF<DLlS ZFDFI6v&P !_*P $vZ&P
#(P DCFEFZT4 VG]XF;G 5J"4 VPZ5$ P
#)P DCFEFZT4 ãM65J"4 W'TZFQ8=v;\HI ;\JFNP
$_P DCFEFZT4 XF\lT5J"4 ELQD:TJZFH :TM+P
$!P DCFEFZT4 VFlN5J"4 Vl`JGLS]DFZ:TM+P
$ZP :S\N5]ZF64 A|ïMTZB\0 VP!Z4 clXJSJRcP
$#P EFUJT v :S\Nv&4 VP(4 cGFZFI6 SJRcP
$$P A'Ct:TM+ v ZtGFSZ4 5'P!_$P
$5P A'Ct:TM+ v ZtGFSZ4 5'P #_P
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$&P  A'Ct:TM+v ZtGFSZ 5'P 5$P
$*P A'Ct:TM+ v ZtGFSZ4 5'P !!_P





5#P S.K. De: Aspects of Sanskrit Literature, p. 113.
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5|SZ6vZ
;\:S'T ;FlCtIDF\ :TM+ o VY" VG[ :J~5
s!f 5|F:TFlJS
sZf :TM+o jI]t5l¿ VG[ VY"
s#f :TM+GF 5IF"IJFRL XaNM
s$f :T]tIY"S WFT]VM
s5f :TM+4 5|FY"GF4 IFRGF VG[ p5F;GF
s&f :TM+ VG[ ElSTGM ;\A\W
ElSTG]\ :J~5
:TM+;H"GG]\ D}/ TÀJ ElST
:TM+DF\ ElSTTÀJG]\ lDz6
:TM+DF\ ElSTGF lJlJW ~5M
s*f :TM+GF :T]tI N[J
s(f :TM+GF\ D]bI TÀJM





;\:S'T ;FlCtIDF\ :TM+ o VY" VG[ :J~5\ ' \ " [\ ' \ " [\ ' \ " [\ ' \ " [
!P  5|F:TFlJS ov| || |
;\:S'T ;FlCtIGM V[S 5|l;â VG[ ,MSl5|I SFjI 5|SFZ c:TM+c s:T]lTf K[P
EFZTLI JF¢ŸDIDF\ :TM+s:T]lTf XaNGF 5|IMUGL ;]NL3" 5Z\5ZF 5|F%T YFI K[P J{lNS ;FlCtIDF\
T[GM 5|EFJ JTF"I K[[P kuJ[NDF\ :T]lTv :TM+ XaNGM 5|IMU HMJF D/[ K[P
VF GM N[JFGFD]5 J[T] X:FM[ lJ`J[lE:T]¯ {B;[ IH+o š
!
T[lEJ"I\ ;]QFBFIM EJ[D T¯gTF[[ lJ`JF N]l¯TF :IFD šš
.I\ ;F E}IF pQF;FlDJ 1FF In 1F]DgTo XJ:FF ;DFIGŸ š
V:I :T]lT\ Hl¯T]lE"1FDF6F VF Go XuDF; p5IgT] JFHFo šš
VgI ;\lCTFVM4 A|Fï6MZ TYF p5lGQFNM# DF\ 56 c:TM+ XaN HMJF D/[ K[P
lGZ]STDF\ 56 36L HuIFV[ :TM+ XaNGM lJlGIMU YI[,M$ HMJF D/[ K[[P T[DF\ :TM+GF 5IF"I
~5[ c;\:TJc XaNGM 5|IMU 56 YI[,M K[P VFQF" DCFSFjI ZFDFI6 VG[ DCFEFZTDF\ VG[S :Y/[
c:TM+c XaN D/[ K[P
TTM[ N[JlQF"UgWJF"o ;¯ ãFo ;FÃ;¯MU6Fo šš
:T]lTlElN"jI~5FlE:T]Q8]J'D"W];}NGDŸ šš
¯FHFG\ :T]JTF\ T[QFFD]NF¿FlElCTFlXQFFDŸ š
5|;FNFEMUlJ:TL6"o :T]lTXaNM æJT"T šš
%
DCFEFZTDF\c:TM+c & c:TJc H[JF XaNM VG[SJFZ J5ZFI[,F K[P
zLDNŸEUJNŸULTFDF\ c:T]lTc GM 5|IMU VG[S+ YIM K[P
VEL lC tJF\ ;]¯;ƒF lJXlgT S[lRNŸELTFo 5|FPF,IM U]6lgT š
:J:TLtI]ÉtJF DClQF"l;â;ƒFo :T]JlgT tJF\ :T]lTlEo 5]QS,FlE o šš
*
VF p5ZF\T 5]ZF6MDF\ 56 VG[S :Y/[ VF XaN p5,aW YFI K[P
T:I TrR[T;M N[Jo :T]lTlDtY\\ 5|S]J"To š
VFlJA"E}J EUJFGŸ 5LTFdA¯W¯M Cl¯o šš
(
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;\:S'T DCFSFjIMDF\ 56 c:T]lTc XaN VG[SJFZ J5ZFI[,M HMJF D/[ K[P VF 5|DF6[ c:TM+c
XaNGL 5Z\5ZF J{lNS SF/YL VlJlrKþF ~5[ 5|JFlCT YTL ZCL K[P
ZP :TM+o jI]t5l¿ VG[ VY"ov] [ "] [ "] [ "] [ "
cc Q8]”Ÿ :T]TF{ cc WFT]YL cc lÉTGŸ cc EFJYL cc lÉTGŸ cc 5|tII SZJFYL :T]lT XaN
lGQ5þF YFI K[P cc :TJG\ :T]lTo cc VYF"TŸ T[GM VY" :TJG VYF"T 5|X\;F4 :TM+4 >0F4>tIFlN K[P
lJlJW XaN SMXMDF\ :T]lT XaNGF VY" p5Z 5|SFX 5F0JFDF\ VFjIM K[P VDZSMQF 5|DF6[ :TM+GM
VY" :TJ4 :TM+ VG[ G]lT4 YFI K[P) C,FI]WSMXDF\ VY"JFN4 5|X\;F4 :TM+4 >0F4 G]lT4 lJStYG4
:TJ4 `,F3FJ6"GF JU[Z[ :TM+GF 5IF"I XaNM VF5JFDF\ VFJ[, K[P !_  AF6EÎGFcc XaNZtGFSZ cc
DF\ 5|X\;F4 G]lT4 >0F JU[Z[ XaNM :TM+ XaNGF 5IF"I~5[ HMJF D/[ K[P J{HIgTL SMX  VG];FZ
X:+4 ;FD VG[ :TM+ XaNM :TM+GF VY"DF\ HMJF D/[ K[P!!
kuJ[NDF\ c:TM+c H]NF\vH]NF\ SFIM" DF8[ J5ZFI[,M K[P lJlJW N[JTFVMG[ B]X
SZJF DF8[ klQFVMV[ 5|;\XF~5[ lJlJW D\+M äFZF :T]lT SZL K[P N{JTSF\0DF\  IF:S[ H6FjI]\ K[ S[
ccH[DGL :T]lT4 D\+M VYJF ;}ÉTMDF\ lJX[QF ~5[ SZJFDF\ VFJL K[4 T[ N[JTFVMGF GFDG]\ ;\S,G
N{JTSF\0DF\ SZJFDF\ VFjI]\ K[Pcc!Z VYF"TŸ VCL\ :T]lT XaN GFD4 U]64 SLT"GGF\ VY"DF\ 5|IMHFI[,M
K[P N]UlRtI"[  cc:T]lTo GFD~5SD"AgW]lEoocc äFZF :TM+GF :J~5GM lGN"[X SIM" K[P NZ[S klQF
SM.G[ SM. N[JTFGF :TM+GM 5F9 SZ[ K[P VF :TM+DF\ T[GL SM.G[ SM.  .rKF K}5FI[,L CMI K[P T[
lJRFZ[ K[ S[ C]\ VD]S J:T] DF8[ ;FDyI"JFG AGL HFp\ VG[ VF .rKF5}lT" DF8[ T[ 5MTFGF VFZFwI
N[JG]\ :TJG SZJF ,FU[ K[P lJQ6];C:+GFD:TM+DF\ cc:TjIcc XaN :T]lT SZJF IMuI VY"DF\
VF5JFDF\ VFjIM K[P
:TjIo :TJl5|Io :TM+\ :T]lTo :TMTF ¯6l5|Ioš
5}6"o 5}¯ lITF 5]^ Io 5]^ ISLlT"¯ GFDIo šš
!#
:TM+DF\ 5MTFGF VFZFwIN[JGF lJlJW U]6MG]\ SLT"G VG[ UFIG SZJFDF\
VFJ[ K[P VFRFI" DW];}NG[ 5MTFGL jIFbIFDF\ U]6SYGG[ :TM+ Sæ]\ K[P!$
N[JLEFUJT5]ZF6DF\ N]UF"GF VlEWFGGF ~5DF\ TYF zLDNŸEFUJT5]ZF6DF\ V[S :Y/ 5Z
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5|lTCTF"GL 5tGLG[ DF8[ :T]lT XaNGM 5|IMU YI[,M K[P
5|TLCFt;]JR",FIF\ 5|lTC+F" NI:+I VF;lgGßIFSMlJNFo š
;}GJo 5|lTCT"]o :T]tIF DHE}DFGFJHlGQFFTFDŸ šš 
!%
VFXLQFGF VY"DF\ 56 :TM+ XaNGM 5|IMU YI[,M HMJF D/[ K[P
VF 5|DF6[ :TM+DF\ 5MTFGF VFZFwI N[JGF U]6M4 ;\SLT"G4 :TJGGL ;FY[v;FY[
:TM+GL WGv;\5l¿4 V{` JI"GL SFDGF 56 ZC[,L K[P
#P :TM+GF 5IF"IJFRL XaNM ov" "" "
5|FRLG ;\:S'T ;FlCtIDF\ Dg+4 KgN4 VS"4 VR"4 :TMD4 :TJ4 kRF4 IH]4
;FD JU[Z[ XaNM :TM+GF 5IF"I U6JFDF\  VFjIF K[P DGŸ  WFT]YL Dg+ XaN lGQ5þF  YFI K[P
ccDGŸcc GM 5|IMU 7FG4 lJRFZ VG[ ;tSFZ VF +6 VYM"DF\ YFI K[P IF:S[ VF +6[ VYM"DF\
ccDGŸccXaNGF 5|IMUG[ HM.G[ T[G]\ lGJ"RG SI"]\ K[P cc Dg+Fo DGGFTŸ F DGŸccWFT]YL pt5gG YI[,
ccDg+cc XaN 7FGGF VY"DF\ 5|IMHFI K[P v ccN{JFlNSDgWFTMD"gIT[ 7FIT[ G[G[lT Dg+o4 ."` J¯LIFN[XF
VG[G 7FIgT[ .lT EFJo š 
!&
 DGŸ  WFT]YL pt5þF D\+ XaNGM 5|IMU ;tSFZ4 :T]lT4 5}HF JU[Z[
VY"DF\ YFI K[P kuJ[N4 VYJ"J[N VG[ T{l¿ZLI;\lCTFDF\ VF XaNGM 5|IMU c5|FY"GFc VY"DF\
YI[,M K[P cKNŸcWFT]YL  cKgNc XaN pt5þF YFI K[P cKgNF\l; KFNGFTŸc lG3\8]DF\ VF XaNGM 5|IMU
:T]lT VY"DF\ YFI K[P :TM+ XaN :TJGFY"S Q8]”Ÿ WFT]YL pt5þF YFI K[ c:TMDŸ  :TJGFTŸc ckRFc
XaN :T]tIY"S kRv:T]TF{ WFT]DF\YL pt5þF YFI K[PckRlgT :T]JgTLlT Fc
X]S, IH]J"[NGF\ 5||YD D\+GL jIFbIFDF\  DCLWZ[ kRFG[ :T]tIY"S DFGL K[P
kuJ[N VG[ VYJ"J[NDF\ cVS"c XaN :T]lT4 :TM+4 ;}ST VG[ ;\ULTGF VY"DF\  5|IMHFI[,M K[P
:TM+STF" VYJF :TM+UFISGF DF8[ 56 cVS"cXaN VFJ[ K[P ElÎSFjIDF\ cVH"c GM 5|IMU :TM+GF
VY"DF\ ,[JFDF\ VFjIM K[P!(
cH¯Fc XaN 56 :TM+GF 5IF"I~5 K[P kuJ[NDF\ :T]lTGF VY"DF\ VF XaN 5|IMHFI K[P IF:S[ lGZ]STDF\
VF XaNGM 5|IMU SIM" K[P !) :TMTFGF VY"DF\ cHl¯TFcXaN D/[ K[PZ_ c.0v:T]TF{ cWFT]YL pt5þF
c."0FcXaN :T]lT VY"DF\ 5|IMHFI K[P 5|FRLG VG[ VJF"RLG A\G[ 5|SFZGF SlJVMV[ VF XaNGM
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5|IMU SZ[,M HMJF D/[ K[P kuJ[NGF 5|YD D\+DF\ VFGM lJlGIMU YI[,M K[P v cVluGDL/[
5]¯MlCTDŸc kuJ[N l;JFI VYJ"J[N4 JFH;G[lI;\lCTF4 ZFDFI6 JU[Z[DF\  VF XaNGM :TM+ VY"DF\
p5IMU YI[,M K[P zLDNŸEFUJTDF\ 36F\ :Y/[ VF XaNGM p5IMU YI[,M K[P
cˆJ\ lC^IF1FD;ælJS|D\ ; ;FNlItJF Cl¯¯FlN;}S¯o š
HUFD ,MS\ :JDBl^0TMt;J\ ;DLl0To 5]QS¯¯lJQ8¯FlNlEo šš
."l0TM EUJFG[J\ Sl5,FbIo 5¯o 5]DFGŸ F JFRFlJÉ,JI[tIFC DFT \¯ DFT'Jt;,o šš
T[ lJQ6]5FQF"NFo ;J"[ ;]GgNS]D]NFNIo F D}lwG" AâFŒl,5]8F VF;LG\ TLJ|T[H;FDŸ šš
."l0 [¯ G¯XFN"},\ GFlTN}¯ R¯Fo 5'YSŸ šš
Z!
6] :T]TF{YL clÉTG\ c 5|tIIGF IMUYL pt5þF XaN cG]lTc:TM+GM 5IF"I K[P  ET"'ClZ4 AF,ZFDFI6
TYF G{QFWRlZT DCFSFjIDF\ VFGM 5|IMU YI[, K[P VDZSMXDF\ VFG[ :T]lTGM 5IF"I DFGJFDF\
VFjIM K[PZZ p5ZMST XaNM l;JFI lJStYG4 :TJ4 :TM+4 ;\UWF4 ;\XF4 :TJG JU[Z[ XaNM 56
:T]lTGF 5IF"I~5[ 5|IMHFI[,F HMJF D/[ K[P
$P :T]tIY"S WFT]VM ov] " ]] " ]] " ]] " ]
;F{ 5|YD VFRFI" IF:S[ lG3\8]DF\ $$ :T]tIY"S WFT]VMGM lGN"[X SZ[,M K[P H[
GLR[ 5|DF6[ K[P
cVR"lT4 UFIlT4 [¯ElT4 :TMElT4 D}W"IlT4 U'6FlT4 H¯T[4 wJIT[4 GNlT4 5'rKlT4
l¯ClT4 WDlT4 S'6IlT4 S'5^IlT4 5G:IlT4 5GFIT[ J,}IlT4 DgNT[4 EgN [¯lT4 KgNlT4 KNIT[4
XXDFGo4 ¯HIlT4 ¯HIlT4 X\;lT4 :TF{lT4 IF{lT4 ¯F{lT4 GF{lT4 E6lT4 56FIlT4 56T[4 ;5lT
5D'1FF4 DwIlT4 JFHIlT4 5}HIlT4 DgIT[4 GNlT4 ¯;lT4 J[GlT4 DgãIT[4 5<IlT š
Z#
VF p5ZF\T VwI[Q6F VY"DF\ RFZ WFT]VMGMZ$ TYF 5|FY"GF VY"DF\ !* WFT]VMGM p<,[B SIM"
K[PZ5 5Fl6GLI WFT]5F9DF\ ,UEU !) :T]tIW""S WFT]VMGM lGN"[X D/[ K[P l;âF\T SF{D]NL VG];FZ




Z VS"5}HFIFDŸ VR"5}HFIFDŸ !)$*
# ."0 :T]TF{ !_()
$ kRv:T]TF{ !#(&
5 StYx,F3FIFDŸ #*
& UF :T]TF{ !!(!
* RFH'5}HFlGXFDGIMo  )$$
( 6]:T]TF{ !!!_
) lNJ]S|L0FlJlHULQFF jIJCF¯ n]lT DMCDN :JÃGS|FlgTUlTQF] !!_Z
!_ 565G jIJCF¯ :T]TF{ R $&)4$*_
!! EH;[JFIFDŸ !_&*
!Z DlN :T]lT DMN DN:JÃGS| FlgTUlTQF] R !#
!# DC 5}HFIFDŸ **&
!$ IHN[J5}HF ;\UlTS¯6NFG[QF] R !_*!
!5 JlN VlEJFNG :T]tIF[o !!
!& J6" lS|IFjIJCFZU]6JRG[QF] R Z_((
!* X\;Ÿ :T]TF{ **$
!( Q8]”Ÿ:T]TF{ !!!(
!) :TMD x,F3FIFDŸ Z_*Z
5P :TM+4 5|FY"GF4 IFRGF VG[ p5F;GF ov| " [| " [| " [| " [
:TM+DF\ 5|FY"GF4 IFRGF S[ p5F;GFGM V\X CMI K[P ESTSlJ 5MTFGF
VFZFwIN[J 5F;[ lJlJW IFRGFVM SZ[ K[P VFJL IFRGFVMDF\ ESTñNIG]\ SFZ]^ I S[ YM0F V\X[
SFS,}NLGL 56 VG]E}lT YFI K[P
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1FDFI]ST 5|FY"GF ov] | "] | "] | "] | "
EST SlJ 5MTFGF >Q8N[J ;D1F 5MTFGF N}QF6M S[ V5ZFWMG]\ lGQS58
ZLT[ lGJ[NG SZL 1FDF IFR[ K[P ccN[jI5ZFW1FDF5G4 N¿F+[I5ZFW1FDF5G4 lXJF5ZFW1FDF5Gcc
JU[Z[ :TM+MDF\  VF EFJ S[gãJTL" CMI K[P H[D S[ cc 5|F{- I]JFJ:YFV[ 5CM\RTF 5\RlJQFI~5
;5M"V[ DFZF DD":YFGG[ N\X NLWMP DFZM lJJ[S GQ8 Y. UIM VG[ WG4 :+L4 ;\TFG JU[Z[GF
;]BEMUMDF\ C]\ VF;ST AgIMP VFJF ;DI[ 56 VF5G]\ lR\TG SZJFG]\  E},LG[ DFZ]\ ñNI EFZ[
3D\0YL EZF. UI]\P T[YL C[ lXJ ¦ C[ DCFN[J ¦ TD[ DFZM VF V1FdI V5ZFW 1FDF SZMPcc Z& VFJF
pNŸUFZMDF\ 5MTFGL Z1FF SZJFGM NLGTFEIM" 5MSFZ ;\E/FI K[P
Z1FFI]ST 5|FY"GF ov] | "] | "] | "] | "
5|FY"GF A[ 5|SFZGL K[P ;DlQ8UT VG[ jIlSTUTP ;DlQ8UT 5|FY"GF
VFXLJF"NFtDS CMI K[P H[DF\ cVF N[J VF5GL Z1FF SZ[cc V[JL v lG~56X{,L CMI K[P c;}I"XTSc4
cR\0LXTSc4c JÊMlST5\RFlXSFc JU[Z[ :TM+MDF\  VF X{,LGF 5|IMU äFZF VgI DF8[ Z1FFIFRGF
YI[,L K[P :TM+SFZ 5MTFGL Z1FF DF8[ 56 5|FY"GF SZ[ K[P V5FZ ;\;FZ ;FUZDF\YL Z1FF SZJF
X\SZFRFI" S'Q6G[ lJG\TL SZ[ K[PZ* IDZFHGF lJSZF/ D]BGF NX"GYL4 EIYL VF XZLZ 5\RtJ G
5FDL XS[4 tIF\ ;]WL Z1FF SZJF V[S SlJ HF6[ S~6 ~NG SZ[ K[PZ( 5|C,FN4 UMS],4 UH[gã4 5ZLl1FT
JU[Z[GL H[D 5MTFGL Z1FF SZJF SlJ J[NF\TN[lXS N[J,MSGF VlW5lT lJQ6]G[ lJ7l%T SZ[ K[PZ)
J/L4 C[ Z3]JLZ ¦  C[ xIFD ¦4 ;LTF~5L JLH/LYL ;\I]ST VG[ S~6FD'T JZ;FJGFZ VF5G[ HM.G[
X]\ DI]Z G'tI GYL SZTF\ ¦ VYJF RFTS DNMgDT GYL AGTM m T[YL C[:JFDL ¦ cVF5 Z1FF SZMc V[D
D\0}SGL H[D Z]NG SZ]\ K]\ P #_
NIFvSZ]6FIFRGF ov]]] ]
>Q8N[JTFG]\  :J~5 TM VlR\tI K[P T[YL :TM+ SlJ T[DGL 5F;[ DF+ S'5F
IFR[ K[P cTFZ]\ jIF5StJ VG[ ;}1DtJ HF6J]\ UCG CMJFYL V\ToSZ6DF\ lR\TG XSI GYLP  T[YL C[
;}I"4 T] :JI\ DFZF p5Z 5|;þF YFP#! ÉIF\S SlJ D}lST5}J"S NIFGL lE1FF DFU[ K[P ccTFZF l;JFI C]\
;GFY GYL VG[ DFZF l;JFI T]\ NIF/]\ GYLP lJlWlGlD"T VF VgJI K[4 T[YL C[ EUJTŸ4 DFZL
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Z1FF SZ4 T]\ DFZM tIFU G SZc#ZJ/L VF 5F5L  K[4 B, K[4 V[D SCL DFZM tIFU SZJM TG[ plRT
GYLP H[G[ SM. EI GYLP T[GL Z1FFGM XM VY" m C]\ N]H"G4 VWD VG[ 5F5L K\]4 5lZ6FD[ C]\ H DF+
TFZL NIFG[ 5F+ K]\PZ#
S~6TFEZL JF6LDF\ SFS,}NLGM ;}Z ñNIãFJS AG[ K[P C[ SZ]6F;FUZ
l5|ITD ¦  VF VIMuI DF6; p5Z 56 VF5 VJxIS'5F SZMP D]BDF\ V\U}9M 3F,LG[ VF ÒJ
VFT":JZ[ lJ,F5 SZL ZæM K[P VFYL C[ :JFDL4 SZ]6FGM V[S GFGS0M S6 VJxI O[\SMP VlTD\NA]lâ
C]\ Ê\NG SZTM4 NLGJF6LDF\ VF5G[  5|FY]" K]\ S[ VF5 SZ]6F5}6" ñNIYL DFZF p5Z SZ]6FGL V[S
GFGS0L ,CZL VJxI Z[,FJL NMP#$ HuFþFFYGL cSZ]6F,CZLcc N[JF\TN[lXSS'T cNIFXTSc H[JF :TM+M
TM XLQF"SFG];FZ NIFIFRGFG[ H S[gãJTL" AGFJ[ K[P
5F54 V7FG4 TF5 VG[ GZSGF GFX DF8[GL 5|FY"GF ov[ [ | "[ [ | "[ [ | "[ [ | "
X\SZFRFI"GF cID]GFQ8ScDF\ 5N[ 5N[ 5lJ+TFGL 5|FY"GF IFRGF HMJF
D/[ K[P ;FdASlJ c;FdA5\RFlXSFc GF `,MS #& DF\ V7FGGFX VG[ 5|SFX 5|Fl%T DF8[ T,;F8
jIST SZ[ K[P VJTFZ SlJGF c.`JZXTSc s`,MSv(f DF\ 5ZDFtDF N]U"lTGFXS AG[4 V[JL SFDGF
jIST Y. K[P VFRFI" R{TgIcHUþFFYFQ8Sc GF ` ,MSv(DF\ 5|E]G[ 5|FY"[ K[P c;]WF,CZLcDF\ TF54 5F5
VG[ V7FG GQ8 SZJF ;}I"G[ lJG\TL SZ[ K[P JFlNZFHGF c5|FY"GFNXSc GF AWF `,MSMDF\ N[J 5F;[
SM.G[ SM. IFRGF SZJFDF\ VFJL K[P
NX"G[rKF ov" [" [" [" [
X\SZFRFI" N[JLG[ ;\AMWL SC[ K[P cVF5G]\ S'5FS8F1F I]ST NX"G DG[ ;tJZ
VF5Mc#5 cS'Q6FQ8Sc GF 5|tI[S ` ,MSDF\ cXZ6LI S'Q6 DFZF G[+MGF lJQFI YFVMc4 V[D SCL VFRFI"
X\SZ NX"G[rKF jIST SZ[ K[P R{TgIFRFI" SC[ K[P cC]\ ZFHI4 SGSDFl6SI4 J{EJ T[DH ;]\NZ JW]
IFRTM GYL4 5Z\T] ;N{J HUþFFY DFZF ¹lQ8DFU"DF\ ZC[c4#& ~5 UM:JFDLS'T cSF5"^ I5\HlZSF:TM+c
GF `,MS Z( YL $ZDF\ VtI\T CLG JRGMDF\ S'Q6vZFWFGF NX"GGL h\BGF jIST Y. K[P
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ElST IFRGF ov
SlJ S],X[BZ cD]S]gNDF,FGF `,MS !!DF\ EUJFG 5F;[ ElST~5L
GF{SFGL H IFRGF SZ[ K[P EÎ GFZFI6 c:TJlR\TFDl6c GF\ ` ,MS 5( DF\  ElSTNLl5SF AMWNLl5SF
AG[4 V[JL SFDGF jIST SZ[ K[P VFRFI" R{TgI clX1FFQ8Sc DF\ `,MS (DF\ SC[ K[Po cC]\ WG4 HG4
;]\NZL S[ SlJTFGL SFDGF ZFBTM GYLP 56 5|lTHgD lGC["T]S ElSTGL H IFRGF SZ]\ K]cP
N[JTF 5F;[ ZC[JFGL pt;]STF ov[ [ [ ][ [ [ ][ [ [ ][ [ [ ]
EST TM ;N{J  N[JTF 5F;[ ;[JS ~5[ ZC[JF h\B[ K[P VFRFI" IFD]G SC[
K[vcC[ DC[X4 ÊMWYL TZKM0JFDF\ VFJ[,]\ AF/S H[D DFTFGF RZ6MG[ KM0T]\ GYL T[D T]\ DFZM
lTZ:SFZ SZ[ TM 564 C]\ TFZF RZ6SD/ KM0JF ;DY" GYLcc#* JFlNZFHGF cCQF"Q8SvGF `,MS 54
R{TgIS'T clX1FFQ8ScGF ` ,MS v54 D]S SlJGL c5\RXTLcGF ` ,MS (54 HUþFFYZlRT cU\UF,CZLcGF
`,MS $#v$& .tIFlNDF\ VFJL h\BGFGL EFJDIL VlEjIlST Y. K[P
DM1FGL VlGrKF ov
J[NF\TN[lXS cJZNZFH5\RFXTŸvGF `,MS Z)DF\ SC[ K[4 cC[ JZNZFH ¦
TFZFDF\ EFJYL A\WFI[, jIlST DM1FGL SFDGF 56 KM0L N[ K[cP ~5 UM:JFDL J0[ ;\5FlNT
czL5nFJ,Lc GF `,MS !!_ YL !!#DF\ DM1FGM VGFNZ SZTF ESTMGM p<,[B YIM K[P GL,S\9
NLl1FT vVFG\N;FUZ:TJcGF `,MS v5Z DF\ VFZFwIG[ SC[ K[ o cHM TFZM ;CJF; G CMI4 TM
DM1FGL 56 DG[ .rKF GYLPc 5\PHUþFFY 56 cU\UF,CZLc GF `,MSv&DF\ SC[ K[  S[ DFTF U\UFGF
VD'TYL 56 JWFZ[ DW]Z H/G]\ 5FG SZGFZ DF6;MGM VFG\N DM1FDFU"G[ 56 C;L SF-[ K[P
DM1F VG[ pâFZ DF8[GL p5F;GF  ov[ [[ [[ [[ [
l;â;[G lNJFSZ cS<IF6 D\lNZcGF ` ,MSv$!DF\  ;\;FZ;FUZDF\ 5MTFG]\
Z1F6 SZL pâFZ SZJF EUJ\TG[ 5|FY[" K[Pc :TM+ZtGcGF `,MSvZ5DF\ J[NF\TN[lXSGL pâFZIFRGF
RFT]I"5}6" K[o cC]\ ;J" N]oBM ;CG SZLX4 56 C[ :JFDL ¦ TDFZ[ XZ6[ VFJ[,FVMGM 5ZFEJ TG[
VG]~5 GYLmc  HuFþFFYGL cU\UF,CZLc GF 36F\ 5NMDF\ DM1FvpâFZGL IFRGF ñNI:5XL" K[P SlJ
SC[ K[o C[ DFTF ¦ VF8,F ;DI ;]WL DG[ V[JM SM. D?IM GYL4 H[GM ;tJZ pâFZ SZJFYL HUTG[
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VtI\T VF`RI" YFIc V[JL VF lRZSF/YL TFZF DGDF\ ZC[,L SFDGFG[ ;O/ SZJF DF8[ C]\ VFjIM
K]\4 DFZM pâFZ SZP#(
VFDF :TM+4 5|FY"GF4 IFRGF VG[ p5F;GF V[SALHFGF 5}ZS K[P VF
ZLT[ :TM+G]\ D}/ 5|FY"GFDF\ VG[ 5|FY"GFG]\ D}/ p5F;GFDF\ CMI K[  VG[ VF U]6MYL I]ST  EST
;no N]QSZ DFIFG[ 5FZ SZLG[ EUJTŸ RZ6G[ 5|F%T SZ[ K[P
s&f :TM+ VG[ ElSTGM ;\A\W ov[ \ \[ \ \[ \ \[ \ \
ElSTDFU"GL VFK[ZL hF\BL K[S J[NI]UYL YFI K[P EFUJT JU[Z[
5]ZF6U|\YM äFZF cGJWFc :J~5[ lJ:TZL4 5lZ5]Q8 Y.4 p¿ZSF,LG lJlEþF ;\5|NFIMGL DFW]IM"5F;GF
VG[ ZFUFltDSTFYL ;\5þF AGLG[ ElSTDFU[" lJlJW :J~5 lGQ5þF SIF"P :TM+DF\ EST4 EUJFG
VG[ EFQFFGM l+lJW ;\UD ;WFTM CM. T[ D]bItJ[ ElSTSFjIG]\ :J~5 WFZ6 SZ[ K[P ElSTGF\ D}/UFDL
TÀJMGM ;DFJ[X c:TM+cDF\ lJlJlW ~5[ YIM K[P
:TM+SFZDF\ cEST VG[ SlJcGF\ A[ ~5MGM ;DgJI YFI K[P VUD4
VUMRZ 5ZD TtJG[ ;U]6 >Q8N[JTF S<5L4 zâFvlJ`JF; VG[ 5|[D ;\I]ST ElSTEFJ[ SF,L3[,L
JF6LDF\ EST T[DG]\ :TJG SZ[ K[4 5MTFGL NLGTF jIST SZ[ K[P SJlRT :TM+SFZ ÒJ VG[
HUTGL N]ZJ:YFGF ;\NE"DF\ >Q8N[JTFG[ 5ZA|ï :J~5[ lGCF/[ K[4 lG~5[ K[P 5lZ6FD[ :TM+MDF\
5F\R ~5MGM ;DgJI ;WFI K[o ElST4 :T]lT4 5|FY"GF4 NX"G VG[ SFjIP
ElSTG]\ :J~5 ov] \] \] \] \
cEHŸ cc WFT]DF\YL  cElÉT c XaN lGQ5gG YIM K[P VFGM VY" YFI K[
EUJFGGL ;[JFP EUJNŸ;[JFGL ptS\9FYL 5ZDTÀJ S[ V[GF :J~5E}T VgI N{JLTtJ 5|lT ESTGF
lN,DF\ zâF ;DlgJT ZFUDILvZ;DIL VF;lSTGF 5|FN]EF"JYL ;CH JF:TlJS ElSTGM HgD
YFI K[P EFUJTDF\ 5MTFGF ;UFVM p5Z JFZ\JFZ S'5F SZJF DF8[ S]\lT S'Q6GL ElSTDF\ ,LG AG[
K[P zLS'Q6GF RZ6MDF\ T[GL lGQ9F VlJR, AGL HFI K[P




EST 5MTFGF N[JGF DlCDFG[ :TM+GF DFwID äFZF 5|U8 SZ[ K[P ElST
Z;GF ;ZMJZDF\ VGFIF; 0}ASL DFZLG[ T[GL JFuWFZF äFZF :TM+ UFJFDF\ ,FUL HFI K[PESTZFH
CG]DFG VgI lS\GZM ;FY[ ElSTYL lJCŸJ/ AGL :T]lT SZ[ K[P
I¿lâX]âFG]EJDF+D[S\ :JT[H:FF J:TU]6jIJ:IDŸ š
5|tISŸ 5|XFgT\ ;]lWIM5,dEG\ æ]GFD~5\ lG¯C\ 5|5n[ šš
$_
5MTFGF ;J" SDM" 5ZDFtDFG[ V5"6 SZL T[DGF :DZ6DF\ J|HUM5LVMGL
H[D jIFS]/ YJ]\ T[ H ElST K[ $! VFJL jIFS]/TF EFUJTSFZ J6"J[ K[o ccßIFZ[ sSM.Sf U|:TGL
H[D SIFZ[S C;[4 SIFZ[S ~NG SZ[4 wIFG SZ[4 SIFZ[S 5|6FD SZ[ VG[ JFZ\JFZ NLW" lGo`JF; GFBL4
lGo;\SMR VFtDA]lâYL cC[ CZ[¦ C[ HUtIT[ ¦ C[ GFZFI6 ¦c SC[ tIFZ[ ElSTGM pä[S HF6JMccP$Z
VFZFwI 5|lT V;LD 5|[D VG[ NF:IYL ;\5þF V[SF\lTS ElST z[Q9 K[P >Q8N[JTF 5|lT :JFEFlJS
5|[D4 5}6" VFJ[X VG[ TgDITFYL I]ST ElST H ZFUFltDSF ElST K[P$#  VFJL ElST H p¿D
DGFI K[P lG`R, VGgI 5|[D ElSTGM 5|F6 K[P T[ ESTGF 5|[D;EZ ñNIDF\ VFZFwI 5|lT DDtJ
HgDFJ[ K[P ElST VG[ 7FGGF ;\A\W 5ZtJ[ S[8,FS[ ElSTG[ 7FGG]\ ;FWG DFgI]\4 ßIFZ[ S[8,FS
A\G[G[ 5Z:5Z VFlzT DFG[ K[P 5Z\T] DClQF" GFZN ElSTG[ SD"4 7FG VG[ IMUYL 56 z[Q9TZ SC[
K[P$$ l;â;[G lNJFSZG]\ 56 SYG K[ S[ ElSTEFJ lJGFGL zJ64 NX"G4 5}HG >tIFlN lÊIFVM
lGQO/ HFI K[P
:TM+;H"GG]\ D}/ TÀJ ElST ov" ] \ }" ] \ }" ] \ }" ] \ }
ElSTEFJYL 5|[lZT ESTSlJ >Q8N[JTF ;D1F p5l:YT YFI K[P T[ 5|;\U[
ESTSlJGL VG]E}lTG]\ JF6L :J~5 T[ :TM+ N{JL TÀJ 5|tI[GL ElST H SlJG[ D]BlZT SZ[ K[P
EUJFGG]\ lGjIF"H JFt;<I H ESTSlJG[ A/5}J"S :TM+ ZRGF DF8[ 5|[Z[ K[P :TM+SlJG[ DG TM
VFZFwIGL ElST H lR\TFDl6:J~54 GIGF\WSFZ N}Z SZGFZ 5ZD V\HG~54 VD'TYL 56 VlWS
:JFlNQ8 VG[ 5ZDTÀJGF 7FGGF C[T~5 K[P$5 J[N+ILGL H[D ElST DM1FGF SFZ6~5 K[4
;\;FZGF ;FZ~5 K[P VFYL ESTSlJ TM VFZFwI 5|tI[ ;N{J lGrK, ElSTGL H  SFDGF ;[J[ K[o
WD"4 WG S[ SFDM5EMUDF\ DFZL VF:YF GYLP H[ YJFG]\ CMI T[ YFI4 5Z\T] HgDHgDF\TZMDF\ DFZL
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lGrK, ElST TFZF RZ6MDF\ ZC[ V[ H SFDGF4 TFZL ElST H EJH,lWDF\YL DG[ VJxI TFZX[P$&
ElSTIMU lJGF VlR\tI4 wIFGFTLT VG[ 5ZA|ñF :J~5 5ZD T[HGL 5|Fl%T XSI GYL
5lZ6FD[ VFZFwI EUJFG 5F;[YL  56 T[ lGD"/ ElSTGL H VFSF\1FF ZFB[ K[P
:TM+GL ZRGFG]\ 5|[ZSA/ ElST K[P V[G]\ 5|DF6 :TM+ SlJVMGF SYG K[P
VFG\NJW"G[ N[JL ElSTYL 5MTFGF XTS:TM+GL ZRGF SZLo
I[GFGgNSYFIF\ l+NXFGgN[ R ,Fl,TF JF6L š
T[G ;]N]QS¯D[Tt:TM+\ N[jIFo S'T\ EÉtIF šš
$*
DW];}NG ;Z:JTL 5MTFGF :TM+GF V\T[ ElST~5L D\NFlSGL TF5 N}Z SZ[4 V[JL SFDGF jIST SZ[
K[P V[DF\ SlJGL ElST lGQ9F VlEjIST Y. K[P VFD4 ElST EFJGFYL ESTSlJGM
ñNIMNŸUFZ :TM+ ~5[ 5|U8[ K[P
I[I\ S'Q65NFaH ElÉTJ;]WF5FTF,DF,ldATF š
;F TF5\ DD ;J"To 5|XDItJFGgNDgNFlSGL šš 
$(
:TM+DF\ ElST TÀJMG]\ lDz6 ov\ ] \\ ] \\ ] \\ ] \
ElSTG]\ V[S D]bI V\U K[ p5F;GFPcp5UdI VF;G\ .lT p5F;GFc;DL5 H.G[
A[;J]\  V[ p5F;GFGM ;FDFgI VY" YFI K[P SMXU|\YM T[DH 5]ZF6MDF\ p5F;GFGL VG[S jIFbIFVM
D/[ K[P DG4 JRG4 VG[ SD"YL  C\D[X ;J" VJ:YFVMDF\ VFZFwIGL ;DL5 ZCL T[GL ;[JF SZJL
T[G[ p5F;GF SC[ K[P p5F;S4 p5F:I T[DH p5F;GF +6[ lJlEgG :J~5M WZFJTF\ CM. T[DGF
36F E[N K[P JF:TlJS ZLT[ VFtDF S[ 5ZA|ï ;JM"5lZ TÀJ CM. T[ p5F:I K[P 5Z\T] V[ 5ZDTÀJGF\
lJlJW :J~5M VG[ VJTFZMGF bIF,DF\YL lJlJW N{JL TtJM p5F:I~5 AgIFP V[DF\ J{lNS 5|FS'lTS
TÀJMYL VFZ\ELG[ l+D}lT" sA|ïF4 lJQ6] VG[ DC[Xf 5\RFITG4 VJTFZM VG[ 5ZDFtDFGL XlST
:J~5 lJlEþF N[JLVMGM ;DFJ[X YFI K[P VF AWF\ N{JL TÀJMGL p5F;GF DFU" 56 lJlJW K[P
:TM+ SlJVM lJlEgG N{JL TÀJMG[ p5F:I DFGL :T]lT SZTF CM. N[JTFG];FZ :TM+GF VG[S E[N
CM. XS[4 H[JF\ S[ v J{Q6J:TM+4 X{J:TM+4 A|ïF:TM+4 XFST:TM+ >tIFlNP
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ElSTG]\ V[S DCÀJG]\ V\U VFZFwIGL 5}HF 56 K[P c5}HŸc WFT]DF\YL
lGQ5þF c5}HFc XaN 5]Q5 JU[Z[ äFZF4 VR"GF4 U\WvDF,FvJ;}v5F+vVþF VG[ 5FGFlN äFZF ;tSFZ
:TJFlN äFZF ;5IF" VG[ 5]Q54 O/4 VFCFZ TYF J:+FlN äFZF p5RFZ >tIFlN lÊIFVM VFRZJFGF
VY"DF\ 5|IMHFI K[P H{GWD"DF\ 5}HFGF D]bI E[N K[P ãjI5}HF VG[ EFJ5}HFP ElSTEFJEIF" C{I[
U]6;FUZ >Q8N[JTFGF SLT"G4 wIFG4 H5 VG[ :TJG V[ EFJ5}HF K[P :TM+ äFZF BF; SZLG[
VFJL EFJ5}HF YFI K[P lCgN] WD"DF\ 5}HFGF RM;94 V-FZ4 ;M/4N; S[ 5F\R p5RFZM ATFjIF K[P
J{Q6J ;\5|NFIDF\ VRF"JTFZGF VFCJFG4 VF;G4 5Fn4 VwI"4 VFRDG4 :GFG4 J:+4
I7M5JLT4 U\W4 5]QI4 W}54 NL54 G{J[n4 TFdA},4 5|Nl1F6F VG[ lJ;H"G V[ D]bI ;M/ p5RFZ K[P
DFG;5}HF 5|SFZGF\ :TM+MDF\ ElSTSlJVM VFJF p5RFZM äFZF DFGl;S 5}HF SZ[ K[P VFD TM
:T]lT VG[ 5|FY"GF 5IF"IJFRL DFGJFDF\ VFJ[ K[4 5Z\T] A\G[ XaNMGF VY" lEþF lEþF K[P SM.G]\
5}6" IXMUFG T[DH 5|;\XFG]\ GFD :T]lT K[4  5Z\T] cVY" p5IFuRFIFDŸ WFT]DF\YL c5|FY"GFc XaN
AgIM K[P T[YL 5MTFGFYL lJlXQ8 jIlST 5F;[ NLGTF5}J"S S\.\S IFRGF SZJL T[ 5|FY"GF K[P VF
¹lQ8V[  :T]lTDF\ DF+ 5|;\XF CMI K[4 ßIFZ[ 5|FY"GFDF\ 5|;\XF p5ZF\T IFRGFEFJ 56 CMI K[P
ESTGL IFRGFDF\ J{lJwI CM. 5|FY"GFGF 36F E[N K[P ESTGF RFZ 5|SFZ K[P s!f VFT" sZf
lH7F;] s#f VYFYL" VG[ s$f 7FGLP
RT]lJ"WF EHgT[ DF\ HGFo ;]S'lTGM H"]G F
VFTM" lH7F;]¯ YF"YL 7FGL R E¯TQF"E FF $)
VYF"YL" ESTG]\ :TM+ 5|FY"GF5|WFG AG[ K[P :T]lT VG[ 5|FY"GF JrR[ H[ E[N K[ T[  :T]lT VG[ :TM+
JrR[ 56 K[P :T]lTDF\ 5|FY"GFEFJvIFRGFEFJ  ;FDFgITo GYL CMTM4 ßIFZ[ :TM+DF\ V[GM ;DFJ[X
5|FIo YIM CMI K[P VFD KTF\ ESTSlJVM c:T]lTc VG[ :TM+c V[S DFGLG[ :JS'lT ZR[ K[P
:TM+DF\ ElSTGF lJlJW ~5M  ov\\\ \
c5F\RZF+cGM EFUJTDT cEFUJTcDF\ GJWFElST :J~5[ 5lZ6D[ K[P
V[ GJ 5|SFZGL ElST K[P s!f zJ6 sZf SLT"G s#f :DZ6 s$f 5FN;[JF s5f VR"G s&f J\NG
s*f NF:I s(f ;bI VG[ s)f VFtDlGJ[NGP lJlJWTF ;\5þF :TM+ ;FlCtIDF\ ElSTGF VF
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TDFD V\UMG]\ lG~56 YI]\ K[P
zJ6\ SLT"G\ lJQ6M :D¯6\ 5FN;[JGDŸ
VR"G\ JgNG\ NF:I\ ;bIDFtDlGJ[NGDŸ šš
%_
EFUJTGL GJWF ElSTDF\ NXDL DW]ZF4 5[|DF S[ ZFUFG]UF ElST pD[ZFI
K[4 H[ p¿ZSF,LG 5]lQ84 UF{0LI >tIFlN J{Q6J ;\5|NFIMGL N[6 K[P cGFZNElST;}+DF\ 5|[D,1F6F
S[ ZFUFG]UF ElSTDF\ ESTGL VFZFwI 5|tI[GL !! VF;lSTMVM ATFJL K[P s!fU]6DFCFtdIF;lST
sZf ~5F;lST s#f 5}HF;lST s$f:DZ6F;lST s5f NF:IF;lST s&f ;bIF;lST s*f SFgTF;lST
s(f JFt;<IF;lST s)f VFtDlGJ[NGF;lST4 s!_f TgDIF;lST VG[ s!!f 5ZDlJZCF;lSTP
:TM+DF\ ;FDFgITo cGJWFElSTc 4 c5|5lTc4 VG[ cVF;lSTc GF\ ;J" V\UM lG~5FI K[4 S[D S[
:TM+ SlJ D]bItJ[ ESTG]\ ~5 WFZ6 SZTM CMI K[P
J<,E;\5|NFI VG];FZ J{Q6JL ElSTDF\  ElSTGF clJGIcGL ;FT
E}lDSFVM ATFJJFDF\ VFJL K[o s!f NLGTF sZf DFGDIF"NF s#f EI NX"G s$f Et;"GF s5f
VF`JF;G s&f DGMZFßI VG[ s*f lJRFZ6FP VF E}lDSFVMDF\ :TM+GM ESTSlJ ZFR[ K[P ElST
7FGG]\ ;M5FG K[P VYJF ElST VG[ 7FG 5Z:5Z VFlzT K[P VFYL ElSTSFjIv:TM+DF\ 56
ElST VG[ 7FGGM ;\UD ZRFI K[P ElST5|WFG :TM+DF\ 7FGGM :5X" ZC[,M CMI K[ TM 7FG5|WFG
:TM+DF\ ElSTGM :5X" ZC[,M CMI K[P lJlJW :TM+MDF\ ElST VG[ 7FGGM ;D]rRI YI[,M HM.
XSFI K[P
VFD4 :TM+DF\ ElSTGF ;J" 5|SFZM VG[ Tt;\A\WL 5|5l¿4 gIF;4
VF;lST4 lJGI4 VR"GF4 :T]lT4 H54 p5F;GF4 5|FY"GF4 5}HF VFlN ,1F6MGM ;DFJ[X YTM CM.
:TM+ ElSTSFjIGL S1FFDF\ VFJL XS[P
*P :TM+MGF :T]tI N[J ov] [] [] [] [
zLDNŸEFUJTGF 5|lT5Fn 5ZA|ï4 5ZDFtDF EUJFG zLS'Q6 K[P
EFUJTG]\ 5|tI[S 5N zLS'Q6G]\  AMWS K[P ;JF"gTIF"DL4 ;J"jIF5S4 ,MSFTLT4 ;J":J~5 ;J"lCT T[
VF EUJFG S'Q6 H 5MTFGF lJlEþF VJTFZM ;lCT EFUJTGF :TM+MGF VFzI~5 K[P
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SMXFlN U|\YMDF\  VFZFwIGM VY" VFzI4 VFWFZ4 SFZ6FlN K[P 5|xG V[
YFI K[ S[ :TM+MDF\ VFZFwI N[J SF[[6 CM. XS[ m VFGM HJFA V[ YFI S[ H[GF DF8[ :TM+ G[
UFJFDF\ VFjI]\ CMI T[ H V[GM VFZFwI N[J U6FI VG[ :TM+ V[G[ H ;Dl5"T SZJFDF\ VFJ[ K[4
H[ ;J";DY" K[P ;J" jIF5S K[P ,MSFTLT K[4;J"7 K[4 VDZ K[ VG[ lJQFIMYL ZlCT K[P :TM+M A[
5|SFZGF CMI K[vs!f ;SFD VG[ sZf lGQSFD4 VSFD :T]lTVMDF\ :TMTFGL SM. .rKF CMTL GYLP
;SFD EST SM.S SFDGFYL :T]lTDF\ 5|J'¿ YFI K[P H[ T[G[ ;\S8 ;DI[ DNN[ VFJ[ K[P 5ZDFtDF
ESTG[ AW]\ H VF5JF DF8[ ;DY" CMI K[  TYF D'tI] VG[ ZMUGF EIYL ESTG[ D]ST SZL XS[ K[P
:TM+ A]lâG[ lGD"/ AGFJ[ K[P VG[ B]XFDT ä[QF 5[NF SZ[ K[P :TM+YL :TMTFGL 5|J'l¿ VwIFtDJFN
AFH] HFI K[P :TMTFGL UlT VFtDFGL AFH] HFI K[P :TMTF D]lST TZO WS[,FI K[P :TM+YL :TMTF
lGD"/4 5|;þF4 :J:Y4 ;Z, VG[ kH]lR¿ AG[ K[P :TM+YL ESTG[ VF`JF;G D/[ K[P T[GFDF\
VNŸE]T XlSTGM ;\RI YFI K[P T[ 5ZFÊDL AGL HFI K[P :TMTFG[ 5MTFGF VFZFwIN[J 5|tI[ lJ`JF;
5[NF YFI K[P
lGQSFD :TM+MDF\ ;F\;FlZS >rKF5}lT"VMGM VEFJ HMJF D/[ K[P T[GM
VFZFWS lGU"]6 VG[ lGZFSFZ ;J"jIF5S4 5ZA|ï 5ZD[`JZ CMI K[P VCL VF56G[ V[ 5|xG
:JFEFlJS ZLT[ YFI S[  lGU"]64 lGZFSFZ VFZFwI N[JGL :T]lT S[JL ZLT[ Y. XS[m H[ lGU"]6
lGZFSFZ K[4 T[ H ;U]6 K[P ,MSS<IF6 DF8[ ESTGL Z1FF SFH[ lGZFSFZ 5ZA|ï 5ZD[` JZ H ;U]6
;FSFZ :J~5[ p5l:YT YFI K[P
G lJnT[ I:I R HgD SD" JF G GFD~5[ U]6NMQF ˆJ JF š
TYFl5 ,MStÃII;\EJFI Io :JDFIIF TFgIG]SF,D'rKlT šš
%!
VYF"TŸ T[GM HgD GYL4 GYL SD"4 GYL GFD4 GYL ~54 GYL U]64 GYL NMQF T[ 5ZD5]Z]QF 5ZA|ï
5ZDFtDF H ;J"lGI\TF K[P T[ H ZFD4 S'Q6 VFlN GFDMYL VJTFZ WFZ6 SZ[ K[4  T[ lGU"]6 lGZFSFZ
H ;U]6 ;FSFZ YFI K[P
VUHUNMS;FDlB,XÉtIJ AMWS T[ š
SlRNHIF tDGF R R¯TM G]R¯[lgGUDo šš
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J:T]To :TM+MDF\ VFZFwIN[JGF lGZFSFZ VG[ ;FSFZ~5DF\ :TMTFG[ 5MTFGL ¹lQ84 5|J'l¿ VG[
VFwIFltDS 1FDTF TYF lGQ9F JU[Z[ SFZ6~5 K[P :TM+SFZ H[JL ¹lQ8 VG[ zâF WZFJ[ K[P T[JL
ZLT[ H T[ 5MTFGF VFZFwIG[ lGZFSFZ VYJF ;FSFZ DFGL ,[ K[P V[8,[ VF H VFWFZ 5Z :TM+DF\
SM. E[N ˆ¹lQ8UMRZ YTM GYLP
VC\ lC ;J"E}TFGFDFlN¯gTM gT¯\ AlCo š
EF{lTSFGF\ IYF B\ JFE}"JFI]ßIMlT"\¯ ùGFo šš
ˆJ\ ñF[TFlG E}TFlG E}T[QJFtDF tDGF TTo š
pEI\ DiIY 5 [¯ 5xITFEFTD1F [¯ šš
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EFUJNLI :TM+MGL VFZFWGFDF\ V[S H 5ZA|ï4 5ZD[` JZ H[ lGU"]64
jIF5S4 ,MSFTLT4 ;U]64 ;J"T\+4 :JT\+4 ;J";DY"4 XZ6FUTZ1FS4 ,MSD\U,GF 5|lT5FNS4
VlGQ8 lGJFZS4 EUJFG4 .`JZ4 ;'Q8F4 ETF"4 ;\CTF"4 SFZ6MG]\ SFZ64 ;JF"U;]\NZ K[P S[8,F\S
:TM+MGF VJ,MSGYL VFzI S[ VFZFWGFG]\ TÀJ :5Q8 Y. HFI K[P zLDNŸEFUJTGF 5|YD :S\WGF
:TM+DF\ p¿ZF p5Z A|ïF:+G]\ ;\S8 VFJL 50[ K[P T[ JBT[ 5MTFGL ;FD[ JLZM4 WG]W"ZM4 7FGLVM4
5ZFÊDLVM A[9[,F CMI K[ T[ T[DGL 5F;[ GYL HTL4 5Z\T] T[ 5ZD S'5F/] 5ZD[` JZG[ VFÒÒ SZ[ K[P
EUJFG S'Q6 5F;[ HFI K[P VG[ EUJFG T[GL Z1FF 56 SZ[ K[P
zLDNŸEFUJTDF\ l5TFDC ELQD EUJFG S'Q6GL :T]lT SZ[ K[P VFG\N
:J~5DF\ l:YZ ZC[,F VG[ lJCFZ SZJFGL .rKFYL HgD ,[GFZF 5|E] zLS'Q6 H ELQDGF VFZFwI
N[J AG[,F\ K[P T[DG]\ ;U]6 :J~5 ;FDFgI GCL\4 5Z\T] +{,MSIYL ;EZ K[P VF56G[ V[J]\ ,FU[ K[
S[ ;\5}6" ;'lQ8G]\  ~5v;F{\NI4XL,v;F{\NI"4 U]6v;F{\NI"4 5ZD5|E] zLS'Q6DF\ H lGlCT YI[,]\ K[P
l+E]JGSDG\ TDF,J6" ¯lJS¯UF{¯ J¯FdA \¯ NWFG[ š
J5]¯ ,SS],FJ'TFGGFaH\ lJHI;B[ ¯lT¯:T] D[ GJnF šš
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VFD4 :T]lTSFZ 5MTFGF VFZFwI N[JG[ H]NFvH]NF :J~5[ :TM+M äFZF VFZFW[ K[P
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(P :TM+GF\ D]bI TÀJM ov\ ]\ ]\ ]\ ]
5|l;â :TM+M T[DH J{Q6J5]ZF6GF :TM+MGM VeIF; SZTF\ GLR[
5|DF6[GF :TM+LI TÀJM HMJF D/[ K[P
s!f VFtD;D5"6 ov
5MTFGF VFZFwIN[JGF RZ6MDF\ ;J":J ;D5"6 SZJFGL EFJGF NZ[S
ESTDF\ HMJF D/[ K[P T[GFDF\ :TM+ äFZF 5MTFGF VFZFwI N[J 5|tI[ VFtD;D5"6GL EFJGF 5[NF
YFI K[P 1F6EZDF\ EST 5MTFG]\ 5F5v5]^ I4 N]oB4 ;]B JU[Z[ E},LG[ 5|E]GF RZ6MDF\ ;Dl5"T
Y.G[ 5|E]DI AGL HFI K[P ElSTEFJYL I]ST UM5LVM AW] tIFULG[ 5|E]RZ6MDF\ lGJF; SZJFGL
IFRGF SZ[ K[P
D{J\ lJEM C"lT EJFGŸ UlNT]\ G'X\;\
;gtIßI ;J"lJQFIF\:TJ 5FND},DŸ š
EÉTF EH:J N]¯ JU|C DF tIHF:DFGŸ
N[JM IYF lN5]¯ QFM EHT[ D]D]1F]GŸ šš
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ßIFZ[ ÒJ ;\;FZ;FUZGF SF,RÊDF\ O;FI K[4 tIFZ[ EIELT AGL HFI K[P T[G]\ SM. Z1F6
SZJFJF/]\  D/T]\ GYL4 tIFZ[ T[ 5ZDFtDF 5|E]GF RZ6MDF\ 5MTFG[ V5"6 SZL N[ K[4 VG[ EID]ST
YFI K[P
;d5N{` JI"DFCFtdI7FG;gTlTSD"6FDŸ F
lJD]ÉTP{STM ,eI\ D},DF¯FWG\ C¯[o FF 5&
clJQ6]5]ZF6cDF\ 56 5|C,FN EUJFGGF ;FlGwIDF\ ZCLG[4 T[DGF\ :TM+M UF.G[ zL ClZG[ 5|F%T
SZ[ K[ EUJFGGL VFU/ 5MTFGL HFTG]\ VFtD;D5"6 SZL N[ K[P VFD4 :TM+MDF\  EST 5MTFGF
VFZFwI N[JGL ;FD[ VFtD;D5"6 SZ[ K[P
sZf VFtDFlEjIlST ov
EST 5MTFGF ;F\;FlZS ;]BvN]oBGL VG]E}lTVMG[ 5|E]GF RZ6MDF\
WZL N[ K[4 VG[ VF H VFtDFG]E}lT ßIFZ[ :JFEFlJS ZLT[ :TM+G]\ ~5 WFZ6 SZL CQF" VG[ XMS
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äFZF 5MTFGF VFZFwI N[JGL 5F;[ ;CFITF DFU[ K[4 tIFZ[ :TM+SFjIGM VFZ\E YFI K[P zLClZ
5|tI[GL lJX[QF ElST TYF VFtDlEjI\HG äFZF :T]lT S[ :TM+GM 5|FN]EF"J YFI K[P ßIFZ[ DG]QI
SM. V5FZ N]oB GLR[ NAF. HFI K[4 tIFZ[ T[ 5ZDFtDFGL VFU/ VFtDFlEjIlST SZL T[DG[
5|FY"GF SZ[ K[P VF ñNŸIMNŸUFZM H :TM+MG]\ :J~5 WFZ6 SZ[ K[P :T]lTSFZ 5MTFGF VFZFwI N[J äFZF
H 5MTFGF pâFZGL IFRGF SZ[ K[P UZ]05]ZF6GF J{Q6JvDCF5\HZ :TM+DF\ 56 VF H ZLT[
VFtDFlEjIlST SZF> K[P
GDM GD:T[ UMlJgN RS|\ U]æ ;]NX"GDŸ š
5|FrIF\ ¯1F:J DF\ lJQ6M tJFDC\ X¯6\ UTo šš
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5MTFGF Z1F6 DF8[ EST EUJFGG[ 5MSFZ SZ[ K[4 tIFZ[ :TM+GM pNŸEJ YFI K[P
I\ WD"SFDFY"lJD]lÉTSFDF EHgT .Q8F\ UlTDFÃG]JlgT F
lS\ tJFlXQFM ¯FtIl5 N[CDjII\ S¯MT] D[ NE|NIM lJDM1F6FDŸ FF%(
s#f >Q8N[J ;FY[GM ;\A\W ov
EST :TM+GF DFwIDYL 1F6JFZDF\ >Q8N[J ;FY[ EF.4 5]+4 5lT4
l5TF JU[Z[ GFDM VF5L ,F{lSS ;\A\W :YFl5T SZL N[ K[P 5ZA|ï 5ZDFtDF ESTGF :TM+YL 5|;þF
Y. T[GL lGS8 VFJL HFI K[P A\G[ JrR[ V[S~5TF ;WFI K[P DFTF S]\TF 5MTFGF VFZFwI N[J
zLS'Q6G[ A[ ~5MDF\ H]V[ K[P
s!f 5ZA|ï5ZD[` JZvH[ VjII4 VG\T4 VFlN K[ VG[
sZf ;UFv;\A\WLDF\ EF6[H4 EF. ~5[P
S'Q6FI JF;]N[JFI N[JSLGgNGFI R š
GgNUM5S]DF¯FI UMlJgNFI GDM GDo šš5)
VFD4 EST VG[ EUJFG JrR[GM ;\A\W ElST5}6" :TM+DF\ VG[S ;\A\WMDF\
5lZ6D[ K[P VG[ EST TYF EUJFGG]\ :J~5{SI ;WFI K[P VFD4 >Q8N[J 5MTFGF EST p5Z
5|;þF Y. 5MTFGFDF\ ;DFJL ,[ K[P
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s#f ;CH V\To 5|[Z6F ov
:TM+SFjIDF\ ZC[,M ;CH VFtD:O}Z6FGM EFJ :TM+G[ ptS'Q8 SMl8GF SFjIDF\
:YFl5T SZ[ K[P SFjIMGL V5[1FFV[ :TM+MDF\ VFtD:O}Z6FG]\ TÀJ JWFZ[ CMI K[P EST ßIFZ[ 5MTFGF
VFZFwI 5F;[ SF\. D[/JJFGL RFCGF ZFB[ K[4 tIFZ[ T[GL VG\T XlSTVMGF DlCDFG[ 5FDL HUTGF
5|5\RM p5Z lJHI D[/JJFGL >rKF ZFB[ K[P VG[ JFZ\JFZ 5MTFGF p5Z SZ[,F p5SFZMG[ IFN SZL
5MTFGF ñNIG[ VFtD:O}Z6F TZO ,. HFI K[P VFJL ;CH V\To 5|[Z6F äFZF 5|[lZT Y. VFZFwIGF
VG[S ,L,FvU]6MDF\ EST ,LG AGL HFI K[o
VX[QF,MSGFY:I ;F¯DF¯FWG\ C [¯o š
NnFt5]¯ QF;}ÉT[G Io 5]Q5F^I5 ˆJ R šš
&_
GD:I[ 5]¯ QF\ tJF00nDL`J \¯ 5|S'T[o 5¯D š
V,1I\ ;J"E}TFGFDgTA"lC¯Jl:YTDŸ šš
&!
T[ ;JF"tDF 5|E]GF RZ6MDF\ l:YZ AGL HFI K[P
.lT DlT¯ 5Sl<5TF lJT'Q6 EUJlT ;FtJT5]ùJ[ lJE}lD| š
:J;]BD]5UT[ ÉJlR£CT]" 5|S'lTD]5[I]lQF I]àJ5|JFCo šš
&Z
ESTGL VF T<,LGTF VG[ ,LGTF 5MTFGF VFZFwI DF8[GL V\To :O}Z6FG]\ H O/ CMI K[P
s5f VFZFwIN[J H 5}6" ,1I ov
:TM+SFZG]\ 5ZD ,1I 5MTFGF VFZFwI N[J H CMI K[P EST ZFßIFzI4 ;]B4
J{EJ4 ;J"5|SFZGF EMG lJ,F; tIÒ S[J/ 5MTFGF VFZFwIGL RZ6ZHGL H VlE,FQFF ZFB[ K[v
G GFS5'Q9\ G R 5F¯D[Q9I\ G ;FJ"EF{D\ G ¯;FlW5tIDŸ F
G IMUl;âL¯5]GEJ\ JF ;DŒ; tJF lJ¯CiI SF¢Ÿ1F[ FF&#
EST 5|E]GL ;[JFG[ KM0LG[ HgD4 D'tI]4 VDZtJ4 DM1F JU[Z[GL 56 >rKF
ZFBTM GYLP EST V[J]\ SIFZ[I 56 GYL >rKTM S[ 5|E]5|Fl%TDF\YL T[ HZFI lJRl,T YFIP
:TM+SFZ 5MTFGF VFZFwIG[ ,1IDF\ ZFBLG[ H T[GL :T]lT SZ[ K[P TYF 5MTFGF EFJMG[ VFZFwIGL
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VFU/ ZH} SZ[ K[P ESTG]\ 5ZD ,1I H 5MTFGF VFZFwI CMI K[P V[8,[H T[ NLG4 CLG AGLG[
5|E]G[ :T]lT ~5[ VFZFW[ K[P HIFZ[ EST 5|E]GF :TM+G]\ :TJG SZTM CMI K[4 tIFZ[ T[GF VFZFwI
N[J H T[G]\ 5ZD ,1I AG[,F CMI K[P T[GL ¹lQ8 ALH[ SIF\I 56 HTL GYLP
:TMTFG]\ 5ZD ,1I 5|E]5|Fl%T CMJFYL T[ ;\;FZGF DFIF4 >QIF"4 SQ84 ä[QF4
S\SF; JU[Z[ EFJMG[ tIÒG[ EUJFGGL VFZFWGFDF\ ,LG YFI K[P
s&f Vä{TGL 5|lTQ9F ov
cˆ S\ ;NŸlJ5|F AC]WF JNlgT c VF VFQF"plST VG];FZ J{Q6J5]ZF6MGL :T]lTVMDF\
Vä{TEFJGF HMJF D/[ K[P 5|E]GL :T]lT SZTF\ H[ :TM+M ZRFIF K[4 T[DF\ 5ZDFtDFGF Vä{T ~5GF\
NX"G YI[,F\ HMJF D/[ K[P 5ZDFtDF ;D:T ÒJv;'lQ8DF\ ACFZ VG[ V\NZ V[S~5[ l:YZ YI[,F K[P
ÒJDF+GL V\NZ 5|E]GM JF; K[P
GD:I[ 5]¯ QF\ tJF nDL`J¯\ 5|S'T[o 5¯DŸ š
V,1I\ ;J"E}TFGFDgTA"lC¼Jl:YTDŸ šš
&$
EUJFG AWF N[JTFVMGF :J~5DF\ K[4 5Z\T] J:T]To T[ V[S H K[P ESTM T[DG[
lJlJW ~5MDF\ lGCF/[ K[P
;J" ˆJ IHlgT tJF\ ;J"N[JDI[` J¯DŸ š
I[ ÃIgI N[JTFEÉTF InÃIgIlWIo5|EM šš
&%
5ZDFtDF V[S H K[4 5Z\T] VF SFI"~5 HUTDF\ :J[rKFV[ T[VM VG[S ~5[ 5|U8 YFI K[P ;\5}6"
J[N:T]lTDF\ Vä{TGL :YF5GF YI[,L HMJF D/[ K[P&&
s*f V[SFU|TF ov
V[SFU|TF :TM+G]\ D}/ K[P HIF\ ;]WL DG l:YZ GYL YT]\ tIF\ ;]WL :TM+DF\ 5|F6
GYL 5]ZFTMP ACFZGF lJQFIMDF\YL DGG[ V[SFU| SZL4 VFZFwIGF RZ6MDF\  V[SFtDSTF Y. HFI
K[4 tIFZ[ ESTGF ñNIDF\YL V5MvVF5 5MTFGF VFZFwI N[J ;\A\lWT GFD4 ~54 U]6 JU[Z[ ;\A\WL
pNŸUFZM GLS/JF DF\0[ K[P EST DGG[ V[SFU| SZLG[ H :TM+GM 5F9 SZ[ K[P
ˆJ\ jIJl;TM A]âIF ;DFWFI DGF[ñlN š
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HHF5 5¯D\ HFÃI\ 5|FgHgDgIG]lXl1FTDŸ šš
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V[SFU|TFG[ :TM+G]\ CFN" U6FJJFDF\ VFJ[ K[P V[8,[ H :TM+DF\ V[SFU|TF VtI\T VFJxIS K[P
s(f 5]J" HgDGF\ ;\:SFZ ov
:TM+ ZRGFDF\ 5}J"HgDGF\ ;\:SFZ 56 VFJxIS AG[ K[P J'+F;}Z VG[ UH[gã
5}J"HgDGF\ ;\:SFZYL H 5ZDFtDFGL :T]lT SZTF CTFo
DDM¿Dx,MSHG[QF] ;bI\ ;\;F¯RS| E|DTo :JSD"lEo š
tJgDFDIF00tDFtDHNF¯U[C[ QJF;ÉTlRT:I G GFY E}IFTŸ šš
&(
5]J"HgDDF\ S[,F ElST4 VFZFWGF4 ;\:SFZ VF HgDDF\ s5X]4 ZF1F; JU[Z[
IMlGDF\f 56 5|U8 Y. HFI K[P 5}J"HgDGF ;\:SFZG[ ,LW[ DG]QIDF\ 56 ElSTEFJGF 5[NF YFI K[[
VG[ T[ 5ZDFtDFGL :T]lTDF\ ,LG AGL HFI K[P
s)f VFtDlJ,M5G ov
:TM+DF\ VFtDlJ,M5GGL 5|WFGTF HMJF D/[ K[P 36F\ V[JF\ :TM+M K[ H[DF\
EST EUJtU]6 l;JFI ;D:T RLHJ:T]VMG[  tIÒG[ V\TDF\  5MTFG[ 56 tIÒG[ :TjI :J~5
H AGL HFI K[P l5TFDC ELQD 5|E]G]\ :TM+ SZTF\ SZTF\ V\TDF\ DG4 JF6L VG[ ¹lQ8GL  J'l¿VMYL
VFtD:J~5 EUJFG zLS'Q6DF\ ,LG AGL HFI K[Pv
S'Q6 ˆJ\ EUJlT DGMHJFuN'lQ8J'l¿lEo š
VFtDgIFtDFGDFJ[xI ;F[ gTo`JF; p5F¯DTŸ šš
&(
VF ZLT[ :TM+SFZ 5ZDFtDFGL :T]lT SZTF\vSZTF\ 5ZDFtDFDF\ lJ,LG AGL
HFI K[4 VFZFwI DF8[ 5MTFGL HFTG]\ VFtDlJ,M5G SZ[ K[P
s!_f EFJ;FgãTF ov
EFJ;FgãTF :TM+G]\ 5|F6TÀJ K[P :TMTF 5MTFGL ZFUFtDS VG]E}lT äFZF
EFJ;Fgã AGL ZC[ K[P ßIFZ[ :TMTF EFJlJEF[Z AGLG[ VFZFwIGM RZ6 :5X" SZ[ K[4 tIFZ[
VFtDFG]E}lT YFI K[P VF H SFZ6YL VFJL VG]E}lT äFZF EST V[S H VFZFwIGL lJlEgG
~5MDF\ :T]lT SZ[ K[P
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EFJ;FgãTF äFZF VFZFwIGF lJlJW ~5MGL :T]lT YTL CMJFYL T[G[ :TM+G]\
DCÀJG]\ TÀJ DFGJFDF\ VFJ[ K[P
s!!f ;Z/TF VG[ G{;lU"STF
:TM+DF\ S'l+DTF VG[ 5Z]QFTFGM VtIgT VEFJ HMJF D/[ K[P ;CHJ'l¿
VG[ G{;lU"STFGL 5|WFGTF HMJF D/[ K[P  EST VFZFwIGL p5SFZEFJGFYL p5S'T Y.G[4 N]oB
VFJL 50[ tIFZ[ ;CHTFYL 5MTFGF VFZFwI N[JGF :TM+ UFJF ,FU[ K[P VFDF\ T[GL ;Z,TF VG[
G{;lU"STF HMJF D/[ K[P
s!Zf DF\Ul,S R[TGF ov
:TM+MDF\ DF\Ul,S R[TGF 56 ¹lQ8UMRZ YFI K[P EST HUTGF  pâFZ DF8[
N]oBGFXS 5|E]GL :T]lT SZ[ K[P T[ DM1F JU[Z[ O/MGM 56 5lZtIFU SZLG[ HUTDF\  AWF 5|F6LVMG]\  N]oB
5MTFGF p5Z ,[JF DFU[ K[4 V[8,F DF8[ JFZ\JFZ T[ ;\;FZGM pâFZ YFI V[JL D\U/ SFDGF SZ[ K[P
G SFDI[ C\ UlTDL J`¯FTŸ 5¯FDQ8lâ"I]ÉTFD5]GE"J\ JF F
VFlT" 5|5n[ lB,N[CEFHF DgTol:YTM I[G EJgtIN]oBFo FF *_
s!#f ;\ULTFtDÉTF ov
VF :TM+G]\ D]bI TÀJ K[P EST ßIFZ[ V[SlR¿ Y.G[ 5|E]GL ,L,FVMG]\ wIFG
SZ[ K[4 tIFZ[ T[GF UFGDF\YL :JTo ;\ULTDI :JZM :O}Z[ K[P :TM+ V[S lJlXQ8 ,I VG[ ;\ULTDI
wJlGYL I]ST CMI K[P :TM+DF\ U[ITFGL 5|WFGTF ZC[,L CMI K[P ßIFZ[ EUJFG VgTWF"G Y.
HFI K[ tIFZ[ UM5LVM 5|E]G]\ VgIgT ñNITF5}J"S ;\ULTFtDS ULT UFJF ,FU[ K[Pv
s!$f XZ6FUlT ov
:TM+MDF\ XZ6FUlTGL 5|WFGTF CMI K[P  ;F\;FlZS EIYL 5Ll0T Y.G[ ÒJ
:T]tIFtDS 5|E]GL XZ6FUlT U|C6 SZ[ K[Pv
;tIJ|T\ ;tI5 \¯ l+;tI\ ;tI:I IMlG\ lGlCT\ R ;tI[ š
;tI:I ;tID'T;tIG[+\ ;tIFtDS\ tJF\ X¯6\ 5|5gGFo šš
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IgGFD;\SL¿"GTM UH[gãM U|FCMU|AgWFgD]D]R[ ; N[Jo š
lJ¯FHDFGo :J5N[ 5¯FbI[ T\ lJQ6]DFn\ X¯6\ 5|5n[ šš
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VFtD~5L SF,YL jIlYT  ÒJ 5MTFGF VFZFwIGF RZ6MDF\ p5l:YT YFI K[P
ßIFZ[ ÒJDF+DF\ ZC[,]\ VlEDFG VlEDFGYL pTZL HFI K[4 tIFZ[ T[ 5|E]GL XZ6FUlT :JLSFZ[
K[P ;\5}6" ;\;FZGF ;UFv;\A\WL4 EF.4 A\W] JU[Z[G[ KM0L ÒJ lXJ :J~5 UlT 5|F%T SZ[ K[P D'tI]
;\S8 p5l:YT YFI K[P tIFZ[ 5ZD[` JZ H V[SDF+ XZ^I AGL ZC[ K[P 5|C,FN lCZ^ISlX5]GF +F;YL
D]ST YJF DF8[ 5|E]GL XZ6DF\ HFI K[P 5ZDFtDF T[G[ D'tI]GF ;\S8DF\YL JFZ\JFZ ARFJL ,[ K[P*$
s!5f :TM+DF\ N[JTFGF :J~5G]\ lG~56 ov
VFZFwI S[ >Q8N[JGL :T]lT SZTM :TM+ SlJ VFtDFlEjIlST ;FY[ N[JTFGF
:J~54 RlZ+ VG[ DlCDFG]\  5|FIo VlTXIMlST5}6" J6"G SZ[ K[P VFJF J6"GDF\  ;FDFgITo
>Q8N[JGL D}lT"P 5ZDFtDFGF ;FSFZ :J~5DF\ V\Uvp5F\UM4 V[ V\UFlN 5Z XMEFIDFG
J:+FE}QF6M4 V\U;F{\NI"4 N[JTFGF RlZT ;\A\WL S[8,F\S lGN"[XM4N[JTFGF\ VNŸE]T S'tIM4 N[JTF
;FY[ ;\Aâ WFD VFI]WFlN T[DH  N[JTFG]\ DCFtdI >tIFlNGM ;DFJ[X YFI K[P lJlEgG :TM+MDF\
HMJF D/TF VFJF J6"GMGF\ S[8,F\S ¹Q8F\TM GLR[ 5|:T]T SIF" \ K[P
:TM+SlJGF p5F:IN[JTF ;U]6 :J~5[ ZC[ K[P 5lZ6FD[ V[JM SlJ lGU]"6 A|ïG]\
56 ;U]6 :J~5 S<5LG[ V[ ;U]6 N[JTFGF\ DGMSl<5T V\UM5F\U T[DH J:+FE}QF6MG]\ J6"G SZ[
K[P V[JF J6"GDF\ ;FDFgITo ;J"+ SlJGL ;F{\NI"¹lQ8 lGBZ[ K[P N[JTFGF 5|tI[S V\UG]\ J6"G
SZJF SlJ VG[S ;]\NZ p5DFGM XMWL SF-[[ K[P V[ ZLT[ N[JTFGF V\Uvp5F\UDF\ lJ,;TF ;F{\NI"GF T[
~5lR+M VF,[B[ K[P
N[JTFGF V\U ;F{\NI"vJ6"GGL A[ 5âlTVM Vl:TtJDF\ VFJL K[4 S[8,F\S
:TM+MDF\ N[JTFGF V[S S[ VlWS V\UMG]\ J6"G CMI K[4 ßIFZ[ S[8,FS :TM+MDF\ ÊlDS GBlXBJ6"G
CMI K[P A\G[ 5âlTGF\ S[8,F\S ¹Q8F\T GLR[ 5|DF6[ K[P
N[JTFGF V[S S[ V[S YL JWFZ[ V\UMG]\ J6"G TM 5|FIo 5|tI[S :TM+DF\ ¹lQ8UT
YFI K[P H[D S[4 v;}I"XTScDF\ ;}I"GF lSZ6M4 V`J4 ;FZlY JU[Z[G]\4 clXJH8FH}8 :T]lTcDF\ lXJÒGL
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H8FG]\4 clXJS\9:T]lTcDF\ EUJFG lXJGF S\9G]\4 D}S SlJGF c5\RXTLcDF\ N[JLGF l:DT4 S8F1F VG[
RZ6G]\ J6"G YI]\ K[P H[D S[  D}SSlJGF 5F\R XTSMGF V[S XTSDF\ DF+ l:DTG]\4 ALHF XTSDF\
DF+ S8F1FG] \  VG[ +LHF XTSDF \ DF+ RZ6G] \  ;F { \NI" lG~5FI] \  K[P ,1D6FRFI"GF
cR\0LS}R5\RFlXSFcDF\ DF+ V[S H V\U N[JLGF :TGG]\ ;F{\NI" Jl6"T K[P
S[8,F\S :TM+MDF\ N[JTFGF V\UMG]\ ÊlDS GBlXB J6"G 5|F%T YFI K[P
GBlXBJ6"GGL A[ 5âlTVM K[P !P 5NFlNS[XFgT V[8,[ S[ RZ6YL VFZ\ELG[  D:TSGF S[X ;]WLGF
V\UMG]\ ÊDXo J6"G4 ZP S[XFlN5FNFgT4 H[DF\ S[XYL VFZ\ELG[ RZ65I"gTGF\ V\UMG]\ ÊDXo J6"G CMIP
N[JTF ;FY[ ;\A\lWT J:+M4 VFE}QF6M4 VFI]WM S[ JFCGM JU[Z[GF J6"GM ;\:S'T
:TM+ ;FlCtIDF\ DM8[ EFU[ 5|tI[S :TM+DF\ ZC[ K[P H[D S[ clXJDlCdGcDF\ 5]QIN\T[ lXJGF JFCG4
VFI]W JU[Z[G]\ ;]\NZ J6"G SI"]\ K[P N]JF";F ZlRTF cN[JLXlSTDlCdGo:TM+DF\ XlSTGF\ J:+M VG[
VFE}QF6MG]\ ;]\NZ J6"G K[P
5F{ZFl6S cN[JLSJR:TM+cDF\ N[JLVMGF JFCGMGF GFDMGM lGN"[X YIM K[P H[D
S[ RFD]\0F 5|[T p5Z VF~- YI[,L K[4 JFZFCL DlCQ9 5Z A[9[,L K[P VG[ J{Q6JL UZ]0 p5Z lJZFHDFG
K[P 5F{ZFl6ScGFZFI6L :T]lTcDF\ XlSTGF l+X},GM DlCDF `,MSvZ*DF\ ZH} YIM K[PJ[NFgT N[lXS
TM VFI]WM p5Z VFB] :TM+ ZrI]\ K[4 cQFM0XFI]Wc VFDF\ lJQ6]GF\ l+X},4 D};,4 UNF4 JH| 4 RÊ4
5ZX]4 N\04 V\S]X4 WG]QI >tIFlN ;M/ VFI]WMG]\ J6"G K[P V[ H ZLT[ ,<,FNLl1FTGF cVFG\ND\lNZ
:TM+c GF `,MS ($ YL (* DF\ N[JLGF\ lJlEþF VFI]WMG]\ J6"G 5|F%T YFI K[P
:TM+SlJG[ DG p5F:I N[J TM U]6lGlW VG[ ~5;F{\NI" lGlW K[P 5lZ6FD[
5MTFGF :TM+DF\ T[ V[S IF ALÒ ZLT[ N[JTFGF ~5vU]6 ;F{\NI"G]\ lG~56 SZ[ K[P SM.56 :TM+
V[J]\ GlC CMI S[ H[DF\ N[JTFGF ~5vU]6 ;F{\NI"G]\ VF,[BG G YI]\ CMI S[8,F\S pNFP ¹Q8jI K[P
VFRFI" DFGT]\U N[JTFGF U]6MGM DlCDF J6"JTF V[ N[JTFG[ ;}I" VG[ R\ãYL
56 VlWS V[JM V5}J" NL5S SC[ K[P*5 N]JF";F ZlRT cXlSTDlCdGo:TM+DF\ l+,MSGF
DCF;F{\NI";FUZGF D\YGDF\YL pt5þF YI[, ;]WFJ6L" T[DH CHFZM ;}I" VG[ HF;]NGF O},MGL
XMEFWZFJGFZ N[JL l+5]ZFGF T[HMDI :J~5G]\ lG~56 YI]\ K[*&  5]Q5N\TGF c lXJDldG:TM+cGF
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`,MS !*DF\  lXJÒGF VtI\T DCFG lNjI XZLZGM DlCDF UFIM K[P S],X[BZGL ¹lQ8V[ zLS'Q6
TM ;F{\NI"D]ãFDl6 K[P** J<,EFRFI"GF cID]GFQ8ScDF\ ID]GF;]\NZLGF\ ~5S lR+M 5|:T]T YIF K[P
,<,FNLl1FTGF cVFG\ND\lNZ :TM+c DF\ SlJ N[JLDF\ ;ZMJZ VG[ ;\wIFG]\ ~5 lGCF/[ K[P pt5,N[JGL
clXJ:TM+FJ,Lc VG[ HUâZ EÎGL c:T]lTS];]DF\Hl,cDF\ lXJGF VG\T U]6MGM DlCDF ZH} YIM
K[P J[NFgTN[lXSGF cNIFXTScDF\ EUJFG lXJGL NIFJ'l¿GF U]6vUFG YIF\ K[4 TM 5\l0T
HUþFFYGL cSZ]6F,CZLcDF\ lJQ6]GL SZ]6F VF,[BF. K[P
:TM+SlJ >Q8N[JG]\ RlZT ZH} SZLG[ T[GM DlCDF UFI  T[ :JFEFlJS
K[P EST SlJG[ DG VFZFwI ;J";DY" K[4 T[ VNŸE]T S'tIM SZGFZ K[P :TM+SFjIDF\ ;FDFgITo
5|A\WFtDSTFG]\ TÀJ CMT]\ GYL4 5lZ6FD[ H[ ZLT[ GF8S S[ DCFSFjIDF\ N[JTFGF RlZTG]\ lG~56
YFI K[4 V[JF ;lJ:TZ RlZTGM D]STSM S[ D]STSM 5|SFZGF :TM+DF\ VJSFX GYLP VFJL l:YlTDF\
:TM+SlJ S[8,FS ;FY"S XaNM S[ lJX[QF6M äFZF N[JTFGF ÒJGJ'TGM S[ RlZTGM ;\1F[5DF\ ;\S[T
SZL N[ K[P N[JTFGF SFIM"4 5|;\UM V[DGF\ VNŸE]T SDM"4 lJlR+ VG[ lJ:DIHGS RlZ+ JU[Z[G]\
lG~56 ,3]:TM+MDF\ TM VlT ;\1F[5DF\ YI]\ CMI K[4 5Z\T] S[8,FS A'CNŸ:TM+DF\ SJlRTŸ lJ:TFZYL
56 N[JTFG]\ RlZT lG~5FI K[P HM S[ V[ GM\WJ]\ HM.V[ S[ S[8,F\S XTS:TM+M S[ V[GFYL 56
A'CNŸ:TM+MDF\  N[JTFGF RlZTG]\ ÊlDS ;lJ:TZ J6"G :T]tIFtDS X{,LDF\ 5|F%T YFI K[P V[JF
S[8,F\S :TM+MDF\ 5|A\WTÀJ lGQ5þF YFI K[P V[D SCL XSFIP H[D S[ ;MD[` JZ ZlRT cZFDXTSc DF\
ZFDFI6vSYFG[ VG]~5 ZFDRlZT ;FY[ ;\Aâ ;J" 5|;\UMG] ÊlDS VF,[BG YI]\ K[4 TM ZFD5F`J"GL
cZFD5\RXTLcDF\ ZFDGF ÒJG 5|;\UMG]\ ÊDAâ ;lJ:TZ lR+6 ¹lQ8UT YFI K[4 V[ ZLT[
EÎGFZFI6GF\ c;C;|` ,MSL:TM+c cGFZFI6LcDF\ EFUJT 5|DF6[G]\ zLS'Q6G]\ RlZ+ lJ:TFZYL
5|:T]T YI]\ K[P :TM+DF\ RlZT ;FY[ N[JTFGF DlCDFG]\ 56 UFG YI]\ K[P
:TM+ ;FlCtIGF 5lZXL,GYL :5Q8 YFI K[ S[[ :TM+M D]bItJ[ A[ 5|SFZGF  K[o
!P ElST :TM+M VG[ ZP NFX"lGS :TM+MP ElST:TM+MDF\ ;FDFgITo SM. NFX"lGS ;\5|NFIG[
GHZDF\ ZFbIF l;JFI >Q8N[JG]\ U]6UFG YI]\ CMI K[P VFJF\ :TM+MDF\ 56 SIFZ[S S[8,FS NX"GGF
l;âF\TM 5|lTOl,T YFI K[P 5Z\T] V[JF l;âF\TM SM. lJlXQ8 ;\5|NFIGF CMTF GYL4 DF+ N[JTFG]\
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TFlÀJS :J~5 S[ A|ï:J~5 VF,[BJF V[JF TFlÀJS l;âF\TM ZH}  YIF CMI K[P H[D S[ DI]ZSlJGF
c;}I"XTScDF\ VG[ AF6GF cR\0LXTScDF\ ;}I" VG[ N[JL R\0L 5|tI[ ElSTEFJ ;FY[ V[ N[JTFVMGF\
TFlÀJS :J~5G]\ 56 VF,[BG YI]\ K[P 5Z\T] V[J]\ VF,[BG ;\5|NFI T[DH XFST ;\5|NFIGF l;âF\T
5|DF6[G]\ K[P V[D SCL XSFI T[J]\ GYLPP SFl,NF;4 CQF"JW"G4 D}S SlJ4 ZFHFGS ZtGFSZ4
EÎGFZFI64 5\l0T HUþFFY4 ZFDEã NLl1FT JU[Z[GF\ :TM+M VFJF\ SCL XSFIP
ALHF 5|SFZGF NFX"lGS :TM+M K[P V[DF\ BF; SZLG[ H{GvAF{â :TM+M VG[
DwISF,LG J{Q6J4 X{J T[DH XFST ;\5|NFIMGF\ SlJVMGF\  :TM+MGM ;DFJ[X YFI K[P AF{â
:TM+MDF\ BF; SZLG[ DFT'R[84 GFUFH]"G JU[Z[GL :TM+S'lTVMDF\ AF{âWD" VG[ NX"GGF S[8,F\S
l;âF\TM ZH} YIF K[P V[ H ZLT[ H{G :TM+MDF\ ;D\TEã4 l;â;[G4 lNJFSZ4 VFRFI" DFGT]\U
JU[Z[GL S'lTVMDF\ H{GNX"GGF l;âF\TM 5|:T]T YIF K[P DwISF,LG J{Q6J ;\5|NFIMDF\ ZFDFG]ÒI4
UF{0LI4 VG[ 5]lQ8DFUL"I J{Q6J :TM+M 5|D]B K[P VFJF :TM+MDF\ H[ T[ ;\5|NFIGF ElSTTÀJ
;FY[ NFX"lGS lJRFZM S[ l;âF\TMG]\ lG~56 YI]\ K[P H[D S[ IFD]G4 ZFDFG]H4 J[NF\TN[lXS JU[Z[GF
:TM+MDF\ ZFDFG]ÒI lJlXQ8Fä{TL l;âF\TM 5|:T]T YIF K[4 UF{0LI J{Q6J ;\5|NFIGF R{TgI4
Z3]GFYNF; VG[ ~5 UM:JFDLGF :TM+MDF\ UF{0LIDT ZH} YIM K[4 TM J<,EFRFI"4 lJõ,FRFI"4
UF[:JFDL Z3]GFY JU[Z[GF :TM+MDF\ :J;\5|NFIFG];FZ TFlÀJS4 NFX"lGS l;âF\TMG]\ lG~56
:T]tIFDS X{,LDF\ YI]\ K[P V[ H ZLT[ X{JXFST :TM+MDF\ 5FX]5T4 JLZX{JSF5Fl,S JU[Z[ X{,L
;\5|NFIM T[DH T\+U|\YMGF TF\l+S l;âF\TMG]\ lG~56 V[S IF ALÒ ZLT[ YI]\ K[P
S[8,F\S 5F{ZFl6S :TM+M 5Z pTZJTL" lJlEþF NFX"lGS ;\5|NFIMGM
5|EFJ JTF"I K[P J{Q6J 5]ZF6MGF :TM+MDF\ VG[S :Y/[ lJlEþF J{Q6JL NFX"lGS l;âF\TMG]\ NX"G
YFI K[P VFG]\ lJUT[ lG~56 5|:T]T lGA\WDF\ VgI+ SZJFDF\ VFjI]\ K[P
)P :TM+MGM DGMJ{7FlGS VFWFZ ov{ {{ {
:TM+ ;FRL zâF4 XZ6FUlT VG[ VFtD;D5"6G]\  ~5 K[P VF
5ZDFtDF:J~5 DCFXlST ;FY[ JFTF",F5 SZJFGL B}A H ;Z/ VFwIFltDS 5|J'l¿ K[P H[
DCFXlSTYL VF VGgT A|ïF\0 5|U8 YI]\ K[  VG[ ;D:T HUTG]\ ,F,Gv5F,G lGIDAâ RF<IF
56
SZ[ K[4 T[GL ;FY[ ;\A\W :YFl5T SZJFGM VtI\T kH] VG[ VlJS8 DFU" :TM+ VYJF 5|FY"GF K[P
EST 5ZDFG\N:J~5 5|E]GL ;FY[ 5MTFGF ñNIGF VS'l+D ,IFtDS XaNM äFZF ;\A\W HM0L N[ K[P
:TM+ TM DG]QIGF DGGL AWL 5|J'l¿VMG[ VG[ lNXFVMDF\  E8SGFZL
J'l¿VMG[ V[S S[gã 5Z V[SFU| SZJFGM DFGl;S jIFIFD K[P V[DF\ ñNIGF EFJMGL 5|WFGTF
ZC[,L K[P DG]QIGF R[TG DG l;JFI V[S VR[TG VG[ VtI\T U]]^ I DG 56 ZC[,]\ K[P T[GL XlST
V5lZlDT TYF VG\T CMI K[P T[ VG\T7FG4 VG\T VG]E}lT VG[ VG\T EFJGFVMYL I]ST VF
H VR[TG DGGL 5'Q9vE}lDDF\YL  pNŸEJ[,L zâFI]ST R[TGFGL XFlaNS VlEjIlST V[8,[
c:TM+cP
ßIF\  ;]WL DGDF\  zâF S[ lJ`JF;GM pNŸEJ GYL YTM4 tIF\ ;]WL :TM+GM
pNŸEJ Y. XSTM GYLP lJlJW S,[XMYL I]ST DFGñNIDF\ ßIFZ[ zâF VG[ lJ`JF;GM pNŸEJ
YFI K[ tIFZ[ T[ VtI\T 5lJ+ AGL HFI K[ VG[ VGFIF; H T[GF ñNIDF\YL DW]DI XaNMGL
5]Q5F\Hl, 5MTFGF VFZFwIN[JG[ ;Dl5"T Y. HFI K[P ßIFZ[ DGGL J'l¿VM ;ÀJFJ:YFDF\ :Y5F.
HFI K[4 ACFZGF ;\A\WM S5F. HFI K[P TYF VFZFwI 5|tI[ zâF VG[ lJ`JF; 5}6" ~5 WFZ6 SZ[
K[4 tIFZ[ cc:TM+cc GM 5|FZ\E YFI K[P




5|tI[SGL DFGl;S VJ:YFDF\ VF +6[G]\ ;FCRI" HMJF D/[ K[4 5Z\T] V[S
VJ:YFDF\ V[SG]\ H VFlWÉI CMI K[P
5C[,L VJ:YFDF\ 5ZDFtDFGF DCFtdI4 U]6 VG[ V5lZlDT XlSTG]\ 7FG
YFI K[P tIFZ[ V[GF äFZF ;\5FlNT lJlJW VNŸE]T SFIM"G[ HM.G[ T[GF 5|tI[ zâF VG[ lJ`JF;
pt5þF YFI K[P zâF VG[ lJ`JF; ßIFZ[ 5}6" ~5[ lJSl;T Y. HFI K[4 tIFZ[ EST ,FU6LXL,
AGL :TM+vUFG SZJF ,FU[ K[4 5Z\T] VF lÊIFGM ;\A\W T[GF VR[TG DG ;FY[ ZC[,M CMI K[P
57
:TM+MDF\ DGGL ALÒ VJ:YF EFJGFGL lJX[QFTF HMJF D/[ K[P EFJGFGL
V\TU"T VG[S J'l¿VM HMJF D/[ K[P VF J'l¿VM D]bI +6 ~5MDF\ 5|lT5FlNT YI[,L HMJF D/[ K[P
!P N[CFtDSv XZNL4 UZDL4 E}B4 TZ; JU[Z[
ZP VFJ[XFtDS v EI4 ÊMW4 VFG\NvXMS4 ,MEvVFXF4 NIF4 ;CFG]E}lT JU[Z[
#P Z;FtDSv zâF VG[ 5|[DP
:TM+GM pNŸEJ VFJ[XFtDS VG[ Z;FtDS l:YlTDF\ YFI K[P ßIFZ[ DG]QI VFXF4 VFG\N4 NIF4
EI JU[Z[YL 5|I]ST AGL HFI K[4 tIFZ[ T[GL lRTJ'l¿VM lJSl;T AGL HFI K[  VG[ T[GM ;\A\W
VR[TG DG ;FY[ :YFl5T Y. HFI K[P VF VJ:YFDF\ SM. U]674 ;J";DY"4 VjII JU[Z[GL AFH]
5C[,[YL H ZC[, zâF VG[ lJ`JF; SFD VFJL HFI K[P ESTñNIG[ 5}6" lJ`JF; CMI K[ S[
VF5l¿GF ;DI[ T[GL Z1FF 5MTFGF VFZFwI N[J H SZL XS[ K[P ßIFZ[ 5|F6;\S8 VFJL 50[ K[ VG[
;\A\WLVM 56 VF5l¿G[ 8F/L XSJF V;DY" CMI K[P TYF 5MTFGL XlST 56 ;DF%T Y. HFI
K[P tIFZ[ pNŸUFZ GLS/[ K[P
.NFGL\ tJFDC\ N[J lJS,o X¯6\ UTo š
+FlC DF\ N]olBT\ S'Q6 DuG\ ;\;F¯;FU [¯ šš
*(
VFD4 VF 5|DF6[ ;DY" HUNL`JZGL IFRGF SZ[ K[P V[ VFXF ;FY[ S[
CJ[ DG[ 5ZDFtDF H VF DCFlJ5l¿YL ARFJL XSX[4 T[GF l;JFI DFZ\] XZ6 SM. GYL ßIFZ[
DG]QI AWF ,F{lSS ;FWGMGM p5IMU SZLG[ CFZL HFI K[4 tIFZ[ T[G[ AWL AFH]YL S[J/ V\WSFZ H
N[BFI K[4 T[G[ pHF;GM V[S56 V\X N[BFTM GYL tIFZ[ T[ 5MTFG[ V;]Zl1FT4 V;CFI ;DÒ
5|E]GL XZ6FUlTDF\ HJFG]\ :JLSFZ[ K[P T[GF ñNIDF\ ßIFZ[ VGgITF VG[ ;\5}6" ;D5"6GL EFJGF
VFJL HFI K[4 tIFZ[ T[GF\ DG4 JF6L VG[ VF\;]VMDF\  V[8,L AWL XlST VFJL HFI K[ S[4 EUJFGG[
56 tIF\ VFJJ]\ 50[ K[P
VF H l:YlT4 ãF{5NL4 p¿ZF4 VH"]G4 UH[gã4 UM5LVM4 GFU5tGLVM
JU[Z[GL YFI K[ ãF{5NLGL l:YlT S\.S V\X[ VF  H 5|SFZGL CTLP T[GF 5MTFGF DF6;M 56 T[G[
;CFI SZL XSTF G CTF ãF{5NLG[ H[DGF 5Z 5}6" EZM;M CTM4 H[DG[ D[/JLG[ T[ 5MTFG[ 5ZD
58
;F{EFuIXF/L ;DHTL CTL T[ T[DG[ lGoR[TG 5}T/F H[JF HM.G[ V;CFI AGL HFI K[P YM0LJFZDF\
T[GL X]\ l:YlT YX[ T[ lJRFZDF+YL S\5L p9[ K[P tIFZ[ T[G[ VR[TG DGDF\ ZC[,M Jl;Q9GM p5N[X
IFN VFJ[ K[ S[ vccVF5l¿ SF/DF\ 5|E]G]\ :DZ6 SZJ]\ HM.V[ccP VF H ;\:SFZ T[G[ VF5l¿SF/DF\
SFD ,FU[ K[4 VG[ T[ 5}6" zâF TYF VGgI lJ`JF; ;FY[ 5|E] zLS'Q6G[ 5MSFZ SZ[ K[4 H[ äFZSFJF;L
K[4 UM5LVMGF l5|I K[ VG[ ESTMGF 5ZD VFzI K[Pv
UMlJgN £Fl¯SFJFl;GŸ S'|Q6 UM5LHGl5|I š
SF[¯ J{o 5l¯E}TF\ DF\ lS\ G HFGFl; S[XJ šš
*)
UH[gãG[  CJ[ YM0LJFZDF\ h}\0 5F6LGL V\NZ B[\RL ,[X[P T[GF XZLZGM VFU/
GM EFU H 5F6LGL p5Z CTM T[ JBT[ T[ 5}J"HgDGF ;\:SFZYL 5lZ5}6" Y. 5ZDS'5F/] 5ZDFtDFGF
RZ6MDF\ ;Dl5"T Y. HFI K[P ;JF"tDF 5|E] p5Z lJ`JF; VG[ zâF ZFBL VlSRG VG[ VGgI
ElST ;FY[ UH[gã 5ZDFtDFG]\ XZ6 U|C6 SZ[ K[P
Il:DlgGN\ ITxR[N\ I[G[N\ R .N\ :JIDŸ š
IM :DFTŸ 5¯DF:DFrR 5¯:T\ 5|5n[ :JIdE]JDŸ šš (_
:TM+MDF\ p5SFZ EFJGFG]\ ;FJ"EF{DtJ HMJF D/[ K[P VFZFwI JFZ\JFZ 5MTFGF
EST p5Z S'5F SZTF CMJFYL EST T[DGF :TM+G]\ UFG SZ[ K[P p5SFZYL DGDF\ NIF pt5gG YFI
K[ VG[ V\TDF\ V\NZ ZC[,] ;ÀJ ACFZ VFJ[ K[4 tIFZ[ EÉT zâF VG[ VFtDlJ`JF;GL :FFY[
5MTFGF VFZFwI N[JGF U]6UFG UFJF ,FU[ K[ S[ ESTMG[ RDtSFZ ,FU[ K[P 5|FY"GF S[ :TM+UFG
SZJFYL 36LJBT V[J]\ 56 AG[ K[ S[ ESTMG[ RDtSFZ ,FU[ K[P DG]QI ßIFZ[ VFtDF ;FY[ V[S~5
Y.G[ .`JZGF ;FlþFwIDF p5l:YT YFI K[P  tIF\ H T[GL 1FL6 XlST T[G[ 5FKL D/[ K[P T[G[
XF`JT ÒJG VG[ EUJNŸElSTGL p5,laW YFI K[P VF 5|DF6[ YJFYL AWL H VF5l¿VM4 AWF\
N]oB 5MTFGL D[/[ H D8L HFI K[P T[ XF`JT DGMZFßIDF\ l:YZ Y. 5ZDFG\NDI AGL HFI K[P
s!_f :TM+v5|SFZov| || |
;\:S'T ;FlCtIGL :TM+vSFjIv5Z\5ZFDF\ V[GF VG[S 5|SFZ Vl:TtJDF\
VFjIF K[P DM8[ EFU[ SlJV[ VF5[,  :TM+vXLQF"SG[ VFWFZ[ 56 H[ T[ 5|SFZG]\ ;}RG Y. HFI K[P
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`,MS ;\bIF4 lJQFIJ:T]4 lJlXQ8 VFZFwI N[JTF JU[Z[G[ VFWFZ[ :TM+GF VG[S 5|SFZM lJRFZL
XSFI K[P
!P `,MS v ;\bIFG[ VFWFZ[ :TM+v5|SFZ ov
:TM+v SlJVMV[ VD]S ;\bIFGF `,MSMGL ZRGF SZLG[ XLQF"SDF\ V[GM
lGN"[X SIM" CMI K[P :TM+ D]bItJ[ D]STS 5|SFZG]\ SFjI K[P V[S `,MSYL VFZ\ELG[ VG[S `,MSMGL
;\bIFJF/F\ :TM+M 5|F%T YFI K[P VFGF GLR[GF H[JF 5|SFZ Y. XS[P
s!f V[S `,MSL ov S[8,F\S :TM+M V[S ` ,MSL CMI K[ S[ H[DF\ SlJ V[S H ` ,MS äFZF  >Q8N[JGL
:T]lT SZL N[ K[P DCFSFjIM4 GF8SM JU[Z[DF\  D/TF D\U,FRZ6GF `,MS T[DH lJlEþF U|\YMDF\
5|F%T YTF\ :T]tIFtDS ;]EFlQFTM 5|FIo V[S `,MSL CMI K[P
sZf 5\RS ov 5F\R `,MSJF/]\ :TM+ 5\RS GFD[ 5|l;â YI]\ K[P H[D S[4 5FJ"TL5\RS4
DFT':T]lTZtG5\RS JU[Z[ X\SZFRFI"GF GFD[ 56 VFJF\ VG[S 5\RSM 5|F%T YFI K[4 H[JF S[
DGLQFF5\RS4 SFXL5\RS4 DLGF1FL5\RZtG4 U6[X5\RZtG4 SF{5LG5\RS JU[Z[P
s#f QF8ŸS ov K ` ,MS WZFJT]\ :TM+ QF8ŸS SC[JFI K[P H[D S[ N[JLQF8ŸS4 sSFl,SF 5]ZF6f4 lRgTFDl6
QF8Ÿ5NL JU[Z[4 X\SZFRFI"GF GFD[ 56 VFJF\ S[8,FS :TM+M D/[ K[P H[JF\ S[  lGJF"6QF8ŸSS VG[
QF8Ÿ5NL:TM+ JU[Z[P
s$f VQ8Sov VF9 `,MS WZFJT]\ :TM+ VQ8S SC[JFI K[P 5]ZF6MGM VF D]bI :TM+v5|SFZ K[P
5lZ6FD[ VG[S VQ8SM 5|F%T YFI K[P H[JF\ S[ l,\UFQ8S4 lJ`JGFYFQ8S sjIF;f4 5|NMQF:TM+Q8S
s:S\N5]ZF6f ;}IF"Q8S JU[Z[P
s5f NXS ov NX `,MSL :TM+ T[ NXSP H[D S[ gIF; NXS sJ[NFgT N[lXSf X\SZFRFI"GF GFD[ 56
UF{ZLNXS VG[ NX`,MSL :T]lT V[ A[ :TM+M 5|F%T YFI K[P
s&f lJ\XlT VYJF JL; `,MSL ov H[D S[ J[NFgT N[lXSG]\ UM5F,lJ\XlT JU[Z[P
s*f äFl+lX\SF ov A+L; `,MSL :TM+4 H[D S[ VgI IMUjIJrK[N äFl+\lXSF sC[DR\ãFRFI"f
VIMUIMUjIJrK[N  äFl+\lXSF sC[DR\ãFRFI"f JU[Z[P
s(f 5\RFXTŸ ov 5_ ` ,M WZFJT] :TM+4 H[D S[ N[JGFIS 5\RFXTŸ sJ[NFgTN[lXSf4 VFRFI"5\RFXTŸ
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sJ[\S8FwJZLf JU[Z[P
s)f XTS ov !__ `,MSM WZFJT]\ :TM+ XTS SC[JFI K[4 H[D S[ R\0LXTS sAF6f4 ;}I"XTS
sDI}Zf4 ZFDXTS s;MD[` JZf JU[Z[P X\SZFRFI"[ !__ `,MS WZFJTF :TM+M ZrIF\ K[P 5Z\T] V[
:TM+MGF XLQF"S `,MS ;\bIFG[ VFWFZ[ GlC 5Z\T] lJQFIJ:T]G[ VFWFZ[ V5FIF K[4 H[D S[
;F{\NI" ,CZL VG[ lXJFG\N ,CZLP
s!_f VwIâ"XTS ov !5_ ` ,MS WZFJT] :TM+ VwIâ"XTS SC[JFI K[4 H[D S[ DFT'R[8G]\ VwIâ"XTSP
s!!f RT]o XTS ov RFZ XTSM WZFJT]\ :TM+4 DFT'R[8 VFI"N[J JU[Z[GF\ RT]o `,MSL XTSM 5|F%T
YFI K[P
s!Zf 5\RXTL ov 5F\R XTSM WZFJT]\  :TM+4 H[D S[ D}S SlJG]\ 5\RXTL4
s!#f ;C;| ov ;C;|` ,MSL :TM+4 VF A'C¿D:TM+ 5|SFZ K[P ;\:S'T ;FlCtIDF\ ;C;|` ,MSL A[ :TM+M
lJX[QF 5|l;lâDF\ VFjIF K[P J[NF\TN[lXSG]\ 5FN]SF;C;| VG[ J[S\8FwJlZG]\ ,1DL;C;|  VFJF 5|SFZGF\
:TM+DF\ V[SvA[ `,MS JWFZ[ 56 5|F%T YFI K[4 H[ DM8[EFU[ O,z]lTGM lGN["X SZ[ K[P
ZP lJQFIJ:T]G[ VFWFZ[ :TM+ 5|SFZ ov
:TM+MDF\ lJQFIvJ{lJwI 5IF"%T DF+FDF\ ¹lQ8UT YFI K[4 lJQFI J:T]G[ VFWFZ[
GLR[GF H[JF :TM+v5|SFZ Y. XS[ K[P
s!f 5|FTo:DZ6:TM+ ov 5|FTo SF/[ >Q8N[JGL H[DF\ :T]lT Y. CMI T[4 H[JF\ S\4 EUJt5|FTo :DZ6
sA|ïFG\Nf4 5|FTo:DZ6:TM+ sEUJT5FNFRFI"fJU[Z[P
sZf GFDFJ,L:TM+ ov 5ZDFtDFGF\ !__4 !_( S[ !___ JU[Z[ ;\bIFGF\ GFDMGM lGN"[X SZTF
:TM+M4 H[D S[ ;LTF;C;|GFD:TM+ sZFDFI6f4 lJQ6];C;|GFD:TM+ sDCFEFZTf JU[Z[P
X\SZFRFI"[  lJQ6];C;|GFD:TM+ 5Z EFQI ,BLG[ VF :TM+ 5|SFZG[ 5|lTlQ9T SIM" K[P
s#f DlCdGo :TM+ o 5ZDFtDFGF DlCDFG]\ J6"G SZTF\ :TM+M4 H[JF S[ lXJDlCdGo:TM+
s:S\N5]ZF6f4 l+5]ZFDlCdGo:TM+ sN]JF";Ff4 lXJDlCdGo:TM+ s5]Q5N\Tf JU[Z[P
s$f DFG;5}HF:TM+ ov >Q8N[JGL DGMSl<5T D}lT"G[ VFWFZ[ H[DF\ DFGl;S 5}HF SZJFDF\
VFJ[ T[ :TM+M4 H[D S[ DFGl;S:GFG:TM+ sJFDG5]ZF6f l+5]Z;]gNZLDFG;5}HF:TM+
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s;FDZFHNLl1FTf JU[Z[P
X\SZFRFI"GF GFD[ VFJF\  S[8,F\S :TM+ D/[ K[P H[JF S[ lXJDFG;5}HF4 EUJgDFG;
5}HF JU[Z[P >Q8N[JGL p5RFZ5}HF SZGFZF :TM+M 56 VFJF\ SC[JFI4 H[D S[ N[JL RT]o`,MSL
p5RFZ 5]HF:TM+ sX\SZFRFI"f
s5f V5ZFW1FDF5G :TM+ o VFJF\ :TM+DF\ SlJ D]bItJ[ >Q8N[J 5F;[ 5MTFGF V5ZFWMGL
1FDFIFRGF SZ[ K[P H[D S[4 lXJF5ZFW1FDF5G :TM+ sp5DgI]fP X\SZFRFI"GF\ 56 VFJF A[ 5|l;â
:TM+M K[o N[jI5ZFW1FDF5G :TM+ VG[ lXJ5ZFW1FDF5G:TM+P
s&f SJR:TM+ov 5]ZF6MDF\  VG[S SJR5|SFZGF\ :TM+M D/[ K[P SJR V[8,[ Z1FFG]\ SJRP VFJF\
5|SFZGF\ :TM+MGF SlJ >Q8N[J 5F;[ 5MTFGF H]NF\vH]NF\ V\UMGL Z1FF IFR[ K[P 5|l;â SJR:TM+MDF\
lXJSJR s:S\N5]ZF6f4 N[JLSJR sDFS"^ 0[I5]ZF6f4 GFZFI6SJRsEFUJT5]ZF6f JU[Z[ D/[ K[P
s*f E]H\U5|IFT:TM+M ov E]H\U5|IFT K\NDF\ ZRFI[,]\ :TM+P
X\SZFRFI"GF GFD[ VFJF S [8,F \S :TM+M 5|l;â K[v lJQ6]E]H\U5|IFT:TM+4
lXJE]H\U5|IFT:TM+4 lXJE]H\U5|IFT4 N[JLE]H\U4 EJFGLE]H\U JU[Z[P
s(f GBlXBJ6"G :TM+ ov >Q8N[JGF ;J" V\UMG]\ ÊlDSJ6"GoSZT]\ :TM+v VF J6"G 5âlT A[
5|SFZGL K[P s!f 5FNFlNS[XFgT J6"Go  RZ6YL VFZ\ELG[ S[X5I"gTGF V\UM T[DH J:+FE}QF6MG]\
J6"G SZT] :TM+P sZf S[XFlN5FNFgTJ6"Go S[XYL VFZ\ELG[ RZ6 ;]WLGF\ V\UMG]\ T[DH
J:+FE}QF6MG]\ J6"G SZT]\ :TM+P X\SZFRFI"GF GFD[ VFJF :TM+M 5|F%T YFI K[P4 H[D S[v
lXJ5FNFlNS[XFgTJ6"G:TM+ VG[ lXJS[XFlN5FNFgTJ6"G:TM+ JU[Z[P
S[8,F\S :TM+M V[JF\ 56 K[ S[ V[DF\ DF+ V[S H V\UG]\ J6"G VFBF :TM+DF\ YI]\ CMI K[4
H[D S[ D}S SlJGF 5FNFZlJgNXTSDF\ N[JLGF DF+ RZ6G]\ J6"G YI]\ K[P V[ H ZLT[ zLlGJF;F\RFI"GF
HFGSLRZ6RFDZDF\ HFGSLGF RZ6MG]\ J6"G YI]\ K[P
s)f ,CZL :TM+M ov ,CZLGFD[ :TM+SFjIGL 5Z\5ZF X\SZFRFI"[ ;Ò" CMI T[J]\ H6FI K[P VFJF\
:TM+MDF\ EFJ,CZL TZ\lUT YFI K[P X\SZFRFI"GF GFD[ D/TF\ VFJF\ +6 :TM+M K[o
s!f ;F{\NI" ,CZL sZf lXJFG\N,CZL VG[ s#f VFG\N,CZLP
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HUþFFYGL U\UF,CZL H[JL 5F\R ,CZLVM 5|l;â K[P
s!_f gIF; :TM+M ov 5]ZF6MDF\ VFJF\ S[8,F\S :TM+M D/[ K[4 H[D S[ U6[XgIF;P VF p5ZF\T
J[NF\TN[lXSG]\ gIF;NXS4 gIF;lJX\lT JU[Z[ 5|l;â K[P VFJF\ :TM+MDF\ gIF; S[ 5|6I VG[ >Q8N[JGF
GFDGF prRFZ65}J"S XZLZGF lJlEþF V\UMG[ :5X" SZFI K[P SZgIF;4 V\UgIF; JU[Z[ V[GF
5|SFZ K[P VF V[S TF\l+S lJlW K[P
s!!f VFI]W :TM+M ov >Q8N[JG]\ VFI]W S[ VFI]WM JU[Z[G[ S[gãDF\  ZFBLG[ ZRFI[,]\ :TM+4 H[D S[
QFM0XFI]W:TM+sJ[NFgT N[lXSf4 ZFDAF6:TJ sZFDEÎ NLl1FTf JU[Z[P
#P VFZFwIN[JTFGF GFD VG];FZ ZRFI[,F\ :TM+M ov
:TM+ SlJ ;FDFgITo 5MTFGF >Q8N[JG[ S[gãDF\ ZFBLG[ :TM+ ZR[ K[P N[JTFGF GFD 5|DF6[
GLR[GF H[JF :TM+5|SFZ Y. XS[P
s!f J{Q6J:TM+ov lJQ6]  T[DGF VJTFZMG[ S[gãDF\ ZFBLG[ ZRFI[,F\ :TM+MP ;\:S'T
;FlCtIDF\ VFJF\ VG[S :TM+M HMJF D/[ K[P H[JF\  S[4 S'Q6S6F"D'T s,L,FX]Sf4 S'Q6:T]lT sJFlNZFHf
UMlJ\NNFDMNZ:T]lT slA<JD\U,f GFZFI6L:TM+sGFZFI6EÎf4 D]S]gNDF,F sS], X[BZf4
ZFDS6"Z;FIG sZFDEÎNLl1FTf JU[Z[P X\SZFRFI"GF S'Q6FQ8S4 HUþFFYFQ8S4 VrI]TFQ8S4
lJQ6]E]H\U5|IFT4 lJQ6]5FNFlNS[XFgT JU[Z[ VF 5|SFZGF\ :TM+M K[P
sZf X{J:TM+ ov EUJFG lXJ T[DH T[DGF\ :J~5M4 VJTFZM JU[Z[G[ S[gãDF\ ZFBLG[
ZRFI[,F\ :TM+MPH[JF S[ DCFN[J:T]lTsEFZlJf4 lJ`JU:TJ sZFDEÎNLl1FTf4 lXJDlCdGo:TM+
s5]Q5N\Tf lXJ:T]lT sUMS]/GFYf4 lXJ:TM+FJ,L spt5,N[JfJU[Z[P
s#f N[JL:TM+ S[ XlST:TM+ ov VFZFwIN[JLG[ VFWFZ[ ZRFI[,]\ :TM+4 VFDF\ SM. N[JL S[
XlSTG]\ :TJG YI]\ CMI K[P H[JF S[ N[JLXTSsVFG\NJW"Gf4 N[JLXTS sS'Q6GFY ;FJ"EF{Df4
NIFXTS sJ[NF\TN[lXSf4 R\0LXTS sAF6EÎf JU[Z[P
X\SZFRFI"GF DLGF1FL:TM+4 l+5]Z;]\NZL:TM+4 N[jI5ZFW1FDF5G4 UF{ZLNXS JU[Z[
N[JL:TM+M SCL XSFIP T\+U|\YMDF\ N[JLGF\ TF\l+S:TM+M D/[ K[P
s$f GNLTLYF"lN :TM+M ov GNL4 TLY" JU[Z[ 5lJ+ :Y/MG[ pNŸ[XLG[ ZRFI[,F\ :TM+M4 H[JF
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S[ U\UF,CZL sHUþFFYf4 ID]GF,CZL sHUþFFYf JU[Z[4 5]ZF6MDF\ VFJF\ VG[S :TM+M 5|F%T YFI K[P
X\SZFRFI"[ 56 GNLvTLYF"lNGM DlCDF UFTF\ S[8,F\S :TM+ ZrIF\ K[P H[JF S[ ID]GFQ8S4 U\UFQ8S4
U\UF:TM+4 Dl6Sl6"SFQ8S4 SFXL5\RS JU[Z[P
s5f U|C:TM+ ov GJU|CM S[ SM. V[S U|CG[ S[gãDF\ ZFBLG[ ZRFI[,]\ :TM+P 5]ZF6MDF\
U|CMGL :T]lT SZTF\ VG[S SJR D/[ K[P H[D S[ ZFC]SJR4 A]âSJR4 ZFC]:T]lT4 U|C:T]lT JU[Z[
5|Rl,T K[P VFlNtIñNI :TM+ sZFDFI6f4 ;}I"XTS sDI}Z SlJf JU[Z[ G[ 56 U|C:TM+ SCL
XSFIP
A|Fï6 WD"GF :TM+M p5ZF\T ;\:S'T ;FlCtIDF\ H{G VG[ AF{â :TM+M 56 D/[ K[P
V[JF :TM+MDF\ :JWD" 5|DF6[GF N[JGL :T]lT Y. CMI K[P H{G WD"DF\ BF; SZLG[ RMJL; TLY\"SZMGL
:T]lTVM D/[ K[4 ßIFZ[ AF{â WDL"I :TM+MDF\ UF{TD A]âG]\ DlCDFUFG YI]\ CMI K[P
SF/ S[ I]U 5|DF6[ 56 :TM+G]\ JUL"SZ6 Y. XS[P VF ZLT[  :TM+MGF\ S], D]bI 5F\R[S
5|SFZ 5F0L XSFIP s!f J{lNS :TM+ sZf 5F{ZFl6S :TM+ s#f TF\l+S :TM+ s$f DwISF,LG :TM+
VG[ s5f lXQ8 ;\:S'T SFjIX{,LGF\ :JT\+ :TM+P
s!!f :TM+G]\ DCtJ ov] \] \] \] \
ÒJFtDFGM 5ZDFtDFGL ;FY[4 p5F;SGM p5F:IGL ;FY[ VG[ ESTGM
EUJFGGL  ;FY[ VGgI ElST VG[ 5|[DDI ;\A\W T[ cc:TM+ccP VF ;FWSGL .`JZ 5|Fl%T DF8[GL
5ZD jIFS]/TFVG[ VFT"TFGL EFJGFGL VlEjIlST K[P
lJ5No ;gT] Go XP¿+ T+ HUNŸU]¯M š
EJTM NX"G\ It:IFN5]GE"JNX"GDŸ šš
(!
:TM+UFG SZJFYL EST 5ZD XF\T DGJF/M AGL HFI K[P :TM+GF DFwIDYL
T[ 5MTFGF ñNI:Y ;]BvN]oB ~5L DFGl;S EFJMG[ 5|E]GF RZ6MDF\ ;Dl5"T SZL N[ K[P 5MTFGM
AWM EFZ T[DGF p5Z GFBLG[ EST :JI\ EUJFGDI AGL HFI K[P :TM+ V[S DCFG VDMW
A/ K[4 H[ VF5l¿GF lNJ;MDF\ ;CFIS K[P V;CFIS DF8[ ;CFIS K[4 VGFYMG]\ GFY K[P VXZ6MG]\
5ZD XZ6 K[P V\U|[H DCFSlJ 8[GL;G SC[ K[ S[v cc HUT H[GL S<5GF SZ[ K[4 T[GFYL B}A H JWFZ[
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DCFG SFI" 5|FY"GF VYJF :TM+ äFZF H l;â Y. XS[ K[Pcc 5|E]GFD p5Z zâF VG[ lJ`JF;
VFJJFYL T[GFDF\ VGgI 5[|DGL 5|Fl%T YFI K[P EUJFG 5|[DLGF 5|[DDF\ JX AGL HFI K[4 ESTGL
;FY[ VMT5|MT Y. A\WF. HFI K[P NZ[S 1F6[ IMUv1F[DG]\ JCG T[DG[ H SZJ]\  50[ K[P VRFGS
VFJL 50[,L VF5l¿VMDF\ ESTMGL Z1FF :JI\ UMlJ\N SZ[ K[P:TM+ äFZF H[ VjII K[4 VWM1FH K[4
:JT\+ K[4  .`JZ K[4 V\NZ VG[ ACFZ lJZFHDFG K[4 T[ H 5|E] ESTGM AGL HFI K[P ;U]6
:J~5[ T[GM EF.4 lD+ AGL HFI K[P
5|E]:DZ6 SZJFYL4 T[DGF U]6UFG UFJFYL VG[ ;F\E/JFYL ElST5}6" AG[
K[P VFZFwI 5|tI[ zâF ¹- AG[ K[P ElSTDF\ ,LG YJFYL ;F\;FlZS DMC4 EI JU[Z[GM lJGFX Y.
HFI K[P V[8,F DF8[H ElSTG[ ccxFMSDMCEItICFcc VG[ccVFtDF¯H:TDM5CFcc SCL K[v
I:IF\ J{ z]IDF6FIF\ S'Q6[ 5¯D5]¯ QF[ š
ElÉT¯ t5nT[ 5]\;o XMSDMCEIF5CF šš
(Z
.tY\ X¯t5|FJ'lQFSFJ'TŸ C [¯lJ"z'^ JTM D[ G];J\ IXM D,DŸ š
;\SLtI"DFG\ D]lGlED"CFtDlEE"lÉTo5|J'TF tD¯H:TDM5CF šš
(#
5|E]G]\ GFD ,[JFYL4 U]6 UFJFYL4 UFIG SZJFYL4 SLT"G SZJFYL :TM+SFZ
EUJNŸElST4 l;lâ VG[ ;\;FZvD]lSTG[ 5|F%T SZ[ K[v
Io zâI{TNŸ EUJlt5|5|IF6F\ 5F^0Mo ;]TFGFlDltF ;d5|IF6DŸ š
z]6Mt5, :J:JtIIG\ 5lJ+\ ,awJF C¯F{ ElÉTD]5{lT l;lâDŸ šš
($
5|YFÃIG]z]tI WGŒIMlNT\ GFX\ IN}GF\ EUJ£lT\ R TFDŸ š
ˆSFgTEÉtIF EUJtIWM1FH[ lGJ[lXTFtDF[5¯¯FD ;\;'T[o šš
(%
:TM+ äFZF DM8L VF5l¿DF\YL 56 pUZL HJFI K[P 5|F6;\S8 p5l:YT YFI K[
tIFZ[ :TM+ H V[SDF+ VFWFZ ZC[ K[P UH[gã4 ãF{5NL4 VH"]G JU[Z[ ESTHG 5|F6;\S8v;DIGL
VJ:YFV[ H 5|E]GF :TM+G]\ UFG SZ[ K[P ßIF\ ;]WL  5MTFGL TFSFT SFD SZ[ K[4 tIF\ ;]WL 5MTFGF
VFtDLIHGM 5Z4 5MTFGF A/ p5Z4 5MTFGF 5F{Z]QFtJ 5Z VlEDFG VFJL HFI K[P tIFZ[ 5|E]GL
IFN VFJTL GYL4 5Z\T] ßIFZ[ D'tI] GÒS VFJ[ K[ tIFZ[ 5MTFG]\ A/ lGZY"S ,FUJF DF\0[ K[4  tIFZ[
;F\;FlZS ÒJ V[S1F6 5C[,F\ H[ 5MTFGF 5ZFÊDGM UJ" SZTM CTM T[G]\ W{I" VRFGS T}8L HFI K[P
T[G]\ 5FQFF6 H[J]\ ñNI 56 5LU/LG[ DL6 H[J]\ AGL HFI K[  VG[ ;ñNIYL SFS,}NL SZTM 5MTFGL
Vz]WFZFYL AW] 5|JFlCT SZL GFB[ K[P T[G]\ :JrK ñNI H AR[,]\ CMI K[[P T[ H ;DI[ T[ 5|E] ;D1F
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5MTFG[ ;Dl5"T SZL N[ K[ VG[ SC[ K[o C[ GFY¦ DFZL Z1FF ZMP
Io :JFtDGLN\ lGHDFIIFl5"T\ ÉJlRNŸ lJEFT\ S'tJ TTŸ lT¯MlCTDŸ š
VlJâN'S ;F1IEI\ TNL1FT[ ; VFtDD},M JT] DF\ 5¯Ft5¯o šš
(&
ESTGL SZ]6SYGL ;F\E/L ESTJt;, EUJFG 56 VFã" AGL HFI K[P
ESTGM VFT" 5MSFZ ;F\E/L EUJFG :JI\ VFJ[ K[P 5|E] lGU]"6 VG[ ;J"  jIF5S CMJF KTF\
5MTFGF %IFZF EST DF8[ ;U]6 :J~5 WFZ6 SZLG[ ESTGL Z1FF SZJF DF8[ VFJ[ K[4 tIFZ[ ESTGL
HgD HgDF\TZGL ;FWGF ;O/ Y. HFI K[P 5|E] NX"GYL AFSL ZC[,M S,[X 56 N}Z Y. HFI K[v
;M[ gT ;¯:I¯A,[G U'CLT VFTM" N'Q8ŸJF U¯ tDlT Cl \¯ Bp5FTRS|DŸ F
plt1FÃIo ;FdA]HS \¯ lU¯DFC SrKFgGF¯FI6FlB,U]¯ M EUJgGD:T[ šš
(*
:TM+YL EFJ X]lâ4 ñNI X]lâ4 lÊIF X]lâ4 XZLZ X]lâ4 JF6LGL X]lâ4 AF{lâS
X]lâ YFI K[P VFDF\ EFJ VG[ ñNIGL X]lâ ;F{YL DM8L 5lJ+TF K[ VG[ T[ H 5|tI[S SFI"DF\
ptS'Q8TFGM C[T] AGL ZC[ K[P VF tIFZ[ H ;\EJ YFI K[ S[ ßIFZ[ VFZFWS 5|tI[ ;Dl5"T EST 5ZD
Z;DI :TM+M äFZF VFZFwI N[JG[ 5|;þF SZ[P :TM+ V[S V[JL JC[TL GNLGF H[JL WFZF K[4 H[ JSTF4
zMTF AWFG[ 5ZDFtDFDI AGFJL N[ K[v
ITŸ;\zIFlgGUlNT[ ,ET[ ;]JÉTF zMTFl5 S'Q6;DTFD,DgIWD"[ošš
((
:TM+ äFZF EST ;\;FZG]\ ;\5}6" V{` JI"4 ZFßI XF;G4 :JU"4DM1F JU[Z[GM
5lZtIFU SZLG[ DF+ 5ZDFtDFGF\ U]6MGL VFZFWGFGL IFRGF SZ[ K[P ;\5}6" DGMJ'l¿VM ;FY[
>lgãIMG[ 56 5ZDFtDFGL ;[JFDF\ ,UFJJF DFU[ K[P
JF6LU]6FG]SYG[ zJ6\ SYFIF\ C:TM{ R SD";] DG:TJ 5FNIF[G"o š
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Z# lG3\8] sD},5F9f4 #v!$
Z$ lG3\8] sD},5F9f4 #vZ!
Z& X\SZFRFI"4 lXJF5ZFW1FDF5G:TM+
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Z( ;FdASlJ 4 ;FdA5\RFlXSF
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Z5 lG3\8] sD},5F9f4 #v!)
#_ ZFDEÎ NLl1FT4 ZFDS6"Z;FIG
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;\:S'T :TM+v;FlCtIGL 5Z\5ZF\ ' \\ ' \\ ' \\ ' \
:TM+G]\ :YFG ñNI K[P :TM+GL EFQFF ñNIGL EFQFF CMI K[P ccElSTGL
J{IlÉTS VG]E}lTVMGL XFlaNS VlEjIlST V[8,[ :TM+ccP V[DF\ 5ZDFtDFGF U]6vSLT"GGL
5|WFGTF CMI K[P EST 5MTFGF ñNIG[ VFZFwIGL 5F;[ ;Dl5"T SZL N[ K[P H[GFYL ESTDF\ VFZFwI
5|tI[ V[SlGQ9TF VFJ[ K[P T[G]\ ñNI 56 VFJZ6ZlCT Y. D]ST~5[ JF:TlJS l:YlTDF\ 5lZ6T
YFI K[P :TM+MGL EFQFF DFGJñNIGL EFQFF CM. EST 5MTFGF ;]BvN]oB4 CQF"4 lJQFFN4 ZFUvä[QF4
VF;lSTvlJZlST4 S]T}C,4 VF`RI"4 pä[U4 EI JU[Z[ EFJGFVMG[ 5|E]RZ6DF\ gIMKFJZ SZL N[
K[P T[ SM.56 5|SFZGL S8F1F EFQFFGM 5|IMU SZTM GYLv T[ T[ H AM,[ K[4 H[ T[GF V\TZFtDFYL
wJlGT YFI K[P V[8,[ H ESTGF ñNIDF\ l:YT EFJGFVMG]\ 5|SFXG :TM+SFjIDF\ CMI K[P
:TM+DF\ EFJTÀJGL 5|WFGTF CMI K[4 J:T]TÀJ GU^I AGL HFI K[P U[ITF4
,IFtDSTF4 Z;DITF4 ZD6LITF JU[Z[YL I]ST ESTGF ñNIMNŸUFZ ptS'Q8 SFjIG]\ ;H"G SZ[ K[P
V[DF\ cJFÉI\ ¯;FtDS\ SFjIDŸ c4 c¯D6LIFY"5|lT5FNSo XaNo SFjIDŸcGL XF:+LI 5lZEFQFF ;\5}6"
ZLT[ ZC[,L CMI K[P
TFt5I" V[ K[ S[ :TM+SFjIDF\   cVFCŸ,FN{SDIL J'l¿  cc GL 5|WFGTF HMJF D/[ K[P
S]T}C, VG[ VF`RI" 56 :TM+vpNŸEJG]\ SFZ6 K[P EUJFGGL lNjI
lJE}lT4 lNjI ~5 ;F{\NI"4 ,L,F4 ;FDyI" JU[Z[G]\ NX"G SZLG[ ESTG]\ ñNI S]T}C, VG[ VF`RI"YL
5}6" AGL HFI K[P zLDNŸEFUJTDCF5]ZF6GF ;]5|l;â EST VÊ}ZGL :T]lT 56 S]T}C, VG[
VF`RI"YL  lDlzT K[P CD6F CD6F zLS'Q6 ZY 5Z CTF4 5Z\T] VÊ}ZG[ ID]GFGF 5F6LDF\ HMJF D/[ K[
VG[ OZLYL VÊ}ZÒ H]V[ K[4 TM zLS'Q6 ZY p5Z ßIF\GF tIF\ A[9[,F N[BFI K[P VF 5|DF6[ zLS'Q6GF
A[ ~5MGF\ NX"G SZL VÊ}ZÒ VF`RI" VG[ S]T}C,YL lDlzT EFQFFDF\ 5}6" zâFEFJYL 5|E] zLS'Q6GL
:T]lT SZ[ K[P 5|E]G] lNjI :J~5 HM.G[ VÊ}ZG]\ ñNI 5|[DYL K,MK, EZF. UI]P VFB] XZLZ CQFF"J[UYL
5],lST Y. UI]\P V[S wIFG Y. UNŸUN JF6LDF\ T[ 5|E]GL :T]lT SZJF ,FuIFPv
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GTM :dIC\ tJFlB,C[T]C[T]\ GF¯FI6\ 5]¯ QFDFnDjIIDŸ š
IgGFlEHFTFN¯lJgNŸSMXFNŸ A|ïF lJ¯F;LNŸ IT ˆQF ,MSo šš
!
:TM+GM 5|FZ\E ;CH V\To5|[Z6FYL YFI K[P V¹xIEFJ4 5|FS'lTS
lJE}lTVMG]\ 7FG JU[Z[YL 5MTFGF :T]tI 5|tI[ 5}ßIEFJ VYJF zâFEFJGM pNI YFI K[4 tIFZ[
EST ñNIYL T[GF H lJlJW U]6MG]\ UFG SZJF ,FUL HFI K[P :TM+DF\ 7FG VG[ EFJTÀJGL
A\G[GL 5|WFGTF CMI K[P 7FG äFZF VFZFwI G[ VYJF SM. lJE}lTG[ HF6 K[P 5MTFGF 5|lT T[GL
VG]S}/TF HF6LG[ zâFEFJYL ;DlgJT lJUl,T ñNIGF é\0F6DF\YL :TM+ SFjIF\Hl, T[GF 5|lT
;Dl5"T Y. HFI K[P
XMS VG[ EI 56 :TM+vpNŸEJGF lGlD¿ K[P ;F\;FlZS N]oB4 lJ5l¿4
5|F6 ;\S8 JU[Z[ p5l:YT YFI K[ tIFZ[ ÒJ 5}6"To V;CFI AGL HFI K[P tIFZ[ T[ ;JF"tDFGF
5|E]GF U]6vSYG UFJF ,FU[ K[4 S[D S[ T[G[ 5}6" lJ`JF; K[ S[ T[ :TjIG[ KM0LG[ VgI SM. XlST
GYL4 H[ VF5l¿ ;DI[ T[G[ ARFJL XS[P kuJ[NDF\ X]GoX[5 S'T JZ]6:TM+GF D}/DF\ XMS H K[P
T[GF l5TF H T[GL CtIF DF8[ S8FZ ,.G[ SF,GL H[D T[GL VFU/ pEF K[P T[ XMS VG[ EIlDlzT
VJ:YFDF\ 5}6"lGQ9F ;FY[ EUJFG JZ]6 5F;[ Z1FFGL IFRGF SZ[ K[P DCFEFZTDF\ ãF{5NLGL
:T]lT VG[ EFUJTDF\ VH]"G4 p¿ZF4 UH[gã4 N[JU64 ;BFU6 JU[Z[GF :TM+M XMSYL H 3[ZFI[,F\
K[P ñNIDF\ lJnDFG SZ]6F VG[ XMS4 zâF ;FY[ XZ6FUT Jt;,GF RZ6MDF\ :TM+GF ~5DF\
;Dl5"T Y. HFI K[P
;F\;FlZS VeI]NI4vWGvNM,T4 lJHI4 VFI]QI lJJW"G4 5]+v5F{+FlN
VG[ :JU" 5|Fl%TGL SFDGF :T]tIMNŸEJDF\ ;CFIS AG[ K[P J[NMDF\ VG[S :Y/M 5Z WGvNM,T4
5]+v5F{+FlNGL SFDGFYL klQF 5MTFGF VFZFwIGL :T]lTDF\ 5|J'¿ Y. HFI K[P GLR[GL VluGGL
:T]lTDF\ VFI]QI4 :JF:yI4 A/ VG[ JLI"G[ JWFZJFDF\ TYF N]oB lJwGMGF lJGFXGL SFDGF SZJFDF\
VFJL K[ v
VuG[ VFI]\lQF 5J; VF ;]JMH"lDQF\ R Go š
VM¼ AFW:J N]rK]GFDŸ šš
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VuG 5J:J :JIF V¼D[ JR"o ;]JLI"DŸ š
NW£l5\ DlI 5MQFDŸ šš
Z
lJlEþF EFJMYL EFlJT ESTvñNI :TM+DF\ 5|J'¿ YFI K[P ;F\;FlZS
SFDGF VMGL ;FY[ VF:YF TÀJ 56 :TM+ 5|FN]EF"JG]\ lGlD¿ DFGJFDF\ VFJ[ K[P :TjI 5|tI[
V[JM lJ`JF; CMJM VFJxIS K[ S[ lGl`RT ZLT[ VFZFwI DFZF SFIM"G[ 5}ZF SZX[ VG[ VFJ[,
VF5l¿VMDF\YL DG[ ARFJX[P VF 5|DF6[ zâF4 lJ`JF;4 VF:YF4 7FG4 XMSvSZ]6FGM EFJ
JU[Z[ :TM+GF lGlD¿ DFGJFDF\ VFjIF K[P
!P J{lNS ;FlCtIDF\ :TM+M ov{ \{ \{ \{ \
:TM+ SFjIGL 5Z\5ZF VtI\T 5|FRLGSF/YL RF,L VFJ[ K[P ;J"5|YD :TM+MGM
pNŸEJ kuJ[NDF\ D/[ K[P lJlEþF N[JMGF ;}STMDF\ VG[S :Y/[ :T]tIFtDSTF VG]EJL XSFI K[P
5|FS'lTS XlSTVM 5|tI[ VFSlQF"T Y.G[4 T[G[ N[JGF ~5DF\ 5|lTlQ9T SZLG[ klQF T[GL VeIY"GF
SZJF ,FUL HFI K[4 ESTGF ;]B N]oB4 ptYFGv5TG4 VFXFvlGZFXFDF\ 5|FS'lTS N[J 5]+4 EF.4
A\W]4 l5TF JU[Z[ ~5[ ;\Z1FS AGLG[ T[GL ;CFITF SZ[ K[P VF SFI"GF AN,FDF\ zâFI]ST ñNIYL
klQF lJlEgG VJ;ZMV[ :TM+4 VR"GF4 Al, JU[Z[ ;Dl5"T SZ[ K[P
SM. ;F\;FlZS SFDGF4 lJ5l¿YL Z1FF VG[ V{` JI"GL 5|Fl%T DF8[  J[NMDF\
:TM+M UFJFDF\ VFjIF\ K[P ;\S8GL 30LDF\ ;\5}6" EF{lTS XlSTVMG[ V;CFI4 V;DY"4 HM.G[
EST T[ 5|FS'lTS N[J lJX[QFGL :T]lT SZ[ K[4 H[ T[G[ VF DCFG 5L0FYL ARFJL XS[4 T[G[ V{` JI"4
lJE}lT V5FJL XS[P VF 5|DF6[ lJlEgG 5|FS'lTS N[JM4 VluG4 ;lJTF4 >gã4 JZ]64 pQFF4 DZ]TŸ 4
Z]ã VG[ Vl`JGLS]DFZ JU[Z[ ~5[ :TM+ UFJFDF\ VFjIF\ K[P
VFlNvVGFlNSF/YL DG]QIGM 5|S ' lT ;FY[ VlJlrKþF  VG[
VlJrK[n ;\5S" RF<IM VFJ[ K[P 5|S'lTDF\ V[S ZD6LITF jIF%T K[4 H[ ;CHDF\ DFGJG[
5MTFGL TZO VFS'Q8 SZL ,[ K[ TYF T[GF ñNIG[ :5\lNT SZL N[ K[ 5|S'lTGL lJE}lTVM H[JL S[
lJ:T'T GL,FSFX4 ;F{\NI"XFl,GL pQFFG]\ VFUDG4 HFHJ<IDFG VluG4 5|TF5XF/L VFlNtI
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VG[ XLT, ßIMt:GFI]ST Rgã VGFlNSF,YL DFGJLI V\TZFtDFGF VFSQF"6G]\ S[gã ZC[,
K[P ;F\;FlZS N]oBvN{gI4 XMSvSZ]6FYL 5ZFlHT DG]QI[ 5MTFGF VFtDFGL XFlgT DF8[ VF
lJE}lTVMGM VFzIvU|C6 SIM"P T[DGF\ VtI\T ZD6LI XL,v;F{ \NI"4 ~5v,FJ^I 5|tI[
VFSlQF"T AGL EST ñNI VFG\NYL EZF. VFjI] TYF T[GL DC¿F4 XZ^ITF4 NIF/]TF p5Z
D]uW Y. T[GL H :T]lT SZJF ,FuIMP VF H :TM+ ;lCtIGF pNŸEJG]\ ZD6LI ;ZMJZ K[P
s!f kuJ[NGL :TM+v;\5l¿ ov[ \[ \[ \[ \
;\5}6" kuJ[N :TM+FtDS K[ T]NFlNU6LI  ckR:T]TF{ c YL lGQ5gG  ckRŸ  c
XaN :T]tIY"S K[P# lJlEþF 5|SFZGL SFDGFVM VG[ 5|FS'lTS N[JMG]\ ;F{\NI"4 T[DGL NIF/]TF VG[
XZ^ITF JU[Z[ U]6MYL VFS'Q8 Y.G[ kuJ[NLI klQF :TM+DF\ 5|J'T YI[,M HMJF D/[ K[PkuJ[NGF
:TM+MG[ A[ lJEFUDF\ JC[\RL XSFI v
 s!f VwIFtD5ZS:TM+M       sZf  ;SFD :TM+M
sVf VwIFtD5ZS  :TM+M ov
H[ :TM+MDF\ 5|FS'lTS N[JlJE}lTVM l;JFI ;'lQ84 A|ïF\04 ÒJ4 DG4
VFtDF4 5ZDFtDF4 :JZF8Ÿ JU[Z[G]\ J6"G CMI T[JF :TM+MG[ VF lJEFUDF ;DFJJFDF VFjIF K[P
VF ;}STMDF\ 5ZDFtDFG] :J~54 T[DGL ;J"jIF5STF4 ;J"z[Q9TF VG[ ,MSFTLT ~5G] 5|lT5FNG
SZJFDF\ VFjI] K[P ;'lQ8GF :JI\E}XF;SGF ~5DF\ T[G]\ lG~56 SZLG[ ;'lQ8G]\ D}/ SFZ6 56 T[G[ H
ATFJJFDF\ VFjI]\ K[P S[8,FS :TM+MG]\ lJJ[RG VCL\ SZJFDF\ VFJ[ K[P
s!f 5]Z]QF;}STvkuJ[N s!_v)_f
5]Z]QF;}STDF\ V[ 5ZD;¿FGL lJE}lTVMG]\ UFG SZFJFDF\ VFjI]\ K[4 H[G]\
:J~5 lJ,1F6 K[P T[ lJZF84 VG\T K[P T[ ;FSFZ K[P VG[ lGZFSFZ 56 K[P VF ;}STDF\ ;J["` JZJFNGL
h,S HMJF D/[ K[P v cc5¯ QF ˆJ[N\ ;J"DŸcc T[ ;J"SF,jIF5S CMJF KTF\ SF,FTLT K[P T[ EF{lTSTF
VG[ VDZtJ A\G[GM :JFDL K[P T[ ;'lQ8G]\ p5FNFG SFZ6 VG[ lGlD¿ SFZ6 A\G[ K[P T[GL AWL
lJE}lTVMG]\ J6"G SZL XSFI T[D GYLP T[ 5]Z]QFGF DlCDFG]\ H[8,] 56 J6"G SZJFDF\
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VFJ[ T[8,]\ VMK]\P DFGJLGL S<5GF H[8,L N}Z 5CM\RL XS[ K[4 T[GF SZTF\ 56 T[GL 5ZD ;¿FGL
jIFl%T GYL Y. XSTLP VFYL H klQF 5MTFGL ;LDF VG[ lJJXTFG[  HM.G[ SC[ K[ S[ 5]Z]QFGF
DlCDFG]\ J6"G UD[ T[8,] SZJFDF\ VFJ[ TM 56 T[GFYL T[ JWFZ[ K[P lJ`JFTLT 5]Z]QF H AWF
p¿ZJTL" :J~5M pt5þF SZ[ K[P :TM+SFZ[ T[G]\ J6"G I7LI ~5S äFZF SI]" \K[P T[G[ cc;J"C]Tcc GL ;\7F
VF5JFDF\ VFJL K[P DtI" VYF"TŸ EF{lTSv;'lQ8GL ;FY[v;FY[ DFG;L ;'lQ8 sJ[N ;'lQ8f 56 T[GFYL
VlEjIST YFI K[P T[GFYL H AWF ,MSMGL pt5l¿ Y. K[P
VF 5|DF6[ VF56[ HM. XSLV[ KLV[ S[ lJ`JFTLT 5]Z]QF EF{lTSJFNDF\ V\TE}"T
Y. HFI K[P VDZ DtI"GF ~5DF\ jIST AGL HFI K[P TYF EF{lTS XZLZDF\ D}lT"T AGL HFI K[P
sZf lCZ^IUE" ;}ST ov
lCZ^IUE" ;}ST kuJ[NG]\ 5|l;â ;}ST K[P ¹Q8FklQF 5MTFGF p5F:IGF
U]64 V{` JI"4 lJE}lT VG[ XZ^ITFG[ HM.G[ UNŸvUNJF6LDF\ T[DGF H U]6UFG UFJF ,FUL
HFI K[P VJF"RLG :TM+SFjIG]\ 5|FZ\lES DGMZdI :Y/ VF H kuJ[NLI p5JG K[4 ßIF\ A[;L
klQF 5MTFGF\4 DG4 JF6L VG[ SD"YL 5|J'T Y. p5F:IGL :T]lT SZ[ K[P
5MTFGF H 5FZNXL" 5|7FR1F]VM äFZF T[GL lJE}lT4 V{` JI",L,F4 U]6vUlZDF
JU[Z[G]\ NX"G SZ[ K[ VG[ OZLYL V[G[ XaNGF DFwIDYL VlEjIST SZJF ,FU[ K[ S[ DFZM VFZFwI
N[J SM. ;FDFgI  5]Z]QF GYL4 5Z\T] ;'lQ8GM lGIFDS K[P T[ ;'lQ8GL 5C[,F lJnDFG CTMP T[ ;\5}6"
HUTGM :JFDL K[4 GFY K[4 T[ nFJF4 5'yJL TYF VFSFXG[ WFZ6 SZGFZ K[P T[ ;\5}6" HUTG]
5F,G SZ[ K[4 5|[lZT SZ[ K[ TYF UlTDFG AGFJ[ K[P T[ 5MT[ H XlSTGM ;|MT K[4 éHF"GM 5]\H K[4
XlSTNFTF K[P T[ ;D:T N[J4 DG]QI4 D]tI] VG[ VDZtJGM :JFDL K[P SM. 56 5|F6L T[GL VF7FG]
p<,\3G GYL SZL XST]\P T[ AWFGM ;H"GCFZ K[P
VF VFwIFtD5ZS ;}STGM pN[ŸxI SFDGF K[P klQF 5MTFGF p5F:IGL DC¿FG]\
5|lT5FNG SZLG[ 5MTFGF ;FDyI"JFG VFZFwIGL 5F;[ SQ8lGJ'lTGL SFDGF ZFB[ K[P T[ ;F\;FlZS
VG[ 5FZ ,F{lSS ;]BGL IFRGF SZ[ K[P v
ItSFDF:T[ S]C]\D:TgGM V:T] JI\ :IFD 5TIM¼IL6FDŸ šš
$
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VF ;}STDF\ VFZFwI N[J 5|lT :TMTFGL V[S lGQ9TF4 VGgITF VG[
VG]XlSTGL VlEjIlST YFI K[P T[GM 5|E] ;J"jIF5S4 ;J"XlSTXF/L VG[ VG]U|CSTF" K[P T[
DlCDFJFG N[JGL p5F;GF H ÒJG]\ V[SDF+ XZ6 K[P ccS:D{ N[JFI ClJQFF lJW[D šcc VF ElSTG]\
VDMW ;}+ K[P ccS:D{cc XaN VCL\ 5|` GJFRS GCL\4 5Z\T] T[ ;}1D4 ;FDyI"JFG ;¿FGL TZO lGN["X
SZ[ K[4 H[ ElSTGM V1FI ;|M+ K[4 VFnlA\N] K[P T[GFYL wJlGT YFI K[ S[ 5MTFGF DlCDFJFGG[
KM0LG[ SM. VgIGL p5F;GFDF ÒJGM  pâFZ YTM GYL VG[ V[SDF+ T[GL H VFZFWGF VELQ8
AG[ K[ VG[ T[ H lJlJW GFDMYL V,UvV,U H6FI K[P T[ lCZ^IUE"4 lJ`JSDF"4 5|HF5lT
TYF 5]Z]QF K[P TFt5I" V[ K[ S[ V[SDF+ T[ H N[JFlWN[J K[P
sAf ;SFD :TM+M ov
;F\;FlZS VeI]NI4 WGvNM,T4 5]+v5F{+4 5tGL4 VFI]QI4 IX4 V{` JI"4
lJHI4 XlST4 ;]\NZ XZLZGL 5|Fl%T DF8[4 DFGl;S lJSFZMG[ N}Z SZJF DF8[4 EJ;FUZ 5FZ SZJF
DF8[ A]lâ HFUZ6 C[T]4 lNjI,MSGL 5|Fl%T DF8[ TYF NIF JU[Z[ DF8[ ;Dl5"T :TM+ VF JU" VgTU"T
VFJ[ K[P kuJ[NDF\ VFJF\ H :TM+MG]\ AFC]<I HMJF D/[ K[P lJlEþF 5|SFZGL SFDGF DF8[ klQF4
U'C5lT 5MTFGF p5F:IGL :T]lT SZ[ K[P VluG4 >gã4 ;lJTF4 Z]ã4 JZ]64 lJQ6]4 Z]:T4 pQFF JU[Z[GF
:TM+M VF SMl8 V\TU"T VFJ[ K[P VF N[JMGF :TM+MGM ;\l1F%T 5lZRI VF 5|DF6[ K[P
s!f VluG ov
VluG J{lNS VFIM"GM 5|D]B N[J K[P ,UEU A;M H[8,F :JT\+ ;}STMDF\
VG[ VgI+ VgI N[JMGL ;FY[ T[GL :T]lT SZJFDF\ VFJL K[P I7LI 5|WFGTFGF SFZ6[ ,UEU
AWF D\0,MG]\ 5|YD ;}ST VluG N[JG[ ;Dl5"T SZJFDF\ VFjI]\ K[P kuJ[NGF 5|YD D\+DF\ H VF
N[JTFGL :T]lT SZJFDF\ VFJL K[P
VluGDL/[ 5]¼MlCT\ I7:I N[JD'ltJHDŸ š
CMTF¼\ ¼tGWFTDDŸ šš
%
VF ;}STDF\ VluGN[J 5F;[ lJlEþF 5|SFZGL IFRGF SZJFDF\ VFJL K[
v C[ VluG ¦ lGtI JWGFZ]\4 SLlT"NFIS VG[ VlTXI JLZ 5]+MYL I]ST WG VDG[ VF5MP C[ N[J ¦
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TD[ DFZF I7GL Z1FF SZMP C[ ¦ lC\;FZlCT I7MGF VluG ¦ H[JL ZLT[ l5TF 5]+ DF8[ S<IF6SFZS
CMI K[4 T[ H 5|SFZ[ T]\ VDFZF S<IF6 DF8[ VDG[ ;FY VF5P
lJlEþF :TMTFVMV[ VluGG[ V,UvV,U lJX[QF6MYL lJE}lQFT SIM"
K[P H[D S[v 3'T5'Q94 3'TD]\B4 3'TS[X JU[Z[ lJX[QF6M äFZF VluGN[JGF VluGI ~5 5Z 5|SFX 50[
K[P T[ I7LI N[JTF K[P I7GM 5]ZMlCT4 kltJH VG[ Z1FS K[P kuJ[NDF\ J{` JFG¯4 TG}G5FT4 GF¼FX\;4
HFTJ[N;Ÿ JU[Z[ GFDMYL 56 VluGGL :T]lT SZJFDF\ VFJL K[P T[G[ ;tI :J~54 VlTXI SLlT"JFG
SñFM K[P
VF 5|DF6[ VluGN[J ZtG WFZ6 SZGFZ4 I7GM N[JTF VG[ 5MTFGF
p5F;SMGM p5SFZS K[P
sZf >gã ov
>gã J{lNS VFIM"GM 5|D]B N[J K[P kuJ[NDF\ ,UEU Z5_ :JT\+
;}STMDF\ TYF VgI N[JM ;FY[ 5_ ;}STMDF\ T[GL :T]lT SZJFDF\ VFJ[,L K[P >gã 5MTFGF p5F;SMGM
DCFG p5F:I TYF VNŸE}T 5ZFÊDXF/L K[P
>gã 5MTFGF ESTMGL ;\5]6" SFDGFVMG[ 5}6" SZ[ K[P ;F\;FlZS J:T]VM
H[JL S[ v V{` JI"4 WG4 5]+FlNGL SFDGF DF8[ klQF >gãGL :T]lT SZ[ K[P I]âDF\ lJHI DF8[ IMâFU6
T[G[ 5MTFGF TZO AM,FJ[ K[P
I:DFgGkT[ lJHIgT[ HGF;M š
I\ I]wIDFGF VJ;[ CJgT šš
&
T[ 5MTFGF ESTM p5Z VFJ[,L lJ5l¿VMG[ N}Z SZ[ K[P ZF1F;MGM lJGFX SZLG[ ;\;FZDF\ XF\lT
:YFl5T SZ[ K[P T[ H,GM pt5|[ZS4 5J"TMG[ l:YZ SZGFZ TYF V\TlZ1FGM :T\ES K[P T[GF DFGJLI
~5G] J6"G 56 lJlEþF :T]lTVMDF\ D/[ K[P T[GF CFY4 D:TS4 5U4 5[8 JU[Z[GM p<,[B 5|F%T
YFI K[P T[ ;MDZ;GM B}A H XMBLG K[P V[8,F DF8[ H T[G[ c;MD5Fc SC[JFDF\ VFJ[ K[P
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>gã V[S XlSTXF/L N[JGF ~5DF\ VF56L ;FD[ VFjIM K[P n],MS4
V\TlZ1F,MS VG[  5'yJL,MS T[GL DCFGTFG[ 5|F%T SZL XSTF GYLP 5MTFGL XlSTYL T[6[ AWF
N[JTFVMG[ VlEE}T SIF" K[P >gã 5MTFGF\ :TMTFVMG[ B}A H ;CFI SZ[ K[P T[ WGNFTF K[ VG[
T[GL pNFZTFGF SFZ6[ H T[G[ ccDWJFGŸcc SñFM K[P
VFD4 VF ZLT[ >gã kuJ[lNS N[JMDF\ V\tIgT XlSTXF/L4 ZF1F;MGM
lJGFXS VG[ ESTMGM Z1FS K[P
s#f JZ]6 ov
,UEU !Z ;}STMDF\ JZ]6N[JGL :T]lT SZJFDF\ VFJL K[P kuJ[NGF 5|||YD
D\0,GF ;}ST Z$vZ5 VtI\T 5|l;â K[P T[ VFT":T]lT K[P A|Fï6 AF/S X]GoX[5 5MTFGF H ,MEL
l5TFG[ ÊMW[ EZFI[,F HM. SF\5L p9[ K[P D'tI] T[GL ;FY[ K[P SM6 T[G[ D'tI]GF D]BDF\YL ARFJL XS[ m
T[GF ñNIGL EFJGF4 VJR[TG DGGF ;]QF]%T ;\:SFZ VG[  5MTFGL ;FD[
VFJ[,F ;\S8YL pt5gG YI[, XMS VF +6[ D/LG[ V[S VNŸE]T Z;FI6 AG[ K[4 H[ :TM+GF ~5[
VlEjIST Y. HFI K[P T[ N[JTF JZ]6GF RZ6MDF\ ;Dl5"T AGLG[ 5MTFGF 5|F6MGL IFRGF SZ[
K[P T[ jIlYT ñNIYL V[SlGQ9 AGL4 5}6" VF:YF ;FY[ SC[ K[ ¦
TtJF IFlD A|ï6F JgNDFG:TNFXF:T[ IHDFGM ClJlE"o š
VC[ DFGM J¯ 6[C AF{wI]¯X\; DF Go VFI]o 5|DMQFL šš
*
JZ]6G]\ XF{I" VG[ 5ZFÊD VlJGFXL K[ X]GoX[5G[ 5}6" lJ`JF; VFJL UIM K[
S[ VF 3MZ VF5l¿DF\YL DG[ Z1F6 VF5L ARFJGFZ V[SDF+ J~6 N[J H K[P T[ 5|F6G[ WFZ6 SZ[
K[ VG[ IFRGF SZ[ K[ S[ 5|F6~5 lSZ6M ;NF DFZF XZLZDF\  AGL ZCMP T[ 5MTFGF X+]lJGFX DF8[
J~6G[ 5|FY"GF SZ[ K[v
V5N[ 5FNF 5|lTWFTJ[ S¯ TF5JFSF ñNIFlJWlPTŸ š
(
5|YD ;}ST s!vZ$fDF\ X]GoX[5 JFZ\JFZ D]lST TYF ÒJGZ1FFGL IFRGF SZ[
K[P VF ;}STDF\  5|lT5FNG SZJFDF\ VFjI]\ K[ S[ JZ]6GL XlST VG[ ;FC; V5lZD[I K[P T[ NZ[S
VF5l¿DF\ 5MTFGF ESTMG[ ARFJJF ;DY" K[P T[ lEþF lEþF VF{QFlWVMGM :JFDL K[P VF H
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VF{QFlWVMYL 5MTFGF :TMTFVMGF 5|F6MG]\ T[ Z1F6 SZ[ K[P V[S VtI\T ;]\NZ VG[ ;FZUlE"T
p5DFGM 5|IMU X]GoX[5 SZ[ K[Pv
lJD'0LSFI T[ DGM ¯YL¯P G ;\lNTDŸ š
ULlE"J¯ 6 ;LDlC šš
)
C[ JZ]6 ¦ TFZL S'5F DF8[ C]\ :TM+M äFZF TFZF DGG[ 5|;þF SZ] K]\P H[JL
ZLT[ ;FZYL AF\W[,F V`JG[ -L,F SZ[ K[ T[JL ZLT[ X]Go X[5 5MTFGL :T]lTDF\ ;]\NZv;]\NZ p5DFVMGM
B}A H ;FZF 5|DF6DF\ p5IMU SZ[ K[P J~6 VFI]5|NFTF K[4 V[8,[ EST ;\S8SF/DF\ VFI]GL
IFRGF SZ[ K[P v
;o Go lJ J`FCF ;]S|T]o VFlNtIo ;]5YF S¼TŸ š
5|6 VFI}\lQF TFl¼QFTŸ šš
!_
5F5 5|1FF,G äFZF SZJFDF\ VFJ[,L VFÒÒYL X]GoX[5G]\ ñNI lGD"/
AGL HFI K[P T[GL V\NZ 5lJ+TF 5|J[X SZ[ K[ VG[ SC[ K[ v C]\ ;CFITF DF8[ TG[ AM,FJ]\ K]P T\]
D'tI]SF/DF\ DFZL VF 5MSFZ ;F\E/P DFZF AWF 5FXMG[ SF5L DG[ ÒJG 5|NFG SZP JZ]6 lJQFIS
:TM+MG]\ VJ,MSG SZTF\ V[ :5Q8 HMJF D/[ K[ S[ ESTMV[ 5MTFGF ñNIG[ JZ]6GL VFU/ BM,L
GFbI\]  K[P ñNIGF\ AWF H ;FZF GZ;F EFJMG[ T[GL VFU/ WZL NLWF K[P ;FR[H VF AWL ñNIDF\YL
GLS/[,L JFTM K[4 V[8,[ H AWFGF ñNIG[ :5XL" ,[ K[P
VF 5|DF6[ JZ]6G[ G{lTS ;D|F84 XF;S4 W'TJ|T4 ;J"XlSTDFG4 ;J"74
NIF/]4 ;J"ãQ8F VG[ ElSTGF 5ZD XZ^IGF ~5DF\ lRl+T SZJFDF\ VFjIM K[P
s$f lJQ6]lJQFIS :TM+M ov
lJQ6] kuJ[NGM 5|l;â N[J K[P T[GF GFD[ 5F\R :T]lTVM UFJFDF\ VFJL
K[P T[ 5ZM5SFZL4 WGNFTF4 pNFZ4 AWFGM ;\Z1FS TYF VFBF lJ`JGM EZ6v5MQF6 SZGFZ K[P
T[GF RlZ+GL D]bI lJX[QFTF V[ K[ S[ UE"GM ;\Z1FS K[P
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:T]lTVMDF\ T[G]\ DFGJLI :J~5 56 :5Q8 ZLT[ HMJF D/[ K[P T[GF\ +6
5U,F\GM p<,[B lJX[QF ~5YL SZJFDF\ VFjIM K[P lJS|D4 p~S|D4 p~UFI JU[Z[ H[JF +6 XaNMP
T[GF\ +6 5U,F JU[Z[ äFZF kuJ[NDF\ AFZ JBT p<,[B SZJFDF\ VFjIM K[P T[6[ 5MTFGF +6
5U,F\ äFZF ;D:T lJ`JG[ ;F\S/L ,LW]\ K[P T[ AWF äFZF :T]tI K[P T[GM ,MS 5ZDFG\NG]\ WFD K[P
EST 5|FY"GF SZ[ K[P S[ DFZL XlSTXF/L 5|FY"GF éwJ",MS lGJF;L4 lJXF/ 5U,FJF/F4
SFDGFVMG[ 5}6" SZGFZ lJQ6] 5F;[ 5CM\R[P
VF 5|DF6[ lJQ6] ;J"jIF5S4 ,MSFTLT4 ESTMGF 5ZD lCTSFZL4 pZ]ÊD
pZ]UFI4 lUlZRZ4 ;DY" VG[ ;J"z[Q9 N[J K[P
s5f ;lJTF ov
kuJ[NGF !! ;}STMDF\ ;lJTF N[JGL :T]lT SZJFDF\ VFJL K[P D]bITo T[
:Jl6"D N[JTF K[P T[ HUTGF 5|SFXGM N[J K[P T[ AWF ÒJ;D]NFIMG[ 5MTFGF SDM"DF\ 5[|lZT SZ[ K[P
T[G]\ :YFG V\TlZ1F K[P ;lJTF V[S XlSTXF/L N[JTF K[P T[G[ cV;]Zc ;\7FYL ;\AMWJFDF\ VFJ[ K[P
SM.56 T[GL VF7FG]\ p<,\3G SZL XST]\ GYLP AWF N[JTFVM T[GF G[T'tJG]\ VG]SZ6 SZ[ K[P >gã4
JZ]64 Z]ã4 lD+ VI"DGŸ JU[Z[ SM.56 N[J T[GM lJZMW SZL XSTF GYLP T[ ;\5}6" HUTG[ VFZFD
VF5[ K[P 5MTFGF :TMTFVMGL AWL SFDGFVMG[ 5}6" SZ[ K[P
;lJTF 5|[ZS N[JTF K[P AWFG[ 5MTv5MTFGF SFDMDF\ ,UFJ[ K[P ESTMGF
5F5MG[ N}Z SZ[ K[P klQF 5|FY"GF SZ[ K[Po C[ ;lJTF N[J ¦ AWF 5F5MG[ N}Z SZLG[ VDFZ]\ S<IF6 SZMP
T[ ESTMG[ WG VF5[ K[4 ZMUG[ N}Z SZ[ K[ TYF DFIFJLVMGM lJGFX SZ[ K[P ;lJTF N[JG[ EST
5|FY"GF SZ[ K[ S[ C[ N[J ¦ V\TlZ1FGF W}/ ZlCT DFU"YL TD[ VFJLG[ VDFZL Z1FF SZMP
VF 5|DF6[ ;lJTF ;J"jIF5S4 5|SFXDFG4 Z1FS4 5F5lJGFXS4 5|SFXS4
pt5|[ZS4 lCTSFZS N[JTF K[P VF H SFZ6YL 5|tI[S lCgN]GF 3Z[ T[GL p5F;GF YFI K[P ;]5|l;â
UFI+LD\+YL NZ[S EST T[GL p5F;GF SZ[ K[ v
Tt;lJT]J"¼[^ I\ EUM" N[J:I WLDlC š
lWIM IM Go 5|RMNIFTŸ šš
!!
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s&f pQFF ;\A\WL :TM+M ov
kuJ[lNS N[JMDF\ pQFFGL DC¿F 5|l;â K[P ,UEU Z_ :Y/MV[ 5|SFX4
7FG4 WG4 VFI]QI EMUFlNGL SFDGF DF8[ klQFVMV[ ~5JTL pQFFGL :T]lT SZL K[P ESTMV[
pQFFN[JL DF8[ VG[S lJX[QF6MGM 5|IMU SZ[,M K[P D3MGLsNFG,L,FflJ`JJF¼4 5|R[TF4 ;]EUF4
lJEFJ¼L4 I]JlT4 lC¼^IJ6F"4 UMDTL4 X+]Cg+L JU[Z[ GFDMYL :TMTFVMV[ 5MTFGL >Q8NF+L N[JL
V,\S'T SZL K[P
;F\;FlZS VeI]NIGL ,F,;F4 EF{lTS ptYFG4 EMU5|Fl%T4 WG;D'lâ
VG[ X+]lJGFX DF8[ EST pQFFGL :T]lT SZ[ K[P T[ 5|SFXJTL N[JL pQFFGL IFRGF SZ[ K[ v
;C JFD[G G pQFM jI]KFN]lCTlN"Jo š
;C n]dG[G A'CTF lJEFJl¼ ¼FIF N[JL NF:JTL šš
!Z
 T[ V`J UFI4 WGvNM,TGL :JFlDGL K[P 5MTFGF ESTMG[ AWF
5NFYM"YL 5lZ5}6" SZ[ K[ pQFF 5MTFGF ESTM TYF ;D:T 5|F6L HUTG[ 5MTFGF SDM"DF\ 5|[lZT SZ[
K[P T[ C\D[XF 5MTFGF ESTM p5Z GHZ ZFB[ K[P 5MTFGF :TMTFVMG[ WG VF5[ K[ VG[ T[DGF
X+]VMGM TYF 5F5MGM lJGFX SZ[ K[P T[8,F DF8[ EST T[GL VFZFWGF SZ[ K[ v
V5£[QFM DWMGL N]lCTF lNJ pQFF prKŸ jIl;Yo šš
!#
T[ ;F\;FlZS EMUvJ:T]VM p5ZF\T 7FGGL VlWQ9F+L N[JL 56 K[P
ñNIDF\ ZC[,M ;\;FZGM ZFUvä[QF N}Z SZL ESTG[ 5MTFGF lSZ6MYL 5|SFlXT SZ[ K[P ;\5}6" HUTGF
5|F6LVMGL Z1FF DF8[ T[ N[JLG[ JFZ\JFZ 5|FY"GF SZ[ K[P pQFFlJQFIS :T]lTVMDF\ :TMTFVMV[ 5|EFTGL
VlWQ9F+L N[JLGF ~5DF\ T[G]\ U]6SLT"G SI]" K[P pQFFGF :J~5DF\ SFjIFtDS ;F{\NI"4 pNFTTFHUL
TYF GJLGTF K[P T[GF :J~5GL K8F AWFG[ ;\DMlCT4 VFSlQF"T VG[ VFCŸ,FNS AGFJ[ K[P ;F{\NI"GL
V5|lTD D}lT";DL pQFF 5MTFGF 5|SFXSG[ SIF\I K}5FJTL GYLP AWF DF8[ ;DFG ~5YL T[ V\WSFZG[
N}Z SZ[ K[P T[ AWFG[ HFU'T SZGFZL K[P V[8,F DF8[ T[ 5|F6 K[4 ÒJG K[4  T[ AWFG[ UlTXL, AGFJ[
K[P :TMTF JFZ\JFZ T[G[ lGJ[NG SZ[ K[ S[ T[ AWFG[ NL3"ÒJG4 WG4 ;\TFG VG[ 5|SFX 5|NFG SZ[P
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kuJ[NDF\ VF N[JM p5ZF\T lGÒ"J 5NFY"4 5tYZ JU[Z[GL 56 :T]lTVM
UFJFDF\ VFJL K[P VFGFYL VF56F DCFG klQFVMGL lJXF/ ¹lQ8 VG[ 5ZD;¿FGL ;J"jIF5STF
HMJF D/[ K[P
sSf kuJ[lNS :TM+MG]\ DCtJ[ ] \[ ] \[ ] \[ ] \  ov
J{lNS klQFVM ;F1FFtWDF" CTFP T[D6[ 5|FS'lTS lJE}lTVMG]\ NX"G SZLG[
T[DGFDF\ N[J:J~5G]\ 5|lTQ9F5G SI]"\P 5|S'lTGL UMNDF\ H T[DGF ÒJGGM VFZ\E YIM VG[ 5|S'lT
;FY[ GFTM HM0L K[J8[ 5|S'lTDF\ H lJ,LG Y. UIF4 5|S'lTGL lEþF lEþF lJE}lTVMYL VFSQFF".
klQFVMV[ T[GL ;FY[ ;\A\W :YFl5T SZL 5MTFGL Z1FF4 ;D'lâ4 lJSF;4 XF\lT DF8[ VF  XlSTXF/L
lJE}lTVMGL lJlEþF 5|SFZ[ :T]lT SZLP
s!f 5|FS'lTS XlSTVMG] N[J :J~5DF\ lG~56 ov
kuJ[NLI klQFVMV[ 5|S'lTGF\ ~5 ,FJ^I4 EFJ;F{\NI" VG[ XL,;F{\NI
5Z D]uW Y. T[GF lJE}lTTÀJG[ N[J :J~5DF\ :YFl5T SI"]\P H[ 5|FS'lTS ;F{\NI"  T[DGL ;FY[  Zæ]\4
T[DGF ;]B N]oBDF\ Z1FS AGL4 T[G[ N[J DFGL klQF p5F;GF SZJF ,FuIFP tIFZYL 5|FS'lTS TÀJM
lJlEþF N[JMGF :J~5DF 5|:YFl5T YIFP
sZf VFtDlGJ[NG VYJF ;D5"6 ov
VF ;DU| lJ`JDF\ ÒJ ßIFZ[ E8SL E8SLG[ VtI\T lJCŸJ/ Y. HFI
K[4 tIFZ[ T[ 5MTGF VFZFwIG[4 5ZD;¿FG[ IFN SZJF ,FUL HFI K[P V;CFI VJ:YFDF\ T[ T[G[
5MSFZ[ K[4 VG[ VF 5MSFZ H VFtDlGJ[NG S[ XZ6FUlT K[P ßIFZ[ ESTGL EF{lTSXlST SFD
,FUTL GYL tIFZ[4 T[ ;JF"tDF 5|E]RZ6MDF\ ;Dl5"T Y.G[ 5MTFGF ñNIGL jIYF VFZFwI VFU/
BM,L GFB[ K[P :T]lTVMGF D}/DF\ H VF EFJGF ZC[,L K[P EST 5MTFGF VFZFwIG[ lGJ[NG SZ[
K[ S[v C[ N[J ¦ VF5GM 5|[D 5FDLG[ 56 C]\ lNJ;vZFT S[8,F\ 5F5 SZ]\ K]\ ¦ VF 5F5M SZJF  KTF\ T[ DG[
VF EMUv;\5l¿ VF%IF\ K[P C[ 5}ßI N[J ¦ DFZ[ VF EMU;\5l¿ GYL HM.TL4 DFZ[ TM CJ[ VF5GF
XZ6DF\ VFJJ]\ K[P DFZF 5F5MG[ VF5 C8FJMP
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s#f DFGJLSZ6 ov
kuJ[NLI :T]lTVMDF\ 5|FS'lTS lJE}lTVMG]\ DFGJLSZ6 SZJFDF\ VFjI]\
K[P T[DGF :J~54 DM-]\4 SFG4 CFY4 5U JU[Z[ ;\5}6" XZLZGL S<5GF SZJFDF\ VFJL K[P T[DGF ZY4
V:+4 X:+ JU[Z[GM 56 klQFVMV[ lJlEþF :T]lTVMDF\ p<,[B SZ[,M K[P p5F:IDFG N[JMGF
:J~54 5lZJFZ4 XlST VG[ SFI"1FDTFG]\ pNF¿ lG~56 SZJFDF\ VFjI]\ K[P :TMTF VFZFwIGL
DFGJS'lTG]\ lG~56 TM SZ[ H  K[4 56  ;FY[v;FY[ T[GF ,MSFTLT U]6MG]\ J6"G 56 SZ[ K[P
s$f VGgITF ov
EST 5MTFGF p5F;SG[ KM0LG[ ALHF SM.56GL p5F;GF GYL SZTMP
lCZ^IUE";}STDF\ ccS:D{ N[JFI ClJQFF lJW[Dcc p5F:I 5|lT VGgITF VG[ 5|UF- lGQ9FG]\ ;}RG
SZ[ K[P EST lGJ[NG SZ[ K[ S[ DFZL AWL SFDGFVM CJ[ VF5GL V\NZ S[gãLE}T Y. U. K[P C[ 5ZD
XMEF 5|;ggF ¦ CJ[ T]\ DFZF ñNIDF\ lJZFHDFG Y. DFZF VFtD;D5"6GM :JLSFZ SZMP
lJQF}J'lNgãM VDT[¯ T 1F]Wo ; .ãFIM DWJF J:J ."XT[ F
T:I[lND[ 5|J6[ ;ÃT l;gWJM JIM JW"lgT J'QFE:I X]lQD6o šš
!$
s5f V{` JI" ov
WGvNM,T4 5]+v5F{+FlN4 VFI]QI4 A]lâ4 lGZMU4 lJHI JU[Z[GL SFDGF
DF8[ kuJ[NLI klQF 5MTFGF p5F:IG[ VFCŸJFG SZ[ K[4 5MTFGL EFJF\Hl, 5|E]GF RZ6MDF\
;Dl5"T SZ[ K[P
s&f EST VG[ EUJFG JrR[GM ;\A\W ov
kuJ[NLI :T]lTVMDF\ EST VG[ EUJFGGM ;\A\W lGS8JTL" 5lZ,l1FT
YFI K[P EST EUJFGGL ;FY[ l5TF4 5]+4 EF. JU[Z[GM ;\A\W :YFl5T SZLG[ lGl`RT AGL HFI
K[P klQF VluGN[JG[ lGJ[NG SZ[ K[ S[v C[ VluGN[J ¦ l5TFGL ;DFG DFZF 5Z p5SFZ JZ;FJMo
; Go l5T[J ;}GJ[ uG[ ;}5FIGM EJ š
;R:JF Go :J:TI[ šš
!%
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s*f :+MTDF\ SFjITÀJ ov
:TM+MDF\ SFjITÀJ 36F B}A H ;FZF 5|DF6DF\ HMJF D/[ K[P kuJ[lNS
:TM+MDF\ ;\ULTFtDSTF4 U[ITF VG[ ,IFtDSTF B}A H ;FZF 5|DF6DF\ HMJF D/[ K[P 5F`RFtI
lJäFG D[S0MG,GM DT K[ S[ kuJ[NDF\ K\NMDITFGL ;FY[v;FY[ U[ITF 56 HMJF D/[ K[P!& D[S;D},Z[
:T]lTVMDF\ ;\ULTGL ;FY[ SFjITÀJGL p5l:YlTGL DFgITF 56 5|NFG SZL K[P!* VFRFI" ZFDR\ã
lDzGF DTFG];FZv kuJ[NDF\ U[ITF K[P :T]lT5ZS kRFVMDF\ VFtDFlEjI\HGF4 lJRFZMGL
V[S~5TF4 ;\l1F%TTF  p5ZF\T pNF¿4 VG]NF¿ VG[ :JlZT VF +6 :JZMGM 56 p5IMU YI[,M
K[4 H[6[ U[ITFGF >\lUT TÀJMGL ;FY[ VF kRFVMG[ B}A H JWFZ[ ;\ULTDI AGFJL K[P
VF p5ZF\T :T]lTVMDF\ lJlEþF V,\SFZMGM 5|IMU 56 HMJF D/[ K[P p5DF
TM :T]lTVMGM 5|F6 K[P  VG[S :Y/M 5Z ;FZUlE"T  p5DFVMGM 5|IMU HMJF D/[ K[P VF 5|DF6[
kuJ[NLI :T]lTVMDF\ TyIlG~56GL ;FY[v;FY[ SFjITÀJ 56 B}A H 5|DF6DF\ HMJF D/[ K[P
Z P VgI J[NMDF\ ZC[, :TM+M ov[ \ [[ \ [[ \ [[ \ [
IH]J"[N4 ;FDJ[N VG[ VYJ"J[NDF\ 56 :T]lTVM HMJF D/[ K[P IH]J["NGL
JFH;G[lI ;\lCTFGM $!DM VwIFI kuJ[NG]\ 5]Z]QF;}ST K[P X]S, IH]J["NGM V\lTD VwIFI
.XFJF:IM5lGQFN K[P T[DF\ 5ZD5|E]GL ;J" jIF5STFG]\ 5|lT5FNG SZJFDF\ VFjI] K[P T[GF VF9DF\
D\+DF\ 5|E]GF lGU]6 VG[ ;U]6 A\G[ :J~5MG]\ lG~56 SZJFDF\ VFjI]\ K[o
; 5I"UFTŸ X]S|DSFIDJ|6D:GFlJ¼\ X]âD5F5lJâDŸ š
SlJD"GLQFL 5l¼E}:JI\E}vIMYFTyITM YF"GŸ jIâFTŸ XF`JTLeI\ ;DFeIo šš!(
D\+DF\  VFSFIDŸ4VJ|6I4 V:GFlJ¼DŸ4 V5FDlJâDŸ JU[Z[ XaNM  äFZF 5|E]GF\ lGU]"6 :J~5G]\
J6"G SZJFDF\ VFjI]\ K[P X]S|DŸ4 X]âDŸ4 SlJ4 DGLQFL4 5l¯E}o VG[ :JI\E}o XaNM äFZF T[GF ;U]6
:J~5G]\ J6"G SZJFDF\ VFjI]\ K[P VF5GF XZ6DF\ ZCLG[ C]\  ;N{J ;t5Y 5Z RF,LG[ V{` JI" 5|F%T
SZ]\ v
VuG[ GI ;]5YF ¯FI[ V:DFGŸ lJxJFlGN[J JI]GFlG lJ£FGŸ š
I]IM IF:DßH]C]¯ F6D[GM E}lIQ9FgT[ GDplÉT lJW[D šš
!)
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#$DF\ VwIFIGF lXJv;\S<5v;}STDF\ :T]lTGF AWF\ H TÀJMGM
;DFJ[X YI[,M HMJF D/[ K[P T[DF\ DGGL l:YZTF VG[ S<IF6SFZL ~5GL SFDGF SZJFDF\ VFJL
K[P !&DF\ VwIFIDF\ Z]ãGL :T]lT SZJFDF\ VFJL K[P
;FDJ[NDF\ 56 VG[S :T]lTVMG]\ ;\S,G YI[,]\ HMJF D/[ K[P T[DF\
kuJ[lNS kRFVMGM ;\U|C K[P I7;DI[ H[ N[JTF DF8[ CJG SZJFDF\ VFJ[ K[P T[G[ AM,FJJF DF8[
pNŸUFTF plRT :JZDF\ T[ N[JTFGF\ :T]lTD\+G]\ UFG SZ[ K[P ;FDJ[NDF\ !(*5 kRFVM K[4 H[DF\
S[J/ )) kRFVM GJL K[P ;FDJ[NGL :T]lTVM ;\ULTGL ¹lQ8V[ lJX[QF DCtJ5}6" K[P T[DF\ A[
UFG K[Pv cc5}JF"lR"Scc VG[ ccp¿¼FlR"Scc 5}JF"lRS V\TU"T U|FDUFG4 VF¼^I7FG TYF DCFGFdGL
UFG K[4 VG[ p¿ZFlR"S V\TU"T pñFUFG VFJ[ K[P
VYJ"J[NDF\ kuJ[NGF H D\+MG]\ ;\S,G K[P ,UEU 5F\R;M EFU
kuJ[NDF\YL H ;\U'CLT K[ v AFSLGFDF\ HFN]4 D\+4 T\+ JU[Z[ VFJ[ K[P
VF 5|DF6[ J[NMDF\ VG[S 5|SFZGL :T]lTVM HMJF D/[ K[P lJlEþF ESTM
äFZF lJlEþF SFDGFVMYL 5|[ZF.G[ 5MTFGF VFZFwIGF RZ6MDF\ :T]lT ;Dl5"T SZ[ K[P T[DF\ 5|E]GF\
;F{\NI"v ,FJ^IGL ;FY[v;FY[ SFjIG]\ VG,\S'T ZD6LI ,FJ^I 56 ¹lQ8UMRZ YFI K[P
ZP 5F{ZFl6S :TM+M ov
DwISF,LG ElSTZ;GM D}/ ;|MT 5F{ZFl6S :TM+v;FlCtI K[P
5]ZF6SF/DF\ J{lNS SD"SF\0G[ :YFG[ 5|[D VG[ zâFYL ;DlgJT VFZFWGF 5âlT 5|A/ AGLP V[DF\
EFJ]S ESTG]\ ñNI :5\\lNT YT]\ VG]EJFI K[P 5]ZF6M ;D:T HG ;DFHG]\ ;FlCtI K[P 5lZ6FD[
J{lNS :TM+GF ;\NE"DF\ 5F{ZFl6S :TM+M EFQFFGL ;Z/TF ;FY[ EFJDFW]I" ,.G[ VFJ[ K[4 KTF\ V[S
5|SFZGL S'l+DTF N[BFIF JUZ ZC[TL GYLP 5]ZF6M V[S ¹lQ8V[ :TM+ SM;G]\ :J~5 WFZ6 SZ[ K[P
lJQFIG]\ 56 ;J"+ J{lJwI K[P T[D KTF\ lG~56X{,LGL V[SlJWTF 5]ZF6 :TM+MG]\ D}<I 38F0L N[ K[P
S[8,FS GJLG :TM+v5|SFZM lGDF"I K[P T[DF\ ESTSlJGL ElSTlJQFIS T[DH J[NF\T7FGGL
lJRFZWFZFVMGM V[JM SFjIFtDS ;\IMU ;WFI K[4 H[ :TM+MG[ ÊDX prRTZ E}lDSFV[ ,. HFI K[P
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VF9 S[ GJ `,MSDF\ ZlRT VQ8Sv:TM+ 5]ZF6 ;FlCtIGM V[S D}bI
:TM+v5|SFZ K[P 5Í5]ZF6GF p¿ZB\0DF\ p5,aW jIF;ZlRT cU6[XFQ8Sc :TM+ VF9 `,MSMDF\
U65lTG]\ J6"G VF5[ K[P V[DF\ XaNDFW]I" VG[ SMD/ 5NFJ,L lR¿G[ 5|;gG SZGFZL AGL ZC[ K[ v
U65lT 5l¯JF \¯ RF
¯
S[I}¯CF¯\ lUl¯W¯J¯;F¯\ IMlUGLRS|RF¯DŸ š
EJEI5l¯CF \¯ N]oBNFl¯ãIN}¯ \ U65lTDlEJgN[ JS|T]^ 0FJTF¯DŸ šš
Z_
:S\N5]ZF6G]\  c5|NMQF:TM+FQ8Sc 5nFtDS CMJF KTF\ UnGL :Y}/TF jIST
SZ[ K[P VF H 5]ZF6GF VG]Q8]5 K\NDF\ ,BFI[, cXLT,FQ8ScGF 5}JF"W"GF GJ `,MSDF\ ZF;E:YF
DFTF  XLT,FGL  ZMUEICFZS XlSTGM DlCDF UFIM K[P 5NŸD5]ZF6DF\ DFS"^ 0[I äFZF I]lWlQ9ZG[
p5lNQ8 VFG\N SFGGGL lJz]T N[JL ;\S8FG]\ VQ8S D/[ K[P T[DF\ ;\S8FGF VF9 GFD ;J" ;\S8MDF\
D]lSTNFIS ATFjIF\ K[P VF :TM+ ;\JFNFtDS K[P Dt:I5]ZF6DF\ TLY"ZFH 5|IFUG]\ DCFtdI J6"JT]\
cc5|IFUFQ8Scc TLY":TM+MDF\ VF56]\ wIFG B[\R[ K[P
JFDG5]ZF6DF \  vVrI]TFQ8Sc4 Dt:I5]ZF6DF \  c5 |IFUFQ8Sc4
:SgN5]ZF6DF\ c5|NMQF:TM+FQ8Sc VG[ cXLT,FQ8Sc4 5Í5]ZF6DF\ c;Z:JtIQ8Sc VG[
c;\S8GFDFQ8Sc4 U6[X5]ZF6DF\ cU6[XFQ8Sc4 A|ïJ{JT"5]ZF6DF\ cU6[XGFDFQ8Sc JU[Z[ VQ8S
5|SFZGF\ HF6LTF\ :TM+M K[P
cGFZFI6 SJRc sEFUJTo:S\Nv&4 VwIFIv(f VlT ,MSl5|I :TM+
K[P T[ ;J" SJRMDF\ lXZMDl6 ;D] K[P VF :TM+ N[JTFVMGF 5]ZMlCT lJ`J~5[ .gãG[ ;\E/FI[,]\
G[ V[GF 5F9YL >gã[ X+]VMG[ 5ZF:T SZ[,FP V\UgIF;4 SZgIF;4 lJQ6]QF 1FZgIF; SIF" 5KL VF
SJRGM 5F9 SZFI K[P lJQ6]GF 5|tI[S VJTFZL :J~5 5F;[ EST Z1FFIFRGF SZ[ K[P 5lZ6FD[
VFDF\ lJQ6]GF ,UEU AWF VJTFZMG]\ SjIDI lG~56 YI]\ K[P cGFZFI6SJRc WFZ6 SZGFZ
;D:T EIDF\YL D]ST YFI K[4 V[ :TM+5F9G]\ O/ ;DFl%TGF `,MSDF\ ATFjI]\ K[ VG[ SJRGF
5|EFJ ;\A\WL V[S RDtSFlZS 38GF 56 V\T[ J6L ,LWL K[P
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DFS"^ 0[I5]ZF6G]\ cN[JLSJRc 5& ` ,MSM WZFJ[ K[P T[DF\ EUJTLGF\ lJlEþF
XlST v:J~5MG]\ lR+6 YI]\ K[P ;DU| SJR JLZZ;5|WFG VG[ VMH; U]6JF/]\ K[P ;%TXTL S[
R\0L5F9GL 5}J"[ VF SJR WFZ6 SZFI K[P T[GF ZRlITF ClZCZ VG[ A|æF K[P ;J" lNXFVMDF\
CG]DFGGF :J~5[ Z1FF SZ[ K[ V[JL VFZFWGFJF/]\ A|ïF\05]ZF6G]\  ZFDR\ã K\NDF\  lGA\â
cT],;L SJRc >tIFlN :TM+M ALAF\-F/ K[P T[DGF VFZ\EDF\ gIF;FlN lJlW VG[ V\T[ +6RFZ
`,MSMDF\  :TM+5F94 DlCDF S[ O/G]\ lG~56 YI]\ K[4 klQF 5|HF5lTG]\ UFI+L K\NG]\
c;Z:JTLSJRc4 A'C:5lTV[ >gãG[ ;\E/FJ[,]\ G[ UFI+L K\NDF\ ,BFI[,]\ c;}I"SJRc4 DC[`JZ
äFZF prRlZT VG[ UFI+L K\NDF\ ZlRT czL ZFlWSFSJRc  IMUlGäF äFZF  A|ïF 5|lT p5lNQ8
czLS'Q6SJRc4 GFZFI6 äFZF 5|MST cDCF,1DLSJRc4 ClZV[ >gãG[ p5N[X[,]\  c,1DLSJRc4 GFZFI6[
GFZNG[ ;\AMW[,]\  A|ïF\0 lJHI GFDG]\ cN]UF"SJRc JU[Z[P  A|ïJ{JT"5]ZF6GF\ :TM+MDF\ V[S H
5|SFZGF EFJ4 EFQFF4 X{,L VG[ lJRFZMGL ;DFGTF HMJF D/[ K[P T[DF\ 5|FIo 5|FZ\E[ :TM+GF
klQF4 K\N4 N[JTF JU[Z[GM p<,[B SIF" 5KL :TM+O/ ATFJLG[ H[ T[ VFZFwI N[JTFG]\ 5|tI[S :J~5
ESTGF V\UMGL Z1FF SZ[ V[JM lG~56vÊD N[BFI K[P V\TDF\ 56 :TM+GL O,z]lT ATFJFI K[P
36F\BZF\ 5F{ZFl6S :TM+M GFDFJl, 5|SFZGF\ K[P >Q8N[JTFGF H]NF\vH]NF\
GFDMGF  lGN"XDF\ H T[J]\ :TM+ 5}6" Y. HFI K[P VFDF\ (4 !_4Z54 !__4 !_(4 !!_ S[ !___
GFDM äFZF  >Q8N[JGL :T]lT SZFI K[P H[D S[ VQ8GFD:TM+ H[JF\ S[ cU6[XGFDFQ8Sc
sA|ïJ{JT"5]ZF6f4 czLlJQ6MZQ8GFD:TM+c4 sJFDG5]ZF6f4 XTGFD:TM+ H[JF S [
czLlJQ6MoXTGFD:TM+c sJFDG5]ZF6fJU[Z[P ;C:+GFD:TM+ H[JF\ S[  cU\UF;C:+GFD :TM+c
s:S\N5]ZF6f VG[ c;}I";C:+GFD:TM+csElJQIM¿Z5]ZF6f Z5 GFDMGF cS[T]5\RlJXlT:TM+
s:S\N5]ZF6f4 cA]W5\RlJ\XlTGFD:TM+cs5Í5]ZF6f JU[Z [P !_( GFDJF/] \
cZFDFQ8M¿ZXTFlEWFG:TM+c s5Í5]ZF6f JU[Z[P VFJF :TM+MDF\ >Q8N[J S[ N[JLGF\ lJlEþF
GFDMGL CFZDF/F H VF5JFDF\ VFJ[ K[P T[DF\ SlJTF N[BFTL GYL KTF\ J6F"G]5|F; v XaNFG]5|F;GL
DW]lZDF ¹lQ8UMRZ YFI K[P
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:S\N5]ZF6G]\ cU\UF;C;|:TM+c lJlXQ8 K[P T[DF\ SlJ SÉSFG];FZL V[SvV[S
J6" 5Z `,MS ZRL J6F"G]5|F;GL ZDT ZD[ K[P cSc J6"YL VFZ\ELG[ cJc J6" ;]WLGF ÊDDF\
`,MScZRGF N]QSZ U6FI KTF\ SlJGL 5|ItG;FwI S'l+DTF NMQF5F+ AGTL GYLP GFDFJl,
:TM+MDF\ S[8,LSJFZ 5|FZ\E[ 5F+M JrR[ ;\JFNGF DFwIDYL :TM+ DCFtdI ZC[ K[P DwIDF\
GFDMGL IFNL VG[ V\T[ O/z]lT S[ :TM+5F9vDlCDF ATFJFI K[P VFJF 36F\ :TM+MDF\ VFJL
AWL ;DFGTF CMI K[P 5Í5]ZF6G]\ c;\S8FGFDFQ8Sv ;\JFNFtDS X{,LDF\ K[P VFJL X{,L 5F{ZFl6S
:TM+MDF\ jIF5S 5|DF6DF\ 5|IMHF. K[P GFDFJl,v:TM+MGF SlJVMGL >Q8N[JTFGF\ SFIM"
VG];FZ VY";}RS GFDM 5|IMHJFGL XlST BZ[ H 5|X\;GLI K[4 5Z\T] SlJ >Q8N[JTF 5Z 5|FIo
;J" N[JTF :J~5MGL XlSTG]\ VFZM56 SZL VlTXIMlST5}6" J6"G SZ[ K[P
J6"G AFC]<I CMJF KTF\ 5F{ZFl6S :TM+MDF\ N[JTFG] p¿D GBlXB
J6"G HJ<,[ H 5|F%T YFI K[P EFUJTGF :TM+MDF\ SJlRTŸ VFJ]\ DGMCZ J6"G D/[ K[P
EFUJTs:S\Wv$fGF ccZ]ãULTccDF\ lJQ6]GF D]B4 AFC]4 V1F4 E}4 GFl;SF4 N\T4 S5M,4 J6"4
V5F\U4V,S4 S]\0,4 lSZL84 J,I4 CFZ4 D[B,F4 VFI]WM4 pNZ4 GFlE4 H\3F4  JU[Z[G]\ V[J]\
lGN["XFtDS J6"G 5|F%T YFI K[4 H[ 5F{ZFl6S :TM+MDF\ GBlXBvJ6"G H[JF lJlXQ8 ,1F6GM
pD[ZM SZ[ K[P J6"GÊD D:TSYL VFZ\E SZL RZ6GBn]lT 5I"gTGM K[P Sl<S5]ZF6G] 5Í äFZF
AM,FI[,]\ clJQ6]:TJZFHc 56 lJQ6]G] GBlXB J6"G VF5[ K[P T[DF\ J6"GÊD 5FNFlNS[XFgT
5lZ5F8LGM K[P VF :TM+ 5F{ZFl6S :TM+MDF\ NLW" ;DF;MGL lJ,1F6TF WZFJ[ K[P
# P ZFDFI6GF\ :TM+M ov\\\ \
ZFDFI6 VFlNSFjI K[4 TM DClQF" JF<DLlS VF56F VFlNSlJP ZFDFI6
lCgN] ;\:S'lTGM V1FI SMX K[P T[DF\ lEþFvlEþF lJQFIM p5ZF\T VG[S ESTM äFZF 5MTFGF VFZFwI
5|lT VG[S :TM+ UFJFDF\ VFjIF\  K[P lJlJW S<5GFVM H[JL S[ v5]+ 5F{+FlN4WGvNM,T4 VFI]QI4
lJHI JU[Z[ DF8[ ESTHG 5MTFGF VFZFwIGF RZ6MDF\ :TM+ ;Dl5"T SZ[ K[P N]oBYL 5Ll0T
Y.G[ ZF1F;MYL VFT\lST Y. Z1FF DF8[ 5|E]GF :TM+GM 5F9 SZ[ K[P
;DU|N[JU6 ZF1F;ZFH  ZFJ6YL +:T Y.G[ A|ïF VG[ lJQ6]GL :T]lT
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SZ[ K[P ZFHF ZFDR\ã ZFJ6v lJHIGL ,F,;F DF8[ EUJFG ;}I"G[ GD:SFZ SZL ;]5|l;â
cVFlNtIñNI:TM+c GM 5F9 SZ[ K[P ZF1F;MYL EIELT AGL N[JM4 X\SZ VG[ lJQ6]GL :T]lT SZ[ K[P
VF 5|DF6[ ZFDFI6GF VG[S :TM+M ;\U'CLT YI[,F\ K[P S[8,F\S D]bI :TM+M VF 5|DF6[ K[P
s!f A|ïF:T]lT ov
ZFJ6GF +F;YL +6[ ,MS EIELT K[P A|ïF 5F;[YL JZNFG ,.G[ T[
;\5}6" N[J4 U\WJ"4 I1F4ZF1F;M JU[Z[G[ +F; VF5[ K[P CJ[ ZFJ6YL ARJFGM SM. p5FI ZC[TM GYL4
tIFZ[ kQIX'\UGF lGN["XYL ZFHF NXZY 5]+[lQ8 I7G] VFIMHG SZ[ K[P AWF N[JM4 U\WJM" 5MTFGF
EFU DF8[ I7:Y/ p5Z VFJ[ K[P EIELT N[JU6 I7XF/FDF\ l5TFDC A|ïFGL :T]lT SZ[ K[P
ccC[ l5TFDC ¦ VDG[ VF ZFJ6YL ARFJMP VFGM SM. p5FI CMI TM ATFJMPcc VFDF\ ;FT VG]Q8]5Ÿ
`,MSMDF\ A|ïFGL :T]lT SZJFDF\ VFJL K[P VG[S VFXLJF"N 5|F%T SZLG[ ZFJ6[ H[ VH[ITF4
lJSZF/TF 5|F%T SZL K[4 T[G]\ J6"G 5F\R `,MSMDF\ SZJFDF\ VFjI]\ K[P A|ïFGF :J~5DF\ SM. lJX[QF
5|EFJ GYL 50TM4 5Z\T] 5|FRLG 5Z\5ZF VG];FZ A|ïF 5|;þF Y. p5FI ATFJ[ K[P
sZf lJQ6]:T]lT ov
ZFHF NXZYGL I7XF/FDF\ EUJFG lJQ6]G]\ VFUDG YI]\ K[P ZFJ6GF
lJGFX DF8[ A|ïF ;lCT ;D:T N[JU6 5ZD[xJZG[ DG]QIGM VJTFZ ,[JFGL 5|FY"GF SZ[ K[4 S[D
S[ DG]QIG[ KM0LG[ VgI SM. T[GM lJGFX SZL XS[ T[D G CT]\P
VF VFT" :T]lT K[P ) VG]Q8]5Ÿ `,MSM VG[ A[ J\X:Y K\NMDF\ N[JU6
5MTFGL J[NGF4 ZFJ6GM VtIFRFZ JU[Z[  EUJFG lJQ6]GL VFU/ SC[ K[P N[JMGF ñNIDF\ jIF%T
EI4 5ZFßI VG[ V;CFITF +6[ D/LG[ 5|E]GF RZ6MDF\ XFlaNS :J~5DF\ VlEjIST Y. HFI
K[P VF GFGS0L :T]lTDF\ lJQ6]GF ;J"jIF5S4 ,MSlCTZ1FS VG[ X+]lJGFXS :J~5 5Z 5|SFX 50[
K[P T[ ;J";DY" K[4 tIFZ[ TM N[JM VF DCFGSFI"vZFJ6 lJGFX VG[ +{,MSI Z1F6G]\ SFD VF
;J"jIF5L N[J p5Z KM0L N[ K[v
tJ\ lGIM1IFDC[ lJQ6M ,MSFGF\ lCTSFdIIF š
Z!
cc lJQ6] H AWFGF 5ZD XZ^I VG[ X+]lJGFXS K[4 T[ N[JFlWN[J K[cc
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N[JMGL 5|FY"GFYL 5|;þF Y.  N[JFlWN[J lJQ6] NXZYG[ tIF\ DG]QI
:J~5DF\ VJTFZ ,.G[  N[JMGF X+] ZFJ6GF lJGFX DF8[ N[JMG[ VF`JF;G VF5[ K[P VF DCFG
p5SFZYL p5S'T Y. N[JTF4 klQF4 U\WJ" JU[Z[ EUJFGGL OZLYL :T]lT SZ[ K[P A[ J\X:Y K\NM äFZF
:T]lTDF\ p5SFZ VG[ EI A\G[ EFJ lDlzT YI[,F HMJF D/[ K[P
VF 5|DF6[ VF :T]lTDF\  lJQ6]GF ;J";DY" VG[ ESTJt;, :J~5
p5ZF\T VFJTFZJFN 5Z 56 5|SFX 50[ K[P ,MS S<IF6 DF8[ VF5l¿VMYL 5MTFGF ESTMG[
ARFJJF DF8[ EUJFG 5ZA|ï[  lEþFvlEþF ~5MDF\  VJTFZ WFZ6 SIF"P
s#f VFlNtIñNI :TM+ ov sI]âSF\0v !_5fo  HUTFGF S<IF6 VG[ X+] p5Z lJHI 5|F%T
SZJF DF8[ 5|FRLGSF/YL H lJlEþF N[JMG[ :TM+ ;Dl5"T SZJFGL 5Z\5ZF ZCL K[P Z61F[+DF\ D]lG
VU:tI NXZlY ZFDGL ;FD[ pEF ZC[,F 5|A/ 5|lT51FL p5Z lJHI 5|F%T SZJFDF8[ EUJFG
E]JGEF:SZGF RZ6MDF\ T[DGL lJlJW ,L,F4 ~54 U]6MG]\ J6"G SZLG[ lJlJW lJX[QF6MYL I]ST
:T]lT SZ[ K[P VF ;SFD :T]lT K[P VU:tI D]lG äFZF ;}I"GF 5|TF54 VNŸE]T ;FDyI" ;F\E/L ZFDGF
ñNIDF\YL ;CH :TM+GM pNŸEJ YFI K[4 H[GM 5}J" ;\:SFZ D]lG äFZF p5N[XGF ;\:SFZYL jIF%T K[P v
¼lxDgT\ ;D]ngT\ N[JF;]¼ GD:S'TDŸ š
5}HI:J lJJ:JgT\ EF:S¼\ E]JG[` J¼DŸ šš
ZZ
;}I"GF lJX[QF :J~5GF lJJ[RG 5C[,F VF :TM+GF DCÀJ lJX[ HF6J]\
H~ZL K[P  :JI\ D]lG VU:tI[ T[GF DCtJG[ ;DHFJL NLW]\  K[P VF UM5GLI :TM+G]\ GFD ccVFlNtIñNIcc
K[P T[ 5ZD 5lJ+ VG[ ;\5}6" X+]VMG]\ lJGFXS K[P T[GF H5 SZJFYL C\D[XF lJHI 5|F%T YFI K[P VF
lGtI4 V1FI4 VG[ 5ZD S<IF6DI :TM+ K[P AWF D\U,MG]\ D\U, K[P T[GM 5F9 SZJFYL AWF 5F5MGM
lJGFX YFI K[P T[ lR\TF VG[ XMSG[ N}Z SZL VFI]QIG[ JWFZJFG]\ 5ZD ;FWG K[P v
VFlNtIñNI\ 5]^ I\ ;J"X+] lJGFXGDŸ š
H5FJC\ H5\ lGtID1FI\ 5¼D\ lXJDŸ šš
;J"Dù,DFù<I\ ;J"5F55|6FXGDŸ š
lRgTF XMS 5|XGDFI]J"W"GD]¿DDŸ šš
Z#
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VF5l¿4 SQ84 N]U"D DFU"4 EI TYF I]âDF\ H[ V[SFU| ñNIYL VF :TM+GM
5F9 SZ[ K[4 T[GL Z1FF :JI\ ;J";DY" EUJFG ;}I" SZ[ K[ o
ˆGDF5t;] S'rK[QF]\ SFgTF¼[QF] EI[QF] R š
SLT"IGŸ 5]¯ QFo SlPgGFJ;LNlT ¯F3J šš
5}HI:J{GD[SFU|M N[J N[J\ HUt5lTDŸ š
ˆTTŸ l+U]l6T\ HÃtJF I]â[QF] lJHlIßIlT šš
Z$
VF :TM+ äFZF EUJFG ;}I"GF lJlJW :J~5M 5Z 5|SFX 50[ K[P
lEþFvlEþF GFD VG[ lJlJW lJX[QF6M T[DGF lJlEgG :J~5G]\ AMWS K[P
T[DGF 5|SFXDI :J~5G[ 5|U8 SZGFZ VG[S lJX[QF6 :TM+DF\ HMJF
D/[ K[v ¼lxDJFGŸ4 lJJ:JFGŸ EF:S¼ E]JG[` J¼4 ¼lxDEFJG4 5|EFS¼4 UEl:TDFGŸ4 ;]J6":J¯ 5EFG4
lNJFS¼4 ;C;|FlR"4 Dl¼lRDFGŸ4 lTlD¯F[DgYG4 V\X]DFGŸ4 VluGUE"4 TDME[NL4 T5G4 VC:S¼  JU[Z[
p¿D lJX[QF6M K[P
H]NF\vH]NF\ GFDMYL  :5Q8 YFI K[ S[ ;}I" ;\5}6" ,MSMGM ;|Q8F4 ÒJG
;D]NFIG[  5MTv5MTGF SFDM"DF\ 5|[lZT SZGFZ4 ;\;FZGM 5F,S4 ;\;FZGM ÒJE}T4 ÒJGNFTF4
pt5l¿ vSFZ6 VG[ lJ`JGM 5F,S K[P ;}I"4 ;lJTF4 lJ`J4 lJ`JEFJG JU[Z[ lJX[QF6M äFZF
;}I"GF ;J"jIF5S :J~5 5Z 5|SFX 50[ K[P
S[8,F\S lJX[QF6M äFZF ;}I"GF p5Z 56 5|SFX 50[ K[P T[ VlNlTGM 5]+
K[4 V[8,F\ DF8[ VFlNtI SC[JFIMP V[S HuIFV[ VlNlTv5]+ 56 SC[JFDF\ VFjIM K[P T[GF :JEFJ4
:J~5 VG[ VG[S p5SZ6M 5Z 5|SFX 50[ K[P T[GM :JEFJ X+]GFXS K[P T[ TF5vTDME[NL4 SlJ4
pU|4 JLZ4 5|;þF TYF VFG\N :J~5 K[P T[G]\ XZLZ ;]J6"Hl0T K[P T[GF 3M0F ,L,F Z\UGF K[4 V[8,F
DF8[ T[G[ CI"` R TYF ;FT 3M0FJF/M CMJFYL T[G[ ;%T;l%T SC[JFDF\ VFjIM K[P
EUJFG ;}I" ESTMG[ VF5l¿VMYL ARFJ[ K[P N]oBMGF GFXS TYF
lJHI VF5GFZ K[v T[ X+]GFXS4 5ZD5|E] O, VF5GFZF JU[Z[ 56 K[P
VF 5|DF6[ VF #! `,MSMDF\ :T]lTGF :J~5[ EUJFG ;}I"GF lJlJW
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:J~5M pNŸEjIF\ K[P X]âlR¿YL H5 SZJFYL ZFDGM XMS GFX 5FdIM VG[ ZFJ6JW DF8[ VNŸE]T
;FC; VG[ XF{I" 5|F%T YI]\P
s$f A|ïFS'T zLZFD :T]lT ov
!& VG]Q8]5Ÿ `,MSMDF\ ;\U|lCT VF >lTCF;FtDS 5]ZFTG VFQF":T]lT
K[4 VF :T]lTDF\ ZFDGM 5]ZFTG .lTCF; 5|:T]T SZJFDF\ VFjIM K[P T[GL ;FY[ H ZFDGF ;J"jIF5S
:J~5GM 56 bIF, VF5JFDF\ VFjIM K[P T[DF\ SM.56 5|SFZGL SFDGF GYL4 5Z\T] ZFDGL EUJ¿F
VG[ ;J";DY"TF TYF ;LTFGF :JI\ lJE}lTGF ~5G]\ 5|lT5FNG SZJFDF\ VFjI]\ K[P
ZFD ;\5}6" lJ`JGF 5F,S4 7FGLVMDF\ z[Q9 TYF ;J"jIF5S K[P AWF
N[JMDF\ z[Q9 :JI\ lJQ6] K[ o
G{J JFRF G DG;F G{J A]£IF G R1F]QFF š
;]J'¿F J'T X{¯ LI" G tJFDt5¯rK]EF šš
ZFD J;]VMGF 5|HF5lT TYF ,MSMGF VFlNSTF" :JI\ 5|E] K[P T[ ,MSMGF STF"4 CTF" TYF ;\CFZS
U6[ K[P T[ V\TIF"DL 5]Z]QF TYF 5]Z]QFM¿D K[P
VGgIîNIF\ ;LTF\ DlrRT5l¯¯l1F6LDŸ š
VCDÃIJUrKFlD D{lY,L\ HGSFtDHFDŸ šš
T[ JFDG4 J[NFtDF4 XZ6FUT Jt;,4 :JI\5|E]4 lJZF8 5]Z]QF4 GFZFI64
;lrRNFG\N :J~5 VG[ 5|HF5lT K[  TYF ;LTF ;F1FFTŸ ,1DL K[P T[ ESTJt;, S<5TZ] K[P T[DGF
ESTM T[DGL DFOS H ;\;FZDF\ 5}HFI K[P EUJFG ZFD ESTMGL AWL .rKFVM 5MT[ H 5}6" SZ[
K[P VF 5|DF6[ VF :TM+DF\ zLZFDGF 5ZD[` JZGFU]6G]\ 5|lTlA\A HMJF D/[ K[P
s5f N[JM äFZF EUJFG X\SZ VG[ lJQ6]GL :T]lT ov
ZF1F;4 ;]S[XGF 5]+M DF,L4 ;]DF,L VG[ DF<IJFGGF VF\TSYL EI
5FDL N[JM4 klQFVM JU[Z[ EUJFG X\SZGL XZ6FUlT U|C6 SZ[ K[P VF9 VG]Q8]5Ÿ `,MSMDF\
EUJFG X\SZGL VeIY"GF SZJFDF\ VFJL K[P EUJFG X\SZ HUTGL ;'lQ8 VG[ ;\CFZ SZGFZF4
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VHgDF4 VjIST ~5WFZL4 ;\5}6" HUTGF VFWFZ4 VFZFwIN[J4 VG[ 5ZDU]Z] K[P SFDGFXS4
l+5]ZGFXS VG[ l+G[+WFZL EUJFG X\SZ 5F;[ N[JTF 5MTFGL Z1FF DF8[ 5|FY"GF SZ[ K[P
TgGMN[J EIFTF"GFDEI\ NFT]DC"l; š
VlXJ\ J5]¯ F:YFI HlC J{ N{JSQ8SFGŸ
VF :T]lTDF\ EUJFG X\SZ DF8[ V,U V,U ;FlE5|FI lJX[QF6MGM
5|IMU SZJFDF\ VFjIM K[P T[ GL,,MlCT4 5|HFwI1F4 SFDGFXS4 l+5]Z lJGFXS JU[Z[P EUJFG
X\SZ äFZF SC[JFDF\ VFJTF\ N[JM lJQ6] 5F;[ H.G[ T[DGL :T]lT SZ[ K[P N[JM VtI\T EIELT CF,TDF\
EUJFG lJQ6]GF RZ6MDF\ 5|FY"GF SZ[ K[P
VF VFT":T]lT K[P T[DF\ EUJFG lJQ6]GF\ lJlEþF :J~5M 5Z 5|SFX
5F0JFDF\ VFjIM K[P T[ X\BRÊUNFWFZL4 DW];}NG VG[ ;]Z[`JZ K[ V[S ;]\NZ p5DFGM 5|IMU
EUJFG lJQ6]GL ESTJt;,TF DF8[ SZJFDF\ VFjIM K[P
G]NtJ\ GM EI\ N[J GLCF¯lDJ EF:S¯o šš Z(
5 `,MSMDF\ lJEST VF :T]lTDF\ EUJFGGF SQ8 lGJFZS4 ;J";DY"4
;J"jIF5S  X+]lJGFXS VG[ ,MSD\U,SFZS :J~5G]\ J6"G  SZJFDF\ VFjI]\ K[P
s&f klQFVM äFZF zLZFD :T]lT ov
,J6F;]ZYL EIELT4 jIlYT VG[ +:T klQFVMV[ AWF H ;DY" ,MSM
5F;[ 5MTFGF 5|F6MGL Z1FF DF8[ 5|FY"GF SZL4 5Z\T] T[DG[ SM. Z1FS D?IM GlCP V\TDF\ T[VM
zLZFDGF XZ6DF\ HFI K[4 H[ AWF ÒJMG]\ XZ6 K[4 H[D6[ VG[SJFZ EIFGS ZF1F;MGF +F;DF\YL
,MSMG[ KM0FjIF K[P
VF VFT"v:T]lT K[ VG[ DF+ # `,MSDF\ K[P N[JTFVM SC[ K[¦ CH]  ;]WL
SM. Z1FS D?IM GYLP  C[ TFT ¦  VF5[ ;[GF ;lCT ZF1F; ZFJ6GM lJGFX SIM" K[P CJ[ EIYL 5Ll0T
klQFVMGL ,J6F;]ZYL Z1FF SZMP ßIFZ[ ;FD[ EI CMI K[4 tIFZ[ VEI SM6 VF5[ K[ m H[ :JI\
EID]ST K[4 ;FDyI"JFG K[  T[ zLZFDP zLZFDG[ KM0LG[ AWF ZFHFVM ,J6F;]ZYL 5ZF:T YI[,F K[P
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VF GFGS0L :T]lTDF\ EUJFG zLZFDGF +{,MSIZ1FS4 lJ5l¿vlGJFZS
VG[ ZF1F;vlJGFXS :J~5G[ ATFJJFDF\ VFjI]\ K[P
s*f >gã äFZF EUJFGGL :T]lT ov
>gã ;J"NF T5:JLVMYL 0Z[ K[4 T5:IFDF\ B,[, 5CM\RF0JFG]\  T[G]\ ST"jI
VG[ ST"jIMGL ;FY[ G{lTS ST"jI K[P J'+F;]Z 5MTFGF DM8F 5]+ DW]Z[` JZG[ AW] ;M\5LG[ T5:IF SZJF
HFI K[P T[ lJQ6]GM 5ZDEST K[4 T[DGF[ ;[JS K[P 5Z\T] >gãG[ R[G 50T] GYLP T[G[ 0Z V[ JFTGM K[ S[
T[G]\ >gã5N T[ KLGJL ,[X[ VG[ VFJF EIYL lJRl,T Y. N[J[gã EUJFGGL :T]lT SZ[ K[P
VF :T]lTDF\ EUJFG lJQ6]GF V;]ZvlGCgTF :J~5G]\ 5|lT5FNG
SZJFDF\  VFjI]\ K[P ;\5}6" HUT 5Z VFJ[, EIGF lGJFZ6 DF8[ Z1FFGL IFRGF SZF. K[P
;tJ\ 5|;FN\ ,MSFGF\ S]¯ QJ ;];DFlCTo š
tJtS'T[G lC ;J" :IFTŸ 5|XFgTD¯H\ HUTŸ šš
Z)
OZLYL >gã J'+GF JW DF8[ EUJFGG[  5|FY"GF SZ[ K[P EUJFG lJQ6] H V[SDF+ lGZFWFZMGF
VFWFZ K[P
.D[ lC ;J"[ lJQ6M tJF\ lG¯L1FgT[ lNJF{S;o š
J'+3FT[G DCTF T[QFF\ ;FñF\ S]¯ QJ C  šš#_
VS'Q85rIF 5'lYJL ;];d5gGF  DCFtDGo š
; ¯FßI\ TF¹X\ E]¢ÉT[ :OLTDeI]TNxF"GDŸ šš
#!
VF 5|DF6[ ZFDFI6DF\ VG[S :T]lTVM K[4 H[ lEþF lEþF ;DI[
UFJFDF\  VFJL K[P N]oB lGJFZ6 5F5GFX4 ESTGF pâFZ DF8[4 lJHI DF8[ VG[ ;F\;FlZS
>rKFVMYL 5|[lZT AGLG[ EST 5MTFGF VFZFwIGF RZ6MDF\ :T]lT ;Dl5"T SZ[ K[P
ZFDFI6MGF :TM+MDF\ zLDNŸ EFUJTGL TÀJ7FG 5|WFG
:T]lTVMGM ;\5}6" VEFJ K[P J[NMGM 5|EFJ YM0[ 36[ V\X[ HMJF D/[ K[P J[NMDF\ lJlJW >rKFVMYL
5|[lZT AGLG[ klQFVM 5MTFGF VFZFwIGF RZ6MDF\ ;}ST ;Dl5"T SZ[ K[P
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$P DCFEFZTGF :TM+M ov
DCFEFZT V[S lJ`JSMX K[P T[DF\ VgI lJQFIMGL ;FY[ ;FY[
lJlJW ESTMGL :T]lTVM 56 K[4 H[ ñNIäFZS4 ESTHGG[ VFCŸ,FNS VG[ EUJNŸESTG[
VFSlQF"T SZ[ K[P lEþFvlEþF 5|SFZGF ESTM 5MT 5MTFGF VFZFwIGF RZ6MDF\ :T]lT ;Dl5"T SZ[
K[P  ;\S8YL D]lST DF8[4 ;F\;FlZS VeI]NI DF8[4 I]âDF\ lJHI D[/JJF DF8[ VG[ ,MSS<IF6 DF8[
:T]lTVMG]\ UFG SZJFDF\ VFJ[ K[P p5ZMST ;SFD :T]lTVMGL ;FY[v;FY[ lGQSFD :T]lTVM 56
K[4 H[DF\ S[J/ 5|E]RZ6GL H 5|WFGTF K[P
DCFEFZTDF\ ESTMGL VG[S  SMl8VM K[o ZFHJU"4 ;FDFgI DG]QI
VG[ 5X]v51FL4 lTI"S IMlGGF AWF EST 5MTFGF :TjIGL :T]lTDF\ ;\,uG K[P V[S TZO ELQD4
jIF;4 I]lWlQ9Z VG[ W|]J H[JF\ 7FGL EST K[4 TM ALÒ TZO ;5M"GL DFTF 56 :T]lT SZ[ K[P
ZFHJU"GF ESTMDF\ VH]"G4 I]lWlQ9Z4 ELQD4 D]R]S]gN JU[Z[ K[P DG]QIM l;JFI N[JM 56 :TMTFGF
~5DF\ p5l:YT YFI K[ v >gã4 A|ïF VG[ VgI N[JM EUJFG zLS'Q6GL :T]lTDF ZT K[P
:T]lTVMGF\ VJ;Z 56 lEþF lEþF K[P ;\S8SF,[4 T5:IFSF,[4 DCFSQ8
;DI[ EUJFGGL :T]lT SZJFDF\ VFJ[ K[P ãF{5NL 5}6"To V;CFIS Y.G[ 5|E] zLS'Q6GL :T]lT SZ[
K[P Sã] ;5M"GL Z1FF DF8[ >gãGL4 N[JM Z1FF DF8[ UE":Y zLS'Q6GL VG[ W|]JGL T5MßJF,FYL ;\T%T
N[JU6 EUJt:T]lT SZ[ K[P
lXJGF ÊMWFluGYL ;\T%T 5|HF5lT N1F lXJGF\ ;C;|GFDM äFZF T[DGL
VeIY"GF SZ[ K[P EUJFGGL lJE}lTVMG]\ NX"G SZLG[ UNŸUlNT YI[,M VH]"G zLS'Q6GL :T]lT
SZ[ K[P DCFEFZTGL S[8,LS :T]lTVMG]\ ;\l1F%T lJJ[RG VCL\ SZJFDF\ VFjI]\ K[P
s!f ELQDS'T zLS'Q6 :T]lT ov
l5TFDC ELQD lGQSFD EFJYL A[ JFZ EUJFGGL :T]lT SZ[ K[P 5|YDJFZ
pTZFI6 ;}I"GF VFUDG 5Z VG[ ALÒJFZ EUJFG äFZF WD"GL AFATDF\ 5}KJFG]\ VFjI]\ tIFZ[
EUJFG zLS'Q6GL :T]lT SZ[ K[P 5|YD A'CFNFSFZ :TM+ EST;DFHDF\ ccELQD:TJ¯FHcc GF GFDYL
5|l;â K[P VFDF\ EUJFG zLS'Q6GF\ lJlEþF ~5MG]\ J6"G SZJFDF\ VFjI]\ K[P VG[S ;FlE5|FI
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lJX[QF6M äFZF  EUJFG zLS'Q6G]\ ;J"jIF5StJ4 ;J";DY"tJ JU[Z[G]\ J6"G SZJFDF\ VFjI] K[P
AWL  >lgãIMG[ 5MTv5MTFGF lJQFIMDF\YL C8FJLG[ DG4 JF6L TYF
lÊIF äFZF EUJFG zLS'Q6GF RZ6MDF\ l:YT Y.G[ l5TFDC :T]lT SZ[ K[P VF lGQSFD :T]lT K[P
EUJFG zLS'Q6GL S'5F5|Fl%T H ESTG]\ ,1I K[4 V[8,F DF8[ ;JF"tDEFJYL l5TFDC ELQD
T[DGF RZ6MDF\ p5l:YT YFI K[P v
X]lR\ X]lR5N\ C\; Tt5N\ 5¼D[lQ9GDŸ š
I]ÉtJF ;JF"tDGF tDFG\ T\ 5|5n[ 5|HF5lTDŸ šš
#Z
VCL\ IMU[` JZ4 5ÍGFE4 lJQ6]4 HUt5l¿ JU[Z[ zLS'Q6GF  VG[S ~5MG]\
J6"G SZJFDF\ VFjI] K[P
EUJFG zLS'Q6 ;FDFgI GCL \4 5Z\T] ;J",MSjIF5S VG[ ;J"lGI\TF
K[P T[DG[ G VFlN K[4 G V\T T[VM klQF4 D]lG4 N[JM4 U\WJM"4 DG]QIMGF 7FGGL ;LDFGL ACFZ K[P
T[VM AWFG]\ 5MQF6 SZ[ K[4 T[DGFDF\ H ;\5}6" 5|F6LHUT l:YT K[P T[VM H AWF ÒJMGF VlWQ9FG
:J~5 K[P 5|S'lTGF S6vS6DF\ jIF%T K[P
VF :T]lT c:TJ¼FHc DF\ EUJFGGF lJZF8Ÿ :J~5GL ;FY[v;FY[ T[DGL lEþFvlEþF
lJE}lTVMG]\ J6"G SZJFDF\ VFjI]\ K[P T[DGF ;C;| lXZ4 ;C;| 5U4 ;C;| G[+4 ;C;| E}HFGL
VG[ ;C;| D]BM K[P T[ H lJ`JGF 5ZD VFWFZ K[P T[ ;}1DYL ;}1D TYF A'CNŸYL A'CNŸ K[P T[
AWFGF VFtDF TYF ;J"7 K[P A|Fï6M4 J[N VG[ I7GL Z1FF DF8[ H T[VM zLS'Q6GF :J~5DF\
5|U8 YI[,F K[P
T[VM lJ`J lJWFTF VG[ HUTGF :JFDL K[4 H[ lJlJW ~5MDF\ 5|U8
YFI K[P T[ H VWM1FH4 ;}I"~54 ;MD~54 7[I~54 J[N~54 I7~54 CMD~54 :TM+~54 C\;~54
JF6L~54 TÀJ:J~54 E}T:J~54 Dt:I4 S}D"4 JZFC4 G'l;\C4 JFDG4 5ZX]ZFD4 zLZFD4 A,ZFD4
zLS'Q6 TYF Sl<S :J~5DF\ 56 K[P T[VM H EST Jt;, VG[ ;ÀJ4 ZH; TYF TDMDI K[P
EUJFG zLS'Q6 ;J",MS DC[`JZ4 lCZ^IGFE4 I7G]\ :J~54
VD'TDI4 SD,GIG VG[ 5ZD XZ^I K[P T[ D\U,DI K[4 T[ ;tI:J~54 WD":J~54 SFD:J~54
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1F[+:J~54 IMU:J~5 VG[ 3MZ~5WFZL K[P
VF 5|DF6[ ElST EFJGFI]ST lR¿YL ELQD VF cc:TJZFHcc G]\ UFG
SZ[ K[P  ($ `,MSMDF\YL (Z `,MS VG]Q8]5Ÿ K\NDF\ TYF AFSLGF A[ `,MS p5[gãJH| F K\NDF\ K[P
sZf EUJFG X\SZGL :T]lT ov
T5`RIF"GL ;O/TF 5Z EST EUJFGGL UNŸvUNŸ JF6LDF\ :T]lT SZ[
K[P VCL\ 5lZl:YlT V[JL K[ S[ VH]"G 5MTFGF p5F:I ;FY[ H ELQF6 I]â SZ[ K[P T[G[ BAZ SIF\ CTL
S[ T[GF EUJFG H T[GL 5ZL1FF ,. ZñFF K[P ßIFZ[ lSZFT J[XWFZL lXJ 5|U8 Y. HFI K[4 tIFZ[
VH]"G VFCŸ,FlNT Y. HFI K[P 5MTFGF 5|E]GL NIF/]TF VG[ Jt;,TF 5Z ñNI:Y Y.G[  5MTFGF
DFGl;S EFJM VlEjIST SZ[ K[P p5F:I ;\A\lWT lJlJW lJX[QF6 5|U8 Y. HFI K[ v
S5lN"G ;J"N[J[X EUG[+lG5FTG N[JN[J DCFN[J GL,U|LJ H8FW¯o š
##
lXJGF lJlJW GFD VF :T]lTDF\ HMJF D/[ K[P VF lJX[QF6M VG[
GFDMGF VFWFZ[ VH]"GM5F:IGF :J~5 5Z 56 5|SFX 50[ K[P EUJFG X\SZ N[JFlWN[J DCFN[J K[4
H8F WFZ6 SZGFZ K[P T[DG]\ U/]\ GL,J6]"\ K[4 l+G[+WFZL K[4 5ZDSFZ6 K[4 ;J"jIF5L TYF ;\5}6"
,MSMGF VFzI K[4 lJQ6] :J~5 K[4 N1FI7 lJGFXS VG[ X+]GFXS K[P
VF ZLT[ EST HF6[vVHF^I[ 5MTFGF äFZF SZJFDF\ VFJ[,F V5ZFWMGL
1FDF VG[ 5|E] 5|;þFTFGL IFRGF SZ[ K[ v
S'TM DIFI7FGFNŸ lJDNM"I:tJIF ;C š
X¼6\ 5|lT5gGFI TTŸ 1FD:JFn X\S¯ šš
#$
s#f ãF{5NLS'T zLS'Q6v:T]lT ov
ãF{5NLGL :T]lTDF\ DF+ +6 H `,MS K[4 5Z\T] T[ ;D:T ñNIGL
DGMjIYFG[4 SF{ZJHgD  V5DFGG[ TYF 5MTFGL V;CFI l:YlTG[ lGZ]l5T SZL N[ K[P T[
VFT" :T]lT K[P
;J",MSDF\ 5F\R[ 5F\0J B}A H JLZ IMâF K[Pl5TFDC ELQD B}A H lJJ[SL
K[4 lJN}Z GLlTXF:+DF\ 5FZ\UT K[P VFRFI"ãM6 VG[ S'5FRFI" 5MTFGF lJRFZDF\ 5FSF K[P 5Z\T]
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EZL ;EFDF\ ãF{5NLG]\ J:+CZ6 S]l8, N]oXF;G äFZF SZJFDF\ VFJ[ K[4 T[ VFT" G[+MYL 5MTFGL
Z1FF DF8[ IFRGF SZ[ K[P 5Z\T] ,FU[ K[ S[ T[GM SZ]6vlJ,F5 ;EFDF\ A[9[,F JLZMGF SFG ;]WL H.
XSTM GYL4 ãF{5NL AWL AFH]YL V;CFI Y. HFI K[  tIFZ[ 5}J" ;\:SFZJX JlXQ9GM p5N[X SFD
VFJL HFI K[ v
DCtIF5lN ;d5|FÃT[ :DT"jIM EUJFGŸ Cl¼o šš
#%
T[ XMS tIÒ XaNGF DFwID äFZF l+,MSLGFYG[ 5|FY"GF SZJF ,FULo CJ[
DFZ]\  Z1F6 SZJFJF/]\  SM6 K[ m T[D SCL DG4 JF6L VG[ SD"YL EUJFGGF RZ6MDF\ wIFG WZ[ K[ v
UMlJgN £Fl¯SFJFl;GŸ S'Q6 UM5LHGl5I š
SF{¼J[o 5l¼E}TF\ DF\ lS\ G HFGFl; S[XJ šš
#&
C[ GFY ¦ VF SF{ZJ~5L ;D]ãDF\ 0}AL ZC[,L VF VA/FGM CJ[ SM6 pâFZ
SZX[ m C[ S'Q6o4 C[ DCFIMUL ¦ C[ lJ`JFtDFo  C[ UMlJgN ¦ SF{ZJMGL JrR[ SQ8DF\  50[,L DFZ]\ VF5
Z1F6 SZMP
ãF{5NLGL VF ZLT[ NIFEZL JF6L ;F\E/L EUJFG zLS'Q6 3MZ
lJ5l¿DF\ lGDuG  IF7;[GL S'Q6FGL Z1FF DF8[ NM0L VFJ[ K[4 EUJFG zLS'Q6 ãF{5NLGF RLZ 5}Z[
K[P N]oXF;G YFSL HFI K[P 5Z\T] EUJFG zLS'Q6  ãF{5NLGL ,FH ZFB[ K[P VF ZLT[ ãF{5NLGL ;CFI
DF8[ 5ZDS'5F/] EUJFG NM0TF VFJ[ K[P
s$f I]lWlQ9ZS'T EUJTL N]UF"GL :T]lT ov
N]UF"v VF V-L V1FZGF 5NDF\ VNŸE]T XlST K[P ;\;FZG[ 5MTFGF
V\S]XDF\ ,. ,[JF DF8[G]\ VDMW ;FDyI" K[P VF GFDGF prRFZ6 DF+YL H ;J" 5F54 TF54 U|C4
ZMU4 N]oB 5MTFGL D[/[ H ;DF%T Y. HFI K[P VFJL DDTFDIL DFTFGL 5lJ+ UMNDF\ T[GM
5F5L 5]+ 56 :YFG 5|F%T SZ[ K[P T[GF JFt;<IG[ 5|F%T SZLG[ HUTDF\ DlCDFlgJT AGL HFI K[P
ZFHF lJZF8ŸGF pnFGDF\ 5|lTlQ9T EUJTL N]UF"GL D}lT" VFU/
ESTZFH I]lWlQ9Z DlCDFD\l0T DFTFGL :T]lT SZ[ K[P SF{ZJMGL lJXF/ XlSTG[ 5CM\RL J/J]\
VtI\T N]QSZ K[P 5Z\T] ßIF\ DFGL XlST K[4 tIF\ HI K[P  lJHIGL ,F,;FYL I]lWlQ9Z DFTFGL
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:T]lT SZ[ K[P Z& VG]Q8]5 K\NMDF\ I]ST VF :T]lTDF\ DFTFGF lJlEþF RlZ+M VG[ lJE}lTVMG]\
J6"G SZJFDF\ VFjI]\  K[P I]lWlQ9ZGL :T]lT 5|FYlDS ZLT[ ,F{lSS ;\A\W 5Z VFWFlZT K[P
IXMNFUE";\E}TF\ GF¼FI6J¼l5|IFDŸ š GgNUM5S],[ HFTF\ Dù<IF\ S],JlW"6LDŸ šš
#*
H[ N]oBDF\YL pâFZ SZ[ T[ H N]UF" K[ v
N]UF"GŸ TF¼I;[ N]U[" TTŸ tJ\ N]UF" :D'TF HG{o š
SFgTF¼[QJJ;gGFGF\ DuGFGF\ R DCF6"J[ šš
#(
:T]lT SZTF SZTF EST T[GF lNjI U]6MG]\ J6"G SZJF ,FU[ K[ T[ SC[ K[ S[  T[ RFZ CFY TYF RFZ
D]BMYL V,\S'T lJQ6]:J~5F VG[ A|Í:JZ]5F K[P T[ VFÒJG S]DFZL K[P T[G]\ ~5 ;F{\NI" V,F{lSS K[P
lEþF lEþF X:+MYL ;H[,L K[P T[ 5'yJLGM EFZ pTFZGFZL K[P T[ SLlT"4zL4 W'lT4 l;lâ4 ,ßHF4
lJnF4 ;\TlT4 DlT4 ;\wIF4 ZFl+4 5|EF4 lGãF4 ßIMt:GF4 SF\lT4 1FDF VG[ NIF K[ TYF ;\5}6"
;\S8MGL lJGFXS 56 K[P T[ XZ6FUT Z1FS K[P I]lWlQ9Z 5MTFGL Z1FF DF8[ TYF lJHI DF8[
5|FY"GF SZ[ K[v
HIF tJ\ lJHIF R{J ;\U|FD[ R HI5|NF š
DDFl5 lJHI\ N[lC J¯NF tJ\ R ;Fd5|TDŸ šš
#(
jIFlWU|:T4 ;\S84 ZMU4 D'tI] JU[Z[YL 5Ll0T TYF ZFßIE|Q8
ESTM DF8[ T[ H V[SDF+ XZ^IF K[P T[YL H ESTZFH I]lWlQ9Z T[GL H XZ6FUlTDF\ p5l:YT
YFI K[v
jIFlW\ D'tI]\ EI\ R{J 5}lHTF GFXlIQIl; š
;M C\ ¼FßIFTŸ 5l¼E|Q8o X¼6\ tJF\ 5|5gGJFGŸ šš
$_
:TM+YL 5|;þF Y. EUJTL N]UF" I]lWlQ9ZG[ lJHIG]\ JZNFG VF5[ K[P
ElJQIlT VlR¼FN[J ;ùD[ lJHI:TJ š
DD 5|;FNFlgGlH"tI CtJF SF{¯ JFlCGLDŸ šš
¼FßI\ lGQS^8S\ S'tJF EM1I;[ D[lNGL\ 5]Go š
E|FT'lEo ;lCTM ¯FHGŸ 5|LlT\ 5|FÃ:IlT 5]QS,FDŸ šš
$!
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s5f lXJ;C;|GFD :TM+ ov
clJQ6];C;|GFD :TM+c VG[c lXJ;C;|GFD :TM+c A'CNFSFZ
:TM+ K[P I7GM lJwJ\; Y. UIF AFN B\l0T VlEDFGJF/F 5|HF5lT N1F EUJFG X\SZGF
;C;|GFD :TM+ äFZF 5MTFGL Z1FFGL IFRGF SZ[ K[P X\SZGF U6MV[ T[GF I7GM lJwJ\; SZL
NLWMP JLZEãYL EIELT Y.G[ N1F N[JFlWN[J pDFJ<,EGL XZ6FUlTDF\ p5l:YT YFI K[P
lJGFXvEIYL VFÊF\T N1FGL AWL lR¿J'l¿VM 5|E] DCFN[JGF RZ6MDF\ ;Dl5"T Y. HFI K[P
ßIF\ ;]WL ;F\;FlZS DFGvVlEDFG SFD[ VFJ[ K[4 tIF\ ;]WL
5MTFGL XlST p5Z T[G[ 5}Z[5}ZM EZM;M ZC[ K[4 tIF\ ;]WL N[JFlWN[J X\SZG[ T[ SIF\YL IFN SZ[ m
SIF\YL V[DG[ I7DF\ VFD\l+T SZ[ m 5Z\T] lJGFX VFJL 50[ K[ VG[ 5MTFGL XlSTSFD[ ,FUTL
GYL4 tIFZ[ ÒJ 5|E]GF RZ6DF\ 5CM\RL HFI K[Pv
5|5n[ N[JLDLXFG\ XFxJT\ W|]JDjIIDŸ š
DCFN[J\ DCFtDFG\ lJ`J:I HUTo 5lTDŸ šš
$Z
lXJ;C;|GFD :TM+DF\ EUJFGGF CHFZGFDM äFZF T[DGF
lJlEþF ~5M p5Z 5|SFX 5F0JFDF\ VFjIM K[PP T[ HUTGF STF"4 CTF" VG[ ;\CFZS K[P
5|E] ;J" jIF5S lGtI4 VjII4 ,MSFTLT TYF ;J";DY" K[4
ESTMGF Z1FS VG[ ;\5}6" ÒJMGF V[SDF+ XZ^I K[P 5F5LV[ UD[ T[8,]\ 5F5 S[D G SI"]\ CMI4 5Z\T]
lXJG]\ wIFG WZJFYL 5F5L 5F5D]ST AGL HFI K[P H[ 5ZD[` JZ K[4 H[ VH4 lGãFZlCT4 A|ïF4
lJQ6] VG[ DC[X VF +6[ ~5MDF\ C\D[XF\ ZC[ K[P H[ I7STF" VG[ I7Z1FS K[4 T[ ;J" U]6;\5þF
DCFN[JGF RZ6MDF\ EST 5MTFGL Z1FF DF8[ p5l:YT YFI K[P N1F 5|HF5lT DG4 JF6L VG[
;D:T >gãIMYL 5|E] DCFN[J 5F;[ 5MTFGL Z1FFGL IFRGF SZ[ K[ v
5|;LN DD Eã T[ EFJUT:I D[ š
tJlI D[ ñNI\ N[J tJlI A]lâD"G:tJlI šš
VF 5|DF6[ clXJ;C;|GFD :TM+cDF\ lXJGF ;J"jIF5S D\U,
:J~5G]\ J6"G SZJFDF\ VFjI]\ K[P
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5 DCFSFjIMDF\ :TM+ ov\\\ \
DClQF" JF<DLlS VG[ ,MS;\U|CL jIF; 5KL SFl,NF; 5MTFGL
SFjIv5|lTEF TYF S<5GFRFT]ZL DF8[ 5|bIFT K[P lJ`J5|l;â DCFSFjI cZ3]J\Xc TYF 5|bIFT
GF8S cVlE7FGXFS]gT,cGM 5|FZ\E lXJGL :T]lTYL H YFI K[P
s!f cZ3]J\Xc VG[ cS]DFZ;\EJcDF\ :T]lT ov
Z3]J\X DCFSFjIGF NXDF\ ;U"DF\ lJQ6] EUJFGGL :T]lT
SZJFDF\ VFJ[ K[P ZFJ6GF EIYL S\l5T N[JTF 1FLZXFIL lJQ6]GL 5F;[ H.G[ :T]lT SZ[ K[P T[ ;DI[
EUJFG lJQ6] VtI\T ;]XMlET CTF4 tIFZ[ N[JTFVM T[DG[ lGJ[NG SZJF ,FuIF v
ñNI:YDGF;gGDSFD\ tJF\ T5l:JGDŸ š
5|IF,]\DG3:5'Q8\ 5]¯F6DH¯\ lJN]o šš
AEF{ ;NXGßIMt:GF ;F lJEMJ"NGF[NTF š
lGIF"TX[QFF R¯6FN\ù[JMwJ"5|JlT"GL šš
$#
VF 5|DF6[ N;DF ;U"DF\ `,MS !& YL #* DF\ EUJFG lJQ6]GF
lJlEþF U]6MG]\ J6"G SZJFDF\  VFjI]\ K[P 5|:T]T :T]lTDF\ SFjIU]6MGM plRT ;DFJ[X SZJFDF\
VFjIM K[P X{,L 5|;FN U]6YL 5lZ5}6" K[P V,\SFZMGF plRT p5IMUYL :T]lTGL SDGLITFDF\
J'lâ SZJFDF\ VFJ[,L K[P p5DFVMGL VNŸE]T K8F 56 ZdI K[P H[JL ZLT[ V[S H :JFNG]\ JZ;FNG]\
5F6L V,U V,U N[XMDF\ JZ;LG[ V,U V,U :JFNJF/]\ Y. HFI K[4 T[JL ZLT[ VF5 AWF
lJSFZMYL N}Z ZC[JF KTF\ ;ÀJ4 ZH;Ÿ VG[ TD;Ÿ VF +6 U]6MG[ ,.G[ AWF\ H ~5 WFZ6 SZM KMP
VD[IM lDT,MS:tJDGYL" 5|FY"GFJCo š
VlHTM lJQ6]¯ tIgTDjIÉTM jIÉTFSF¯o šš
$$
;J"7:tJDlJ7FTo ;J"IMlG:tJDFtDE}o š
;J"5|E]¯ GLX:tJD[S:tJ\ ;J"¯ 5EFSŸ šš
$%
VF :T]lTDF\ kuJ[NLI 5]Z]QF;}STGM B}A H 5|EFJ HMJF D/[ K[P
cS]DFZ;\EJcDF\ A|ïFGL :T]lT VtI\T ;]\NZ ZLT[ ZH} YI[,L K[P VF VFT"
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:T]lT K[P TFZSF;]ZYL +F;[,F N[JM l5TFDC A|ïFGF XZ^IDF\ H.G[ T[DGL :T]lT SZ[ K[P C[ EUJFG¦
;\;FZGF 5F,S¦ 5C[,F V[S H ~5DF\ ZCLG[ ;\;FZGL ZRGF SZLP ;ÀJ4 ZH; VG[ TD; VF +6[
U]6 pt5þF SZLG[ A|ïF4 lJQ6] VG[ DC[X +6 GFD ~5M G[ WFZ6 SZGFZ VF5G[ GD:SFZ K[P C[
5|EM¦ VF5 ;\;FZGF\ pt5l¿STF" KMP VF5 H ;'lQ8GF 5|FZ\EDF\ :+L VG[ 5]Z]QF A\G[ ~5 WFZ6
SZLG[ ;\;FZGF DFTFvl5TF SC[JFVM KM v
:+L5]\;FJFtDEFUF{ T[ lEgGD}T"[o l;;'1FIF š
5|;}lTEFHo ;U":I TFJ[J l5T¯F{ :D'TF{ šš
$&
;\;FZG[ VF5[ pt5þF SIM" K[4 56 VF5[ SM.G[ pt5þF GYL SIF"P
VF5 ;\;FZGM V\T SZM KM4 56 VF5GM V\T SM. SZL XST]\ GYLP VF5 ;\;FZGF :JFDL KM 56
VF5GM SM. :JFDL GYLP VF5 5MTFGFDF\ H l:YZ ZCM KMv
VFtDFGDFtDGF J[lt; ;'H:IFtDFGDFtDgFF š
VFtDGF S'lTGF R tJDFtDgI[J 5|,LI;[ šš
$*
VF5 I7G]\ CJGvãjI KM4 CJGSTF" KM4 VF5 EMuIvEMSTF4
7[Iv7FTF4 TYF wI[I VG[ wIFGSTF" 56 KMP
tJD[J CjI\ CMTF R EMßI\ EMÉTF R XF`JTo š
J[n\ R J[lNTF RFl; IFTF 
I
[I\ R ITŸ 5¯DŸ šš
$(
sZf clSZFTFH"]GLIc GL :T]lT ov
lSZFTFH"]GLI V,\S'T X{,LG]\ ptS'Q8 DCFSFjI K[P DCFEFZTLI VFbIFG
p5Z lJZlRT VF U|\Y EFZlJGL VDZ ZRGF K[P VF DCFSFjIGF\ V\TDF\ VH"]G[ EUJFG X\SZGL
:T]lT SZL K[4 VH"]GGL JLZTF 5Z lSZFT J[XWFZL EUJFG X\SZ TZT H 5S8 Y. HFI K[P ;FD[
+{,MSI5lTG[ HM.G[ VH"]G UNŸUlNT Y. :T]lT SZ[ K[Pv
cC[ V5ZFlHTc ,MSM VF5GL ElST4 NIF4 VG]S\5F JU[Z[ 5|F%T SZLG[
;DY" Y. HFI K[P C[ GFY ¦ ßIF\ ;]WL DG]QI VF5GF RZ6MDF\ XZ6FUlT U|C6 SZTM tIF\ ;]WL
T[G[ V;CFI ;DÒ VF5l¿VM VFJ[ K[P C[ JZNFIS¦ VF5GF 5|tI[ 5|[D ZFBGFZ DM1F 5|F%T SZ[ K[4
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TYF VF5YL ä[QF SZGFZ GZSUFDL AG[ K[P
VF 5|DF6[ X\SZGF lJlEþF U]6M4 ~5 VG[ SFIM"G]\ lJJ[RG VF :T]lTDF\
SZJFDF\ VFjI]\ K[P EUJFG X\SZ AWF ,MSMGF Z1FS45F,S VG[ ;\CFZS K[P T[ D\U,GF N[JTF K[P
VF :T]lTDF\ VH"]G[ EUJFGGL VQ8D}lT"VMvJFI]D}lT"4 VluGD}lT"4 H,D}lT"4 jIMDD}lT" JU[Z[GL
VFZFWGF SZLG[ V\TDF\  X:+lJnFGL 5|Fl%T VY[" 5|FY"GF SZL K[P VY"UF{ZJGL ¹lQ8V[ VF :T]lT
VtI\T 5|l;â K[P
s#f clXX]5F,vJWc DCFSFjIGL :T]lT ov
DCFSlJ DF3 ;\:S'T ;FlCtIFSFXGF N[NL%IDFG G1F+ K[4 DCFSlJ DF3
G S[J/ SFjIXF:+LI TÀJMGF HF6SFZ K[4 5Z\T] 5]ZF6FlNGF DD"7 lJäFG K[P AWF XF:+MGM
;FZ T[DGF lXX]5F,JW DCFSFjIDF\ HMJF D/[ K[P zLDNŸ EFUJTLI SYFc lXX]5F,GM S'Q6 äFZF
5ZFÊD5}J"S JW 5Z VFWFlZT VF V[S 5|F{- DCFSFjI K[P
J:T]To DCFSlJ DF3 SFjIS,FDF\ lGQ6FT 5\l0T K[4 VYF",\SFZMGL ;FY[
;FY[ ,3]SFjI ULlTVMGM 5|IMU 56 VF DCFSFjIGL 5|D]B lJX[QFTF K[P RF{NDF ;U"DF\ l5TFDC
ELQD äFZF ;J"lGIgTF VH"]GGF lD+ EUJFG zLS'Q6 5|tI[ pNF¿ :T]lT ;Dl5"T SZJFDF\
VFJL K[ o  cc:T]tI CMJF KTF\ XaNM äFZF VF5G]\ lR+6 GYL Y. XST]\P VF5 p5F;GF SZJF IMuI
CMJF KTF\ VtI\T N}ZJTL" VG[ VlRgtI ~5JF/F KMP C[ 5|EMo VF5G[ ESTHG ;J"74 ;J";DY"4
;J"lGIgTF4 S,[X VG[ SDM"GF EMUYL ZlCT 5]Z]QFlJX[QF .`JZGF ~5DF\ HF6[ K[4 ;FDFlN
J[N7FGGF 7FTF A|ïF~5L E|DZ H[GL 5F;[ K[P V[JF H[GL GFlE~5 H/FXIDF\ pt5þF SD/
,1DLÒGF D]B 5Z RgãDFGL 5F;[ H XME[ K[Pcc
I
[ID[S5lY l:YT\ lWIo :T]tID]TDDTLTJFSŸ 5YDŸ š
VFDGlgT ID]5F:IDFN¯FN N}¯ JlT"GDTLJIMlUGo šš
zF{T DFU" ;]BUFGSMlJN A|ïQF8Ÿ R¯6UE"D]ßHJ,DŸ š
zLD]B[gN]];lJW[ l5 XMET[ I:I GFlE;¯;L;¯M¯ CDŸ šš
$)
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s$f cG{QFWc DCFSFjIGL :T]lTVM ov
ccG{QFWcc DCFSFjI DCFSlJ zLCQF"GL VG]5D S'lT K[P DCFSlJ zLCQF"
lJlR+ DFU"GF SlJ K[P Z;4 V,\SFZ VG[ SFjIvU]6MGL ;FY[ VF DCFSFjIDF\ ULlTVM 56 K[P
EUJFGGF lJlJW VJTFZ lJQFIS :T]lTVMDF\  ESTñNIGL ;Z/vVlEjIlST K[P VgI
5|;\UMGL DFOS XaNMGM RDtSFZ4 VY"UF{ZJG]\ UF\ELI"4 p5DF JU[Z[ V,\SFZMG]\ DGMCZ lR+6
JU[Z[ zLCQF" äFZF SC[JFI[,L :T]lTVMG]\ J{lXQ8I K[P Z$DF\ ;U"DF\ lJlEþF VJTFZMGL :T]lTVM
UFJFDF\ VFJL K[P Dt:IFJTFZGL :T]lT SZTF G, SC[ K[ v X\BF;]ZGF S58YL Dt:IG]\ XZLZ
WFZ6 SZLG[ TFZL 5}\KYL pK/[,]\ 5F6L GL,J6F" VFSFXGF ;\;U"YL GLl,DFG[ 5|F%T SZLG[
VFSFXU\UFG]\ ~5 5|U8 SZ[ K[Pcc
VF DCFSFjIDF\ JFZFCFJTFZ4 Dt:IFJTFZ p5ZF\T G'l;\CFJTFZ TYF
JFDGFJTFZ VG[ EUJNFJTFZGL :T]lTVM VF5[,L K[P
ZtGFSZ SlJV[ ccCZlJHIDŸcc GFDGF DCFSFjIGF $*DF\ ;U"DF\
N[JTFVM äFZF !&* 5nMDF\ R\0LGL :T]lT SZ[,L K[P
VF 5|DF6[ ;\:S'TGF V,\S'T DCFSFjIMGL :T]lTVM ElSTI]ST ñNIG]\
G{;lU"S ;ZMJZ K[P NX"G4 SFjI4 WD" JU[Z[GL ¹lQ8V[ VF :T]lTVM DCtJ5}6" K[P
& P VgiF:TM+ S'lTVM ov' '' '
VgI GM\W5F+ :TM+M 56 36F\ HMJF D/[ K[4  V[DF\ 5]ZF6 ;FlCtIGL
cXÊFNI:T]lTc 56 ,MS 5|Rl,T K[P A|ïJ{JT"5]ZF6DF\ Vl;TS'T clXJ:TM+c GM 5|WFG V,\SFZ
VG]5|F; K[P ElJQIM¿Z5]ZF6DF\ zLS'Q6 äFZF I]lWlQ9ZG[ p5N[XFI[, cXFl,U|FD :TM+cDF\
XFl,U|FD lX,FGL DC¿F ATFJL K[P J/L SlJ GFZFI6GF VFI]WMG]\ :DZ6 SZL T[DGF
VJTFZ~5MG]\ NX"G SZ[ K[P T[GL 5|JFlCTF VG[ 5|F;FlNSTF wIFG B[\R[ K[P :SgN5]ZF6G]\
cJLZ[` JZ:TM+c VQ8S 5|SFZG]\ K[P T[DF\ EST SlJ p5lGQFNMGL A|ïlG~56 X{,LDF\ lXJG]\ J6"G
SZLG[ lXJG[ xFZ6[ HFI K[P Sl<S5]ZF6DF\ klQFS'T cU\UF:TJcG]\ XaNFG]5|F;HgI GFN ;F{\NI"
;FlCltIS AgI]\ K[P
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A|ïJ{JT"5]ZF6GF >gãS'T czLS'Q6 :TM+cDF\ ZFWF4 UMJF/M VG[
UM5LVM ;FY[GL S'Q6GL ÊL0FVMG]\ J6"G K[P V[DF\ X'\UFZGL KF\8 JTF"I K[P DwISF,LG J{Q6J:TM+M
VFDF\YL 5|[Z6F D[/J[ K[P Sl<S5]ZF6 ccSl<S:TJcc DF\ 5|,\A JFSIFJl,VM NLW" ;DF;MGL lS,Q8TF
;H"[ K[P  N[JL5]ZF6GF cDCFDFZL:TM+cDF\ EUJTL DCFDFZL 5F;[ Z1FFIFRGF SZF. K[P
VF p5ZF\T lJlEþF 5]ZF6MDF\ GJU|Cv:TM+M p5,aW YFI K[P T[DF\ H[
T[ U|CGF ~5;}RS GFDMGL IFNLVM VF5L Z1FFIFRGF SZF. K[P cVFlNtI:TM+c sElJQI5]ZF6f
ck6DMRSD\U,:TM+c s:S\N5]ZF6f cXG{`JZ:TJZFHc sElJQI5]ZF6f4 cA'C:5lT:TM+c
s:S\N5]ZF6f cA]W5\RlJXlTGFD:TM+c s5Í5]ZF6f JU[Z[ U|C:TM+M K[P
*P :TM+SFjIMGL :JT\+WFZFov\\\ \
>lTCF;v5]ZF6 T[DH T\+U|\YMDF\ SYFGSGF 5|JFCDF\ VFJxISTFG];FZ
:TM+MGM ;DFJ[X YIM K[4 5Z\T] :JT\+ X{,LDF\ ZRFI[, :TM+SFjIGL ;]NL3" 5Z\5ZF 56 5|F%T YFI K[P
>;JL;GGF VFZ\EDF\ ;\:S'T SFjI GJLG S,[JZ WFZ6 SZJF ,FuI]\
SFjIGL p5FNFG ;FDU|L ;\A\W[ SlJVMGF ¹lQ8SM6DF\ I]UFG];FZ 5lZJT"G YI]\P WDF"lED]B SlJTF
HGFlED]B YJF ,FULP SlJTFDF\ :Y}/TFG[ :YFG[ ZFUFtDSTFG[ 5|J[X D?IMP HGFlED]B SlJTF
GFZL ;F{\NI"DF\ VF;ST AGTF4 T[G[ SFlDGLGF SDGLI ~5 VG[ SMlS, S\9LGL DW]Z ;]ZFJl,VMYL
56 ;\5þF YJ]\ 50I]\P SlJTFG]\ VF ~5 5lZJT"G VF I]UGF :TM+MDF\ ,l1FT YFI K[P
lCgN] WD"DF\ ElSTDFU" 5|JlT"T YTF\ lJlEþF N[JTFVMGF  :TM+MG]\
;H"G lJ5], 5|DF6DF\ YJF ,FuI]\P lGZL`JJFNL AF{âWD" 56 :TM+;H"GDF\ AFWS G AGTF\ p5SFZS
AGL ZæMP 5|FZ\EDF\  V[ WD"DF\ N[JTF lJQFIS ElSTEFJ ;\5þF p5F;GFv5âlTG[ :YFG GCMT]\4
5Z\T] A]âGF lGJF"6 5KL T[DG[  N[J DFGLG[ T[DGF lJlJW N{JL :J~5MGL 5}HFvp5F;GF YJF
,FUL VG[ 36F\ AF{â :TM+MG]\ ;H"G YI]\P :JT\+~5[ :TM+SFjI X{,L 5|JlT"T VG[ 5|lTlQ9T SZJFDF\
5|FRLG AF{â lE1F] SlJVM VU|[;Z K[P
lCgN]4 H{G VG[ AF{â +6[ :TM+ 5Z\5ZFVM V[S ;FY[ lJSl;T VG[ 5Z:5Z
5|EFlJT YTL ZCL CMJF KTF\ AF{â SlJVMGL  ;FgãEFJFG]E}lT A|Fï6 VG[ H{GWDM"GF SlJVMGL
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V5[1FFV[ é\RF 5|SFZGL ZCL K[P V[GL 5|TLlT +6[ 5Z\5ZFVMGF VFZ\lES :JT\+ :TM+M SZFJ[ K[P
p5F:I N[J A]â 5|tI[ CFlN"S VF:YF VG[ JLTZFUTFG[ 5lZ6FD[ :TM+SFjIG[ VG]~5 J{IlSTSTF
VG[ EFJFlEjIlSTGL DFlD"STFGL S;M8LDF\ AF{â SlJVM ;FRF pTZ[ K[P V[8,]\ H GlC V[ 5|FRLG
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cGFZFI6LI :TM+cGL ZRGF SZLP
VF\W|GF\ J{Q6J 5\PHuFgGFY s.P;P!5)_v!&&5f o \ | \ { \\ | \ { \\ | \ { \\ | \ { \ XF:+5\l0T CMJF KTF\ HUgGFY
,CZL GFD[ 5F\R :TM+S'lTVMGF DFwIDYL 5MTFGF EFJ5}6" ElST l:GuW ñNIG[ VlEjIST
SZ[ K[P T[DGF\ cU\UF,CZLc s5Z `,MSf4 cSZ]6F,CZLc s&_ `,MSf4 cVD'T,CZLc s!! 5Nf4
c;]WF,CZLcs#_ 5NMf VG[ c,1DL,CZLc s$! `,MSf VTLJ 5|l;â K[P
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ZFD5Fl6JFN  ov
S[ZF,FGF ZFD5Fl6JFN s!( DL ;NLfG]\ clXJXTSc B}A H 5|l;â K[P lXJRlZTGL
38GFVMG]\ J6"G SZT]\ VF V[S ;FDFgI :TM+ K[P :TM+GL X{,L V,\S'T K[4 56 VFtDlGJ[NGGL
DMCSTFYL ZlCT K[P lXJGF ;\wIFSF,LG TF\0JG'tIG]\ J6"G wJgIFtDS K[P
!) DL v Z_ DL ;NL NZlDIFG 56 :TM+;H"GGL 5|J'l¿ V:Bl,T ZCL K[P
GFGF\vDM8F\ V;\bI :TM+M ZRFIF\ K[P V[ ;J" S'lTVMGM 5lZRI VCL\ >Q8 GYLP
;F\5|T ;DIDF\ 56 VG[S SlJVMV[ ACM/L ;\bIFDF\ :TM+S'lTVMG]\ ;H"G SI"] \  K[P
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Z!P JF<DLSL ZFDFI64 AF,SF\0v !q!5q!)
ZZP JF<DLlS ZFDFI6 v I]wWSF\04v !_5P&
Z#P JF<DLlS ZFDFI6 v I]wWSF\04v !_5P$P5
Z$P JF<DLlS ZFDFI6 v I]wWSF\04v !_5PZ5PZ&
Z5P JF<DLlS ZFDFI6 vI]wWSF\0 v!!(P&
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SlJ ,L,FX]S slA<JD\U,fG]\ ÒJG VG[ SJG
s!f 5|:TFJGF
sZf S'Q6 ,L,FX]S lA<JD\U, TZLS[
s#f lA<JD\U, TZLS[ S'Q6 ,L,FX]S
s$f  S[8,F lA<JD\U,
s5f A\UF/ VG[ VMlZ:;FDF\ cS6F"D'TDŸc
s&f lR\TFDl6GM ;\NE"
s*f S'Q6 ,L,FX]S v jIFSZ6XF:+L
s(f lA<JD\U, :JFDLIFZ VG[ VG\T5]Z sYL~J\T5}ZDŸf N\TSYF
s)f ZRGFSF/
s!_f S6F"D'TDŸGL SYFJ:T]
s!!f  ,L,FX]S VYJF lA<JD\U,GL ALÒ S'lTVM
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5|SZ6v$||| |
SlJ ,L,FX]S slA<JD\U,fG]\ ÒJG VG[ SJG] \ ] \ [] \ ] \ [] \ ] \ [] \ ] \ [
s!f 5|F:TFlJS  ov| || |
S'Q6S6F"D'TV[  S[8,FS N[XMGF H]NFvH]NF EFUMDF\ lJnFYL"VM VG[ Z]lR
WZFJGFZF ,MSM äFZF lJXF/TF5}J"S J\RFT] VG[ ;DHJFDF\  VFJT]\ V[S  p¿D S1FFG]\ élD"SFjI
K[P SFjIG]\ XLQF"S V[J]\ ;}RG SZ[ K[ S[ SFjIDF\YL  lGQ5þF YT]\ Z;NX"GV[ EUJFGGF SFGG]\ VD'T
CMIP ,[BS[  T[GF NZ[S C[T] DF8[ DC¿D l;lâ D[/JL K[P S'Q6S6F"D'TGF JFRSM SlJG[ T[GF 5|ItGGL
;O/TF DF8[GF X]EFlXQF VF5[  T[ XSI GYL4 56 SlJzLG\] EUJFGGF  VFXLJF"N JUZ 56
5MTFG\]  VCL\ ;]WLG\] 5|J[XSFI" XSI G AgI] CMI V[ :JFEFlJS K[P
;\T ;FDFgI ZLT[ lA<JD\U, GFD TZLS[ VM/BFI K[  VG[ T[
S'Q6S6F"D'TGF ,[BS TZLS[  CMJFG]\ DGFI K[P KTF T[GF HgD VG[ 5|J'l¿VMG[ VG];FZ H]NF H]NF
DTDTF\TZM 5|JT"[ K[4 tIF\ ;]WL S[ 5|YD VF`JF;GL 5]lQ5SFDF\ J6"J[ K[  S[ VF`JF;GF ,[BS
,L,FX]S K[4 S[ H[VM .XFGN[J VG[ ;MDlUlZGF\ lXQI K[P ,[BS VFJL DFgITF WZFJ[ K[ S[ SNFR
T[VM T[DGF\ J\XH ;\EJL XS[P VF ;O/TF5}J"SGF SFjI ;\5FNGDF\ A[ jIlÉTVM ,L,FX]S VG[
lA<JD\U, JFZFOZTL ,[BS TZLS[G]\ AC]DFG 5|F%T SZ[ K[P
sZf S'Q6 ,L,FX]S lA<JD\U, TZLS[ ov' ] \ [' ] \ [' ] \ [' ] \ [
VF56[ VF 7FGGF 1F[+GF DGGqTS" lJX[ lJRFZLV[ VG]DFGGF VFWFZ[
;Z/TFYL BM8L DFgITF AF\WL XSFI GCL4 TM RF,M  VtIFZ[ 5]ZFJFVM VG[ TFlS"S 5F;F\VMG[
wIFGDF\ ,.G[ STF"G[ 5FZBLV[P X\SFGF VF 50KFIF 5FK/ s,[BS TZLS[GLf 5|YD VF`JF; V[
SlJzL ,L,FX]SGM  K[  S[ H[DGF DFTFvl5TF NFDMNZ VG[ GL,LV[ T[DG[ HgD VF%IMP X~VFTGF
RZ6DF\ ,[BS ;MDlUlZG[  T[GF U]Z] U6FJ[ K[4 VG[ T[VM 5MTFG[ .XFGN[JGF lXQI U6FJ[ K[P
.XFGN[JGF[ ;\NE" B}A é\RF VFNX" ;FY[  VYJF TM cc;MDlUlZcc T[DG[ ccU]Z]cG] 5N VF5[ K[  VG[
T[VM H ",L,FX]S" GL SFjIFtDS VF\SF1FFVMG[  ;DÒ XS[P ;FZ~5 RZ6MGF SlJ S[8,FS VgI
,[BSMGM VFEFZ 56 jIST SZ[ K[P X]\ VgI SM.56 pNFCZ6MGL DNN JUZ SM. U]Z] ;]WL 5CM\RL
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XS[ m SNFl5 GCL\P T[YL H VTFlS"S V8S/MDF\ DF+ A[ H jIlSTVM ;MDULZL VG[ .XFGN[J A[
jIlSTVMGF\ H GFD CM. XS[P T[DF\I D]bI U]Z] cc,L,FX]Scc S[ H[VM ccU]~cc TZLS[G]\  J6"G 5|YG
RZ6DF\ 5FdIF K[P 5L- VG[ VG]EJLVMGF DTFG];FZ ccU]Z]ccG]\ 5N lX1FS S[ ccU]Z]cc p5N[XS SZTF\
36]\ éR\] U6FI K[P
,L,FX]S V[ ;MDULZLG[ ccU]Z]ccG]\  p5GFD VF%IF ;]WL 5MTFG[ .XFGN[JGF  lXQI
TZLS[ VM/BFjIFP S'Q6NF; SlJZFH v V[S 5|bIFT S6F"D'TGF  8LSFSFZ VG[ zL R{TgI DCF5|E]GF\
bIFTGFD VG]IFIL JF:TJDF\ ;MDlUlZ ;FY[ .XFGN[J VM/BFIFP
SDG;LA[ VF56[ tIF\ DCFG ;\T ;MDULZL VG[ T[DGL ÒJGX{,L VG[ 5|J'l¿VMG]\
J6"G T[DGF S[8,FS lXQIM äFZF D/[ K[P AF,UM5F, :T]lT S[ H[ lA<JD\U,  v V[ ;}RJ[,L V[S U]~
TZLS[GL ;\U|||||||lCT S'lT H[G]\ GFD VFlNtI5|7F K[P
V7FGNDGßIMlTo 5|7[XFG5NF:5NDŸ š
VF,\lATG¯FSF¯ DF,\AGDE}TŸ ;TFDŸ šš
lJXF/ lJJFN tIFZ[ ;HF"IM ßIFZ[ 5|7FG[JZGF\ lGN["XS ;\T TZLS[ VM/BFIFP
VFlNtIGL S'lTDF\ ALHF V[S VG]IFIL ;DFlJQ8 YIF\ H[G]\ GFD .XFGN[J K[P
VD]QIS¯ 6F5F+ Dl:T D:Sl¯6F\ Dl6o š
VFlNtI5|7;\7\ I NFlNtIFNlWS\ DCo šš
lGlßH"T:;D'N'Q8ŸI{J lG,M",\ I[G DgDYo š
VFlH"T{¯ :+S];]D{ ¯F¯FNF¯FWIGŸ IIF{ šš
."XFGN[J.tIF;L NLXFGM D]lGvT[H;FDŸ š
VF:5N:I lC I:IF;LNLXFGU]6;d5NFDŸ šš
Vl£TLI .lT bIFlT¯FtDA]NŸwIF G S[J,DŸ šš
TIM¯G]U|CF5Fù;\S|FgTF7FG;FU¯Fo š
;FU¯F .J UdEL¯F:;lgT WgIFo ;ñ:+Xo š
A[ ;\T lXQIM S[ H[VM lXQI TZLS[GF U]6MYL ;EZ VG[ ,L,FX]SGF ;DSF,LG CTFP
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A\G[ TZOYL slXQIMf,L,FX]S 5|tI[ NIFGM EFJ V5"6 YTM CTM4 T[ BZ[BZ T[GF lXQI 5|tI[GM H
.XFZM U6FJL XSFIP
TIM¼[J S'5F5F+\ S'Q6,L,FX]SM D]lGo š
INFzDF÷6[ lGtI\ ¯DgT[ Tg+lJ:T¯Fo šš
lT,S\ S],5F,LGF\ GL,LlT lG,I\ lzIF\ šš
ID,\ HGIF”ŸRS|[ IŒ  SLlT"P XFxJTL šš
I:I NFDMN¯M GFD l5TF ;lJT';lgGlEo šš
VCL\ SlJ 5MTFG]\ GFD S'Q6,L,FX]S TZLS[ p<,[B[ K[ VG[ T[GF\ DFTFvl5TF GL,L
VG NFDMNZG[ V5"6 SZ[ K[P S'Q6S6F"D'TGF 5|YD VF`JF;GF ZRlITF ,L,FX]S CMI  T[J]\ JUZ
BRSFI[ SCL XSLV[P
B}AH ;]\NZ VG[ H[GL RDS SIFZ[ 56 hF\BL G 50[ V[J]\ ElST SFjI cS'Q6S6F"D'TDŸc
B}AH 5|l;lâ 5FdI]\ K[P N[XGF lJlJW 5|N[XMGF lJäFGM VG[ ESTMV[ ;NLVMYL T[G[ JBF^I]\ K[P
SFjIG]\ XLQF"S ;}RJ[ K[ S[ VF SFjIG]\ 59G S[ HF5 S'Q6GF\ S6"G]\ VD'T K[ V[J]\ DFGJFDF\ VFJT]\
VG[ VF S1FFV[ 5CM\RJFDF\ ZRlITFV[ NZ[S 5|SFZG]\ N]oBsTS,LOMf J[9I]\ CX[P VF SFjIGF JFRSM
V[S JFT RMÉS;56[ :JLSFZX[ H S[ ZRILTFV[ 5MTFGF 5|ItGDF\ H[ ;O/TF 5|F%T SZL K[ T[ .`JZGL
S'5F sVFlXJF"Nf JUZ XSI H GYL H[ AFAT B]N ZRlITFV[ 56 :JLSFZL K[P
lA<JD\U, GFDS ;\T cS'Q6S6F"D'TDŸc GF ZRlITF CMI V[J]\ DFGJFDF\ VFJ[ K[P
+6 VF`JF;MDF\ ZRFI[,]\ VF SFjI #__ SZTF\ 56 JWFZ[ `,MSM WZFJ[ K[ VG[ NZ[S VF`JF;DF\
!__ SZTF\ JWFZ[ `,MSMGF[ ;DFJ[X YI[,M K[P +6[I VF`JF;MDF\ ZC[,F `,MSMGF lJlJW
;\5FNGMGF ZRlITF lA<JD\U, K[ V[J]\ lJlJW ;\5FNSM äFZF J6"G YI[,]\ K[ H[ AFAT[ J{Q6JM
VG[ S[Z/DF\ DFgITF K[ S[ S'Q6S6F"D'TGF ZRlITF lA<JD\U, GFDGF ;\T K[ T[ AFATG[ 5]lQ8
VF5[ K[P HM S[ T[GL HgDE}lD  VG[ SD"E}lD lJX[ lJlJW DTDTF\TZM K[P 5|YD VF`JF;GF `,MSM
HMTF V[J]\ ,FU[ K[ S[ 5|YD VF`JF;GF ZRlITF ,L,FX]S K[ S[ H[ .XFGN[J VG[ ;MDlUlZGF
lXQI K[ V[J]\ 56 DFGJFDF\ VFJ[ K[ S[ ZRlITFV[ VFJ]\ GFD VG]UFDL 5[-LDF\ V[ GFD[ 5|l;â
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YJF DF8[ WFZ6 SI\]" CMIP ,L,FX]S H[ 5|YD V`JF;GF ZRlITF K[ T[ H lA<JD\U, K[ V[J]\
5|lT5FlNT YIF AFN ESTM VG[ lJäFGM ;FRF S[ BM8F V[JF TFZ6 5Z VFJ[ K[ S[ SlJ ,L,FX]S H[
lA<JD\U, p5GFD WZFJ[ K[ T[ H ALHF A[ VF`JF;MGF ZRlITF 56 CMJF HM.V[P
s#f lA<JD\U, TZLS[ S'Q6 ,L,FX]S ov\ [ ' ]\ [ ' ]\ [ ' ]\ [ ' ]
VtIFZ ;]WL VF56[ VlE5|FIM S[ WFZ6FGF HUTDF\ lJRZLV[ KLV[P
SM. E}, EZ[,F TFZ6 5Z ;Z/TFYL G VFJL HTF\ RF,M S[8,LS HF6LTL 5]ZFJF ;lCTGL CSLSTM
T5F;LV[ VG[ SM. TS"X]â TFZ6 TZO UlT SZLV[P lGoX\S56[ SCL XSLI[ S[ 5|YD VF`JF;
,L,FX]S äFZF ,BFI[,M K[ H[GF DFTFvl5TFG]\ GFD CT]\ NFDMNZ VG[ GL,LP X~VFTGF `,MSDF\
ZRlITF ;MDULZLG[ 5MTFGF U]Z] TZLS[ VM/BFJ[ K[ VG[ 5]lQ5SFDF\ 5MTFG[ .XFGN[JGF lXQI
TZLS[ J6"J[ K[P .XFGN[JGM p<,[B CSLST VYJF TM SCL XSFI S[ VFSl:DS K[ ßIFZ[ CFlN"S
zâF\H,L 5MTFGF U]Z]JI" ;MDlUlZG[ V5"6 SZF. K[ S[ H[GL S'5F YSL H ,L,FX]S 5MTFGL
SFjIFtDS é\RF. 5FDL XSIFP 5MTFGF U]~GM V[S56 p<,[B SIF" JUZ X]\ V[ XSI K[ S[ V\lTD
`,MSDF\ SlJ SM. ALÒ jIlST S[ 5MTFGF ALHF U]Z]GM VFEFZ DFG[ m T[YL V[D WFZJ]\ S[ ;MDlUlZ
VG[ .XFGN[J SNFR V[S H jIlSTGF A[ p5GFDM CM. XS[ V[ JFT  VTS";\UT GYLP VG[ V[ H
jIlST ,L,FX]SGF D]bI U]Z] K[ H[GM X~VFTGF `,MSDF\ U]Z] TZLS[GM p<,[B YIM K[P
,L,FX]S ;MDULZLG[ U]Z]GF lJX[QF6YL GJFHTF CMI VG[ ;FY[ ;FY[ 5MTFG[
.XFGN[JGF lXQI VM/BFJTF CMI TM V[D WFZJFDF\ VF56[ BM8F G CM. XSLV[ S[ A\G[ GFDM
V[S H jIlSTGM p<,[B SZ[ K[P S6F"D'TDŸGF 5|l;â lJJ[RS VG[ R{TgI DCF5|E]GF 5|bIFT lXQI
S'Q6NF; SlJZFH[ CSLSTDF\ ;MDlUlZG[ .XFGN[J TZLS[ VM/BFjIF K[P
lXQIMGF YM0F p<,[BM l;JFI SDG;LA[ VF56L 5F;[ DCFG ;\T V[JF ;MDlUlZGF
ÒJG VG[ 5|J'l¿ lJX[ SM. BF; DFlCTL GYLP AF,UM5F,:T]lT S[ H[ lA<JD\U,GF\ GFD[ K[
T[DF\ .XFGN[J VG[ ZRlITFGF ALHF V[S U]Z]GM p<,[B YIM K[ H[G]\ GFD CT]\ VFlNtI5|7 s!f
CFlN"S V\H,L 5|7FG[`JZ GFDGF ;\TG[ VF5JFDF\ VFJL K[ S[ H[ VFlNtI5|7GF
lX1FS CTFP VFlNtI5|7GL ;FY[ ;FY[ VF ;\TG[ ALHF V[S lXQI CTF H[G]\ GFD CT\] .XFGN[J sZf
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A\G[ ;\T lJäFGMG[ N[BLTL ZLT[ H pDNF lXQIM CTF H[VM ,L,FX]SGF ;DSF,LG CTFP
A\G[G[ ,L,FX]S 5|tI[ B}A H  ,FU6L CTL T[YL T[G[ A\G[ ;\TMV[ lXQI AGFjIF V[ JFT :5Q8 YFI K[P s#f
SlJ 5MTFGF[ p<,[B S'Q6 ,L,FX]S TZLS[ SZ[ K[ VG[ 5MTFGF DFTFvl5TF GL,L VG[
NFDMNZ K[ V[J]\ SC[ K[P HZF 56 VRSF8 JUZ VF56[ AF,S'Q6:TM+GF ZRlITFG[ SlJ ,L,FX]S
;FY[ VM/BFJL XSLI[ H[ S'Q6S6F"D'TGF 5|YD VF`JF;GF ZRlITF K[P ßIFZ[ T[DFGF AWF SM.
V[S lA<JD\U,GF SFjI ;H"G TZLS[ :JLSFZFI\]  CMI TM VF56[ V[ 56 TFZ6 SF-L XSLI[ S[
,L,FX]S S[ S'Q6,L,FX]S4 lJ<JD\U, S[ lA<JD\U, V[J]\ GFD WZFJTF4 H[ GFD ALHF 36F ElST
SFjIM VG[ ;FlÀJS SFIM" ;FY[ ;\S/FI[,]\ K[P Dr. K. Kunjunni Raja 5MTFGL ptS'Q8 S'lT cThe
Contribution of Kerala to Sanskrit Literaturec s;\:S'T ;FlCtIDF\ S[Z/G]\ 5|NFGf
DF\ ,L,FX]SGL VM/B lJX[ GLR[ D]HAGF\ lJWFGM SZ[ K[P
cc lJ<JD\U, S[ lA<JD\U, V[ SlJG]\  S]/ GFD CT]\4 S'Q6 V[ jIlSTUT GFD CT]\
VG[ ,L,FX]S GFD 5MT[ ;\gIF;L AG[ K[ tIFZ[ D[/J[ K[P  VF ;}RG GM\W5F+ K[ SFZ6 S[ T[ SlJGF
GFD ;FY[ ;\S/FI[, YM0L ;D:IFVMG]\ ;DFWFG SZL N[ K[P S[Z/GF ccGFD5]TLZL A|Fï6Mcc CH] 56
T[GF S]/ GFDYL VM/BFI K[ NFPTP D[,5]T]Z4 DCLQFD\U,DŸ JU[Z[P VF H TS"G[ VG];ZLI[ TM
.XFGN[JG[ ;MDlUlZ TZLS[ VM/BJFDF\ SX]\ V;\UT GYLP cc
s$f  S[8,F lA<JD\U, m ov[ \[ \[ \[ \
,L,FX]S H[ S'Q6S6F"D'TGF 5C[,F VF`JF;GF ZRlITF K[ T[G[ SM. V[S
S'Q6,L,FX]S VG[ SM. V[S ;\T lA<JD\U, ;FY[ VM/BFJLG[ VF56L ;D:IF YM0L C/JL SNFR
AGX[ 56 ;\5}6" ;DFWFG CH} N}Z K[P VFDFGF SM.56 GFDGM4 X~VFTGF `,MSMDF\ S[ ALHF VG[
+LHF VF`JF;GF `,MSMDF\ p<,[B GYLP HM S[ VF AFAT V[J]\ ;FlAT GYL SZTL S[ A[ VF`JF;MGF
ZRlITF SM. V[S SlJ G CM. XS[P 5Z\T] X\SF H~Z pNŸEJL XS[4 HM V[S SZTF JWFZ[ ZRlITF
CMJFG]\ ;DY"G SZTM SM. ;FlCltIS S[ V{lTCFl;S 5]ZFJM CMIP S[Z/DF\ H]NFvH]NF ;DI[ V[S
SZTF JWFZ[4 ,UEU +6 S[ RFZ lJ<JD\U, YIF K[4 H[ CSLSTG[ SFZ6[ ;D:IF JW] 3[ZL AGL K[P
A\UF/ VG[ VMlZ:;FDF\ 56 lJ<JD\U,M YIF K[P HM S[ T[VMV[ S[ T[VMGF JTL SM.V[
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cS'Q6S6F"D'TDŸcGF ZRILTF CMJFGM NFJM SZ[, GYLP ALÒ AFH] VF\W|5|N[XGF VD]S ,MSM V[J]\
DFG[ K[ S[ lJ<JD\U, V[S A|Fï6 CTF H[VMG]\ 3Z S'Q6FJ[6L GNLG[ SF\9[ VFJ[,\] CT]\P  T[VM ;FDF
SF\9[ ZC[TL lR\TFDl6 GFDS J[xIFGL D],FSFT[ HTFP VF N,L,GF ;DY"GDF\ T[ ,MSM SC[ K[ S[
zLR{TgI[ cS6F"D'TDŸcGL V[S C:Tl,lBT 5|T T[ GNLG[ SF\9[ VFJ[, 5\-Z5]ZDF\YL D[/JL CTLP
CSLSTMDF\YL S<5GFVM 30L XSFI K[ VG[ 36F pNFCZ6MDF\GL V[S K[ H[ VF56F
;DIDF\ 30FI K[ H[ cS6F"D'TDŸc S'lTG[ ;\T lJ<JD\U,GF GFD[ R0FJ[ K[4 H[ hFDMZLG GJ[N ZFHF
s!&5(v!&&ZfGF ;DSF,LG CTF H[ ZFHF cS'Q6ULlTcGF ZRILTF K[4 H[ S'Q6ULlT cS'Q6TDc S[
cS'Q6GTDŸc TZLS[ VM/BFTL G'tIGFl8SF S[ DGMZ\HS ;\ULTDI UZAL DF8[GL ;\ULTDI VG[
SFjIFtDS 5F`J"E}lDSF EHJ[ K[P VF ZFHJL ZRGFSFZ GFZFI6EÎ VG[ lA<JD\U, A\G[GF
;DSF,LG CTFP T[YL lA<JD\U, !*DL ;NLGF DwI NFISFDF\ YIF CMJFG]\ lGoX\S56[ DFGL XSFIP
ZFHF DFGN[J lA<JD\U,YL 5|[lZT YIF CMJFG]\ ;FDFgI ZLT[ :JLSFZFI K[ VG[ V[S HF6LTL N\TSYF
D]HA T[G[ EUJFGGF AF/ :J~5G]\ NX"G YI]\ CT]\P cS'Q6ULlTc GF ZRlITFGL 5|X\;F SZTF
5LP;LP.TFGsG]fþFL ZFHFV[ DFGN[JG[ GFZFI6 EÎ5FNGF T[DH ,L,FX]SGF ;DSF,LG J6"jIF K[P
VF;LTŸ 5]¼F lJzDSLlT"E}DF zLDFGJ[NFlEWE}lD5F, o š
X{,F\A]¼FXLxJ¼J\XHFTo SM,dA5}J[" GJD[ XTFaN[ šš
VI\ lC GF¼FI6EÎ5FNSJLxJ¼:I 5|YDFGSLT["o š
,L,FX]S:IF l5 ;DFGS,[:J[GFtDGF lJxJD,\RSF¼ šš
V[S N,L, V[ Y. XS[ S[ ,L,FX]SGF\ GFDSZ6DF\  ZFHFGF\ DUHDF\ lA<JD\U,MDFGF\
V\lTD 5|l;â YIF T[ CTF H[ !*DL ;NLDF\ YIF4 GCL S[ ,L,FX]S lA<JD\U, S[ H[ cS6F"D'TDŸcGF
ZRlITF K[P VFJL SM. XSITF CMJFG] 50L EF\U[ K[ ßIFZ[ V[ RMSS; ZLT[ cS'Q6S6F"D'TDŸcGF
ZRlITF TZLS[ ,L,FX]S CMJFG]\ J6"J[ K[P
VDLQF] ,L,FX]S IMlUJI"o zLS'Q6S6F"D'TSFjISTF" š
;F1FFTŸ ;NF RD"N'X{J S'Q6D5F¼NŸãQ8]D5F¼ElÉTo šš
tIFZAFN SlJ DFGN[JGF :J%G NX"G VG[ .`JZGF\ AF/:J~5G[ 5S0JFGF 5|ItGMGL
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JW] DFlCTL VF5[ K[P VFU/ p5Z ßIFZ[ VF56[ T[GF ZRGFSF/ lJX[ RRF" SZLX]\ tIFZ[ HM.X]\ S[
S6F"D'TDŸGF +6[ +6 V`JF; !&DL ;NL 5C[,F\ Vl:TtJDF\ CTF VG[ VMKFDF\ VMK\] 5C[,F
VF`JF;[ U\UFN[JLV[ cDW]ZFlJßIDŸc SFjI ,bI]\ V[ 5C[,F\  B}A H 5|l;lâ D[/JL CX[P VF AFAT
OST V[8,]\ H ;}RJ[ K[ S[ SlJV[ H[ S,FtDS SF<5lGS DFlCTL VF5L K[ s;FDFgI ZLT[ SlJVM
VFJL :JT\+TF EMUJ[ K[f T[ V{lTCFl;S CSLSTMGF VGvVY"38G TZO 5|[ZL XS[P HM ;\XMWSMV[
YM0L ;NLVM AFN VF SFjIG]\ ;\XMWG SI"\] CMT VG[ cS6F"D'TDŸcGF ZRlITF lJX[ ALÒ SM. DFlCTL
p5,aW G CMT TM T[ AFATM E}, EZ[,F TFZ6 5Z ,FJL XSL CMTP SFl,NF; VG[ N\0LG[ ;DSF,LG
TZLS[ VG[ ;Z:JTLGL S'5F D[/JJFDF\ CZLO TZLS[ VG[ SIFZ[S 5'yJLGL :+LVMG[ 5FDJFDF\ CZLOM
TZLS[ HM0TF 36F ;DFG ,[BM  K[ VG[ A\G[ SlJVM ;NLVMYL V,U SZFIF K[P
0F¶PV[;PS[P 0[ ,L,FX]SG[ cS'Q6S6F"D'TDŸcGF\ ZRlITF VM/BFJ[ K[ 56 T[G[ lA<JD\U,
TZLS[ VM/BFJTF GYLP T[DGF DT D]HA v cc,L,FX]S VG[ lA<JD\U, V[ A[ GFDMG[ lEgG
DFGJFGL 5Z\5ZF l;JFIGM SM. 5]ZFJM VF56L 5F;[ GYLcc
HM S[ VF pTFJl/IM lG6"I N[BFI K[P cAF,UM5F,:T]lTc4 clA<JD\U,:TM+c VG[
czLGUWZF5âlTc H[JF\ SFjI;\U|CMDF\ +6[I V`JF;MDF\GF `,MSM K[P VF AWF\ SFjI;\U|CM
lA<JD\U,GF\ ;H"G TZLS[ VM/BFI K[P cAF,UM5F,:T]lTcDF\ VF ;\T 5ZDC\; VG[ 5lZJ|H
TZLS[ J6"JFIF  K[ VG[ T[VMG[ S'Q6,L,FX]S GFD 56 V5FI]\ K[P ZRlITF lJX[G]\ V\lTD J6"G
GLR[ D]HAG]\ K[P
.lT 5¼DC\;5l¼J|FHS zL5FN lJ<JDù,lJ¼lRT[ zLAF,UM5F,:T]lT šš
s5f A\UF/ VG[ VMlZ:;FDF\ cS6F"D'TDŸc ov\ [ \ " ' Ÿ\ [ \ " ' Ÿ\ [ \ " ' Ÿ\ [ \ " ' Ÿ
zL R{TgI DCF5|E]YL X~ SZLG[ YM0L ;NLVM ;]WL cS6F"D'TDŸcGM 5|YD VF`JF;
A\UF/ VG[ VMlZ:;FDF\ B}AH 5|bIFT CTMP 0F¶P V[;PS[P 0[ GF DT D]HA VF ElSTI]ST SFjIGM
5|YD VF`JF; H T[ DCFG ;\TGF ;DIDF\ Vl:TtJ WZFJTM CTM VG[ ALHM T[DH +LHM VF`JF;
SM. ALHF SlJV[ 5FK/YL HM0[, K[P VUFp p<,[B YIF D]HA T[ ,L,FX]SG[ lA<JD\U, TZLS[
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VM/BFJTF GYLP ALHM D]NŸM H[ K[<,F A[ VF`JF;GF ZRlITF lJX[GM K[ T[ B}AH SF/Ò5}J"SGL
lJRFZ6F DF\UL ,[ K[P
0F¶P V[;PS[P 0[ GL D]bI N,L, D]HA OST 5|YD VF`JF; S[ H[ ,L,FX]SGF GFD[ ZC[,M
K[ T[ R{TgI DCF5|E] 5F;[ CTM ßIFZ[ T[VM Nl1F6EFZTGL D],FSFT[ UIFP Nl1F6 VG[ 5}J"EFZTGL
5MTFGL IF+F NZdIFG R{TgI DCF5|E] S'Q6FJ[6L GNLGF lSGFZ[ VFJ[,F V[S D\lNZDF\
ZC[,LcS'Q6S6F"D'TDŸcGL C:Tl,lBT VFJ'lTGF ;\5S"DF\ VFjIF4 T[GL V[S GS, D[/JL 5MTFGL
;FY[ ,. UIF VG[ 5MTFGF VG]IFILVMG[ T[GM HF5 SZJF E,FD6 SZLP ccR{TgI SYFD'TccDF\
V[JM p<,[B YIM K[ S[ R{TgI DCF5|E] VF ElSTI]ST SFjIG]\ Z;5FG SZL B}A H WgI YIF VG[
V[J]\ EFZ5}J"S SñF]\ S[ T[ ElSTI]ST SFjIGL TM,[ SX]\ H VFJL XS[ T[D GYLP
36F ,F\AF VC[JF,M A\UF/LDF\  VF SFjI 5Z ,BFIF K[  T[DF\GM S'Q6J<,EGM
VC[JF, ;M/DL ;NLYL Vl:TÀJ WZFJ[ K[P T[VM Nl1F6 EFZTGF V[S lJäFG K[ VG[ R{TgI S[ H[
ãlJ0 UM5F,EÎ TZLS[ HF6LTF K[4 T[VMGF lXQI K[P ALHM V[S VC[JF, S[ H[G]\ XLQF"S X'\UFZV\UN
K[ VG[  S'Q6NF; SlJZFH[ ,bIM K[ T[ B}A H 5|bIFT YIM K[P A\UF/GF VF AWF H lJJ[RSM VG[
lJäFGM ;FDFgI ZLT[ V[J]\ DFG[ K[ S[ OST 5|YD VF`JF; H ,L,FX]SG]\ V;, ;H"G K[P VF V[S
V[J]\ ;FlCltIS ;H"G K[ S[ H[6[ DCF5|E]G[ B}A H 5|EFlJT SIF"P HM  VF ZRGF +6 VF`JF;M
WZFJTL CMI TM DCF5|E] 5MTFGL ;FY[ OST 5|YD VF`JF; ,. HFI V[ S[D XSI AG[ m VG[ V[
;DI[ HM +6[ +6 VF`JF;M Vl:TtJ WZFJTF CMI TM X]\ V[ XSI K[ S[ 5\-Z5]Z D\lNZDF\ ZC[,F
ESTM 5F;[ V[S H VF`JF; CMI m
5|YD V`JF;GL RMÉS; SYF K[ H[ T[GF lJX[ RRF" SZLX]\ tIFZ[ ZH} SZLX]\P ALHF
VG[ +LHF V`JF;DF\ SYFGL  ;F\S/ H/JFTL GYLP 36L HuIFV[ H]NL H]NL V;ZSFZTF WZFJTF
K]8F K]8F ` ,MSMG]\ h]DB]\  EF;[ K[P  VF AFATG[ 5]lQ8 VF5TL JFT V[ K[ S[ S[8,FS ` ,MSM  H[ K[<,F A[
VF`JF;DF\ VFJ[,F K[ T[VM 5|YD VF`JF;G]\ VG]SZ6 CMI V[J]\ ,FU[ K[4 T[G]\ p¿D pNFCZ6 V[ K[
S[ SM. V;, SlJ +LHF VF`JF;GL X~VFT GLR[ D]HAGF `,MSYL YM0L SZL XS[ m
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Vl:T :J:tIIG\ ;D:THUTFDeI:T,1DL:TG\ J:T] J:T¯H:TDMlE¼lGX\ gI:T\ 5]¼:TFlNJ F
C]:TF{N:TlU¼LgãD:TS T~5|:TF¼lJ:TFl¼T ;|:T:J:T:;}G;\:T¼,;t5|:TFlJ¯FWF:T]TDŸ FF
p5ZMST `,MS CSLSTDF\ ALHF VF`JF;GM U]Z] J\NGF 5KLGF ALHF `,MSG]\ VG]SZ6 CMI V[J]\
,FU[ K[P HM A\G[ `,MSMG[ hL6J8YL T5F;LV[ TM DF,]D 50X[ S[ ALHM `,MS V[ SM. jIlST äFZF
YI[,]\  X]â ` ,MSG]\ A[9]\ VG]SZ6 K[P cS'Q6S6F"D'TDŸcGF BZF ZRlITFG]\ XaN E\0M/ V[8,]\  VMK]\ G
CMI S[ T[G[ ALHF X~VFTGF ` ,MSG[ VFU/GF ` ,MS H[D S[ ;ZBF TF, VG[ J6F"G]5|F;DF\ ,BJFGL
OZH 50[P H[DF\  5C[,M `,MS ;CH ;ZJF6L H[JM VG[ ALHM lJäTFGF EFZYL ,NFI[,M K[P ALHF
V`JF;GF )) DF\ `,MSDF\ J/L 5|YD V`JF;GF Z)DF\ `,MSGF lJRFZG[ H V[S pNFCZ6
VF5LG[  lJ:TFIM" K[P OST ;FlCltIS 5]ZFJFG[ VFWFZ[ H SM.G]\ CNAFZG]\  D}<IF\SG G Y. XS[P
VF56[ 36F V[JF SlJVMYL 5ZlRT KLV[4  H[VMV[ YM0L pDNF S'lTVMG]\ ;H"G SI"]\  K[P ;FY[ ;FY[
T[VMV[ ;FDFgI SCL XSFI V[J]\ ;H"G 56 SZ[,]\ K[P T[YL V[ H~ZL K[ S[ VF56[ VF56L XMWBM/
G[ ;EFG56[ VFU/ W5FJJL HM.V[P
Nl1F6 EFZTDF\YL H[ +6 VF`JF;M D?IF K[ T[VMG[ XTS TZLS[ 56 VM/BFJL
XSFI SFZ6 S[ AWF H VF`JF;M ;M p5Z `,MS WZFJ[ K[P VF +6 XTSGF 36F `,MSM4 ElST
Z;YL ;EZ SFjIMGF ;\5FNGDF\ HMJF D/[ K[P 0F¶P ZFHFV[ +6 H]NF\ HNF\ GFD WZFJTF\ +6 :TM+M
p5Z SFD SI"]\ K[ vlA<JD\U, :TM+4 S'Q6 AF,RlZT VG[ AF,UM5F, :T]lTP VF  +6 :TM+MDF\GL
AF,UM5F, :T]lT VMP;LP UF\U],L äFZF !5DL ;NLDF\ XMWFI[,L CTL H[  8]S0F :J~5[ CTL VG[
T[DF\ S'Q6DS6F"D'TDŸGF +6[I V`JF;MGF `,MSMGM ;DFJ[X CTMP lA<JD\U,GL lASFG[Z
C:T5|T S[ H[DF\ S], #&_ ` ,MSM K[P T[DF\GF !Z ` ,MSM cS6F"D'TDŸcDF\YL ,LW[,F K[ H[ !Z ` ,MSMDF\GF
RFZ `,MSMcAF,UM5F,:T]lTcDF\ 56 VFJ[,F K[P cS'Q6AF,RlZTcDF\ Z(5 `,MSM K[ T[G[ 0F¶P ZFHF
lA<JD\U, :TM+G]\ ALH\]  ~5 K[P V[D SC[ K[P VF :TM+ 56 S6F"D'TDŸGF !Z `,MSM WZFJ[ K[P HM
S[ A\G[ :TM+DF\ V5FI[, `,MSGF\ ÊDDF\\ 36M TOFJT K[P
5|:T]T CSLSTM 5ZYL V[JM SIF; GLS/X[ S[ #__ YL JW] `,MSM lA<JD\U, GFDS
SlJ ;FY[ HM0FI[,F K[4 H[6[ N[XGF  H}NF H}NF 5|N[XMDF\ ;FZL V[JL bIFlT 5|F%T SZL CTLP cS6F"D'TDŸcGL
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S[Z/GL V[S VFJ'l¿DF\ K[<,F V`JF;GF\ V\lTD `,MSDF\ VF SFjIDF\ `,MSMGL ;\bIF #_# K[
V[J]\ RMSS; ZLT[ jIST YFI K[P VF AFAT ;DÒ XSFI T[JL K[ SFZ6 S[ cXTScDF\ ;FDFgI ZLT[
X~VFTGL 5|FY"GF S[ V\T[ 5}6F"C]lT jIST SZTM S[ A\G[ jIST SZTF JWFZFGF `,MSM CMI K[P
VF56[ VUFp HMI]\ T[D cS'Q6S6F"D'TDŸc A\G[ 5|SFZGF\ `,MSM WZFJ[ K[ OST V[ H XSI GYL S[
VD]S `,MSM SFjIDF\ BM8L ZLT[ pD[ZFIF CMI 5Z\T] V[ 56 XSI K[ S[ V[ H SFjIGF\ VD]S `,MSM
lJJ[RS JFRSGF\ wIFGDF\ G 56 VFjIF CMIP
HM !5DL ;NLYL S6F"D'TDŸGF\ +6[I VF`JF;M N[XGF  H]NF H]NF EFUMDF\ ,MSl5|I
YIF CMI TM V[J]\ DFGL XSFI S[ S6F"D'TDŸGF +6[I VF`JF;M 36F ;DIYL Vl:TtJDF\ CX[P
VG[ T[VMG[ lJ<JD\U, S[ lA<JD\U, GFDGF ;\T SlJGL ZRGF CMJFG]\ DGFI K[P V[J]\ 56 DFGJFDF\
VFJ[ K[ S[ V[S,F S[Z/DF\ H A[ S[ +6 ;\T lJäFGM CTFP T[YL lA<JD\U,[ cS6F"D'TDŸcGL ZRGF SZL
CX[ S[ S[D V[ AFAT X\SF p5HFJ[ T[JL K[4 SFZ6 S[ +6[I VF`JF;M DFGN[Jv lA<JD\U,vGFZFI6
E85FN I]UGL 5C[,F\ HF6LTF YIF CTF VG[ ;\5FlNT YIF CTFP 5|` G V[ p5l:YT Y. XS[ S[ ALHM
VG[ +LHF VF`JF; ALHF lA<JD\U,4 S[ H[ ,L,FX]S sH[GM p<,[B 5|YD VF`JF;GL 5}6F"C]lTDF\
YIM K[f 5KL VD]S ;NL S[ VD]S ;DI[ Vl:TtJ WZFJTF CTFP
VF\W|5|N[X VG[ A\UF/ ;lCT H]NF H]NF  5|N[XMV[ SlJ H[ G[ 5MTFGF CMJFGL JFTM ZH]
SZL K[P N[BLTL ZLT[ H cS6F"D'TDŸc DãF; sR[gG.fDF\ p¿Z EFUDF\ B}AH 5|Rl,T CT]\P HM V[D G
CMT TM R{TgI DCF5|E]V[ S'Q6F GNLG[ lSGFZ[ VFJ[,F 5\-Z5]ZDF\YL T[GL 5|T D[/JL G CMTP
VF56[ HF6LI[ KLV[ S[ T[VM V[S H VF`JF;GF ;\5S"DF\ VFJ[,FP V[DF\ SX]\ VF`RI" GYL HM T[
5|N[XGF ,MSM V[JF TFZ6 5Z VFJ[ S[ VFJ]\ ;]\NZ SFjI H[ T[VMDF\ B}A H bIFlT 5FdI]\ K[ T[GF
ZRlITF 5MTFGF H 5|N[XGF CMIP DCF5|E]V[ EFZ5}J"S H6FjI]\ K[ S[ T[VM SFjIGL 5|T Nl1F6
EFZTDF\YL A\UF/DF\ ,. UIF CTFP VF 5ZYL SlJ A\UF/L S[ VMlZ:;F 5|N[XGF CMJFGL JFT
GSFZL XSFI 5Z\T] A\UF/ VG[ VF[lZ:;FDF\ ;\T lA<JD\U, lJX[GL 36L N\TSYFVM 5|Rl,T K[P
Dr. K.P.A. Memon SC[ K[4 cctIF\GL :YFlGS EFQFFDF\ T[VM lA<JD\U, 9FS]Z TZLS[ HF6LTF
K[P U|FdI A\UF/DF\ H]NL H]NL JFTF"VM VFJF ;\T lJX[ ;F\E/L K[P ZF+[ GNL 5FZ SZL ;FDF SF\9[
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ZC[,L J[xIFG[ 3[Z 5CM\RJ\] V[ lJX[ TM C]\ 56 5lZlRT CTMP ßIFZ[ C]\ !)*)DF\ 5]ZLGF\ D\lNZDF\
UIM tIFZ[ 5}J" EFZTGF\ lA<JD\U, lJX[ H]NL DFlCTL D[/JL ßIFZ[ C]\ 5]ZL D\lNZDF\ UIM tIF\
DFZM ;\5S" ZY sRathf GFDGF\ lJäFG ;FY[ YIMP T[GL lJä¿F VG[ é\0L ElSTYL C]\ 5|EFlJT
YIM VG[ V[ 56 S6F"D'TDŸ lJX[GL HF6SFZL C]\ WZFJ]\ K]\ V[ HF6L VFG\lNT YIFP V[ DFZF SFI"YL
5lZlRT CTF VG[ T[VM 5}J" EFZTGF\ lA<JD\U, lJX[ S\.S HF6TF CTFP V[S ,MSJFISF D]HA
VF lA<JD\U, EUJFG HUþFFYGF ¹- EST CTF VG[ S,FSM ;]WL wIFGDF\ A[;L lR\TG SZTF
VFJF H V[S lR\TG NZdIFG T[VMG[ VQ8E]HF :J~5 lJQ6]GF NX"G YIF CTFP EUJFGG]\
5Z\5ZFUT RT]"E]H :J~5 H[DF\ RFZ CFYDF\ X\B4 5NŸD4 UNF VG[ RÊ CMI K[ T[D JWFZFGF ALHF
RFZ CFYMDF\GF A[ CFYDF\ JF\;/L VG[ ALHF CFYMDF\ WG]QF VG[ AF6 ZC[,F K[  H[ EUJFG ZFDG]\
5|TLS K[P EUJFGG]\ VFJ]\ :J~5 ZFD T[DH S'Q6G]\ ;\I]ST :J~5 CT]\ P lA<JD\U, 9FS]Z EFJFJ[XGL
5ZFSFQ9FV[ 5CM\rIF VG[ T[D6[ 5MTFGF lXQIM ;D1F VF :J~5G]\ J6"G SI]"\P V\T[ T[D6[ V[JL
TLJ| ,FU6L ;FY[ VF\BMGF NLJF A]hFJL GFbIF S[ .`JZGF\ VF NX"G 5KL AFñF HUTG]\ NX"G
5MT[ CJ[ GCL\ SZ[PV[J]\ 56 DFGJFDF\ VFJ[ K[ S[ ;D]N=GF DMHFGL V\NZ RF,TF RF,TF T[VMV[
;DFlW ,LWLP lJQ6] EUJFGG]\ VQ8E]HF :J~5 T[VMV[ clR\TFDl6c TZLS[ VM/BFjI]\ VG[ V[ H
:J~5G[ YM0F ;DI 5KL D\lNZGL lNJF,DF\ SMTZJFDF\ VFjI]\ VG[ SMTZ6L V[8,L GFGL s;}1Df
K[ S[ ;FDFgI ZLT[ 5|Nl1F6F SZTF ESTMGF\ wIFGDF\ G VFJ[ zL ZY 5MT[ DG[ T[ HuIFV[ ,. UIF
VG[ DG[ T[ :J~5 ATFjI]\P
,L,FX]S lA<JD\U,[ D:TS 5Z DMZ5L\K XMEFJTF EUJFGG[ lR\TFDl6 TZLS[
J6"jIF CTFP V[ S[J]\ S[ 5]ZLGF lA<JD\U, ;\T[ T[G[ YI[,F NX"G :J~5G[ 56 lR\TFDl6 TZLS[
J6"jI]\ m T[GF 5Z lR\TG SIF" AFN DG[ ,FuI]\ S[ D[\ HJFA D[/JL ,LWM VG[ T[GL RRF" lJäFG lD+
;FY[ SZLP zLR{TgI cS6F"D'TDŸcG[ 5}J" EFZTDF\ ,. UIF CTFP  T[6[ T[ SFjIGM 5|YD VF`JF; S[
H[ T[ 5|N[XGF J{Q6J D\lNZMDF\ 5|l:Fâ CTM  T[G]\ A\UF/L EFQFF\TZ SI"]\P  DCF5|E] 5MT[ ZMH T[GM H5
SZTFP lA<JD\U, 9FS]Z 56 cS6F"D'TDŸc DF\ U/F0]A CX[P T[ EUJFG lR\TFDl6GF RZ6 SD/
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lJX[ H lR\TG SZTFP VG[ T[GFYL lJX[QF :JFEFlJS X]\ CM. XS[ S[ ßIFZ[ T[DG[ NX"G YFI VG[ T[
:J~5G[ lR\TFDl6 TZLS[ J6"J[ m DFZF DT D]HA VF AFAT lA<JD\U, SlJG]\ HgD :Y/ A\UF/
S[ VMlZ:;F T[ DTE[NG]\ 56 ;DFWFG SZ[ K[P 5}J" EFZTDF\ SM. lA<JD\U, S[ H[ A\UF/DF\
lA<JD\U, 9FS]Z SC[JFTF T[ 56 U/F0]A EST CTF VG[ lJäFG 56 CM. XS[ T[VM 56
S6F"D'TDŸGF Z;FD'TDF\ U/F0}A CTF H[ ZLT[ DCF5|E] 5MT[ CTFPcc
s&f lR\TFDl6GM ;\NE" ov\ \ "\ \ "\ \ "\ \ "
H]NL H]NL  N\TSYF D]HA V[J]\ 56 DGFI K[ S[ X]E[rKF 5\lSTVMGL X~VFTDF\ VFJTM
clR\TFD6Lc XaN V[S Ul6SFGM ;\NE" jIST SZ[ K[ S[ H[6[ SlJG[ DM1FGF Z:T[ RF,JF DF8[ 5|[lZT
SIF"P VF ;\NE"DF\ T[ ,L,FX]SGL ;FRL U]Z] U6L XSFI VG[ SlJV[ VF ZLT[ T[G[ UF{ZJEI]"\ :YFG
X~VFTDF\ H T[GF GFDGM p<,[B SZLG[ VF%I]\P
N\TSYF D]HA >gãLIUDGDF\ U/F0}A ZC[TF ,L,FX]S GNLG[ ;FD[ 5FZ ZC[TL Ul6SFG[
tIF\ VJFGZGJFZ HTFP T[G[ D/JFGL p¿[HGF V[8,L CTL S[ T[ V[S ZFl+ 56 T[G[ D?IF JUZ
ZCL XSTF G CTFP V[S DM0L ;F\H[ GNLDF\ 5}Z VFjI]\ CT]\ 5|JFC B}A TLJ| CTM 56 T[ 5MTFGF
lG6"IG[ AN,L XSIF GCLP ;FD[SF\9[ 5CM\RJF T[6[ 5}ZDF\ h\5,FjI]\P VWJrR[ 5|JFC V[8,M TLJ|
CTM 5Z\T] T[VM SM. J:T]G[ hS0L ZñFF H[ JF:TJDF\ V[S D'TN[C CTMP ;FD[5FZ 56 RF,L XSFI
T[D G CT\] KTF\ T[VM Ul6SFGF  XIGB\0 ;]WL ,8STF NMZ0F 5Z R0LG[ 5CM\RL XSIFP 5MTFGF
VF ;FC; lJX[ T[6[ Ul6SFG[ B}A H pt;FC5}J"S H6FjI]\P VF AFAT HF6LG[ lR\TFDl6G[ B}A H
VF`RI" YI]\ SFZ6 S[ AFZLDF\ SM. NMZ0]\ ,8ST]\ G CT\]P 5FK/YL ;tI ;DHFI]\  S[ V[ NMZ0\] GCL 56
;F5 CTMP GD|Ul6SF B[N 5}J"S SC[ K[4 ccDFZF H[JL ;FDFgI :+L DF8[ TD[ VF8,L TS,LO p9FJL ¦
VFH ptS8TFG[ TD[ HM .`JZ TZO JF/L CMT TM TDG[ DM1F D?IM CMTP
5KL T[DG[ ;FRL JFTG]\ EFG YFI K[P Ul6SFGL ;,FC DFGLG[ AFSLG]\ ÒJG .`JZGL
VFZFWGFDF\ UF/JFG]\ GSSL SZ[ K[P 5MTFGL SFZSLlN"GL X~VFTDF\ cS6F"D'TDŸcGL ZRGF SZL 5MTFGF
>gãLIUDG :JEFJ[ T[G[ KM0IF GCL 56 CJ[ V[ :JEFJ .`JZ 5|tI[GM CTMP 0F¶P V[;PS[P0[ D]HA
S6F"D'TDŸ S'Q6GL ,L,FVMG]\ J6"G GYL 56 l5|I .`JZGL ,FU6L;EZ 5|Xl:T K[4 H[ 5|[D GXFDF\
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;Dl5"T ZLT[ DW]Z XaNM VG[ S<5GFVMYL jIST YIM K[P
lJbIFT jIlSTVM lJX[ VFJL 36LJFTM YTL CMI K[ 5Z\T] T[G[ U\ELZTFYL S[ >lTCF;
TZLS[ :JLSFZL ,[JFGL H~Z GYLP V[S N\TSYF D]HA SlJ SFl,NF; V[8,L CN[ D}B" CTF S[ H[ 0F/
5Z T[ A[9F CTF T[G[ H SF5TF CTFP T[GFDF\ 5lZJT"G cSF,Lc N[JLGF VFXLJF"N 5KL VFjI]\ P
lJZMWFEF; äFZF SM. jIlSTG[ 5|l;lâGL 5ZFSFQ8FV[ 5CM\RF0JM V[ ,MSMGL 8[J K[P T[YL V[D
56 SCL XSFI S[ V[S H N\TSYF p¿Z S[ Nl1F6GF ALHF ;\TMG[ 56 ,FU] 5F0L XSFIP lA<JD\U,
;\A\lWT SYFVM 5|N[X VG];FZ H]NL H]NL K[P
cESTDF,FcDF\ ZC[,L SYF D]HA lR\TFDl6 lA<JD\U,GL p55tGL CTLP A\G[
S'Q6FJ[,L GNLGF lJZ]â SF\9[ ZC[TF CTFP SDG[ lA<JD\U,[ ;FDF SF\9[ T[GF l5TFÒGL V\lTD
lÊIFDF\ HJFGL OZH 50LP 5|[DF;ST V[[JF T[6[ VlGrKFV[ GNL 5FZ SZJFG]\ lJRFI]"\ 5lZJT"G
AFN lA<JD\U, 5|JF;L AgIF T[D6[ 36F D\lNZMGL D],FSFT ,LWL VG[ V\T[ J'\NFJG VFjIFP
lR\TFDl6 S[ H[6[ T5:JL ÒJG :JLSFZL ,LW]\ CT]\P A\G[ V[ ;FY[ ZCL J'\NFJGDF\ H DM1F D[/jIMP
S[Z/GL N\TSYF lR\TFDl6G[ GFIZ :+L TZLS[ VM/BFJ[ K[P ßIFZ[ I]JFG SFDL A|Fï6
T[GL 5|[lDSFGF VMZ0FDF\ HFI K[ TM T[6LG[ T[ VX]â 5FD[ K[P AgG[ lGZFX YFI K[P H[8,L TS,LOM
p9FJL CTL  V[ AWL H jIY" U.P 5MTFGL VFJL ElÉT .`JZ TZO JF/L  CMT TM ¦ VFJF
lR\TFDl6GF lJWFG[ T[G[ 5MTFGF ÒJG lJX[ lJRFZJF 5|[IF" S[ .`JZ[ VF5[,L E[8GM T[6[ S[JM
p5IMU SIM" CTMP VF lJRFZ[ T[G]\ 5lZJT"G VF^I]\P
S[Z/DF\ lA<JD\U, lJX[GL lJJ[RGFVMDF\GL V[SDF\ lJJ[RS[ lA<JD\U,GF Ul6SF
;FY[GF ;\A\WGM RMSS; ;\NE" VF%IM K[P
XM C\ DMCGlJ<JDù,S lJJ["xIFG]¯ ÉT:T:IFJ7FTM0GG]¯ 5SFI"JXTM lGlJ"n J{¯ FuIEFSŸ š
RS|[ ;MDlU¯LxX]SFñID]lGo zLS'Q6S6F"D'T:TM+\ ElÉT¯;FIGFbIlDCT£FbIFGDFbIFT[ šš
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s*f S'Q6 ,L,FX]S v jIFSZ6XF:+L ov' ]' ]' ]' ]
S'Q6,L,FX]SGF ÒJG VG[ ;DI lJX[  CH] RMÉS; JW] DFlCTL K[ S[ T[VM N{JJFlT"S
5]Z]QFSZGF STF" K[P ZRGFG]\  XLQF"S T[GF DT D]HA IYFY" H K[ SFZ6 S[ .`JZGL E[8DF\YL ptS'Q8
5|Fl%T 5MT[ H SZL XS[  VF ZRGFGL 5]lQ5SFDF\ ,[BSG[ S'Q6GF EST SæF K[4 H[G]\ GFD S'Q6
,L,FX]S K[P
pÉTFG]ÉTl£:ÉTFlG :YFG[ :YFG[ lJJ'^ JTF š
S'Q6,L,FX]S[G{J\ SLlT"T\ N{JJFl¿"SDŸ šš
S'Q6,L,FX]S:I[IDŸ S'lTo S'lTDGMC¯ š
5]Q6FlT S'Q6;d5|LTDŸ E]JGFgIG]5]QIT] šš
X~VFTGL D\U/ 5\lÉTVM 56 S'Q6GL 5|Xl:T SZ[ K[P cX'\UFZ5|SFXc GF STF"  EMHN[J4
jIFSZ6XF:+L C[DR\ã VG[ AM5N[J S[ H[ !# DL ;NLGF pTZFW"DF\ YIF T[VMGF B[0F6G[ 56 ,[BS
DFgITF VF5[ K[P !$ DL ;NLGF p¿ZFW"DF\ YI[,F ccWFT]J'l¿ccGF STF" ;FI6FRFI" 56 c5]Z]QFSZc G[
DFgITF VF5[ K[P T[YL H RMÉS; ZLT[ SCL XSFI S[ !# DL ;NLGF pTZFW" T[DH !$ DL ;NLGL
X~VFT S'Q6,L,FX]SGM ;DIUF/M SCL XSFIP
AFZ VF`JF;DF\ ZC[,L ALÒ V[S jIFSZ6 ZRGF S[ H[ JZZ]lRGF c5|FS'T;}+Mc ;FY[
;\A\lWT K[ T[GF lJX[ 56 36L DFlCTL D/[ K[P NZ[S VF`JF;GL V\lTD 5\lÉTDF czLc\ (SrifXaN
VFJ[ K[P T[G[ SFZ6[ VF ZRGFG]\  XLQF"S zLlRCŸG V[J]\ ZFBJFDF\ VFjI]\ K[P T[G[ cUMlJ\NFlEQF[Sc
GFDG]\ p5XLQF"S 56 K[P 5|YD VF9 VF:JF; lJ<JD\U,[ ,bIF K[ VG[ K[<,F RFZ T[GF lXQI
N]UF"5|;FNIlT äFZF pD[ZJFDF\ VFjIF K[P czL lRCŸGc lA<JD\U,GL V\lTD S'lT CTLP T[GF D'tI]
AFN T[DGF lXQI[ ZRGF 5}6" SZL CTLP
VF lXQI 5F;[YL 36L Z;5|N AFATM D/[ K[P czL lRCŸGcGF STF" zLS'Q6,L,FX]S
ALHF A[ p5GFDMYL 56 VM/BFI K[P v SMNg0D\U, VG[ S5FD\U,  T[VM  D,IF,D XaN
cJL<,]c sGD:SFZf GF ;DFGFYL" K[P DCFG SlJ p<,]Z[ cS[Z, ;FlCtI SZL+DcDF\ T[DH S[Z/
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;FlCtI[ A|Fï6G]\ 3Z VM/BJF 5|ItG SIM" K[  ßIF\ ,L,FX]S HgdIF CTFP VF S]8]\AG]\ D}/ JZFCF
VYJF 5gGL5]Z UFDDF\ CT]\P VF S]8]\AGL  V[S XFBF p¿ZLI 8=FJ6SMZDF\  VFJ[,F 5ZFJ]ZDF\
:Y/F\TlZT Y. HDLG VG[ lD<ST pEL SZL cJ[<,Fc S]8]\AGL VF XFBF cJ[<,]D\U,Dc TZLS[
HF6LTL Y.P lJäFGM ;\:S'T  l;JFIGF D,IF,D XaNMGM ,BF6DF\ T[DH JFTRLTDF\ p5IMU
8F/[ K[P T[YL c5}RFc4 cAL,F0Lc4 cGFIFc sS}TZMf H[JF XaNM ;FDFgI ZLT[ lJäFG A|Fï6M äFZF
J5ZFTF GYL T[G[ AN,[ T[VM cDHF"ZFc VYJF c;]GFSFc H[JF XaNM JF5Z[ K[ T[YL lA<JD\U,DŸ
S[ H[ S'Q6,L,FX]SFG]\ SF{8]\lAS GFD CT]\ T[ AN,F.G[ cSMNg0D\U,DŸc S[ cÊ5FD\U,DŸc YI]\P
5Z\T] VFU/ p5Z lJ<JD\U, S[ lA<JD\U, AM,J]\ H ;Z/ AgI]\ S[ H[ GFD 5lJ+ V[JF
lA<JJ'1FG]\ :DZ6 SZFJ[ K[P
VF CSLSTM äFZF V[JL N,L, VG[ DFgITFGM V:JLSFZ YFI K[ S[ lA<JD\U,
GFD lA<J J'1F S[[ T[ ;\TGF 3Z VF\U6[ CT]\4 T[ 5ZYL 50I]\ K[P KTF\ T[ AFATG[ 5FIFlJCM6L G
U6L XSFIP
S6F"D'TDŸGF ALHF VF`JF;DF\ V[J]\ EFZ5}J"S SC[JFI]\ K[  S[ ZRlITF VG[
T[GF 3ZGF ;eIM 5Z\5ZFUT ZLT[ lXJ EÉTM CTF 56 5MT[ 5MTFGL HFTG[ S'Q6ElÉTDF\ U/F0}A
YTF\ G ZMSL XSIFP
X{JF JI\ G B,] T+ lJRF¯6LIDŸ 5”ŸRF1F¯LH55¯F lGT¯F\ TYF l5 š
R[TF[ DNLIDT;LS] ;]DFJEF;\ :D[¯ FGG\ :D¯lT UM5JW} lSXM¯DŸ šš
T[GFYL ALH\] X]\ :JFEFlJS CMI S[ lA<JJ'1F SFID DF8[ T[GF 3Z VF\U6[ :YFG 5FD[ m SM.56
;\HMUMDF\ V[D H ,FU[ K[ S[ SMNg0D\U,DG]\ ~5F\TZ6 ;Z/ V[JF lJ<JD\U, S[ lA<JD\U,DF\ YI]\
K[P VF AFAT T[GF HgD :Y/ lJX[GF lJJFNG]\ 56 ;DFWFG SZ[ K[P S'Q6,L,FX]S S[ H[ lA<JD\U,
TZLS[ 5|bIFT K[ T[GF 5ZGM S[Z/GM VlWSFZ GSFZL XSFI GCLP VF AFATG[ ;DY"G VF5TF JW]
5]ZFJF 56 K[P
czLlRCŸGc GF\ 5|YD VF`JF;DF\ S6F"D'TDGF ZRlITFG[ 5Í5FNGF lXQI
TZLS[ VM/BFjIF K[P
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zL5NŸD5FND]lGJI"lJG[IJU"zLE}QF6\ D]lG¯;F{ SlJ;FJ"EF{Do š
zLS'Q6~5|5¯DFD'T5FGXL,PS|[ TNLIRl¯T\ AC]WF lCTFI šš
5Í5FN V[ VFlNX\SZGF lXQI VG[ ;DSF,LG K[ S[ H[  Y|{;]Z D9 ;FY[ ;\S/FI[,F
K[P S'Q6,L,FX]S 5|bIFT 5NŸD5FNGF lXQI G CM. XS[ SFZ6 S[ VF56[ :JLSFI\]"] K[ S[ 5]Z]QFSZGF
ZRlITF sS'Q6,L,FX]SfGM ;DIUF/M !Z(_v!#Z_ K[P Y|{;]Z D9GF VlW5lTVMG[ 5Í5FN
TZLS[ H VM/BFI K[P T[G]\ SFZ6 V;, 5Í5FNGL 5lJ+ IFNG[ SFID ZFBJF DF8[ K[P S[Z/
5|6Fl,SF D]HA ,L,FX]S ;\gIF; ,. Y|{;]Z D9 ;FY[ ;\S/FI[,F T5:JL AgIFP
GJDF\ VF`JF;DF\ N]UF"5|;FNIlT p<,[B SZ[ K[ S[ 5MTFGF U]Z]V[ X~ SZ[,
VG[ VW}Z]\ KM0[, 5lJ+ SFI"G[ 5}6" SZJFGL HJFANFZL 5MT[ ,LWLP
zLS'Q6,L,FX]S|AâSFjI\ lJT'tI ,MS:I lCTFI 5}J" š
TrK[QF5}lT"P 5]GlJ"WFI lJJ'^DC[ 0YM¿¯EFUD[TDŸ šš
D]lÉT:Y,F,IlXJF5NElÉT,[XFNŸ N]UF"5|;FNIlTl¯tIlEWF\ NWFGo š
STF" BI\ ;]S'TDF+O,FgIELÃ;]o S'Q6[05"IFdIY lJX]lâS¯F DCFgTo šš
D}ÉT:Y,L S[ H[ VtIFZ[ DF,5]ZDDF\ VFJ[,]\ K[ VG[ D}SM,F S[ D}S]T,F TZLS[
HF6LT]\ K[P tIF\ VFJ[,F lXJD\lNZGF EST N]UF"5|;FNIlT CMI V[J]\ ,FU[ K[P D}ÉS,F sD}SM,Ff GF
36F D\lNZM VFlNX\SZ[ 5lJ+ AgFFjIF S[ H[6[ D]ST:Y,LDF\ YM0F[ ;DI é\0F lR\TGDF\ UF?IMP
N]UF"5|;FNIlT 5MT[ lA<JD\U,GF B}A lGS8TD jIlST CTF VG[ VFlNX\SZGF lXQI ;FY[GF
T[VMGF ;\5S"G[ SFZ6[V[ :JFEFlJS K[ S[ T[VM HUNŸU]Z]  äFZF 5lJ+ SZFI[,F D\lNZ ;FY[ ;\5S"
ZFB[P D]ST:Y,L S[ H[ ;}S]5]ZU|FDDF\ VFJ[,]\ K[4 tIF\YL YM0[ H V\TZ[ 5gGL5]ZUFD S[ H[ p<,]ZGF
;\XMWG D]HA lA<JD\U, S]8]\AG]\ ;FR]\ 3Z K[P T[YL V[ BM8L WFZ6F GCL\ AG[ S[ ,L,FX]SGF 5}J"HM
S[Z/GF GFD5]TLZL A|Fï6M CTF4 H[  5gGLIFZ sNl1F6 D,AFZf DF\ VFJL J:IF VG[ DM0[YL
:Y/F\TZ SZL p¿ZLI 8=FJGSMZ UIF VG[ Y|{;]Z D9GF ;\5S"DF\ VFjIFP V[ 56 XSI K[ S[ VF S]8]\A[
36F\ ;\TMG[ HgD VF%IM CMI VG[ T[DFGF VD]S SNFR lA<JD\U, VG[ ,L,FX]S TZLS[ HF6LTF
YIF CMIP V[ VH]UT]\ GYL S[ V[S VYJF AgG[ GFDM V[S H 5[-LDF\ p¿ZM¿Z V[S SZTF\ JWFZ[
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jIlSTVMGF ZBFIF\ CMIP ZFHF hFDMZLG[ C\D[XF DFGlJÊD GFD H ZFbI]\ K[ VG[ ;[ZF  ZFHJLVM
C\D[XF S],X[BZ TZLS[ HF6LTF K[P
s(f lA<JD\U, :JFDLIFZ VG[ VG\T5]Z sYL~J\T5}ZDŸf N\TSYF ov\ [ \ ] \ } Ÿ \\ [ \ ] \ } Ÿ \\ [ \ ] \ } Ÿ \\ [ \ ] \ } Ÿ \
S[Z/GF EÉTMDF\ lA<JD\U, :JFDLIFZ GFD 5|bIFT K[P S[Z/GF H]NF H]NF
EFUMDF\  36F\ N[JTFVM VG[ 36F D\lNZM K[4 H[ ;\T lA<JD\U, S[ D,IF,DDF\  lJ<JD\U,
:JFDLIFZ äFZF 5lJ+ AGFJFIF CMIP VG\T5]Z l;JFIGF\ AWF\ H D\lNZM S[Z/GL DwIDF\ VFJ[,F\
K[P VG\T5]ZDF\ ZC[,]\ zL5ÍGFE D\lNZ .P;P ) DL ;NLYL K[ VG[ HM 5}J" lA<JD\U, ) DL
;NLYL DM0F G YIF CMI TM SNFR T[ D\lNZ ;FY[ SX]\S HM0F6 CM. XS[4 V[ D\lNZ .P;P (Z* DF\
A\WFI]\ CMJFG]\ DGFI K[P V[J]\ 56 ,BF6  K[ S[ VF D\lNZGF ;\:YF5S V[S T],] A|Fï6 CTF H[G]\
GFD lNJFSZ CT]\P V[JL 56 N,L,M K[ S[ VF D\lNZ .P;P ) DL ;NL 5C[,F 56 CT]\P 5Z\T] VF
AFAT lA<JD\U,GF VF D\lNZ ;FY[GF ;\5S"GL N\TSYFG[  V;\UT AGFJTL GYL SFZ6 S[
lA<JD\U,[  GJ]\ D\lNZ GYL :YF%I]\ 56 5[8[ RF,TF ;5" :J~5 lJQ6] VG\T 5ÍGFEG]\ H}G] D\lNZ
H OZL XMwI]\ K[P HM SM. V[JF lA<JD\U, CMI TM T[ .P;P ) DL ;NL VF;5F; H YIF CMJF
HM.V[ H[ 5]Z]QFSZGF ZRlITF S'Q6,L,FX]SYL V,U K[P
HM VFJL WFZ6F ;FY[ VFU/ JWLV[ TM S'Q6,L,FX]S lA<JD\U, V[
lA<JD\U, :JFDLIFZ G CM. XS[ S[ H[G]\ GFD UF- ZLT[ N[JM VG[ N[JLVMGF D\lNZM ;FY[ ;\S/FI[,]\
K[P T[DH 5C[,F lA<JD\U, S[ 5KLGF lA<JD\U, DFGN[JGF ;DSF,LG TZLS[ G VM/BFJL
XSFIP !* DL ;NL ;]WLDF\  lA<JD\U, :JFDLIFZG]\  GFD H[ D\lNZM ;FY[ ;\S/FI[,]\ K[ T[VM
Vl:TÀJDF\ CTF H VG[ VD]S 5[-LGF ,MSMG[ HF6LTF 56 CTFP VUFp SæF D]HA S6F"D'TDGF
V[S 56 VF`JF;GF ZRlITF T[ G CTF T[YL VF56[ IMuI gIFI5}6" ZLT[ SCL XSLI[ S[ lA<JD\U,
GFD WZFJTF VMKFDF\ VMKF +6 ;\TM S[Z/DF\ CTF VG[ T[DGF V[S 5|YD VF`JF;GF STF" CTF
VG[ V[  XSI K[ S[ ALHF VF`JF;MGF STF" SM. ALHF H CMI4 SNFR A\G[ S[ H[VM lA<JD\U, GFD
WZFJTF CTFP HM ALHM VG[ +LHM VF`JF; SM. A[ H]NF H]NF ;\T SlJ äFZF ,BFIF CMI TM
VF56L 5F;[ lJ<JD\U,MGL V[S X'\B,F pEL YX[ H[DF\  RFZ SZTF VMKF lA<JD\U,M GYL VG[
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AWF  S[Z/GF H  K[P T[ VF p5ZF\T V[S VYJF JWFZ[ VFJF ;\TM EFZTGF ALHF EFUDF\YL 56 K[P
VF56[ V[J]\ 56 XMwI]\ K[ S[ V[S ;\T S[ H[ EUJFG HUþFFY s5]ZLfGF EST CTF T[ 56 lA<JD\U,
TZLS[ HF6LTF CTFP ;\:S'T GFD lA<JD\U,G]\ :YFlGS :J~5 lA<JD\U, K[ T[ ALHF S[8,FS ,MSM
äFZF 5MTFG]\ GFD pßHJ/ AGFJJFGF VFXIYL WFZ6 SZFI]\ CMJFGL XSITF 56 K[P DF+ V[S
H VF`JF; ;lCTGF A\UF/L S6F"D'TDGL !)5*DF\ XMW YIF 5KL +6 VF`JF;MGL VF S'lTG[
sH[ S[Z/DF\ D,IF,D ,BF6DF\ K[f0F¶P V[;PS[P 0[P D]HA ,L,FX]SGL S6F"D'TDŸ S'lT p¿ZLI VG[
Nl1F6LI ,BF6 S'lTG] B}A H lJ:T'T ,BF6 5]Z] 5F0[ K[4 H[GF +6 VF`JF;MDF NZ[SDF\  !__ YL
JWFZ[ ` ,MSM  K[P ßIFZ[ B}A H VF`RI" ZLT[ A\UF/L 5]Go;\XMlWT 5F9 VF Nl1F6 EFZTLI 5]:TSG[
5|YD  V[S H VF`JF;G[ B}A H JOFNFZL5}J"S  HF/jIM CMI V[J]\ ,FU[ K[  S[ H[DF\ !!Z `,MSM K[P
5|YD VF`JF;GF V\lTD `,MSMDF\ SlJ 5MTFGF DFTFvl5TFGM sNFDMNZvGL,Lf VG[ U]Z]
.XFGN[JGM ;gDFG 5}J"S p<,[B SZ[ K[ ßIFZ[ X~VFTGF `,MSDF\  ;MDlUlZG[ 5MTFGF
VFwIFltDS U]Z] TZLS[ VM/BFJ[ K[P SlJ 5MTFG[ ,L,FX]S TZLS[ H VM/BFJ[ K[P lA<JD\U,
GFDGM p<,[B SIF" JUZ VG[ T[ 5MTFG]\ 5]Z]\GFD S'Q6,L,FX]S 56 VF5TF GYL VF CSLST
DCÀJGL K[4 SFZ6 S[ V[S SZTF\ JWFZ[ lA<JD\U, VG[ S'Q6,L,FX]S S[ H[ D]bItJ[ jIFSZ6XF:+L
TZLS[ HF6LTF  K[4 CMJFGL XSITF K[P VF A[ GFDMG[  ,L,FX]SGF ;\\NE"DF\ T5F;JF DF8[ VF
p5ZF\T ;DI VG[ ZRlITFGF >lTCF; lJX[ SXL lJ`J;GLI DFlCTL p5,aW GYLP Nl1F6
EFZTGF 36F 5|N[XM VG[ D9M ,L,F;}SF 5MTFGF 5|N[X S[ D9 ;FY[ ;\A\lWT CMJFGL JFTM ZH} SZ[
K[ VG[ T[GF ;DY"GDF\ :YFlGS N\TSYFVM 56 ZH} SZ[ K[ VG[ V[S S[ ALÒ N\TSYFVM 5ZGL
zâF jIlSTG[ T[GM ;DIUF/M ) DL ;NLYL !5 DL ;NL JrR[GM CMJFG]\ DFGJF 5|[Z[ K[P V[ 5FIF
lJCM6L JFT GYL S[ 0F¶P V[;P S[P 0[P H[JF lJäFG Nl1F6 EFZTLI VG[ 5l`RD EFZTLI 5]Go D]lãT
5F9M SNFR V[S SZTF\ JWFZ[ jIlSTVM äFZF ,BFIF  CMI  T[GL WFZ6F S[ V[S SZTF JWFZ[ lA<JD\U,
CM. XS[ T[ V[SND ;tI K[P V[J]\ 56 WFZJFDF\ VFJ[ K[ S[ jIFSZ6XF:+L S'Q6,L,FX]S S[ H[ S[Z/DF\
,UEU .P;P !#__ VF;5F; Y. UIF T[ SM. S'Q6S6F"D'TGF ;H"S CM. XS[ H[ VF56L RRF"GM
lJQFI CM. XS[P
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;FlCltIS 5]ZFJFVM V[J\] DFG[ K[ S[ 5|YD VF`JF; ALHF VG[ +LHF VF`JF;GF
ZRlITF SZTF\ SM. H}NF H  ZRlITF GL ZRGF CMIP H]NL H]NL SlJTFVMGL ;\5}6"56[ ,FU6L
;EZ ZLT[ V[S ;}+TFDF\ U}\Y[,L VG[ 5MTFGF l5|I .`JZGF NX"GGL h\BGFGL 5ZFSFQ8F ALHF
VF`JF;MDF\ V[ S1FF ;]WLGL HM. XSTL GYLP E,[ EST SlJV[ EUJFGGL D}lT" ;D1F A[9F A[9F
SZL CMI S[ 5MTFGL J'\NFJG TZOGL IF+F NZdIFG 5Z\T] T[GL V[SFU|TF V[S 1F6 DF8[ 56 E\U
GYL Y.P 5|YD VF`JF;DF\ VG[ VFU/ p5Z EST ñNI .`JZGF U]6UFGDF\ H ZrI]\ 5rI]\ ZC[ K[
VG[ 36L AWL JFTM ZH} SZ[ K[P sT[DF\ .`JZGF 5}J" VJTFZM VG[ T[GL JFTM ZH} Y. K[f VD]S
5lZl:YlTDF\ SlJ 5MT[ H JFTMDF\ EFU ,. ;F1FL AG[ K[P
ALHF VF`JF;GF 5|FY"GF jIST SZTF VD]S `,MSMDF\GF V[SDF\ 5MTFGF SF{X<IG[
T]rK J:T] 5|Fl%T VY" JF5ZJF AN, N[JL ;Z:JTL 5F;[ DFOL h\B[ K[P
DFT"GFTo 5¯DG]lRT\ ITŸ B,FGF\ 5]¯ :TFN:TFX÷ H9¯l59¯L5}T"I[ Gl¿"TFl; š
T51FgTjI\ ;CH;¯,[ ¦ Jt;,[ JFl6 ¦ S]IF" 5|FIlP¿\ U]6U6GIF UM5J[QF:I lJQ6M[o šš
SlJ S. ZLT[ VG[ X]\ 5|F%T SZJF >rK[ K[ m X]\ V[ N,L, G Y. XS[ S[ T[ 5MTFGL V[SND
AF{lâS jIFSZ6 ZRGFGM ;\NE" jIST SZL ZñFF K[ m 5MTFGF äFZF YI[,F VF 5F5DF\YL .`JZGF
U]6UFG äFZF D]lST D[/JJF SlJ S'TlG`RIL K[P HM T[6[ 5|YD VF`JF; 5C[,F 5}6" SZL ,LWM
CTM TM X]\ V[ SC[J]\ H~ZL CT]\ S[ CJ[YL C]\ VFD SZLX m VUFpYL X~ YI[,F SFI" 5|tI[ 5FK] \ ;D5"6
jIST ;FZL ZLT[ VFD jIST SZL XS[ S[ CJ[ C]\ VFGFYL lJD]B GCL YFp\4 DFZL 5F;[ ALHM SF\.
lJS<5 GYL l;JFI S[ V[J]\ DFGJF S[ 5|YD VF`JF; S[ H[ ,L,FX]S sjIFSZ6 XF:+L VG[ ;\T SlJf
GL ZRGF K[P T[ SlJ V[ S'Q6,L,FX]S SZTF\ 36F ;DI 5C[,F\ T[GL ZRGF SZL CTLP  ALHM VF`JF;
S'Q6,L,FX]SGL ZRGF CM. XS[ VG[ +LHM VF`JF; S[Z/GF\ SM. +LHF lA<JD\U,GL ZRGF
SNFR CM. XS[ S[ H[ ;\T lA<JD\U,YL YM0M ;DI 5C[,F\ YIF CTF VG[ H[ DFGN[J VG[
GFZFI6EÎGF\ ;DSF,LG CTFP T[GF\ lXQI 5F;[YL S'Q6,L,FX]S S[ H[ jIFSZ6XF:+L4 ;\T VG[
SlJ CTF4 T[DGF lJX[ VFWFZE}T jIlSTUT DFlCTL D/[ K[4 H[DF\ UZ] .XFGN[J VYJF
;MDlUlZGM  p<,[B GYL4 VF AFAT ZFD 5LXFZM¿LGL DFgITFG[ ;DY"G VF5[ K[ S[
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S'Q6S6F"D'TDŸGF ZRlITF 5|YD lA<JD\U, )DL ;NLDF\ ZC[,F 5NŸDGFE D\lNZ ;FY[ ;\S/FI[,F
CTFP HM S[ T[DGF VF  TS" ;FY[ ;CDT YJFI T[D GYLP V[S SZTF\ JFZ[ +6[I VF`JF;M ZrIF
H6FI K[P
s!f ,L,FX]S S[  H[ NFDMNZ VG[ lG,LGF 5]+ CTF T[ H 5|YD VF`JF;GF ZRlITF CMJF HM.V[P
T[ ;MDlUlZ .XFGN[JGF lXQI CTF H[GF lJX[ VF56G[ SXL jIlSTUT lJX[QF DFlCTL GYLP
VCL\ V[S H jIlSTG[ H]NF H]NF GFDYL VM/BJFGM ;\NE" CM. XS[4 VF ;\T SlJ ) DL ;NLDF\
SNFR S[Z/DF\ YIF CMI VG[ EFZTGF 36F EFUMDF\  E|D6 SI"]\ CX[P 5l`RDEFZT VG[ VF\W|
;lCT 36F 5|N[XMDF\  T[GL S'lTVM 5|bIFT AGL CTLP
sZf lJbIFT jIFSZ6XF:+L sJ{IFSZ6Lf VG[ c5]Z]QFSZc4 czLlRCŸGc JU[Z[GF ;H"S S'Q6,L,FX]S
cS6F"D'TDŸc GF ;\ElJT ZLT[ ALHF VF`JF;GF H DF+ ;H"S CTFP T[VM lA<JD\U, TZLS[ 56
HF6LTF CTF 56 V[ lA<JD\U, GCL S[ H[ 5ÍGFE D\lNZ ;FY[ ;\S/FI[,F CTFP UD[ T[D TM 56
V[ XSI K[ S[ ALHF\ 36F\ D\lNZM ;FY[ ;\S/FI[,L N\TSYFDF\ 56 T[ D]bI K[P
s#f +LHF ptS'Q8 SlJ lA<JD\U, +LHM VF`JF; pD[Z[ K[ S[ H[G]\ GFD VFU,F A[ VF`JF;MGF
;H"S ;FY[ D/T]\ VFJ[ K[P +6[I SlJVM SF{8]\lAS GFD lA<JD\U, WZFJTF VG[ +6[I ,L,FX]S
TZLS[  VM/BFIF K[P
s$f RMYF 56 lA<JD\U, K[ H[ cS'Q6ULlTcGF ZRlITF DFGN[JGF ;DSF,LG CTF 56 SlJ
TZLS[ T[GF lJX[ VF56[ SX] HF6TF GYL VG[ lGoX\S56[ SCL XSFI S[ T[DG[ cS'Q6S6F"D'TDc ;FY[
SXL H ,[JF N[JF GYL SFZ6 S[ !& DL ;NL ;]WLDF\ +6[ +6 VF`JF;M Vl:TtJDF\ CTFP
s)f ZRGFSF/ ov
p5ZMST WFZ6FVMGF VFWFZ[ cS'Q6S6F"D'TDŸc GM ZRGF ;DI GSSL SZJF
5|ItG SZLV[P U\UFN[JL cS6F"D'TDGF ;H"SG[ IFN SZ[ K[P
DgNF¼DŒ¼L:IgNS¼;MD"Io š
S :I GFíNGFIF,\ S6F"D'TSJ[lU"¼o šš
U\UFN[JL V{lTCFl;S jIlST  K[  H[ lJHIGUZ ZFßIGF ZFHF lJZS\5GGF
ZF6L CTFP T[D6[ Z\UGFYGL D}lT"G[ T[GL V;, HuIFV[ OZLYL :YFl5T SZJFDF\ s.P;P!#*!f
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DCÀJGM EFU EHjIM CTMP
N[BLTL ZLT[ S6F"D'TDŸ !$ DL ;NL ;]WLDF\ B}A H 5|bIFT AgI]\ CT]P VF56[
VUFp HF^I]\ K[ T[D S'Q6,L,FX]S S[ H[ 5]Z]QFSZGF ;H"S K[4 T[ !# DL ;NLGF V\lTD N;SF SZTF\
5C[,F Vl:TtJDF\  GCL\ CMIP T[YL S'Q6,L,FX]S äFZF ,BFI[, S6F"D'TDGM EFU .P;P !#__
VF;5F; ,BFIM CX[P HM 5|YD VF`JF; SM. VUFpGF ,L,FX]S4lA<JD\U, äFZF  ZRFIM CMI TM
T[GM ZRGF ;DI GÉSL SZJF CH] JWFZ[ T5F;GL H~Z K[P 5|FR[T;sJF<DLlSfGF 5]+G[  H[ SlJTFGL
X~VFT SZGFZ VG[ DCFEFZT smf GF ;H"SG[ GDG SZL U\UFN[JL 5KL SFl,NF;G[ é\RL zâF\H,L
V5"[ K[P tIFZAFN cS6F"D'TDŸcGF ;H"S lJX[ SC[TF 5C[,F\ sH[DF\ T[GF GFDGM p<,[B YIM GYLf
U\UFN[JL4 AF6EÎ4 EFZlJ4 N\0L VG[ EJE}lTG[ zâF\H,L V5"[ K[P VF 5ZYL V[ XSITF 5Z lJRFZL
XSFI S[ cS6F"D'TDŸc GF ;H"S N\0L VG[ EJE}lTGL VF;5F;GF ;DIUF/FDF\ YIF CM. XS[P X]\ V[
XSI GYL S[ ,L,FX]S lA<JD\U, SNFR .P;PGL ) DL ;NLDF\  YIF CMI VG[ H[GL ;FY[ TL~J\T5]ZDŸDF\
ZC[,F VG\T5ÍGFE D\lNZGF 5]Go ;\XMWGGL N\TSYF ;\S/FI[,L K[ m p5ZMST `,MSDF\ V[J]\ GYL
,FUT]\ S[ V[ `,MSGF ZRlITF U\UFN[JL SM. ;DSF,LG SlJG[ lJX[ JFT SZTF CMIP
T[YL V[ XSI K[ S[ ) DL ;NLGF 5}JF"WDF\ ,L,FX]S S[ H[ ;MDlUlZ VG[ .XFGN[JGF
lXQI K[ T[6[ 5C[,F cS'Q6S6F"D'TcGL ZRGF SZL CMI T[ lA<JD\U, TZLS[ HF6LTF CTF VG[ SNFR
Y[S[ D9  ;FY[ ;\A\lWT CMI S[ H[GL ;FY[ 5Í5FN ;\S/FI[,F CTFP
!Zv!# DL ;NLGF S'Q6,L,FX]SV[ 56 V[ H 5lJ+ GFD WFZ6 SI"]\ VG[
ALHM JWFZFGM V[S VF`JF; 5|YD VF`JF;DF\ pD[IM" K[ S[ H[ T[ ;DI NZdIFG B}AH 5|bIFT
AgIMP T[ p¿Z45l`RD VG[ VF\W|N[XDF\ O[,FIM VG[ T[ ,MSMV[ T[GF 5Z VG[ T[GF ZRlITF 5Z
5MTFGM VlWSFZ jIST SIM"P U\UFN[JL VG[ ALHF Nl1F6 EFZTGF lJäFGMG[ V[ VFG\N5|N SFjI[ H
B}A H 5|EFlJT SIF"P lA<JD\U, V[S DCFG N\TSYF AGL UIFP ALHM VF`JF;   RMSS; ZLT[
S'Q6,L,FX]S lA<JD\U,G[ GFD[ HFI K[ VG[ +LHM VF`JF; SM. +LHF lA<JD\U,[ !$ DL  ;NL
S[ !5 DL ;NLGL X~VFTDF\  ,bIM CX[P +6[I VF`JF;MGF `,MSM !5 DL ;NL 5KLGF lJlJW
;\5FNGMDF\ ;DFlJQ8 YIF K[ VG[ tIFZYL T[ lJ<JD\U, S[ lA<JD\U,GF ElSTI]ST SFjI TZLS[
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HF6LTF YIFP 0F¶P 0[P GF D\TjI D]HA NPEFZTLI 5]Go D]lãT 5F9GF ALHF VG[ +LHF VF`JF;GF
S[gã:Y EFU V[JF VF ElST ULTM TFlS"S 5ZL1F6DF\ BZF ´éTZL XSIF GYLP 0F¶P ZFHFV[ VF
DTGM 5MTFGF lGA\WDF\ ;BT N,L,M ;FY[ lJZMW SIM" K[P 5lZl:yFlT VFBL é<8L K[P +6[ +6
VF`JF;M lA<JD\U,GF SFI" TZLS[ HF6LTF YIF CTFP T[VMGF  :TM+G]\ 36]\ ;\5FNG YI]\ K[ H[
AWF +6[I VF`JF;MDF\YL ,[JFDF\ VFjIF K[P 5l`RD EFZT cAF,UM5F,:T]lTcG]\ ,BF6 5]Z]\
5F0[ K[ H[ !5DL ;NLGM ;DI ATFJ[ K[P T[DF\ 0F¶P ZFHFGF DT D]HA AWF H VF`JF;MGF `,MSM
ZC[,F K[P lA<JD\U, :TM+GL lASFG[Z VFJ'lT S[ H[DF #&_ `,MSM K[ T[ VMP;LP UF\U],L äFZF
;\XMlWT AF,UM5F,:T]lT S[ H[DF\ DF+ YM0FH `,MSM K[ T[ 0F¶P ZFHF D]HA T[G]\ ALH] ~5F\TZ6 K[P
EF\0FZSZ ;\:YFDF\ ZC[, K[P cS'Q6AF,RlZTc ,BF6 56 +LHF ~5F\TZ6 TZLS[ VM/BFI K[P
lGoX\S56[ !$DL VG[ !5DL ;NL NZdIFG +6[I VF`JF;M B}AH 5|bIFT CTFP lA<JD\U,
B}AH 5|bIFT AgIF CTF4 SFZ6 S[ T[6[ ZR[,F :TM+MG]\ B}AH ;\5FNG YI]\ CT]\P VF 5l|ÊIFDF\
S[8,FS ESTM äFZF VD]S `,MSMG]\ pD[Z6 YI]\ CMI S[ H[GF ZRlITF lJX[ T[VM VHF6 G CTFP
lA<JD\U, :TM+GF lASFG[Z ,BF6DF\ EFUJTGF `,MSM HMJF D/[  K[P V[S `,MS S[Z/GF\
cD]S]\NDF,Fc GFDGF 5]ZF6GM K[  ALHF V[S cD]S]\NDF,FcGF `,MSGM ;\NE" lASFG[Z ,BF6DF\
HMJF D/[ K[P T[YL SCL XSFI S[ ;\5FNGMDF\ ;FDFgI ZLT[ U[ZDFU[" NMZGFZ `,MSMG]\ pD[Z6 HMJF
D/T]\ CMI K[P V[S TZO S[Z/GF cS6F"D'TDŸcDF\ #_# `,MSM CMJFG]\ SC[JFI K[ VG[ ALÒ TZO
VtIFZ[ H[ VFJ'lT K[ T[DF\ #Z( `,MSM ;DFlJQ8 K[P T[DF\GF\ VMKFDF\ VMKF A[ 5|YD VF`JF;GL
sJFTF"f;FY[ ;];\UT GYL4ALHF VG[ +LHF VF`JF;DF\ 56 VD]S `,MSM pD[Z6 TZLS[ ACFZ
VFjIF K[P
s!_f  S6F"D'TDŸGL SYFJ:T] ov" ' Ÿ ]" ' Ÿ ]" ' Ÿ ]" ' Ÿ ]
I]JFG J[6]UM5F,GL 5|X\;F VYJF TM AF,S'Q6GF TMOFGM S6F"D'TDŸG]\ SYFJ:T] K[P
EUJFGGF S6M"G[ VFG\N VF5JF VF ` ,MSMGL ZRGF Y. K[P VF wI[IG[ ;FY"S SZJFDF\ SlJG[ BZL
;O/TF D/L K[P V[S N\TSYF VG];FZ SlJ .`JZGL D}lT" ;D1F A[;L V[S `,MS 5KL ALHM ZRTF
H ZC[ K[P SlJV[ 5MTFGF lXQIG[ .`JZ äFZF 5MTFG]\ D:TS C,FJLG[ DFgITF VF5[,F `,MSM H
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,BJF VG[ HF/JJF SñF]\ VG[ AFSL `,MSMG[ GSFZ[ K[P ALHF VG[ +LHF VF`JF;GF V[S H
SYFJ:T]G[ lJlJW C/JL AFATM VG[ V\SM äFZF lJlJWTF VF5L K[P 5|YD VF`JF;YL VF V[SND
H]NF H K[P SlJGL NX"G DF8[GL h\BGF4 NX"G G Y. XSJFGL 5L0F4 NX"G 5KL .`JZ V¹xI
YIFGL lGZFXF VG[ 5MTFGM wI[I l;â YIFGM 5ZD VFG\N 5|YD V`JF;DF\ jIST YIM K[4
0F¶P V[;PS[P 0[PGF DTFG];FZ cS'Q6FS6F"D'Tc V[S  V[JM SFjI 5\lSTVMGM ;D}C K[ H[DF\ S'Q6GL
5|X\;F VG[ 5|FY"GF SlJGM D]bI wI[I K[P V[ DF+ S'Q6,L,F jIST SZT]\ J6"GFtDS SFjI GYL 56
H]:;FYL EZ[,L 5MTFGF l5|ITD .`JZGL 5|X\;F H[ 5|[DF;lSTDF\ 0}A[,F\ SlJGL X'\UFZLS XaNM
VG[ S<5GF ;EZ ZH}VFT K[P T[DFG]\ V[S ;M,MDG ULT R/STL >lgãIM4 ,FU6L;EZ ;D5"6
VG[ X'\UFlZS T[H:JL S<5GFVMGL 5F`J"E}lDSFDF\ S'Q6 ZC[,F K[P H]NF H]NF `,MSDF\ ,BFI[,
CMJF KTF\ VF56F ESTSlJGL 5MTFGF xIFD;]\NZGF NX"GGL VFNX" h\BGF4 ElST EZ[,L V5}6"
VFXFG]\ N]oB VG[ lJ`JF; VG[ VFXF 5}6" YTF VFG\NGL 5ZFSFQ9F V[S VF\TlZS V{S[I V5"[ K[ H[
T[DG[ H]:;FNFZ ;\5}6"TFDF\ U}\Y[ K[P
VFJL VF\TlZS V[STF ALHF VG[ +LHF VF`JF; SZTF\ 5|YD VF`JF;DF\ éTZTL
S1FFGL K[P VF56[ HF6LI[ KLV[ S[ 0F¶P 0[P DF+ 5|YD VF`JF;GM H ;\NE" VF5[  K[ S[D S[ ALHF A[
V;, GYL T[J]\ T[VM :JLSFZ[ K[P T[VM JW]DF\ pD[Z[ K[P cc,FU6LYL :5Q8 CMJF KTF\ SlJTF RMSS;
wI[I ;FY[GL S'lTGF pDNF ,1F6M WZFJ[ K[P VNŸE]T ;]\NZTF4 XaN ;\ULT VG[ B}AH 5|DFl6S
,FU6LGL 5ZFSFQ8F äFZF p5;FJFI[, X'\UFlZS lR+FtDS V;ZvVF AW]\ T[G[ SFjI S<5GFG]
;\5}6" ;H"G AGFJ[ K[P  jIJl:YT WFlD"S lJRFZMGL ZH}VFT GCL\ 56 ElST;EZ VG[ GM\W5F+
SFjIDI VlEjIlSTDF\ T[GF lDz6GL ;\5}6"TF S[ H[ VF VFwIFltDS lDz6MG[ B}A H VFSQF"S
AGFJ[ K[P T[YL VF S'lT DF+ GM\W5F+ ZLT[ VFSQF"6 WZFJT] SFjIDI ;H"G GYL 5Z\T] WFlD"S
lX:T VG[  ElÉTGM V[S VUtIGM N:TFJ[H K[ H[ V\T[ X'\UFlZS lJQFI J:T]GM p5IMU WD"GL
;[JFDF\ NXF"J[ K[ VG[ IMuI ZLT[ H DwISF,LG :TM+ ;FlCtIDF\ prR :YFG WZFJ[ K[ cc
ALHM VF:JF; 5|FY"GFYL X~ YFI K[ VG[ tIFZ 5KLGF A[ JWFZ[ `,MSM I]JFG
S'Q6G] X'\UFlZS J6"G ZH} SZ[ K[4 tIFZ 5KL SlJ .`JZGL :T]lT H[JF 5lJ+ SFI"DF\YL  N]gIJL
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H~lZIFTM BFTZ Rl,T YJF AN, DFOL DFUL ZæF K[P tIFZAFN T[ .`JZGL 5|Xl:TDF\ VFU/
JW[ K[P V[S ;DI[ T[ SA},[ K[ S[ T[ lXJ5\YL K[4 5Z\T] 5MTFGL HFTG[ IXMNFG\NG UMJF/ S'Q6GF
lR\TGDF\YL ZMSL XSTF GYLP tIFZ 5KL H]NFH]NF V\SMG]\ lG~56 VFJ[ K[P T[DF\GF VD]S 5]ZF6MDF\YL
,LW[,F K[4 ßIFZ[ ALHF SlJGL O/ã]5 S<5GFG]\ 5lZ6FD K[P VFZMCvVJZMC ;FY[G]\ ZF;ÊL0FG]\
VF9 `,MSMDF\ V[8,]\ ZD6LI J6"G K[ S[ T[ G'tIGFl8SF DF8[ V[SND A\WA[;T]\ K[P SlJ 5MTFGL
VM/B E},L VG[ VFG\N5|N G'tIDF\  ZT Y. HFI K[P VF9 `,MSMDF\GM K[<,M :5Q8 ZLT[ pD[Z6
TZLS[ JTF"I K[P T[DF\GM V[S `,MS G'tI lX1FSGF VFG\N DF8[ ZRFIM K[4 SFZ6 S[ T[ VF9 H]NF H]NF
EFJM4 ßIFZ[ EUJFG[ 8R,L VF\U/LV[ UMJW"G 5J"T p9FjIM T[DG[ HMGFZ ,MSMGF RC[ZFVM
5Z p5:IF T[G]\ J6"G SZ[ K[P VG[ EUJFGGF RC[ZF 5Z SIF EFJM CM. XS[ m
S[8,FS `,MSMDF\ S'Q6 5MTFG]\ JT"DFG Vl:TtJ E},L HFI K[ VG[ 5MTFGF
VFU,F VJTFZ ~5DF\ RF<IF HFI K[ VYJF TM :JU"DF\ zL 1FLZ;FUZDF\ RF<IF HFI K[P 36F
BZF ` ,MSMDF\ SlJ C/JL 5lZl:YlTG]\ ;H"G 56 SZL ZñFF K[P 5KL T[ AF/S'Q6GL ,L,F sTMOFGMf
CMI S[ 5KL S'Q6 VG[ 5MTFGL 5|[lDSF JrR[GL V\UT JFTM CMIP V\T[ SlJ 5MTFGL ¹- DFgITF ZH}
SZ[ K[ S[ SD"SF\0G] SX]\  D}<I GYL4 ElST H ;J":J K[P tIFZ 5KLGF +6 `,MSMDF\ SlJ 5MTFGL
XZ6FUlT .`JZGF RZ6SD/ 5F;[ :JLSFZ[ K[ VG[ T[GF U]6UFG UFI K[P 5]lQ5SFDF\ SlJ 5MTFGF
U]Z]GF GFDGM p<,[B SIF" JUZ T[G]\ k6 :JLSFZ SZ[ K[P
+LHM VF`JF; 5|FY"GF `,MSYL X~ YFI K[ H[ :5Q8 ZLT[ 5|YD VF`JF;GF ALHF
`,MSGL GS, K[ VG[ T[DF SFjITÀJ 56 VMK]\ K[P VF AFAT V[J]\ DFGJF 5|[ZL XS[ S[ VF ZRGF
,L,FX]SGL G CM. XS[P EFQFF VF0\AZGM :5X" VF T[DH ALHF `,MSMDF\ 56 JTF"I K[P )DM
`,MS 5|YD V`JF;GF (#DF\ `,MSGL GS, H[JM ,FU[ K[ VG[ RFZ[I 5\lSTVMGM 5|F; 56 ;ZBM
H K[P Z_ DM `,MS V[SND &)DF\ `,MSG[ D/TM VFJ[ K[ HM S[ T[DF\ K\NGM TOFJT K[P
+LHF VF`JF;GL SYFJ:T] 56 .`JZ XZ6[ ZC[,F EST äFZF .`JZGL :T]lT S[
5|X\;F H K[P VCL\ 56 .`JZGL AF/ T[DH I]JF VJ:YFG]\ J6"G K[ 5Z\T] VCL\ ALHF VF`JF;
H[JM C/JM :5X" GYL VG[ V\SMDF\ lJEFHG 56 GYLP S[Z/DF\ 5|bIFT ;\:SZ6DF\ T[DF\GF A[
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`,MSM S[ H[ V\TGF `,MSM 5C[,F\ VFJ[ K[ T[DF\ A[ C/JF 5|;\UMG]\ lG~56 YI]\ K[P 5Z\T] T[ AFñF
pD[Z6 ,FU[ K[P  T[YL +LHF VF`JF;GF 5]lQ5SF ;lCTGF !_& `,MSMDF\ VF A[ `,MSMG[ 5|1F[5
TZLS[ U6JFDF\ VFJ[ K[P SYFJ:T]GL ZH}VFTDF\ lJlJWTF VG[ +6[I VF`JF;GF V,U V,U
,1F6M S6F"D'TDŸGF +6 ZRlITF CM. XS[ V[JF l;âF\TG[ N,L, TZLS[ :JLSFZL XSFI T[D K[P
s!!f  ,L,FX]S VYJF lA<JD\U,GL ALÒ S'lTVM ov] \ '] \ '] \ '] \ '
 c5]Z]QFSZc VG[ zLlRCŸGGF  ZRlITF S'Q6,L,FX]S K[ V[J]\ VF56[ VUFp Sæ]\ K[P
36F :TM+ VG[ 36F\ ;\5FNGM H[DF\  +6[I VF`JF;M S[ VD]S VF`JF;MGF `,MSM ZC[,F K[ T[
lA<JD\U,GF K[  T[J]\ 5|lT5FNG YI]\ K[P VF p5ZF\T cAF,UM5F,:T]lTc4 c lJQ6]:T]lTc4 cS'Q6:TM+c4
cS'Q6AF,RlZTc4 cAF,S'Q6ÊL0Fc4 cSFjIUMlJ\N:TM+c 4 cAF,S'Q6:TM+cVG[ S'Q6,L,FlJGMNGM
;DFJ[X YFI K[P c S'Q6S6F"D'Tc 5ZYL V[J]\ ,FU[ K[ S[ ZRlITF DF+ S'Q6GF H EST K[ 56 V[J]\
GYLP ALHF EUJFGGF :TM+ H[JF S[ cN]UF":T]lTc4 cU65lT:T]lTc4 c SSM"8S :T]lTc 56 ,BFIF\  K[P
cN]UF":T]lTc4 VZLIþFZsS[Z/fDF\  VFJ[,F D\lNZGF N[JLGL  5|;\XFDF\ ZRFI[,L K[P
ElST SFjIDF\ ,L,FX]SGL ALÒ S'lT cVlEGJSF{:T]EDF,Fc VYJF
c:TM+ZtG;CMNZc ;]S5]Z l:YT D\lNZGF N[JLGL :T]lT K[ VG[ cNl1F6FD}lT":TM+c lJQ6]GL :T]lT
K[ H[ Nl1F6FD}lT" UFD ;FY[  ;\S/FI[,F K[P
cJ'\NFJG:T]lTcDF\ J'\NFJG S[ H[ S'Q6E}lD K[ T[G]\ ;]\NZ J6"G &_ `,MSM äFZF
SI"]\ K[P ALH\} SFjIc SF/JWc DFS"[\0IGL  JFTF" K[ H[VMG[ EUJFG lXJ[ IDZFHYL ARFjIF CTFP VF
5F{ZFl6S V\S A[ 5|bIFT D\lNZM ;FY[ ;\S/FI[, K[P TL~GFJ[I ßIF\ lJQ6]G]\ VG[ T]5|F6UM8 ßIF\
lXJG]\  D\lNZ K[4 5Z\T] VCL\ SlJ !$ DL ;NL 5C[,F\ H[ N\TSYF 5|Rl,T CTL T[G[ JOFNFZ ZC[TF
GYLP cSMS;\N[Xc4 H[GL ZRGF V[ VZ;FDF\  Y. CTLP T[ T]5|6UM8 D\lNZDF\ ZC[,F lXJ EUJFGGM
;\NE" VF5[ K[ S[ H[G]\ EF,]\ sClYIFZf IDZFHGL KFTL RLZL hZ6FGL  H[D ,MCL JC[J0FJ[ K[P
cSF,JWc SFjIDF\ I]JFG EST DFS"\0[I VFzI DF8[ S{,F; 5J"T 5Z NM0[ K[ VG[ IDZFH T[GM 5LKM
SZ[ K[P lXJ VG[ IDGF ;{lGSM JrR[ I]â YFI K[ VG[ lXJ IDG[ C6[ K[P VF 38GF AG[ K[ tIFZ[
lJQ6] 56 S{,F; 5Z CFHZ CMI K[ EUJFGGL :T]lT SZTF DFS"\0[I lXJ VG[ lJQ6]G[ ;\I]ST ZLT[
lGCF/[ K[P J[,]YT GFZFI6G GFD5]TZLsSF/JW SFjIGF 5|SFXSf GF DT D]HA H[ lJ:TFZDF\
VF A[ D\lNZM K[4 S'Q6,L,FX]S tIF\GF ZC[JF;L CTFP
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c5]Z]QFSZcGF STF" cS[GM5lGQFNc H[ cX\SZñNIUDc TZLS[ VM/BFI K[P
T[GF STF" 56 T[ H CMJFG]\  DGFI K[P VF S'lT p5lGQFNGF A[ EFQIDF\  ZC[,F lJZMWFEF;G]\
;DFWFG SZJF 5|IF; SZ[ K[P A\G[ EFQI VFlNX\SZFRFI"GF K[P ALÒ S'lTVM H[JL S[ c;]A\T;FDF|ßIc
clTùgT;FD|FßI VG[ cS'Q6,L,FlJGMNc 56 c5]Z]QFSZcGF ZRILTFGL H CMJFG]\ DGFI K[P T[GL
V\lTD S'lT EMHGF c;Z:JTLS\9FEZ6Dc 5ZGL lJJ[RGF K[4 cÊDNLl5SFc VFUD 5ZGL S'lT K[
H[ lA<JD\U,GL K[P
lA<JD\U,GL SC[JFTL 36L S'lTVMG[ 5|1F[5 TZLS[ VM/BFI K[P :JLS'T
ZLT[ lA<JD\U,MDF\GF K[<,F cDFGN[Jc VG[ GFZFI6EÎ5FN GF ;DSF,LG CTFP T[GL S'lTVMDF\GL
V[SDF\ !) DL ;NLDF\ ZC[,L +FJ6SMZGL ZF6LGM ;\NE" K[P  X]\ V[J]\ XSI K[ S[ VF lJbIFT GFD
VFU/ p5ZGL ;NLVMDF\ 56 ZBFI]\ CMI VG[ J5ZFT]\ Zæ]\ CMI m VF AWL AFATM V[JL K[4 H[GF
5|tI[ >lTCF;lJNM VG[ ElJQIGF ;FlCtI lJNMV[ wIFG VF5J]\ HM.V[P
5|YD VFJF;GL 5]lQ5SFDF\ GLR[ 5|DF6[GL lJUTM D/[ K[P| ] \ [ | [ [ [| ] \ [ | [ [ [| ] \ [ | [ [ [| ] \ [ | [ [ [
;MDlUlZ DFZF U]Z] S[  H[ lR\TFDl6 K[ T[GM HI YFVMP DMZ5L\KGF
D]U8 WFZ6 SZ[,F EUJFG lX1FF U]Z]GM HI YFVMP T[ ESTM 36F EFuIXF/L K[ H[ .`JZGF
RZ6MDF\  D:TS GDFJ[ K[ SFZ6 S[ T[GF RZ6MDF\ H lJHIGM VFG\N ZC[,M K[P
SFjI ;FlCtI 1F[+[ 5|J[XTF SlJ 5MTFGF U]Z]GF VFXLJF"N VG[ EUJFG
S'Q6 H[GF U]6UFG VF SFjIG]\ lJQFIJ:T] K[ T[VMGF VFXLJF"N h\B[ K[P ,L,FX]S S[ H[
cS'Q6S6F"D'TDŸcGF ZRlITF ,[BFI K[ T[VMGF U]Z] ;MDlUlZ CMJFG]\ DGFI K[P VF56L 5F;[
;MDlUlZ H[JF DCFG ;\T lJX[ SM. lJX[QF DFlCTL GYLP VF 5|SZ6GF V\T[ 5]lQ5SFGF `,MSDF\
SlJ 5MTFG]\  GFD ,L,FX]S SC[ K[  VG[ .XFGN[JGF lXQI TZLS[ VM/BFJ[ K[P RMSS; ZLT[ G SCL
XSFI U]Z]GM ;\NE" V[S H jIlST 5|tI[GM K[ S[ H]NFH]NF cS6F"D'TDŸcGF V[S lJJ[RS S'Q6NF; SlJZFH[
;MDlUlZ VG[ .XFGN[JG[ V[S H SæF K[P H[ CMI T[ 56 SlJ 5MTFGF U]Z] 5|tI[  B}A H VFNZ
WZFJ[ K[4  H[GL 5F;[YL T[D 5|SFX VG[ DGJF\lKT J:T]VM 5|F%T Y. K[P V[8,[ H T[ T[GF U]Z]G[




s!f VF 5|SZ6DF\ VF5[,L lJUTM DF8[ S'Q6S6F"D'T4 ;\:SZ6 5|YD4






sZf ElSTG]\ :J~5 VG[ 5|SFZM
sVf ElSTG]\ :J~5
sAf ElÉTGF 5|SFZM
s#f ElSTGM pNŸEJ VG[ lJSF;
sVf  J{lNS ;FlCtIDF\ ElST
sAf A|Fï6 v p5lGQFNŸDF\ ElST
sSf ZFDFI6vDCFEFZTDF\ ElST
s0f J{Q6JWD"4 5F\RZF+4 ;\TM VG[ VFRFIM"GM ElSTDFU"
s.f 5F{ZFl6S ElST




S'Q6S6F"D'TDF\ ElÉTtFÀJ' " ' \' " ' \' " ' \' " ' \
s!f 5|:TFJGF ov| || |
5X]5|F6L ;'lQ8DF\ AWFYL z[Q9 V[JF DFGJG[ lGDF"6 SZJF 5FK/ VF
;'lQ8GF ;H"SGM RMÉS; SM. VFXI VG[ S<5GF CMJF H HM.V[P VFD4 HM.V[ TM 5X]51FL 5F;[
H[ VNŸE]T XlSTVM K[4 T[ DF6; 5F;[ GYL HP UFIG[ S[J]\ ;Z; JFUM/TF VFJ0[ K[ ¦ DFK,LG[
HgDTF\GL ;FY[ H TZTF\ VFJ0[ K[P UFIG]\ JFKZ0]\ HgDTF\GL ;FY[ H RFZ 5U[ 8ÎFZ pE] ZC[ K[P
JG:5lTXF:+ XLbIF\ JUZ -MZ-F\BZ 5F;[ V[JL SM. XlST K[ S[ H[GFYL RMDF;FDF\ pU[,L h[ZL
JG:5lTG[ VM/BLG[4 T[ G BFTF\ T[GFYL N}Z ZC[ K[P RS,L .HG[Z YIF lJGF H DF/M AF\WL XS[
K[P VF AW] BZ]\ KTF\ DF6;GL 5F;[ V[JL A[ VNŸE]T XlST EUJFG[ VF5L K[ S[ H[GF J0[ T[
5MTFGM ÒJGlJSF; ;FWL XS[ K[P DFGJÒJG VF5GFZ VF ;'lQ8GF ;H"SG[ VM/BL XS[ K[4
V[8,]\ H GlC 56 ;'lQ8GF ;H"SGM ,F0,M AGLG[ T[GF BM/FDF\ A[;L XS[ K[P DF6;G[ D/[,L VF
A[ VNŸE]T XlSTVM V[8,[ DG VG[ A]lâP VF A[ XlSTVMGF VFWFZ[ DF6; S[J/ EUJFGGM H
GlC4 B]N EUJFG AGL XS[ K[P ccDFZFDF\ S\SZDF\YL X\SZ4 GZDF\YL GFZFI6 VG[ ÒJDF\YL lXJ
YJFGL XlST  ZC[,L K[Pcc VFJM  lJRFZ OST DF6;G[ H VFJL XS[ K[P VG\T HgDFZFVMGL
;FWGF 5KL D/[,F lR\TFDl6 H[JF VF DFGJ N[CG[ VHJF/JM VG[ 5|E]GF RZ6[ WZJM V[ z[Q9
ElST K[P EUJFG[ H BL,J[,F\ 5]Q5MYL H EUJFGGL 5}HF SZJL V[DF\ SF> lJlXQ8TF GYLP VF56[
VF56]\ ÒJG5]Q5 BL,JLG[4 ;]\NZ ;]JFl;T VG[ SMD/ AGFJLG[ 5|E]G[ RZ6[ WZJ]\ HM.V[P VF56]\
ñNI SMD/ AGFJJ]\ HM.V[4 A]lâ ;]\NZ AGFJJL HM.V[ VG[ DG ;]U\lWT AGFJJ]\ HM.V[P TM H
ÒJG5]Q5 BL,L é9[ VG[ 5|E]GF RZ6[ WZJF IMuI AG[4 VF DF8[GM V[SD[J p5FI K[ ElSTP
:JFY"GL VUGhF/ VMSTFvEFJ X}gI YI[,F DFGJ ;DFHGF ;}SF
Z6DF\YL GLS/JFGMvARJFGM SM. >,FH BZM S[ GCL\ m SM.56 HFUZ]S A]lâXF/LG[ V[ 5|` G
VS/FJ[ T[JM K[P T[GM ;]\NZ4 ptS'Q8 p5FI VF56F klQFVMV[ N[BF0IM K[ VG[ T[ K[ ElSTGM
p5FIP 5|UT YI[,F lJ7FGGF SF/DF\ +:T YI[,FG[ ;FRM DFGJ AGFJJM CX[ TM T[ ElST äFZF
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H XSI K[P ;FRL XF:+MST ElST V5GFJJFDF\ VFJ[ TM ;\SL6" YTM DFGJL DG lJXF/ YX[4
:JFY" ;\TMQFJFGL T[GL J'l¿ WLD[ WLD[ VMU/TL HX[P
DGGF lJSFZMG]\ pNF¿LSZ6 SZJF DF8[4 J'l¿G]\ lJX]âLSZ6 SZJF DF8[
ElST VFJxIS K[  V[ E},F. UI]\ K[P ElST V[ S[J/ S'lT GYL4 56 ÒJGGL J'l¿ K[ V[ JFTG]\
H lJ:DZ6 YI]\ K[P
5|E] 5F;[ lR¿V[SFU| SZJF A[;J]\ V[ EFJElST K[ VG[ 5|E]GF
lJRFZMvULTFGF lJRFZM4 J[NMV[ VG[ klQFVMV[ SC[,F\ lJRFZMv5|tI[S DFGJ ;]WL 5CM\RF0JF
VG[ T[ äFZF 5|E]G]\ SFI" SZJ]\ V[ S'lTElST K[P VG[ VF EFJElST VG[ S'lTElST A\G[GM ;DgJI
V[8,[ H ;FRL ElSTvXF:+MÉT ElSTP EFJElST VG[ S'lTElST V[ ZYGF A[ RÊM H[JL K[P
A\G[GL VFJxISTF K[P A\G[ 5F\B CMI TM H 51FL p»IgF VG[ lGl`RT UlT ;\EF/L XS[P T[ H ZLT[
ÒJG lJSF; DF8[4 ;DFHGL pþFlTDF8[ ElSTGL A\G[ 5F\BMGL VFJxISTF K[P
sZf ElSTG]\ :J~5 VG[ 5|SFZM ov] \ [ |] \ [ |] \ [ |] \ [ |
sVf ElSTG]\ :J~5 ov] \] \] \] \
cElSTc XaNG[ lJlJW ZLT[ ;DHFJJFDF\ VFJ[ K[P lJlJW ElST ;}+MGF
VFWFZ[ ElST lJX[GL lJEFJGF V,U V,U TFZJJFDF\ VFJL K[P cElSTcXaN EHŸ ;[JFIFDŸ
WFT]DF\  clÉTGŸ c 5|tII ,UFJLG[ YIM K[P lÉTGŸ VY" YFI K[¸ cEUJFGGL ;[JFGM 5|SFZ cEHŸ ;[JFIFD seJF
pEI5NLf  WFT]DF\YL 5Fl6lGGF ;}+ cl:+IF\ lÉTGŸ csVQ8FwIFIL v #³#³)$f  VG];FZ \  clÉTGŸ c slTf
5|tIIYL \ sEHŸ + lT = ElÉT fcElÉT XaNGM pNŸEJ YFI K[P VF l;JFI cEßHM VFDN"T[ c s~WFlNU6
= * DM U6f VF ;%TU6LI WFT] p5ZYL ElST XaN l;â YFI K[ VG[ H[ TÀJ äFZF jIFJCFlZS
VFSQF"6M JU[Z[G]\ VFDNGsE\HGf YFI T[G[ ElST SC[ K[P
EUJt;[JFGL ptS\9FYL 5ZTÀJ S[ V[GF :J~5E}T VgI N{JL TÀJ 5|lT
ESTGF lN,DF\ zâF;DlgJT ZFUDILvZ;DIL VF;lSTGF\ 5|FN]EF"JDF\YL ;CH JF:TlJS ElST
HgD[ K[P VjIST lRZ\TG ;¿FG[ jIST :J~5[ S<5L T[GL ;FY[ ÒJ\T ZFUFtDS ;\A\W :YF5JM V[ H
ElST K[P VFYL H ElST V\U[ N[JlQF" GFZN[ ElST;}+DF\ SñF]\ K[ S[v c;F tJl:DGŸ 5¯D5|[D~5F ššc!
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EUJFGDF\ VGgI 5|[D Y. HJM V[ H ElST K[P 7FG4 SD" ;FWGF[GF VFzI ZlCT VG[ ;J" ZLT[
:5'CFZlCT Y.G[ lR¿J'l¿ VGgIEFJYL S[J/ EUJFGDF\ H ,FUL HFI K[P HUTGF ;D:T
5NFYM"YL TYF 5Z,MSGL ;D:T ;]Bv;FDU|LVMYL4 T[ tIF\ ;]WL S[ DM1F ;]BYL 56 lRÀF C9FJLG[
V[S DF+ 5ZDv5|[DF:5N EUJFGDF\ H ,FUL ZC[ K[P AWL DDTF VG[ VF;lST ;J" 5NFYM"DF\YL
;J"YF SF-L ,.G[ V[SDF+ l5|ITD EUJFG TZO Y. HFI K[P tIFZ[ V[ l:YlTG[ cVGgI 5|[Dc SC[
K[P J/L4 T[ cVD'T:J~5F R ššcZ  cVD'T:J~5F 56 K[Pc EUJFGGM VGgI 5|[D H JF:TlJS ZLT[
VD'T K[P T[ ;J"YL VlWS DW]Z  K[P EFUJTDF\ H6FjI]\ K[ S[ clGQSFDEFJ[ :JEFJGL 5|J'lT
;tI:J~5 EUJFGDF\ lJ,LG Y. HFI T[G[ ElST SC[ K[Pc# DClQF" XF\l0<I[ 56 SñF]\ K[ S[ c;F
5¯FG]¯ lÉT¼L`JZ[ F c c.`JZ 5|lT 5ZDF;lSTc cTNl5"TFlB,FRF¼TF Tl£:D¼6[ 5¼D jIFS],T[lT šc
5MTFGF\ ;J" SDM" 5ZDFtDFG[ V5"6 SZL T[DGF :DZ6DF\ J|HUM5LVMGL H[D jIFS]/ YJ]\ T[ H
ElST K[P VFJL jIFS]/TFG]\ :J~5 :5Q8 SZTF\ EFUJTSFZ H6FJ[ K[P ßIFZ[ SM.S U'CU|:TGL
H[D SIFZ[S C;[4 SIFZ[S Z]NG SZ[4 wIFG SZ[4 SIFZ[S 5|,F5  SZ[ VG[ JFZ\JFZ NL3" lGo`JF; GFBL4
lGo;\SMR VFtDA]lâYL C[ CZ[ ¦ C[ HUt5T[ ¦ C[ GFZFI6 ¦ SC[4 tIFZ[ ElSTGM  pã[S HF6JMP
GFZN5\RZF+DF\ H6FJJFDF\ VFjI]\ K[ S[P c;J" p5FlWVMYL D]ST Tt5ZTF5}J"S lJX]â >lgãIM J0[
EUJFGGL lJX]â ;[JF V[ H ElST K[ v
;JM"5FlW lJlGD"]ÉT\ Tt5¯tJ[G lGD",DŸ š
CQFLS[6 £LQFLS[X ;[JG\vElÉT~rIT[ šš
*
DGDF\ EUJNŸ5|[D l;JFI SM. VlE,FQFF G CMI V[JL VG]S}/TF5}J"S S'Q6GL ;[JF SZJL T[
p¿D ElST K[ v
VgIFlE,FlQFTF X}gI\ 7FGSDF"nGFJ'TDŸ  š
VFG]S}<I[G S'Q6FG]XL,G\ ElÉT¯ ¿DF šš
(
~5 UM:JFDL SC[ K[P VFZFwI 5|lT V;LD 5|[D VG[ NF:IYL ;\5þF V[SF\lTS ElST z[Q9 K[P >Q8N[JTF
5|lT :JFEFlJS 5|[D4 5}6" VFJX[ VG[ TgDITFYL I]ST ElST H ZFUFltDSF ElST K[P v
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.lQ8 :JF¯l;SM ¯FUo 5¼DFlJQ8TF EJ[TŸ š
TgDIL IF EJ[NŸ ElÉTo ;F\0+ ¼FUFltDSMlNTF šš
)
zL X\SZFRFI" ElSTGL jIFbIF VF 5|DF6[ VF5[ K[P DM1FGL SFZ6
;FDU|LDF\ ElST H ;J"z[Q9 K[4 5MTFGF :J~5G]\ VG];\WFG H ElST K[ v
DM1FSF¼6;FDU|IF\ ElÉT¼[J U¼LI;L š
:J:J~5FG];\WFG\ ElÉTl¼tIlEWLIT[ šš
!_
ÒJFtDF VG[ 5ZDFtDFGF\ VG];\WFGG[ VFRFI" ElST SC[ K[ v
:JFtD¿tJFG];\WFG ElÉTl¼tI5¼[ HU]o š
!!
  DClQF" 5FZFXI" H6FJ[ K[ S[ cEUJFGGL 5}HF VFlNDF\
VG]ZFU CMJM V[ ElST K[cv 5}HFlNQJG]¼FU .lT 5F¼FXI"o š!Z XF\l0<I klQFGF DT 5|DF6[ VFtDZlTGF
VlJZMWL lJQFIMDF\ VG]ZFU YJM V[ H ElST K[vVFtD¯tIlJ¯MW[GlT XFl^0<Io  F!# DW];}NG ;Z:JTL
VG];FZ cEUJFGGF U]6v,L,FlNGF zJ6YL ãlJT YI[,F\ lR¿GL EUJFGGL TZO sYI[,Lf
VlJZT J'l¿G[ ElST SC[ K[Pc ã]T:I EUJNŸWDF"âF¯FJFlCSTF\ UTF F
     ;J"[X[ DG;MJ'l¿E"lÉTl¯tIlEWLIT[ FF!$
~5 UF[:JFDL S'T ElSTZ;FD'Tl;\W]DF\ H6FjIF VG];FZ cVFZFwI 5|tI[ V;LD 5|[D T[D H NF:IYL
I]ST V[SF\lTS ElST z[Q9 K[P EUJFG 5|tI[ :JFEFlJS 5|[Dv5}6" VFJ[X VG[ TgDITFYL I]ST
ElST H ZFUFltDSF  ElST SC[JFI K[v
.lQ8 :JF¯l;SM ¯FUo 5¯DFlJQ8TF EJ[TŸ š
TgDIL IF EJ[ã ElÉTo ;F + ¯FUFltDSMlNTF šš
!&
lG`R, VGgI 5|[D ElSTGM 5|F6 K[P T[ ESTGF 5|[D;EZ ñNIDF\ VFZFwI 5|lT DDtJ HgDFJ[
K[  VG[ :G[CGF lJlJW ;\A\WMDF\ jIST YFI K[Pv C[ CZ[ ¦ TD[ H HUTGF l5TF4 DFTF4 l5|I5]+4
%IFZF lD+4 U]Z] VG[ UlT KMP C]\ TDFZM H ;\A\WL4 TDFZM H NF;4 TDFZM H 5lZRFZS4 TDG[ H
V[S DF+ UlT~5 DFGGFZ VG[ TDFZM XZ6FUT K]\P VF ZLT[ CJ[ TDFZF 5Z DFZM AWM EFZ K[P
J<,EFRFI"GF DTFG];FZ EUJFGGF DlCDFGF 7FG5}J"S T[DGF 5|tI[ VR/ VG[ :FJF"lWS 5|[D T[
ElSTP VF 5|SFZGL ElST äFZF H ÒJGL D]lST YFI K[o ALÒ SM. ZLT[ GCL\ v
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DFCFtd7FG5}J":T] ;]ã- ;J"TM lWSo š
:G[CM ElSTl¯lT 5|MÉT:TIF D]lÉTG" RFgIYF šš
!(
ElST VG[ 7FGGF ;\A\W 5ZtJ[ S[8,FS[ ElSTG[ 7FGG]\ ;FWG DFgI]\¸
ßIFZ[ S[8,FS A\G[G[ 5Z:5Z VFlzT DFG[ K[P 5Z\T] DClQF" GFZN ElSTG[ SD"4 7FG VG[ IMUYL
56 z[Q9TZ SC[ K[P!) KF\NMuiF p5lGQFNŸDF\ 5ZDFtDF ElSTG[ ;JM"tS'Q8 Z; SC[ K[P V[ V[JM Z; K[
H[ 5MTFGF DFW]I"YL DG~5L RFTSG[ D:T SZL N[ K[Pv; ˆQF ¯;FGF\ ¯;TDo 5¯Do 5¯FwIF" šZ_
R{TgI;\5|NFIGF ~5 UM:JFDLV[ cElSTZ;FD'Tl;gW]c VG[
cpßHJ,GL,Dl6c GFDGF U|\YM  ,BLG[ ElSTGL Z; TZLS[ :YF5GF SZL K[4 T[ BZ[BZ V[S
VF`RI"SFZS 38GF K[P VFDF\ ElSTGL lJJ[RGF VF,\SFlZS :J~5[ SZJFDF\ VFJL K[P p5F;GF V[
ElSTGL VlEjIlSTGM D]bI DFU" K[P p5F;GFGM ;FDFgI VY" c5F;[ H.G[ A[;J]\ cV[JM YFI K[P
p5UdI VF;G\ .lT p5F;GF F  cDG4 SD" VG[ JRGYL C\D[XF\ ;J" l:YlTVMDF\ VFZFwI N[JGL
;DL5 ZCLG[ ;[JF SZJL T[G[ p5F;GF SC[JFIcZ! ZFDFG]RFI"GF DT[ p5F;GFGF\ 5F\R V\UM K[Po
VlEUDG4 p5FNFG4 >ßIF4 :JFwIFI VG[ IMUP VF 5F\R V\UMGF ;CIMUYL 5ZDFtDFG]\ NX"G
YFI  K[P VGgI[G{J IMU[G DF\ IFIgT p5F;TM ZZP ULTFSFZ[ 
I
FIgT  VG[ p5F;T[ VF A[ XaNM JF5IF"
K[P 5}P NFNFÒ s5F\0]Z\UXF:+L VF9J,[f ;DHFJTF SC[ K[P p5F:IT[ VGIF ;F p5F;GF  EUJFG
5F;[ HJ]\P p5 + VF;Ÿ 4 p5 V[8,[ 5F;[4 VF;ŸvA[;J]\ P p5F;GF V[8,[ EUJFG 5F;[ A[;JFGL
,FISFT lGDF"6 SZJLP T[YL 5C[,]\ 5UlYI]\ p5F;GF VG[ ALH]\ 5UlYI]\ ElSTqp5F;GFDF\ ;FWGF
VFJL U.4 5}HFGF\ ;FWGM SIF\ CMJF\ HM.V[ m ;FWG;FDU|LGF\ 5F\R ;FWGM v lJJ[S4 lJDMS4
S<IF64 VGJ;FN  VG[ U]Z]P s!f lJJ[SovSMGF CFYDF\ ZC[J]\4 JF;GF S[ JF;]N[JGF m lJJ[SYL
DF6; YM0F VFU/ HFI DF6;G]\ ~5F\TZ YT]\ HFI VG[ ElSTDF\ 5|J[X SZ[P  sZf lJDMS ov V[8,[
>\lãIMGF lJQFIM TZOGF B[\RF6G[ TFAFDF\ ,[J]\ VG[ T[G[ N{JL J,6 VF5J]\P s#fS<IF6 ovDF6;GL
5|tI[S S'lT 5lJ+ YJL HM.V[P 5|E] 5F;[ ,. HGFZ lJRFZ A]lâDF\ ZFBGFZ4 5|E]GM :5X" H[GF
ÒJGG[ YIM K[  T[ 5lJ+P H[ S'lTYL VG[ H[ ;FWGMYL EUJFG 5F;[ A[;JFGL IMuITF WZFJTF\
YFVM T[ p5F;GF S<IF6SFZL v 5lJ+ Y. HFIP
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s$f VGJ;FN V[8,[ XlSTA/4 XFZLlZS4 DFGl;S4 AF{lâS VG[ VFltDS XlST BL,JJL
HM.V[P ZMlH\NF jIJCFZDF\  VFJTF ZC[,F 5|JFCM HM0[ 8ÉSZ hL,LG[ 5YrI]T4 wI[IrI]T G AGTF\
ÒJG ÒJJFG]\P VF56F[ 5lJ+ VG[ lJX]â YTM ZC[,M c:Jc ACFZGF SM.56 5|JFCYL D[,M G
YFI T[JL SF/Ò ZFBJF DF8[ H[ lC\DT HM.V[ T[ H BZ]\ A/ K[P
U]Z]ov  VF56F\ DGDF\ VG\T lJSFZM VG[ lJRFZM JW[ T[GF\ HF/FDF\YL ARJF AW] VMSL GFBJFGL
HuIF V[8,[ U]Z] YI[,]\ 5F5 U]Z]G[ SæF 5KL T[GF DGDF\YL VF56[ pTZL G H.V[P DFU"NX"G DF8[
VG[ VF56[ S. E}lDSFV[ KLV[ T[ ;DHJF DF8[4 U]Z] VlT VFJxIS K[Z#
5ZDTÀJGF\ D]bI A[ :J~5M K[P s!f ;U]6 VG[ sZf lGU"]6P T[YL
p5F;GFGF 56 A[ 5|SFZ Y. XS[ sSf;U]6M5F;GF sBf lGU"]6M5F;GF  sSf;U]6M5F;GF A[
5|SFZGL K[ Ps!f 5|E]GF\ GFD4 ~54 ,L,F VG[ WFDGF DlCDFG]\ wIFG5}J"S J6"G VG[ sZf 5|E]
;FY[ ;\A\W HM0JMP VF 5|SFZGF ;\A\WGF 5F\R 5|SFZ K[P s!f XF\TEFJ sXDvND5}J"S N[JtJGL
p5F;GF SZJLfsZf NF:IEFJs5|E]GF ;[JS AGL T[DGL ;[JF SZJL4s#f ;bIEFJ s5|E] ;FY[
lD+EFJ ZFBJMf s$f JFt;<IEFJ s5|E] 5|tI[ 5]+ S[ lXQIJTŸ :G[Cf VG[ s5f X'\UFZEFJ
sUM5LVMGL H[D VFZFwIG[ 5lT S[ l5|ITD DFGJFfP VF l;JFI p5F;GFGF ALHF RFZ V\UM K[Po
sVfVR"GF sAf:T]lT s SfH5 s0fwIFGP VR"GGM ;FDFgI VY" 5}HF YFI K[P T[ DF8[ D}lT"GL H~Z
50[ K[P VG[ T[JL D}lT" DGMSl<5T CMI TM 56 RF,[P c:T]c WFT]DF\YL c:T]lT c XaN lGQ5þF YIM  K[ T[GM
VY" YFI K[ cVFZFwIGF U]6MGL 5|;\XF SZJLc  SM.56 5NFY"4 jIlST S[ 5ZDTÀJGF lJnDFG
U]6MG]\ IYMlRT J6"G SZJ]\ T[ c:T]lT cP :T]lT GF 56 RFZ 5|SFZ K[P J{lNSL4 5F{ZFl6SL4 TF\l+SL VG[
,F{lSSL  H5 D\+FtDS CMI K[P ;FDFgITo H5D\+GF VFZ\E[ › VG[ V\T[ GDo 5N D}SFI K[P H[D S[
c› ;¯:JtI{ GDo šc ElSTG]\ V[S ALH]\ DCtJG]\ V\U 5ZDFtDF S[ N[JTFGL 5}HF K[P c5}HŸ c WFT]DF\YL
AG[, c5}HFc XaN 5]Q5FlN äFZF VR"GF4 U\W4DF/F4J:+ 5FGFlN äFZF ;tSFZ4 5]Q54 O/4 VFCFZ
TYF J:+FlN äFZF  p5RFZ JU[Z[ lÊIFVM SZJFGF VY"DF\ J5ZFIM K[PZ$ 5}HFGF ,UEU !&4 !(
S[ &$ H[8,F p5RFZM ATFJJFDF\ VFjIF K[P J{Q6J ;\5|NFIDF\  VRF"JTFZDF\ VFJFCŸG4 VF;G4
5Fn4 VwI"4 VFRDG :GFG4 J:+4 I7M5JLT4 U\W4 5]Q54 W}54 NL54 G{J[n4 TFdA},4 5|Nl1F6F
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VG[ lJ;H"G V[ D]b5 !& p5RFZM K[P >Q8D\+M äFZF 5ZDFtDFG[ VF p5RFZM SZFI K[P ElSTDFU"DF\
J/[,M EST SMD/ ñNIGM CMI K[P T[ EUJFGGL ,L,F4 NIF/]TF4 pNFZTF VFlNG]\ J6"G ;F\E/LG[
ãlJT Y. HFI K[P T[ Z0JF ,FU[ K[4 T[G]\ U/]\ ~\WF. HFI K[ VG[ XZLZ ZMDF\lRT Y. HFI K[P
VFJF SMD/ ñNIGF ÒJDF\ ElSTGF O/:J~5[ VF,MS VG[ 5Z,MSGF ;]BGL 5|Fl%T YFI K[P
sAf ElÉTGF 5|SFZM ov| || |
ElST ;FY[ HM0FI[, ;FlCtIDF\ ElSTGF lJlJW 5|SFZM HMJF
D/[ K[P ElSTGF 5|D]B A[ 5|SFZ K[P sVf;FWG~5 ElST VG[ sAf;FwI~5 ElSTP ;FWG~5
ElSTG[ J{WL VG[ GJWFGF GFDYL VM/BJFDF\ VFJ[ K[4 ßIFZ[  ;FwI~5 ElST 5|[DFv5|[D,1F6F
SC[JFI K[P GJWF ;FWG~5  K[  VG[ 5|[D ;FwI~5P CJ[ VF56G[ 5|xG YFI  S[ J{WL ElST SMG[ SCL
XSFI m c5ZDFtDF H[GFYL ;\T]Q8 YFI¸ T[JF 5|SFZGF EFJYL EFJ]S Y.G[ T[DGL VF7FG];FZ
VFRZ6 SZJ] \ T[ J{WLvElST K[Pc ;FlCtIDF\ T[GF VG[S 5|SFZGF ,1F6M ATFjIF\ K[P
zLDNŸEUJNŸULTFGF AFZDF\ VwIFIDF\ ElSTGF RFZ Z:TF ATFjIF K[P
DiI[J DG VFWt:J DlI A]lâ\ lGJ[XI š
lGJl;QIl; DiI[J VT éwJ\ G ;\XIo šš sULTF³!Zq(f
5C[,F  Z:TFDF\ EUJFG DG VG[ A]lwW DFU[ K[P DG VF5J]\ V[8,[ EUJFGG[ ;\S<5STF" AGFJL
N[JF A]lâ V[8,[ lG6"IP T[YL A]lâ VF5JL V[8,[ T[ H lG6"ISTF" K[ C]\ GlC VF l:YlT ,FJJLP
VFD DGA]lâ XF\T SZL4 lR¿V[SFU|TF JWFZTF\ JWFZTF\ VFU/ HFI TM V[S JBT lR¿ D}lT"DF\
T<,LG Y. HFI VG[ T<,LG YIF 5KL D}lT" VF5 D[/[ C8L HFI VG[ tIFZ[  5}6"TFGL VG]E}lT
;]WL DF6; H. XS[P
VY\ lR¿\ ;DFWFT]\ G XÉGMlQF DlI l:Y¯DŸ š
VeIF;IMU[G TTM DFlDrKFÃT]\ WG\HI šš sV³!Zq)f
VeIF; V[8,[ J'l¿ AN,JL4 VTLlgãI HM0[ VF56M ;\A\W YTM GYL4 VF56FDF\ EFJFJ[X VFJTM
GYL4 5|[DFJ[X K,SFTM GYL4 ElSTGM GXM R0TM GYL4 VFJL l:YlTDF\ X]\ SZJ]\ m tIFZ[ ULTFSFZ
SC[ K[ S[ J'l¿ AN,4  A]lâ AN,4 N{JL ÒJG SZ4 .`JZlGQ9 H[ H[ ,MSM K[ T[GL ;FY[ D{+L SZP VF
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VeIF;GF Z:TFVM K[4 ;FWGM K[P S[J/ lR¿V[SFU|TFGM VeIF; VCL\ 5}ZTM GYLP AF{lâS lJSF;
VG[ V\TD]"BTF CMJL V[ HM VF56[ DF8[ XSI G CMI TM EUJFG SC[ K[ S[v
VeIF;[ ÃI;DYM" l; DtSD"5¯DM EJ š
DNY"DlI SDF"l6 S]J"lg;lâDJFÃ:Il:F šš sV³!Zq!_f
+LHM Z:TM ATFJTF SC[ K[ S[ EUJFGGF SFD SZJFP H[ ,MSM EUJFGGF SFDM SZ[4 lR\TGXL,
AG[4 l:YZ A]lâ VG[ V8, zâFYL ;DFHG[ lJRFZM VF5TF HFI T[JF ,MSMGF +6 5|SFZ VF56F
XF:+DF\ SæF K[o s!f A|ïlQF" sZf ZFHlQF" s#f N[JlQF"P VF SZJ]\ 56 XSI G ,FUT]\ CMI TM EUJFG
RMYM Z:TM ATFJTF SC[ K[ v
VY{TÃIXÉTM l; ST"] \ DnMUDFlzTo š
;J"SD"O,tIFU\ TTo S]¯  ITFtDJFGŸ šš sULTF !ZqZZf
EUJFG SC[ K[P ' Give me Love and work - if you can.' ;J"SD"O/ GM tIFU SZ V[8,[ S[
CJGXL, AGJFG]\ v lGo;\UTF S[/JJFGLP
VFD4 EUJFG RFZ DFU" ATFJ[ K[P
s!f 5C[,F DFU"DF\ EMST'tJ VG[ ST'"tJGM tIFU K[P DÃI[J DGvv
sZf ALHF DFU"DF\ .`JZ 5ZFI6TF K[P VeIF;IMU[G PPPPP ST"'tJ4 lR\TF4 >rKF4 lJSFZ AW]\ H
.`JZ 5ZFI6 SZJFv
s#f +LHM Z:TM XlST V5"6GM K[P DtSD"5¯DM EJ vvv
s$f RMYM Z:TM lGo;\UTTF K[P ;J"SD"O, tIFU vvv VF RFZ[I Z:TFVM EUJFG 5F;[ ,.
HGFZF K[P Z5 zLDNŸEFUJTGF ;FTDF :S\WDF\ 5|CŸ,FN[ EUJFG lJQ6]GL ElSTGF GJ 5|SFZM
ATFjIF K[P H[ GLR[ 5|DF6[ K[ o
!P zJ6 o 5ZDFtDFGF U]64 ,L,F VG[ GFDFlNG]\ zJ6 SZJ]\ T[P
ZP SLT"G o 5ZDFtDFGF U]64 ,L,F VG[ GFDFlNG]\ SLT"G SZJ]\ T[P
#P :DZ6 o 5ZDFtDFGF U]64 ,L,F VG[ GFDFlNG]\  :DZ6 SZJ]\ T[P
$P 5FN;[JG o 5ZDFtDFGF RZ6MGL ;[JFDF\ p5l:YT YJ]\ T[P
5P VR"G o 5ZDFtDFGF D}lT"GL 5}HF SZJLP
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&P J\NG o 5ZDFtDFG[ J\NG SZJF
*P NF:I o NF;EFJ[ 5ZDFtDFGL ElSTP
(P ;bI o ;BFEFJ[ 5ZDFtDFGL ElSTP
)P VFtD lGJ[NG o VFtDNMQFGF\ V[SZFZ5}J"S 5ZDFtDFGL XZ6FUlT :JLSFZJLP
zJ6\ SLTG\ lJQ6Mo :D¯6\ 5FN;[JGDŸ š
VR"G\ JgNG\ NF:I\ ;bIDFtDlGJ[NGDŸ šš
.lT 5]\;Fl5"TF lJQ6F{ ElÉTP[gGJ,1F6F šZ&
VF GJ 5|SFZGL ElÉTG[ GJWF ElÉT SC[ K[PVFG[ H J{WL4 ;FWGElST VYJF DIF"NFElST
V[JF GFD[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P VF 5|SFZYL ESTGL SD"U|\lY lKþF Y. HFI K[P VX]E JF;GFVM
GQ8 Y. HFI K[P ZHMU]6 VG[ TDMU]6GF EFJM GFX 5FD[ K[ VG[ ;ÀJU]6 5|U8 YFI K[P
VFZFwIGF :J~5 VG[ VFZFWSGF EFJG[ VFWFZ[ GJWF ElSTG]\ lJ`,[QF6 GLR[ 5|DF6[ SZJFDF\
VFjI]\ K[P
sVf zJ64 SLT"G VG[ :DZ6GM ;\A\W 5ZDFtDFGF GFD ;FY[ CMI K[4 V[8,[ S[ zJ64 SLT"G4
VG[ :DZ6 5ZDFtDFGF GFDG]\ H SZJFDF\ VFJ[ K[P
sAf 5FN;[JG4 VR"G VG[ J\NGGM ;\A\W 5ZDFtDFGL ;]\NZTF s~5f ;FY[ YI[,M K[P SFZ6 S[
VCL\ ESTGL ;FD[ ZC[,F 5ZDFtDFGF :J~5G[ T[DGL D}lT"G[ pN[ŸXLG[ H T[G]\ RZ65}HG4VR"G
VG[ J\NG SZJFDF\ VFJ[ K[P ESTGL ;FY[ 5ZDFtDFG]\ SM. :J~5 H G CMI TM VF +6[ V\UM
RZ65}HG4 VR"G VG[ J\NGG]\ SM. ;FY"SI ZC[T]\ GYLP V[ TM :JFEFlJS H K[ S[ DFGJDF+
;]\NZTFGF :J~5 ;FY[ ;\S/FI[,F[ K[P T[YL T[GF VF,\AG ~5[ H[ TÀJ K[ T[ 56 GFD~5WFZL H CMJ]\
HM.V[P VFYL VF +6[GM ;\A\W 5ZDFtDFGL ;]\NZTF s~5f ;FY[ K[P
sSf NF:I4 ;bI TYF VFtDlGJ[NGGF[ ;\A\W ESTGF ñNIUT EFJMGL ;FY[ ZC[,M K[P p5ZGF K
5|SFZMYL VF +6 5|SFZM V,U TZL VFJ[ K[P VF +6[ EFJM SM. EFJFtDS HUTGF\ TÀJM ;FY[ ;\A\W
WZFJTF CMJFYL T[GF NF:IEFJ4 ;bIEFJ VG[ VFtDlGJ[NGEFJ V[JF\ GFD VF5JFDF\ VFjIF K[P
5ZDFtDFGF GFDGL ;FY[ ;\A\W WZFJTF ;FWGM szJ64 SLT"G4 :D6f
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zâF VG[ lJ`JF;GL J'lâ ;CFIS YFI K[4 TM 5|E]GL ;]\NZTFGL ;FY[ ;\A\W WZFJTF ;FWG
s5FN;[JG4 VR"G4 J\NGf J{WL ElSTGF\ lJlXQ8 V\U AG[ K[ VG[ ESTGF DGMEFJM ;FY[ ;\A\W
WZFJGFZ ;FWG sNF:I4 ;bI4 VFtD lGJ[NGf VG]ZFUFltDSF ElST ;FY[ WlGQ9 ;\A\W WZFJ[
K[P GJWF ElST ;FWSGL ¹lQ8YL +6 JUM"DF\ lJEST Y. XS[P
!P SFlIS v zJ64 5FN;[JG4 VR"G4 VG[ J\NG V[ SFlIS K[P
ZP JFlRS v SLT"G JFlRS K[P
#P DFGl;S v :DZ64 ;bI4 NF:I TYF VFtDlGJ[NG DFGl;S K[P
ElSTGF VF GJ[ 5|SFZMDF\YL EST SM.56 V[S 5|SFZYL 56
5ZDFtDFG]\ XZ6 :JLSFZ[ TM T[GM pâFZ VJxI YFI K[P CJ[ VF GJ 5|SFZMG[ lJ:T'T ;DÒV[P
! P zJ6 ov
EUJFGGF 5|[DL ESTM äFZF SC[JFDF\ VFJ[,F EUJFGGF GFD4 ~54
U]64 5|EFJ4 ,L,F4 TÀJ VG[ ZC:IDIL VD'T~5L SYFVMG]\ zâF VG[ 5|[D5}J"S zJ6 SZJ]\ T[G[
zJ6 ElST SC[ K[P zâF VG[ 5|[D5}J"S DCF5]Z]QFMG[ ;FQ8F\U 5|6FD4 T[DGL ;[JF TYF T[DGF
ATFJ[,F DFU" VG];FZ VFRZ6 SZJFDF\ Tt5Z ZC[J]\vVF zJ6 ElSTG[ 5|F%T SZJFGL lJlW K[P
zJ6ElSTDF\ VD]S 5|SFZGF RMS;F.5}J"SGF lGIDMG]\ VFRZ6
SZJFG]\ CMI K[P EFUJTDFCFtdI VG];FZ SYFzJ6GF J|TJF/FV[ A|ïRI"G]\ 5F,G SZJ]\4 GLR[
;}J]\4 lGtI SYFzJ6 SIF" 5KL J'1FGF 5FGDF\YL AGFJ[, 5+FJl,DF\ EMHG SZJ]\4 RMBF4 DW4
T[,4 EFZ[ VþF4 N]Q8J'l¿YL HMJFI[,]\ VG[ JF;L VþF4 SFD4 ÊMW4 DN4 DFGDt;Z4 ,ME4 N\E4
DMC VG[ ä[QFGM tIFU SZJMP J[NMGL4J{Q6JMGL4 U]Z]VMGL4 UFIMGL4 J|TWFZLVMGL4 :+LVMGL4
ZFHFVMGL TYF DCFtDFVMGL lG\NF SZJL GCLP T[DH ZH:J,F4 RF\0F,4 d,[rKF4 5lTT4 V;\:SFZL4
A|Fï6 ä[QFL4 VG[ J[NAFñF sGuGf DG]QIM ;FY[ jIJCFZ ZFBJM GCL\P ;tI4 5lJ+TF4 NIF4
DF{G4 ;Z/TF4 lJGIvlJJ[S T[DH DGGL pNFZTF ZFBJLZ*P VF 5|SFZGF\ lGIDM zJ6 ElSTDF\
VFRZJFGF\ CMI K[P
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DG]QI H[JMvH[JM ;\U SZ[ K[4 T[JF ;\U VG];FZ H T[GF 5Z V[JM H 5|EFJ 50[ K[ VG[ zJ6
ElST 56 ;t;\UG[ H D/[ K[4 S[D S[ ;t;\U H zJ6 ElSTGM D]bI C[T] K[P ;t5]Z]QFMG]\ NX"G4
EFQF64 :5X"4 lR\TG VG[ T[DGF ;\UYL 5F5L DG]QI 56 5ZD lD+ AGL HFI K[P DCF5]Z]QFMGL
S'5F l;JFI SM.56 DG]QI 5ZD5NG[ 5|F%T SZL XSTM GYLP DCF5]Z]QFMGM ;\U N],"E4 VUdI
VG[ VDMW K[4 V[8,F DF8[ EUJt5|Fl%TGL >rKFJF/F ESTV[ VFJF ;t5]Z]QFGM ;\U VJxI
SZJM HM.V[P N[JlQF" GFZN 56 SC[ K[ DCt;ù:T] N],"EM UdIM DM3 P  š Z( cDCF5]Z]QFMGM ;\U
N],"E4 VUdI VG[ VDM3 K[4c VG[ TN[J ;F ITFDŸ TN[J ;F
I
TFDŸ š  T[ ;t;\UYL H ;FWGF SZM
v ;t;\UGL ;FWGF SZMP VYF"TŸ ;\T v DCF5]Z]QFMGM ;\U4 ;[JF VG[ VF7FG]\ 5F,G SZM4 D\NA]lâ
ESTM 5MT[ G HF6TF TÀJG[ ALHF HF6GFZF 5]Z]QFM 5F;[YL ;F\E/L p5F;GF SZ[ K[4 T[JF
zJ65ZFI6 EST 56 VF D'tI]~5 ;\;FZv;FUZG[ lGo;\N [C TZL HFI K[P GFZN
EFUJTDCFtdIDF\ ;GSFlN D]lGVMG[ SC[ K[ S[ v
zJ6\ ;J"WD"\eIM J¼\ DgI[ T5MWGFo š
J{S]^ 9:YM ITo S'Q6o zJ6FNŸ I:I ,eIT[ š
Z)
C[ T5MWGM ¦ C]\ EUJFGGF U]6FG]JFNGF zJ6G[ ;J" WDM"YL z[Q9
DFG]\ K]4 S[D S[ EUJFGGF U]6FG]JFN ;F\E/JFYL J{S]\9DF\ ZC[,F\ EUJFGGL 5|Fl%T YF5 K[ S[J/
zJ6ElST SZJFYL 56 EUJFGGL 5|Fl%T YFI K[P T[JF XF:+MDF\ 36F 5|DF6 D/[ K[P >lTCF;
VG[ 5]ZF6MDF\ VFJF\ VG[S pNFCZ6M D/[ K[P ZFHF 5ZLl1FT EFUJTG[ ;F\E/LG[ H 5ZD5NG[
5FdIF CTFP zLDNŸEFUJTDFCFtdIDF\ ,bI]\ K[ S[ v
V;F [¯ ;\;F¼[ lJQFIlJQF;ùFS],lW5o š
1F6Fâ" 1F[DFY"\ l5AT X]SUFYFT],;]WFDŸ šš
lSDY" \ jIY" \EM J|HT S]5Y[ S]lt;TSY[ š
5¼Ll1Ft;F1FL IrK=J6UTDÉtI]lÉTSYG[ šš
#_
cc lJQFI~5 lJQFIGF\ ;\;U"YL jIFS]/A]lâJF/F 5]Z]QFM ¦ XF DF8[ BZFA
SFIM"~5L S]DFU[" jIY" 3]DL ZñFF KM m VF V;FZ ;\;FZGF S<IF6 DF8[ X]SN[JÒGF D]BDF\YL GLS/[,L
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SYF~5L VD'TG]\ V0WL 1F6 DF8[ 56 5FG SZMP T[GF zJ6YL D]lST D/[ K[P v VF SYGG]\ 5ZLl1FT
5|DF6  K[c XF{GSFlN 36F klQFVM 5]ZF6 VG[ >lTCF;G]\ zJ6 SZJFDF\ H 5MTFGF ;DIG[
jITLT SZTFP VF DG]QIÒJG DF8[ ALHM SM. [ 56 lJQFI VFGFYL JWFZ[ VFG\NNFIS zJ6LI
lJQFI GYL VG[ T[ DCF5]Z]QFMGF ;\UYL H 5|F%T YFI K[P V[8,F DF8[ DCF5]Z]QFMGF ;\U l;JFI
VFG\NNFIS4 ,FE5|N VF ;\;FZDF\ SM.56 5NFY" DG]QIM DF8[ GYLP zJ6 ElSTG]\ O/ lR¿X]lâ
K[P EFUJTDFCFtdIDF\ H6FjIFG];FZ v cIDN[J 5MTFGF 5FXWFZL ;[JSMG[ T[DGF SFGDF\ SC[ K[ S[v
cEUJFGGF RlZ+MDF\ D:T ZC[GFZF 5]Z]QFMGM tIFU SZHM4 T[DG[ VCL\ ,FJXM GlC4 S[D S[ C]\
ALHF DG]QIMGM :JFDL K]\4 J{Q6JMGM GlCc v :J5]
¯
QFDl5 JL1I 5FXC:T\ JNlT IDo lS, T:I
S6"D},[ F 5l¼C¼ EUJtSYFD¿FGŸ 5|E]¯CDgIG'6F\ G J{Q6JFGFDŸ šš
#_ EFUJT p5ZGL
EFJFY"NLl5SF5|SFX GFDGL 8LSFDF\ SCI]\ K[ S[ U]6vzJ6 GlC  SZGFZ 5]Z]QF VJ7FG]\ 5F+ AGL
S}TZF ;DFG AG[ K[P 5F5 VG[ lJQFIMDF\ VF;ST CMJFYL E}\0 H[JM K[4 SF\8F ;DFG lJQFIMDF\ 5|[D
ZFBTM CMJFYL é\8 H[JM K[P VG[ ;\;FZGM J'YFEFZ p5F0GFZM CM. UW[0F H[JM K[ v
;o VJ7F:5NtJFrK]JFlEo SxD, lJQFIF ;ÉTtJF l£0ŸJ¯FC{ U|FD ;}S {¯ S\8SJNŸ N]oBNv lJQFIF;ÉtJF
N]Q8[=EF"¯  JFlCtJFTŸ B {¯:T]<I .tIY"o š#! zL ÒJUM:JFDL  VG[ J\XLWZ zJ6 ElST DF8[ SC[ K[ S[
zJ6 V\ToSZ6GL X]lâ DF8[ VFJxIS K[P V\ToSZ6 X]â YTF\ 5ZDFtDFGF ~5GL hF\BL YFI K[
VG[ EjITF JU[Z[G]\ zJ6 YTF\ s5ZDFtDFGFf ~5GF\ VFlJEF"JGL IMuITFJF/M EST AG[ K[P
tIFZ 5KL ~5GM pNI YTF\ 5ZDFtDFGF ;\lGWFGDF\ V[S D]bI :J~5GL ;FY[ ZC[,F\ VgI :J~5MGL
lJlXQ8TFG[ ,LW[ T[GF D]bI :J~5DF\ J{lXQ8I VFJ[ K[4 5KL GFD4 ~54 U]6 VG[ 5lZSZ ßIFZ[
;FZL ZLT[ :O}Z6F 5FDL UIF CMI K[4 tIFZ[ EUJFGGL ,L,FVMG]\ Z]lRHGS ;]\NZ ZLT[ :O]Z6 YFI
K[P VF VlE5|FI DGDF\ ZFBLG[ ;FWGFÊD s~5zJ64 U]6zJ64 ,L,FzJ6f H6FJJFDF\ VFjIM
K[ v zJ6DgToS¯6X]âIY"D5[1I\ X]â[ RFgToS¯6[ ¯ 5zJ6[G TN]NIIMuITF EJlT ;dIG]lNT[ R ¯ 5[
U]6FgFF\ :S]¯6\ ;d5n[T ;d5gG R U]6FGF\ :O]¯6[ 5l¯S¯J{lXQ8I{G T£{lXQ8I\ ;d5nT[ TT:T[QF]
GFD¯ 5U]6 5l¯S [¯QF]\ ;dIÉ:O]l¯T[QF] ,L,FGF\ :O]¯ 6\ ;'Q9] EJTLtIlE5|[tI ;FWGS|dFM[ l,lBToo š#Z
EST[ 5MTFG]\ ;J":J DCF5]Z]QFMGF ;\UDF\ ZC[TF\ 5ZDFtDFGF GFD4~54U]6 VG[ 5|[D4 5|EFJ4
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,L,F4 WFD4 ZC:I VG[ TÀJGL VD'T;DFG SYFVMG]\ lGZ\TZ zJ6 SZJFDF\ ,UF0J]\ HM.V[P
ZP SLT"G ov 5ZDFtDFGF\ GFD4 ~54 U]64 5|EFJ4 ,L,F VG[ ZC:IG]\ zâF VG[ 5|[D5}J"S prRFZ6
SZTF\vSZTF\ XZLZDF\ ZMDF\R4 S\9FJZMW4 Vz]5FT4 ñNIGL 5|O]<,TF4 D]uWTF JU[Z[G]\  CMJ]\ T[
SLT"G ElSTG]\ :J~5 K[P SYFvjIFbIFGFlN äFZF ESTMGL ;FD[ EUJFGGF 5|[DvEFJG]\ SYG
SZJ]\4 V[SF\TDF\ VYJF ;D}CDF\ T[DGF\ GFDGF H5 VG[ é\RF :JZDF\ SLT"G SZJ]\4 5ZDFtDFGF
U]64 5|EFJ VG[ RlZ+ VFlNYL zâF VG[ 5|[D5}J"S WLZ[vWLZ[ VYJF é\RF :JZYL4 éEFvéEF
VYJF A[;LG[ JFnvG'tI ;lCT lNjI :TM+ TYF 5NM äFZF 5ZDFtDFGL :T]lTv5|FY"GF SZJLP VF
SLT"G ElSTG[ 5|F%T SZJFGM p5FI K[P
EFUJT 5ZGL JLZ ZF3J jIFbIF VG[ AF,5|AMlWGL  8LSFDF\ SñF]\ K[o
SLT"G4 ElST V[8,[ 5ZDFtDFGF GFD4 ~54 U]6 VG[ ,L,FG]\ SLT"G vSLT"G\ GFDMrRF¼6FWFtDSDŸ F
lJQ6]DFCFtdI:ISLT"GDŸ š
## DG]QI T54 IMU S[ ;DFlWYL H[ O/ D[/JTM GYL4 T[ O/ Sl/I]UDF\
zLS'Q6 SLT"GYL D[/J[ K[ v ItO,\ GFl:T T5;F G IMU[G ;DFlWGF F TtO,\ ,ET[ ;dIÉS,F{
S[XJSLT"GFTŸ šš#$  5ZDFtDFGF ESTM äFZF T[DGF 5|[D4 5|EFJ4 TÀJ VG[ ZC:IG[ ;F\E/JFYL
VG[ T[G]\ VwIIG SZJFYL 5ZDFtDFDF\ zâF 5[NF YFI K[4 tIFZ[ DG]QI p5I]"ST SLT"GvElSTG[
5|F%T SZL XS[ K[P S[J/ SLT"GvElSTYL 56 DG]QI 5ZDFtDFGL NIFYL T[DG[ VGgI 5|[D SZL T[G[
5FDL XS[ K[P ULTFDF\ EUJFG H6FJ[ K[ S[ v
Vl5 R[t;]N]¯ FRF¯M EHT[ DFDGgIEFSŸ š
;FW]¯ [J ; DgTjIo ;dIUŸjIJl;TM lC ;o šš
l1F5|\ EJlT WDF"tDF X`JrKFlgT\ lGUrKlT š
SF{gT[I 5|lTHFGLlC G D[ EÉTo 5|6xIlT šš
#%
ccSM. VlTXI N]ZFRFZL 56 VGgI EFJYL DFZM EST AGL DG[ EH[
K[4 TM T[ ;FW] H DGFI K[4 S[D S[ T[  IYFY" lG`RI JF/M K[4 VYF"TŸ T[6[ lG`RI SZL H ,LWM CMI
K[ S[ 5ZDFtDFG]\ EHG SZJF ;DFG ALH]\ SF\. 56 GYLP V[8,[ T[  TZT H WDF"tDF AGL HFI K[P
VG[ ;NF ZC[GFZL 5ZDXF\lTG[ 5|F%T YFI K[P C[ VH"]G¦ T]\ lG`RI5}J"S ;tI HF6 S[ DFZM EST
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SNL GQ8 YTM GYLccP  DClQF" 5T\Hl, 5FT\H,IMUDF\ SLT"G~5 ElSTGL ;DH VF5TF\ H6FJ[ K[
S[v cT:I JFRSo 5|6Još c#* c T[ 5ZDFtDFG]\ GFD ›SFZ K[4c TßH5:TNY"EFJGDŸ š#*  T[ 5ZDFtDFGF
GFDGM HI VG[ T[DGF VY"GL EFJGF VYF"TŸ T[DGF :J~5G]\ lR\TG SZJ]\P TTo 5|tIÉR[TGFlWU
DM Ã5gT¯FDFEFJP š
#( p5I"]ST ;FWGYL ;\5}6" lJwGMGF GFX VG[ 5ZDFtDFGL 5|Fl%T 56 YFI
K[P SLT"G ElSTYL 5}J"SF/DF\ 36F ESTM 5ZD5NG[ 5FdIF CTF >lTCF; VG[ 5]ZF6MDF\ TYF
ZFDFI6DF\ VFGF W6F\ pNFCZ6 5|F%T YFI K[P EUJFGGF GFD VG[ U]6~5 SLT"GGF 5|TF5YL
5}J"SF/DF\ GFZN4 JF<DLlS4 X]SN[J VFlN VG[S ESTM 5ZD5NG[ 5FdIF CTF TYF T[DGF ÒJGGM
>lTCF; lJbIFT K[P 5ZD EST TM EUJFGG[ 5FD[ H K[4 5Z\T] H[ DCF5F5L CMI T[ 56 EUJFGDF\
5|[D YJFYL 5ZD5NG[ 5FD[ K[P
VFD4 5ZDFtDFGF GFD VG[ U]6MG]\ SLT"G SZJFDF\ lGtIvlGZ\TZ Tt5Z
ZC[J]\ HM.V[P
#P :DZ6 ov
:DZ6 ElSTDF\ 5ZDFtDFGF GFD4 ~54 ,L,F4 VFlNG]\ DGYL VG];\WFG
SZJ]\ VFJ]\ H D\TjI EFUJTGF 8LSFSFZM G]\ 56 K[P :D¯6\ IltSlŒgD;F G];gWFGDŸ š#(
:D¯6\ :J¯ 5FlNlJQFISD[J š#) lJQ6Mo :D¯6\ T:I T<,L,FlJlXQ8:J¯ 5:D¯6DŸ š$_ :DZ6
ElSTDF\ zâF VG[ 5|[D5}J"S zJ6 VG[ 59G SZJFDF\ VFJ[ K[ VG[ VF 5|DF6[  DGG SZTF v
SZTF EUJFGGF :J~5DF\ W|]JGL DFOS T<,LG Y. HJ]\ T[ :DZ6 ElSTG]\ :J~5 K[P
:DZ6 ElST DF8[ V[SFgT VG[ 5lJ+ :YFGDF\ ;]B5}J"S l:YZ4 ;Z/4
VF;G p5Z A[;L >lgãIMG[ lJQFI ZlCT SZL4 SFDGF VG[ ;\S<5GM tIFU SZL4 5|XF\T VG[
J{ZFuII]ST DGYL :JFEFlJS X]â VG[ ;Z,EFJYL EUJFGGF ;U]6lGU]"64 ;FSFZvlGZFSFZ
VFlN TÀJMG[ HF6LG[ U]6 VG[ 5|EFJ ;lCT EUJFGGF :J~5G]\ lR\TG SZJ]\P EUJFGGF GFDG\]
DGYL :DZ6 SZJ]\P EUJFGGL ,L,FVMG]\ :DZ6 SZL D]uW YJ]\4 lNjI :TM+ VG[ 5NMYL DG äFZF
:T]lT VG[ 5|FY"GF SZJLP VF 5|DF6[ :DZ6GF VG[S 5|SFZ ATFJJFDF\ VFjIF K[P 5|[DL ESTM äFZF
EUJNŸlJQFIS WFlD"S ;FlCtIG]\ 59G SZJ]\P EUJFGGF GFDGM H5 VG[ SLT"G SZJ]\P 5ZDFtDFDF\
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wIFG:Y AGL SZ]6FEFJYL :T]lTv5|FY"GF SZJLP VF ;J" AFATM :DZ6 ElSTG[ 5|F%T SZJF DF8[
K[P :DZ6 ElSTYL ;J" 5F54 lJwG4 VJU]6 VG[ N]oBMGM VtI\T VEFJ HMJF D/[ K[P
EUJTŸv:DZ6YL DG]QI H[ S\. 56 RFC[ T[ 5|F%T SZL XS[ K[P EUJTŸ 5|Fl%T~5 5ZDXF\lTGL
5|Fl%T 56 VlT XL3| VG[ ;CHTFYL YFI K[P z]lT4 :D'lT4 >lTCF;4 5]ZF64 ;\T VG[ DCFtDFVMV[
EUJTŸ :DZ6 swIFGf GM ;]\NZ DlCDF ATFjIM K[P S9M5lGQFNŸDF\ SñF]\ K[ S[ v
ˆT£I[JF1F¼\ A|ï ˆT£I[JF1F¼\ 5¯DŸ š
ˆT£I[JF1F¼\ 7FtJF IM IlNrKlT T:I TTŸ šš
$Z
ccVF ›SFZ V1FZ H A|ñF K[4 T[ H 5ZA|ï K[4 VF H ›SFZ~5 V1FZG[ HF6LG[ H[ DG]QI H[ J:T]G[
RFC[ K[4 T[G[ T[ D/[ K[4cc zLDNŸEUJNŸULTFDF\ EUJFG[ SñF]\ K[ S[ v H[ 5]Z]QF ;\5}6" E}TMDF\ ;J"GF
VFtDF~5 DG[ JF;]N[JG[ H jIF5S ZLT[ H]V[ K[ VG[ ;\5}6" E}TMG[ DFZF V\TU"T H]V[ K[4 T[GF DF8[
C]\ V¹xI YTM GYL VG[ T[ DFZF DF8[ V¹xI YTM GYLP
IM DF\ 5xIlT ;J"+ ;J" R DlI 5xIlT F
T:IFC\ G 5|6xIFlD ; R D[ G 5|6xIlT FF$#
:DZ6 SZGFZF ESTMGF XF:+MDF\ 36F\ GFDM VFJ[ K[P ;GSFlN4 W|]J4 ELQD4
S]gTL JU[Z[ :DZ6vElSTYL 5ZD5NG[ 5FdIF CTFP VF H 5|DF6[ H8FI] GFDGF 51FLG[ 56 EUJTŸ
:DZ6YL H 5ZDUlT 5|F%T Y. CTLP U]64 5|EFJ VG[ 5|[D;lCT EUJFGGF :J~5GF wIFG
H[J]\ VF ;\;FZDF\ XL3| pâFZ SZGFZ ALH] SM. ;FWG GYLP 5|FIo ;J" ;FWGMG]\ O/ 5ZDFtDFG]\
:DZ6 SZJ]\ T[ K[P DF8[ EST[ 5MTFG]\ ;DU| ÒJG p5I]"ST 5|SFZYL EUJTŸ lR\TGDF\ JLTFJJ]\
HM.V[P 5ZDFtDFGL 5|Fl%TGL >rKFJF/F ;FWS[ ;J" SFIM" SZTF\ UFI H[D JFKZ0FG[4 SFDL :+LG]\4
,MEL WGG]\4 G8L 5MTFGF RZ6MG]\ wIFG ZFB[ K[4 T[JL ZLT[ 5ZDFtDFG]\ wIFG ZFBJ]\ HM.V[P
J\XLWZ H6FJ[ K[ S[ VF GFDFlNGF\ ;\A\WG[ ,LW[ VF :DZ6 AC] 5|SFZG]\ CMI K[4 T[GF 5F\R 5|SFZ K[P
!P SLT"G äFZF 5ZDFtDFGF :J~5G]\ VG];\WFGP
ZP :DZ6P
#P ;J" AFH]V[YL lR¿G[ B[\RLG[ ;FDFgI ~5[ 5ZDFtDvTÀJDF\ DGGL WFZ6FP
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$P lJX[QF WFZ6F YTF\ T[vT[ lJX[QF ~5G]\ lR\TGP
5P wIFGP
VF ZLT[ :DZ6GF 5F\R 5|SFZ ATFjIF K[P cc VD'TWFZFGL DFOS ;TT 5|JFlCT
V[J]\ :DZ6 V[G[ H lG`R, VG]:DZ6 SC[ K[P T[ wI[IG]\ :O]Z6 K[4 VgIG]\ GlC4 S[DS[ :DZ6 H
;DFlW K[Pcc TN[J GFDFlN;dAlgWtJ[G AC]lJW\ EJlT F TrR5 lJW\\I]lÉT\ lRNG];gWFG\ :D¯6\ ;J"T
lP¿DFS'QI\ ;FDFgIFSF¯[ DGMWF¼6\ WF¼6FlJX[QFTM ¯ 5FlNlRgTG\ wIFGDŸ F VD'T WF¯FJNJlrKgG\ TTŸ
W|]JFG]:D'lTo wI[IDF+:O]¼6\ ;DFlWl¼lT š
$$
:DZ6ElST lJX[ zLDNŸEFUJTDF\ SñF]\ K[ S[ v
ccT:DFTŸ ;JF"tDGF ¼FHGŸ ñlN:Y\ S]¯  S[XJDŸ š
lD|IDF6M ñJlCTo TTM IFl; 5¼F\ UlTDŸ ššcc$%
C[ ZFHGŸ ¦ ;J" 5|SFZ[ EUJFGG]\ :DZ6 SZMP T[GFYL DZT[ ;DI ;FJWFG AGXM VG[ 5ZFUlTG[
5FDXMP VF ZLT[ :DZ6 ElSTGL DLDF\;F lJlJW XF:+U|\YMDF\ D/L VFJ[ K[P
$P 5FN;[JG ov  zL EUJFGGF lNjI D\U,DI :J~5GL WFT] JU[Z[GL D}lT"4 lR+ VYJF
DFG; D}lT"GF DGMCZ RZ6MG]\ zâF5}J"S NX"G4 lR\TG4 5}HG VG[ ;[JG SZTF\ SZTF\ EUJt5|[DDF\
TgDI AGL HJ]\ T[G[ 5FNv;[JG SC[ K[P JFZ\JFZ VT'%T GIGMYL EUJFGGF RZ6FlJgNG]\\ NX"G
SZJ]\4 A\G[ CFYMYL 5ZDFtDFGF RZ6MG]\ 5}HG VG[ ;[JG SZJ]\ TYF RZ6FD'T ,[J]\P DGYL
EUJNŸRZ6MG]\ lR\TG4 5}HG4 ;[JG SZJ]\4 EUJFGGL RZ6v5FN]SFVM4 RZ6ZHG[ D:TS 5Z
WFZ6 SZJL4 H[ J:T]G[ EUJFGGM RZ6:5X" YIM CMI4 T[ J:T]GM ñNIYL VFNZ SZJM VG[ T[G[
D:TS 5Z WFZ6 SZJLP
5FN;[JGElST lJX[ zLDNŸEFUJTDF\ SñF]\ K[ S[ v c C[ ZFHGŸ VF 5|SFZ[
5]Go 5]Go EUJFGGF 5FN5ÍMGL ;[JF SZJFYL EUJNŸESTMG[ J{ZFuI4 EUJTŸ7FG TYF ElST
5NFY" 5|F%T YFI K[P tIFZAFN EUJNŸESTG[ DM1F 5|F%T YFI K[Pc
cc.tIrI]TF¢lW EHTM G]J'tIF ElÉTlJ"¼lÉTE"UJt5|AMWo š
EJlgT J{ EFUJT:I ¼FHGŸ TTo 5¼F\ XFlgTD]5{lT ;F1FFTŸ ššcc$&
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U\UFÒGF H/G[ EUJFGG] \  RZ6MNSDF \GL 5|6FDv5}HG4
:GFGv5FGFlN äFZF T[G]\ ;[JG SZJ]\ JU[Z[ 5FN;[JG ElSTGF H lJlEþF 5|SFZ K[P zLWZ VG[
J\XLWZ GFDGF 8LSFSFZM H6FJ[ K[ S[ v c5FN;[JG V[8,[ ClZGF :J~5GL RZ6 ;[JF4c$*
N[XSF,n]lRT5l¼RIF" F$( ßIFZ[ JLZ ZF3JGM DT V[D K[ S[v c5FN;[JG V[8,[ VR"G DF8[ VlE5|[T
:J~5GF RZ6MGL ElST5}J"S VFZFWGFcP cVFZFWGFc V[ 5N;\JFCG XaNYL lJJl1FT K[P 5FN;[JG
A[ RZ6MG]\ ;\JFCG4 T[ VRF"lJU|C VG[ T[GF A[ RZ6MG]\ V[D ;DHJ]\ HM.V[4 SFZ6 S[ 5Z4 jI}C4
lJEJ JU[Z[ >lgãIMYL 5Z CMJFYL T[DGF RZ6MGF ;[JGGM V;\EJ K[P 5FNIMo ;\JFCG\




DDTF4 VC\SFZ VG[ VlEDFG VFlNGFX 5FDL 5|E]GF RZ6MDF\ VGgI 5|[DGL 5|Fl%T YJFGF
pNŸ[xIYL 5FN;[JG EUJFGGF RZ6MGL ;[JF SZJFDF\ VFJ[ K[P EUJFG zLZFDGF RZ6lRCŸG4
RZ6ZH VG[ RZ65FN]SFGF NX"G TYF ;[JGYL EZTG[ S[8,M VFG\N 5|F%T YFI K[P VG[ T[DGL
S[JL 5|[DTgDI NXF Y. HFI K[¦ tIF\ T[D6[ ;J" AFH]V[ zLZFDR\ãÒGF JH| 4 V\S]X4 SD/ VG[
wJHF VFlNGF lRCŸGMYL ;]XMlET TYF 5'yJL  DF8[ VtI\T D\U,DI RZ6 lRCŸGM HMIFP T[DG[
HM. X+]wGGL ;FY[ T[VM VF RZ6ZH HMJF ,FuIF VG[ DGMDG SC[JF ,FuIFvcVCM ¦ C]\ 5ZD
WgI K]\4 H[ VFH[ EUJFG zLZFDGF RZ6FlJ\NGF lRCŸGMYL lJE}lQFT YI[,L E}lDG[ HM. ZæM
K]\4 H[GL RZ6ZHG[ N[JTF VG[ z]lTVM 56 ;NF XMWTL ZC[ K[Pv
; T+ JH|F\÷]XJFl¯HFl T wJHFlNlRCGFlG 5NFlG ;J"To š
NNX" ¯FD:I E|]JF[ lTDù,FgIR[Q8It5FN¯Ho;] ;FG]Ho šš
VCM ;]WgIM CDD}lG ¯FDF5FNF¯lJgNF\l÷TE}T,FlG š
5xIFlD I 5FN¯HM lJD'uI\ A|ïFlNN[J{o z'lTlDP lGtIDŸ šš %_
5ZDFtDFGF VGgI ESTMGM ;\U SZJFYL 5ZDFtDFGL RZ6;[JFG]\ TÀJ4
5|EFJ ;F\E/JF D/[ K[ TYF T[DF\ zâF ZFBJFYL ElST 5|F%T YFI K[P 5ZDFtDFGF S[J/
RZ6ZHGL ;[JF SZJFYL VGgI 5|[DG[ 5|F%T SZGFZF VG[S ESTMG]\ J6"G 5]ZF6vXF:+MDF\ HMJF
D/[ K[P T[YL 5ZDFtDFGF 5lJ+ RZ6MG]\  zâF5}J"S DG ,UFJL T[DG]\ lGtI ;[JG SZJ]\ HM.V[P
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5P  VR"G ov
5ZDFtDFGF ESTM 5F;[YL ;F\E/[,4 XF:+MDF\YL 59G SZ[,F WFT] VFlNGL
D}lT"GF ~5DF\ HMI[,F V[JF 5MTFGF DGG[ Z]R[ T[JF SM.56 5ZDFtDFGF :J~5G]\ AFæ ;FDU|LVMYL
zâFElST5}J"S T[DGL ;[JFv5}HF SZJL VG[ T[DGF 5|EFJG[ ;DÒ 5|[DDF\ D]uW YJ]\ T[ VR"G
ElST K[P EUJFG[ :JI\ ULTFDF\ Sæ]\ K[ S[v cC[ VH"]G ¦ H[ SM. EST DFZF DF8[ 5+4 5]Q54 O/4
H/ JU[Z[ 5|[DYL V5"6 SZ[ K[4 T[ X]âA]lâ lGQSFD 5|[DL ESTGL 5|[D5}J"S V5"6 SZ[, 5+4 5]Q5FlNG]\
;U]6~5YL 5|S8 Y. 5|LlT;lCT :JLSFZ]\ K]\cv
5+\ 5]Q5\ O,\ TMI\ IM D[ EÉtIF 5|IrKlT š
TNC\ EÉtI]5ñTD`GFlD 5|ITFtDGo šš%!
VR"GElST lJX[ zLDNŸEFUJTŸDF\ EUJFG[ :JI\ Sæ]\ K[ S[ v
ccˆJ\ lS|IFIMU5Yo 5]DFGŸ J{lNSTFlg+S{o š
VR"gG]EJTo l;lâ\ D¿F{ lJgNtIELlÃ;TFDŸ šš cc
ccVF 5|SFZ[ J{lNS TF\l+S 5}HFlJlWVMYL VR"G SZTF\ DG]QI VF ,MS TYF 5Z,MSGL .lrKT
l;lâVM DFZFYL 5|F%T SZ[ K[Pcc%FZ
VF ;J" ;FDU|LYL 5ZDFtDFGL 5|lTDFG]\ zâF5}J"S 5}HG SZJ]\4
EUJFGGL 5|LlT DF8[ XF:+MST I7FlN lÊIF SZJL4 N]oBL VG[ VGFYMGL IYFXlST zâF VG[
;tSFZ5}J"S ;J"G[ EUJt:J~5 ;DÒ4 5ZDFtDF5|Fl%T DF8[ ;[JF VFlN AFæ 5}HFGF 5|SFZ K[P
ULTFDF\ EUJFG[ 5MT5MTFGF SDM" äFZF 5ZDFtDFGL 5}HFYL EUJt5|Fl%T YFI K[  T[ H6FjI]\ K[4
cH[ 5ZD[` JZYL ;\5}6" 5|Fl6VMGL pt5l¿ Y. K[ VG[ H[GFYL VF ;J" HUT jIF%T K[4 T[ 5ZD[` JZGL
5MTFGF :JFEFlJS SDM" äFZF 5}HF SZL DG]QI 5ZDl;lâG[ 5|F%T SZ[ K[Pcv
ITo 5|J'l¿E}"TFGF\ I[G ;J"lDN\ TTDŸ š
:JSD"6F TDeIrI" l;lâ\ lJgNlT DFGJo šš%#
 zLWZ4 J\XLWZ4 ÒJUM:JFDL  H[JF 8LSFSFZM 56 VFJM H DT WZFJ[ K[P ßIFZ[ EUJTŸ 5|;FNFRFI"
H6FJ[ K[ S[ s5|E]GF VR"G DF8[f V[S+ SZ[,L lJlJW ;FDU|L s5+4 5]Q54 5]Q5DF,F4 G{J[n VFlN
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p5RFZMf J0[ EUJFGG]\ VFZFWG s5}HGf SZJ]\ T[ VR"GElSTDF\ VFJ[ K[P lDl,TM5RF {¯o 5}HFlJWFG\ š%(
VR"GDF\  EUJFGGL D}lT"4  ;NŸU]Z] TYF ElSTHG V[ +6[G[ EUJFGG]\ :J~5 ;DÒzâF4 ElST
;FY[ 5MTFG]\ ;J":J V5"6 SZJ]\ 50[ K[P QFM0X p5RFZ slCgN] 5}HF5âlTDF\ QFM0X p5RFZYL 5}HG
SZJFGL 5âlT 5|Rl,T K[Pf TM VR"GG]\  AFæ ~5 K[P 5Z\T] DFGl;S VR"GDF\ T[  p5RFZMGL
VFJxISTF ZC[TL GYLP EUJFGG]\ wIFG VG[ VFtD ;D5"6 H T[GF\ p5RFZ K[PVR"G ElST
zâF 5|DF6[ O/ VF5[ K[P 5ZDFtDFG]\ 5}HG zâFG[ IMuI O/ VF5JFDF\ D]bI SFZ6E}T CMJFYL
lGQO/ HT]\ GYLP J{Q6J ;\5|NFIMDF\ BF; SZLG[ J<,E;\5|NFIDF\ VR"GF ElSTG]\ DCtJ lJX[QF
5|DF6DF\ HMJF D/[ K[P J<,EFRFI"GF 5]lQ8DFU"DF\ ccIXMNMt;\U,Fl,T AF,:J¯ 5cc D]S]gNG[
5|FWFgI VF5JFDF\ VFJ[,]\ K[P zLS'Q6GL lNJ;GF VF9 5|CZMDF\4 NZ[S pt;JMDF\ lJlJW kT]VMDF\
lEþF lEþF S50F\4 EMU ;FDU|L4 O},4 O},0M/4 X6UFZ TYF lJlJW 5|SFZGL ;FDU|LYL EST
äFZF T[DG]\ VR"G YFI K[P ZFHF 5'Y]4 VdAZLQF VFlNV[ lJlW5}J"S lJlJW p5RFZMYL VG[ DG4
>lgãIMYL 5ZDFtDFGL 5}HF SZLG[ VGFIF;[ H 5ZD[` JZG[ 5|F%T SIF" CTFP
VFD4 EUJFGGF 5|[DDF\ lJCŸJ/ Y. zâF5}J"S 5MT5MTFGL Z]lR VG[
EFJGF VG];FZ 5ZD[` JZGL VR"GF SZJL HM.V[4 V[D EFUJTFlN 5]ZF6M SC[ K[P
& J\NG ov
5ZDFtDFGL D}lT"4 XF:+Jl6"T :J~5 S[ EUJFGGF GFD VFlNG[ DGDF\
WFZ6 SZL zâF5}J"S ;FQ8F\U 5|6FD SZJF VYJF ;D:T RZFRZ E}TMG[ 5ZDFtDFG]\ :J~5 DFGL
zâF5}J"S XZLZ TYF DGYL 5|6FD SZL D]uW YJ]\ T[ J\NG ElST K[P l5TFDC ELQD EUJFGGL
:T]lT SZTF\ H6FJ[ K[ S[vcEUJFG zLS'Q6G[ SZJFDF\ VFJ[, V[S 56 5|6FD N; V`JD[WI7MGL
;DFG K[  VG[ N; V`JD[3 SZGFZG[ TM 5FKM HgD ,[JM 50[ K[4 5Z\T] EUJFG zLS'Q6G[ 5|6FD
SZGFZG[ OZLYL HgD ,[JM 50TM GYLcv
ˆSM l5 S'Q6:I S'To 5|6FDM NXF`JD[WFJE'Y[G T]<Io š
NXF`JD[WL 5]G [¯lT HgD S'Q65|6FDL G 5]GE"JFI šš%%
N[JD\lNZMDF\ H.G[ 5MTFGF 3ZMDF\ 5ZD[` JZGL 5|lTDFG[ EUJFGG]\ :J~5 ;DÒ4 ñNIDF\ lR\TG
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SZL4 lJGI5}J"S zâFElSTYL UNŸUNEFJYL 5|E]G[ 5|6FD SZJFDF\ VFJ[ K[P VFG[ J\NG ElST
SC[ K[P J\NG ElSTGM ,UEU AWF H 8LSFSFZM cGD:SFZc V[JM VY" SZ[ K[4 ßIFZ[ zL lUlZWZ,F,
H6FJ[ K[  S[ J\NG V[8,[ JF6LYL 5ZDFtDFG]\ GFD ,. cT[G[ GD:SFZ CMc4 V[ ZLTG]\ prRFZ6 VG[
XZLZYL N\0JTŸ 5|6FD SZJF T[G[ J\NG SC[ K[P lJQ6MJ"gNG\ JFRF GFD;lCTGD:SF¯MrRF¯6\ SFI[G
N^0Jt5|DF6P š%& J\NG ElSTDF\ EUJFGGF lJGI4 VG]GI4 :TM+v5F94 5|FY"GF VFlNGM
;DFJ[X YFI K[P l5TFDC ELQD UNŸUN Y. EUJFGG[ GD:SFZ SZ[ K[4 tIFZ[ EUJFG T[DG[
p5Z AF,5|AMlWGL 5MTFG]\ lNjI7FG VF5[ K[P H[G] DG EUJFGDF\ TgDI Y. UI]\ K[4 V[JF
ELQD[ VG[S 5|SFZYL EUJFGGL :T]lT SIF" 5KL   cGDo S'Q6FI cV[8,]\ SCL EUJFGG[ 5|6FD
SIF"4 tIFZ[ EUJFG zLS'Q6[ IMUXlST äFZF ELQDGL  ElSTG[ HF6LG[ l+,MSLG[ 5|tI1F HM.
XS T[J]\ lNjI 7FG VF%I]\ v
ˆTFJN]ÉtJF JRG\ ELQD:T TDFG;o š
GD .tI[J S'Q6FI 5|6FDDS¯M¿NF šš
VlEUdI T] IMU[G ElÉT\ ELQD:I DFWJo š
+{,MÉINX"G\ 7FG\ lNjI\ N…JF IIM Cl¯o šš
%*
JgNGElSTGF lJQFIDF\ zLDNŸEFUJTDF\ A|ïFÒG]\ SYG K[ v
cTTM G]Sd5F\ ;];DL1FDF6M
E]ŒFG ˆJFtDS'T\ lJ5FSDŸ š
ñNŸJFgJ5]lE"lJNWGŸ GD:T[
HLJ[T IM D]lÉT5FN[ ; NFIEFSŸ šš c
C[ EUJFG ¦ H[ DG]QI :JS'T SD"GF O/G[ EMUJTF VG[ TDFZL NIFGL 5|TL1FF SZTF\ ñNI4 JF6L
VG[ XZLZYL TDG[ GD:SFZ SZTF\ 5MTFG]\ ÒJG JLTFJ[ K[4 T[ D]lST5NGF VlWSFZL K[P5(
VFD4 5ZDFtDFGF 5|[DDF\ lJEMZ AGL p5I]"ST 5|SFZYL 5ZDFtDFGL
J\NGFvElST SZGFZ EST 5ZD5NG[ 5FD[ K[4 V[J]\ 5]ZF6FlNG]\ SYG K[P
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*P NF:I ov
5ZDFtDFGF\ U]64 TtJ4 ZC:I VG[ 5|EFJG[ HF6L 5|[D5}J"S T[DGL
;[JFDF\ NF;EFJ[ p5l:YT YJ]\ TYF T[DGL VF7FG]\ 5F,G SZJ]\ T[G[ NF:IElST SC[JFDF\ VFJ[ K[P
D\lNZ VFlNGL ;OF. SZJL4 DGYL 5|E]GF :J~5G]\ wIFG SZJ]\4 T[DGL ;[JF SZJL4 ULTF VFlN
XF:+M VG];FZ VFRZ6 SZJ]\ VG[ H[ SD" EUJFGGL Z]lR4 5|;þFTF VG[ >rKFYL VG]S}/ CMI
T[JF\ SDM" SZJF4 T[ NF:I ElSTGF\ 5|SFZM K[P
NF:IElST lJX[ N]JF";F klQF SC[ K[ S[ v
cc IgGFDz]lTDF+[6 5]DFGŸ EJlT lGD",o š
 T:I TLY"5No lS\ JF NF;FGFDJlXQIT[ šš
H[ EUJFGG]\ GFD ;F\E/JFYL 5]Z]QF lGD",v5F5ZlCTv5lJ+ Y. HFI K[4 VG[ EUJFGGF
RZ6SD,MDF\ ;J"TLYM"GM JF; K[4 T[ EUJFGGF ESTvNF;G[ X]\ V,aW ZC[ m VYF"TŸ T[DG[
D]lST 5I"gT  ;J" 5NFY" D/[ K[P5) 5ZDFtDFGF ZC:IG[ HF6GFZ 5|[DL ESTMGF ;\U VG[ ;[JGYL
NF:IvElSTGL 5|Fl%T YFI K[P zL,1D64 CG]DFG4 V\UN VFlN VF NF:IvElSTGF VFNX"
pNFCZ6 K[P CG]DFGÒ V[ TM 5MTFG]\ ;DU| ÒJG zLZFDGL ;[JFDF\ ;Dl5"T SI]"\ CT]\P VF ;J["V[
5ZDFtDFGF VGgI 5|[DGL 5|Fl%T VG[ lGtIvlGZ\TZ ;[JF DF8[ EUJFGGF ;FlGwIDF\ ZC[JFGF
pNŸ[xIYL NF:I ElST :JLSFZL K[P S[J/ VF NF:I ElST SZJFYL 56 DG]QI ;CH ZLT[ EUJFGGL
5|Fl%T SZ[ K[P NF:I ElST DFGl;S K[P cC]\ NF; K]\c V[JL UF{ZJ5}6" H[ ElST K[ T[ NF:IElSTP V[D
J\XLWZ H6FJ[ K[ v TN NF;M :DLtIlEDFGo š&_ TM zLWZ V[D H6FJ[ K[ S[4 H[ S\. SD" SZJFDF\
VFJ[ T[ 5ZD[` JZG[ V5"6 YFI T[ NF:I ElST v SDF"5"6DŸ š&!  ßIFZ[ lUlZWZ,F,  p5I]"ST DT
p5ZF\T c5|E]G[ VG]S}/ V[J]\ VFRZ6c V[G[ 56 NF:IElST SC[ K[ v :Jl:D\:TNŸNF;tJEFJGIF
TNG]S},FR¼6\ S'T:I SD"6:Tl:DgG5"6\ R š
&Z
 VFD4 5ZDFtDFDF\ 5|[D lJCŸJ/ Y. TGvDGvWG ;J" V5"6 SZL
EUJFGGL NF:IvElST :JLSFZJL HM.V[P
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( ;bI ov
5ZDFtDFGL ;FY[4 lJ`JF;5}J"S4 lD+EFJYL T[DGL Z]lR VG];FZ AGL
HJ]\4 T[DG[ VGgI 5|[D SZJM VG[ T[DGF U]64 ~5 5Z D]uW AGL lGtIvlGZ\TZ 5|;þF ZC[J]\ T[
;bIEFJ K[P 5MTFG]\ VtI\T VFJxIS SFI" KM0LG[ 56 5|E]GF SFI"DF\ Tt5Z ZC[J]\P 5MTFGF ÒJG4
WG VG[ N[CFlN 5MTFGF %IFZF 5|E]GF SFI"DF\ ,UFJJF\ T[ ;bI EFJ K[P 5|E]GL ;FY[ lGZ\TZ
ZC[JFGL >rKF4 T[DGF\ NX"G4 lR\TG VG[ :5X"YL T[DGF 5|[[DDF\ DuG AGL HJ]\4 T[DGF GFD4 ~54
U]6 RlZ+MG[ ;F\E/L4 SCL VG[ IFN SZL VtI\T 5|;þF YJ]\4 lD+TFGM ;\N[X 5FDL VtI\T 5|;gG
YJ]\ VG[ T[GF lJIMUDF\ jIFS]/ YJ]\ TYF 5|lT1F6 T[G[ D/JFGL VFXF VG[ 5|lT1FF SZTF\ ZC[J]\ T[
;bIEFJGF 5|SFZ K[P
;bIElSTGF lJQFIDF\ zLDNŸEFUJTDF\ SC[ K[ S[v
cc ˆJ\ DGo SD"JX\ 5|I]ÉT[ VlJnIF tDgI]5WLIDFG[ š
5|LlTG IFJgDlI JF;]N[J[ G D]rIT[ N[CIMU[G TFJTŸ šš cc
ccßIF\ ;]WL VlJnFYL VFtDF VFrKFlNT ZC[ K[ tIF\ ;]WL DG 5]Q5G[ SD"JX SZ[ K[P VFYL ßIF\
;]WL DG]QIG[ ;J["`JZ JF;]N[JDF\ 5|[D G YFI tIF\ ;]WL N[C ;\A\WYL K}8TF GYL VYF"TŸ D]lST
GYL D/TLcc&#
%IFZF 5|[DLG[ 5ZD ;]B YFIP T[GFDF\ 5MTFGM ;bI5|[D B}A H JWL HFI4
T[GFYL SNL lJIMU G YFI T[ pNŸ[xIYL ;bI ElST SZJFDF\ VFJ[ K[P ;bI ElSTGL l;lâ VH]"G
VG[ zLS'Q6GL lD+TFDF\ HMJF D/[ K[P VH"]G VG[ zLS'Q6GL lD+TFGM UF- ;\A\W VCL\ 5|:YFl5T
YI[,M HMJF D/[ K[vV`JtYFDF\ ßIFZ[ p¿ZFGF UE":Y AF/S 5ZLl1FTG[ DFZ[ K[4 tIFZ[ zLS'Q6
SC[ K[vccVF ;tI CMI4 S[ C]\ 5MT[ HF6TM CMJF KTF\ VH"]G ;FY[ SIFZ[I 56 5MTFGL lD+TFDF\
lJwG G VFJJF NLW]\ CMI4 TM VF D'tI] 5FD[, AF/S ;ÒJ YFVMccv
IYFC\ GFlEHFGFlD lJHI[G SNFRG š
lJ¯MW\ T[G ;tI[G D'TM HLJtJI\ lXX]o šš
&$
VF p5ZF\T VFJL ;bIElSTGF  VG[S pNFCZ6 5|F%T YFI K[P H[D S[
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lJELQF64 ;]U|LJ4 pâJ4 VH"]G4 ;]NFDF4zLNFDF VFlN UM5AF/M zLS'Q6GF 5ZD lD+ K[4
VH"]GGF ;bIEFJGL ULTFDF\ EUJFG :JI\ 3MQF6F SZ[ K[vcT] DFZM EST VG[ lD+ K[cc EÉTM l;
D[ ;BF R[lT š
&%  cT] DFZM VtI\T l5|I K[c.Q8M l; D[ N'-lDlT š&&  VFD4A\G[ JrR[GM lD+EFJ
TZL VFJ[ K[P ;bIElST lJQFIS DTM H]NF H]NF lJäFGM VG[ 8LSFSFZMV[ 5MT 5MTFGL  ZLT[
VF5JFGM 5|ItG SZ[,M K[P zLWZGF DTFG];FZ v c5|E] 5Z lJ`JF;c Tl£`JF;FlN š&* V[D VY"
YFI K[4 ßIFZ[ J\XLWZ H6FJ[ K[ S[v cA\W]EFJ ZFBL 5ZD[` JZGF lCTG]\ H lG~56 SZJ]\cvAgW]EFJ[G
TNLIlCTFX\;GDŸ š
&( lUlZWZ,F, V[JM DT 5|:YFl5T SZ[ K[ S[ clD+TFGL EFJGF ZFBLG[ T[GF
p5Z  ¹- lJ`JF; ZFBJMcv lD+tJEFJGIFã-lJ`JF;FlN š&( V[JM SZ[ K[P 5ZD[` JZGF 5ZD 5lJ+
ESTM VG[ EUJFGGF 5|[DL ;BFVMG]\ ;[JG4 T[DGM ;\U4 T[DGF ÒJGRlZ+MG]\ VwIIG SZJ]\
HM.V[P S[J/ ;bI ElSTYL 56 DG]QIGF N]oB VG[ NMQFMGM GFX YFI K[ VG[ 5ZD[`JZGL
5|Fl%T TYF T[DGF 5|tI[ 5ZD 5|[D Y. HFI K[ VG[ VF 5|[DYL 5ZD[` JZ ESTG[ VWLG AGL HFI
K[4 tIFZ[ ESTGF VFG\N VG[ XF\lTGM 5FZ ZC[TM GYLP
VF ;bIElST ESTGF DGGF EFJM ;FY[ HM0FI[,L CMJFYL DFGl:FS K[P
)P VFtDlGJ[NG ov
5ZDFtDFGF TÀJ4 ZC:I4 5|EFJ VG[ DlCDFG[ ;DÒ DDTF VG[
VC\SFZ ZlCT Y. 5MTFG]\ ;J":J TYF SDM"4 zâF  VG[ 5ZD  5|[D5}J"S 5ZDFtDFG[ ;D5"6 SZL
N[JF T[ VFtDlGJ[NG ElST K[P VFtDlGJ[NGElSTGF lJQFIDF\  zLDNŸEFUJTDF\ EUJFGG]\
SYG K[ S[v
DtIM" INF tIÉT;D:TSDF" lGJ[lNTFtDF lJlRSLlQF"TM D[ š
TNFD'TtJ\ 5|lT5nDFGM DIF tDE}IFI R S<5T[ J{ šš
EUJFG SC[ K[ S[vccßIFZ[ DG]QI ;J"SDM"GM tIFU SZLG[ lJX[QF SZJFGL .rKFYL :JFtDFG[ DG[
;D5"6 SZ[ K[4 tIFZ[ DM1FG[  5|F%T SZLG[ DFZF ;DFG V{` JI"I]ST AG[ K[P cc&( clJQ6];C;|c VG];FZcv
cH[ DG]QI[ EUJFG JF;]N[JGM VFzI ,LWM K[ VG[ H[ T[DGF 5ZFI6 K[4 T[DG]\ V\ToSZ6 ;J"YF
X]â AGL HFI K[  VG[ T[ ;GFTG AïG[ 5|F%T Y. HFI K[cv
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JF;]N[JFzIM DtIM" JF;]N[J5¯FI6o š
;J"5F5lJX]âFtDF IFlT A|ï ;GFTDŸ šš
&)
,FEvCFlG4 HIv5ZFHI4 IXvV5IX4 DFGvV5DFG4 ;]BvN]oB
VFlNGL 5|Fl%TDF\ EUJFG[ DMS,[, 5]Z:SFZ DFGL 5|;gG ZC[J]\4 >lgãI4 DG4A]lâ VFlN ;J" 5Z
V[SDF+ 5ZD[` JZGM H VlWSFZ ;DHJM4 EUJFGGL H J:T] EUJFGG[ V5"6 SZJFDF\ VFJL
K[4 T[JM EFJ CMJM4 SM.56 5|SFZ[ EUJFGGL ;[JF YFI T[D SZTF\ ZC[J]\4 ;J" 5|E]G[ V5"6
SZJFYL  :JFN4 XMS4 lJ,F;4 VFZFD4 EMU VFlN .rKFGM VtI\T VEFJ Y. HFI K[4 ;J"+4
;J"NF VG[ ;J"YF V[S EUJFGGM H VG]EJ SZJM4 EUJFGGL .rKF lJ~â SM. 56 .rKF G
ZFBJL4EUJFGGF EZM;F 5Z ;NF lGE"I4 lGl`RgT VG[ 5|:FþF ZC[J]4 EUJFGGL ElSTG[
KM0LG[ D]lSTGL .rKF 56 G SZJLP VF ;J" VFtDlGJ[NGvElSTGF 5|SFZ K[P EUJFG[ :JI\ VF
VFtDlGJ[NG ~5F XZ6vElSTG]\ DCÀJ 5|S8 SZTF\ ULTFDF\ Sæ]\ K[v ccU]6DIL V[JL DFZL VF
N{JL DFIFG[ 5FZ SZJL  D]xS[, K[4 H[VM DFZF XZ6[ VFJ[ K[4 T[ H VF DFIFG[ TZL HFI K[ cv
N{JL æ[QFF U]6DIL DD DFIF N]¯ tIIF š
DFD[J I[ 5|5ngT[ DFIFD[TF\ T¯lgT T[ šš
*_
JW]DF\ EUJFG H6FJ[ K[ S[v c;J" WDM"GM tIFU SZLG[ DFZF V[SG[ XZ6[ HFP  C]\ TG[ 5F5DF\YL
D]ST SZLX4 T]\ XMS G SZcv
;J"WDF"g5l¯tIßI DFD[S\ X¯6\ J|H š
VC\ tJF\ ;J" 5F5[eIM[ DM1FlIQIFlD DF X]Ro šš
*!
VFD 5ZD[`JZDI AG[,M EST ;\;FZDF\ 5ZD 5|[DDI VG[ 5ZD
VFG\NDI ,FU[ K[P T[ H[ DFU"[ HFI K[ T[ DFU"DF\ zâF4 5|[D4 ElST4 VFG\N4 ;DTF VG[ XF\lTGM
5|JFC JC[JF ,FU[ K[P VFJF ESTG[ WFZ6 SZL WZTL WgI AGL HFI K[4 l5T'U6 VFG\lNT s5ZD
VFG\NDIfY. HFI K[ VG[ N[JTF GFRJF ,FU[ K[Pv DMNgT[ l5T¯M G'tIlgT N[JTFo ;GFYF R[I\
E}E"JlT š
*Z VwIFtD XF:+DF\  H[G[ 7FGSD";D]rRI VYJF A|ïF5"65}J"S SD" SC[JFDF\ VFJ[ K[4
T[G[ H ElSTDFU"DF\ 5ZDFtDF5"6 SC[JFDF\ VFJ[ K[P EFUJTGF 8LSFSZ zLWZ VFtDlGJ[NGGM
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VY" c :JXZLZ ;D5"6 SZ[ K[P T[VM H6FJ[ K[ S[ V[SJFZ UFI VG[ V`JG[ J[RL N[JFDF\ VFjIF 5KL
T[DGF EZ65MQF6GL lR\TF SZJFDF\ VFJTL GYL4 T[D 5ZDFtDFG[ N[C ;Dl5"T SIF" 5KL T[
N[CGL lR\TF SZJFDF\ VFJTL GYLcv
:JX¯L¯ ;D5"6DŸ IYF lJS| LT:I UJPFN[E"¯[65F,GFlN lRgTF
G lS| IT[ TYF N[C\ T:D{ ;DÃI\ TlrRgTFJH"GlDtIY"o š
*#
8LSFSFZ J\XLWZ H6FJ[ K[ S[ zLlJQ6]GL zJ6 sElSTfDF\ 5ZLl1FT4 SLT"GDF\ X]SN[J4 :DZ6DF\
5|C,FN4 5FN;[JGDF\ ,1DL4 VR"GDF\ 5'Y]ZFHF4 J\NGDF\ VÊ}ZÒ4 NF:IElSTDF\ CG]DFG4 ;bIDF\
VH"]G4 VFtDlGJ[NGDF\ Al,ZFHF D]bItJ[ Y. UIF v
zL lJQ6Mo zJ6[ 5¯Ll1FTNEJNŸ J{IF;lSo SLT"G[ š
5|C,FNo :D¯6[ TNl¢3]EHG[ ,1DLo 5'Y]o 5}HG[ šš
VS|}¯ :tJlEJgNG[ Sl55lTNF":I[ Y ;bI[ H]"Go š
;J":JFtDlGJ[NG[ Al,¯E}T S'Q6FlÃT [¯S{STo šš
*$
V[ H ZLT[  ÒJ UM:JFDL H6FJ[ K[ S[ v c N[C JU[Z[YL 5ZDFtDFDF\ V5"6c v N[CFlNX]âFtD5I"gT:I
;J"TMEFJ[GTl:DgG[JF5"6DŸ š
*%  VF H VFtDlGJ[NGG[ ALÒ ZLT[ 5|5l¿ s5| + 5NŸ s VFzI ,[JM4
$YM U6f+ lTf 56 SC[ K[P VFtDlGJ[NG ElSTDF\ UM5LVM4 ZFHF Al, VFlN 5ZD ESTM K[P
VF GJWF ElSTGL lJ:T'T K6FJ8 8LSFVM ;lCT VF ZLT[ SZJFDF\
VFJL K[P DG]QI 5ZDFtDFGM 5ZD EST AGL VF GJ[ 5|SFZMDF\YL SM.56 V[S 5|SFZYL 5ZD[` JZGL
ElST SZ[ TM T[ VF EFJA\WGDF\YL K}8L 5ZD[`JZGF 5ZD5NG[ 5|F%T SZ[ K[P XF:+MDF\
H6FjIFG];FZ VF  ZLT[ ElST SZL VG[S ESTM 5ZDFtDFG[ 5FdIFGF\ pNFCZ6M VF56[ p5I]"ST
RRF"DF\ HMIF\P ElSTDFU"DF\  ElST H p¿D 5]Z]QFFY" K[4 DF8[ DM1FGL 5|Fl%TGL .rKFJF/FV[ 56
ElSTDFU" H V5GFJJM HM.V[P ElST V[ Vä{TTÀJG[ 5FDJFG]\ ;FWG 56 K[P VFD VF GJWF
ElSTGM DFU" V5GFJL DG]QI V[S p¿D EST AGL XS[ K[ VG[ C\D[XF\ 5ZDFtDFDI AGL
5ZD5NG[ 5FD[ K[P
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# ElSTGM pNŸEJ VG[ lJSF; ovŸ [Ÿ [Ÿ [Ÿ [
sVf  J{lNS ;FlCtIDF\ ElST ov{ \{ \{ \{ \
EFZTLI ;\:S'lTDF\ ElSTGM  pNŸEJ SIFZ[ VG[ SIF\ YIM T[ XMWJ]\ D]xS[,
K[P 5Z\T] ElSTGF ALH VF56G[ J{lNS ;FlCtIDF\YL 5|F%T Y. XS[ T[D K[P lJ`JG]\ 5|FRLG ;FlCtI
CMJFYL J[NMDF\YL H ElSTGM pNŸEJ YIM CMJF[ HM.V[P J{lNS ;FlCtIGF\ VG]XL,GYL V[ :5Q8
YFI K[ S[ SD" TYF 7FGG]\ VFlN pNI:Y/  kuJ[N K[4 T[ H ZLT[ ElSTG]\ pNŸUD:YFG 56 kuJ[N K[P
EFZTLI 5Z\5ZF V\TU"T V[JL DFgITF K[ S[ v  J[NM lB,M WD"D},DŸ š
J[N V[ SD"4 7FG TYF ElSTG]\ pNŸUD :YFG K[P J[NDF\ ElSTGM l;âF\T 5}6"~5[ E,[ G lJS:IM
CMI4 5Z\T]  J[NGF ;}STMDF\ ElSTGL KF\8 H~Z H6FI K[P S[8,FS lJäFGF[ V[ J{lNS ;\lCTFVMDF\
cElSTc XaN XMWL SF-IM K[P cVY"JJ[Nc GF\ V[S D\+DF\ 5|IMHFI[, cElSTc XaN :G[C S[ 5|LlT;}RS
K[P v T:I T[ ElÉTJF\;o :IFD š*& kuJ[NGL kRFVMDF\ VD]S lJlXQ8 N[JMGL :T]lT SZJFDF\ VFJL
K[P VF :T]lTVMDF\ ElSTGL DFlD"STFGM VG]ZFU jIST YIF JUZ ZC[TM GYLP N[JMGL :T]lT
SZTL JBT[ klQF T[DGL ;FY[ DFTFvl5TF4 A\W] JU[Z[GF DGMZD VG[ ñNIUD ;\A\WGL :YF5GF
SZ[ K[P VFJF S[8,FS p<,[BM kuJ[NDF\ 5|F%T YFI K[P J{lNS klQF >gã4 VluG4 JZ]64 pQFF4 ;lJTF
VFlN 5|FS'lTS TÀJMG[ N[JTF5N[ S<5LG[ T[DGF 5|tI[ 5MTFGL ñNIUT EFJGFVM jIST SZ[ K[P VF
5|SFZGL CFlN"S EFJGFVMDF\ ElSTGF\ :J~5GL hF\BL YFI K[P J{lNS klQF VluGG[ DFTFvl5TF
VG[ 5MTFG[ 5]+ ;DH[ K[P
tJF\ JW"lgT l1FTJo 5'lYjIF\ tJF\ ¼FI pEIF;M HGFGFDŸ š
tJ\ +FTF T¼6[ R[tIM E}o l5TF DFTF ;NlDgDFG]QFF6FDŸ šš
**
VF H ZLT[ ;FDJ[NDF\ 5|lT5FlNT YI]\ K[ S[ ElST5}J"S 5ZDFtDFGM
VFzI ,[JFYL DG]QI ;J" A\WGMG[ SF5L D]ST YFI K[ v p5F:ITF\ lzJIjIÉT;\7F EÉtIF DtIM""
D]rIT[ ;J" AgWGo š
*(
  VFDF\YL DF,]D 50[ K[ S[ ElSTG]\ ALH J{lNS ;\lCTFVMDF\ ZC[,]\ K[P J{lNS
SlJ pQFFG[ DFTF DFGLG[ T[GL 5F;[ 5]+JTŸ :G[CGL IFRGF SZ[ K[ v T:IF:T[ ¼tGEFH .DC[ JI\
:IFD DFT]G" ;}GJoš
*) 5MTFGF V5ZFWYL ÊMWFIDFG YIF lJGF 5MTFGL ;FY[ ;bI :YF5JF DF8[
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klQF DZ]T N[JG[ lJGJ[ K[ v
D}/TM D¯ T[ DF JlWQ8GF :dIeI\ XD" AC],\ lJ I\TG š
VlW :TM+:I ;bI:I UFTG X]E\ IFTFDG]¼YFVJ't;TF šš
(_
J{Q6J ElSTGM VlT5|l;â ;bIEFJ K[S J[NI]UDF\ 56 VG]EJL
XSFI K[P klQFVMV[ >gãGL ;FY[ AC] H V\TZ\U 5|[DF/ ;\A\W AF\W[,M H6F. VFJ[ K[4 S[D S[
>gãG[ l5TFGL ;FY[ DFTF 56 SñFM K[P v tJ\ lC Go l5TF J;M tJ\ DFTF XTS|TM AE]J"Y š(!  VF
p5ZF\T T[G[ l5T'VMDF\ ;J"z[Q9 SñFM K[ v
+FTF GM AMW NN'XFG VFl5¼lEbIFTF Dl0"TF ;MdIFGFDŸ š
;BF l5TF l5T'TDo l5T'6F\ ST"[D] ,MSD]XT[ JIMWFo šš
(Z
  BF; SZLG[ JZ]6GF ;}STMDF\ ElSTEFJ B}AH ;FZF 5|DF6DF\ lJSF; 5FD[,M HMJF D/[ K[P
T[DF\ :T]lT SZTF\ klQFG]\ ñNI V5ZFWGL EFJGFYL ãlJT Y. HFI K[ VG[ 5MT[ SZ[,F V5ZFWMGL
1FDF VF5JFG]\ SC[ K[ v
VJ N]uWFlG l5œIM ;'HF GM J IF JI\ RS|DF TG}lEo š
VJ ¼FHgIX]T'5\ G TF5]\ ;'HF Jt;\ G NFdGM Jl;Q9DŸ šš
(#
V7FGGF SFZ6[ N[JSFI"DF\ ZCL UI[, 1FlT VG[ N[JMGF HF6[vVHF6[
Y. UI[,F V5ZFWMG[ DFO SZL 5MTFGL lC\;F G SZJF klQF JZ]6G[ 5|FY"GF SZ[ K[ v
IltS\ R[N J¯ 6 N{jI[ HG[ lEãMC\ DG]QIF .`J¼FDl; š
VlRTL I¿J WDM" I]IMl5D DF G:T:DFN[G;M N[J¼Ll¼QFo šš
($
VF 5|SFXGF D\+MDF\ p¿ZJTL" ElST ;FlCtIDF\ HMJF D/TL
V5ZFWMGL 1FDFIFRGFGM wJlG ;\E/FI K[P kuJ[NGF S[8,F\S ;}STMDF\ TM VF ElST;\A\W N[J
;FY[GF 5|[D ;]WL 5CM\RL UIM K[P kuJ[NGL V[S kRFDF\ klQF SC[ K[ S[4 H[D HFIF 5lTG[ VFl,\UG
SZ[ T[D VDFZL HFlT >gãG]\ VFl,\UG SZ[ K[ v
VrKF G .gã\ DTIo :JlJ"No ;3|LRLlJ"` JF pXTL¯G}QFT š
5l¯ QJHgT[ HGIM IYF 5lT\ DI" G X]gwI]\ DWJFGD}TI[ šš(%
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ALÒ V[S kRFDF\ SF1FLJTL 3MQFF Vl`JGLS]DFZMG[ 5}KL ZCL K[ S[4vVl`JGF{ ¦
TD[ A\G[  ZF+[ SIF\ lGJF;  SZM KM m H[JL ZLT[ lJWJF 5MTFGL TZO V[GF lNIZG[ VFSQF"[ V[JL ZLT[
TDG[ SM. 5MTFGF 5|[DDF\ AF\WL ZFB[ K[ m
S]C l:JNMQFF S]C J:TM¯l`JGF S]CMlEl5tJ\ S¯ToS]CMQFT]o š
SM JF\ X5]+F lJWJ[J N[J \¯ DI[\ G IMQFF S'6]T[ ;W:YVF šš(&
VF ;J" pNŸUFZMDF\ :T]lT SZGFZF klQFGF ñNIGM ElSTEFJ ACFZ p5;L VFjIF JUZ ZC[TM
GYLP VFD4 >gã4 VluG VG[ Vl`JGLS]DFZM TZOGF ElST5}6" pNŸUFZM HMJF D/[ K[P J{lNS
klQF >gã 5F;[ WGvWFgI lJHI VFlN 5|F%T SZJF jIFS]/ AG[ K[4 klQF VFT"GFN SZ[ K[v
SNF E]JG|Y1FIFl6 A|æ SNF :TM+[ ;C:F|5MQI\ NFo š
SNF :TMD\ JF;5M :I ¯FDF SNF lWIo S¯l; JFH¯tGFo šš(*
VFD4 J{lNS klQFG]\ SlJ VG[ EST V[D A\G[ :J~5 ¹lQ8UMRZ YFI K[P klQF
VFU/ H6FJ[ K[ S[4 C[ JZ]6 ¦ DFZFYL V[JM SIM V5ZFW YIM K[ S[ H[GF SFZ6[ TD[ DFZF lD+
:T]lTSTF"GM JW SZJF RFCM KMP DG[ T[ ATFJM H[YL C]\  X]ESDM"JF/M AGL VF5G[ GD:SFZ SZTM
TDFZL 5F;[ 5CM\R] v
lSDFU VF; J¯ 6 It:TMTF \¯ lHnF\;l; ;BFIDŸ š
5|TgD[ JMRM N}/D :JnFJM J tJFG[GF GD;F T]¯  .IFDŸ šš ((
ESTGL EFJGFVM VF D\+DF\ ZH} YI[,L K[P J{lNSklQFVM JZ]6G]\ GFDv;\SLT"G h\B[ K[v
5| TT[ VW lXl5lJQ8 GFDFI"o X\;FlD J5]GFlG lJ£FG š
tJ\ tJF U'6FlE TJ;DTjIF1Fg1FIgTD:I ¯H;o 5¯FS[ šš
()
VF 5|SFZGF J{lNS ;}STMDF\ SLT"GvElSTG]\ :J~5 jIST YI[,]\ HMJF D/[ K[P
DZ]TN[JGL 5}HFvVFZFWGF SZJF S[ T[DGF JLZtJG]\ SLT"G SZJF SM6 ;DY" AG[ K[P  VF 5|SFZGF
lG~56DF\ EST klQFGM N{gIEFJ SFjIFtDS ZLT[ 5|U8 YI[,M K[P
SM JM DCFlgT DCTD]NzJtS:IFjIM D¯ To SM C 5F{\:IF š
W}5\ C E}lD\ lS¯6\ G [¯HY 5|INŸ E¯ J[ ;]lJTFI NFJG[ šš 
)_
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kuJ[NDF\ >gãG]\ DFTFvl5TFGF :J~5DF\ J6"G YI[,]\ HMJF D/[ K[P)! J{lNS
klQFVMDF\ VF ZLT[ VluG VG[ >gãG]\ DFTFvl5TFGF :J~5DF\ J6"G SZJ]\ T[ H H6FJ[ K[ S[ T[DGFDF\
:JFEFlJS ZLT[ H ElSTvEFJ TZL VFJ[ K[P XF\l0<I ElST;}+vElÉTo 5|D[IF z]lTdIo š)Z DF\ 56
ElSTG]\ J{lNS TÀJ HMJF D/[ K[P VF ElST;}+GL jIFbIF 8LSFSFZ GFZFI6TLY"[ EFUJTDF\
5|lT5FlNT YI[,F zJ6FlN ElSTGF 5|SFZMG]\ ;DY"G SZTF D\+M pâ'T SIF" K[P VFYL :5Q8 YFI
K[ S[ J[NDF\ ElSTGF zJ6FlN 5|SFZMGM lGN"[X YI[,M K[P VF H 5|DF6[ kuJ[NDF\ *q!__q$ D\+DF\
:DZ6 VG[ SLT"G ElSTG]\ 5|lT5FNG YI]\ K[P J{lNS klQF ;Z:JTLG[ ;J"z[Q9 VFzI:YFG DFG[ K[
VG[ T[GM VFzI 5|F%T SZJF T[ Tt5Z K[v TJ XD"lgãITD[ NWFGF p5:I[IFD X¯6\ G J'1FDŸ š)#  V[
H ZLT[ B}A H 5lZzD SZL YFS[,M DG]QI H[D KFIFGM VFzI ,[ K[4 T[D J{lNS klQF VluGGM
VFzI h\B[ K[Pvp5 rKFIFlDJ W'6[¯ UgDXD" T[ JIDŸ VuG[ lC¯^I ;gN'Xo š)$
ElSTGM D}/ ;|MT J{lNS kRFVM K[P VF J{lNS kRFVMDF\ ElSTG]\ 5|FZ\lES
:J~5 HMJF D/[ K[P J{lNS I]U 5KL ElSTEFJGFGM B}A H lJSF; YI[,M HMJF D/[ K[P J{lNS
ElST SD"SF\0 5|SFZGL CMJFYL T[DF\ ;Z,TF4 DW]ZTF VG[ ;CHTF HMJF D/TL GYL4 5Z\T]
tIFZAFN >lTCF;v5]ZF6SF/DF\ SD"SF\0 5|tI[GL p5[1FFJ'l¿G[ ,LW[ lJX]â ElSTGM pNŸEJ YIMP
VFD4 J{lNSI]UDF\ ElSTMGM pNŸEJ VG[ T[GF\ ALH ZM5FI[,F\ HMJF D/[ K[P
sAf A|Fï6 v p5lGQFNŸDF\ ElST ov| Ÿ \| Ÿ \| Ÿ \| Ÿ \
A|Fï6I]U I75|WFG CMJFGF SFZ6[ T[DF\ ElSTÀJ VG[ p5F;GFGL
EFJGF ¹- :J~5[ HMJF D/[ K[P  p5lGQFNŸDF\ 7FG VG[ TÀJ7FGG]\ 5|FWFgI CMJF KTF\4 ElSTGM
lGN"[X JFZ\JFZ YI[,M HMJF D/[ K[P S9M5lGQFNŸDF\ 5|F%T YTF\ cJ¯6c VG[ c5|;FNc  VF A\G[ XaNM
ElSTGF ;\NE"DF\  B}A H DCÀJGF K[P T[DF\ H6FjI]\ K[ S[4 cVF VFtDF XF:+FwIIG J0[ 5FDJM
IMuI GYL4 U|\YGF VY"G[ WFZ6 SZJFGL XlST J0[ GlC4 AC] H zJ6 J0[ GlC 56 5ZDFtDF H[G]\
JZ6 SZ[ K[ T[ H ;FWSGL ;FD[ VF 5ZDFtDF 5MTFGF :J~5G]\ NX"G SZFJ[ K[Pv
GFIDFtDF 5|JRG[G ,eIMT[ G D[WIF G AC]GF z]T[G  š
ID[J{QF J'6T[ T[G ,eI:T:I{QF VFtDF lJJ'6]T[ TG}\ :JFDŸ šš
)%
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D]\0SM5lGQFNŸDF\ V[S 9[SF6[ Sæ]\ K[ S[4 5|6J V[ WG]QI K[4 VFtDF AFU
K[4 A|ï V[ ,1I:YFG sJ[Nf K[P VFYL ;FWS[ 5|DFN ZlCT Y.G[ H[D XZ ,1IDF\ VMT5|MT VG]:I}T
YFI K[4 T[JL ZLT[ ;FWS[ 5MTFGF XZ:YFGLI VFtDFG[ A|ï ;FY[ VG]:I}T SZJM HM.V[ v
5|6JM WG]o X¼M ñFFtDF A|ï TF<,1ID]rIT[ š
V5|D¿[G J[lNTjI\ XB¿gDIM EJ[TŸ šš
)&
 VF H AFATGM lJ:TFZ SZTF\ VFU/ SñF]\ K[ S[4 ccVFtDF~5L AF6G[
p5F;GFGL lX,F 5Z TL16 AGFJLG[ VF A|ïLEJGDF\ V[S~5TF ;FWJL HM.V[Pcc VCL\ cp5F;Fc
XaN ElSTGL B}A H GÒS K[4 H[ ElST :J~5 H K[v
WG]U'"CLtJF{5lG5N\ DCF:+\ X¼\ ñF]5F;FlGlXT\ ;gWILT š
VFIdI TNŸEFJUT[G R[T;F ,1I\ TN[JF1F¼\ ;MdIlJl£ šš
)*
`J[TF`JTZ p5lGQFNDF\ TM cElSTc XaNGM :5Q8 lGN["X YI[,M HMJF
D/[ K[  VG[ T[DF\ ElSTGL B}A H ;FZF 5|DF6DF\ DC¿F ATFJ[,L HMJF D/[ K[P cH[ 5]Z]QFG[ N[JDF\
ptS'Q8 ElST CMI K[4 TYF N[JGL H[D U]Z]DF\ 56 ElST CMI K[ T[ DCFtDFGL VFU/ VF ;J"VYM"
:JI\ 5|U8 YFI K[c v
I:I N[J[ 5¼FElÉTI"YF N[J[ TYF U]¼F{ š
T:I{T[ SlYTF æYF"o 5|SFXgT[ DCFtdGo 5|SFXgT[ DCFtdGošš
)(
A|Fï6 VG[ p5lGQFNŸ ;FlCtIDF\ p5I]ST pNFCZ6M 5ZYL H6FI K[ S[
ElSTGM pNŸEJ J[NDF\ YIM4 5Z\T] T[GF lJSF;GL S0L VCL\YL X~ YI[,L HMJFDF\ VFJ[ K[P VF
;FlCtIDF\ A]lâ VG[ 7FGGL ;FY[v;FY[ ElSTGM 56 lJSF; YTM ZñFM K[P
sSf ZFDFI6vDCFEFZTDF\ ElST ov\\\ \
ZFDFI6 VG[ DCFEFZTDF\ ElSTG]\  ;J"z[Q9 5|lT5FNG SZJFDF\ VFjI]\
K[P VF A\G[ DCFSFjIMDF\ cElSTc TÀJ B}A H ;FZF 5|DF6DF\ HMJF D/[ K[P ZFDFI6DF\ ZFD
;F1FFTŸ 5ZD[` JZGF\ :J~5[ 5|lT5FlNT YI[,F HMJF D/[ K[ ZFD 5}6" A|ï 5ZD[` JZ CMJF KTF T[
DFTFvl5TF4 U]Z]4 lD+4 ;[JS VFlNGL ;FY[ DIF"NF HF/JLG[ JT[" K[P DIF"NF5}6" jIJCFZGF SFZ6[
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H T[VM DIF"NF5]Z]QFM¿D SC[JFIF4 J{Q6JFRFIM" ZFDFI6G[ D]bItJ[ ZFDElSTv5|lT5FNS XF:+
:J~5[ :JLSFZ[ K[P ZFDFI6DF\ XZ6FUlT lJX[QF 5|DF6DF\ HMJF D/[ K[P T[YL ElSTG]\ p¿D
pNFCZ6 VFDF\ 5|S8 YI[,]\ HM. XSFI K[ v
;S'N[J 5|5gGFI TJF:DLlT R IFRT[ š
VEI\ ;J"E}T[eIM NNFdI[TNŸ J|T\ DD šš
!__
VF `,MS J{Q6J ;\5|NFIDF\ DM1FGF ;FWG~5 ElSTGF :J~5 TZLS[
:JLSFZJFDF\ VFjIM K[P VF p5ZF\T VgI ZFDFI6MDF\ 56 ElSTG]\ 5|lT5FNG YI[,]\ HMJF D/[ K[P
VwIFtDZFDFI6DF\ SF\SE}X]\l0V[ UZ]0G[ SñF]\  K[ S[ cH[ DG]QIM IYFIMuI ZLT[ ClZG]\ EHG SZ[ K[4
T[ VF N]QSZ ;\;FZ ;FUZG[ ;Z/TFYL TZL HFI K[ v
lJlGl`RT\ JNFlD T[G VgIYF JRF\l; D[ š
Cl¼\ G¼F EHlgT D[ lTN]:T¼\ T¼lgT T[ šš
!_!
VF H 5|DF6[ EUJFG ,1D6G[ pN[ŸXLG[ SC[ K[ vccDFZF 5|tI[ ElSTYL
HM0FI[,F  ESTM DF+ 7FG4 lJ7FG S[ J{ZFuI H 5|F%T GYL SZTF4 5Z\T] VGFIF;[ H D]lST D[/J[ K[P
VTM DNŸEÉT:I 7FG lJ7FGD[J R š
J{¼FuI\ R EJ[rKLW|\ TTM D]lÉTDJFÃG]IFTŸ šš
EÉTF{ ;\HFTDF+FIF\ D¿tJFG]EJ:TNF š
DD T] EJl;â:I D]lÉT:T+{J HgDlG šš
!_Z
ZFDFI6DF\ VFU/ H6FJJFDF \ VFjI] \  K[ S [ ;J"jIF5S VG[
XZ6FUTvl5|I V[JF zLZFDG[ H EHJF HM.V[ v
lJQ6MlC" ElÉTo ;]lJXMWG\ lWI:TTM EJ[ß7FGDTLJ lGD",DŸ
lJX]âTtJFG]EJM EÉT[To ;dIUŸ lJlNtJF 5¯D\ J|H[TŸ šš
VTM EH:IFn Cl¯ ¯DF5lT\ ¯FD\ 5]¯ F6\ 5|S'T[o 5 \¯ lJE]D š
lJ;'ßI DF{¯jI\" ñlN X+]EFJGF\ EH:J ¯FD\ X¯6FUTl5|IDŸ šš
!_#
J/L4 ZFDFI6GL A|æ:T]lTDF\ 5|lT5FlNT YI]\ K[ S[ H[ ESTM ;J"TMEFJ[ zL5]Z]QFM¿D ZFDG[ EH[
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K[4 T[ VF,MS VG[ 5Z,MSGL ;J"SFDGFVMG[ 5}6" SZ[ K[v
I[ tJF\ W|]J\ EÉTFo 5]¯ F6\ 5]¯ QFMTDDŸ š
5|FÃG]JlgT TYF SFDFlGC ,MS[ 5¯+ R šš
!_$
ZFDFI6DF\ pNŸEJ[,L ElSTG]\ ALH p5I"]ST ZLT[ HMJF D/[ K[P V[DF\
ElSTGM ;J"z[Q9 ZLT[ pNI YI[,M HMJF D/[ K[P
DCFEFZT TM EFZTLI ;\:S'lTGM ZtGE\0FZ K[4 DCFSMX K[P
ElSTvl;âF\TG]\ 5|lT5FNS D]bIXF:+ 5F\RZF+ K[4 5Z\T] V[ 5F\RZF+G]\ D}/ DCFEFZT K[P
DCFEFZTGF VG]XF;GD5J"DF\ Sæ]\ K[ S[ H[ ESTM VGgI ElSTYL DC[`JZ4 ,MSFwI1F
VG[ 5ZD5]Z]QFM¿DG[ ;TT EH[ K[4 T[ N{lCS4 N{lJS VG[ EF{lTS V[D l+lJW N]oBMDF\YL
D]ST Y. HFI K[v
TD[J RFR"IlgGtI\ EÉtIF 5]~QFDjIIDŸ
wIFIGŸ :T]JgGD:I\P IHDFG:TD[J R šš
VGFlNlGWG\ lJQ6]\ ;J",MSDC[` J¯DŸ š
,MSFwI1F\ :T]JlgGtI\ ;J"N]oBFlTUM EJ[TŸ šš
!_%
H[ ESTM HUTGF STF"4 CTF" VG[ ETF" V[JF 5ZD[` JZG[ EH[ K[4 T[ VF ;\;FZ
;FUZDF\ 50TF GYL v
lJ`J[` J¯DH\ N[J\ HUTo 5|EJFÃIIDŸ š
EHlgT I[ 5]QS¼F1F\ G T[ IFlgT 5¯FEJDŸ šš
!_&
dFCFEFZT V[S eFFuF~5 tFyFF ;J" DG]QIMGF\ ñNI~5 EUJNŸULTFDF\
H6FJJFDF\ VFjI]\ K[ S[ c;DU| A|ïF\0GF VlW5lT ElSTl5|I 5ZDFtDF DF+ ElST SZJFYL H
XL3| 5|F%T YFI K[cv
5]¯ QFo ; 5¼o 5FY" EÉtIF ,eI:tJGgIIF š
I:IFgTo :YFlG E}TFlG I[G ;J"lDN TTŸDŸŸ  šš
!_*
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EUJNŸULTF ;U]6M5F;GFG[  prRTZ U6[ K[P ULTFGF AFZDF\ VwIFIDF\ ElSTGL S1FFVM TYF
TYF EST H[ 5|SFZYL 5ZDFtDFGL ElST SZTM CMI T[ 5|SFZ[ G SZL XS[ tIFZ[ VgI lJS<5M
;}RJJFDF\ VFjIF K[P
s0f J{Q6JWD"4 5F\RZF+4 ;\TM VG[ VFRFIM"GM ElSTDFU" ov{ " \ \ [ " "{ " \ \ [ " "{ " \ \ [ " "{ " \ \ [ " "
J{Q6JWD"DF\ ElSTGM lJSF; B}A H ;FZF 5|DF6DF\ YI[,M HMJFDF\
VFJ[ K[P VF J{Q6JWD"DF\ ZFDFG]H4 DwJ4 lGdAFS"4 J<,E JU[Z[ VFRFIM"V[ ElSTGM B}A H
DlCDF ATFjIM K[P J{Q6JESTMDF\ 56 ElSTG]\ 5|DF6 TYF 5|;FZ ;FZF 5|DF6DF\ HMJF D/[ K[P
VG[ ;FY[ ;FY[ XZ6FUlTG]\ 56 UF{ZJ VlWS DFGJFDF\ VFJ[,]\ K[P XZ6FUlTDF\ EUJFG H
;FwI CMI K[ VG[  T[ H ;FWG CMI K[P ESTG[ TM S[J/ T[GF XZ6[ HJFGL VFJxISTF ZC[ K[P
D\+A|Fï6Ft5S J[NGF 7FGvSD" VG[ ElST:J~5 +6 SF\0DF\ H[ p5F;GF ElST HMJF D/L K[4
T[GM 5}6"~5[ lJSF; VFUDU|\YM s5F\RZF+ ;\lCTFVMfDF\ 5|F%T YFI K[P VFJF VFUDU|\YM
J{Q6JFRFIM"GF\ DT 5|DF6[ V;\bI K[P VF 5|SFZGF\ U|\YMDF\ BF; SZLG[ J{BFG; ;\lCTF VG[
5F\RZF+ ;\lCTFDF\ J{Q6JL p5F;GFG]\ 5|lT5FNG YI]\ K[P 5F\RZF+ ;\lCTFGL V\TU"T
GFZNv5F\RZF+DF\ zLS'Q6GL JFt;<I4 ;\bI VG[ DW]Z ElST lJXN ZLT[ HMJF D/[ K[P JFt;<I VG[
;\bIGF  A[ pNFCZ6 ¹Q8jI K[o
IMWIgT\ SlRNŸUM5FGŸ jIC¯gT\ UJF\ U6DŸ š
N^0IFXMW¿S¼{UM"5F,{¯ 5XMlETDŸŸ š
J|HUM5Fl,SF R[TM DF[CIgT\ 5]Go 5]Go š
J<,ELJNGFdEF[HDW]5FGDW]J|TDŸ šš !_(
1FMEIgT\ DG:TF;F\ ;:D[¼F5FgG JL1F6{o š
IF{JGMNŸlEgGN[CFlEo ;\;'ÉTFlEo 5¼:5¼DŸ š
lJlR+FdA¯ E}QF6FlEUM"5GF¯LlE¯FJ'TDŸ šš
!_)
VF ;\lCTFDF\ zLS'Q6GL 5ZD5|[I;L ZFWFGF 5|[DG]\ p¿D lG~56 YI[,]\
K[P  DFC[`JZT\+DF\ ;U]6 VG[ lGU]"6 A|ï VG[ T[GL ,L,FG]\ ElSTZ; ~5[ J6"G YI[,]\ K[P ;U]6
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lGU"]6 A|ïGL ,L,FGF J6"GDF\ VF T\+ DCÀJ5}6" DFGJFDF\ VFJ[ K[P 5F\RZF+ ;\lCTFVMDF\
D]bItJ[ XZ6FUlT s5|5l¿f ElSTG]\ J6"G HMJF D/[ K[P XZ6FUlTGL jIFbIF VF 5|DF6[
VF5L K[o cC]\  V5ZFWMG]\ :YFG K]\4 VlS\RG VG[ VFzICLG K]\4 VFJL l:YlTDF\ TD[ H DF+
DFZF p5FI~5 AGM cv
VCD:dI5¼FWFGFDF,IM lS\RGM UlTo
tJD[JM5FIE}TM D[ EJ[lT 5|FY"GFIlToX¯6FUlTl¼tI]ÉTF šš
!!_
VFD4 5ZD[` JZGL  VFJL lGQS58 5|FY"GFV[ H XZ6FUlT s5|5l¿f
K[P 5|5l¿5|WFG ElSTGF K 5|SFZM ATFJJFDF\ VFjIF K[P
!P 5ZDFÀDFG[ VG]S}/ YFI T[ ZLT[ 5MTFGL HFTG]\ 5lZJT"G SZL ElSTGM ¹- ;\S<5 SZJMP
ZP 5ZDFÀDFG[ VG]S}/ G CMI T[JF N]U]"6M VG[ S]SDF"[GM tIFU SZL ElSTGM :JLSFZ SZJMP
# EST H[G]\  VFZFWG SZ[ T[JF VFZFwI N[J 5F;[YL 5MTFGL  Z1FF 5|F%T SZJFGM lJ`JF;P
$ 5ZD[` JZGM EST äFZF Z1FS TZLS[ :JLSFZP
5P 5ZDFÀDF 5|tI[ VG\T N{gIEFJ 5|S8 SZJMP
&P VFtDlG1F[5o  VFtDlGJ[NG v 5}6" VFÀD ;D5"64 5ZDFtDFG[ VWLG YJ]\v
VFG]S},:I ;\S<5o 5|lTS},:I JH"GDŸ š
¯l1FQITLlT lJ`JF;M UMÃT'tJJ¯6\ TYF šš
VFtDlG1F[5SF5"^ I[ QF0ŸlJnF X¯6FUlTo šš
!!!
5|5l¿G]\ DCÀJ ATFJTF\ SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[ ;F\bI4 IMU S[ ElST
H[JF\ VgI ;FWGMYL H[ 5ZD5NGL 5|Fl%T YTL GYL T[ 5|5l¿YL ;FWL XSFI K[P T54I74TLY"
VFlN SZTF\ gIF; s5|5lÀFf :J~5 T5 ptS'Q8 K[P !!Z
Nl1F6EFZTLI X9SM5FlN H[JF VF,JFZ ;\TMGL ElST VFtD;D5"6
I]ST VG[ 5|[DDIL K[P VF ;\TMGM ;DI lGl`RT GYLP T[D6[ TFlD,EFQFFDF\  V[JF\  S[8,F\S
5nMGL ZRGFVM SZL K[4 H[ SFZ]^ I VG[ ElSTZ;YL  ;EZ YI[,F\ HMJF D/[ K[P T[YL H T[ U|\YMG[
5lJ+ J{Q6J J[N TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P!!# VF,JFZ ;\TMGL  ElST VG[ 5|5l¿EFJGFGF
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pNFCZ6 TZLS[ VF,JFZ ;\T S],X[BZGL cD]S]gNDF,Fc S'lT p¿D GD}GF~5 ;FlAT YI[,L
K[PVFDF\ S],X[BZGL ¹lQ8V[ SD" VG[ 7FG SZTF\ ElST prRSMl8GL K[P lJQ6]GF RZ6 SD/GL
ElST lJGF J[NFwIIG SZJ]\ T[ VZ^IDF\ Z]NG SZJF AZFAZ K[P J|TM4 5}T"GL  lÊIFVMP VG[
TLY":YFGV[ VG]ÊD[ D[NG[ SF5JF ;DFG4 E:DDF\ CMD SZJF ;DFG VG[ UH:GFG  ;DFG
lGZY"S K[P!!$
V[S DFgITF V[JL 5|JT"[ K[ S[ J{Q6JL ESTGM :F|MT EUJNŸULTFDF\YL
pNŸEjIM CMJM HM.V[4 SFZ6 S[ VF ;|MT VF,JFZ ;\TMGF ULTFDF\ 5|JFlCT YI[,M HM. XSFI K[P
tIFZAFN ZFDFG]Hvl;âF\TDF\ 5}6" S1FFV[ 5CM\RLG[ 5FK/YL ;\5}6" EFZTDF\ T[GM lJSF; YIMP!!5
VF,JFZ ;\TMGF  5|[DDI ElST5|WFG ULTM EUJNŸULTF VG[ NFl1F6FtD lJlXQ8Fä{TL VFRFIM"GL
JrR[ V[S S0L :J~5 K[P VF,JFZ ;\TMGL ElST EFJGF TÀJ7FGGF 5|SFXDF\ lJlXQ8Fä{TL
ZFDFG]HFRFI"4 J[NFgTvN[lXS VG[ IFD]GFRFI""GF :TM+MDF\ lG~l5T  YI[,L HM. XSFI K[ !!& VF
VFRFIM"DF\ D]bI K[vZFDFG]HP VF9DL ;NLGF X\SZFRFI"[ VF5[, 5}6" A|ïGF TtJ7FGDF\ WD"
VG[ ElSTGM ;DgJI HM.V[ T[JM ;WFIM GYLP VFGFYL lJZ]â  ZFDFG]HFRFI"GF lJlXQ8Fä{tFDF\
TÀJ7FG Vä{T l;âF\TDFYL 5|[Z6F ,[ K[4 ßIFZ[ T[DGM WFlD"S l;âF\T VF,JFZMGF .`JZ7FGYL
5|[lZT YIM K[P lJlXQ8Fä{TL VFRFIM"GF ;J"U|\YMDF\ D]bItJ[ 5|5lTElSTGF ;J" V\UMG]\ SFjIFtDS
lG~56 YI]\ K[P ZFDFG]H VG]IFILVMGF A[ JU" K[P o J03,[ spTZL XFBFfVG[ T[\U,[ sNFl1F6FtI
XFBFfP VF,JFZ ;\TMGL 5Z\5ZFG]\ VG];Z6 SZGFZ T[\U,[ XFBFGF DT[ 5|5lT D]lSTGM V[SDF+
p5FI K[P ElSTGL lGlQÊITF 56 T[DF\ AFWS AGTL GYLP 5ZD[`JZGL ;\5}6" XZ6FUlT
:JLSFZJFGL 5ZD[` JZ :JI\ ESTGM pâFZ SZ[ K[P!!* T[\U,[ 5MTFGF[ l;âF\T DFH"ZvgIFIYL :5Q8
SZ[ K[P H[D lA,F0L :JI\ 5MTFGF ArRFG[ 5S0LG[ Z1FF SZ[ K[ VG[ T[DF\ H[D ArRFG[ SM. 5|IF;
SZJM 50TM GYL T[D 5|5l¿DF\ 56 ESTGF 5|IF; l;JFI H EUJFG :JI\ T[G[ Z1F[ K[4 T[G[
:JLSFZL ,[ K[P 5Z\T] VF DF8[ 5}J[" .`JZ ;D1F VFtD;D5"6 VFJxIS K[P!!(
VFGFYL lJ5ZLT J03,[  XFBFGM V[JM DT K[ S[ DM1F5|Fl%T DF8[
ESTGM :J5|IF; 56 H~ZL CMI K[P VF DT T[VM DS"g8gIFI äFZF :5Q8 SZ[ K[P H[D JF\NZLGF
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ArRFG[ :JI\ 5|IF; SZL 5MTFGL DFTFGF 5[8G[ RL5SL ZC[J]]\ 50[ K[ VG[ TM H T[GL Z1FF YFI K[4
T[D 5|5l¿DF\ 56 VFwIFltdFS ;FWSG[ :J5|ItG SZJM 50[ K[4 T[G[ ;lÊI ZC[J]\ 50[ K[P TM H .`JZ
äFZF T[GL Z1FF YFI K[P D]lSTGM VFZ\E :JI\ ElSTYL YJM HM.V[P!!) JF:TJDF\ VF A\G[ DTMDF\
TFlÀJSE[N GYLP .`JZ H ;J" S\. K[ V[J] DFGGFZ 5lJ+ EST ßIFZ[ VlS\RgI VG]EJ[ K[4
tIFZ[ EUJFG :JI\ T[JF EST 5|lT V;LD S'5F NFBJ[ K[P EUJNŸULTFGM 56 VF H l;âF\T K[P
:JjIlSTTÀJ lGoX[QF SZL lNjiF;¿FDF\ BMJF. HJ]\ V[ 5|5lT ElSTGL é\RFDF\ é\RL VJ:YF K[[P
T[YL H EUJNŸULTFDF\ zLS'Q6[ 56 VF H JFT SZL K[Pv ;JF"WDF"GŸ 5l¼tIßI DFD[S\ X¼6\ J|H š
s.f 5F{ZFl6S ElSTov{{{ {
c.lTCF;5]¼F6FeIF\ J[N\ ;D]5A'\CI[TŸc gIFI[ J[NDF\ ALH :J~5[ lGQ5þF YI[,
ElST 5]ZF6 U|\YMDF\ lJSl;T YI[,L HMJF D/[ K[4 VG[S XFBFv5|XFBFVMDF\ lJ:TZ[ K[P
:S\N5]ZF6DF\ ElSTGF +6 5|SFZM NXF"JJFDF\ VFjIF K[o ,F{lSS4 J{lNS VG[ VFwIFltDSP J/L4
,F{lSS ElSTGF DG4 JF6L VG[ SFIFGF VFWFZ[ 5FKF +6 5|SFZM 5F0IF K[P  V[DF\ wIFG4WFZ6F4
J[NFY":DZ6 äFZF ;HF"TL A|ï5|LlTEZL ElST DFGl;S ElST SC[JFI K[P zâF4 lR\TG4 H5 VG[
:T]lT äFZF SZFTL EUJNŸ5|LlT T[ JFlRSL ElST T[D H VFtD[lgãIGF lGZMW5}J"S RF\ãFI6FlN
J|Tvp5JF; >tIFlN lGIDMYL SZFTL A|ï5|LlT V[ SFlIS ElST SC[JFI K[P J[NFwIIG JU[Z[YL
T[D H I7IFUFlN lÊIFVMYL SZJFDF\ VFJTL ElST T[ J{lNS ElSTP ;F\bI VG[ IMU V[JF
E[NYL VFwIFltDS ElST A[ 5|SFZGL K[4 J/L T[ ;FltJS4 ZFH;L VG[ TFD;L V[D +6 5|SFZGL
56 YFI K[P AïJ{JT"5]ZF6DF\ GJWF ElSTG]\ J6"G YI[,]\ HM. XSFI K[P!Z_ T[ H 5|DF6[
UZ]05]ZF6DF\ VF ElST VF9 5|SFZGL NXF"JJFDF\ VFJL K[vElÉT¯Q8FlJnF³³³³³³³³; R 5l^0To šš!Z!
GFZN5]ZF6DF\ ElSTG[ ;J" 5|SFZGL l;lâVMGF 5ZDSFZ6 TZLS[ ATFJJFDF\ VFJL K[P
GFZN5]ZF6GF RMYF VwIFIDF\ H6FJJFDF\ VFjI]\ K[ S[ cH[D 5|SFXG[  5|F6LVMG]\ SFI" SZJFGF
SFZ6 TZLS[ DFGJFDF\ VFJ[ K[ T[ H 5|SFZ[ ;J" 5|SFZGL l;lâVMG]\ 5ZDSFZ6 ElST H K[P VYF"TŸ
H[JL ZLT[ 5|SFX äFZF DG]QIM 5MTFGF SFIM"DF\ ,FUL HFI K[4 T[ H 5|SFZ[ ElST äFZF DG]QI
5MTFGF SFIM"DF\ ;O/ Y. HFI K[P H[ 5|DF6[ ;J"5|F6LVMG]\ ÒJG H/ K[4 T[  H  5|DF6[ ;J"
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l;lâVMG]\ ÒJG 56 ElST H K[Pv
IYF ,MSM lC HgT}GF\ R[Q8FSF¯6TF\ UlTo š
TY{J ;J" l;lâGF\ ElÉTo 5¯DSF¯6DŸ š
IYF ;D:T,MSFGF\ HLJG\ ;l,,\ :D'TDŸ š
TYF ;D:Tl;lâGF\ HLJG\ ElÉTl¯QIT[ šš
!ZZ
lJQ6]5]ZF6DF\ 56 ElSTG]\ ;FY"ÉI HMJF D/[ K[P T[DF\ H6FJJFDF\ VFjI]\ K[
S[vcH[ lGD"/ A]lâJF/FG]\ lR¿ VF SlHIFvS\SF;YL Dl,G GYL AGT]\ VG[ H[6[ 5MTFGF ñNIDF\
zL HGFN"GG[ J;FjIF K[  T[ DG]QIG[ EUJFGGM VtI\T l5|I EST DFGJMcv
Sl,S,]QFD,[G I:I GFtDF lJD,DT[D"l,GLS|T:TD[GDŸ š
DGl; S'THGFN"G\ DG]QI\ ;TTDJ[lC C [¯¯ TLJEÉTDŸ šš
!Z#
lJQ6]ElSTGL H[D 5]ZF6MDF\ lXJElSTG]\ 56 5|R]ZDF+FDF\ VF,[BG YI]\
K [P lXJElSTG] \  5 |lT5FNG YI] \  CMJFYL H JFI]5]ZF6 V[ lXJ5]ZF6 56 SC[JFI
K[vlXJElÉT;DFIMUFTŸ X{JTtJF5¯FbITF šš!Z$ l,\U5]ZF6DF\ Sæ]\ K[ S[ EUJFG lXJGL ElST
SZJFYL  H ;\;FZv;FUZDF\  A\WFI[,F ÒJM D]ST Y. XS[ K[P lXJJRG 5|DF6[ T[ H ElSTYL
A\WGD]ST YI[,F ÒJM lXJGL 5|Fl%T SZ[ K[vElÉTUdI:TJCDŸ š !Z%  VF ZLTGL X{JElST +6
5|SFZGL K[P SFlIS4 JFlRS VG[ DFGl;SP SFlIS4 JFlRS VG[ DFGl;S V[JF p5FIMYL ElST
;FwI K[P lXJ5]ZF6DF\ ElSTG[ ;[JFG]\ :J~5 SC[JFDF\  VFJ[ K[P!Z& ElSTYL H ;\;FZG]\ A\WG
GQ8 5FD[ K[P!Z( lXJ5]ZF6DF\ VF ElST SIFZ[S ;U]6vlGU"]6GF E[N :J~5[4 TM SIFZ[S J{WL
:JFEFlJSvE[N[4 SIFZ[S G{lQ9SLvVG{lQ9SL E[N[ VG[ SIFZ[S ;F\UvlGZ\U E[N[ lJEST SZL K[P!Z)
EFUJTDF\ TM D]bI 5|lT5Fn lJQFI H EUJNŸ ElST K[P EFUJTGM VY" H EUJNŸElSTI]ST
ESTHG VYJF EUJNŸElSTDI V[JF YFI K[P EUJNŸElSTG]\ 5|lT5FNG SZGFZ EFUJTDF\
Jl6"T GJWFElSTGF VFWFZ:J~5 EUJtSYF K[P ESTM EUJtSYF  äFZF ;DFlW;]B VG]EJ[ K[P
EFUJTDF\ TM Sæ]\ K[ S[ ;\;FZGF S,[XMYL +:T DFGJM DF8[ EUJFG 5]Z]QFMTDGF ,L,FSYFZ; GF
;[JG lJGF ;\;FZv;FUZ TZJFGM SM. VgI DFU" GYL!#_  ElST ;F1FFTŸ Z;~5 K[4  V[D
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EFUJTDF\ VG[S :Y/[ SC[JFI]\ K[P V[ H 5|DF6[ A|ïJ{JT"5]ZF6DF\ 56 clJQ6]ElÉT¯;5¯DŸc !#! JU[Z[YL
EUJNŸElSTZ;GL ;JM"tS'Q8TF 5|lT5FlNT SZL K[P
EFUJTFlN 5]ZF6 U|\YMDF\ lG~l5T ElSTGF VFWFZ[ H R{TgI ;\5|NFIGF
ÒJUM:JFDL4 ~5UM:JFDL JU[Z[V[ ElSTZ;GL SFjIXF:+LI 5âlTYL :YF5GF SZ[,L K[P VFDF\
BF; SZLG[ ~5UM:JFDLV[ cElSTZ;FD'Tl;\W]c VG[ pßHJ,vGL,Dl6V[ A[ U|\YM äFZF
EZTZ;;}+GL X{,LDF\ VG[ EZT[ ATFJ[,F\ Z;TÀJMGF p5,ÊDDF\ ElSTZ; VG[ T[GF\
;J"TÀJMG]\ TFlÀJS lJJ[RG SI"]\ K[P VF ZLT[ R{TgI ;\5|NFI[ ElSTG[  XF:+LI XF:+LI~5 5|NFG
SZJFDF\ DCÀJ5}6" OF/M VF%IM K[P ZFDFG]H ;\5|NFI[ 5|5l¿ ElSTGL :YF5GF SZL4 TM J<,EFRFI"[
5MTFGF QFM0QFU|\YMDF\ 5]lQ8ElSTG]\ lG~56 SZ[,]\ K[P ElSTGF pNŸEJ VG[ lJSF;G]\ 5lZXL,G
SZTF\ :5Q8 H6FI K[ S[ ALH :J~5[ J{lNSvjIlST EUJNŸULTFDF\ ;JF"U ;\5}6" TFlÀJS
:J~5DF\ lJS;L >lTCF;v5]ZF6U|\YMDF\ SYFVMGF DFwIDYL lJXN ZLT[  lJ:TFZ 5FDL VG[
lEþFvlEþF NFX"lGS VFRFIM" [GF NX"GU|\YMDF\ T[ TÀJ7FGGF 5|SFXDF\ pßHJ/TF VG[
TFlÀJSTFYL ;\I]ST AG[ K[P
s."f" "" " R{TgI ;\5|NFI VG[ ElST ov{ \ | [{ \ | [{ \ | [{ \ | [
EFUJTGF VFWFZ[ R{TgI ;\5|NFIGF lJlJW VFRFIM"[V[ ElSTG[
sElSTZ;G[fT[GL 5}6"S1FFV[ 5CM\RF0L K[P VF 5|SFZGF VFRFIM"[DF\ D]bI K[o !P ~5UM:JFDL VG[
ZP DW];]NG ;Z:JTLP ~5UM:JFDLV[ ESTGF ñNIDF\ zLS'Q6 5|tI[ 5|LlTGF VFWFZ[ ElSTGF
D]bI 5F\R 5|SFZ VF%IF K[Po XF\T4 NF:I4 ;bI4 JFt;<I VG[ DW]ZP VF AWFDF\YL DW]ZElSTG[
5|[DElST TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[4 H[ ;J"z[Q9 U6FI K[P  ßIFZ[ ~5UM:JFDLV[ ElSTGF
;FDFgI VG[ p¿D V[JF A[ E[N VF%IF K[P V[DF\ p¿DElSTG]\ ,1F6 VF5TF\ Sæ]\ K[ S[ VgI ;J"
SFDGFVMYL ZlCT T[D H 7FG VG[ SDM" VFlNYL VGFrKFlNT4 VG]S}/ EFJGFYL4 S'Q6G]\ ;[JG
SZJ]\ T[ p¿DFElST K[4!#Z p¿DElSTGF +6 5|SFZ ATFJJFDF\ VFjIF K[o ;FWGElST4
EFJElST VG[ 5|[DElSTP p¿DFElST EMUM5F;GF VG[ DM1F EFJGFYL ZlCT CMI K[4 T[D H
7FG TYF SD"YL D]ST CMI K[v
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VgIFlE,FlQFTFX}gI\ 7FGSDF"nGFJ'TDŸ š
VFG]S}<I[G S'Q6FG]XL,G\ ElÉT¯ ¿DF šš
!##
;FWGElST ElSTGL 5|FYlDS  VJ:YF K[ VG[ EFJElST ;FWGElST
äFZF lJSl;T YFI K[P VF EFJElST VF\TlZS EFJGF O/:J~5 CMI K[P EFJElST 5|[DDIL
GYL45Z\T] 5|[D ElST pt5þF SZGFZL K[P EFJElSTG]\ ,1F6 VF5TF\ ~5UM:JFDL SC[ K[ S[ 5|[D~5
;}I"GF lSZ6MGL ;DFG pßHJ/4 5MTFGL S'Q6v5|Fl%TGL VlE,FQFFv:J~5 SFlgT äFZF YTF
lR¿GF ãJLEFJG[ pt5þF SZGFZG[ EFJElST SC[JFDF\ VFJ[ K[v
X]â;…JlJX[QFFtDF 5|[D;}iIF"X;FdIEFSŸ š
!#$
¯ lRlElP¿DF;'^IS'N;F{ EFJ prIT[ šš
5|[DElSTG]\ ,1F6 VF5TF\ SC[JFI]\ K[ S[ V\ToSZ6G[ VtI\T ãJLE}T
SZL N[GFZ VG[ VtI\lWS DDTFYL I]ST 5|UF- EFJG[ H lJäFGM 5|[DFElST SC[ K[v
;dISŸD;'l6T :JFgTM DDtJFlTXIFl0STo š
EFJo ; ˆJ ;FgãFtDF A]â{o 5|[DF lGUnT[ šš
!_%
  :TM+MDF\ ;J"+ VFJL DW]ZElSTG]\ NX"G YFI K[P
s$f S'Q6S6F"D'TDF\ ElST ov' " ' \' " ' \' " ' \' " ' \
5[|D äFZF DG]QIG[ .`JZGL ;FY[ HM0GFZ lJ7FGG[ ElST SC[JFI K[P
DFGJDGG[ .`JZ TZO ;þFD]B SZGFZ ;JF"lWS ;]UD VG[ ;Z/DFU" ElST K[P ÒJ VG[ lXJG]\
s$fG V,F{lSS K[P ÒJ VG[ lXJGF\ VF 5|[D G[ ;DHJF DF8[ 5lTv5ltGGF 5|[DGL p5DFYL
;DÒ XSFIP JF:TJDF\ EUJFGGF 5|[DGL T],GF Y. XS[ GCL\P
S'Q6S6F"D'TDF\ VF V,F{lSS VG[ UCG ;\A\WG[ lA<JD\U, UM5LEFJ
äFZF ;DHFJ[ K[P T[ UM5LVMGL 5|[DFG]E}lTG]\ 5ZD wI[I K[P lNjIMgDFNDF\ EFJlJEMZ EST
UM5LVMGL ,L,FG]\ zJ64 J6"G VG[ DGGYL lNjI VFG\N 5|F%T SZ[ K[P
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5ZDFtDF H[GFYL ;\T]Q8 YFI T[JF4 5|SFZGF EFJYL EFJ]S Y.G[ T[DGL
VF7FG];FZ VFRZ6 SZJ]\ VF 5|SFZGF SD"YL ESTGL SD"U|\YL lKþF Y. HFI K[4 VX]E JF;GFVM
GQ8 Y. HFI K[P  ZHMU]6 VG[ TDMU]6GF EFJM GFX 5FD[ K[  VG[ ;ÀJU]6 5|U8 YFI K[P
S'Q6S6F"D'TGF\ X~VFTGF `,MSDF\ H ESTGL SFDJF;GFGM GFX VG[ EFuIMNI AGFJ[ K[P
;|:T;|:TlG¯âGLlJlJ,;£M5L;C;|FJ'TDŸ š
C:TgI:TGTF5JU"DlB,MNF¼\ lSXM¼FS'lT šš 
!#&
ZF;lJCFZL UM5LJ<,E UM5SgIFVMGF\ JXDF\ ZC[ K[P VYF"TŸ EUJFG NFG4 wIFG4 T5YL JX
G YTF\ 5|[DYL JX YFI K[P
H[ ÒJGF\ ;ÀJU]6 5|U8 YI[, K[ T[JF\ ÒJGDF\ EFJElST lGDF"6
YFI K[P VYF"TŸ UM5LVMGL ,L,FGF zJ64 SLT"G4 DGGYL lR¿ ãJLE}T YFI K[P ESTSlJ VF
,L,FG]\ 5FG SZFJ[ K[P VFZFwIN[J xIFD;]\NZ S[JF\ K[ m  H[ RT]ZTFGL V\lTD ;LDF K[4 UM5L
J<,E D]uW K[4 GIGFZlJ\NG]\ ,FJ^I VD'T ;FUZGL TZ\UMYL ;]XMlET K[P!#* H[ DMZ5L\KGF
D]U8 ;]XMlET K[P D]Z,LGF :JZMYL VD'TJQFF" SZ[ K[4 VG[S J|H I]JTLVMYL 3[ZFI[, K[P!#( EFJ
DGDF\ l:YZ ZC[ T[ DF8[ EST SlJ SC[ K[ v
lJQFIlJQFFlDQFU|;GU'wG]lG R[Tl; D[
lJ5],lJ,MRG\ lSDl5 WFD RSF:T] lR¼DŸ š!#)
VG[S lJQFIMDF\ E8STF DGDF\ EFJvS'Q6ElST l:YZ YFI T[JL SFDGF jIST SZ[ K[P ;J";DY" ;J"
jIF5L ;S, ;F{\NI"lGlWGF :JFDLG]\ D]BFZlJ\N DGDF\ lJX[QF~5YL l:YZ YFI T[JL >rKF jIST SZ[ K[P
EST 5MTFGF DGDF\ EFJ HFU'T YFI T[ DF8[ ;F{\NI"D}lT"G]\ NX"G SZ[ K[P
;F{\NI"YL T[DGF TZO VFSQF"6 HgD[ K[4 VG[ T[YL EFJ HgD[ K[P EFJ p5Z l:YZ ZC[ T[YL ;CH
SLT"GElST X~ YFI K[P
lJHITF\ DD JF¢DIHLlJTDŸ š
!$!
EUJFGGL ,L,FVMvSYFVM ;F\E?IF AFN T[DG]\ UFG JF6L äFZF YJF ,FU[ K[P
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JF6LYL jISTEFJ 3}\8FIG[ ñNIDF\ VJTlZTŸ YFI K[ v
ñNI[ DI ñnlJE|DF6F\ ñNI\ CQF"lJXF,,M,G[+DŸ š
T¯ 6\ J|HAF,;]gN¼L6F\ T¼,\ lS\RG WFD ;\lGW¿FDŸ šš
!$Z
 ñNI\UD lJ,F;MGF VFzI V[JF ZF;lJCFZL ñNIDF\ VJTlZT YFI T[JL SFDGF SZ[ K[P
5|JCT] ñNI[ Go 5|F6GFYo lSXM¯o š
H[ ,L,FVMG]\ UM5AF/FVM VF:JFNG SZ[ K[ v VG]EJ SZ[ K[ T[ ,L,FVM ñNIDF\ l:YZ YFVMP
D]Z,LGF DW]Z wJlGYL l+E]JGG[ VFG\NGL VD'TWFZFDF\ EL\HJ[ K[4 T[ T[HvVZ]6 RZ6FlJ\N
ñNIDF\ lGZ\TZ ÊL0F SZ[P
5ZD DCFG]EFJ ElSTEFlJT DGDF\ ZF;ÊL0FGF VFlJEF"JGL
VlE,FQFF jIST SZ[ K[P!$# ZF;,L,FDF\ RFZ[AFH]YL 3[ZFI[, S'Q6G]\ :DZ6 SZ[ K[ v
VFD]uWDW"GIGFdA]HR]djIDFG CQFF"S],A|HJW}DW]¼FGG[gNF[o š
VF¯aWJ[6]¼JFDFTlSXM¯D}T["¯ FlJE"JgT] DD R[Tl; S[ l5 EFJFo šš
!$$
U]64 5|EFJ VG[ 5|[D ;lCT EUJFGGF  :J~5GF wIFGYL lJX[QFG]\  ~5G]\ lR\TG YFI K[P
DDTF4 VC\SFZ4 VlEDFG VFlN GFX 5FDL 5|E]GF RZ6MDF\
VGgI5|[DGL 5|Fl%T YJFGF pN[ŸX 5FN;[JG EUJFGGF RZ6MGL ;[JF SZJFDF\ VFJ[ K[P EST
SlJ SC[ K[ v
lGlB,E]JG,1DLlGtI,L,F:5NFeIF\v
SD,lJl5G JLYLUJ";J"\ SQFFeIFDŸ š
5|6DNEINFG 5|F{l- UF-FN'TFeIF\
lSDl5 JCT] R[To S'Q65FNFdA]HFeIFDŸ šš
!$%
zLS'Q6GF RZ6 ;D:T HUTGL XMEF TYF XZ6FUTG[ VEI VF5GFZ K[P VFJF RZ6MGF
VFXZM ,[ K[P H[ RZ6MGL 5FNZHYL J'\NFJG WgI AgI]\ K[4 H[ Dl6Hl0T G]5}ZGL wJlG UM5LVMG[
VFG\lNT SZ[ K[ T[ RZ6MG[ J\NG SZ[ K[P!$&
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EUJFG SC[ K[ 5+4 5]Q54 O/ H[ S\. J:T] 5|[DYL DG[ VF5[ K[ T[GM C]\
:JLSFZ SZ]\ K]\P VF TM YI] AFñF VR"GP 5Z\T] DFGl;S VR"GDF\ VF AFñFM5RFZGL VFJxISTF
ZC[TL GYLP T[DF\ ;D5"6GL VFJxISTF K[P EST SlJ DGG]\ ;D5"6 SZ[ K[ v
,uG\ D]C]D"Gl; ,d58 ;d5|NFI ,[BFJ,[lClG ¯;7DGM7 J[QFDŸ š
¯ßIgD'N]l:DTD'N}<,l;TFW¯F\X]¯ FS[gN] ,Fl,TD]B[gN] D]S]gNAF<IDŸ šš
!$*
ESTGF DGDF\ lR¿RMZGL ;O/TF ¹- Y. U. K[P
lGlB,E]JG,1DLlGtI,L,F:5NFeIF\SD,lJl5G JLYLUJ";J"\ SQFFeIFDŸ š
5|6DNEINFG5|F{l- UF-FN'TFeIF\lSDl5 JCT] R[To S'Q65FNFdA]HFeIFDŸ šš
!$%
zLS'Q6GF RZ6 ;D:T HUTGL XMEF TYF XZ6FUTG[ VEI VF5GFZ K[P VFJF RZ6MGF
VFXZM ,[ K[P H[ RZ6MGL 5FNZHYL J'\NFJG WgI AgI]\ K[4 H[ Dl6Hl0T G]5}ZGL wJlG UM5LVMG[
VFG\lNT SZ[ K[ T[ RZ6MG[ J\NG SZ[ K[P!$&
 EUJFGGL lGtI S'5F ESTG[ VFtDlJEMZ AGFJ[ K[P 5MTFG[
EFuIXF/L ;DÒG[ WgITFGM VG]EJ SZ[ K[ v
T[H;[ :T] GDM W[G]5Fl,G[ ,MS5Fl,G[ š
¼FWF5IMW¯Mt;ùXFlIG[ X[QFXFlIG[ šš!$(
J|HAF/FVMGF\ EFuIMtSQF"GF J6"GGL ;FY[ EST A|ïZFlX~5 DCFG T[HG[ GD:SFZ SZ[ K[P T[DH
J\XLwJlGGL UDS VFlN UlTVMGF ;'Q8F D]Z,LWZG[ GD:SFZ SZ[ K[ v
W[G]5F,NlITF:TG:Y,L WgIS] S]D;GFY SFgTI[ š
J[6]ULTUlTD}, J[W;[ A|ï¼FlXDC;[ GDM GDo šš
!$)
zLS'Q6 J|HE}QF6 H GYL4 l+E]JGG]\ VläTLI E}QF6 K[P ZF;D\0, X'\B,FDF\ DZST DCFDl6
;DFG XMlET K[P!5_
EST EUJFGGM 5|[D 5FDJF DF8[ 5MTFG]\ ;J":J V5"6 SZ[ K[P T[GL
XZ6FUlT  :JLSFZ[ K[P
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F` 'ùF¼¼;;J":J\ lXlBl5rKlJE}QF6DŸ š
VùLS'TG¼FSF¼DFzI[ E}JGFzIDŸ šš
!%!
H[6[ 5MTFGL >rKFYL DG]QIN[C V\ULSFZ SZ[, K[  T[  GZFJTFZ 5|E]GL XZ6FUlT :JLSFZ[ K[P




ESTGL VFT" 5]SFZ ;F\E/LG[ EUJFG NM0LG[ JCFZ[ VFJ[ K[P
5MTFG]\ ÒJGWG 5|E]G[ ;Dl5"T SZJ]\ 5|E]GL ;FY[ lGZ\TZ ZC[JFGL
>rKF4 T[DGF NX"G4 lR\TG VG[ :5X"YL T[DGF 5|[DDF\ DuG AGL HJ]\4 T[DGF\ ~54 U]64 RlZ+MG[
;F\E/L4 IFN SZL 5|;þF YJ]\  VF lD+EFJ K[P VF EFJ S'Q6S6F"D'TDF\ HMJF D/[ K[P EST
EUJFGGL ;FY[ DW]ZF,F5 SZ[ K[P v
 X]z}QF;[ z'6] IlN 5|l6WFG5}J"\ 5}J{¼5}J"SlJlEG" S8Fl1FT\ ITŸ š
 GL¼FHGS|DDW]¼F\ EJNFGG[gNF[ lG"jIFHDC"lT lR¼FI XlX5|NL5ošš
!%#
  R\ãDF\ ~5L 5|NL5 VG\TSF/YL EUJFGGF D]BSD/GL VFZTL N}ZYL H pTFZ[ K[P zLS'Q6 TM
5ZD DCFVFG\NZ;GF VFlN;|MT K[P T[DGF D\NCF:IYL 5ZD VFG\NGL V[S VB\0 Z;WFZF
5|JFlCT YFI K[P VF VB\0 ;]WFZ;GF 5|JFCDF\ ALHF Z; B\l0T Y. HFI K[ v
HIlgT XLTFlG TJ l:DTFlG š
!%$
EUJFGG]\ l:DT XLT/ K[P VYF"TŸ T[GFYL ;F\;FlZS TF5GL lGJ'l¿ YFI K[P EST SlJ SC[ K[v
ccVF5 ;J"jIF5S CMJF KTF\ UM5F, S'Q6GF ~5DF\ DW]ZFlTDW]Z KMccv
EJG\ E]JG\ lJ,Fl;GL zL:TGI:TFD¼;FGGo:D¼P  š
5l¯RF¼5¼d5¼Fo ;]¼[gãF:TNl5 tJrRl¼T\ lJEM ¦ lJlR+DŸ š
!%%
VGgI 5|[DElSTDF\ lJX]âv5}6"DW]Z Z;DI zLS'Q6GL TZO 5MTFGL lGQ9F ATFJ[ K[P
5MTFG]\ ;J":J 5|[D5}J"S 5ZDFtDFG[ ;D5"6 SZJ]\ T[ VFtDlGJ[NGDŸ
EST SC[ K[ v
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HUt+I DGMC¼\ HIlT DFDS\ HLlJTDŸ š
!%&
l+,MSGF DGG[ CZGFZ lJ`JDMCG DFZ]\ ÒJG K[P V[S VgI 5nDF\ EST SC[ K[ v
tJl5 5|;gG{ lSlDCF5¼{G"o:tJiI5|;gG[ lSlDCF5¼{G"oš
!%*
VGgI lGQ9FYL lGJ[NG SZ[ K[ S[ 5|E] VF5GL S'5F H ;J":J K[4 VF5GL S'5F JUZ AW] H GSFD]P
VGgI 5|[DElSTYL EST SC[ K[ v
5|[DN\ R D[ SFDN\ R D[ J[NG\ R D[ J{EJ R D[ š
HLJG\ R D[ HLlJT\ R D[ N{JT R D[ N[J GF5¼DŸ šš
!%(
 DFZF ÒJGG]\ DFW]I"4 VFG\N4 7FGv;\5lT4 J{EJ4 ÒJG VG[ ÒJGGM C[T]vAW] H VF5 KMP
VgI SM. H GCL\P
EST SlJ 5MTFG]\ ;J":J 5|E]G[ V5"6 SZ[ K[P ÒJG 5|E]V[ VF5[, K[P
T[G]\ VF5[, ÒJG T[G[  H V5"6 SZJFDF\  ÒJGGL S'TFY"TF K[4 WgITF K[P
S'Q6S6F"D'TDŸDF\ EST SlJ EFUJTGL ElST UFI K[P U]6vUFG SZL
EST VG[S ÒJG[ 5|E]DI AGFJ[ K[P SLT"G äFZF ZF;ÊL0F 5|tI1F X~ Y. K[ T[J]\ ÒJ VG]EJ[ K[4
T[DF\ T<,LG AG[ K[ VG[ ;FRF DFU[" HJFGM 5|ItG X~ SZ[ K[P ,L,FX]SDF\YL K}8F 50[,F\ ÒJG[
OZLYL cDFc ;]WL 5CM\RF0JFGM 5|ItG SZ[ K[P D[/FDF\ cDFcYL K}8]\ 50L  UI[, AF/S Z0[ K[  VG[ cDFcGM
K[0M D/TF H B]X YFI K[ T[D HUTGF D[/FJ0FDF\ E},F 50[,F\ VG[S ÒJM Z0[ K[P ;]BvN]oB4
HIv5ZFHI4 CFlGv,FE4 IXvV5IX D/TF\ Z0TF\ ZC[,F N[BFI K[P tIFZ[ Z:TM E},[,F\ VF ÒJG[






#P zLDNŸEFUJT5]ZF6 v #PZ5P #Zv##
$P XF\l0<IElST;}+ v !q!qZP
5P GFZNElST;}+ v !)
&P zLDNŸEFUJT5]ZF6 v *q*q#5
*P GFZN5\RZF+
(P ElSTZ;FD'T l;gW] v !P!!P
) ~5 UM:JFDL4
!_ lJJ[S R}0FDl6 v#Z





!& ~5 UM:JFDL v ElSTZ;FD'Tv!PZPZ*ZP
!* IFD]GFRFI"4 VF,J\NFZ:TM+v&#
!( TÀJNL5 lGA\W4 XF:+FY"5|SZ6 `,MSv$&
!) GFZNElST;}+ vZ54Z(4Z)
Z_ KgNMuIM5lGQFNŸ v !P#
Z! S],F6"JT\+ v!*P&*
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ZZ zLDNŸEUJNŸULTF  v Vv!Z
Z#  ;F\:S'lTS lJRFZWFZFv 5FGF G\P (&v(*
Z$ VlEWFG ZFH[gãSMX4 EFUv5P 5'P!_*#
Z5P ULTFD'TDŸ v VP!Z `,MS ( YL !Z
Z&P zLDNŸEFUJT5]ZF6v*P5P Z#vZ$
Z*P EFUJTDFCFtdI v &P$5 YL 5_
Z(P GFZNElST;}+ v #)
Z)P EFUJTDFCFtdI v &P*&
#_ EFUJTDFCFtdI v &P))
#! zLDNŸEFUJT p5Z EFJFY" NLl5SF vZP#P!)
#ZP zLDNŸEFUJT p5Z ÊD;\NE" VG[ EFJFY"NLl5SF 5|SFX v *P5PZ#
##P JLZZF3J jIFbIF4 AF,5|AMlWGL 8LSF4 EFUJT v *P5PZ#
#$P EFUJTDFCFtdI v !P&(
#5 zLDNŸEUJNŸULTF v )P#_P#!
#& 5FT\H,IMU v !PZ*
#* 5FT\H,IMU v !PZ(




$ZP S9M5lGQFN v !PZv!&
$#P zLDNŸEUJNŸULTF v &P#_
$$P EFUJT v *P5PZ# p5ZGL EFJFY"NLl5SF 5|SFXP
$5P zLDNŸEFUJT5]ZF6 v !Zq#q(
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$& zLDNŸEFUJT5]ZF6v !!vZv$Z
$* 5lZRIF" v zLWZ
$( EFUJT v *v5vZ# p5Z J\XLWZL 8LSF
$) zLDNŸEFUJT5]ZF6 v *P5PZ#
5_ VwIFtD ZFDFI6 v ZP)vZv#
5! zLDNŸEUJNŸULTF v )PZ&
5Z zLDNŸEFUJT5]ZF6 v !!vZ*v$(
5# zLDNŸEUJNŸULTFv!(v$&
5$ EFUJT v *v5PZ* p5Z ESTDGMZ\HGL
55 EL:D:TJZFH v)!
5& zLDNŸEFUJT5]ZF6 v*P5 Z#






&# zLDNŸEFUJT5]ZF6v 5v 5v &
&$ DCFEFZT v V`JD[35J" v &)PZ!
&5 zLDNŸEUJNŸULTF v $P#
&& zLDNŸEUJNŸULTF v !(P&$




*_ zLDNŸEUJNŸULTF v *v!$
*! zLDNŸEUJNŸULTF v!(v&&
*Z GFZNElST;}+ v*!
*# zLDNŸEFUJTv *P5PZ# p5Z EFJFY" NLl5SF
*$ zLDNŸEFUJT v *P5PZ# p5Z EFJFY" NLl5SF 5|SFXP
*5 zLDNŸEFUJT v *P5PZ# p5Z ÊD;\NE"P
*& VYJ"J[N v &P*)P#
** kuJ[N v &P!P5








(& kuJ[N v !_v$_PZ
(* kuJ[N v &v#5P!
(( kuJ[N v *v(&P$
() kuJ[N v *v!__P5
)_ kuJ[N v 5P5)P$
)! kuJ[N v &P$$P!_v!!
)Z XF\l0<IElST;}+ v!PZv)
)# kuJ[N v *P(5P5
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)$ kuJ[N v &P!&P#(
)5 kuJ[N v !_P$#P!
)& D]0SM5lGQFN v ZPZv$
)* D]0SM5lGQFNv ZPZP#
)( `J[TF`JTZ p5lGQFN v&PZP#
)) JFl<DSL ZFDFI6 vI]âSF\0v !!)P!#
!__ JFl<DSL  ZFDFI6 v !(P##
!_! VwIFtD ZFDFI6 v ZP#&
!_Z VwIFtD ZFDFI6 v VPZ4 $q54 !_qZ)





!_( GFZN 5\RZF+ v$P&P(
!_) GFZN 5\RZF+ v $P&P5
!!! VlCA]"NgI ;\lCTF v #*PZ(PZ)
!!Z VlCA]"NgI ;\lCTF v #*PZ$vZ54#&P#*
!!# VFZPÒPE\0FZSZ4 J{Q6J4 X{J VG[ VgI WFlD"S DTv5'P5(
!!$ D]S]gNDF,FvZ_
!!5 Amina Sengupta, critical study of the - Philosophy 08
Ramanuja - p-xx 5Z 0F¶P V[;P XDF"G]\ VJTZ6 o
!!& 0F¶P Dl6EF. .P 5|HF5lT4 ;\:S'T :TM+SFjIopNŸEJ4 lJSF; VG[  :J~5P 5'P55P5*
!!* 0F¶P ZFWFS'Q6GŸ4 EFZTLI NX"G EFUvZ4 5'P *_*
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!!( VFZPÒ E\0FZSZ4 J{Q6J4 X{J VG[ VgI WFlD"S DTv5'P &$
!!) :S\N5]ZF64 5|YDB\0v *PZP!&
!Z_ A|ïJ{JT"5]ZF6 v 5|S'lTB\0v&#P!)vZ_
!Z! UZ]05]ZF6P
!ZZ GFZN5]ZF6 v !P$P#v$
!Z# lJQ6]5]ZF6 v #P*PZ!
!Z$ :S\N5]ZF6 v Z[JFB\0 v!P##
!Z5 ;F{Z5]ZF6 v !!vZ#
!Z& l,\U5]ZF6 v ZP)PZZ
!Z* lXJ5]ZF6 v *PZP*
!Z( lXJ5]ZF6v$P$!vZ
!Z) lXJ5]ZF6 v ZPZP!#4 ZP$P$!4 (PZP#$
!#_ zLDNŸEFUJT5]ZF6 v!ZP$P$_





!#& S'Q6S6F"D'TvVFP ! q Z
!#* S'Q6S6F"D'TvVFP ! q #
!#( S'Q6S6F"D'TvVFP ! q$
!#) S'Q6S6F"D'TvVFP ! q 5
!$_ S'Q6S6F"D'TvVFP ! q &
!$! S'Q6S6F"D'TvVFP ! q (
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!$Z S'Q6S6F"D'TvVFP ! q !!
!$# S'Q6S6F"D'TvVFP ! q!(
!$$ S'Q6S6F"D'TvVFP ! q !)
!$5 S'Q6S6F"D'TvVFP ! q!Z
!$& S'Q6S6F"D'TvVFP ! q!&
!$* S'Q6S6F"D'TvVFP ! q5_
!$( S'Q6S6F"D'TvVFP ! q*&
!$) S'Q6S6F"D'TvVFP ! q**
!5_ S'Q6S6F"D'TvVFP ! q)_
!5! S'Q6S6F"D'TvVFP ! q)#
!5Z S'Q6S6F"D'TvVFP ! q(!
!5# S'Q6S6F"D'TvVFP ! q)(
!5$ S'Q6S6F"D'TvVFP ! q ))
!55 S'Q6S6F"D'TvVFP ! q!_Z
!5& S'Q6S6F"D'TvVFP ! q ((
!5* S'Q6S6F"D'TvVFP ! q Z)





sZf NX"Gc XaNGM VY"
s#f NX"GG]\ ,1I
s$f EFZTLI NX"GGL lJX[QFTFVM
s5f :TM+MDF\ ;U]6vlGU]"6 A|ïGL lJRFZ6F
sVf J{lNS;FlCtIDF\ ;U]6vlGU]"6 A|ïGL lJRFZ6F
sAf J{Q6JWD" T[D H NX"GDF\ N[JTFTÀJ
sSf J{Q6J 5]ZF6MGF\ :TM+MDF\ ;U]6vlGU]"6 A|ïG]\ lG~56




S'Q6S6F"D'TDF\ NFX"lGSTÀJ' " ' \ "' " ' \ "' " ' \ "' " ' \ "
s!f 5|:TFJGFov| || |
NX"GlJnFG]\ 5|EJ :YFG DFGJ K[P!
DG]QIG[ :JEFJYL H lH7F;F VG[ T[G[ ;\TMQFJFGL 5]Z]QFFY" XlST V[8,L AWL V5lZlDT JZ[,L
K[ S[ T[GL ;FY[ ßIFZ[ SM. GJM lJQFI p5l:YT YFI K[ tIFZ[4 5KL T[ UD[ T[JM V6B[0FI[,M CMI4
UD[ T[8,M ;}1D S[ U}- CMI TM 564 T[ ÒJG VG[ ;]B ;UJ0GL 5ZJF SIF" lJGF T[GL XMW VG[
é\0L ;DHGL 5FK/ 50[ K[ VG[ K[J8[ T[ 5MTFGL V[SWFZL V0U W}G äFZF DF6;HFTG[ SF\.
;GFTG D}<IJF/]\ TÀJlR\TG VF5L HFI K[P EFZT E}lDG[ BM/[ HgD ,[GFZG[ U/Y}\YLDF\YL H
V[JM SM. ;\:SFZ D/[ K[ S[ T[G[ ,LW[ T[GF DFGl:S 30TZDF\ VFwIFltDS U6TF lJQFIMGL lH7F;FGF\
ALH VGFIF;[ lJX[QF 5|DF6DF\ ZM5FI HFI K[P
sZf NX"Gc XaNGM VY"ov" "" "" "" "
5|FZ\EDF\ ;\:S'T JF¢DIDF\ cNX"Gc XaNGF 5|IMUG[ AN,[ cDLDF\;Fc
XaNGM 5|IMU YTMP DLDF\;F V[8,[ DGG4 7FG 5|Fl%TGL >rKF SM. TFltJS lJQFIGL 5ZL1FF4
Investgation : critical and constructive. VFH[ 5|FIo cNX"Gc XaN IMHFI K[P cNxF"Gv XaNGF
D}/DF\ c¹XŸc WFT] K[4T[GM VY" YFI K[4 cHMJ]\cP NX"G V[8,[  HMJ]\ T[v TtJ7FGGL V[S 5âlT4
;tIG[ lGZBJFGM4 ;DHJFGM V[S 5]Z]QFFY"P VF HMJFG]\ XSI AG[ K[ ;LWF VG]EJ äFZF4
VG]DFGGF VFWFZ[ S[ VFtDFG]E}lT äFZFP cNX"Gc V[8,[ TtJGM ;F1FFtSFZ V[JM 56 V[S VY"
SZJFDF\ VFJ[ K[P T[ VY" IMULVM VG[ TÀJ¹Q8FVMGL G{;lU"S 5|7FsIntuitionf5|lT ;\S[T SZ[ K[P
5|tI[S NX"G ;tIG[ 5MTFGF V[S lJlXQ8 ˆ¹lQ8SM6YL ;DHJF 5|ItG SZ[ K[P cHMJ]\c A[ 5|SFZG]\ CMI
K[P SM.56 J:T]G[  N[X4 SF/4 5lZl:YlT JU[Z[ ;\NEF[" ;lCT ßIFZ[ VF56[ HM.V[ KLV[4 tIFZ[ T[
;tI CMJF KTF\ 56 jIFJCFlZS ;tI K[P klQF T[G[ 56 ;tI TM SC[ K[4 5Z\T] T[ H J:T]G[ SM.56
;\NE" lJGF4 lGZ5[1F EFJ[ HMJFI VG[ T[ H[JL N[BFI T[G[  ckTc SC[JFIZ  jIJCFlZS ;tIG]\
NX"G TM 36F ,MSM SZL XS[ K[4 56 5FZDFlY"S ;tIG]\ NX"G AC] YM0F H SZL XS[ K[P p5lGQFNGL
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plST vccV[S TÀJ H[G[ HF6JFYL VF AW] ;FZL ZLT[ HF6L XSFI K[cc T[ V[ XF`JT VG\T ;tIG[
VG],1F[ K[PV[ HF6J]\ c V[ 7FG V[8,[ A]lâ J0[ V[GM bIF, :JLSFZJM IF T[ 5]:TSGF JFRGG[
5lZ6FD[ V[GL  ;TŸvTFGM :JLSFZ SZJM V[JM VY" YTM GYLP VF56F NX"GMDF\ cHF6J]\c VYF"TŸ
7FG V[8,[ V[STF SZJL4 TgDI YJ]\4 V[S AGLG[ VG]EJJ]\4 R[TGF äFZF V[STF SZJL4 XF`JT
SF,FTLT4 V[S VG\T HM0[ V[STF SZJFYL V[GF VFlJEF"J~5 VF HUTG]\ 7FG 56 YFI K[P
;F\;FlZS TYF 5FZDFlY"S V[D A\G[ 5|SFZGF ;]BMG[ 5|F%T SZJFGM DFU" ATFJ[ T[ NX"GP
V\U|[Ò XaNPHILOSOPHY (PHILO-LOVE VG[ SOPHIA3 = WIS-
DOM) GM VY" 56 7FG DF8[GM 5|[D V[D ;}RJ[ K[PPhilosophy= lJnF DF8[GM 5|[DsVG]ZFUf
VG[ Philosopher= lJnFG]ZFUL4 7FGFG]ZFUL4 7FG5|Fl%T DF8[ 5|ItGXL,P
s#f NX"GG]\ ,1I ov" ] \" ] \" ] \" ] \
SIFZ[S VF56[ cNX"GXF:+c V[JM XaN 5|IMU SZL KLV[P T[DF\ ZC[,F
cXF:+c XaNGM VY" HM.V[P U|LSMGL V[JL ;\S<5GF CTL S[ cXF:+ V[8,[ VG]EJ TYF lJRFZP
V[ A[ ;FWGYL V[SFN lJlXQ8 lJQFIG]\ 5|F%T YI[,]\ jIJl:YT VG[ ;\Sl,T 7FGP cXF:+c XaNGL
DLDF\;F SZTF zL VZlJ\N ,B[ K[ S[$ XF:+ V[8,[ TDMU]6L DF6;GF ZMlH\NF SDM"GF VeIF;G[
JX V[JF DFG;[ A]lâGM p5IMU SIF" l;JFI VG];ZJFGM S[8,LS ;FZL VG[ S[8,LS BZFA V[JL
~l-VMGM -U,M V[D ;DHJFG]\  GYL4 XF:+ V[8,[ ;CH 7FG4 VG]EJ VG[ 5|7F J0[ ;]lGl`RT
YI[,]\ 7FG VG[ p5N[X4 ÒJG ÒJL HF6JFGL lJnF4 S,F VG[ GLlT4 5|HF ;DU|GL VFU/
D}SFI[,]\ p¿DMTD WMZ6v;FDFgI ¹lQ8V[ HMTF\ XF:+DF\ VFwIFltDS WD" D}T" YI[,M CMTM GYLP
HM S[ V[ SC[J]\  HM.V[ S[ ßIFZ[ XF:+ ;F{YL prR 5ZFSFQ8FV[ 5CM\R[ K[4 ßIFZ[ T[ VFwIFltDS
ÒJGGL lJnF VG[ S,F V[8,[ S[ VwIFtDXF:+ AG[ K[ tIFZ[ ;FltJS 5|S'lTYL 5Z YJFGF lGIDG[
T[ 30L VF5[ K[P TYF VFwIFltDS ~5F\TZ 5|tI[ ,. HGFZ ;FWGFGF DFU"GM lJSF; 56 T[ SZ[ K[P
NX"GXF:+ V[ DF6;G[ 5MTFG]\  :J~5 lJRFZJF VG[ T[G[ VG]EJJF
5|[Z[ K[P VF 5|[Z6F DG]QIGF lJ`J ;FY[GF T[DH >TZ 5|F6LHUT ;FY[GF T[GF\ ;\A\W lJX[ lJRFZ
SZJFDF\ DNN~5 AG[ K[4 5lZ6FD[ DFGJ ÒJG :Y}/,1FL D8L ;}1D,1FL VG[ ;J",1FL YJFGL
lNXFDF\ J/[ K[P ;J"DF\ VFtDF{5dIGL VYF"TŸ VE[NGL ¹lQ8 S[/JFI K[P
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ÒJ4 HUT VG[ .`JZ4 VYJF SCM S[ DG4 DFIF VG[ DC[` JZ VF
+6GF :J~5G]\ VG[ 5Z:5Z ;\A\WG]\ lG~56 VG[ 5ZL1F6 V[ NX"GXF:+G]\ 5|WFG ST"jI K[P VF
;\;FZ X]\ K[ m V[ ;tI K[ S[  K,GF m V[GM STF" VG[ lGIFDS 56 SM. K[ S[ S[D m V[GM :JEFJ
s:J~5f  S[JM K[ m V[GL ;FY[ DFGJLGM ;\A\W XM K[ m ÒJG DZ6GF RÊDF\YL D]lST D[/JJFGM
SM. p5FI K[ m SM. 5lZ5}6" ;¿F CX[ BZL m HM CMI  TM T[G]\ ZC:I X]\ m  DFGJ ;F\;FlZS
A\WGMDF\ XL ZLT[ 50[ K[ m V[GL  JF:TlJS 5|S'lT S[JL K[ m DFGJ V[ 5}6" 5ZD[` JZGM V\X K[ S[
V[GFYL VlEþF K[ m jIlQ8 VG[ ;DlQ8DF\ O[Z XM m  VF ;\;FZG]\ D}/ SIF\ m X]\ VF HUT ZRFI]\ K[
S[ T[ VGFlN  VG\T K[ m 5|S'lT4 DG4 ÒJFtDF JU[Z[ X]\ K[ m ÒJGGM  pN[ŸxI XM m VF AWF NFX"lGS
5|xGM DFGJGF DGDF\  é9TF CMI K[P VF AWF 5|xGMGM  TM0 J[NSF/YL X~ SZL VFH 5I"gTGF
7FGLVMV[ VG[ D]D]1F]VMV[ ;FWGF4 lR\TG4 DGG VG[ wIFG J0[  VF5[, K[ VG[ T[G[ VF56[
TtJ7FG V[J]\ GFD VF5LV[ KLV[P VF TÀJ7FG V[8,[ ;}1DA]lâHGMGL XFlaNS S;ZT ;DHJFGL
GYLP TtJ7FG SF\. lGZY"S JFUŸHF/ GYLP T[ H,TF0GFlNJT lGQO/ GYLP T[DF\ X]QS DFYFS}8 GYL
56 T[DF\ SIM DT VlWS ;];\UT4 ;]O/NFIS VG[ VlWS D}<IJFG K[ V[ VlT DCÀJGM VG[
p5IMUL 5|xGGM lJRFZ CMI K[P TÀJ lH7F;]V[ XaN K/ SZJFG[ AN,[ T[G]\ lCTFlCT XFDF\ K[4
;gDFU" SIM"4 lGoz[I; ;]B VG[ VeI]NI S[JL ZLT[  5|F%T YFI  JU[Z[ DCÀJGF VG[ :O}lT"NFIS
5|` GMGM lJRFZ SZJFGM K[P
TÀJ7FG V[8,[ DFGJL J0[ YI[, ÒJG ;tIG]\ NX"GP SM. VD]S V[S
jIlSTG]\ V[ TÀJ7FG GYLP 56 VG[S lJlEþF lJRFZWFZFVMDF\  JCLG[ lJäFG 5]Z]QFM lR\TSM
7FGLVM VG[  ¹Q8F DClQF"VMV[ ÒJGGF 5ZD TtJMGL  H[ hF\BL SZL K[ T[G]\ 7FG V[ TÀJ7FG
K[P EFZTLI lJRFZSMV[  ;tIlGQ9F HF/JLG[ VG[ ;tIGF\ ;F1FFtSFZ DF8[ DGGDF\ TF,FJ[,L
ZFBLG[ ÒJGGF ;JM"rR S1FFGF 5|xGM pS[,JF 5|ItGM SZ[,F K[P DCFG TÀJlR\TSM 5|tI[S I]UDF\
HgD[ K[P ,MSMG[ T[VM pþFT AGFJL ;gDFU"[ NMZ[ K[P VFwIFltDSTFDF\ D\U/FRZ6 SZGFZF  ;DFHDF\
DFGJLGL ;J" 5|J'l¿VMG]\ wI[I VFtDFG]EJ VG[ T[GM ;D:T ÒJG äFZF VFlJEF"J V[ H CMJ]\
38[ VG[  EFZTLI NX"GMGF 5|6[TFVMV[ T[ D}T" SZL ATFjI]\ K[P zL S[NFZGFYÒ ,B[ K[ S[4vccT[ D}/
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NFX"lGSM lJX[ lJRFZ SZTF\ T[DGL ;tI7FG lJX[GL lH7F;F4 ptS\9F VG[ jIFS]/TF4 T[G[ DF8[
T[DG[ ,[JM 50[,M zD4 T[DGL ;}1D4 S]XFU|4 DD":5XL" 56 jIF5S A]lâD¿F4 lJQFIG[  VFZ5FZ
E[NLG[ T[GL 5[,[ 5FZ K[S ;tI ;]WL H. 5CM\RGFZL T[DGL NL3"4 E[NS VG[ 5lJ+ ¹lQ8 JU[Z[ lJX[
DGDF\ lJRFZ VFJTF\ T[DG[ lJX[ 5ZD VFNZ YIF lJGF ZC[TM GYLcc 5
DFGJ A]lâG[ ;\TMQF VF5JM V[ lO,;}OLG]\ wI[I K[ V[D 36LJFZ E},YL
DFGJFDF\  VFJ[ K[P 5Z\T] TÀJ7FGV[  S[J/ AF{lâS lJ,F;GM lJQFI GYL4 V[G[ VFWFZ[ ÒJG
ZRJFG]\ K[P S[J/ A]lâ S;JFGF VBF0F TZLS[ H HM TÀJ7FGGL RRF" YTL CMI TM T[ >rKGLI
GYLP DF+ B\0GD\0GGL 5|J'l¿V[ NX"GGM C[T]\ GYLP TÀJ7FGG]\ ÒJGl;lâDF\ 5I"J;FG YJ]\
HM.V[P EFZTGF 5|FRLG klQFD]lGVM DF8[ WD" S[ TÀJ7FG SIFZ[I 56 jIF;\UsHobbyf S[
AF{lâS lJ,F;G]\ DF+ ;FWG G CT]\ 56 TÀJ7FG V[ V[DG[ DG VFtD;F1FFtSFZ 5FD[,L
lJRFZWFZF CTLP 0F¶P ZFWFS'Q6GŸ SC[ K[ S[4 cclO,;}O VYJF TÀJlR\TS ;J" SF/GM VG[ ;DU|
HUTGM 5|[1FS CM.4 T[ ;DU| HUTG]\ V[S~5 VG[ V[SWFZ]\ V[J]\ J6"G VF5JFG]\ wI[I ZFB[ K[P
XF:+MDF\ SC[,F 5NFYM"GL VF56[ A]lâ äFZF ;DH D[/JJL T[ H ;FR] 7FG K[P XaNMDF\ ZC[,M
EFJ 5S0JM4 T[G]\ TFt5I" U|C6 SZJ]\ VG[ V\WzâFG[ lT,F\Hl, VF5JL H~ZL K[P lO,;}OLDF\
8LSFG[ VJSFX K[4 8LSF V[ TM T[GM `JF; VG[ 5|F6 K[P BM8M DTFU|C V[ ;tI VG[ 7FGGM X+]
K[P S[J/ TS" VF56G[ 7FG5|Fl%T SZFJJFDF\ V;DY" GLJ0[ K[P VFtDFGL D]lST V[ WD"G]\ wI[I K[P
A]lâGF 8[SF lJGFGL zâF V[ A]lâGM VF53FT K[P lJRFZGL :JT\+TF V[ lO,;}OLGM 5|F6 K[cc
s$f EFZTLI NX"GGL lJX[QFTFVM ov" [" [" [" [
XF`JT ;tI N[XSF/GF A\WGMYL 5Z CMI K[P TM 56 T[GL KF5 T[DGF
5Z :5Q8 H6FI K[P N[X4 SF/ VG[ ;\:S'lTGL 5'Q9E}lDDF\ XF`JT TÀJMGM ;F1FFtSFZ V[ H NX"G
K[¸  VG[ VF NX"G H SM.56 N[X IF ZFQ8=GL ;\:S'lTG]\  D}/ K[P
EFZTLI lJRFZSM S[J/ cGLlTWD"c S[ ;NFRFZ VFU/ V8SL G HTF\ T[YL
VFU/ HJFG]\ wI[I ZFB[ K[P DF6; .`JZGM V\X K[ VG[ T[ V\X 5}6" AGJFGL h\BGF ZFB[ K[P VFD4
EFZTLI TÀJ7FGDF\ ;FZE}T J:T]V[ T[GM VwIFtDJFN K[4 H[GM VS" sEssencef VF56G[
p5lGQFNMDF\ HMJF D/[ K[P ;DU| HUT V[ 5ZDFtDFGM VFlJEF"J K[P 0F¶P ZFWFS'Q6GŸ SC[ K[
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S[4clG;U"GL V[S~5TF4 A|ïF\0GL ;]jIJ:YF4 lJSF;GM ;TT VG[ éwJ"UlT SZTM 5|JFC V[ AWF H0
I\+GF VR[TG WASFZF GYL4 56 V[S ;J"7 HUlgGI\TFG]\ lRNŸWGvR[TGDI :J~5 K[Pc VFtDFGF
Vl:TtJDF\ ¹ˆ- lJ`JF; G[ T[GF D}/ :J~5G[ HF6JFGL >rKF V[ H DFGJ lH7F;FG]\ ,1I K[P VF
VFwIFltDS ,1I EFZTLI NX"GMG[ T[GF GLlTXF:+ VG[ WD"GF 1F[+YL p5Z p9FJ[ K[P
ÒJGYL V,U V[JF\ NX"GGL S<5GF H V:YFG[ K[P NFPTP ULTF4
p5lGQFNM JU[Z[ HG ;FWFZ6YL N}Z GYLP EFZTLI NX" V[ HGvÒJGG]\ NX"G K[P VFYL TM V[D
SC[JFI K[ S[ 5|tI[S EFZTLI HgDHFT NFX"lGS K[P EFZTLI NX"G V[ DF+ S<5GF;EZ UUGUFDL
p»IG GYL4 T[DF\ DFGJÒJGGF\ WASFZF jIST YFI K[P c lO,;}OL V[ S[J/ V[S lJRFZWFZF
GYL4 56 V[S ÒJG5Y K[ ¦
VF ;\;FZ V[ H V\lTD ;tI K[ VG[ ÒJGGM p5EMU SZJM V[ H
ÒJGG]\ V\lTD wI[I K[4 T[D EFZTLI lJRFZSMV[ SNL DFgI] GYLP cTD;DF\YL ßIMlT TZO4
D'tI]DF\YL VD'T TZO ,. HJFGL p5lGQFNMGL ;]lJbIFT 5|FY"GFVM V[ SF\. ÒJGGL 1F]<,S
RLHMGL 5|Fl%T DF8[ GlC 56 lGoz[I;GL 5|Fl%T DF8[ SZJFDF\ VFJL K[P tIFU4 J{ZFuI4 lGo:JFY"
VG[ ;\gIF;GL EFJGF TM EFZTLI lJRFZSMGL G;[G;DF\ JC[TL HMJF D/[ K[P ÒJGGF\ VFSQF"6M
T[DG[ B[\RL XSTF GlCP T[DGL ¹lQ8 5|YD AlCZŸ 5KL VgTo 5Z\T] K[J8[ TM éwJ" CTLP D]lSTGM
DFU" C\D[XF VFtDlJSF;GM DFU" DGFIM K[ VG[ DM1FG[ V\lTD VFNX" DFGL T[GL 5|Fl%T DF8[GM
5]Z]QFFY" SZJF DF8[ EFZTLI TÀJ7FG VF56G[ XLB VF5[ K[P 5|MP lClZI^^FF ,B[ K[ S[ EFZTLI
TÀJ7FGGF\ ;J"NX"GMDF\ VF A[ TÀJM ;DFG K[P&
!P DM1FG[ V\lTD VFNX" DFGL T[GL 5|Fl%T DF8[GM 5]Z]QFFY"P
ZP T[GL l:Flâ DF8[ ATFJ[,L ;FWGFDF\ ZC[,L tIFU VG[ ;\gIF;GL EFJGFP
jIlSTGL 5|TL1FF prRTZ 5ZDFG\NGL 5|Fl%TGL K[P v VCL\ DF+ v clJnF V[G[ H SC[JFI S[ H[
D]lST V5FJ[c* V[ ÒJGD\+ K[P
EFZTLI lJRFZSM V[SL VJFH[ SC[ K[ S[ VlJnF VYJF V7FG VF56F
;J" N]oBMG]\ D}/ K[P lJnF VYJF 7FG VF56G[ T[DF\YL D]lST V5FJ[ K[P ;J" VlGQ8MG]\ D}/ V[
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V7FG K[ VG[ VF V7FG H DFGJLG[ ;\;FZ5FXDF\ A\WGSTF" K[P V[ V7FG N}Z SZL ;dISŸ NX"G
SZJFGM EFZTLI TtJ7FGGM VFNX" K[P 7FG5|Fl%T AFN HUT 5|tI[ HMJFGL DF6;GL ¹lQ8 H
AN,F.  HFI K[P .XM5lGQFNŸ SC[ K[4 H[ DF6; E}TDF+G[ 5MTFGF VFtDFDF\ VG[ E}TDF+DF\
5MTFGF VFtDFG[ H}V[ K[ T[ tIFZ 5KL -F\SIM ZC[TM GYLPc ULTF SC[ K[ cclJäFG G[ lJGIL4 A|Fï64
UFI4 CFYL4 S}TZM TYF S}TZFG[ BFGFZ RF\0F/ V[ ;J"G[ lJQF[ T[ ;D¹lQ8 ZFBTM YFI K[Pcc
DM1F 5|Fl%T DF8[GM ;FWGDFU" VeIF; VG[ J{ZFuI DM1F 5|Fl%T DF8[GM
DFU" Sl9G K[4 56 VXSI GYLP V[ ;FWGFDFU"DF\ tIFU VG[ JLTZFU TYF ;\gIF;GL EFJGF
5FIF~5[ ZC[,F\ K[P tIFU V[8,[ SD"tIFU GlCP VG[ J{ZFuI V[8,[ GZL lGlQÊITF GlC4 tIFUGM
;FRM VY" K[ SD"O/ tIFU VG[ J{ZFuIG]\ ;FR] ,1F6 K[ >lgãIMGF[ lGU|C VG[ V[ äFZF DGGL
XF\lTP ULTFDF\ VH]"GG[ 56 VeIF; VG[ J{ZFuIGL XLB VF5JFDF\ VFJL K[P 5F\TH, IMUGM
VQ8F\U DFU" 56 S{J<I 5|Fl%T DF8[GL ;FWGF K[P 7FG 5|Fl%T äFZF ÒJGG]\ ~5F\TZ V[ ;FWGFGM
lJQFI K[P 7FG5|Fl%TDF\ XZLZ4 DG4 A]lâ JU[Z[ ;J" V\UMG[ S[/JJFGL H~Z 5Z EFZ D}SIM K[P
p5lGQFNŸ I]U H[JF 5|FRLGSF/DF\ 56 DGMlJ7FGG[ ,UTL RRF"VM
YTL CTLP >lgãIM4 DG4 R[TGF T[DGM 5FZ:5lZS ;\A\W JU[Z[GL RRF" lJXN56[ YI[,L K[P NFPTP
DF\0}SI p5lGQFNŸDF\ VFtDFGL RFZ VJ:YFVMvHFU'T4 :J%G4 ;]QF]l%T VG[ V5ZM1F VG]EJJF/L
T]ZLI VJ:YFVMvVG[ T[ NZ[SDF\ DGGL l:YlT  JU[Z[G]\ lG~56 HMJF D/[ K[P T]ZLI VJ:YFGM
é\0M  VeIF; VFH[ 5F`RFtI DFG;XF:+LVM DF8[ Z;GM lJQFI AG[, K[P UF{TDA]â4 5T\Hl,4
X\SZFRFI"4 ZFDFG]HFRFI" JU[Z[V[ NX"GGL DGMJ{7FlGS AFH]G[ lJ:TFZ5}J"S RRL" K[P XFZLlZS
TYF DFGl:FS jIFlWVM N}Z SZJF DF8[ VF I]UDF\ 56 IMUFeIF; 5Z EFZ D}SJFDF\ VFJ[ K[P
5ZDTtJGM ;F1FFTŸ VG]EJ SZJM CMI TM WD"G]\ VG]XL,G VG[ TÀJG]\
5lZXL,G ;FY[ ;FY[ RF,JF HM.V[PWF¼IlT .lT WD" F ÒJG WFZ6 SZJFGL TFSFT H[GFDF\ K[ T[
WD"P WD" VWMUlTDF\YL ARFJ[ K[P ÒJGGL Z1FF SZ[ K[P ÒJGGL ZC:IDI é\0L ;D:IFVMGF\ V[
:5Q8 pS[,M VF5[ K[P
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VFwIFltDS VG]EJ 5Z lJX[QF EFZ D}SJF KTF\ AF{lâS  S;M8LDF\ 5FZ
éTZ[ V[JF\ VG[S ;tIMG] EFZTLI NX"G lG~56 SZ[ K[P WD"4 VY"4 SFD VG[ DM1F GlC4 56
;DU| ;DFHGL VFwIFltDS pþFlTGL JFT SZJFDF\ VFJL K[P NFPTP ULTFGM ,MS;\U|CGM bIF,P
VFwIFltDS JFZ;FDF\ NZ[S EFZTJF;LG[  V;LD zâF K[P z]lT 5|FDF^I
V[ DF+ VF%T JRG S[ XaN 5|DF6 5}ZT]\ GlC ZC[TF VFtDFG]E}lT DF8[G]\ 5|DF6 K[P T[ V\W
lJ`JF; GlC 56 TS"GM VFzI ,.G[ 5|UlT SZL Zæ]\ K[P cp5lGQFNMGF 5FIF p5Z H EFZTGF
5FK/GF NX"GM VG[ WDM"GL  >DFZT R6F. K[Pc TtJ7FG TM EFZTGF ;\TFGMGL U/Y}YLDF\
ZC[,]\ K[P
J[NMDF\ ckTc V[8,[ VlJR/ lGID K[4 VG[ JZ]6 N[JG[ kTGM :JFDL
DFG[, K[P ckTcXaNGM D}/ VY" K[  lG;U"GL V[S~5TF VYJF lJ`JT\+GM ;]jIJl:YT ÊDP
VgToSZ6GL X]lâ VG[ 5ZD5]Z]QFFY" 5|Fl%TGF ;FWG~5 V[JF SD"GF
lGIDDF\ lJ`JF;V[ EFZTLI NX"GG]\ VUtIG]\ ,1F6 K[ PSD"GF l;âF\T HM0[ H 5]GH"gDGM l;âF\T
HM0FI[, K[P 5F55]^ IGM p5EMU VlGJFI" K[P SD"A\WGGF ,LW[ JFZ\JFZ HgD WFZ6 SZJM 50[ K[P
S9M5lGQFNDF\ Sæ]\ K[ S[4 VþFGL H[D H DFGJGM GFX YFI K[ VG[ VþFGL H[D H T[GM 5]GH"gD
YFI K[P ;\;FZV[ HgDvD'tI]GL X'\B,F K[P ULTF 56 VFtDFGL VDZTFGL T[DH T[GF VgI
N[CWFZ6GL JFT SZ[ K[P
EFZTLI klQFVMGL lJXF/ VG[ ;J"TMD]BL ÒJG¹lQ8V[ EFZTLI
TÀJ7FGG[ V[SF\UL YT]\ ARFjI]\ K[ VG[ V[G[ ;J"N[XLITF A1FL K[P
s5f :TM+MDF\ ;U]6vlGU]"6 A|ïGL lJRFZ6F ov\ ] ] " |\ ] ] " |\ ] ] " |\ ] ] " |
sVf J{lNS;FlCtIDF\ ;U]6vlGU]"6 A|ïGL lJRFZ6F ov{ \ ] ] " |{ \ ] ] " |{ \ ] ] " |{ \ ] ] " |
N[JGM bIF, VtI\T 5|FRLG SF/DF\ pNŸEJ[ K[P J{lNS ;\lCTFVMDF\
VluG4 ;}I"4 5'yJL4 H/4 GNL4 JG:5lT4 D]ã >tIFlN EjI T[DH T[H:JL  VG[ DFGJHFTG[ p5SFZS
V[JF\ 5|FS'lTS TÀJMDF\ N[JtJ lGCF/LG[ J{lNS klQFVMV[ V[DGF 5|lT ElSTEFJEIF" pNŸUFZ
;}STMGF DFwIDYL ZH} SIF"P J{lNS ;\lCTFVMDF\ VFJF V;\bI N{JL :J~5M HMJF D/[ K[P T[YL SCL
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XSFI S[ VFZ\lES J{lNS ;\lCTFVMDF\ VG[S N[JJFN 5|JT"[ K[P S[8,FS p¿ZJTL" J{lNS ;}STMDF\
VG[S N[JJFNG[ :YFG[ V[S N[JJFNGM bIF, pNI 5FDTM CMI V[J]\ VG]EJFI K[P BF; SZLG[
kuJ[NGF +LHF D\0/DF\ ~5\ ~5\ DWJF AMEALlT( ˆS\ ;NŸlJ5|F AC]WF JNlgT4) IM N[JFGF\ GFDWF
ˆS ˆJ
!_ H[JF\ lJWFGM 5|F%T YFI K[4 H[ VlT 5|l;â K[P VFJF lJWFGMDF\YL J{lNS klQFVMGM
HF6[ V[S[`JZJFN 5|U8 YFI K[P VFD4 AC]N[JJFNDF\YL V[SvN[JJFN TZO HJFGL klQFVMGL
J'l¿v5|J'l¿GF NX"G YFI K[P lGZ]STSFZ IF:S 56 J{lNS N[JJFNGL RRF"vlJRFZ6F SZLG[ V\T[
:5Q8 SZ[ K[  S[ J[NDF\  V[S H N[JTFGL4 V[S H VFtDFGL lJlJW ~5[ :T]lT SZJFDF\ VFJ[ K[P!! J{lNS
;\lCTFVMDF\ Z]ãGL :T]lT SZTF\ S[8,F\S ;}STM 5|F%T YFI K[P VF J{lNS Z]ãN[J 5]ZF6SF/DF\ lXJ
:J~5[ 5lZ6D[ K[ V[JM ;FDFgI DT lGWF"lZT YFI K[P
J{lNS ;\lCTFVMDF\ klQF4 >gã4 VluG4 ;}I" >tIFlNGM DFGJvVFSFZ
S<5LG[ T[DG[ J6"J[ K[P T[YL VFJF J{lNS N[J :J~5[ D]bItJ[ ;U]6 SCL XSFIP HM S[ 5|FRLG J{lNS
;\lCTFVM T[D H 5|FRLG ;}STMDF\ CÒ ;U]6vlGU"]6 A|ïGM bIF, pNI 5FdIM CMI T[J]\ H6FT]\
GYL4 5Z\T] 5|FRLGTD kuJ[Nv;\lCTFGF p¿ZJTL" U6FTF !_DF\ D\0/DF\ c5]Z]QF;}STc4
cGF;NLI;}STc4 clCZ^IUE";}STc4 JU[Z[DF\ A|ïGM bIF, ZH} YIM K[P V[DF\ 5|I]ST 5]Z]QF4
lCZ^IUE"4 V;]Z >tIFlN XaNM V[S H 5ZD TÀJ S[ V[S H A|ïGF JFRS K[P NXDF\ D\0/GF
5]Z]QF;}STDF\ lJZF8 5]Z]QFGL S<5GF ZH} Y. K[P ;DU| lJ`J H[DF\YL ;HF"I\] K[ V[ 5ZDTÀJ H0
GCL\ 564 ;C;|XLQFF" 5]¯ QFo ;C;|F1Fo ;C;|5FTŸ CHFZ D:TS4 GIG VG[ RZ6JF/M lJZF8 R[TG
5]Z]QF K[P T[ ;D:T lJ`JDF\ jIF5LG[ 56 NX VF\U/ p\RM ZC[ K[P 5]Z]QF H AW] K[P T[ H E}T4 JT"DFG
VG[ EFlJGM lGIFDS K[4 ;J"GM :JFDL K[4 XF;S K[P!5 J{lNS klQFVMGM 5FK/YL VG[S N[JJFNG[
AN,[ AW] H .`JZDI K[4 V[JF ;J["` JZJFNGM bIF, A\WFIM CTMP T[G]\ lGNX"G VF 5]Z]QF ;}ST K[P
;F\bINX"G4 EUJNŸULTF JU[Z[DF\ 56 c5]Z]QFcGM lJRFZ ZH} YIM K[P VF J{lNS c5]Z]QFc  p¿ZJTL"
J[NF\TvNX"GDF\ cA|ïc TZLS[ VM/BFIMP kuJ[NGF\ !_DF\ D\0/GF !Z!DF\ clCZ^IUE" ;}STcDF\
V[ 5ZDTÀJ 5]Z]QFG[ So V[8,[ c5|HF5lTc S[ clCZ^IUE"c ~5[ VM/BFJLG[ V[G]\ DlCDFUFG YI]\
K[P lCZ^IUE" V[8,[ ;]J6" V\0DF\ ZC[,]\ ;H"S TtJ lCZ^IUE" ;}STDF\ 5|HF5lT S[ lCZ^IUE"
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GFD[ ;J"vV{` JI" ;\5þF V[S ;JM"rR N[JGL S<5GF ZH} Y. K[P kuJ[NGF VgI ;}STMDF\ ;lJTF4
;MD JU[Z[ N[JMGF lJX[QF6 TZLS[ c5|HF5lTc XaN 5|IMHFIM K[4 5Z\T] :JT\+ DCFG N[J TZLS[
c5|HF5lTcGL DFgITF ;J"5|YD VF lCZ^IUE" ;}STDF\ A\WFI K[P 5]ZF6SF/DF\ VF c5|HF5lTcG[
:YFG[ A|ïF VFJ[ K[P kuJ[NGF\ 5C[,F D\0/ V:IJFDLI;}ÉT GF VFZ\lES D\+MDF\ lJ`JGF
ZC:IFtDS 5|` GGM p¿Z D[/JJF DF8[ 7FGL klQF NL3"TD;ŸGL DYFD6 5|TLSFtDS X{,LDF\ ZH}
Y. K[P V[S H 5ZD TÀJG[ lJäFGM lJlJW~5[ J6"J[ K[P V[JM VF ;}STGM S[gãJTL" lJRFZ K[P!#
lGQSQF" ~5[ SCL XSFI S[ J{lNS ;\lCTFVMDF\ :5Q8 ~5[ ;U]6vlGU]"6
A|ïGM bIF, lGZ]l5T YIM GYL4 5Z\T] VgI N[JM V[S H 5ZD N[JGF lJlJW :J~5M K[P V[JF
bIF,DF\YL p¿ZJTL" ;FlCtIDF\ ;U]6vlGU]"6GM bIF, 5|:YFl5T YFI K[P
J{lNS ;FlCtIDF\ V\TEFUDF\ ZRFI[, p5lGQFNMDF\ D]bItJ[ lGU]"6
A|ïG]\ :J~5 ;lJ:TZ ;¹Q8F\T 5|:T]T YI]\ K[P lJlEþF p5lGQFNMDF\ A|ï DF8[ V:Y},4 VXaN4
V:5X"4 V~54 VjII4VNLW" .tIFlN lJX[QF6M 5|IMHFIF\ K[ VFDF\YL A|ïG]\ VlR\tI lGU]"6 :J~5
:5Q8 YFI K[P S9M5lGQFNDF\ IDZFH GlRS[TFG[ lGU]"6 A|ïG]\ :J~5 ;DHFJ[ K[o G[C GFGFl:T
lS\RG F VCL\ HUTDF\ H]N\] H]N]\ SX]\ H GYL4 AW]\ H V[S A|ï~5 K[P A|ï TM lGZ\HG lGZFSFZ K[P
T[YL H  T[GL VM/B S[ 5|Fl%T S[J/ TS"4 A]lâ S[ 5|JRGYL XSI GYLP GFIDFtDF 5|JRG[G ,eIM G
D[WIF G AC]GF z]T[G F A|ï TM  V6M¯6LIFgDCTM DCLIFGŸ K[P ;DU| lJ`JDF\ V[S H 5ZD TÀJ
lJ,;L Zæ]\ K[P lJ`JDF\ N[BFT]\ GFD~5FtDS J{lJwI JF:TJDF\  V[S H 5ZD R{TgI S[ 5ZA|æGF\
lJlJW :O}Z6M K[P ;J" p5lGQFNMGM VFJM D]bI l;âF\T K[P VF l;âF\TDF\YL :5Q8 YFI K[ S[ A|ï
D},To lGU"]6 K[4 5Z\T] V[ lGU"]6 A|ï TM HUTGF lJlJW 5NFYM" ~5[ ;U]6 :J~5 5FD[ K[P VF
JFTG[ :5Q8 SZTF\ S9M5lGQFNŸSFZ SC[ K[ S[ H[D V[S H VluG H]NF\vH]NF\  ~5 5|U8FJ[ K[4 H[D V[S
H JFI] lEþFvlEþF ~5 WFZ6 SZ[ K[4 T[D AWF\ 5|F6LVMDF\ ZC[,M VFtDF lEþFvlEþF ~5 WFZ6 SZ[
K[P AWF\  5|F6LVMDF\  ZC[,M VFtDF V[S H CMJF KTF\ H]NF\vH]NF\ ~5[ N[BFI K[P ˆ SM JXL ;J"E}TFgT F¯tDF
ˆS\ ~5\ AC]WF Io S M¯lT P   A|ï ;J"jIF5L VG[ ;J"~5 K[P T[ HUTG]\ D}/ SFZ6 K[P T[DF\YL H ;'lQ8GL
pt5lT4 l:YlT VG[ ,I YFI K[P VFJF VFtDF:J~5 A|ïG[ ;DHFJJF S9M5lGQFNŸSFZ V`JtJJ'1FG]\
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~5S 5|IMH[ K[P p5lGQFNMGF VFJF lJRFZMDF\YL  5]ZF6SF/DF\ pt5l¿ l:YlT VG[ ,I SZGFZ
A|ïF4lJQ6] VG[ DC[X V[ l+N[JMGM bIF, 5|:YFl5T YFI K[P
T{l¿ZLIp5lGQFNŸDF\ VFtDFvA|ïGL V[STFGF[ Vä{T l;âF\T ZH} YIM K[P o ;
IPFI\ 5 ¯ QF[ IF;FJFlNtI[ ; ˆSo F  VYF"TŸ T[H VF 5]Z]QFDF\ K[ VG[ H[ VFlNtIDF\  K[ T[ V[S H K[P
VFtDF TM 5\RSMXYL VTLT K[4 lGD"/ A|ï :J~5 K[P 5\RSMX lJSFZL K[4 5Z\T] VFtDF sA|ïFf
lJSFZ ZlCT K[P D]\0SM5lGQFNDF\ Sæ]\ K[ S[ V1FI A|ï lJ`JG]\ VFlN SFZ6 K[P T[DF\YL H ;DU| H0
R[TG ;'lQ8G]\ ;H"G YFI K[P A|ï VlB, lJ`JGL  ACFZ VG[ V\NZ ;J"+ K[P VF 5ZDFtDFGF H
;J"E}TMGM V\TZFtDF K[P V[S H VFtDF ;J"E}TMGF VFtDF :J~5 K[P VFJF p5lGQFNŸ lJWFGMDF\
lGU"]6v;U]6 A|ïGL V[STF J6"JL K[P ;'lQ8GF V6]V[ V6]DF\ WAST]\  V[ ;lrRNFG\N :J~5 A|ïTÀJ
VG[ DFGJDF\  ZC[, VFtDTÀJ J:T]To V[S H K[Pv ;J" lC ˆ TNŸ A|ï4 VIDFtDF A|ï P !%  SIFZ[S ;U]6
VG[ SIFZ[S lGU"]6 :J~5 WFZ6 SZGFZ A|ïvTÀJGL VM/B SZJL V[ VlT D]xS[, SFD K[4 T[YL
H A|ïTÀJG[ ;DHJFv;DHFJJF DF8[ p5lGQFNMGF klQFVMG[ VJ/JF6L 5|IMHJL 50[ K[Pv
G[lT G[lT VF 56 GCL\ S[ T[ 56 GCL\4 V[D 56 GCL\4 S[ T[D 56 GCL\ VFJ]\ 56 GCL\ T[J]\ 56 GCL\P
A|ïTÀJ TM ;RZFRZ jIF5L CM. V;LD VG[ VG\T K[4 lGZ\HG4 lGZFSFZ K[P ;FSFZ J:T] C\D[X
;LlDT VG[ DIF"lNT CMIP ;LlDT 5NFY" >lgãIM äFZF U|FCI S[JL ZLT[ AGFJL XSFIm VFJ]\ K[ S[
T[J]\ K[ V[D A|ï lJX[ SCL XSFI GCL\P T[YL p5lGQFNŸSFZMV[ V[G[ G[lT G[lT H[JL GSFZFtDS EFQFFGM
5|IMU SZLG[ ;DHFJJFGM 5|ItG SIM"P A|ïGF :J~5G]\ RMSS; J6"G 5}KJFDF\ VFJTF p5lGQFNGF
V[S klQF DF{G A[;L ZæFP ßIFZ[ VFU|C SZLG[ 5}KJFDF\ VFjI]\ tIFZ[ 8}\SMG[ 8R p¿Z VF%IM S[
5ZDFtDF TM DF{G :J~5 K[P XFgTM I\ VFtDF F VFD p5lGQFNŸMG]\ A|ïTÀJ D]bItJ[ lGU"]6vlGZ\HG
K[4 H[G[ J6"JL XSFI GCL\P
sAf J{Q6JWD" T[D H NX"GDF\ N[JTFTÀ{ " [ " \ [{ " [ " \ [{ " [ " \ [{ " [ " \ [ J ov
J{Q6J WD" T[D H p¿ZJTL" NX"GMGF\ N[JTFTÀJG]\ D}/ :J~5
J[NM5lGQFNŸM K[P BF; SZLG[ p5lGQFNMDF\ 5|lT5FlNT lGU]"6v;U]6 A|ï :J~5GF VFWFZ[
J{Q6JWD"vNX"GGM lJSF; YIM K[P V[GF lJlEþF :J~5M Vl:TtJDF\ VFjIF\ K[P
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J{Q6JWD" vNX"GDF\ 5|D]B N{JL TÀJM K[o lJQ6]4 JF;]N[J4 GFZFI64
UM5F,vS'Q6 JU[Z[P VF ;J" TÀJMGM pNŸEJvlJSF; NX"GLI K[4 S[D S[ VFJF\ N{JL TÀJMG]\ ;lJ:TZ
lG~56 cEFUJTFlN5]ZF6McDF\ YI]\ K[P
J[NM¿ZSF/DF\ VluG4 ;}I"4 R\ã .tIFlN N[JTFVMG[ :YFG[ JF;]N[JGL
p5F;GF 5|A/ AGTL U. V[J]\ H6FI K[P JF;]N[J 5}HF 5Fl6lGSF,LG K[P 5Fl6lG s$q#q)(f
5ZGF EFQIDF\ 5T\Hl, :5Q8 SZ[ K[ S[ V[ ;}+DF\ lGlN"Q8 JF;]N[J 5}HF5F+ K[4 VYF"TŸ T[ .`JZG]\
GFD K[P .P;P 5}J["GF 5|F%T S[8,FS VlE,[BMDF ;\SQF"6 VG[ JF;]N[JG]\ GFD D/[ K[P VF JF;]N[J
J'lQ6J\XL CTF\P T[ 5}ßIvlNjI jIlST DGFIF K[P VFGF VFWFZ[ SCL XSFI S[ .P;P5}P +LÒvRMYL
XTFlaNDF\ V[S V[JF WD"GM pNI Y. ZñFM CTM S[ H[GF S[gãDF\ JF;]N[J CTF VG[ V[GF VG]IFILVM
EFUJT SC[JFTFP
EFUJTWD" sJ{Q6J WD"fGL lJRFZ6FDF\ DCFEFZTGF XF\lT5J"GM
GFZFI6LI B\0 GM\W5F+ K[4 GFZNG[ GZ T[DH GFZFI6GF NX"G DF8[ ANlZSFzDDF\ HTF NXF"jIF
K[P V[DF\ GFZN 5ZD5]Z]QFGL :T]lT SZ[ K[P 5|;þF YI[, 5ZD5]Z]QF GFZNG[ JF;]N[JvWD"GM p5N[X
VF5[ K[P JF;]N[J 5ZDFtDF T[DH ;J" 5|F6LVMGM VFtDF K[4 T[ H ;H"S K[P ;\SQF"6 JF;]N[JG]\ V[S
~5 K[P ;\SQF"6YL 5|n]dG VG[ 5|n]dGYL VlGZ]â pt5gG YIF K[P VF54 GFZFI6 :JI\ GFZN ;D1F
5|U8 Y.G[ JF;]N[J T[D H T[DGF +6 jI}CMGM p5N[X VF5[ K[P JF;]N[JGF\ EFlJ VJTFZMGM 56
tIF\ p<,[B K[P V[DF\ JF;]N[J S'Q6GM 56 lGN["X YIM K[P GFZFI6 5MTFG[ RFZ jI}CMJF/F JF;]N[JYL
VlEþF 56 ATFJ[ K[P V\T[ tIF\ :5Q8 SI]" K[ S[ VF WD" ;FÀJTMGM K[P VFD4 VF ;\5|NFI ;FÀJTMGL
HFlT ;FY[ ;\A\W YIM K[P ;FtJT J'lQ6 HFlTG]\ ALH] GFD  K[P VF ;FÀJTM 5Z5]Z]QF ~5[ JF;]N[JGL
5}HF SZTF CTFP EUJNŸULTFs!_#*fDF\ EUJFG :JI\ SC[ K[ S[ T[ J'lQ6VMDF\ JF;]N[J K[P
kuJ[Ns!_P(ZP5&fDF\ H/G[  WFZ6 SZGFZ UE"GM lGN"[X K[P VFDF\YL
GFZFI6GM bIF, pNI 5FD[ K[P p¿ZSF,LG A|Fï6 T[D H VFZ^IS U|\YMDF\ V[ bIF, lJS;[ K[P
TYF p¿Z A|Fï6SF/DF\ 5ZD 5]Z]QF~5[ lJSl;T GFZFI6 J:T]To JF;]N[JGF 5}J"JTL" CTF TYF
DCFSFjISF/DF\ ßIFZ[ JF;]N[JGL 5}HFGM pNI YIM tIFZ[ GFZFI6GL ;FY[ JF;]N[JG]\ TFNFtdI
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SZFI]\P!& GFZFI6 T[D H JF;]N[JG]\  VF TFNFtdI K[4 H[ GFZFI6LI B\0GM ;FZ K[P GFZFI6LIGF
5|YD VwIFIDF\ Sæ] K[ S[ lJ`JFtDF GFZFI6 RFZ D}lT"VM ;FY[ WD"GF VFtD H YIFP RFZ D}lT"VM
S[ RFZv5]+ GZ4 GFZFI64 ClZ T[DH S'Q6 K[P DCFEFZTGF ZRGF ;DI[ VFDF\YL GZ VG[ GFZFI6
VlWS 5|l;â CTFP GZ VG[ GFZFI6G]\ VH"]G T[D H JF;]N[J ;FY[ TFNFtdI SZFI]\ K[P!*
p¿ZJTL"SF/DF\  lJQ6] ;FY[ JF;]N[JG]\ TFNFtdI ;WFI K[P lJQ6] J{lNS
N[J K[P kuJ[N !P!554 !PZZ JU[Z[ S[8,F\S ;}STMDF\ lJQ6]GL :T]lT D/[ K[P kuJ[NDF\ lJQ6]G]\
:YFG UF{6 K[4 5Z\T] A|Fï6I]UDF\ T[D6[ ;JM"rR N[JG]\ :YFG 5|F%T SI"] \ K[P!( XT5Y
A|Fï6s!$P!P!fGL SYFDF\ lJQ6]G[ N[JMDF\ z[Q9 DFgIF K[P 5F{ZFl6S I]UDF\ TM VF N[J lJQ6]
;JM"rR 5ZDFtDFGL S1FFV[  5CM\rIF VG[ T[DGL ;FY[ JF;]N[JG]\ TFNFtdI :YF5JFDF\ VFjI]\P
DCFEFZT lJQ6]5J"GF VP&5 VG[ VP&&DF\ 56 5ZDFtDFG[  GFZFI6 T[DH lJQ6] SæF K[ T[D H
JF;]N[J ;FY[ T[DG]\ V[StJ l;â SZJFDF\ VFjI]\ K[P
5F{ZFl6S SF/DF\ JF;]N[J DT 5|A/ G ZæMP V[ SF/DF\ WFlD"S lR\TGGL
+6 WFZFVM 5Z:5Z D/LG[ V[S Y.  U.P 5C[,L T[GF\ D}/DF\  J{lNS lJQ6] CTFP ALÒvlJZF8
GFZFI6YL GLS/L TYF +LÒvH[ V{lTCFl;S N[J JF;]N[JYL pNŸEjIMP VF ZLT[ p¿ZSF,LG
J{Q6JDTG]\ lGDF"6 YI]\P VF l;JFIGL V[S RMYL WFZF UM5F,S'Q6GL K[4 H[6[ p¿ZSF,LG J{Q6J
;\5|NFIDF\ 5|WFGTF 5|F%T SZL ,LWLP!)
JFI]5]ZF6sVP)(f4 EFUJT5]ZF6sZP*f JU[Z[ 5]ZF6MDF\ UMS]/GF
ZF1F;M T[D H S\;GF GFX DF8[ S'Q6GF VJTFZG]\ J6"G K[P VF 5]ZF6M ßIFZ[ ,BFIF CTF\ tIF\
;]WL UMS],GF S'Q6GL SYF 5|Rl,T Y. U. CX[P TYF JF;]N[J ;FY[ S'Q6G]\ TFNFtdI YI]\ CX[PZ_
UMlJ\N V[J]\ GFD ULTF4 DCFEFZT JU[Z[DF\ D/[ K[P DCFEFZT JU[Z[DF\ UMlJ\N XaNGL jI]À5l¿VM
5|F%T YFI K[P S'Q6 V[8,F DF8[ UMlJ\N SC[JFIF S[ T[D6[ JZFC~5[ 5'yJLG[ sUFDŸfH/DF\ D[/JL
CTL slJgNlTf cUFIG]\  5F,G SZGFZc V[JM VY" 56 UMlJ\NGM YFI K[P ClZJ\XDF\ UM5F,S
HFlTGM p<,[B K[P VF UM5F,SMGL JrR[ A/N[J VG[ S'Q6 ZC[TF CTFP
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.P;P 5}J"[  #Ò ;NLGL VF;5F; 5F\RZF+ S[ EFUJTDTGM lJSF;
YIMP ZFDFG]HFRFI" T[D H DFwJFRFI"GF VJF"RLG J{Q6J DTMV[  5|FRLG EFUJTGF l;âF\TMG[
DFgITF VF5LP EFUJTDTGF VFWFZU|\Y 5F\RZF+ ;\lCTFVM K[P ;FtJT ;\lCTFDF\  GFZFI6G[
5ZDFtDF SæF  K[P 5F\RZF+ ;\lCTFVMDF\ lJQ6]GF RFZ jI}C NXF"jIF K[4 JF;]N[J4 ;\SQF"64 5|n]dG
VG[ VlGZ]â4 5F\RZF+DF\ RT]D}"lT" 5ZD[` JZ JF;]N[JGL 5}HFGL 5F\R 5âlTVM K[P !P VlEUDG
DG4 JRG VG[ XZLZG[ EUJFG 5Z S[lgãT SZLG[  D\lNZDF\ HJ]\  ZP p5FNFGv 5}HF ;FDU|L
V[Sl+T SZJL #P .ßIFv 5}HF $P :JFwIFID\+MGM HF5 SZJM TYF 5P IMUv;DFlWP GFZN 5F\RZF+
U\|YDF\ S'Q6G]\  IXMUFG4 S'Q6GL 5}HFlJlW4 S'Q6GM AF<ISF/ TYF UMS]/DF\ T[DGF äFZF SZFI[,L
lJlEþF ,L,FVM4 S'Q6 äFZF UM5LvJ:+FCZ6 JU[Z[G]\  lG~56 YI]\ K[P V[DF\ lJQ6]ElSTGF K
5|SFZ ATFjIF K[P :DZ64 SLT"G4 5|6FD4 RZ6;[JG4 5}HG4 VG[ VFtDlGJ[NGP V[DF\ S'Q6v5|[lDSF
ZFWFG]\ ;JM"¿D GFZL ~5[ J6"G K[P .`JZ A[ ~5[ lJEST YIMP V[DG]\ V[S :J~5 ZFWF YI]\ V[JM
p<,[B 56 GFZN 5F\RZF+ sZq#qZ$fDF\ YIM K[P VF ZLT[ ZFWFGL ;JM"rR N[JLXlST~5[ 5|:YF5GF
VF ;\lCTFDF\ Y. K[P ZFDFG]H T[DH DFwJFRFI"GF ;\5|NFIMDF\ BF; SZLG[ 5F\RZF+ S[ EFUJT
DTGM lJ:TFZ YIM K[P
ZFDG[ lJQ6]GF VJTFZ DGJFDF\ VFjIF ZFDG] VJTFZL :J~5 SIFZ[
5|lTlQ9T YI]\ V[GM lG6"I Y. XSTM GYLP 5]ZF6MDF\ ZFDFJTFZGL SYFVM 5|F%T YFI K[P
5]ZF6SYFVM JU[Z[G[ VFWFZ[ ;DHFI K[ S[ lJQ6]GF VJTFZ ZFDGL p5F;GF ,UEU !!DL
;NLGL VF;5F; Vl:TÀJDF\ VFJL CX[P C[DFlã JU[Z[V[ 5MTFGF U|\YMDF\ SFD5}HGGL lJlWVM
NXF"JL K[P V[GFYL ;DHFI K[ S[ VJTFZ ~5[ ZFDGL 5}HF ,F\AFSF/YL 5|Rl,T ZCL CX[P VwIFtD
ZFDFI6DF\ VFZ\EYL V\T ;]WL ZFDGF N[JÀJG]\ 5|lT5FNG K[P
Nl1F6EFZTDF\ JF;]N[J p5F;GF S[ J{Q6JWD"GF ;J"5|YD 5|RFZSM
AFZvVF,JFZ ;\TM K[P T[D6[ TFlD,EFQFFDF\ 5|A\W ZRGF SZLG[ J{Q6JWD"G[ ,MSl5|I AGFjIMP
VF,JFZ ;\TMG[ VG];ZLG[ ZFDFG]H[ BF; SZLG[ A|ï;}+ T[D H EUJNŸULTF 5Z EFQIM ZRLG[
J{Q6JWD"GM ElSTvl;âF\T ¹- SIM"P T[D6[ lJQ6]:J~5 5ZA|ïG[ S[gãDF\ ZFBLG[ 5|D]B +6
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NFX"lGS TÀJMG]\ 5|lT5FNG SI]"P lRTŸ sÒJ S[ ÒJFtDFf4 VlRTŸ sH04HUTf  TYF .`JZ
s5ZDFtDFf4 .`JZGF 5F\R :J~5M K[o 5Z4 jI}C4 lJEJ4 V\TIF"DL VG[ VRF"P ZFDFG]H ;\5|NFI[
,1DL VG[ lJQ6]GL VlEgGTF NXF"JLG[ I]U,M5F;FGF 56 5|JlT"T SZLP
!!DL ;NL 5KLGF J{Q6J VFRFIM"G]\ 5|D]B ,1I DFIFJFN S[ HUTGF
lDyIFtJG]\ B\0G SZLG[ ElSTvl;âF\T 5|lTlQ9T SZJFGM CTMP ZFDFG]H[ 5MTFGF lJlXQ8Fä{T
l;âF\T äFZF VF 5|lT5FlNT SI\]"P ZFDFG]HGL H[D DwJFRFI"[ 56 A|ï;}+G]\ EFQI ,BLG[ S[8,F\S
J{Q6J l;âF\TM 5MTFGL ZLT[ ;DHFjIFP ZFDFG]H VG[ DwJFRFI"GF\ l;âF\TMDF\ BF; E[N GYLP
5|D]B E[N V[ K[ S[ ZFDFG]H[ lJlXQ8Fä{T 5|JlT"T SIM" VG[ DwJFRFI"[ ä{TJFN !!DL ;NL !#DL
;NLGF\ DwIEFU ;]WL Nl1F6 EFZTDF\ VF ZLT[ ZFDFG]H T[D H DwJFRFI[" J{Q6JWD"G]\ p¿ZJTL"
NFX"lGS :J~5 5|lTlQ9T SI]"\P ElSTGL VF ¹- EFJGF T[DH DFIFJFNGF\ B\0GGM 5|EFJ
p¿ZEFZTDF\ 5|;IM"P p¿ZEFZTDF\ BF; SZLG[ lGdAFSF"RFI"4 R{TgI JU[Z[ VFRFIM" V[
J{Q6JWD"GM 5|RFZ SIM"P
lGdAFS[" BF; SZLG[ S'Q6 TYF T[DGL l5|IF ZFWFG[ 5|WFGTF VF5L4 ßIFZ[ R{TgI[ S'Q6 SLT"G
ElSTGM 5|RFZ SIM"P J<,EFRFI"[ 56 UMS]/GF S'Q6G[ S[gãDF\ ZFBLG[ zLS'Q6GL 5ZA|ï ~5[
:YF5GF SZL4 5'lQ8DFU"GM 5|RFZ SIM"P
sSf J{Q6J 5]ZF6MGF\ :TM+MDF\ ;U]6vlGU]"6 A|ïG]\ lG~56ov{ ] \ \ ] ] " | ] \{ ] \ \ ] ] " | ] \{ ] \ \ ] ] " | ] \{ ] \ \ ] ] " | ] \
J{Q6J 5]ZF6MGF :TM+MGF 5}J"JTL" JF;]N[J DT S[ J{Q6J ;\5|NFIMGL
;J" 5|SFZGL lJRFZWFZFVMGM HF6[ ;DgJI YFI K[P 5lZ6FD[ VFJF\ :T]lTv:TM+MDF\ 56 lJQ6]4
GFZFI64 JF;]N[J4 UM5F,vS'Q6 JU[Z[ GFD[ N[JTFvTÀJG]\ :TJG YI]\ K[P
s0f l+D}lT" sA|ïF4 lJQ6] VG[ DC[XfGL V[STF ov} " | ] [ [ [} " | ] [ [ [} " | ] [ [ [} " | ] [ [ [
5F{ZFl6S I]UDF\ J{lNS N[JTFVMG[ :YFG[ l+N[J sA|ïF4 lJQ6] VG[ DC[Xf
5|lTlQ9T YFI K[P VF +6 N[JMG[ S[gãDF\ ZFBLG[ lJlEþF 5]ZF6MGL ZRGF Y.P DM8FEFUGF
5]ZF6MDF\ VF +6DF\YL SM. V[S N[JG]\ 5|FWFgI ZH} YJF KTF\ 5]ZF6SFZ +6[I N[JM V[S H 5ZA|ïGF\
:J~5M K[ V[JL :5Q8TF ;FY[ +6[I N[JMG]\ V[StJ l;â SZ[ K[P J{Q6J 5]ZF6SFZM 56 l+D}lT"GL
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V[S~5TF 5MTFGF\ :T]lTv:TM+MDF\ VG[S :Y/[ NXF"J[ K[P
5n5]ZF6GF E}lDB\04 VP*!DF\ lXJvlJQ6]DF\ VE[NG]\ 5|lT5FNG YI]\
K[P lXJG]\ ñNI lJQ6] K[ VG[ lJQ6]G]\ ñNI lXJ K[P A|ïF4 lJQ6] VG[ lXJ V[ +6[ V[S :J~5 H K[PZ!
lXJ5]ZF6GL Z]ã;\lCTFGF ;'lQ8B\0DF\ lJlJW ¹Q8FgTM äFZF4 lXJ4 lJQ6] VG[ A|ïFGL V[STFG]\
lG~56 YI]\ K[P S}D"5]ZF6GL .`JZULTFGF VwIFIv!!DF\ lXJ VG[ GFZFI6GL V[STF NXF"JL
K[P V[DF\ SñF]\ K[ S[ GFZFI6 VG[ lXJ V[S H K[4 V[DGFDF\ SM. V\TZ GYL GFZNLI5]ZF6
s!P&P$$v5!fDF\ SñF]\ K[ S[ H[ DG]QI ClZvX\SZ VG[ A|ïDF\ E[N ZFB[ K[ T[ 3MZGZSG[ 5FD[ K[P
JZFC5]ZF6 s*_q$_v$*fDF\ 56 H6FjI]\ K[ S[ A|ïF4 lXJ VG[ DC[X V[ l+N[J V[S H EUJFGGL
+6 lJE}lTVM K[P SM. V[SGL p5F;GF +6[ EFJMGL p5F;GF Y. HFI K[P VFD4 5]ZF6SFZMGM
WFlD"S ;lCQ6]TF VG[ pNFZTFGM ¹lQ8SM6 :5Q8 YFI K[P
lJQ6]5]ZF6GL S'Q6S'T X\SZ:T]lTDF\ S'Q6 X\SZG[ SC[ K[P VF5 ;FZL ZLT[
;DÒ ,M S[ H[ C]\ K] T[ VF5 KMP H[ ,MSMG]\ lR¿ VlJnFYL DMlCT K[ T[ lEþFNXL" 5]Z]QF H VF56F
A\G[DF\ E[N H}V[ K[ VG[ ATFJ[ K[PZZ J:T]To lXJvlJQ6]DF\ 5FZDFlY"S ˆ ¹lQ8V[ SM. E[N GYLP 5Z\T]
VlJnFGF SFZ6[ ÒJFtDFDF\ VFJL E[Nv¹lQ8 pEL YFI K[P
cGFZN5]ZF6cG]\ 56 V[S VFSQF"S TÀJ lXJ VG[ lJQ6]GF VE[N TÀJ
5|lTQ9FG]\ K[P lXJ VG[ lJQ6]DF\ H[ VE[N A]lâ ZFB[ T[ H ;FRM EFUJT S[ J{Q6J K[4 VgI GCL\PZ#
J/L SñF] K[ S[ T[ H4 V[S H EUJFG4 lXJESTM DF8[ clXJc VG[ lJQ6] ESTM DF8[ clJQ6]c K[PZ$
s.f EFUJTcGF\ :TM+MDF\ ;U]6vlGU]"6 A|ï ov\ \ ] ] " |\ \ ] ] " |\ \ ] ] " |\ \ ] ] " |
5|tI[S 5]ZF6DF\ DM8[ EFU[ p5lGQFNMG[ VFWFZ[ A|ïG]\ S[ T[DGL l+D}lT"VM
5{SL 5|tI[S D}lT"G]\ ;U]6vlGU]"6 :J~5 J6"jI]\ K[P EFUJTGF ;J" :TM+MDF\ ;F\bI4 IMU JU[Z[
NX"GMGM Vä{TJFNDF\ V5}J" ;DgJI ;FWL D]bIÀJ[ IXMNFG\N zLS'Q6GL 5ZA|ï TZLS[ 5|lTQ9F
Y. K[P ÒJvHUTvHUNLX VF TÀJl+TIGF IYFY" :J~5G[ VM/BJF DF8[ p5lGQFNM4 A|ï;}+
VG[ EUJNŸULTF V[ +6 5|:YFGM U6FI K[P zL J<,EFRFI"[ zLDNŸEFUJTG[ J[NjIF;GL
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;DFlWEFQFF TZLS[ VM/BFJL V[GL 5|:YFG TZLS[ 5|lTQ9F SZL K[PZ5
EFUJTGF ;J" :TM+MDF\ VFZFwI N[J lJQ6] T[DH T[DGF S'Q6FlN
VJTFZMGF DFwIDYL 5ZA|ïv5ZDFtDFG] p5lGQFNX{,LDF\ lG~56 YI]\ K[P ;J" :T]lTVMGM
V[SDF+ 5|lT5Fn lJQFI VGgT4 ;lrRNFG\N :J~54 lGlJ"SFZ VG[ lGZ\HG 5ZA|ï K[P ;FDFgITo
5|tI[S :T]lTDF\ 5ZA|ïGF A\G[ :J~5M ;U]6 VG[ lGU]"6 5|lT5FNG YI]\ K[P lGU]"6 A|ï H ;U]6
:J~5[ :TM+SFZ ;D1F HF6[ p5l:YT YFI K[P
EFUJTDF\ Jl6"T VFzI TÀJ H A|ï K[P V[DF\ zLS'Q6 S[ lJQ6] JU[Z[
VFZFwI N[JM VG[ A|ïDF\ V[STF l;â SZF. K[P lGU]"6 A|ïTtJG[ H GFZFI64 JF;]N[J4 S'Q6
JU[Z[ GFDM V5FIF K[PZ& 5ZDFtDF HUTG]\ p5FNFG VG[ lGlDT SFZ6 A\G[ K[P T[ ;J"jIF5S VG[
JF6LvDGYL VUMRZvVUdI K[P T[ ;J"G]\ SFZ6 lJSFZCLG4 lJX[QF6ZlCT4 VlGJ"RGLI ßIMlT
:J~5 K[P jIST VG[ VjIST ;\5}6" HUT lJQ6]Z]5L 5ZA||ïG]\ :J~5 K[PZ* T[VM ;J" XlSTDFG4
;J"jIF5S4 VlJGFXL VG[ ;J"GF ;F1FL K[4 V[D X]SS'T :T]lTDF\ Sæ]\ K[PZ( ßJZ EUJFG S'Q6G[
z]lT5|lT5FlNT A|ï SC[ K[PZ) H[D V[S H VluG ;J" ,FS0FDF\ jIF%T ZC[ K[ T[ H ZLT[ lJQ6]vS'Q6
H ;J" 5|F6LVMGF VFtDF K[P T[ ;F{G]\ VlWQ9FG K[4 5Z\T] :JI\ VlWQ9FZlCT K[P T[VM lJX]â
lJ7FGWG4 5ZDFG\N  :J~54 VB\04 V[SZ; VG[ ;lrRNFG\N :J~5 K[ V[D GFZNÒ 5MTFGL
:T]lTDF\ SC[ K[P#_
S]gTL 5MTFGL :T]lTDF\ EUJFGG[ >lgãIM VG[ 5|S'l¿YL 5Z VFlN5]Z]QF
ATFJ[ K[P#! T[GL ¹lQ8V[ 5ZDFtDF TM VGFlN4 VG\T4 ;J"jIF5S4 lGIgTF VG[ SF,~5 K[P#Z
UH[gN= 5MTFGL :T]lTDF\ SC[ K[ ¦ EUJFGDF\  VF ;\;FZ l:YT K[4 T[DGL
;¿FYL ;\;FZ 5|TLT YFI K[4 T[ H V[DF\ jIF%T K[P VF AW] CMJF KTF\ T[VM VF ;\;FZ VG[ T[GF
SFZ6 5|S'lTYL ;J"YF 5Z K[P## J/L4 VCL p5lGQFNMGF G[lT G[lT GL H[D SC[JFI]\ K[ S[ H[ SF\. AR[
K[4 T[ 5ZDFtDFG]\ :J~5 K[P#$ J/L4 VF :T]lTDF\ Sæ]\ K[ S[ 5ZDFtDF H ;J";F1FL VG[ 5]Z]QF T[DH
5|S'lT 56 :JI\ K[#5 VG[ ;F\bIMGF 5]Z]QFv5|S'lTGM Vä{TEFJ NXF"jIM K[P 5ZDFtDF VGMB]\ SFZ6
K[P T[VM ;J"GF D}/ SFZ6 K[4 T[DG]\ SM. SFZ6 GYL TYF SFZ6 CMJF KTF\ 56 T[DGFDF\ lJSFZ S[
5lZ6FD YTF GYL#& EFUJTSFZ VCL\ VlJS'Tv5lZ6FDJFN lGN"[X[ K[P
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A|ïFGL :T]lTDF\ lJUT[ :5Q8 SZJFDF\ VFjI]\ S[ VF RZFRZ HUTGF
;J" 5NFYM" 5ZDFtDFGF V\UM5F\UMDF\YL pt5þF YIF K[P 5ZDFtDF TM lJZF85]Z]QF K[P V[DGF
D]BDF\YL  A|Fï6 VG[ J[N4 E}HFDF\YL 1l+I VG[ A/4 H\3FVMDF\YL J{xI VG[ T[DGL J'l¿ TYF
RZ6YL J[NAFæ X}ã VG[ T[DGL ;[JFJ'l¿ 5|U8 YIF\ K[P#* J[NGF c5Z]QF;}STcGM VCL\ 5|EFJ
JTF"I K[P 5ZDFtDF TM +6[I SF/YL 5Z V[SZ; K[4 H[DGL ,L,FVMG]\ ZC:I TS"vlJTS"YL 5Z K[4
H[ :JI\ U]6MYL 5Z ZC[JF KTF\ ;J" U]6MGF :JFDL K[ #( VCL\ lGU"]6v;U]6GM ;DgJI YIM K[P
X\SZ 56 zLS'Q6G[ 5ZDßIMlT :J~5 5ZA|ï DFG[ K[P#) X\SZ 5MTFGL
:T]lTDF\ zLS'Q6G[ ;HFTLIvlJHFTLIv:JUTFlN E[NZlCT Vä{T A|ï 5|lT5FlNT SZ[ K[P T[
:JI\5|SFX K[P$_ VFD4 KTF\ T[ DFIFYL lJlJW ~5M WFZ6 SZ[ K[P VCL\ lGU]"6 56 ;U]6 :J~5
WFZ6 SZ[ K[ V[ :5Q8 SZFI]\ K[P z]TN[JGL :T]lTDF\ 56 :5Q8 SZFI]\ K[ S[ S'Q6 TM jISTvVjIST~5
5|S'lT VG[ ÒJMYL 5Z 5]Z]QFMTD K[P J[N:T]lTDF\ 56 G[lT G[lT  äFZF zLS'Q6GM H AMW YFI K[
V[J]\ 5|lT5FNG SZFI]\ K[P$! zLS'Q6 TM 7FG :J~5 K[4 V[DGFDF\ SM. E[NEFJ GYLP
N[JMGL EUJt:T]lTDF\ Sæ]\ K[o 5|E] TM HUTGL pt5lT4 l:YlT VG[
5|,IG]\ 5ZD SFZ6 K[ T[VM 5|S'lT4 5]Z]QF VG[ DCTTÀJG]\ lGI\+6 SZGFZ SF/ K[P T[DGL UlT
VAFW VG[ U\ELZ K[P T[ :JI\ 5]Z]QFM¿D K[P$Z
pâJGL :T]lTDF\ 56 SC[JFI]\ K[ czLS'Q6 TM :JI\ 5ZA|ï K[P T[
VFlNvV\TvZlCT K[ T[ VFJZ6vZlCT VläTLI TÀJ K[P pt5lÀF4 l:YlT VG[ 5|,IG]\ SFZ6 56
T[ H K[Pc$# VFD4 cEFUJTcGL VG[S :T]lTVMDF\ lGU"]6 A|ïG]\ :J~5 BF; SZLG[ p5lGQFNMGM
VFWFZ ,. :5Q8 SZFI]\ K[4
EFUJTSFZGL ¹lQ8V[ lGU]"6 A|ï ;U]6v;FSFZ :J~5[ WZTL,MS 5Z
VJTZ6 SZ[ K[P
S]gTL 5MTFGL :T]lTDF\ :5Q8 SZ[ K[ S[ 5ZDFtDF D},To lGU]"6 CMJF KTF\
ÒJgD]ST 5ZDC\;MGF ñNIDF\ 5|[DDIL ElSTG]\ ;'HG SZJF VJTL6" YFI K[P$$ zLS'Q6G]\ ;U]6 :J~5
WFZ6 SZL T[ lJlJW AF/,L,FVM SZ[ K[ VG[ lJlEþF X+]VMYL S]gTL H[JF ESTMGL T[ Z1FF SZ[ K[P$5
ELQDGL S'Q6v:T]lTDF\ SC[JFI] K[ S[ 5ZDFtDF ;N{J 5MTFGF VFG\NDI
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:J~5DF\ l:YT CMJF KTF\ lJCFZ,L,F SZJF :J[rKFV[ 5|S'lTG[ :JLSFZ[ K[P$& XZLZ4 5LTFdAZ4
S[X4 D]B >tIFlN V\UM J:+FE}QF6MG]\ J6"G SZLG[ ELQD zLS'Q6G]\ ;U]6 :J~5 VF,[B[ K[P$*
;U]6 :J~5[ S]Z]1F[+GF D[NFGDF\ 5ZA|ï K[P zLS'Q6 5F\0JMGL ;CFI SZ[ K[P$( ELQDGL ¹lQ8V[
zLS'Q6 TM V[S H 5ZA|ï K[4 5Z\T] H[D V[S H ;}I" VG[S VF\BMYL VG[S ~5MDF\ N[BFI K[P T[ H
ZLT[ VHgDF EUJFG zLS'Q6 5MTFGF H äFZF ZlRT VG[S XZLZWFZLVMGF ñNIDF\ VG[S ~5[
N[BFI K[P J:T]T TM T[VM V[S H K[P$) ;t5]Z]QFM 5Z S'5F SZJF 5ZDFtDF VG[S ;[\S0M VJTFZM ~5[
5|U8 YFI K[4 V[D A|ï SC[ K[P5_
X]SN[JÒ 5MTFGL :T]lTDF\ SC[ K[ S[ zLS'Q6 ~5L 5ZA|ï ;\;FZGL pt5l¿4
l:YlT VG[ ,L,F SZJF DF8[4 l+U]6 :JLSFZLG[ A|ïF4 lJQ6] VG[ X\SZG]\ ~5 WFZ6 SZ[ K[P VFD
KTF\ T[VM ;J"GF ñNIDF\ VgTIF"DL ~5[ ZC[ K[P5!
5|HF5lT N1FS'T cC\;U|æ:TM+\c s&P$vZ#v#$fDF\ EUJFG lJQ6]GF
lGU"]6v;U]6 ~5GL V[STF 5|lT5FlNT SZJFDF\ VFJL K[P T[DF\ Sæ]\ K[ S[ 5ZDFtDFG]\ G SM. 5|FS'T
GFD S[ ~5 K[4 56 ESTM 5Z VG]U|C SZJF T[ VG[S ~5M WFZ6 SZL ,L,FVM SZ[ K[P5Z
lJ`J~5GF cGFZFI6SJRc s&P(P!Zv$_fDF\ ;X\BRÊWFZL EUJFG
lJQ6]G]\ ;FSFZ ~5 J6"JFI]\ K[P V[DF\ lJQ6]GF lJlEþF VJTFZL :J~5M 5F;[ Z1FFvIFRGF SZF.
K[P lJQ6]V[ WFZ6 SZ[, lJlEþF X:+MGL XlSTD¿FG]\ 56 V[DF\ lG~56 YI]\ K[P
VÊ}ZGL :T]lTDF\  lJZF8 5ZDFtD :J~5 zLS'Q6G]\ EjI ~5S 5|U8 YI]\
K[P 5'yJL4 ;}I"4 R\ã4 VFSFX4 lNXFVM4 :JU"4 ;D]ã4 JFI]4 J'1F4 5J"T >tIFlN ;J" 5NFYF"[ 5ZDFtDFGF
V\UM5F\UM K[5# zLS'Q6  5MTFGL ,L,FYL VG[S ~5 WFZ6 SZ[ K[P5$
V[S H A|ï lJlEþF ;U]6 :J~5[ 5|U8 YFI K[P A|ï lGU"]6 CMJFYL
;U]6 AG[ K[P 5|CŸ,FN :T]lTDF\ Sæ]\ K[ S[v EUJFG T[DGL DFIFYL U]6MGF 5lZ6FD :J~5 VF
HUTGL ;'lQ8 SZLG[ T[DF\ 5C[,[YL H CMJF KTF\ 56 5|J[XGL ,L,F SZ[ K[4 VG[ T[ U]6MYL  I]ST
Y. VG[S DF,]D 50[ K[P
VFD4 cEFUJTcDF\ 5ZA|ïGF ;U]6vlGU"]6 A\G[ :J~5MGF J6"G ;FY[4
A\G[G]\ Vä{T l;â SZJFDF\ VFjI]\ K[P
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EFUJTSFZGL ¹lQ8V[ ;U]6vlGU"]6DF\ J:T]To SM. E[N GYLP T[YL H A|ïF
5MTFGL :T]lTDF\ lG~5[ K[4 SM.56 ~5 5ZDFtDFGF VFG\NDF+4 E[NZlCT4 VB\0 T[HMDI :J~5YL
lEþF GYLP T[ TM lJ`JFTLT CMJF KTF\ 56 lJ`JGL ZRGF SZJF ~5 WFZ6 SZ[ K[P5& N1F:T]lTDF\
56 Sæ]\ K[ S[ 5ZDFtDF TM ÒJvHUTGF E[N VG[ :JUTE[NYL ;J"YF ZlCT4 V[S H VläTLI
K[5* N1F ;FSFZvlGZFSFZ A|ïGL V[STF l;â SZ[ K[P p5F;SM SC[ K[ S[ 5ZDFtDF C:Tv5FNFlNYL
I]ST ;FSFZ lJU|C K[ VG[ ;F\bIJFNL  SC[ K[ S[ EUJFG C:Tv5FNFlN lJU|CYL ZlCT lGZFSFZ K[P
VFD4 KTF\ A\G[ DTMDF\ SM. lJZMW GYL4 S[D S[ A\G[ V[S H 5ZDJ:T]DF\ l:YT K[P VFWFZ lJGF
CFYv5U JU[Z[GM ;\EJ GYL VG[ lGQF[WGL 56 SM.G[ SM. VJlW K[P 5ZDFtDF H VFWFZ VG[
lGQF[WGL VJlW K[P T[YL T[VM ;FSFZvlGZFSFZ A\G[ VlJ~â ;D K[P5(
E}lD 5MTFGL :T]lTDF\ SC[ K[ S[ EUJFG lJQ6] ;J"jIF5S CMJF KTF\
J;]G\NG ~5[ 5|U8[ K[P5) GFZN S'Q6GL :T]lTDF\ SC[ K[ S[ T[ :JI\ 5ZA|ï K[4 TM 56 DG]QIMGL H[D
,L,F GF8S SZ[ K[P&_ z]lTVM :T]lTDF\ SC[ K[ o ßIFZ[ zLS'Q6 5MTFGL DFIF äFZF HUTGL ZRGF SZLG[
;U]6 Y. HFI K[ VYJF V[GM lGQF[W SZLG[ :J~5 l:YlTGL ,L,F SZ[ K[ VYJF 5MTFGM ;lrRNFG\N
:J~5 zL lJU|C 5|U8 SZLG[ ÊL0F SZ[ K[4 tIFZ[ VD[ VDFZ]\ J6"G SZL XSLV[ KLV[P&! lJRFZS ESTM
H[J]\ lJRFZ[ T[J]\ :J~5 5ZDFtDF WFZ6 SZ[ K[P&Z
VFD4 cEFUJTcDF\  ;U]6vlGU]"6GL V[STF l;â SZLG[ cVä{TcGL
5|lTQ9F SZJFDF\ VFJL K[P
s&f S'Q6S6F"D'TDF\ NFX"lGSTF o' " ' \ "' " ' \ "' " ' \ "' " ' \ " v
lR\TFDl6 J[xIFV[ ZFWFvS'Q6GF\ ZF;vlJ,F;G\F ULT UF.G[
lA<JD\U,GF\ ñNIDF\ lNjIMgDFN :O}lZT SIM"4 T[JL H ZLT[ lA<JD\U, EUJFGGF ~54 U]6 VG[
,L,FVMG]\ J6"G SZLG[ EUJFGGL 5|[DFElSTG[ :O}Z6 SZ[ K[P ;lrRNFG\N EUJFGGL lNjI DW]Z
Z;DIL ,L,FVMG]\ ZC:I HF6JFG]\ ;F{EFuI lJZ, ESTMG[ 5|F%T YFI K[P EUJFG lRgDI K[
T[D T[GL ,L,FVM lRgDI CMI K[P ;lrRNFG\NvZ;DI ;FD|FßIGF 5ZDMþFT :TZ 5Z ,L,FVM
YFI K[P T[GM IYFY" 5|SFX TM EUJFGGL :J~5E}TF VFCŸ,FlNGL XlST lGtIlGS]\H[`JZL
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zLZFWFÒ VG[ T[GF V\UE}TF 5|[DDIL UM5LVMGF ñNIDF\ H YFI K[P lNjIMgDFNDF\ EFJlJEMZ
EST VF ,L,FVMG]\ zJ64 J6"G VG[ DGGYL lNjI VFG\N 5|F%T SZ[ K[P
EUJFGGF lRgDI ;\S<5GL lRgDI ,L,FVM DFGJLI ~5DF\ 5|U8 SZ[
K[ T[ ;F\E/LG[ DG]QI EUJt5ZFI6 AG[ K[P H[ WLZ 5]Z]QF J|HI]JlTVM ;FY[ EUJFG zLS'Q6GF
lRgDI ZF;,L,FG]\ zâF ;FY[ JFZ\JFZ zJ6 VG[ J6"G SZ[ K[ T[G[ EUJFGGF RZ6MDF\ 5ZFElSTGL
5|Fl%T YFI K[P VG[ 8}\SF UF/FDF\ H 5MTFGF ñNIZMUvSFDlJSFZYL K}8SFZM 5|F%T SZ[ K[P
EST SlJ J6"G SZ[ K[ S[ A\;LGL :JZ,CZL UM5LVMGF\ SFGDF\ 5CM\RTF\
H T[ ;]WvA]W E},L HFI K[ v
Vl:T :J:T¯6LS¼FU| lJU,tS<55|;}GFÃ,]T\
J:T] 5|:T]TJ[6]GFN,C¼L lGJF"6 lGjIF"S],DŸ š
;|:T;|:TlG¯âGLlJlJ,;ãM5L;C;|FJ'TDŸ
C:TgI:TTF5JU"DlB,MNF¼\ lSXM¼FS'lT šš &#
DW]Z D]Z,LJFNGYL ;\DMlCT SZGFZ GJ,lSXMZ ZF;lJCFZLGL ,L,FVMGM EFJ lR¿DF\ 5|SFlXT
YJFGL SFDGF SZ[ K[ v
T¯6F¯6S¯6FDIF"lJ5],FITGIG\ SD,FS]RS,XLE¼ lJ5],LS'T5],SDŸ š
D]¼,L¯JT¼,LS''TD]lGDFG;Gl,G\ DD B[,T] DNR[Tl; DW]¼FW¼DD'TDŸ šš
&$
DW]Z A\;LGM VJFH SFGDF\ 50TF H lR¿ ;F\;FlZS lJQFIvJF;GFVMYL D]ST Y. HFI K[P VGgI
lR¿YL H[ S[J/ zL ClZG]\ lR\TG SZ[ K[P T[GF\ ;D:T lJwGMG[ N}Z SZJFGM ;\S<I 5|E]V[ ,LW[, K[ v
lJ`JM5Ã,JXDG{SJâNL1F\ lJ`JF;:TJlSTR[T;F\ HGFGFDŸ š
5xIFD5|lTGJSFlgTSgã,FN" 5xIFDo 5lY 5lY X{XJ\ D]¼F¼[o šš
&5
ULTFDF\ 56 EUJFG SC[ K[ v
VGgIFl`RgTIgTM DF\ I[ HGFo 5I]"5F;T[ š
T[QFF\ lGtIFlEI]ÉTFGF\ IMU1F[D\ JCFdICDŸ šš  sULP VP )qZZf VFlNN[J
5]Z]QFM¿DGF NX"G S[J/ ;F{EFuIXF/L 5]^ IFtDF H SZL XS[ K[P T[ AWFGF VFSQF"6G]\ :YFG K[ v
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VFãF"J,F[lSTW]¼F 5l¼6âG[+DFlJQS'Tl:DT ;]WFDW]¼FW¼MQ9DŸ š
VFn\ 5]DF;DJT\l;TAlC"AC"DF,MSIlgT S'lTGo S'T5]^ I5]ŒFo šš
&&
lGoz[I;GL 5|Fl%T EFZTLI TÀJ7FGG]\ ,1I K[P
DF¼o :JI\ G] DW]¼n]lTD^0,\ G] DFW]I"D[J G] DGMGIGFD'T\ G] š
J[6LD'HM G] DD HLlJTJ<,EM G] AF,M IDeI]NIT[ DD ,MRGFI šš
&*
H[ VlTXI VFSQF"S UM5J[X WFZ6 SZL G[+MG[ WgI AGFJ[ K[P&( lNjIMgDFNDF\ ;}1D lGZL1F6
VG[ VG]E}lT p5Z VFWFlZT V[S ;]\NZ 5n K[P DCFEFJDF\ EST SlJG[ V[S N}Z SF\lT5}\H
N[BFI K[P ;DHFT] GYL VF SM6 K[ m 5KL DW]Z :JZ ,CZL ;\E/FI K[P NX"G YFI K[P 5|[DWFZF
Z;FST SZ[ K[P +6[I ,MSDF\ DGMCZ ~5ZFlXGF\ NX"G YFI K[4 H[ N[JTFVMG[ 56 N],"E K[ v
TlNNDD¯JLYLN],"E\J<,E\ G l:+E]JGSDGLI\ N{JT\ HLlJT\ R šš
&)
T[ VD'TDF\ ÒJGD]ST 5ZDEST H Z;lGDuG ZC[ K[P l+E]JG H ÒJGWFZF K[P VG[SFG[S
UM5LVMGL ;FY[ ZF;lJCFZL IMU[` JZ ZF; ZD[ K[4 tIFZ[ 5|tI[S UM5L ;DH[ K[ S[ EUJFG
5MTFGL ;FY[ H G'tI SZ[ K[P H[ GL, T[H 5\]Hv:J~5 3GxIFD R5,TFGL ;LDF K[P
JHFùGFVMGL 5|[DFG]E}lTG]\ 5ZD wI[I K[P v
RF5<I;LD R5,FG]EJ{S;LDRFT]I";LD RT]¼FGGlX<5;LD
;F{¼eI;LD ;S,Fà}TS[l,;LD;F{EFuI;LD TlNN\ J|HEFuI;LD šš
*_
EST SlJ EUJT S'5F YTF\ H J[6]5YYL N=lJT VD'T WFZFDF\ VJUFCG SZ[ K[P T[ VFG\NGF
lNjIMgDFNDF\ 5|E]GL VGgIElSTGF O/GM Z;F:JFN DF6[ K[P zLS'Q6GL lGtI S'5F VG[
;F{EFuIGM VG]EJ T[DG[ VFtDlJEMZ SZ[ K[P VNŸE]T T[H5}\HG[ GD:SFZ H[ ,MS5F, KTF\
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K[P VF V<5v;DF; VYJF DwIDv;DF; ZRGF K[P!5
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sAf cS'Q6S6F"D'TDŸc DF\ SFjI U]64J'l¿ VG[ ZLlT ov' " ' Ÿ \ ] ' [' " ' Ÿ \ ] ' [' " ' Ÿ \ ] ' [' " ' Ÿ \ ] ' [
cSQ6S6F"D'TDŸc DF\ I]JFG S'Q6GL J|HJlGTFVM ;FY[GL X'\UFZL ÊL0FVMGF\ VG[S
DGMCZ lR+M SlJ ElSTGF VFJ[XDF\ VF,[B[ K[P VF S'lTDF\ X'\UFZ VG[ ElSTGM ;D]lRT
;DgJI YIM K[P V[DF\ SlJ ñNIGF EFJ ;J" DW]Zv;]S]DFZ EFQFF VG[ SMD,vSFgT 5NFJ,LVMDF\
TZ\lUT YFI K[P 5lZ6FD[ ¹xI clR+6DF\ D]bItJ[ DFW]I" U]6 lGQ5þF YIM K[P ;DF; ZlCT VG[
V<5v;DF;F ZRGFVMGM 56 ;lþFJ[X  YIM K[4 5Z\T] DwIDv;DF;F ;\38GFGM 5|IMU VlWS
K[P 5F\RvK 5NM ;]WLGL ;D:T 5NFJ,LGM 5|R]Z 5|IMU YIM K[P ;FY[ ;FY[ 5F\RF,L ZLlT VG[
X'\UFZ ;FlgJT SF{lXSL J'l¿ ;\5}6" SFjIDF\ lG~l5T Y. K[P S[8,F\S pNFCZ6 ¹Q8jI K[P!&
5|;FN VG[ DFW]I"G]\ lDz6ov| [ ] " ] \| [ ] " ] \| [ ] " ] \| [ ] " ] \
;DF;ZlCT 5NA\WMGL ;FY[ ;FY[ ;FDFl;S U]\OGGL lDlzT X{,L 5IF"%T DF+FDF\
¹lQ8UMRZ YFI K[P VF X{,L VFBF SFjIDF\ jIF%T K[P ,l,T 5NFJ,LGM IMU ;J"+ K[4 H[DF\
ULTFtDÉTF VG]Zl6T K[P 5N ¹Q8jI K[P!*
sZf V,\SFZ v lG~56 ov\\\ \
JFDG U]6 VG[ V,\SFZ JrR[GM E[N :5Q8 SZTF\ H6FJ[ K[ S[ SFjI XMEF SZGFZ
XaN VG[ VY"GF WDM" U]6 K[ VG[ T[ SFjI XMEFDF\ VlEJ'lâ SZGFZ V,\SFZ K[P!(
VFG\NJW"GGM DT K[ S[ SFjIDF\ V\ULsVFtDFf wJlG K[4 T[GM VFzI ,[GFZ U]6 K[P
SFjIGF\ V\UM sXaN VG[ VY"f 5Z VFlzT V,\SFZ K[4 H[ S8SFlN VFE}QF6M ;DFG K[P!)
DdD8 p5I"]ST A\G[ DTMGM ;DgJI SZTF SC[ K[ S[ U]6 SFjIGF V\UL Z;GF lGtI
WDM" XF{I" VFlN K[P T[D T[ SFjIGM ptSQF" SZ[ K[P V,\SFZ VG]5|F; VFlNsXaNF,\SFZf VG[ p5DF
VFlN sVYF",\SFZf SFjIGF\ V\UM sXaN VG[ VY"fGF DFwIDYL Z;DI SFjIGM p5SFZ SZ[ K[
VG[ SIF\S S[J/ RDtSFZ pt5þF SZ[ K[PZ_
sVf S'Q6S6F"D'TDF\ VYF",\SFZ ov' " ' \ " \' " ' \ " \' " ' \ " \' " ' \ " \
jIlTZ[S ov[[[ [
p5DFGYL VgI sp5D[If H[ ptSQF" ATFJJFDF\ VFJ[ V[ jIlTZ[S V,\SFZ H SC[JFI
K[P VgIGM V[8,[ p5D[IGM4 jIlTZ[S V[8,[ VlWSTFsptSQF"f
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EST SlJG[ 5ZD Z;DI lNjI DFW]I"G]\ NX"G SZJFGL ptS\9F K[P lSXMZ~5G]\ NX"G
SZJF G[+ R\R, AgIF K[P RgNF¯lJgNlJHIMnT JÉ+lAdA[ šZ! VF5G]\ D]BDI\S R\ãDF VG[ SD,
A\G[G[ lTZ:S'T SZ[ K[P VCL\ JÉ+lAdA p5D[I K[ VG[ RgãF¯lJgNv p5DFG K[P p5DFGYL p5D[IGM
ptSQF" K[P
lSXMZ SF\lT5]\H S[JF K[ m 5FNF{ JFNlJlGlH"TFdA]JGF{5Í,IF,ldATF{  šZZ vH[GF
zLRZ6MV[ SD,S]\HMG[ 5ZF:T SZ[, K[P T[YL H ,1DLV[ RZ6 SD/G[ VFzI :YFG AGFjI]\ K[P
VCL\ 5FNF{vp5D[I VG[ VdA]HJGF{v p5DFG K[P VCL\ p5,1DLG]\ VFzI:YFG SD/ GCL\4 zLRZ6




H[DGF\ SZvSD, XZNSF,LG SD/MG[ lX1FF VF5[ K[P RZ6vSD/ S<5J'1FGF\ G}TG 5<,JMGL
;]S]DFZTFG]\  p<,\3G SZ[ K[P VCL\ SZ VG[ RZ6 p5D[I VG[ SD/ VG[ 5<,J p5DFG K[P H[
jIlTZ[S ATFJ[ K[P
TtJgD]B\ SYlDJFdA]HT]<IS1F\ JFRFDJFlR GG] 5J"l6 5J"6LgNMo š




+6[I ,MSG[ DMlCT SZGFZ D]Z,LUFG SZGFZ D]BGL AZFAZL SM6 SZL XS[ m AC]WF D]BGL
p5DF SD/ VG[ R\ãDFGL V5FI K[P 5Z\T] VCL\ T[ A\G[ T[GL ;DS1F GYLP SD/ ZFl+GF ;DI[
SZDF> HFI K[ VG[ R\ãDFDF\ S,\S K[P J\XLWFZLG]\ D]B TM ;NF 5|;þF VG[ S,\SZlCT K[P VCL
jIlTZ[S K[P
GL¯FHGS|DW]¯ F\ EJNFGG[gNMlGjIFHDC"lT lR¯FI XlX5|NL5o š
Z5
R\ãDF\ S5}"ZNL5S AGLG[ D]BR\ãGL VFZTL lGQS58 EFJYL N}ZYL VFZTL pTFZ[ K[P VCL\ R\ãDF
;DFGTF GM VlWSFZL GYLP VCL\ jIlTZ[S V,\SFZ AG[ K[P
5lZSZ ov
ßIF\ VlE5|FIJF/F lJX[QF6M äFZF lJX[QI lJX[ SC[JFDF\ VFJ[ T[ 5lZSZ V,\SFZ
SC[JFIP EST SlJ J[6]DFWJGF NX"GGL h\BGF SZ[ K[P DW]Z VFS'lTVM äFZF D}WF"lElQFST4
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DFW]I"U]6MYL ;\5þF4 VR[TGG[ R[TG AGFJGFZ D]Z,LFCG ;FY[ AF,S'Q6G]\ NX"G SIFZ[ YX[ mZ&
D]Z,LWFZL AF,S'Q6 lJX[QIG]\ ;FY"S lJX[QF6M äFZF J6"G SZJFDF\ VFJ[, K[P C[ GFY¦ VF5GL
R\R, lR¿JG4 ;Z; DW]Z JFTF",F54 lJ,F;5}6" U\ELZ DgYZ RF,4 5|UF- VFl,\UG
D\H],vDFNS l:DTG[ S[J/ UMl5SFVM H HF6[ K[PZ* VF 5nDF\ UM5LJ<,E zLS'Q6GL DMCS
lJX[QFTFVMG]\ J6"G K[P 5|tI[S lJX[QF6 V[SYL V[S VlWS pgDFNHGS K[P VgI V[S 5nDF\ ñNIYL
GLS/[,L IFRGF K[P C[ n]lTDFG4 C[ 5ZD l5|IF ¦ C[ VGgI l+,MS lCTSFZL4 C[ ;lrRNFG\N S'Q64
C[ R5,4 C[ GIGFG\N4 DFZF G[+ ;þFD]B SIFZ[ 5|U8 YXM mZ( VF 5|YD +6 5\lSTDF\ ;FY"S
J6"GFtDS lJX[QF6 K[P
C[ N[J ¦ 5|[Dvl:GuW D]BSD/JF/F4 VtI\T R\R, lRTJF/F4 J\XLGF lKãMDF\YL
GLS/[, :JZv,CZL äFZF DW]Z CF;v5lZCF; SZGFZ4 GIGFlEZFD4 VtI\T pNFZ VG[ l5|I V[JF
VF5GF\ NX"G SIFZ[ YX[ mZ) VCL\ 5lZSZ V,\SFZ K[P
p5DF  ov
p5DFGYL TYF p5D[I JrR[ E[N CMJF KTF\ T[DGL JrR[GF ;FWdI"G[ p5DF SC[ K[
T[GF\ 5}6F" VG[ ,]%TF A[ D]bI E[N K[P#_ cS'Q6S6F"D'TDŸcDF\ SlJ p5DFGF DFwIDYL
VY";F{\NIF"lEjIlST SZ[ K[P S'lTGL X~VFTDF\ SlJ U]Z]J\NGF SZ[ K[P
It5FNS<5T¯ 5<,JX[B [¯QF] ,L,F:JI\J¯¯;\ ,ET[ HIzLoš
#!
VCL\ U]Z]RZ6G[ S<5J'1F ;FY[ ;ZBFJ[ K[P RZ6 p5D[I K[ VG[ S<5TZ] p5DFG K[P ,ET[  ;FWFZ6
WD" K[P
C[ D]Z,LWZ ¦ ID]GFGF\ GL,SD, ;DFG l:guW xIFD TYF VG]5D VG]S\5FYL
VF%,FlJT  VF5GL S'5F¹lQ8 SIFZ[ YX[ m SFDN[JGF DNDN"G SZGFZ lXJGL H8FDF\ ;]XMlET
RgãDF ;DFG XLT, DW]Z D]Z,LGFN SIFZ[ V\ToSZ6G[ ;\T]Q8 SZX[ m#Z VF 5nDF\ SZ]6FS8F1FGL
p5DF ID]GFGF GL,SD, ;FY[ VG[ D]Z,LlGGFNGL XLT,TFGL p5DF l+lJW TF5CFZL lXJÒGL
H8FDF\  ZC[, R\ãlSZ6M ;FY[ SZL K[P
D]BFdA]H\ R]dAlT DFG;\ D[ š    zLS'Q6GF ;]\NZ VWZJF/F D]BFZlJ\NG]\ JFZ\JFZ EST SlJ
:DZ6 SZ[ K[P## VCL\ D]B v p5D[I VG[ VdA]H p5DFG K[P
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:JEFJMlÉT ov
5MTFGL lÊIFVMG]\  S[ ~5G]\ J6"G SZJFDF\ VFJ[ T[ :JEFJMlST V,\SFZ SC[JFIP
5MTFGL V[8,[ S[ V[S DF+ T[GF 5MTFGFDF\ VFlzT ~5 V[8,[ Z\U VG[ V\Uv5|tI\UGL VJ:YFP
VCL\ G[+G[ VFG\N VF5GFZ lSXMZJ[XG]\ J6"G SZ[ K[P H[G[  lNXFVMG[ Z\UA[Z\UL
AGFJL K[vsV[8,[ S[ JF/GM xIFD Z\Uf ,MRGGL VZ]l6DF4 l:DT;]WFGL WJ,TF\4 S]\0/GL
:Jl6"DF4 VWZMGL ,F,FX4 R6M9L DF,F VG[ WFT]ZFU 5<,JMGF\ lJlR+ Z\U4 VFELZMG[ ;]\NZ
VFE}QF6 WFZ6 SZGFZvsDMZvD]S]84 U]\HFGL DF,F4 J\XL VFlNYL ;]XMlETf R\R/G[+YL RFZ[
TZO ÊFlgTGL lSZ6M O[,FJTF\ D]BYL WgI AGFJ[ K[P#$ VF p5ZF\T VgI 5nDF\ 56 :JEFJMlST
HMJF D/[ K[P
5|TL5||| | #5  ov
p5DFGGM VF1F[5sT[ jIY" K[ V[J]\ 5|lT5FNGf SZJFDF\ VFJ[ VYJF TM p5DFGGM lTZ:SFZ
SZJFG[ DF8[ HM T[G[ sp5DFGG[f p5D[I AGFJL N[JFDF\ VFJ[ TM T[ 5|TL5 V,\SFZ SC[JFI K[P
JNgF[gN]lJlGlH"To XXL NXWF N[J 5N\ 5|5nT[ š
#&
lNjI :J~5 S'Q6GF\ D]BR\ãYL 5ZF:T Y.G[ R\ãDF\ RZ6MGF\ N; GB R\ãDF\ lJEFlHT Y.G[
VlWS XMEF 5|F%T SZ[ K[P VCL\4 p5DFGG[ cjIY" K[c V[J]\ ATFJJFDF\ VFjI]\ K[P plNT 5}6"R\ãG[
S'Q6R\ãGL ÊF\lTYL 5ZFlHT ATFJ[ K[P VCL\ RgãG[ S'Q6R\ãGF 5UGF N; GBMDF\ ZCLG[ XMEF
5|F%T SZTM ATFJ[ K[P
EFlJS#*  ov
ßIF\ YI[,F VG[ YGFZF 5NFYM"G]\ sEFJFJ[XDF\ VFJLG[ SlJf 5|tI1F CMI T[D sJ6"Gf
SZ[ T[G[ EFlJS V,\SFZ SC[JFDF\ VFJ[ K[P
VCL\ EFlJS V,\SFZG]\ V[S pNFCZ6 ¹Q8jI K[P EST SlJG[ SZ]6F;FUZ WLZ[ WLZ[
5|S8 YTF N[BFI K[ H[  UM5LVMGL R\R, lR¿JGGL S[,LWFZF SZ]6FlGlWGF RZ6SD/GF
VU|EFUGL 5}HF SZ[ K[P 5KL J\XL wJlG ;\E/FI K[P tIFZAFN Dl6G}5Z h6SFZ ;\E/FI K[P#(
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pt5|[1FF| [| [| [| [ #)  ov
5|:T]T sJ6"GLI J:T]fGL ;\EFJGF ;DFG sJ:T] V[8,[ S[ p5DFGf äFZF SZJFDF\
VFJ[ T[G[ pt5|[1FF SC[JFDF\ VFJ[ K[P
EST SlJ V[SFV[S ;F1FFtSFZG[ ;DÒ XSTF GYL VG[ lEþF pt5|[1FF SZ[ K[ X]\ :JI\
S];]DFI]W SFDN[J TM GYL G[ m VYJF lNjI DFW]ZL5|EF D\0, K[m S[ DG VG[ GIGMG]\ VD'T :J~5
D}lTDFG DFW]I" K[ m S[ zLZFWFGL J[6LG[ V,\S'T SZGFZ 5|F6 J<,E K[ m SM6 lSXMZ G[+MG[
VFG\N VF5JF 5|U8 YFI K[ m$_ EST SlJ SC[ K[ S[ VF VlGJ"RGLI ~5 TM SFDN[JG]\ CMI 56
SFDN[J TM VG\U K[P 5Z\T] VF TM 5|tI1F HM. XSFI K[P T[YL SFDN[J GYLP SNFR R\ãDF\ TM S,\S K[P
5Z\T] VF TM lNjISF\lT 5]\H DF+ K[4 R\ã 56 GYLP SNFR DFW]I" :JI\ WGLE}T Y. 5|S8 YI]\ CX[ ¦
5Z\T] ~5DFW]ZL TM OST G[+GM H lJQFI K[P 5Z\T] VF lNjID}lT" G[+ VG[ DG A\G[G[ DF8[ VD'TJQFF"
SZ[ K[P V[ TM 5|F6J<,E K[4
lJZMW$!  ov
sBZ[BZf lJZMW G CMJF KTF\ lJZ]â CMI T[JF\ H[ JRG sSC[JFDF\ VFJ[f T[ lJZMW
V,\SFZ SC[JFIP
VF pßHJ, ;J"7TF VG[ V<57TFDF\ ;J"z[Q9 K[P GIGGL V\NZ ZCLG[ 56
DW]ZFGgN ;FD|FßIDF\ jIF%T K[v p5EMU SZ[ K[P$Z VCL\ ;J"7T VG[ V<57TFDF\ lJZMW ATFJ[
K[P T[ VF\BGM lJQFI GYL KTF\ VF\BDF\ ZCLG[ VFG\N ;FD|FßI ,}\8[ K[P
sAf S'Q6S6F"D'TDŸDF\ XaNF,\SFZ  ov' " ' Ÿ \ \' " ' Ÿ \ \' " ' Ÿ \ \' " ' Ÿ \ \
s!f VG]5|F; ov :JZ H]NF CMI TM 56 jI\HG ;DFG CMI T[ J6";FdI SC[JFIP Z;G[ VG];ZTM
5|S'Q8 gIF;vp¿D UM9J6L T[ VG]5|F;P VG]5|F;GF A[ 5|SFZ K[P s!f K[SFG]5|F; sZf
J'ÀIG]5|F;$#
sSf K[SFG]5|F; ov S'Q6S6F"D'TDŸDF\ ,I4 TF, VG[ ULTFtDSTFG[ VG]~5 XaNFJ,LGM
5|IMU YJFYL 5|FIo ;\5}6" ZRGFDF\ VG]5|F;GL RFZ]TF KJF. K[P VFDF\ K[SGL V5[1FFV[
J'l¿G]\  H 5|FR]I" K[P pNFCZ6 NX"GLI K[P U^0D^0,\³³³³$$ š  VCL\ c^0c jI\HGGL VFJ'l¿
YI[, K[P lXBl^0vlXB^0³³³³$% š 4 5F8,v5F8,L³³³³$& š  I]U, lJU,4³³³³4 D'ãF D'N]GF³³³³$* š
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VF VG[ VFJF\ VG[S K[SFG]5|F;GF\ pNFCZ6M K[P V[S `,MS ¹Q8jI K[P$( VG[S :Y/MV[ T[
J'ÀIG]5|F;GL ;FY[ ¹Q8jI K[P$)
sBf J'ÀIG]5|F; ov V[S J6"G VG[SJFZ ;F¹xI VFJ[ TM T[ J'ÀIG]5|F; SC[JFIP GLR[
pNFCZ6 5|:T]T K[P5_ VCL\ cSc4 J6"GL VFJ'l¿ K[P ALHF 56 S[8,FS pNFCZ6 ¹Q8jI K[P5!
sUf ,F8FG]5|F; ov TFt5I" DF+GM E[N CMI TM XaNFG]5|F; c,F8FG]5|F;c SC[JFI K[P5Z VFGF\
S[8,F\S pNFCZ6 GLR[ pâ'T SIF"\ K[P 5|YD NFCZ6DF\ clR+c 5NGL VFJ'l¿ Y. K[P5# 5|tI[S ;DI[
VY" V[ H K[P lSgT] VgI 5NMGL ;FY[ VlgJT Y.G[ T[ lEþF lEþF TFt5IM"GM AMWS Y. HFI K[P
;DF;DF\ VG[ V;DF;DF\ V[S H 5NGL VFJ'l¿ Y. K[P
V[ ZLT[ RF5<I;LD4 R5,FG]EJ{S;LD4 RFT]I";LD4 RT]ZFGGlX<5;LD4
;F{ZeI;LD4 ;S,FNŸE}TS[l,;LD4 ;F{EFuI;LD4 J|HEFuI;LD JU[Z[ DF\ c;LDcGM VY" V[S H
K[4 5Z\T] ;FY[GF 5NMYL VlgJT Y.G[ lEþF lEþF VFS'l¿VMG]\ TFt5I" 5|U8 SZ[ K[P T[YL c;LDc5$
5NGL VFJ'l¿YL ,F8FG]5|F; V,\SFZ K[P
VgI V[S pNFCZ6 HM.V[P55 VCL\ clR+c VG[ cVZlJ\Nc 5NGL VFJ'l¿ YI[, K[4
VgI 5NM ;FY[ VlgJT Y.G[ 5'YSŸ EFJ pt5þF SZ[ K[P VCL\ clR+c VG[ cVZlJ\Nc 5NMG[ SFZ6[
,F8FG]5|F; K[P
,F8FG]5|F; VG[ J'tIG]5|F;G]\ V[S ;\I]ÉT pNFCZ6 56 GM\W5F+ K[P5&  VCL\ cSFl5cGL
VFJ'l¿DF\ ,F8FG]5|F; VG[ cSc VG[ cDcGL VFJ'l¿DF\ J'tIFG]5|F; K[P
IDS5* ov
J6";D}CG]\ ;jIJWFG S[ jIJWFGZlCT 5]Go 5]Go prRFZ6 IDS SC[JFI K[P IDS
5FNGF VFlN4 DwI VG[ V\TDF\ ZC[ K[P V[S5FN IDS4 lä5FN IDS T[DH RT]QIFN IDS VG[ VF
AWFGF 5FKF VFlN4 DwI4 VgT IDS T[DH ;HFTLIvlJHFTLI V;\bI E[N Y. XS[ K[P
VCL\ IDSGF pNFCZ6 HM.V[P D]Z,LGL :JZ ,CZLVMDF\ D'uW DGDMCG lJE|DDF\
JFZ\JFZ B],TL VG[ AF\WTL J:+MGL U|\YLVMG[ 5S0TL VG[S UM5LVMYL 3[ZFI[, K[P5( VCL\ ;|:T
XaNGL läZ]lST Y. [P VG[ :T GL JFZ\JFZ 5]GZ]lST äFZF ;]\NZ IDS lGDF"6 YI[, K[P
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HM ZF; v lJ,F;GF lJE|DMGF V[SDF+ VFzI K[4 VFG\NFlTZ[SDF\ H[DGF lJXF/
G[+ JWFZ[ lJXF/ Y. ZñFF K[4 H[ J|HAF,FVMGF GJ,lSXMZ K[4 T[ TZ, ßIMlT :J~5 DNGvDMCG
DFZF ñNIDF\ lAZFHDFG K[P5) VCL\ ñNI XaNGL läZ]lST TYF T¼]6vT¼, XaN äFZF IDS ;H[" K[P
5|F6[` JZ VlTXI XMEFG]\ 5ZD lJzFD:Y/ K[4 H[[ 5|lT5F, DW]Z VG[ lGtIGJLG
K[P H[ 1F6v1F6 5|O}l<,T VG[ 5|;þF K[P V[JF Z]5lSXMZ DFZF\ ñNIDF\ lAZFHDFG YFVMP&_ VCL\ 5|
p5;U" GF\ JFZ\JFZ 5|IMU äFZF TYF eIFDŸ 5|tII  äFZF ;]\NZ IDS ZR[ K[P
J|HAF,FVMGF\ S6"l5|I DW]Z JFTF",F5G[ S58lG\NFGF\ VlEGI äFZF ;F\E/JFGL
lJGMN ,L,FG]\ J6"G K[P&! H[DF\ SCLV[ :TMS XaNGL läZ]lST VG[ zMT zM+DŸ VY"lEþFTF äFZF
IDS ;H"[, K[P
DW]ZFlTDW]Z l:DTI]ST VFS'lTJF/F DG VG[ GIGMG[ VFG\N VF5GFZ zLS'Q6
NX"GGL N]lG"JFZ T'Q6F lRZSF,YL jIF%T 5|lT5/ lGZ\TZ JWTL HFI K[P&Z  VF 5nDF\ SlJ S'T\vS'TDŸ
DW]ŸvDW]¯ 4 S|56vS'56  XaNGM p5IMU SZLG[ RDtS'lT ;H"[ K[P
DGGXL, D]lGGF DFUM"DF\ VlT N}Z lJRFZ6LI4 5Z\T] J|HùGFVMGF G[+M ;FD[
ZC[TF4 lGZ\TZ +6[I ,MSMGF lR¿RMZGFZ  DGMCZ D]BJF/F lGZ\TZ 5|SFXDFG K[ 5Z\T] J[NM
DF8[ VUdI K[P T[JF GL, SD,vSFlgTI]ST N[JG]\ NX"G SIFZ[ YX[ m&# VF 5nDF\ SlJ
5¯FD'xI\vVGFD'xI\4 NXFvNxI\vN¯LãxI[4 5lY 5lY XaNMGM 5|IMU SZL IDS ;H"[ K[P
s#f cS'Q6S6F"D'TDŸcDF\ Z;vEFJGL VlEjIlST ov' " ' Ÿ \' " ' Ÿ \' " ' Ÿ \' " ' Ÿ \
cS'Q6S6F"D'TDŸDF\ S'Q6 GFIS K[4 J|HJW} GFlISF K[P A\G[ V[SALHF DF8[ VF,\AG K[P
T[VM lNjI CMJF KTF\ DFGJGL H[D 5Z:5Z VF;ST K[P T[DGF\ G'tI4 ULT ZF;ÊL0F VF AWF
DFGJ5|[DL VG[ 5|[lDSFGL R[Q8FVM VG[ EFJMYL 5}6" K[P
J|HJW}VM GFlISFVM K[P lNjITFGL ¹lQ8V[ S'Q6 5ZDv5ZTD K[P J|HJW}VM 5|F%T
ESTHG K[P Z;lGQ5l¿ 5Z lJRFZ SZTL JBT[ J|HI]JlTGF 5}J"~5 ÒJ VYJF EST :J~5G[
DFGJFDF\  VFJT]\ GYLP Z; TM 5|tI1F lJEFJM 5Z VJ,\lAT K[P T[ VTLT GYL4 JT"DFG K[P
VFYL ;J" J|HI]JTLVM GJ,,GFU6 K[ VG[ S'Q6 DF8[ VJ,\AG K[P T[ ZLT[ S'Q6 56 ;BLVM
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DF8[ VJ,\AG K[P T[DGF\ ;J" VG]EJ X'\UFZvR[Q8FVM K[P H[ :YFILEFJ S'Q6 VG[ J|HI]JTLVMGF\
DGDF\ VlEjIST CMI K[P T[ ElST GYL 5Z\T] ZlTEFJ K[P T[YL VF U|\YGF ;\NE"DF\ 5|D]B Z;
X'\UFZ K[P Z;GM AMW YTM CMJF KTF\ 56 T[G]\ ;FWFZ6LSZ6 EFJSMGF ;\NE"DF\ YT]\ GYLP
VFYL EFJS DF8[ DFW]I" VYJF pßHJ, Z;GL lGQ5l¿ DFGJL plRT U6FX[P S'Q6 UM5LVM
DF8[ H[ X'\UFZ Z; K[4 T[ H 5F9SM DF8[ DFW]I"Z; K[P SlJ A\G[G[ V[S H TÀJ DFG[ K[P
s$f cS'Q6S6F"D'TDŸcDF\ wJlG VG[ T[GF 5|SFZ ov' " ' Ÿ \ [ [ |' " ' Ÿ \ [ [ |' " ' Ÿ \ [ [ |' " ' Ÿ \ [ [ |
VFG\NJW"G[ 5MTFGF T[ 5}J"JTL" VFRFIM"GM p<,[B SIM" K[P H[VMV[ wJlGG[
SFjIGM VFtDF SæM K[ 5Z\T] wJlG ;\5|NFIGF 5|D]B VFRFI" :JI\ VFG\NJW"G DFGJFDF\
VFJ[ K[P T[DGF DTGF lJ:TFZS VlEGJU]%T VG[ DdD8 56 Z;;\5|NFIGF 5|A/ :T\E K[P
VFG\NJW"G cwJgIF,MSc DF\ SC[ K[P ßIFZ[ VY" VYJF ;FY"S XaN 5MTFGF VY"G[ UF{6
AGFJLV[ ;Dl5"T SZL N[ K[ VG[ D]bI ~5[ VgI s5|TLI5FGf VY"G[ wJlGT SZ[ tIFZ[ VFJF
XaN S[ VY"GL 5|I]lST jI\uI SFjIG]\ ;H"G SZ[ K[P VF 5|TLI5FG wJgIFY" jIFbIFTF GYL4
VG]EJUdI S\.S H]NM H K[P VF wJlG jI\uIFY" lJ,1F6 ~5[ DCFSlJVMGL JF6LDF\ ZC[ K[
H[ XaN VG[ VY"GL 5'YSŸ RDtSFZ ;H"[ K[P H[D S[ V\UGFVMGF XZLZDF\ S5M,FlN 5|l;â
VJIJMYL lEgG ,FJ^I V,U H 5|TLT YFI K[P&$
cwJlGc XaN VG[SFY"S K[P wJlGG]\ V[S ~5 T[  jI\HS XaN K[4 H[ jI\HGFvjIF5FZDF\
VlEWF VG[  ,1F6FYL lEþF jI\HGFGM VFzI AG[ K[P ALH]\ ~5 T[ VY" K[ H[ jI\uIFY"G[ wJlGT
SZ[ K[P H[ Z; VYJF J:T] VYJF V,\SFZGL jI\HGF YFI K[ T[ wJlGG]\ +LH]\ ~5 K[ XaNXlST ~5[
5|F%T jI\HGFvjIF5FZ wJlGG]\ RMY]\ ~5 K[4 H[ jI\uIvSFjI VYJF wJlGSFjIDF\  Z;4 J:T] VYJF
V,\SFZ wJlGT YFI K[ T[ 5F\RD]\ ~5 K[P JF:TJDF\ wJlGYL V[S H AMW YFI K[P 5|TLDFIDG
VY"GM T[ H jI\HS XaN4 jI\HS VY"4 jI\HGFvjIF5FZ VYJF wJlGT Z;4 J:T] S[ V,\SFZ VYJF
wJlGSFjIDF\ jIF%T CMJFYL VF AWFG[ wJlG GFD V5FI K[P&5
wJlGGF D]bI A[ 5|SFZ K[P ,1F6FD},F VG[ VlEWFD},FP S'Q6S6F"D'TDF\ BF; SZLG[
VlEWFD},F wJlGGF pNFCZ6 5|F%T YFI K[P VlEWFD},F wJlGGF A[ 5|SFZM K[P V;\,1IÊDjI\uI
VG[ ;\,1IÊDjI\uIP VFDF\ ;\,1IÊDvjI\uIvwJlGDF\ VlEWF äFZF JFrIFY"GM :5Q8 AMW YTF\
ÊD5}J"S jI\UFY" ,l1FT YFI K[P VFJF wJlGDF\ J:T] VG[ V,\SFZ wJlG VFJ[ K[P T[DF\ +6E[NM K[4
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!P XaNXlSTD},F4 ZP VY"XlSTD},F4 # XaNFY" pEI XlSTD},FP JFrIFY"GM AMW YIF 5KL
jI\uIFY"GM AMW SM. lJX[QF XaN äFZF YFI TM XaNXlSTD},F ;\,1IÊD YFIP V[GF 5NUT
J:T]wJlG4 JFSIUTJ:T] wJlG4 5NŸUT V,\SFZ wJlG VG[ JFSIUT V,\SFZ wJlG V[JF RFZ
E[N YFI K[P
VlEWFD},F wJlGDF\ VY"XlSTD},F wJlGGF D]bI +6 E[N K[P :JTo;\EJL4
SlJ5|F{-MlSTDF+l;â VG[ SlJlGA\âDF+v5|F{-MlSTDF+l;âP VFDF\ SlJGL S<5GF DF+YL l;â
wJlG V[8,[ SlJlGAâ 5|F{-MlSTDF+ l;â wJlG
cS'Q6S6F"D'TDF\ wJlGGF VG[S 5|SFZM 5|F%T YFI K[P S[8,F\S 5|SFZMGF pNFCZ6
NX"GLI K[P wJlGGF D]bI RFZ 5|SFZ K[P sSf J:T]DF\YL J:T] jI\uI sBf J:T]YL V,\SFZ jI\uI
sUf V,\SFZYL J:T] jI\uI VG[ s3f V,\SFZYL V,\SFZ jI\uIP
sSf J:T]DF\YL J:T] jI\uI ov] \ ] \] \ ] \] \ ] \] \ ] \
`,MS && DF\ EST SlJ SC[ K[ S[ DNGDMCG DFZF ñNIDF\ lAZFHDFG K[P VYF"TŸ
J|HI]JlTVMGF ñNIDF\ H[ EFJ K[ T[ H EFJ HFU'T YFVMP ZF;ÊL0F lJQFIS 5|[D H J{lXQ8ŸI K[P
VF H VELQ8 N[GFZ K[P lS\RGWFD 5NGF D]bI VY"GL XlSTYL VF J:T] wJlGT K[P VF wJlGDF\YL
ALÒ J:T] wJlGT K[ S[ SFjIDF\ T[ H U]6 HFU'T YFI VF 5|FY"GLI K[P
sBf J:T]YL V,\SFZ jI\uI  ov] \ \] \ \] \ \] \ \
EUJFG 5|U8 YFI K[P&* ZF;lJCFZL zLS'Q6 V[SFV[S ;FD[ 5|S8 YFI K[ V[SFV[S
;F1FFtSFZ ;DÒ G XSTF SC[ K[vSFDN[J K[ S[ WGLE}T DFW]I" m S[ 5KL 5||F6 J<,E m VFD4 VCL\
J:T]wJlGYL pt5|[1FF,\SFZ wJlGT YFI K[P
sUf V,\SFZYL V,\SFZ jI\uI ov\ \ \\ \ \\ \ \\ \ \
zLS'Q6GF D]BGL XMEFG]\ J6"G K[P&( V[DG]\ D]B D\H], K[P SD/ TYF R\ãDF ;DS1F
GYLP VCL\ p5DFG VFl1F%T CMJFYL 5|TLDF,\SFZ jI\lHT K[P VF D]BSD, C\D[XF lJSF;I]ST K[P
SD/ ZFl+GF ;DIDF\ R\ãGF 5|SFXDF\ SZDF. HFI K[P D]BSD, lGQS,\S K[P R\ãDF\ S,\S K[P
SD/ VG[ R\ãDF D]BSD, ;DFG XMEGLI GYL VFYL 5|TL5F,\SFZYL 5|TL5F,\SFZ jI\uI K[P
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s3f V,\SFZYL J:T] jI\uI ov\ ] \\ ] \\ ] \\ ] \
SFDN[JG]\ DNDN"G SZGFZ lXJGL H8FVMDF\ ;]XMlET R\ãDF ;DFG XLT/ DW]Z
D]Z,LGFN V\ToSZ6G[ SIFZ[ ;\T]Q8 SZX[ m&) VCL\ p5DF wJlG K[P D]Z,LlGGFNGL XLT/TFGL
p5DF l+lJW TF5CFZL lXJÒGL H8FDF\ l:YT R\ãDFGF lSZ6MGL VF5L K[P lXJÒ DF8[ VF5[,
lJX[QF6 cSgN5"5|lTEÎc 5NYL jI\lHT YFI K[ S[ D]Z,LwJlGYL SFDJF;GFGM GFX YFI K[P VFYL
p5DF,\SFZYL J:T] wJlGT K[P
s5f cS'Q6S6F"D'TDŸcDF\ K\NMlJWFG ov' " ' Ÿ \ \' " ' Ÿ \ \' " ' Ÿ \ \' " ' Ÿ \ \
SlJ ,L,FX]S[ cS'Q6S6F"D'TDŸDF\ VG[S K\NMGM 5|IMU SZLG[ 5MTFG]\ K\NMG{5]^I 5|U8
SI"]\ K[P H[DF\ VG]Q8]54 XFN"},lJÊLl0T4 J;\TlT,SF4 lXBlZ6L4 J\X:Y4 ;|uWZF4 5|ClQF"6L JU[Z[P
cS'Q6S6F"D'TDŸc DFW]I"vElSTv;\5þF ULTFtDS SFjI CM. V[G[ VG]~5 SMD/ EFJMGL
VlEjIlST DF8[ ;1FD4 VFIF" >tIFlN K\NMGM 56 5|IMU SZ[, K[P SlJV[ 5|IMU SZ[,F\ K\NM GLR[
5|DF6[ K[P
J;\TlT,SF v Z) 5n
XFN],"lJÊLl0T v !$ 5n
DFl,GL v   & 5n
VG]Q8]5 v   & 5n
p5[gãJHF|| v   ( 5n
>gãJÒ v   5 5n
SMlS,S v   ! 5n
D\H]EFlQF6L v   Z 5n
VF{5KgNl;S v   # 5n
ã]TlJ,lA\T v   ! 5n
RR"ZL v   ! 5n
,l,T v   ! 5n
5'yJL v   # 5n
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J{TF,LI v   # 5n
lXBlZ6L v   # 5n
J\X:Y v   Z 5n
5|ClQF"6L v   # 5n
ClZ6L v   Z 5n
VFIF" v   # 5n
XFl,GL v   Z 5n
TF[8S v   Z 5n
5]lQ5TFU|F v   Z 5n
D\NFÊFgTF v   ! 5n
pnTF v   ! 5n
Z]lRZF v   ! 5n
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$ SFjIDLDF\;F³ V³#4 5'³ !*
5 SFjIF³ 5³ !qZ&
& ;FlCtIv;\ULTvS,FlJCLGo š GLlTXTS !Z
* ;lCTIMo EFJo ;FlCtIDŸ š VGIMo XaNFY"IMo š vJS|MlÉTHLlJT4!v!*
( ¯D6LIFY"v5|lT5FNSo XaNo SFjIDŸ šv ¯;U\UFW¯4 5|³VFGG4!
) TNNMQFF{ XaNFYM" ;U]6FJG,\S'TL 5]Go ÉJFl5 F
ITŸ ;J"+ ;F,\SF¼F{ F ÉJlRT] :O]8F,\SF¼lJ¼C[l5 G SFjItJCFlGo š v SF³5|³5|³ p<,F;
!_ I[ ¼;:IFlùGM WDF"o XF{IF"NI .JFtDGo š
ptSQF"C[TJ:T[ :I]¼R,vl:YTIM U]6Fo šš SF³5|³ (q&&
!! DdD84 SFjI5|SFX³ (q;}+v)#
!Z X'\UF¼[ SF{lXSL4 JL¼[ ;FtJtIF¼E8L 5]Go š
¼;[v¼Mã[ R ALEt;[4 J'l¿o ;J"+ EF¼TL ššNX¯ 5S4 l£³5|SFX4&Z
!# lJxJGFY4 ;FlCtIN5"64 5l¼³ )qZv#
!$ lJxJGFY4 ;FlCtIN5"64 5l¼ )q#v$
5 lJxJGFY4 ;FlCtIN5"64 5l¼³ )q#v$
!& s!f DNlXBl^0lXB^0lJE}QF6\ DNGDgY¼D]uWD]BFdA]HDŸ š
J|HJW}GIGFŒG¼lŒT\ lJHITF\ DD JFùDIHLlJTDŸ šš  S'Q6S6F"D'TP !q(
sZf V5Fù¼[BFlE¼ù]¼FlE¼Gù¼[BF¼;¼lŒTFlEo š
VG]1F6\ J<,J;]gN¼LlE¼eI:IDFG\ lJE]DFzIFDo šš S'Q6S6F"D'TP !_
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!* DW]¼DW¼lAdA[ DŒ],\ DgNCF;[ lXlX¼DD'TGFN[ XLT,\ ¹lQ85FT[ š




Z! S'Q6S6F"D'T  VFP! q #!
ZZ S'Q6S6F"D'T  VFP! q5(
Z# S'Q6S6F"D'T  VFP! q&
Z$ S'Q6S6F"D'T  VFP! q)*
Z5 S'Q6S6F"D'T  VFP! q)(
Z& S'Q6S6F"D'T  VFP! qZ#
Z* S'Q6S6F"D'T  VFP! qZ*
Z( S'Q6S6F"D'T  VFP! q$_
Z) S'Q6S6F"D'T  VFP! q$)
#_ ;FWdI"D]5DF E[N[ 5}6F" ,]ÃTF R š  SF  5|³ #³!_v!Z%v!Z&
#! S'Q6S6F"D'T  VFP! qZ
#Z S'Q6S6F"D'T  VFP! qZ&
## S'Q6S6F"D'T  VFP! q(5
#$ S'Q6S6F"D'T  VFP! q&)
#5 VF1F[5 p5DFG:I 5|TL5D]5D[ITF
T:I{J IlN JF S<ÃIF lT¯:SF¯lGAgWGDŸ šš SF³5|³!_q!##
#& S'Q6S6F"D'T VFP !q)&
#* 5|tI1FF .J IàFJF lS|IgT[ E}TEFlJGo š TàFlJSDŸ SF³5|³!q!*Z
#( S'Q6S6F"D'T  VFP! q#)
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$_ S'Q6S6F"D'T  VFP! q&(
$! lJ¯MWo ;M lJ¯MW[l5 lJ¯âtJ[G INŸJRo š  SF³ 5|³!_q!&%
$Z S'Q6S6F"D'T  VFP! qZ5
$# J6";FdIDG]5|F;o K[SJ'l¿UTM l£WF š
G ;M G[S:I ;S't5}J"o ˆS:IFÃI;S't5¯o šš
$$ D]S]¯ FIDF6D'N'U^0D^0,\ v S'Q6S6F"D'Tv!v&
$5 DNlXBl^0lXB^0 lJE}QF6\ šš S'Q6S6F"D'Tv!v(
$& O]<,5F8,5F8,L 5l¯JFlN5FN;¯M¯ CDŸ š S'³!³)
$* I]U,\ lJU,gDW]£J S'Q6S6F"D'T³!³Z$
$( lSlDC S'6'Do S:I A|}Do S'T\ S'TDFXFIF SYIT SYFDgIF\ WgIFDCM ñNI[XIo š
DW]¯ DW]¯ :D[¯ FS [¯ DGMGIGMt;J[ S'56 S'56F S'Q6\ T'Q6FlR¼\ AT ,dAT[ š S'³ !v$Z
$) S'Q6S6F"D'Tv!v$&4%&4&$4&%4&&4*#4(%4((
5_ SNF JF SFl,gNL S]J,IN,xIFDT¯,Fo
S8F1FF ,1IgT[ lSDl5 S¯6F JLlRlGlRTFo š
SNF JF SgN5" 5|lTE8H8FRgãlXlX¼Fo S'³!vZ&
5! SDÃIgT:TMQF\ NWlT D]¯ ,LS[l,lGGNFo šš !³&4*4(4Z_4$&4%*
5Z XFaN:T] ,F8FG]5|F:FM E[N[ TFt5I"DF+To šš SF³5|³)q(!
5# lR+\ lR+DCM lJlR+DCCM lR+\ lJlR+\ DCo š S'Q6S6F"D'T³!³%)
5$ RF5<I;LD R5,FG]EJ{S;LD RFT]I";LD RT]¯ FGGlX<5;LD š
;F{¯ eI;LD ;O,Fà}TS[l,;LD ;F{EFuI;LD TlNN\ J|HEFuI;LD š S'³ !³ *!
55 lR+\ TN[TrR¯6F¯lJgN\ lR+ TN[TgGIGF¯lJgNDŸ š
lR+\ TN[T£NGF¯lJgN\ lR+\  TN[T£5]¯ :I lR+DŸ šš S'Q6S6F"D'TDŸv!q()
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5& SDGLIlSXM¯D]uWD}T"[o S,J[6]ÉJl6TFN'TFGG[gNMo š
DD JFlR lJH'dET\ D]¯ F [¯D"W]l¯d6o Sl6SFl5 SFl5 SFl5 šš S'Q6S6F"D'T !q*
5* VY"[ ;tIY"lEgGFGF\ J6F"GF\ ;F 5]Go z]lTo šš IDSDŸ SF³5|³)q!!&
5( S'Q6S6F"D'T v VFP !q Z
5) S'Q6S6F"D'T v VFP !q!!
&_ S'Q6S6F"D'T v VFP !q&(
&! S'Q6S6F"D'T v VFP !qZ!
&Z S'Q6S6F"D'T v VFP !q$Z
&# S'Q6S6F"D'T v VFP !q$(
&$ 5|TLIDFG\ 5]G¯gIN[J J:tJl:T JF6LQF] DCFSJLGFDŸ š
I¿t5|l;âFJIJFlTl¯ÉT\ lJEFlT ,FJ^IlDJF¢ŸUGF;] šš wJ³!q$
&5 lCgNL ;FlCtI SMX³ 5'³#()v#)_
&& S'Q6S6F"D'T v VFP !q!!
&* S'Q6S6F"D'T v VFP !q!#
&( S'Q6S6F"D'T v VFP !q)*
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sAf cS'Q6S6F"D'TDŸc DF\ SFjI U]64J'l¿ VG[ ZLlT
5|;FN VG[ DFW]I"G]\ lDz6
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5|SZ6v(||| |
S'Q6S6F"D'TG]\ ;FlCltIS :J~5' " ' ] \' " ' ] \' " ' ] \' " ' ] \
s!f SFjI 5|SFZ ov| || |
SFjIG]\ jIlSTtJ cJ:T]c VG[ cVFS'lTcDF\ ZC[,]\ K[P J:T] V[8,[ SlJGM
VG]E}lTv;\EFZ VG[ VFS'lT V[8,[ VlEjIlSTGL lJlXQ8 5âlTYL ;HF"T]\  SFjI~5P SlJ VG];FZ
VlEjIlSTGF\ VG[S ~5M ;HF"I K[P T[GF 5lZ6FD[ SFjIGF lJlEþF 5|SFZ Vl:TtJDF\ VFjIFP
EFZTLI DLDF\;SM SFjIG[ D]bItJ[ A[ lJEFUMDF\  lJEST SZ[ K[P o ¹xI VG[
zjIP! ¹xISFjIGL ;FY"STF V[GL NX"GLITFDF\ K[4 ßIFZ[ zjI SFjIGL  zJ6LITFDF\ ¹xI SFjIGF
56 A[ E[N K[P o ~5S VG[ p5~5SP J:T]4 G[TF VG[ Z;GL  lJlEþFTFG[ VFWFZ[ ~5SGF NX VG[
p5~5SGF V-FZ E[N SIF" K[ZP GF8ŸIN5"6SFZM ZFDRgã VG[ U]6Rgã ~5SGF  AFZ 5|SFZ VF5[ K[#P
C[DR\ãFRFI" ~5S VG[ p5~5SGF 5|SFZMG[ V[S+ SZL c5F9Ic TYF cU[Ic DF\ lJEFlHT SZ[ K[$P
5F9IGF T[D6[ GF8S4 5|SZ6 JU[Z[ TYF U[IGF 0MldASF4 EF64 5|:YFG JU[Z[ E[N 5F0IF K[5P
EFDC :J~5 lJWFGGF VFWFZ[ SFjIGF 5F\R 5|SFZ 5F0L ~5SG[ VlEG[IFY" SC[ K[ VG[ ¹xISFjIGF
GF8S4 lä5NL4 XdIF4 ZF;SZF;S:S\WS H[JF 5|SFZ ATFJ[ K[&P N\0L SFjIGF +6 5|SFZ 5F0[ K[P o s!f
5n sZf Un VG[ s#f lDzP* VG[ GF8S JU[Z[G[ lDzSFjIDF\ D}S[ K[P
zjISFjIDF\ DCFSFjI4 B\0SFjI4 SYF4 VFbIFlISF4 Rd5} sUn5nFtDSf
JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P N\0L 5nG[ RT]Q5NL SC[ K[4 5Z\T] J:T]To 5nGF RZ6MGL ;\bIF lGIT
GYLP T[DGF DTFG];FZ 5nGF A[ 5|SFZ K[o J'¿ T[DH HFlTP V1FZ ;\bIF 5Z VFWFlZT RZ6G[ J'¿
TYF DF+F ;\bIF 5Z VFWFlZT RZ6G[ HFlT SC[ K[P H[D S[ ;|uâZF JU[Z[ J'¿ K[ VG[ VFIF" JU[Z[
HFlT K[P J'¿MGF 56 ;D4 VW";D VG[ lJQFD JU[Z[ E[N SIF" K[P ;DJ'¿ H[D S[ ;|uWFZF4
VW";Dv5]lQ5TFU|F4 lJQFDJ'¿vpNŸUTF JU[Z[P( J/L N\0L 5nGF D]STS4 S],S4 SMQF4 ;\WFT JU[Z[
5|SFZM 56 ATFJ[ K[4 5Z\T] VF AWF 5|SFZM DCFSFjIGF V\UE}T CMJFGF SFZ6[ T[DGL ;lJ:TZ
RRF" N\0LV[ SZL GYLP
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cSFjIF,\SFZcGF ZRlITF EFDC[ SFjIGF :J~54 lJWFG4 EFQFF4 lJQFI4 K\N
JU[Z[GL  ¹lQ8V[  5|SFZ 5F0IF K[P) K\NGF ;NŸEFJ VG[ VEFJGF VFWFZ[ Un VG[ 5n EFQFFGF
VFWFZ[ ;\:S'T4 5|FS'T VG[ V5E|\X4 lJQFIGF VFWFZ[ bIFTJ'¿4 Sl<5TJ:T]4 S,FlzT VG[
XF:+FlzT4 :J~5 lJWFG VYJF X{,LGL ¹lQ8V[ DCFSFjI4 ~5S4 VFbIFlISF4 SYF VG[ D]STS
VF8,F E[N N\0L U6FJ[ K[P
VgI S[8,FS VFRFIM"[ 56 EFQFFGF VFWFZ[ SFjIG]\ JUL"SZ6 SZ[ K[P!_ J:T]To
VF 5|SFZG]\ JUL"SZ6 :Y}/ SCL XSFIP AC];\bIS VFRFIM"[ X{,LGF VFWFZ[ SFjIGF +6 E[N ATFJ[
K[P 5n4 Un VG[ lDzSFjIP!! K\NMAâ 5N 5n VG[ K\N lJCLG 5N Un SC[JFI K[P!Z
JFDG[ lJQFIGL ¹lQ8V[ Un5nDI SFjIGF A[ 5|SFZ 5F0IF K[¸  VlGAâ VG[
lGAâP VlGAâ D]STSGM IYFY" K[PlGAâ DF8[ SFjIXF:+DF\ 5|A\W XaN 5|Rl,T K[P JFDG[  V[G[
;\NE"vSFjI 56 Sæ]\ K[P 5|A\WDF\ VlJlrKþF SYF5|JFC CMI K[4 ßIFZ[ D]STSDF\ 5|tI[S 5N :JT\+
CMI K[4 5}JF"5Z ;\A\W ZlCT CMI K[P
wJlGSFZ VFG\NJW"G D]STS SFjIGF lJlEþF 5|SFZM VF5[ K[P s!f D]STS4 H[D
S[ UFYF;%TXTL4 VFIF";%TXTL4 VDZ]XTS JU[Z[P sZf ;gNFlGTSvA[ `,MSMDF\ H[G[ VgJI YFI
T[ I]uD4 s#f lJX[QFSv+6 `,MSMDF\ V[SL ;FY[ VlgJT YGFZ `,MS;D}CP s$f S,F5Sv 5F\R
VYJF VlWS `,MSMGM V[SL ;FY[ VgJI YGFZ `,MSP
5|A\W SFjIGF  A[ E[N K[ o DCFSFjI VG[ B\0SFjIP VF A\G[GM 5Z:5Z E[N
lJQFIGL jIF5STFG[ VFWFZ[ K[4 H[ ÒJGGF V[S EFUG]\ lG~56 SZ[ K[ T[ B\0SFjI SC[JFI K[!#P
DCFSFjI V[S jIlST VYJF J\XFlNGF ;D:T ÒJGlR+G[ 5|:T]T SZGFZ4 XF:+LI DIF"NF 5|DF6[
lJlEþF 5nMDF\  lGlD"T4 VMKFDF\ VMKF VF9 ;UM"YL VlWS;U"4 X'\UFZ4 JLZ4 VYJF XFgT
Z;MDF\YL SM. V[S Z;GL 5|WFGTF4 ;\wIF4 ;}I"4 ZFl+4 5|EFT4 R\ã4 VZ^I JU[Z[ 5|S'lT J6"GMDF\YL
I]ST SFjI DCFSFjI SC[JFI K[!$P ZFHX[BZ[ 5|A\W SFjIGF E[NMDF\ X]â4 lR+4 SYMtY4
;\lJlWSFGSE} T[DH VFbIFGSJFG 56 DFgIF K[P SM. 5nDF\ >lTJ'¿FtDS ;\S[TGF ;NŸEFJ
VG[ VEFJGF VFWFZ[ E[N 5F0IF K[P
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VF p5ZF\T jI\uIGL p5l:YlTGF VFWFZ[ VFG\NJW"GFRFI"[ SFjIGF +6 5|SFZ
5F0IF K[P H[ SFjIDF\  ZD6LITF jI\uIFY"DF\ T[G[ ;DFG p¿D VYJF wJlGSFjI SC[ K[ ßIF\ jI\uIFY"
VG[ JFrIFY"DF\ CMI4 GlC S[ JFrIFY"DF\ ;DFG RDtSFZ CMI T[ DwID SFjI VG[ ßIF\ DF+ JFrIFY"DF\
H RDtSFZ CMI VG[ jI\uIFY" G CMI T[ VJZ SFjI SC[JFI K[P DdD8 jI\uI ZlCT SFjIG[  VWDSFjI
SC[ K[!5P J/L4 HIN[J TM jI\uIZlCT SFjIG[ SFjI H DFGTF GYL!&P
sZf D]ÉTS SFjI VG[ S'Q6S6F"D'T ov] [ ' " '] [ ' " '] [ ' " '] [ ' " '
EFZTLI SFjIXF:+ 5|DF6[ c;ñNIG[ RDtSFZ ,FU[ V[JM V[S H `,MS T[
D]STS!*P D]STS V[8,[ 5F6LNFZ DMTL H[ GFGS0]\4 SFjIZ;4 J[U4 RM8 VG[ RDtSFZYL Zl;SG[
5F6LNFZ ,FU[ T[ D]STS4 cD]STcXaNDF\ cÉGŸc 5|tIIGF IMUYL D]STS XaN AgIM K[4 H[GM VY"
:Jv;\5}6" VYJF lGZ5[1FJ:T] YFI K[!(P cwJgIF,MSc VG];FZ H[ SFjIDF\  5}JF"5Z v 5|;\U v
lGZ5[1F Z;v RJ"6FG]\ ;FDyI" CMI K[4 T[ H D]STS SC[JFI K[!)P VFD D]STSDF\ SYFtDS 5|A\W
VYJF lJQFIUT ,F\AF lGA\WGL IMHGF GYL CMTLP C[DR\ãFRFI"[ DF+ cD]STSc XaNGM 5|IMU G
SZTF\ cD]STSFlNc XaN 5|IMßIM K[ VG[ V[G]\ ;FDFgI ,1F6 V[ ATFjI]\ K[ H[ VlGAâ CMI T[
D]STSFlN K[Z_P VFYL VF 5lZEFQFF VG];FZ 5|A\WCLG VYJF :O}8 AWL 5nAâ ZRGFVM D]STS
SFjIGL V\TU"T VFJL XS[P
VFRFI" N\0L ;U"Aâ VYJF 5|A\WSFjIGF\ AWF\ :J~5M4 DCFSFjI4 B\0SFjI
JU[Z[G[ V[S z[6LG]\ SFjI VG[  VlGAâ S[ ;U"Aâ SFjIGF V\X ~5[ 5|TLT YGFZ VgI AWF
:J~5MG[ VgIz[6LG]\  SFjI DFG[ K[4 HM S[ T[D6[ T[ AWFG]\ V[S GFD D]STSSFjI GYL ATFjI]\Z!P
JF:TJDF\ :JI\v;\5}6""4 VgIlGZ5[1F V[S K\NJF/L ZRGFG[ H AWF VFRFIM"V[
D]STS DFgI]\ K[4 5Z\T] VgIlGZ5[1F V[SFlWS K\NMJF/L ZRGFVM 56 VlGAâ VYJF SYFZlCT
CMI K[P VFYL T[ AWL ZRGFVMG[ D]STSFlN SCLG[ 5|A\W SFjIGL H[D D]STS SFjIG[ 56 V[S
;FDFgI SFjI~5 DFGL ,[JFDF\ VFjI]\ K[P
5|FRLG U|LS ;FlCtIDF\  K\NMAâ zjI SFjIGF A[ 5|SFZ CTFP DCFSFjI sV[l5Sf
VG[ ULlTSFjI sl,lZSfP T[JL H ZLT[ 5|FRLG EFZTLI ;FlCtIDF\ 56 KNMAâ zjI SFjIGF A[
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E[N DFgI YIF¸ 5|A\WSFjI VG[ D]STS SFjIP
JFDG[  5|A\W SFjIGL  V5[1FFV[ VlGAâ sD]STSf SFjIG[  CLG SMl8G]\ SFjI
DFgI]\ K[P T[DGM DT V[JM K[ S[ H[D VluGGM V[S S6 RDSTM GYL T[D D]STS 56 V[S,]\ XMEFIDFG
YT]\ GYLZZP VFGFYL lJ~â wJlGJFNL VFG\NJW"G D]STSDF\  56 5|A\WGL DFOS Z;MNŸAMWGL
1FDTF :JLSFZ[ K[ Z#P VlEGJU]%T 56 VFG\NJW"GG]\ H ;DY"G SZ[ K[P
J:T]To D]STSDF\ Z;MNŸAMWGL IMuITF GYL CMTL V[D VF56[ SCL XSLV[
GlCP CF4 V[8,]\ VJxI SCL XSFI S[ D]STS äFZF Z;v;\RFZ SZFJJFGM jIF5FZ VlWS Sl9G K[4
S[D S[ 5|A\WDF\ lJEFJFlNG]\ ;\IMHG H[8,]\ ;Z/ K[4 T[8,]\ D]STSDF\ GYLP
VlEGJU]%T[ V[S 5|` G p5l:YT SIM" S[ :JT\+ ~5[ lJZlRT4 5Z:5Z lGZ5[1F K\NG[
H D]STS SCLX]\ S[ 5|A\WDF\  56 T[GL p5l:YlT DFGLX]\ m T[DG]\ SYG K[ S[ 5|A\WDF\  56 HM VFJM K\N
VFJ[ S[ H[ VY"GL ¹lQ8V[ :JI\v;\5}6" VG[ 5}JF"5ZvlGZ5[1F CMI TM T[G[ 56 D]STS SCLX]\Z$P VFD
D]STSGL S;M8L V[S H K[ VG[ T[ V[ S[ 5|SZ67FG lJGF 56 H[GFYL VFG\NFG]E}lT YFIP
;\:S'T VFRFIM"V[ D]STS SFjIGF 36F E[N ATFjIF K[P VFG\NJW"GFRFI"[ D]STS4
;gNFlGTSsI]uDSf4 lJX[QFS4 S,F5S4 O,S VG[ 5IF"IA\W v VF K GFD U6FjIF K[Z5P
cVluG5]ZF6c VFDFGF 5|YD 5F\R E[N DFG[ K[ VG[  ;gNFlGTSG[ :YFG[ I]uDS GFD VF5[ K[P
C[DR\ãFRFI"[ D]STSFlN VYF"TŸ D]STS SFjIGF D]STS4 ;gNFlGTS4 lJX[QFS4 S,F5S4 S],S4 SMX4
53ÎS4 lJS6"S VG[ ;\3FT H[JF E[NM 5F0IF K[Z&P lJ`JGFY SlJZFH VG];FZ D]STS4 I]uDS4
;gNFlGTS4 S,F5S4 S],S4 SMX VG[ J|ßIF VlGAâ SFjI K[Z*P  D]STSMGF VF E[N `,MS ;\bIF4
ZRGFSFZ VYJF lJQFIFG];FZ SZJFDF\ VFjIF\ K[P VF AWF D]STSv5|SFZMG]\ ;FDFgI :J~5 GLR[
5|DF6[ K[P
s!f D]STS o v ;ñNIMG[ v ;ßHGMG[ RDtS'T SZGFZM4 :JI\v;\5}6" V[S `,MS T[ D]STSPZ(
sZf I]uD VYJF ;gNFlGTS ov A[ `,MSMDF\ VY"5}6" SZGFZ VYJF lÊIF ;DF%T YFI T[JL
ZRGFP  C[DR\ã V[G[ ;gNFlGTS SC[ K[4 ßIFZ[ lJxJGFY[ A[ `,MSMGF HM0FG[ VG[ +6GF h}DBFG[
;gNFlGTS SC[ K[P
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s#f lJX[QFS o  +6 `,MSMGM ;D}CP
s$f S,F5S o RFZ `,MSMGF ;D}CJF/L ZRGFP
s5f O,Sv5F\R `,MSMJF/L ZRGF4 5Z\T] S[8,FS VFRFIM" VFDF\ `,MSv;\bIF VlWS DFG[ K[P
C[DR\ã VG];FZ VFDF 5F\RYL RF{N `,MS VFJ[ K[P#_ cVluG5]ZF6c VG];FZ 5F\RYL VlWS
`,MSMJF/L ZRGF H[GM VgJI V[SDF\ YFI4 S],S K[P JFuEÎ[ O,SGF `,MSMGL ;\bIF 5F\RYL
AFZ H[8,L DFGL K[P#!
s&f SMXv 5Z:5Z V;\Aâ V[JF `,MSMGM ;\U|CP#Z C[DR\ãFRFI" VG];FZ SM. V[S SlJ VYJF
VG[S SlJVMGL ;}lÉTVM sD]STSMfGF ;D]rRIG[ SMX SC[ K[P
s*f 5|3ÎSv V[S SlJ äFZF ZlRT `,MS;D}C VYJF D]STS ;D]rRI sSMXfG]\ GFD 5|3ÎS K[#$P
s(f lJS6"Sv VG[S SlJVM äFZF lJZlRT D]STSMGM ;\U|CG[ lJS6"S SC[JFI K[P VF 56 SMXGM
H  V[S 5|SFZ K[P
s)f ;\3FT VYJF 5IF"IAgWv V[S SlJ äFZF V[S K\NDF\ V[S lJQFI p5Z ZlRT `,MSMG[ ;\3FT SC[
K[#5P VFG\NJW"G[ cwJgIF,MSc sSFlZSFo#o*f DF\ VFG[ 5IF"IA\W SæM K[P VlEGJU]%T VG];FZ JrR[
JFSI ;DFl%T Y. HJF KTF\ 56 HM J;\TFlN V[S lJQFI J6"G CMI TM T[ 5IF"IA\W SC[JFI K[#&P
s!_f SZ CF8Sv S[8,FS VFRFIM"V[ K K\NMDF\ JFSIv;DFl%TDF\ SZCF8S GFDS 5|E[NGL S<5GF
SCL K[P QF0ŸlE:T] S¯CF8So F
ZFHX[[BZ[ ;J"5|YD :5Q8 XaNMDF\ SFjIGF lJQFIFG];FZ A[ E[N SIF"o 5|A\W
SFjI VG[ D]STS SFjI#*P T[D6[ T[DF\ 5|tI[SGF lJQFIUT E[N VG];FZ 5F\R 5|E[N SIF" K[¸  s!f X]â
sZf lR+ s#f SYMtY s$f ;\lJWFGS VG[ s5f VFbIFGSJFGP
lJQFIGL ¹lQ8V[ lJEFHG SZJFDF\ VFJ[ TM D]STSGF VG\T E[N Y. XS[P K\N
;\bIFG[ VFWFZ[ SZ[,]\ JUL"SZ6 56 J{7FlGS GYL4 S[D S[ T[D SZJF HTF\ 56 V;\bI 5|E[NM Y.
XS[P JF:TJDF\ ;\bIF4 lJQFI4 K\N S[ ZFUGF VFWFZ[ H[8,F 56 VFJF SFjIZ]5M 5|Rl,T YIF CMI
T[DG[ D]STS SFjIGL SMl8DF\ VF56[ U6L XSLV[P T[YL T[DGF 5|E[NMGL ;\bIF lGIT Y. XS[ GlCP
;DFH VG[ ;FlCtIGF lJSF;GL ;FY[ ;FY[ SFjI~5MDF\ 56 5lZJT"G VG[ lJSF; YFI K[P 5lZ6FD[
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N[XvSF,FG];FZ VFJF 5|SFZGF ;J" SFjI~5M cD]STSc SMl8DF\ U6FJF HM.V[P
5|FRLG EFZTLI ;FlCtIv:JFDLVMV[ D]STSvSFjI TM DFgI]\ K[4 56
ULlTSFjIGM V[D6[ p<,[B SIM" GYLP HM S[  lJ`JGFY SlJZFHGL 5}J"[ HIN[J[ cULTUMlJ\NcGL
ZRGF SZL CTLP DwiI]UDF\ 5|F\TLI EFQFFVMGF 5n;FlCtIGL ZRGF B}A Y.4 H[ ULlTSFjIG]\
V[S :J~5 K[P VFW]lGS I]UDF\ pN"} VG[ OFZ;LGF 36F\ SFjI~5M H[JF\ S[  Uh,4 Z]AF. S[ RT]Q5NL
TYF V\U|[Ò ;FlCtIGF 5|EFJYL  5F`RFtI ULlTSFjIGF  lJlJW ~5 H[JF\ S[ ;\AMWGULT4
XMSULT4 WFlD"SULT4 ;MG[8 JU[Z[G[ D]STS SFjIGL VgTU"T H DFGJFDF\ VFJ[ K[P :TM+SFjIG[
56 VF56[ D]STS ULlTSFjIGL SMl8DF\  D}SL XSLV[P
D]STSvSFjI ÒJGGF 5|FIo ;J" lJQFIMG[ VFJZL ,[ K[P ÒJGGF CQF"4 XMS4
VFXFvlGZFXF4 ;]BvN]oB4 ;ßHG 5|;\XF4 N]H"GlG\NF4 5]Z]QFFY"vDFCFtdI4 N[JlG\NF4 ,1DLGL R\R/TF4
pNFZTF4 5ZM5ZSFZ4 5lZzD4 DlCDF4 CF;45lZCF;4 p5F,\E4 S8F1F4 VgIMlÉT JU[Z[ 5|SFZGF lJRFZM
D]STSMDF\  VlEjIST YFI K[P J/L DFGJLGL 5FDZTF4 .`JZGL ;J"XlSTD¿F ;D5"6GL
EFJGF4 DFG;5}HF4 ESTñNIGM VFT"GFN VG[ VFwIFltDS T[DH lO,;]OLI]ÉT VG]E}lTVM
jIST SZJFG]\ DFwID 56 D]STS AG[ K[P VFD CMJFGF SFZ6[ VG[ SFjIGF :J~5vlJWFGDF\ SF/
ÊDFG];FZ 5lZJT"G YI]\ CMJFGF SFZ6[ 5|FRLG VFRFIM"V[ 5F0[,F D]STSMGF 5|SFZMYL lEþF 5|SFZGF
5|E[NM 56 5F0L XSFIP VF ¹lQ8V[ D]STSvSFjIG[ lGdGl,lBT ZLT[ lJEFlHT SZL XSFIP
!f GLlT5|WFG D]STS SFjIP
Zf VgIMlÉT5|WFG D]STS SFjIP
#f :TJG5|WFG :TM+ D]STS SFjIP
$f 5|SL6" D]STS SFjIP
  S'Q6S6F"D'TvD]STSFjI ov' " ' ]' " ' ]' " ' ]' " ' ]
cS'Q6S6F"D'TDŸcDF\ >Q8 N[JTFGF\ ÒJGJ'¿ ;\A\WL 38GFVMGF\ lGN[ "X äFZF
SYFtDSTFGM V\X VG]E}T YTM CMJF KTF\ S'lT DCN\X[ cD]STSvSFjIcG]\ :J~5 lGQ5þF SZ[ K[P
D]ST SFjIGF :J~5 VG[ 5|SFZMG]\ NX"G cS'Q6S6F"D'TDŸcDF\ YFI K[PcS'Q6S6F"D'TDŸcDF\ 36F\ BZF\
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5N D]STS 5|SFZGF K[P  5|6IvX'\UFZ VYJF DW]ZvZ; ;FY[ ;\A\lWT TDFD  5N :JI\v;\5}6" VG[
5}JF"5Z 5|;\UvlGZ5[1F AGL ZC[ K[P T[YL ;DU| SFjI HF6[ D]STSv;\U|C CMI V[J]\ SCL XSFI K[P
~5v;F\{NI"GF VG[S XaNlR+MDF\ 5|tI[S J6"GDF\YL NZ[S `,MS D]STSGL VFEF 5|;FZ[ K[P D]STSGF
lJlJW 5|SFZMG]\ NX"G S'lTDF\ YFI K[4 H[G]\  JUL"SZ6 GLR[ VF%I]\ K[P
s!f I]uDS VYJF ;gNFlGTS o sA[ `,MSMG]\ I]uDf
s!f VF`JF;v!4 `,MSv Zv#4
sZf VF`JF;v!4 `,MSv )v!_4
s#f VF`JF;v!4 `,MSv !Zv!#4
sZf lJX[QFS o s+6[ `,MSMGM ;D]rRIf
s!f VF`JF;v!4 `,MSv $ YL &4
sZf VF`JF;v!4 `,MSv !5 YL !*4
s#f VF`JF;v!4 `,MSv $_ YL $Z4
s#f S,F5S o sRFZ `,MSMGM ;D]rRIf
s!f VF`JF;v!4 `,MSv !) YL ZZP
sZf VF`JF;v!4 `,MSv Z# YL Z&P
s#f VF`JF;v!4 `,MSv 5! YL 5#P
s$f VF`JF;v!4 `,MSv*( YL (!P
s$f S],S o 5F\RYL  RF{N ;DFJTL ZRGFG[  VFRFIM"V[ cS],Sc GFD VF%I]\P S],S 5|SFZGL SCL
XSFI T[JL S[8,LS ZRGFVM VF 5|DF6[ K[P
s!f VF`JF;v!4 `,MSv &! YL &*
sZf VF`JF;v!4 `,MSv $# YL 5_
s#f VF`JF;v!4 `,MSv &) YL *&
cS'Q6S6F"D'TDŸcDF\ 5|A\WFtDSTFGM  lGN"[X YIM CMJF KTF\4 T[DFGF 36F\ 5N
VY"¹lQ8V[ :JI\v;\5}6" VG[  5}JF"5Z v lGZ5[1F ZCL XSTF\ CM. VF 5NM cSMXc 5|SFZGF D]STS
;\U|CG]\ :J~5 p5;FJ[ K[P
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s#f B\0SFjI VG[ S'Q6S6F"D'Tov\ [ ' " '\ [ ' " '\ [ ' " '\ [ ' " '
;\:S'TGF VFZ\lES SFjI XF:+LVMV[ 5|A\W SFjIG[ ;U"Aâ Sæ]\ K[P EFDC VG[
N\0LGL ¹lQ8V[ ;U"Aâ SFjI V[8,[ DCFSFjIP T[D6[  B\0SFjIGM 5|SFZ NXF"jIM GYLP Z]¹8[ 5|A\W
SFjIG[ cDCTŸc VG[ c,3]c H[JF\ A[ 5|SFZMDF\ lJEST SI"]\ K[P VFG\NJW"G4 lJ`JGFY JU[Z[V[ 56
B\0SFjI H[JM 5|SFZ ATFjIM GYLP ;J" 5|YD ;FlCtIN5"6SFZ lJ`JGFY[ DCFSFjIGL RRF" SIF"
5KL cB\0SFjIc GM 5|SFZ NXF"jIMP B\0SFjiFGL 5lZEFQFF VF5TF\  T[D6[ Sæ]\ o  SM. EFQFF S[
p5EFQFFDF\  ;U"Aâ T[DH V[S SYFGM lG~5S 5nU|\Y S[ H[DF\ ;J" ;\lWVM G CMI T[ SFjI SC[JFI
K[ VG[ SFjIGF V[S V\XG]\ VG]SZ6 SZGFZ B\0SFjI SC[JFI K[#(P ;FDFgITo ;\:S'T
SFjIXF:+LVMV[ B\0SFjI SCL XSFI T[JF  SFjIMG[ ULlTSFjIDF\ ;DFlJQ8 SZL NLWF\ K[P
BF; SZLG[  ;FlCtIN5"6SFZ lJ`JGFYG[ VG];ZLG[ p¿ZJTL" EFZTLI
lJJ[RSMV[ 5|A\WSFjIGF D]bI A[ 5|SFZ 5F0IF K[P DCFSFjI VG[ B\0SFjIP AgG[DF\ 5|A\WFtDSTFGM
lGJF"C VFJxIS DGFIM K[P A\G[[DF\ GFDFG];FZ lJ:TFZ S[ jIF5G]\ H D]bI V\TZ K[P DCFSFjI
;DU| ÒJGjIF5L K[4 TM B\0SFjI ÒJGGF SM. V[S EFU 5}ZT]\ CMI K[P DCFSFjIDF\ ÒJG S[
GFIS ;FY[ ;\A\W 5|FIo ;J" 5|;\UM S[ J'¿F\TM ;lJ:TZ lG~5FI K[4 ßIFZ[ B\0SFjI V[SN[XLI  CM.
ÒJG S[ GFISGF SM.S V[S pßHJ/ V\XG[ ;\1F[5DF\ 56 5|EFJS X{,LDF\ lG~5[ K[P
DCFSFjIGL H[D B\0SFjIDF\  5|;\U J{lJwI4 J6"G AFC]<I4 UF{6 SYF\XM T[DH
lJlEþF lJRFZvZ; EFJFlNGF lG~56G[ VJSFX GYLP lJ`JGFY SC[ K[ T[D B\0SFjIDF\ TM SM.
V[S H 38GF4 V[S H Z; VG[ V[S H EFJGL 5|WFGTF CMI K[P#)  VFD4 DCFSFjI ÒJGGF
lJXF/ O,S 5Z lJ:TZ[ K[4 ßIFZ[ B\0SFjI ÒJGGF SM.S V[S 5|EFJXF/L 51FG[ :JLSFZLG[
;LlDT O,S 5Z ;\RZ6 SZL ;J"YF ;3GTF4 ;\l1F%TTF4 ;RM8TF VG[ ;\lJWFGFtDS ;]Q9] S,FGF
NX"G SZFJ[ K[P ;\1F[5DF\  lJRFZ4 EFJ S[ SYF\XG[ ZH} SZJFGM CM. B\0SFjIGF SlJG[ lGJ"C6DF\
EFJGL ptS8TFv5|A/TF VG[ 5|EFJGL V[STF HF/JJF ;lJX[QF ;TS" ZC[J]\ 50[ K[P DCFSFjIDF\
SJlRT4 SIF\S X{lY<I ;CI K[4 5Z\T] B\0SFjIDF\  ;J"+ UF- A\WTF VlGJFI" AGL ZC[ K[P UF-
A\WTFGL HF/J6LDF\ H B\0SFjI JF:TlJS SFjI ;F{\NI"G[ 5|U8FJ[ K[P VFJL ;3GTF S[ UF-A\WTFGF
VEFJDF\ B\0SFjI Z;FtDSTF U]DFJL A[;[ K[P
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ALHF XaNMDF\ SCLV[ TM DCFSFjI lJXF/ O},JF0L K[4 H[DF\ VG[S HFTGF
lJRFZM VG[ J{lJwIDIL EFJGFVM ~5L VG[SZ\UL 5]Q5M VG[ lEþF lEþF SYF\XM ~5L KM0JFVMGM
;D]rRI ;HF"I K[P VFGFYL lJ5ZLT B\0SFjI TM V[S SYF\X ~5L KM0 5Z ;]U|lYT 5]Q5U]rK K[P
;]U|lYT 5]Q5U]rKGL H[D B\0SFjIDF\ EFJ;F{ZEGL UCGTF4 RF~TF VG[ SYFT\T]GL ;]U|lYTTF
V5[l1FT K[P
S'Q6S6F"D'T B\0SFjI ov' " ' \' " ' \' " ' \' " ' \
,L,FX]S DW]ZFElSTGF VlW5lT K[P VF S1FF 5Z 5CM\rIF 5KL :TM+ UFI
K[P ,L,FX]SGF ÒJGGL VG[ ElSTGL prR l:YlT K[P lR¿V[SFU|TFDF\  lJ,F; X~ YFI K[P T[
l:YlTDF\  EUJFG VG[ ESTG]\ H[ VFl,\UG K[ T[ VXZLZL VFl,\UG K[P T[DGM 5|[D VXZLZL
5|[D K[P T[G[ H V\U|[ÒDF\ Occult Love SC[ K[P VF VXZLZL 5|[DGL l:YlTDF\  K[ T[VM SFgTF;lST
;]WL 5CM\rIF K[P DFGl;S lR¿ V[SFU| YI]\ K[P 5}6"TFGL VG]E}lT VF,[B[ K[P ÒJGGF V[S
5|EFJXF/L V\XG[ 5|EFJMt5FNS X{,LDF\ VlEjIST SZ[ K[P
S'Q6S6F"D'T :TM+GM J^I" lJQFI cEFUJTcGF TZ]6S'Q6GL UM5LVM ;FY[GL
X'\UFZL ÊL0FVM K[P DW]ZZ;~5 zLS'Q6 SlJGF VFZFwI N[J K[P I]JFG S'Q6GL J|HJlGTFVM ;FY[
X'\UFZL ÊL0FVMGF VG[S DGMCZ lR+M SlJ ESTGF VFJ[XDF\  VF,[B[ K[P  H[JF S[  lXlY,GLJL
A\WI]ST UM5L;C;|YL VFJ'T S'Q6GL lSXMZFS'lTs`,MS!qZf J|HF\UGFVM äFZF R]\AG SZFTL DW]Z
lSXMZD}lT" s`,MS!q!!f4 S'Q6 UM5LVMYL JGÊL0Fs`,MS!qZ!f4 S[l,lÊ0FDF\ S'Q6GF\ GD"JRGM
s`,MS!q#Zf4 S'Q6vZFWFGL 5|6IS[l,s`,MSv!q)!f JU[Z[P
VF S'lTDF\ X'\UFZ VG[ ElSTGM ;D]lRT ;DgJI YIM K[P V[DF\ SlJñNIGF
EFJ SMD/SFgT 5NFJ,LVMDF\ TZ\lUT YFI K[P V[S H EFJ .`JZ ElST V[GF\ S[gãDF\  K[P
:T]tIFtDS 5NMGF DFwIDYL VW"X'\UFZL S<5GFVMGF 5lZJ[XDF\ EST SlJV[ S'Q6 5|tI[GL
VF;lST5|WFG 5|[D,1F6F ElSTGL VlEjIlST SZL K[P S'Q6 VG[ UM5 lSXMZLGL ;\EMU,L,FGF
lR+6DF\ pgD]ST X'\UFZL J'l¿GF\ NX"G YFI K[P J|HAF,FVMGF\ S]RS]\E 5Z ,FU[,F S]DvS]DYL
V\lST K[ T[  5|E]s`,MSv!q)f4 SFDS[l, s!qZ_f4 lNGv5|lTlNG lGtI GJLG lJ,F; ZLlTVM
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s!q(*f4 l+E]JGG]\ VläTLI E}QF6 s!q)_f4 zL ZFWFGL ;FY[ ZlTS,CG]\ J6"Gs!q)!f S'Q6
N[JDF\ T<,LG DG s!q5#f JU[Z[P
>Q8 N[JTFGF ÒJGJ'¿ ;\A\WL 38GFVMGF lJ:T'T lR+6GM VEFJ K[4 DF+
lGN"[X äFZF H 5|A\WFtDSTF ;HF"I K[P ESTSlJGL Z;DIL  S<5GF  S'Q6GF  ~5v;F{\NI"GF\ VG[S
;]\NZ XaNlR+M VF,[B[ K[P DY]ZFlJlWDF\ 5|J[XTF\ S'Q6GL VFSQF"S D}lT"G]\ lR+ s!q5*f4 5/v5/
lgFtI GJLG GIG ;F{\NI" s!q!#f4 ZF; lJCFZL zLS'Q6GF VlGJ"RGLI ;F{\NI" s!qZ(f4 X{XJvlDlzT
lSXMZ~5 s!q#!f4 D]BD\0,GF V[S V[S V\UGL ;]\NZTF s!q$&f4 DW]lZDFDF\ lGDuG DGs!q5!f4
D]Z,LDGMCZ N[JDF\ ,LG s!q5Zf4 lSXMZ SFlgT5]\HG]\ J6"G s!q5(f4 VG\U DFW]I" ;FUZDF\
lGDuGs!q(&f JU[Z[P
ElSTEFJEIF" VFtDlGJ[NG äFZF 5ZDTÀJGL S'5F IFRJL V[ V[G]\ ,1I K[P
V[DF\ EFJGL ptS8TF VG[ 5|EFJGL V[STF H/JFI K[P VF :TM+DF\ ;J"+ S'Q6GF ~5NX"GGL
ptS8 VlE,FQFFvVFT]ZTF EFJFG]~5 XaNMDF\ ZH} Y. K[P SJlRTŸ SlJ S'Q6SZ]6FYL ¹lQ8GL
XLT/TF h\B[ K[P s!qZ$f TM SJlRTŸ J|HGL JlGTFVMYL VFl,\lUT S'Q6Z]5GF NX"GGL 5|A/
.rKF jIST SZ[ K[P s!qZ*fP 30LDF\ T[VM S'Q6GF G]5}ZGM DW]ZZJ ;F\E/JFGL SFDGF jIST SZ[
K[P s!q#)f TM 30LDF\ S'Q6GF DW]ZD]BG]\ 5FG h\B[ K[P s!q&!f S'Q6GF ,l,T D]BG[ SlJG]\ DFG;
R}D[ K[P s!q(5f DG]QIGL SFDJ'l¿G[ EUJNŸlED]B SZL VG[ 5lZX]â SZJFGM 5|IF; VFJF
:TM+MDF\ 5lZ,l1FT YFI K[P ,L,FD]Z,LG]\ GFNFD'T DFZM jIFlW SIFZ[ N}Z SZX[ s!q#$f V[JF
lG~56DF\ EÉTSlJGL NLGTFGM VFT"GFN wJlGT YFI K[P
VFD4 c S'Q6S6F"D'TDŸ cDF\ EÉT SlJGF ÒJGGF V[S V\XG]\ lG~56 YI[, K[P
ÒJGGM V[S pßHJ/ V\XG[ V[S 5|EFJS X{,LDF\ jIST SZ[ K[P
s$f ULlTSFjI VG[ S'Q6S6F"D'TDŸov[ ' " ' Ÿ[ ' " ' Ÿ[ ' " ' Ÿ[ ' " ' Ÿ
J{lNS I]UYL ULlTSFjIMGM 5|IMU YIM CMJF KTF\ 5|Ft5o 5|FRLG EFZTLI
lJJ[RSMV[ ULlTSFjIGF :J~5GL RRF" SZL GYLP J:T]vl:YlT VFD CMJFGF SFZ6[ ULlTSFjI
5FxRFtI ;FlCtIGF 5|EFJG]\ O/ DFGJFDF\ VFJ[ K[P J:T]To VFW]lGS 5FxRFtI lJJ[RSMV[
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lGWF"lZT SZ[, ULlTSFjIGF 36F\BZF\ ,1F6M J{lNS kRFVMDF\ 5|F%T YFI K[P T[YL VF56[ SCL
XSLV[ S[ ULlTvZRGF V[ DF+ 5FxRFtI 5|EFJG]\ O/ GYL4 56 EFZTLI ;FlCtIDF\ VF 5|SFZGL
ZRGFVM lJ5], 5lZDF6DF\ ;HF". CMJF KTF\ T[DG]\ GFDFlEWFG YI]\ GCMT]\P ULlTvSFjIGL
;\7F V[DG[ D/L GCMTLP
5|FRLG EFZTLI ;FlCtIDF\ ULT VG[ ULlTGF :J~5 ;\A\W[ S[8,FS p<,[BM
TM 5|F%T YFI K[ H4 H[ GM\W5F+ K[P EZTvGF8ŸIXF:+DF\ cULTc XaNGM 5|IMU ¹lQ8UT YFI K[P
VDZSMX VG[ C[DR\ãGF S[8,FS ;\S[TM$_ EFZTLI ULlTvSFjIMGL 5Z\5ZF 5ZtJ[ wIFG B[\R[ K[P
ULT VG[ ULlTSFjIGM lJSF; ,MSULTMDF\YL YIM V[D 56 SC[JFI K[P 56 VF ,MSULTM XMWJF
p¿ZJTL" ;FlCtIDF\ H ¹lQ85FT SZJFGL H~Z GYLP J[NGF ULTM 56 ,MSULTM H[JF\ CTF\P VFGFYL
:5Q8 YFI K[ S[ ULlTSFjIGM ;}+5FT J{lNS I]UDF\ YIM VG[ Tt5xRFTŸ VF 5|SFZGL SFjIX{,L
lGZ\TZ lJS;TL ZCL S[ VFH[ VF56G[ 5}6" ULlTSFjIGF :J~5[ D/[ K[P E,[ ULlTSFjIGF\ lGWF"lZT
,1F6M SNFR J{lNS ULTMDF\ 5|F%T G 56 YFI4 KTF\ V[ :JLSFZJ]\ H 50[ K[ S[ J{lNS D\+ ULlTSFjIG]\
5|FZ\lES ~5 K[P 5lZ6FD[ N[XvSF,FG];FZ V[GF\ ,1F6MDF\ 5lZJT"G YIF H SZJFG]\P
5l`RDGF\ ULlTSFjIGL ;\7F c l,lZS c sLyricf K[P l,lZSGM ;\A;\W
JL6F H[JF JFn c ,FIZ c sLyref;FY[ K[P VF T\T]JFnGL ;FY[ UFJF DF8[ ZR[,F ULTG[ U|L;DF\
l,lZS SC[JFT]\P
5FxRFtI VG[ EFZTLI 5|FRLG ULlTvSFjIGF ;H"S 5lZA/M ;DFG K[P VF
;\A\WL V[S VeIF;L GM\W[ K[P c5FxRFtI 5|FRLG cl,lZSc JFn ;FY[ UJFT]\P ßIFZ[ EFZTLI 5|FRLG
ckRFc ;:JZ UJFTL4 V[8,M H A\G[GF E[N K[P J{lNS kRFVM S[ :TM+MDF\ 5|FRLG l,lZSGL H[D
U[ITFG] TÀJ 56 K[P J/L4 V[ ULTMGM C[T] 56 WFlD"S CTMP VFYL SCL XSFI S[ 5|FRLG ;DIDF\
U|L;DF\ H[D WFlD"S pNŸ[X  DF8[ U[I SlJTFGM ;}+5FT YIM T[D 5|FRLG ;DIDF\ EFZTJQF"DF\ 56
WFlD"S pN[ŸXYL U[I SlJTF kRFGM HgD YIMP c,FIZc DF\YL ULlTSFjI lGQ5þF Y. 5<,lJT YI]\P
TM kRFDF\YL ULlTSFjIGL 5Z\5ZF ;HF".P$!
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lJJ[RSM T[DH VeIF;LVMV[ ULlTSFjIGF\ ,1F6M TFZjIF\ K[P T[DG[ VG],1FLG[
ULlTSFjIGL 5lZEFQFF S\.S VF 5|DF6[ VF5L XSFIP c H[ ;\ULTFtDS4 U[I4 K\NMAâ4 EFJ5}6"4
EFJ;Fgã4 ;\l1F%T4 VG[ J{IlSTSTF T[DH DW]Z 5NFJl,YL I]ST CMI T[ ULlTSFjI SC[JFIPc
lJQFI J:T]4 VFS'lT4 pN[ŸX >tIFlN ¹lQ8V[ ULlTSFjIGF VG[SvE[Nv5|E[N
Y. XS[P lJJ[RSM VG[ VeIF;LVMV[ ULlTvSFjIGF 5|D]B +6 5|SFZ VF%IF K[P s!f ElSTSFjI
s:TM+SFjI4 WFlD"SSFjIf sZf X'\UFZSFjI s;\N[XSFjIf s#f p5N[XFtDS SFjIP$Z
S'Q6S6F"D'TvULlTSFjI ov' " '' " '' " '' " '
,L,FX]SG]\ cS'Q6FS6F"D'TDŸc V[S ElSTSFjI K[P T[DF\ ULlTSFjIGF\ ,1F6M VF
5|DF6[ HMJF D/[ K[P
;\l1F%TTF ov\\\ \
;\l1F%TTF V[ ULlTSFjIG\] VFUJ]\  ,1F6 K[P EST SlJ YM0F XaNGM 5|IMU
SZLG[ pþFT lJRFZ jIST SZL N[ K[P H[D S[ GL,\ AF,\ VF¼FwG]Do$# VCL\ c AF,\ c XaN äFZF EST SlJ
zLS'Q6DF\ ;\ElJT SFD]STFVMGM GFX SZL N[ K[P S'Q6 TZ]6 K[ 56 DG lXX] H[J]\ lGD"/ K[P
5|6DNEINFG5|F{l-
$$ VEI VF5GFZP EUJFGGL  pNFZTFG]\ V[S H XaN äFZF jIST SZL N[ K[P
ULTFDF\  EUJFG SC[  K[P G D[ EÉTo 5|6xIlT $5sULTFvVP)f 5|tIC\ G}TGFeIFDŸ $& 5/[ 5/[
lGtIvGJLG K[ GFJLgI5}6" K[P ElSTDFU" :JLSFZGFZ 5|tI[SG[vESTG[ lJSF;GL 5|UlT 5Z ,.
HGFZ K[P I[ IYF DF\ 5|5ngT[ TF\ TY{J EHFdICDŸ š$*  VD'TFIDFG{o$( R[TG SZGFZ 5|tI[S jIlSTDF\
R[TGFGM ;\RFZ SZLG[ UlT VF5[ K[P H0TFDF\ R[TG 5}ZGFZ K[P SgN5"5|lTEÎ $) SFDN[JG[ 5ZF:T
SZGFZ 5|tI[S SFDGF 5Z lJHI 5|F%T SZL S<IF6SFZL AG[ K[P
;\ULTFtDÉTF ov\\\ \
XaNMGL VFJ'l¿ VG[ XaNMGF GFN äFZF V[S RDtSFZ ;HF"I K[P A\G[  lA\AMGM
;DgJI SFjIG[ GJLG pT[HGF VF5[ K[P S'Q6S6F"D'TGF 5NDF\ ;\ULTFtDSTF ¹Q8jI K[P
VF,M,,MRGlJ,F[lST S[l,WF¯F GL¯FlHTFU|R¯6{o S¯ 6FdA]¯ FX[o š
VFãF"l6 J[6]lGGN{o 5|lTGFN5}¯ {¯ FS6"IFlD Dl6G}5]¯ lXŒTFlG šš
5_
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VF 5n ;\ULTDI K[P RZ6MYL G'tI YFI K[4 hF\hZYL JFn VG[ D]Z,LG]\ ;\ULT
wJlGT YFI K[P ULT\ JFn\ TYF G'tI\ +I\ ;ùLTD]rIT[ š  c  VgI V[S 5NDF\ VFgNMl,TFU|E]HDFS],G[+PPP5! DF\
G8JZ GFUZGF G'tIGL S<5GF SZ[ K[P
VFD4 ULlTDF\ K\NGF ,IGL ;FY[ ;FY[ ZFU VG[ ;\ULT51F 5Z 56 EFZ
D]SJFDF\ VFJ[ K[P
EFJ;FgãTF ov
UM5LVM 5ZDDW]Z ,L,F :J~5GF NX"GGL VFSF\1FF SZ[ K[P ZF;lJCFZDF\
UM5LVMG[ VFSlQF"T SZJF J[6]DFWJ A\;L AHFJ[ K[P A\;LGL wJlG ;F\E/TF H lR¿ ;F\;FlZS
lJQFI v JF;GFVMYL D]ST Y. HFI K[P UM5LVM A[X]â AGLG[ ZF;D\0, TZO NM0[ K[P EUJFG
VF5GF lNjI v lrFgDI zLlJU|C DG]QI~5DF\ 5|S8 SZL ,L,F SZ[ K[ H[ ;F\E/LG[ ÒJ EUJNŸ
5ZFI6 AGL HFI  EST SlJ XFZLlZS SFDÊL0FVMGF DFwIDYL VFwIFltDS .`JZ 5|[DGL  hF\BL
5|:T]T SZ[ K[P J\XL wJlGYL VFSQFF"I[, UM5LVM ZF;,L,FDF\ DFW]I" l;\W]DF\ VJUFCG SZ[ K[P
EST SlJ VF ~5DFW]ZLGLGL ñNIDF\ S<5GF SZ[ K[P ZF;lJCFZLGL ,L,FVMGF EFJ DFZF lR¿DF\
5|SFlXT YFVMo5Z
SFDMNŸL5S XaNlR+GF DFwIDYL ZFWFvDFWJGL SFDS[l,GF ~5S äFZF4
>gãIFTLT 5|[DG]\ J6"G SZ[ K[P5#C[ DFZF VFtDFDF\ ZD6 SZGFZF 5|F6FWFZ ¦ VF5 SIFZ[ NX"G
VF5XMm5$ ESTSlJ lJZC jIYF 5|S8 SZ[ K[P C[ SZ]6Fl;gW]o VF5GF NX"G lJGF VF
lJZCvJ[NGFGL SF/L ZFTM S[JL ZLT[ 5;FZ SZ]\ m SMGL ;CFITF DFU\] m55 ESTSlJ SC[ K[ 5|E]
5|Fl%T S[JL ZLT[ YFI m zLS'Q6GF NX"G D]lGVM VG[ A|ï7FGLVMG[ N],"E K[P 5Z\T] J|HFùGFVMGL ;FD[
5|E] ZC[ K[P VYF"TŸ 5|E] S'5FGM VFWFZ ElST K[P5& EST SlJ 3lGQ8 5|[DEFJG[ jIST SZ[ K[P
J|HAF,FVMGL ;FY[ ZlTÊL0FDF\ 5|F%T lJHIYL D]lNT DG K[ VG[ D]B 5Z DW]lZDFGL VFEF K[
T[DF\ DG lGDuG YFI K[P5*EST SlJ D\Nl:DT I]ST VWZM YL Z;WFZF lGZ\TZ JC[  K[ T[ A\;LGF
;]WFZ;~5L ;D]ãDF\ VJUFCG SZJFGL >rKF SZ[ K[P5(  5|[DZ;DF\ D¿ UM5LVMGF VFl,\UGYL
zLS'Q6G]\ J1Fo:Y/ S[;Z S]DS]DYL V\lST K[P5&
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S'Q6S6F"D'TDF\ SlJñNIGM EFJ 3}\8F>G[ jIST YI[, HM. XSFI K[P
EFJFtDS VFtDFlEjIlÉT q J{IlÉTÉTF ov{ {{ {
UM5LVM D]Z,LGM VJFH ;F\E/LG[ ;]WvA]W E},L HFI K[ VG[ T[DGF J:+MGL
U|\lYVM -L,L 50L HFI K[4 T[G[ AF\W[ K[P 5|6T ESTMGF CFYDF\ DM1F 5|NFG SZ[ K[P&_ X'\UFZ Z;YL
5lZ5}6"4 DFW]I"GF DCF;FUZ VG[ VD'Tl;\W] K[P VF DFW]I" ;ZMJZDF\ H[ VFG\NGF TZ\UM é9[ K[
T[ 5|JFC DG[ VG]%,FlJT SZ[ K[P&! S58lG\¹GF VlEGI äFZF ;F\E/JFGL lJGMN,L,FG]\ SlJGF
ñNIDF\ :O}Z6 YFI K[4 T[GL VG]E}lT SlJ ZH} SZ[ K[P&Z  HM VF5GL S'5F YX[ TM ALHFG]\ X]\ 5|IMHG
VG[ HM VF5 H 5|;þF G CM TM  VgIGF ;CFZFYL X]\ YFI m EUJNŸS'5FGL VlEjIlST SZ[ K[P&# SlJ
VFtDF,MRGF SZ[ K[P v DFZ]\ V[J]\ ;F{EFuI SIF\ m D[\ V[JF SDM" SIF\ SIF" K[P &$ ZF;lJCFZL DNGDMCGGF
NX"GGL VlE,FQFF VG[ T[DGL  J[6]:JZ,CZL ;F\E/JFGL ,F,;FDF\ lJZCjIYFGM VG]EJ
SZ[ K[P &5  SlJGL VFSF\1FF K[ S[ D'tI] VFJ[ T[ 5C[,F J\XLWZG]\ NX"G YFIP&& ;\;FZGL DW]lZDFGM
5lZ5FS v 5ZD 5}6"TD DFW]I" G[ S[JL ZLT[ v SIF\ p5FIYL 5FDL XSFI T[ lJRFZ[ K[P&* zLS'Q6DF\
VT}8 lJ`JF; ZFBGFZ  VGgI lR¿YL OST D]ZFlZG]\  H lR\TG SZ[ K[P&( EST VG[ EUJFGGM
;\A\W ATFJ[ K[P&) VFT" AF\WJ SCLG[ 5MSFZ[ K[P EST SlJ 5|E] TZO VFXFJFG K[ S[ EUJFG
lJ5l¿DF\ DNN SZX[ H*_P
DgDYHGS DNGDMCGGL VlGJ"RGLI lSXMZFJ:YF ESTSlJGF lR¿G]\
CZ6 SZ[ K[P*!
DFW]I"v ;F{ \NI"  ov] " { \ "] " { \ "] " { \ "] " { \ "
EST SlJ 5MTFGF lJRFZG[ SFjIDF\ jIST SZ[ K[4 ;]\NZ lR+ pE] SZLG[ 5F9SGF
ñNIR1F] ;D1F p5l:YT SZJFGM 5|ItG SZ[ K[P T[GFDF\ ZFUvVF;lST lGDF"6 YFI T[ DF8[ EUJFGGF
;F{\NI"G]\ VFA[C}A J6"G SZ[ K[P cS'Q6S6F"D'TDŸcDF\ EST SlJ VG[S DFW]I"v;F{\NI" ;\5þF 5NFJ,LVM
5F9S ;D1F ZH} SZL K[P H[D S[ v
DW]¼DW¼lAdA[ DŒ],\ DgNCF;[ lXlX¼DD'TGFN[ XLT,\ N'lQ85FT[ š
lJ5],D¯ 6G[+[ lJz]T\ J[6]JFN[ D¼STDl6GL,\ AF,DF,MSI[ G] šš
*Z
VF 5NFJ,LDF\ :YFILEFJ DFW]I" K[P
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cS'Q6S6F"D'TDŸcDF\ ULlTGF DFwIDYL SlJGM VFtD51F wJlGT YFI K[P 5|tI[S
5N :JI\ 5}6" VG[ D]STS K[P T[DF\ ;}1D UCG VG]E}lT VG[ VFJ[U U]\lOT K[P S[gã lA\N] DD" :5XL"
K[ VG[ ;\ULTFtDSTF 56 :O}8 YFI K[P SM. lGl`RT ;\5|NFIGM l;âFgT lG~56GL X]QSTFDF\YL
VF S'lT D]ST ZCL XSL K[4 V[ p<,[BGLI K[P EFJ VG[ VFSQF"S SlJtJYL ;\5þF 5|:T]T ULlTSFjI
BZ[ H EFJMlD"YL TZ\lUT SlJTFvSFlDGLG]\ DGMCZ :J~5 5|U8FJ[ K[P :TM+SFjIMDF\ ULlTSFjIGM
;JM"tS'Q8 GD}GM T[ cS'Q6S6F"D'Tc K[ V[D lGoX\S SCL XSFIP HIN[J4 R{TgI VG[ ~5 UM:JFDL
H[JF VG[S p¿ZJTL" J{Q6J SlJVMV[ cS'Q6S6F"D'TcYL 5|EFlJT Y. ;\ULTFtDS 5NFJ,LVMYL
;\5þF :TM+M VG[ X'\UFZL ULlTSFjIMG]\ ;H"G SI]"\ K[P
s5f S'Q6S6F"D'Tv:TM+ SFjI ov' " '' " '' " '' " '
S'Q6S6F"D'TGF SlJ lA<JD\U,GF VFZFwI X'\UFZZ;;J":J4 DW]ZZ;~5
zLS'Q6 K[P I]JFG S'Q6GL J|H JlGTFVM ;FY[GL X'\UFZL ÊL0FVMGF VG[S DGEZ lR+M SlJ
ElSTGF VFJ[XDF\ VF,[B[ K[P S<5GFVMGF 5lZJ[XDF\ ESTSlJV[ S'Q6 5|tI[GL VF;lST 5|WFG
5|[D,1F6F ElSTGL VlEjIlST SZL K[P H[ ElSTZ; SFGGF VD'T ;DFG K[P
VFD4 SlJV[ XLQF "SDF\ 5MTFGF >Q8N[JTFG[ S[gãDF\ ZFBLG[ :TM+G] \
GFDFlEWFG SZ[, K[P
:TM+GF D\U,FRZ6DF\ D]bI RFZ AFATM CMI K[ov N[J GD:SFZ4 RZ6
GD:SFZ4 IFRGF VG[ U]Z] GD:SFZP
cS'Q6S6F"D'TDŸc GF\ D\U,RZ6DF\ EST 5MTFGF >Q8N[J VG[ UZ]GL J\NGF SZ[ K[P
>Q8N[J zLS'Q6G[ cEUJFGŸc VG[ clXlBl5rKDF{l,oc A[ lJX[QF6YL V,\S'T SZ[ KP cEUJFGŸcXaNYL
V{` JI" VG[ clXlBl5rKDF{l,oc XaNYL DFW]I" wJlGT YFI K[P :YFG :YFG 5Z S'Q6GL ,L,FVMGF
~5vU]6 J6"GDF\ V{` JI" VG[ DFW]I"G]\ NX"G SZFJ[ K[P clRgTFDl6c VG[ cS<5T¯ c4 c,L,F:JI\
J¯c4 VG[ cHIzLoc ;FY"S XaN K[P D\U,FRZ6DF\ VF XaN 5|IMUM B]A H DCtJG]\ :YFG WZFJ[ K[P
VFD4 :TM+GF D\U,FRZ6DF\ N[J GD:SFZ4 U]Z] GD:SFZ SZ[ K[P
;\:S'T ;FlCtIDF\ ,3] VG[ A'CT A\G[ 5|SFZGF :TM+M lJ5], ;\bIFDF\ ,BFIF\
K[4 5Z\T] A'Ct:TM+GL ;\bIF ,3]:TM:+ SZTF\ VMKL K[P cS'Q6S6F"D'TDŸc G]\ AFñF~5 A'CTŸ K[P
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cS'Q6S6F"D'TDŸc GF\ Nl1F6 EFZTLI ;\:SZ6DF\ #Z* 5nMGF +6 VF`JF; K[P A\UF/L ;\:SZ6DF\
!!Zv5nMGM V[S VF`JF; K[P
  VFtD;D5"6 ov" "" "
EST SlJ ,L,FX]S 5MTFGF VFZFwI N[JGF\ RZ6MDF\ ;J":J ;D5"6 SZTF SC[ K[o
AF,\ GL,DDL JI\ DW]l¯D:J¯FßIDF¯F G]Do š
*#
EST ZFWFS'Q6GF RZ6lRgCMYL ;]XMlET J'\NFJGDF\ VGgI lGQ9F jIST SZ[ K[ o
lJlR+5+F÷]¯XFl, AF,F:TGFgT \¯ IFD JGFgT \¯ JF š
V5F:I J'gNFJG5FN,F:ID]5F:IDgI\ G lJ,MSIFD šš*$
ÒJ lXJYL V,U YFI K[P N[CWFZL AG[ K[P N[CG[ :Y/4 SF/GF\ lGIDM TM :5X" SZJFGF HFT:I lC
W]|JM D'tI]o F T[YL VF HgDDF\ H EST 5|E] :5X" 5FDJFGL h\BGF SZ[ K[P




;J":J ;D5"6 SZ[, EST VGgI 5|[DFElSTDF\ B}A H ;]\NZ pNŸUFZM SZ[ K[P
vcctJD[J ;J"\ DD N[J N[Jo š cc DFZF ÒJGG]\ DFW]I"4 VFG\N4 7FG ;\5lT4 J{EJ4 ÒJG VG[
ÒJGG]\ ;J":Jv ÒJGGM C[T] 5|E] VF5 H KMv
5|[DN\ R D[\ SFDN\ R D[ J[NG\ R D[ J{EJ R D[ š
HLJG\ R D[ HLlJT\ R D[ N{JT\ R D[ N[J GF5¯DŸ šš
*&
EST SlJG[ DG TM J|H ;]\NZLVMGL X]â SFDS[l,YL Z\lHT Zl;S X[BZv EUJFG zLS'Q6 H
5ZD VFZFwI K[P**
VFtDFlEjIlSTov
ElÉT SlJ EUJFG 5|tI[GL lJX[QF ElSTYL 5MTFG]\ ;J":J 5|E]G[ ;Dl5"T
SZ[ K[ VG[ 5ZDFtDF 5F;[ 5MTFGL VFtDFlEjIlST SZ[ K[P 5|E] DFZL JF6L ;NF TFZ]\ U]6G\] SLT"G
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SZTL ZC[ vDW]l¯d6o Sl6SFl5 SFl5 SFl5 š*( T[GF\ ~54 U]6G]\ SLT"G H ÒJGGM VFWFZ K[*)
EST SlJ pßHJ, EFJFlJQ8 AGLG[ UM5LEFJ 5FDJFGL h\BGF SZ[ K[P
5<,JF¯65Fl65÷H;lùJ[6]¯JFS],\




EÉTM 5Z VG]U|C SZJF EUJFG 5MT[ lJlJW ~5 WFZ6 SZ[ K[P 5Z\T] EST
SlJ TM UM5LJ<,EGL SFDGF SZ[ K[P
V5Fù¯]BFlE¯Eù]¯FlE¯Gù [¯BF¯;¯lŒTFlEo šš
VG]1F6\ J<,J;]gN¯LlE¯eI:IDFG\ lJE]DFzIFDo šš(!
ZF; ,L,FGF V[S DF+ VFzI :YFG4 J|HGFZLGF GJ,lSXMZ4 ñNIGF ;D:T ñNIMGF 7FTF K[P
T[ S'Q6~l56L ßIMlT VlGJ"RGLI K[ (Z  T[GL SFDGF SZ[ K[P ESTSlJ ñNIMNŸUFZYL VFZFwI N[J
5F;[ 5MTFGF pâFZGL IFRGF SZ[ K[Pv
DFW]I"JFl¯lWDNFdA]T¯ùEùL F` '\UF¯;\S]l,TXLTlSXM¯J[QFDŸ š
VFDgNCF;,l,TFGGRgãlAdADFGgN;\Ã,JDG] Ã,JTF\ DGM D[ šš
(#
EST SlJ SC[ K[ S[v DFZF V[JF 5]^ I SIF\ K[ S[ VF5 :JI\ DG[ NX"G VF5M ¦ DFZF 5|ItGMYL
VF5GF NX"G XSI GYL cc5|E] ¦ V[S H VFXF K[P VF5 :JI\ NX"G VF5MPcc
lXX¯LS]¯ T[ SNF G] GolXlBl5rKFE¯6o lXX]N'"XMo š
I]U,\ lJU,gDW]ãJl:DTD]ãFD'N]GF D]B[gN]GF šš($
>Q8N[J ;FY[GM ;\A\Wov[ [ \ \[ [ \ \[ [ \ \[ [ \ \
ElÉT SlJ S'Q6lJQFlI6L ZlTDF\ lJEF[Z K[P ZF;,L,FGF V[S DF+ VFzI
:YFG UM5L J<,E zLS'Q6GL SFDGF SZ[ K[Pv
5|6I5l¯6TFeIF\ zLE¯F,dAGFeIF\5|lT5N,l,TFeIF\ 5|tIC\ G}TGFeIFDŸ š
5|lTD]C]¯ lWSFeIF\ 5|:O]¯ <,MRGFeIF\ 5|JCT] CNI[ Go 5|F6GFYo lSXM¯o šš
(%
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zL ZFWFZD6 lSXMZ D}lT"GL DW]ZFlTDW]Z ,L,FVMYL EST SlJ DGG[ lNjI DCFEFJMYL 5}6"
SZJFGL VlE,FQFF jIST SZ[ K[P ZF;,L,FDF\ UM5LVMYL 3[ZFI[,F S'Q6GL S<5GF SZ[ K[v
VFD]uWDW"GIGFdA]HR]djIDFG CQFF"S],A|HJW}DW]¯ FGG[gNMo š
VF¯aWJ[6]¯ JDF¿lSXM¯D}T"[¯ FlJE"JgT] DD R[Tl; S[ l5 EFJFo šš
(&
EST l5|IFvl5|I¿DGL SFDvS[l,G]\ lR\TG SZ[ K[P VF 5|[DFElSTDF\ VgTJ"5]GL ZRGF YFI K[
VG[ EST SlJ VF SFDS[l,GL DFW]I"GL Z;FG]E}lT SZ[ K[P ESTGF XaNvlR+DF\ ,L,FVM
;ÒJ AGL HFI K[v
S,ÉJl6TS÷6\ S¯lG¯â5LTFdA \¯ É,D5|:F'TS]gT,\ Ul,TJC"E}QF\ lJEMo š
5]Go 5|S'lTRF5,\ 5|6lIGL E]HFIlg+T\DD :O]¯ T] DFG;[ DNGS[l,XiIMltYTDŸ šš
(*
XFZLlZS SFDÊL0FVMGF DFwIDYL VFwIFltDS >`JZLI 5|[DGL hF\BL YFI K[P >lgãIFTLT
5|[DG]\ J6"G SZ[ K[P cZlTS,C VG[ cS];]DX¯X¯;D¯ S]l5TDNUM5Lc4 T[DH
cS]RS,XW];'6]¯ ;tI ;N]¯ l;c 5N äFZF >lgãIFTLT 5|[DG]\ J6"G SZ[ K[P l5|IFvl5|ITD äFZF
EUJFGvESTGF ElST ;\A\WGL 5|UF-TFG]\ J6"G SZ[ K[P
;CH V\To 5|[Z6F ov\ | [\ | [\ | [\ | [
EST SlJ 5MTFGF VFZFwIG[ 5|F%T SZJFGL TLJ|TD >rKF jIST SZ[ K[P
UM5LVMG[ 5MTFGF\ ;tSDM"YL ZF;lJCFZLGL ZF;,L,FGM lNjI VFG\N 5|F%T YFI K[P T[D EST
SlJGF\ ñNIDF\ VFtD:O]Z6F YFI K[v
lGB,E]JG,1DLlGtI,L,F:5NFeIF\SD,lJl5G JLYLUJ";J"\ SQFFeIFDŸ š
5|6DNEINFG5|F{l-UF-FN'TFeIF\lSDl5 JCT] R[To S'Q65NFdA]HFeIFDŸ šš
((
ESTVFZFwIGF RZ6SD,4 GIGSD,GF ~5 ;F{\NI"GL DGDF\ lJZFHDFG SZJFGL ,F,;F SZ[ K[
T[D zLS'Q6RgãGF VD'Tl;W]GF VFG\N TZ\UMDF\ VJUFCG SZJFGL VlE,FQFF jIST SZ[ K[P v
T[DH J[6]GFN ;F\E/JFGL >rKF SZ[ K[ v
VjIFHDŒ],D]BFdA]HD]uW EFJ{¯ F:JFnDFGlGHJ[6]lJGMNGFNDŸ š
VFS| L0TFD¯65FN;¯M~CFeIFDFã["DNLIñNI[ E]JGFã"DMHo šš
()
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 ESTSlJG[ DF+ 5NlRgC H GCL\ 5Z\T] T[ RZ6MDF\ 5C[Z[, Dl6G]5]ZGL DW]Z h6SFZ 56 5ZDFG\N
5|NFG SZ[ K[P v)_  EUJFGGL DFW]ZLGF VG[S ~5M K[P T[DG\] V{` JI" DFW]I"GF VFJZ6DF K]5FI[,
K[P EUJFGG]\ DFW]I" SIF\S JF6LDF\4 DGDF\4 G[+MDF\ TYF SFGMDF\ K]5FI[, K[P VF 5nDF\ EST
5MTFGF SFGYL UM5LGFY zLS'Q6GF DFW]I"G]\ VF:JFNG SZJFGL VlE,FQFF jIST SZ[ K[Pv
DD R[Tl; :O]¯ T] J<,JLlJEMD"l6G}5]¯ 5|6lI DŒ] lXlŒTDŸ š
SD,FJG[R¯Sl,gNSgISFS,C\;S^9S,S}lHTFN'TDŸ šš
)!
EST SlJ VFJL ;CH V\To 5|[Z6F äFZF 5|[lZT Y. VFZFwIGF VG[S ,L,F U]6MDF\ ,LG AGL HFI K[P
VFZFwI N[J H 5}6" ,1I ov[ } "[ } "[ } "[ } "
ESTG] 5ZD ,1I 5MTFGF VFZFwI N[J S'Q6 lXZMDl6 H K[P T[GF JUZ
;\;FZGL 5|tI[ J:T] T]rK ,FU[ K[P T[GL 5|;þFTF  H EST SlJG[ DG z[Q9 K[P v
DlI 5|;FN\ DW]¯ {oS8F1F{J"\XLlGGFNFG]R {¯lJ"W[lC š
tJlI 5|;gG[ lSlDCF5 {¯G"¯ tJiI5|;gG[ lSlDCF5¼{G"o šš
)Z
EST 5|E] 5|tI[ VGgI lGQ9F jIST SZ[ K[P VFD H ;D:T 5]Z]QFFY" 5|NFTF KMP AWFGL DGMSFDGF
5}6" SZGFZ KMP)# EST SlJ 5MTFGF VFZFwIG[ H ,1IDF\ ZFBLG[ :T]lT SZ[ K[P 5MTFGF EFJMG[
VFZFwIGL VFU/ ZH} SZ[ K[P v
IFJgG D[ G¼NXF NXDL S]TM l5¼gW|FN]5{lT lTlD¯LS'T;J"EFJF š
,FJ^IS[l,;NG\ TJ TFJN[J,1IF;D]tÉJl6TJ[6] E]B[gN]lAdAŸ šš
)$
EST Zl;SX[BZ DNGDMCGGF VGgI EST K[P T[DGF\ ÒJGGM pNŸ[xI H ZF;,L,FG]\ SLT"G K[P
ZF;,L,FG]\ lR\TG H 5IF"%T K[[P)5 EST SlJ 5MTFGF ñNIDF\ RFZ 5|SFZGL ,L,FVMGM VlJlKþF
5|JFC DFU[ K[ v
IFlG tJrRl¼TFD'TFlG ¼;GF,[ñFFlG WgIFtDGF\
I[ JF X{XJRF5,jIlTS¯F ¯FWFJ¼MWMgD]BFo š
IF JF EFlJTJ[6]ULTUTIM ,L,FD]BFdEM~C[
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WF¼FJFlCSIF JCgT] ñNI[ TFgI[J TFgI[J D[ šš
)&
EST EUJNŸElSTG[ 5F\RDM v VG[ z[Q9 5]Z]QFFY" DFG[ K[P ñNIDF\ ¹-TD ElSTGL V5[1FF SZ[ K[P
ElÉT:tJlI l:Y¼T¼F EUJgIlN :IF¡{J[G Go O,lT lNjIlSXM¼D}l¿"o š
D]lÉTo :JI\ D]S]l,TFŒl, ;[JT[ :DFgWDFY"SFDUTIo ;DI5|TL1FFo šš
)*
VFD4 EST SlJG[ DG 5MTFGF VFZFwI N[J H V\lTD ,1I CMI K[P T[ H ;J":J K[P
V[SFU|TF  ov[ |[ |[ |[ |
EST SlJ 5MTFGF VFZFwIDF\ ,LG AG[ K[P 5lZ6FD[ V\ToSZ6 T[DF\ T<,LG
AG[ K[ V[SFtDSTF YTF\ T[GF ~5vU]6GF ñNIMNŸUFZ ;ZJF DF\0[ K[Pv
AC,lRS]¯ EF \¯ Aâl5rKFJT\;\ R5,R5,G[+\ RF¯ lAdAFW¯MQ9DŸ š
DW]¯ D'N],CF;\ DgN¯MNF¯,L,\ D'UIlT GIG\ D[ D]uWJ[QF\ D]¯ F [¯o šš
)(
EST SlJ 5MTFGL V5lZlDT VFSF\1FFVMG]\ wIFG SZ[ K[P 5}6"TD DFW]I"G]\ NX"G S[JL ZLT[ ;\EJ K[ mv
AC,H,NrKFIFRF{¯ \ lJ,F;E¯F,;\ DNlXlBlXBF,L,F[¿\;\ DGM7D]BFdA]HDŸ š
SDl5 SD,F5FùMNU|5|;ùH0\ HUgDW]l¯D5¯L5FSMã[S\ JI\ D'UIFDC[ šš
))
EST VNŸE]T 5}6"TD DFW]I"G]\ J6"G SZ[ K[P zLS'Q6GF NX"GGL S'5F ESTMG[ ;],E K[P H[DGF 5Z
EUJFGGL S'5F YFI K[4 T[ S'5FGM VFWFZ ElST K[4 T[ H EUJFGGF NX"G SZL XS[ K[P
5¯FD'xI\ N}¯ [ 5lY 5lY D]GLGF\ A|HJW}N'XF N'xI\ X`JTŸ l+E]JGDGMCFl¯JNGDŸ š
VGFD'xI\ JFRFDlGXD]NIFGFDl5 SNF N¯LN'xI[ N[J\ N¯Nl,TGL,Mt5,¯ lRDŸ šš
!__
EST  EUJFGGF V{` JI" VG[ DFW]I"G]\ J6"G SZ[ K[P N[J4NIF/] GIGFlEZFD K[4 H[ T[GF V{` JI"G]\
J6"G SZ[ K[P T[DH SF{T]S,L,F ;FY[ J\XL JFNG SZTF :DZ6 SZ[ K[  H[ T[DGF DFW]I"G]\ J6"G K[P!_!
EST SlJG]\ DG AF,D]S]\NGF ;F{NI"DF\ VF;ST Y. HFI K[P!_ZJ\XLGF  ;]WFZ;~5L ;D'lâDF\




VFD4 EST SlJ 5MTFGF ñNIGF EFJG[ B]<,F DGYL jIST SZ[ K[P
EFJ;FgãTF  ov
EST SlJ 5MTFGL ZFUFtDS VG]E}lT äFZF EFJ;Fgä AG[ K[P EFJlJEF[Z
AGLG[ VFtDFG]E}lT SZ[ K[P  S'Q6EFJGFYL VlEE}T Y.G[ SlJ EUJFG zLS'Q6GF V\U5|tI\UGL
VG]5D ~5 vDFW]ZLG]\ NX"G SZ[ K[P
ˆTgGFD lAE}QF6\ AC]DT\ J[QFFI X[QF{¯ ,\
JÉ+\ l£l+lJX[QFSFlgT,C¯LlJgIF;WgIFW¯DŸ
lX<5{¯ <5lWIFDUdIlJEJ{o F` 'ùF¯EùLDI\
lR+\ lR+DCF[ lJlR+DCCM lR+\ lJlR+\ DCo šš!_#
EST SlJ EFJFJ[XDF\ VG]E}lT SZ[ K[P 5|E]5|Fl%TGL TLJ|TD h\BGF K[P T[VM EFJFG]EJ SZ[ K[P
5Z\T]  EFJFG]EJ v Tt:J~5DF\ 5lZ6D[ K[P EST SC[ K[Pv
lRS]¯ \ AC,\\ lJ¯,\ E|D \¯ D'N],\ JRG\ lJ5],\ GIGDŸ š
VW \¯ DW]¯ \ JNG\ DW]¯ \ R5,\ Rl¯T\ R SNF G] lJEMo šš!_$
VF ,L,FVMGM SIFZ[ VG]EJ SZLXP S'5F 5|;FN DF8[ EST ÊgNG SZ[ K[P NX"GGL VlE,FQFFDF\
VtI\T N]oBL K[P EST lJZCDF\ VFT]Z VG[S pt5[|1FFVM SZ[ K[P ;\EJTo T[ D]Z,LJFNGDF\ lGDuG
CX[P DFZF TZO wIFG GCL\ UI] CMI 5Z\T] T[ TM SZ]6F;FUZ K[P!_5
VFD EST SlJ EFJ;Fgã AGLG[ lJlJW :J~5[ :T]lT SZ[ K[P
;Z/TF VG[ G{;lU"ÉTF ov[ { "[ { "[ { "[ { "
ESTGF ÒJGDF\ EFJG]  5|FWFgI HMJF D/[ K[PT[G]\ ñNI V[SND lGQ5F5 VG[
lJX]â AG[, CMI K[P T[YL ;Z/TF VG[ G{;lU"STF ;CH U]6 AG[ K[P 5lZ6FD[ 5MTFGF VFZFwI
5|tI[GM EFJ ñNIGF ;CH pNŸUFZMYL H jIST SZ[ K[Pv
VD}gIWgIFlG lNGFgT¯Fl6 C [¯ tJNF,MSGDgT [¯6 š
VGFYAgWF[ S~6{Sl;gWM CF CgT CF CgT SY\ GDFlD šš!_&
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EST SC[ K[ VF5GF NX"G lJGF EFuIlJCLG lGZY"S ÒJG K[P VF lJZCJ[NGFGL SF/L ZFTM S[D
5;FZ SZ]\ m
lR+\ TN[TrR¯6F¯lJgN\ lR+\ TN[TgGIGF¯lJgNDŸ š
lR+\ TN[T£NGF¯lJgN\ lR+\ TN[T£5]¯ :I lR+DŸ šš!_*
EST SlJG] 5ZD ;F{EFuI K[S[ T[ NX"G SZ[ K[P wIFGDF\ ;F1FFtSFZYL SlJ VF`RI"RlST Y.
5MTFGF EFJG[ ;Z/TF VG[ ;CHTFYL jIST SZ[ K[P EST VFZFwIG[ J|HE}QF6 GCL\ 5Z\T]
l+E]JGG]\ VläTLI E}QF6 SC[ K[PvcVlB,E]JG{SE}QF6DlWE}lQFTc ZF;D\0,GL X'\B,FDF\ T[
DZSTD6L ;DFG ;]XMlET K[PGZFS'lT 5ZA|ïGL :T]lT SZ[ K[Pv
F` 'ùF¯¯;;J":J\ lXlBl5rKlJE}QF6DŸ š
VùLS'TG¯FSF¯DFzI[ E]JGFzIDŸ šš!_(
EST EUJFGGL ;CH Jt;,TF 5MTFG] 5ZD ;F{EFuI DFG[ K[P
;J"7tJ[ R DF{uwI[ R ;FJ"EF{DlDN\ DCoš
lGlJ"XgGIG\ CgT lGJF"65NDxG]T[ šš!_)
VFD4 ESTSlJ ;CHTFYL VFZFwIGL :T]lT SZJF ,FU[ K[ H[DF\ ;CHTF VG[ ;Z/TF HMJF D/[ K[P
;\ULTFtDÉTF ov\\\ \
EST V[S lR¿ Y.G[ 5|E]GL ,L,FVMG]\ wIFG SZ[ K[4 T[GF UFGDF\ :JTo
;\ULTDI XaNM :O}Z[ K[P EST SlJ 5MTFG[ NX"G VF5JF DF8[ VFT" 5]SFZ SZ[ K[P VF 5|SFZ
;F\E/LG[ HF6[ EUJFG :JI\ 5|U8 YFI K[ T[D VG]EJ[ K[P
VF,M,,MRGlJ,MlSTS[l,WF¯FGL¯FlHTFU|R¯6{o S~6FdA]¯ FX[o š
VFãF"l6 J[6]lGGN{o 5|lTGFN5}¯ {¯ FS6"IFlD Dl6G}Ÿ5]¯ lXlŒTFlG šš!!_
EST S'Q6NX"GGL  VG]E}lT 5|S8 SZ[ K[P c¯; ."IT VG]E}IT[ VG[G .lT ¯;FIGDŸ F  EST S<5GF
SZ[ K[ S[ G8JZ GFUZ G'tI SZTF vSZTF VFJ[ K[P
VFgNMl,TFU|E]HDFS],G[+ DFã"l:DTFã"JNGFdA]HRgãlAdADŸ F
lXŒFGE}QF6lRT\ lXlBl5rKDF{l, XLT\ lJ,MRG¼;FIGDeI]5{lT šš!!!
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ZF;,L,FDF\ ZF;lJCFZL UM5LVMGL ;FY[ V[JL ZLT[ G'tI SZ[ K[ S[ 5|tI[SG[ EUJFG 5MTFGL ;FY[
ZF; ZD[ K[P T[GL VG]E}lT YFI K[P EST SlJ UM5LVMGF cDCFEFJcGL 5|[DFG]E}lT SZ[ K[P
RF5<I;LD R5,FG]EJ{S;LD RFT]I";LD RT]¯ FGG lX<5;LD š
;F{¯ eI;LD ;S,FNŸE]TS[l,;LD ;F{EFuI;LD TlNN\ J|HEFuI;LD šš!!Z
c RF5<I;LD c G]\ TFt5I" K[ S[ ZF;,L,FDF\ cã]TUlTc G'tI,FWJYL K[P
D'N'ÉJ[6gG}5¼dFgY [¯6ch\S'T G}5]ZDF\ DgYZUlT K[4 H[ J[6]JFNG]\ VG];Z6 SZ[ K[P VFD4
EST SlJGF ñNIDF\YL ;CH ;\ULTFtDSTF :O}Z[ K[P
XZ6FUlT ov
EST  SlJ J|HI]JlTVMGL ;FY[ EUJFG zLS'Q6GL ;FY[GL ZF;,L,FG]\
JFZ\JFZ zJ6vJ6"G YTF\ T[ ZF;lJCFZLG]\ XZ6 :JLSFZ[ K[P VFZFwIGF lR\TGDF\ T<,LG AG[ K[P
T[H;[ :T] GDM W[G]5Fl,G[ ,MS5Fl,G[
¯FWF5IMW¯Mt;ùXFlIG[ X[QFXFlIG[ šš!!$
EST EUJFGGF T[H~5G[ GD:SFZ SZ[ K[P lGZFSFZ A|ïßIMlT ,MS5F, T[DH  W[G]5F, K[P
J|HAF/F VMGF\ EFuIMtSQF"G]\ J6"G SZTF SlJ A|ïZFlXZ]5 DC:T[HG[ JFZ\JFZ GD:SFZ SZ[ K[P
W[G]5F,NlItFF:TG:Y,LWgIS]÷D;GFYSFgTI[ š
J[6]ULTUlTD},\J[W;[ A|ï¯FlXDC;[ GDM GDo šš!!%
D]GL`JZM VG[ 5TL`JZM 5|E]GL 3MZ ;FWGF SZLG[ 56 NX"G GYL SZL XSTF4 5Z\T] UM5AF, T[G]\
NX"G SZL XS[ K[P EST SC[ K[ cD[\ V[JF 5]^ISD" TM GYL SIF\" S[ 5|E]NX"G YFI EUJFGGM S'5F5|;FN
YFIP zLS'Q6GF VlGJ"RGLI ~5v;F{\NI"YL VF`RI"RlST Y.G[ SlJ JFZ\JFZ GD:SFZ SZ[ K[P
;F[0I\ ;M0I\ :JFNTFDŒl,:T[ E}IM EIM E}IX:tJF\ GDFlD šš!!&
VFD4 EST SlJGF DF8[ 5ZD[` JZ H V[SDF+ XZ6 AGL ZC[ K[P
IFRGFEFJ  ov
EST  SlJ VFZFwI N[J 5F;[ lJlJW IFRGFVM SZ[ K[P VF IFRGFDF\ ESTñNIG]
SZ]6 Ê\NG S[ SJlRTŸ SFS,}NLGL 56 VG]E}lT YFI K[P >Q8 N[JTFG]\ :J~5 TM V\lRtI K[P T[YL
EST SlJ T[DGL 5F;[ DF+ S'5F IFR[ K[o cC[ EUJFG ¦ VF5 S'5F S8F1F VG[ J\XLGL DW]Z wJlGYL
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S'TFY" SZMP C[ S'5FGF DCF;FUZ ¦ VF5GF NX"G VG[ D]Z,L:JFD'TYL DFZF V\ToSZ6DF\ N]oBG[
SIFZ[ C8FJXMm
EST SlJ S'5F;FUZGF D]BDI\SG]\ NX"G VG[ ,L,F5|WFG D]Z,LJFNGGF VD'T
DF8[ IFRGF SZ[ K[P ElST IFRGF SZTF EST SC[ K[o
DFW]I"[6 lJJW"gTF\ JFRM G:TJ J{EJ[ š
RF5<I[G lJJW"gTF\ lRgTF G:TJ X{XJ[ šš!!*
;]¹- ElSTGL IFRGF SZTF SC[ K[o ElÉT:tJl5 l:Y:T¯F EUJgIlN :IFTŸ F
p5F;GF NX"G[rKF ov" [" [" [" [
EST  SlJ DGMHUTDF\\ lNjI D}lT"GM VFSFZ WFZ6 SZ[ K[ tIFZAFN T[GF \
TLJ|TD NX"GGL VlE,FQFF 5|U8 SZ[ K[P VCL\ EST TLJ|TD NX"G[rKF jIST SZ[ K[Pv
SF~^ISA]"¯ S8F1FlG¯L1F6[GTF~^I;\Jl,TX{XJ J{EJ[G š
VF5]Q6TF E]JGDNŸE]]TlJE|D[6 zLS'Q6Rgã lXlX¯LS]~ ,MRG\ D[ šš!!(
5ZD Z;DI lNjI DFW]I"GF NX"GGL ptS\9F jIST SZ[ K[P
l5rKFJT\;¯RGMlRTS[X5FX[ 5LG:TGLGIG5÷H5}HGLI[ F
RgãF¯lJgNlJHIMnT JÉ+lAdA[ RF5<ID[lT GIG\ TJ X{XJ[ Go šš!!)
;\;FZGL DW]lZDFGF 5lZ5FS v 5ZD5}6"TI DFW]I"G[ SIF p5FIYL HM. XSFX[m!Z_ NX"GFlE,FQFF
TLJ|TD AG[ K[P
N[JTFGF :J~5G]\ lG~56 ov[ ] \[ ] \[ ] \[ ] \
EST  N[JTFGF :J~5G]\ J6"G SZ[ K[P VF J6"GGM D]bI C[T] ~5v;F{\NI"GF
lR+6GM K[P N[JTFGF ~5G]\ J6"G SZTF EST YFSTM GYLP SJlRT VlTXIMlST VG[ S<5GFGM
;CIMU ,[ K[P EST SlJGL ¹lQ8V[ >Q8N[JTF ;F{\NI"lGlW K[P T[GF H[J]\ ;F{\NI" SIF\I GYL lGtIlSXMZ
zLS'16GF ;F{\NI"G]\ DGMCZ J6"G EST SZ[ K[P
Vl:T :J:T~6LS¯FU|lJU,tS<55|;}GFÃ,]T\
J:T] 5|:T]TJ[6]GFN,C¯L lGJF"6lGjIF"S],DŸ š
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;|:T;|:T lG~âGLlJlJ,;NŸUM5L;C;|FJ'TDŸ
C:TgI:TGTF5JU"DlB,MNF \¯ lSXM¯FS'lT šš!Z!
DGM DGMCZ EFJMGL ;FY[ J\XLGL DFNS wJlGG]\ VF:JFNG SZTF l+E}JGG[ VFG\NGL
VD'TWFZFYL VG]%,FlJT SZ[ K[P J|H lSXMZGL lJ`JDMCS ~5DFW]ZLG]\ J6"G SZ[ K[P
VFGD|FDl;TE|]JM~5lRTFD1FL651DF÷]¯ [ v
QJF,M,FDG]¯ FlU6MG"IGIM¯FãF D'NF{ Hl<5T[ F
VFTFD|FDW¯FD'T[ DNS,FDd,FGJ\XL:JG[v
QJFXF:T[ DD ,MRG\ A|HlXXMD}lT" HUgDMlCGLDŸ šš!ZZ
S'Q6EFJGFYL VlEE}T SlJ EUJFG zLS'Q6GF V\U5|tI\UGL ~5DFW]ZLG]\ J6"G SZ[ K[P
5FNF{ JFNlJlGlH"TFdA]HJGF{ 5ÍF,IF,ldATF{
5F6L J[6]lJGMNG5|6lI6F{ 5IF"ÃTlX<5lzIF{ F
JFC} NF[CNEFHG\ D'UN'XF\ DFW]I"WF¯FlS¯F{
JÉ+\ JFluJQFIFlT,\3GDCM ¦ AF,\ lSDT[gDCo šš!Z#
zLS'Q6GF TFZ]^ IG]\ J6"G SZTF\ SlJ SC[ K[ vcDFW]I"YL 56 VlWS DW]Z4 R5,TFYL 56 R5, K[




s!f N'xIzjItJE[N[G 5]Go SFjI\ l£WF DTDŸ š
¡xI\ T+FlEG[I\ TN]5F¯M5F¿] ¯ 5SDŸ šš GF³ XF³ #Z4#(%
sZf NX¯ 5S !4!!4 ;FlCtIN5"6 &q!v&
s#f GF8S\ 5|S¯6\ R GFl8SF 5|S¯^IY
jIFIMUo ;DJSF¯M EF6o 5|C;G\ l0Do šš
V¢ŸSo.CFD'UMvJLYL RtJF¯o ;J"J'¿Io š GF8ŸIN5"6 !q#v$
s$f SFjI\ 5|[1I\ zjI\ R š SFjIFG]³ (q!
5\[1I\ 5F9I\ U[I\ R SFjIFG]³ (qZ
s%f 5F9I\ GF8Sv 5|S¯6vGFl8SFv;88ŸSFlNo š SFjIFG]³ (q#
s&f GF8S\ l£5NLXdIF¯F;S:SgWSFlN ITŸ š SFjIF,÷F¯ !qZ$
s*f Un\ 5n\ R lDz\ R TTŸ l+W{J jIJl:YTDŸ š SF N³ !q!!
s(f ;DDW";D\ J'¿\ lJQFDßH l+WF DTDŸ š
scSFjIF,\SFZ ;]+J'l¿c GF 8LSFSFZ UM5[gã  l+5]Z CZE}5F, äFZF EFDCGF
GFD[ pNŸW'Tf
s)f SFjIF,÷F¯ !
s!_f N^0L4 SF³N³!q#Z4 EMH4 ;¯:JTLS^9FE¯64 VluG5]¯ F6 ##*q(
s!!f VluG5]¯ F64 ##*q(
s!Zf V5FNo 5FN;gTFGM UnDFbIFlISF SYF š SF³ N³ !qZ#
s!#f ;FlCtIN5"6³ #q!#)
s!$f SF³ N³ !q!$v!)vZ# o ;F³ N³ &q#!%v#Z)
s!%f XaNlR+\ JFrIlR+DjI\uI\ tJJ \¯ :D'TDŸ š SFjI5|SFX !q%
s!&f ;jI\uID[J SFjI\ G jI\uI¯lCTDŸ š R\gãF,MS %q!
s!*f D]ÉTS\ `,MS ˆJ{SRDtSF¯1FDo ;TFDŸ š VluG5]¯ F64 ##*q#&
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s!(f D]ÉTSDgI[GFl,\lUT\ T:I ;\7FIF\\ SGŸ š JgIF,MS4 ,MRG8LSF4 #q*
s!)f 5}J"lG¯5[1F6Fl5 lC I[G ¯;RJ"6F lS|IT[ TgD]STSDŸ š JgIF,MS 5'³ !*%
sZ_f VlGAgâ\ D]ÉTFlN š SFjIFG]XF;G V³(
sZ!f D]ÉTS\ S],S\ SMXo ;\WFT .lT TFNXo š
sZZf GFlGAâ\ RSFl:T ˆST[Ho 5¯DF6]JTŸ š SF³ ;]³ !q#q!)
sZ#f D]ÉTS[QF] lC 5|QgW[lQJ ¯;AgWFlElGJ[lXGo SJIM ¹ŸxIgT[ š IYF lC
VD ]¯S:I SJ"[D]ÉTSFo X]\UF¯¯;;:IlgNGo 5|AgWFIDFGFo 5|l;âF ˆJ š
v JgIF,MS T'³ p³ 5'³ !(Z
sZ$f JgIF,MS³ T'³ p³




sZ)f SFjIFG]XF;G %4!!4 ;FlCtIN5"6³ &q#!$v!%
s#_f SFjIFG]XF;G (q!Z
s#!f SFjIFG]XF;G4 5|³ VwIFI š
s#Zf ;FlCtIN5"6³ &q#Z)
s##f SFjIFG]XF;G V³ (
s#$f SFjIFG]XF;G V³ (
s#%f SFjIFNX"4 !q!# o 5|SFXvjIFbIF š
s#&f JgIF,MS 5'³ !*(
s#*f ; 5]Gl£"WF D]ÉTS5|AgWlJQFItJ[G š SFjIDLDF\;F )
s#(f EFQFFlJEFQFFlGIDFtSFjI\ ;U";D]ltYTDŸ š
ˆSFY"5|J6{o 5n{o ;lgW;FDUŸ|IJlH"TDŸ  š
B\0SFjI\ EJ[tSFjI:I{SN[XFG];Fl¯ R šš ;FlCtIN5"6v&q#Z(v#Z)
s#)f B\0SFjI\ EJ[tSFjI:I{SN[XFG];Fl¯ R šš ;FlCtIN5"6v&q#Z)
s$_f U[I\ 0MldASFvEF6v5|:YFGvlX\USvEFl6SFv5|[¯6v¯DFSL0vC<,L;So
¯F;SvUMlQ9vzLUlNTv¯FUvSFjIFlNo š SFjIFG]XF;Gv(q$
s$!f 0F¶P Dl6EF. .P 5|HF5lT4 ;\:S'T :TM+SFjI4 pNŸEJ4 lJSF; VG[ :JZ]54 5'P!#_
s$Zf V.Varadachari, A History of the Sanskrit-Literature Chep. XIV
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s$#f S'Q6S6F"D'T VFP !q#
s$$f S'Q6S6F"D'T VFP !q!Z
s$%f zLDNŸEUJNŸULTFv Vv)q#!
s$&f S'Q6S6F"D'T VFP !q!#
s$*f zLDNŸEUJNŸULTFv Vv$q!!
s$(f S'Q6S6F"D'T VFP !qZ&
s$)f S'Q6S6F"D'T VFP !q#)
s%_f S'Q6S6F"D'T VFP !q#)
s%!f S'Q6S6F"D'T VFP !q*_
s%Zf S'Q6S6F"D'T VFP !q!)
s%#f S'Q6S6F"D'T VFP !qZ_
s%$f S'Q6S6F"D'T VFP !q$_
s%%f S'Q6S6F"D'T VFP !q$!
s%&f S'Q6S6F"D'T VFP !q$(
s%*f S'Q6S6F"D'T VFP !q5!
s%(f S'Q6S6F"D'T VFP !q5Z
s%)f S'Q6S6F"D'T VFP !q5#
s&_f S'Q6S6F"D'T VFP !q Z
s&!f S'Q6S6F"D'T VFP !q!$
s&Zf S'Q6S6F"D'T VFP !qZ!
s&#f S'Q6S6F"D'T VFP !qZ)
s&$f S'Q6S6F"D'T VFP !q##
s&%f S'Q6S6F"D'T VFP !q#&
s&&f S'Q6S6F"D'T VFP !q#(
s&*f S'Q6S6F"D'T VFP !q$*
s&(f S'Q6S6F"D'T VFP !q5&
s&)f S'Q6S6F"D'T VFP !q&Z
s*_f S'Q6S6F"D'T VFP !q&#
s*!f S'Q6S6F"D'T VFP !qq&5
s*Zf S'Q6S6F"D'T VFP !q&$
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s*#f S'Q6S6F"D'T VFP !q#
s*$f S'Q6S6F"D'T VFP !qZZ
s*%f S'Q6S6F"D'T VFP !q#(
s*&f S'Q6S6F"D'T VFP !q!_$
s**f N[Jl:+|,MSL;F{EFuIS:T]¯LDS¯F÷]]¯o š
HLIFNŸ J|HFùGFGùS[l,,Fl,TlJE|Do šš S'³!q!_#
s*(f S'Q6S6F"D'T VFP !q*
s*)f lJHITF\ DD JFùDIHLlJTDŸ š S'³!q(
s(_f S'Q6S6F"D'T VFP !q)
s(!f S'Q6S6F"D'T VFP !q!_
s(Zf S'Q6S6F"D'T VFP !q!!
s(#f S'Q6S6F"D'T VFP !q!$
s($f S'Q6S6F"D'T VFP !qZ$
s(%f S'Q6S6F"D'T VFP !q!#
s(&f S'Q6S6F"D'T VFP !q!)
s(*f S'Q6S6F"D'T VFP !qZ_
s((f S'Q6S6F"D'T VFP !q!Z
s()f S'Q6S6F"D'T VFP !q!5
s)_f Dl6G}5]¯ JFRF,\ JgN[ TrR¯T\ lJEMo š S'³!q!&
s)!f S'Q6S6F"D'T VFP !q!*
s)Zf S'Q6S6F"D'T VFP !qZ)
s)#f S'Q6S6F"D'T VFP !q#_
s)$f S'Q6S6F"D'T VFP !q#(
s)%f S'Q6S6F"D'T VFP !q!_5
s)&f S'Q6S6F"D'T VFP !q!_&
s)*f S'Q6S6F"D'T VFP !q!_*
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s)(f S'Q6S6F"D'T VFP !q$&
s))f S'Q6S6F"D'T VFP !q$*
s!__f S'Q6S6F"D'T VFP !q$(
s!_!f S'Q6S6F"D'T VFP !q$)
s!_Zf S'Q6S6F"D'T VFP !q5_
s!_#f S'Q6S6F"D'T VFP !q5)
s!_$f S'Q6S6F"D'T VFP !q&!
s!_%f S'Q6S6F"D'T VFP !q&#
s!_&f S'Q6S6F"D'T VFP !q$!
s!_*fS'Q6S6F"D'T VFP !q()
s!_(f S'Q6S6F"D'T VFP !q)#
s!_)f S'Q6S6F"D'T VFP !q(#
s!!_f S'Q6S6F"D'T VFP !q#(
s!!!f S'Q6S6F"D'T VFP !q*_
s!!Zf S'Q6S6F"D'T VFP !q*$
s!!#f  S'Q6S6F"D'T VFP !q**
s!!$f S'Q6S6F"D'T VFP !q*&
s!!%f S'Q6S6F"D'T VFP !q**
s!!&f S'Q6S6F"D'T VFP !q)5
s!!*fS'Q6S6F"D'T VFP !q!_5
s!!(f S'Q6S6F"D'T VFP !qZ5
s!!)f S'Q6S6F"D'T VFP !q#!
s!Z_f S'Q6S6F"D'T VFP !q$*
s!Z!f S'Q6S6F"D'T VFP !qZ
s!ZZf S'Q6S6F"D'T VFP !q5$











s!f 5|:TFJGF ov| || |
:TM+ V[8,[ VFlND XlSTG[ SZ[,F SF,FJF,FP SF,FJF,F TM SM. 56 SZ[
5Z\T]4 EST4 VFRFI" H[JL V[S DCFG jIlST SF,FJF,F SZ[ T[DF\ J{lXQ8I K[P T[H:JL ElST
H[DGF ÒJGDF\ ;FSFlZT Y. K[ T[ EST :TM+ UFI K[ T[ lJX[QF K[P
VFH[ XZLZ N}A/]\ YFI TM DF6; TZT V[4 AL JU[Z[ lJ8FDLGM ,[JF ,FU[ K[P
DF6;G]\ XZLZ TZO lJX[QF wIFG K[4 56 DG N}A/]\ AGL HFI K[ T[ TZO T[G]\ wIFG GYLP XZLZGL
5]lQ8 YJL HM.V[ T[D ÒJ ;FY[ HgDF\TZ ;]WL VFJJFJF/F DGG[ 56 5]lQ8 VF5JL HM.V[4
SFZ6 DGoˆJ DG]QIF6F\ SF¯6\ AgWDM1FIMov! DG H DG]QIGL ;J"5|J'l¿G]\ D}/E}T SFZ6 K[P
ÒJG lJSF; SZJF DF8[ DG p5Z 5lZ6FD YJ]\ H~ZL K[P
VF56F klQFD]lGVMV[ VG[ VFRFIM"V[ DM1FSF¯6 ;FDuI|F\ ElÉT [¯J U¯LI;Lv
SCL ÒJGlJSF; DF8[ ElSTG]\  DCFtdI ;DHFjI]\ K[P ElSTDF\ A[ 5F;F K[P EFJElST VG[
S'lTElSTP! EFJElST V[8,[ lR¿V[SFU|TFP lR¿V[SFU|TF EF{lTS GYL DFGl;S K[4 SFZ6 lR¿
H[DF\  V[SFU| SZJFG]\ K[4 T[GM H VFSFZ cDG[vlR¿[c ,[JFGM K[P ALHF XaNDF\ SCLV[ TM4  DG H
VFSFZ éEM SZ[ K[P T[YL DG HM ;J"U]6;\5þF V[JL D}lT"GM VFSFZ ,[4 TM H DGDF\ D}lT"GF U]6M
;\ÊF\gT YFIP
36F\ ,MSMG]\ DFGJ]\ K[ S[ DG]QIFSFZDF\ lR¿ V[SFU| SZLV[ V[GF SZTF\ ;LWF H
SM. TÀJGF VFWFZ lJGF XF DF8[ wIFG G WZL XSLV[ m 5Z\T]  VF 5|lÊIF ;FDFgI HGMYL DF\0L
;F{ SM.G[ DF8[ ;DHJL Sl9G K[P ULTFDF\ EUJFG SC[ K[v
É,[XM lWST¯:T[QFFDjIÉTF;ÉTR[T;FDŸ F
VjIÉTF lC UlTN"]oB\ N[CJNŸlE¯JFÃIT[ FFZ
VF 5|lÊIF DF6;GF DGYL lJ;\UT K[P SM.56 VFWFZ lJGF lR¿ l:YZ Y.
XST]\ H GYLP VF ¹lQ8V[ EUJFGGL DG]QI VFSFZGL D}lT" H DFGJG[ DF8[ ;CH;FwI K[P S[8,FSG]\
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SC[J\]  K[ S[ D}lT"GM VFSFZ TM SF<5lGS K[P VFJ]\ ;F\E/L VF56FDF\ U[Z;DH G YFI T[ DF8[
cS<5GFc ;DÒV[  S<5GFDF\ 5]GZ]t5FNS S<5GF VG[ ZRGFtDS S<5GF V[JF A[ EFU K[P ZRGFtDS
S<5GFGF 5FKF A[ lJEFU K[P ;H"GFtDS S<5GF VG[ VG]SZ6FtDS S<5GFP ;H"GFtDS S<5GFGF
5FKF +6 lJEFU K[P jIFJCFlZS S<5GF4 :J{ZS<5GF VG[ ;F{\NI"lGQ9 S<5GFP 5]GZ]t5FNS S<5GF
V[8,[ UT VG]EJG]\ :DZ6 VG[ T[ :D'lT D]HA GJ]\ lR+ T{IFZ SZJ]\P V[ S<5GF T[ H 5]GZ]t5FNS
S<5GF K[P
klQFG[ ;F1FFtSFZ YIMP T[GL T[G[ :D'lT Y. VG[ V[ :DZ6 D]HA V[6[ GJ]\ XFlaNS
lR+ éE\] SI"]\ VG[ T[ D]HA lX<5SFZ[ D}lT" pEL SZLP VF H[ lR+ K[ T[G]\ GFD S<5GFP VFJL ZLT[
SM. XF:+LI ¹lQ8YL cSF<5lGSc XaN D}lT" DF8[ JF5ZTM CX[ TM T[ BM8M GYLP ESTMG[ lR¿V[SFU|
SIF" 5KL H[ ~5DF\ EUJFG HMJF D?IF T[ ~5 5}6"TFG]\ K[P
klQFVMV[ VF D}lT" pEL SZLP T[D6[ T[ HM.4 VG]EJL4 V[8,]\ H GCL H[GL lC\DT
CMI T[ VG]EJL XS[4 VF8,L VF B]<,L JFT K[P T[YL D}lT"5}HF VF V[S VlJGFXL VG[ V8,
;tI K[P VFD4 ;U]6M5F;GFYL SZ[,L ElST V[S XF:+ K[P# J[NMDF\ VG[S 9[SF6[ D}lT"GM :5Q8
p<,[B HMJF D/[ K[ v ~ãlJQFI[vS'Q6IH]J["N[ v
IF T[ ~ã lXJF TG}¼3M¼F5F5SFlXGL
TIF G :TG]JF X\TDIF lUl¼X\TFlERFSXLCL FF$
ccC[ X\SZ4 TFZL H[ D}lT" VDFZF 5Z VFG]U|C SZJFJF/L4 D\U,DI T[D H lC\;FlN
VlGQ8 G SZJFJF/L K[4 S{,F; 5J"T 5Z ZCLG[ ;]BNFIL T[DH S<IF6DI N[CYL T]\ VDFZL ;FD[
5|U8  YFP VYF"TŸ VFJL TFZL D}lT"G[ 5|U8 SZLG[ VDG[ ;]BL AGFJPcc
DG]:D'lTDF\ 56 N[JD\lNZ T[DH D}lT"GM p<,[B :5Q8~5[ HMJF D/[ K[P
SMQ9FUF¼FI]WFUF¼N[JTFUF¼E[NSFGŸ F
C:tI`J¼YCT"'` J CgIFN[JFlJRF¼IGŸ FF%
ZFHFGF WFgIFUFZG[ V[8,[ SM9FZG[4 X:+XF/FG[ TYF N[JD\lNZMG[ TM0L GFBGFZFG[
TYF CFYL4 3M0F S[ ZY RMZGFZFVMG[ ZFHFV[ lJRFZ SIF" JUZ H DFZL GFBJFP
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cIMUNX"GXF:+cDF\ 56 SñF]\ K[ S[ V[S 9[SF6[ VFSFZ AF\WL ZFBM4 H[YL DG T[DF\
V[SFU| YFIP cN[XA\Wc VeIF; DF8[ H~Z K[P
N[XAgWl`R¿:I WF¼6F F&
J[N4 DG]:D'lT VG[ IMUNX"GGF VFWFZ p5ZF\T DFG;XF:+LI ¹lQ8V[ 56 D}lT"5}HF
VtI\T VFJxIS K[P
EUJFG VFSFZ ,[ T[ DFgI SZLV[ TM T[ DF6;GM VFSFZ XF DF8[ ,[ K[ m VFJM 5|xG
A]lâDFG DF6;G[ éEM YJF ;\EJ K[P DFGJL DGG[ ;];\UT4 VG]S}/ VFSFZ CMI TM T[
DG]QIFSFZ H K[P EUJFGGM DG]QIFSFZ VF DFGJL DGGL E}B K[P V[D SCL XSFIP Whitehead
H[JF\ TÀJ7FGL SC[ K[ vcHuman form of God is the most intimate form for mec DFGJGL
S[8,LS DFGl;S H~lZIFTM K[4 H[GL 5}lT" SZJFG[ DF8[ IMUNX"GSFZ[ SLW[,M 5]~QFlJX[QFo ."` J¼o
H~ZL K[P DFGJL DGGL S[8,LS H~lZIFTM CMI K[P T[ DG]QIFSFZ 5|E] H 5}ZL 5F0L XS[P VF56F
XF:+SFZMV[ 5MQF6[rKF4 ;\Z1F6[rKF4 SFI["rKF4 SFD[rKF4 JFt;<I[rKF4 lJzFD[rKF4 5|E]tJ[rKF4
VG];Z6[rKF VG[ pt;H"G[rKFGM 56 é\0M lJRFZ SIM" K[P ElSTDF\ VF AWL >rKFVM EUJFG
5F;[YL ;\TMQFFI K[P*
p5ZMST DFG;XF:+LI lJRFZWFZFG[ ¨é\0F6YL ;DHJFGM 5|tIFG SZLV[ TM ;FSFZ
EUJFG VG[ T[GF DFGJLI ~5G]\ DCtJ wIFGDF\ VFJX[P
sZf ÒJG lJSF; DF8[ ;U]6M5F;GF ov[ ][ ][ ][ ]
;U]6M5F;GF ÒJG lJSF; DF8[ S. ZLT[ VFJxIS K[ m VF DF8[ ÒJGlJSF;GM
VFWFZ SMGF 5Z K[ V[ ;DHJ]\ H~ZL K[P
ÒJGDF\ DG 36]\ DCtJG]\ K[P DG CX[ TM ;F\E/JFG]\ K[4 DG CX[ TM AM,JFG]\ K[P
AWL >lgãIM ;FY[ DG CMJ]\ HM.V[P ÒJGGL NZ[S lÊIFDF\ DG H~ZL K[P EMUFY" 56 DG K[P VG[
D]lST DF8[ 56 DG K[P ULTFDF\ 56 EUJFG[ SñF]\ K[ v DgDGF EJ v DFZFDF\ DG ZFBP ÒJG
lJSF; DF8[ DGG]\ X]lâSZ6 VtI\T VFJxIS K[P
DGG[ ;DY"vXlSTXF/L4 5|UDGXL, VG[ ;\J[NGXL, AGFJJ]\ 50X[P DGG[ VFJ]\
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AGFJJF T[GM Z\U AN,FJJM 50X[P DGGM Z\U AN,[ S[JL ZLT[ m H[D SM,;FGM Z\U AN,JFGM V[S
H Z:TM K[ S[ T[ ßIF\YL pt5þF YIM K[ T[ VluGDF\ T[G[ GFBL A[ lDlG8DF\ T[GM Z\U AN,F. HX[P
VFJL ZLT[ DG 56 ßIF\YL VFjI]\ K[4 tIF\ V[8,[ S[ EUJFGDF\ D}SL N[JFYL  T[GM Z\U AN,F. HX[P
DGGF A[ EFU K[ s!f c7c DG VG[ sZf cV7c DGP ËM.0GM DGMlJ`,[QF6JFN SC[
K[ S[ DGGM #q$ EFU VF56G[ V7FT K[P DGGM OST 
!q$ EFU VF56G[ BAZ 50[ K[P VlTXI
lJJ[S5}6" A]lâYL VF56[ V\TD]"B Y.G[ HM ;Dl5"T  SZL XSX]\ TM OST !q$ DGGM EFU H TM
AFSLG]\ DG S[JL ZLT[ X]â YFI m DGGF #q
$ 
EFUGF X]lâSZ6 DF8[ XF:+SFZMV[ lR¿V[SFU|TF
SZJFG]\ SñF\] K[P lR¿X]lâ YTF\ H DG ;DY" AGX[P
DF6;G[ ;]B VG[ lJSF; V[ JFTMGL V5[1FF C\D[XF CMI K[P J:T]lGQ9 ;]B VG[
VFtDlGQ9 ;]B4 VF A[ 5|SFZGF\ ;]B K[P J:T]lGQ9 ;]BGM VFWFZ jIlST S[ J:T] 5Z K[P ßIFZ[
;DU| lJ`JGF lJQFIM KM0L lR¿V[SFU| SZJFYL DF6; VFtDlGQ9 ;]B D[/J[ K[  VG[ ;FY[ ;FY[
DGG[ EUJFGDF\ V[SFU| SZJFYL4 T[G]\ DG EUJFGGF\ U]6M p5F0L4 XlSTXF/L4 5|UDGXL,
VG[ ;\J[NG1FD AG[ K[4 ;\:SFZL AG[ K[4 lGE"I AG[ K[4 5lZ6FD[ ÒJGGM ;JF"\UL lJSF; YFI K[P
CJ[ 5|xG YFI S[ HM lR¿ V[SFU| H SZJFG]\  CMI TM DGG[  VgI+ V[SFU| SZL TM m
DFG;XF:+ SC[ K[ S[ DG U|C61FD K[P DG H[DF\ HFI T[GF\ H[J]\ YFIP ;TT 5{;FG]\ lR\TG SZJFJF/F
H0 AG[4 :+LG]\ lR\TG SZGFZ ;|{6 AG[P J[NFgTGM SL8vE|DZ gIFI SC[ K[v
SL8M E|D¯;\IMU[ E|D¯M EJlT W|]JDŸ  š
DFGJo lXJIMU[G lXJM EJlT lGlPTDŸ  šš
T[YL VD'TM l:D V[D SCLG[ VD'TG]\ lR\TG SZGFZ VD'TJ'l¿GF  AG[ K[P lXJ HM0[GF ;CJF;YL
DG]QI lXJ AGL HFI K[P EUJNŸ :J~5DF\ DG l:YZ SZGFZ DG]QI lNjI AG[P
wIFG DF8[ DFGJ VFSFZGL D}lT" DFGL V[8,[ 5|YD TG] 5}HFYL X~VFT YFIP
EUJFGGL D}lT" DFGJ VFSFZ[ ;]\NZ4 VFSQF"S4 VFtDLI ,FU[ K[P T[YL T[GF U]6M VF56F ÒJGDF\
DFU"NX"S4 EFJ5MQFS VG[ S'lT5|[ZS AG[ K[P EUJFG NIF/]4 S'5F/]4 5|[DF/ VG[ pQDFNFIS ,FU[
K[P T[YL TG]5}HFGL ;FY[ U]65}HF VFJLP K[<,[ D}lT"DF\ ZC[,]\ H[ lGU"]6 lGZFSFZ TÀJ K[ T[GM
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VG]EJ YFIP TG]5}HF4 U]65}HF VG[ TÀJ5}HFv 5}HFGF VF z[Q9¿D 5UlYIF\ K[P(
EUJFG[ ;U]6;FSFZ ElSTG]\ DCÀJ ULTFGF AFZDF VwIFIDF\ B}A H ;]\NZ ZLT[
;DHFjI]\ K[v
DiIFJ[xI DGM I[ DF\ lGtII]ÉTF p5F;T[ š
zâIF 5¯IM5[TF:T[ D[ I]ÉTTDF DTFo šš)
p5ZMÉT `,MSDF\  ElÉTGL  SZM0ZßH] ATFJ[,L K[P D}lT" ;J"U]6;\5þF4 D\U,4 ST"'tJJFG4
EFJ5|WFG4 VFSQF"S4 z[Q9 lJSF; TZO NMZL HGFZ ;J"XlÉTDFGvST"]DŸ4 VST"]DŸ4 VgIYFST"]DŸ
;DY" v CMJL HM.V[P VF ¹lQ8V[ HMTF H[ D}lT"G[ 5Z\5ZFG]\ 5L9A/ 5|F%T YI]\ K[ V[JL VFZFwI
N[JGL D}lT"DF\ H lR¿ V[SFU| ;C[,F.YL Y. XS[ K[P ElST V[ EUJFGGL B]XFDT GlC4 5Z\T]
VF56L DGoX]lâG]\ ;FWG K[P DGG]\ X]lâSZ6 VjISTYL YX[ S[ S[D V[ 5|xG K[P VFHGF SF/DF\
TM DGMlJQ,[QF6JFN[ D}lT"5}HFG[ XF:+LI 9ZFJJFDF\ VGFIF;[ B}A H DM8M OF/M VF%IM K[P T[
XF:+G]\ SC[J]\ K[ S[4 VF56F DGGM AC] DM8M EFU V7FT K[P 7FT V[JM DGGM GFGS0M lC:;M
56 VF56[ SFA]DF\ ZFBL XSTF GYL4 TM lJXF/ V[JF V7FT DGG[  XL ZLT[ ZFBL XSLV[ m
DGMlGU|C S[8,M S96 K[ V[ JFT ULTFDF\ VH"]G[ 56 EUJFG ;D1F D}SL K[ v
R\R,\ lC DGo S'Q6 5|DFlY A,JNŸ N -DŸ š
T:IFC\ lGU|C\ DgI[ JFIMl¼J ;]N]QS¯DŸ šš!_
sC[ S'Q6 ¦ DG A/JFG4 R\R/4 H]:;FJF/]\ K[ VG[  ;C[,F.YL JX SZL XSFI T[J]\ GYL VFYL DGG[
lGIDDF\  ZFBJ]\ T[ JFI]G[ ZMSJF AZFAZ K[Pf VH"]GGF V[ 5|xGGM HJFA VF5TF\ EUJFG SC[ K[Pv
V;\XI\ DCFAFCM DGM N]lG"U|C\ R,DŸ š
VeIF;[G T]\ SF{gT[I J{¯FuI[6 R U'æT[ šš!!
sC[ DCFAFC] VH"]G ¦ BZ[BZ DG R, VG[ G ZMSL XSFI V[J]\ K[4 TYFl5 ;NFSF/GF VeIF;YL
VG[ J{ZFuIYL C[ S]\TL5]+ ¦ T[G[ JX SZL XSFI K[Pf
IMUNX"GSFZ[ VFJF 5|SFZGF ¹- VeIF;G[ B}A H DCÀJ VF%I]\ K[P T+ l:YTF[
ItGM eIF;o F ; T] NL3"SF,G{¯ gTI" ;tSF¯F;[lJTM ¡-E}lDo F DGG[  lJX]â SZJFGM VF VeIF;
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;TT4 NL3"SF, ;]WL T[DH  ;NŸEFJ5}J"S RF,JM HM.V[P VF VeIF;IMUDF\ 5F\R JFTM V5[l1FT K[P
s!f VFNZ A]lâ ov]]] ]   5|E] DF8[ VFtI\lTS 5|[D CMJM HM.V[P T[ H  ZLT[ lR¿{SFU|TFGF ;FWGDFU"
5Z 56 ;FRM EFJ CMJM HM.V[P ;FWGFDF\ IF\l+STF G VFJJL HM.V[P
sZf ¹-TF ov  ¹- DGMA/ T[D H lG`RI 56 VeIF;IMUGF ;CFIS TÀJM K[P UD[ T[8,F\
5|,MEGM JrR[ 56 VeIF; RF,] ZFBJM V[ DCÀJGL JFT K[P
s#f ;FTtI ov  VeIF;G]\ ;FTtI H/JFJ]\ HM.V[ H<NL ;O/TF D/TL GYLP T[YL S\8F/LG[
;FTtI TM0J]\ G HM.V[ 4 SZ[,L DC[GT SNL OMU8 HTL GYLv :J<5DiI:I WD":I +FIT[ DCTM
EIFTŸv V[ ULTFJFSI 5Z ¹- zâF CMJL HM.V[P
s$f V[SFSL EFJ  ov[[[ [   V[S,F A[;JFGL 8[J 5F0JL HM.V[P E}TSF/ T[D H ElJQISF/ KM0LG[
A[;TF\ VFJ0J]\ HM.V[P
s5f VFXFZlCTTF  ov  EFlJ :J%GMDF\  ZFRJ]\ V[ DGGM :JEFJ K[P T[YL VFXFZlCT YJF DF8[
SDM" SIF" 5KL T[GF O/ EUJFGG[ ;F[\5L N[JFP!Z
VF AWL JFTM ULTSFZ[ ;\1F[5DF\  ;DHFJL K[4
IMUL I]ŒLT ;TT\ VFtDFG\ ¯Cl; l:YTo F
ˆSFSL ITlR¿FtDF lG¯XL¯5l¯U|Co FF!#
sIMULV[ V[SF\TDF\ l:YZ A[;LG[4 V[S,F ZC[J]\4 VG[ DG4 >lgãIM TYF XZLZG[
lGIDDF\ ZFBLG[ ;J" T'Q6FVMYL ZlCT Y.G[4 T[D H ;\U|CJ'l¿ G ZFBTF VFtDFG[ lGZ\TZ
5ZDFtDFDF\ ;FJWFGTFYL V[SFU| SZJMf VYF"TŸ 5ZDFtDFGL ;FY[ 5MTFGL V[STF ;FWJFGM 5|ItG
SZJM4 VFJM ¹- VeIF; YFI4 TM H DG X]â Y. XS[P T[DF\ ;\XI ZFBJFGL 56 ULTFSFZ :5Q8
GF SC[ K[P
DiI[J DG VFWt:J DlI A]lâ lGJ[XI š
lGJl;QIl; DiI[J VT pwJ"\ G ;\XIo šš!$
ßIF\ ;]WL DG GA/]\ CMI4 tIF\ ;]WL E]lST4 ElST VG[ D]lST 56 XSI GYLP DGG[
:J:Y4 ;DY" AGFJJFGM4 X]â  AGFJJFGM4 lJSFZMG]\ pNF¿LSZ6 SZJFGM V[S H Z:TM K[P v
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XF:+LI D}lT"5}HF ¦
DGDF\ A[ 5|SFZGL XlSTVM ZC[,L K[P
s!f VFtDlGZL1F6 sZf VG]lGZL1F6
VG]lGZL1F6 V[8,[ VF\B A\W SZL HMI[,L J:T] pEL SZJLP VF 5|SFZGL DGGL VNŸE]T XlST
VM/BJL H~ZL K[P
DF6;GF jIJCFZ] ÒJGDF\ VG[S 5|SFZGF ;\3QFM" T[DH ;D:IFVM pEF YFI K[P VG[
T[ DGG[ ;TT C[ZFG SIF" SZ[ K[P ;\3QF" VG[ ;D:IFG]\ ALH]\ GFD H K[ ÒJG ¦ VF ;\3QFM" ;FD[
,0JFG]\ lX1F6 HM G D/[TM DFGl;S :JF:yI AU0[P DG ;\3QFM"YL GA/]\ 50[ K[P TM T[G[ C}\O SIF\YL
D/X[ m ÒJGDF\ J{O<I VFjIF 5KL DF6; 5MTFGL ;\Z1F6I\+6F éEL SZ[ K[4 56 T[ SFDR,Fp
VG[ lGQF[WFtDS K[P T[GFYL TF6 VMKL Y. V[D ,FU[ K[45Z\T]4 DG 5Z T[GM HAZM VF3FT YFI K[P
ßIFZ[ ESTGF ÒJGDF\ J{O<I VFjIF AFN T[GF DGG[ lJWFIS ¹lQ8 ;\EF/[ K[P ElSTYL VG[
lJWFIS ¹lQ8YL DGG[ C}\O D/[ K[4 SFZ6 S[ s!f EST VFtDT'%T CMI K[P v DGG[ ;\EF/JFJF/
M4 DFZF TZO wIFG VF5JFJF/M EUJFG ST'"tJJFG K[P VF lJ`JF; CMI K[P sZf EST EFJ5}6"
CMI K[P T[GM EUJFG 5ZGM EFJ JW[,M CMI K[P s#f EST VFXFJFNL CMI K[P ;TT VFXFJFNL
CMI K[ lGZFX YTM GYLP s$f EST lGE"I CMI K[P ;DY"GM ;FY CMJFYL lGE"I AG[ K[P
VF JFTM ESTGF ÒJGDF\ 8S[,L CMI K[ S[D S[ T[ ;[JF4 :JFwIFI4 ;\ID4 ;tI VG[
;FWGFG[ JZ[,F CMI K[P
IMUNX"GSFZ[ lR¿GF V\TZFIM ;DHFjIF K[P jIFlW:tIFG;\XI 5|DFNF,:IFlJ¼lT
E|FlgTNX"GF,aWE}lDStJFGJl:YTtJFlG lR¿lJ1F[5F:T[ gT¼FIFo F VF lR¿GF lJ1F[5M SF-JF 50[P
lR¿DF\ éEF YTF V\TZFIM HM N}Z YFI TM lR¿ V[SFU| YJF DF8[ 5|J'T Y. XS[P lR¿ p¿[lHT v
stimulate YFI T[ DF8[ lR¿GL lJRFZJFGL D}/E}T XlST JWFZJL HM.V[P VF\TlZS ÒJGDF\
lR¿GL ÊF\lTGL V5[1FF K[P C]\ DFD},L GYL v C]\ 5|lT;'lQ8 lGDF"6 SZL XS]\ K]\P
cGFGM B}A KTF\ C]\ TFZM TJ XlST VlEDFGc VFJL ElST H DGGL ;DT],F ;FWL
XS[P ElST ÒJGGL V[S J'lT K[P EST V[8,[ lGtII]STP lGtII]STTFDF\ ;D5"6 V5[l1FT K[P T[
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;D5"6DF\ S'l+DTF G CMJL HM.V[P EUJFG VF56L ;\5}6" HJFANFZL p5F0JF T{IFZ K[P!5 T[YL
S'l+DTFZlCT 5ZDEFJYL DGG]\ T[DH ÒJGG]\ ;D5"6 SZJ]\ HM.V[P
s#f ElSTGF 5|SFZ ov| || |
EUJFGGL ElST A[ 5|SFZ[ SZJL HM.V[P s!f VF\TE"lST VG[ sZf AlCE"lSTP
VF\TE"lST V[8,[ EUJFGDF\ lR¿V[SFU|TF VG[ AlCE"lST V[8,[ H[ EUJFG 5Z 5|[D K[ T[G]\
SFD SZJ]\P VF56L V\NZ ;]QF]%T ZC[,F\ ElSTZ;G[ HM VF AWF 5}HFGF AFñF p5RFZYL VF,\AG
VG[ pNŸL5STF D/[4 TM H VF56FDF\ ElSTZ;GL pt5l¿ YFI K[4 VF56FDF\ XF\T4 CF:I4 JLZ4
X'\UFZ JU[Z[ AWF H Z;M ZC[,F CMI K[P ßIFZ[ H[ Z;G[ VF,\AG VG[ pNŸL5STF D/[4 tIFZ[ T[ Z;
pt5þF YFI K[P SM.S N]oBN ¹xI lGCF/TF\ H VF56FDF\ SFZ]^ I 5|U8[P VjIST s;]QF]%Tf ZC[,F
Z;G[ jIST sHFU'Tf SZJFGM CMI K[P ElSTZ;G[ HFU'T SZJF DF8[ S[8,LS AFñF S'lTVM H~ZL
CMI K[P
D}lT"G[ R\NG ,UF0[,]\ CMI4 V[S AFH]YL VUZA¿LGL ;]U\W VFJTL CMI4 ALÒ
AFH] NLJLGM D\NvD\N 5|SFX D}lT"GF DGMCFZL :J~5 5Z 5YZFTM CMIP V[JF JBT[ V[S JFTFJZ6
T{IFZ YFI K[P VFJF JFTFJFFZ6DF\ DG EUJFGDF\ S[lgãT YJF ;\EJ K[P VF TM Y. ElSTGL
5}J"E}lDSF ¦  5Z\T] DM8F EFUGF ,MSM JFTFJZ6 T{IFZ SZGFZL VF AFñF S'lTG[ H 5}6" ElST
;DÒG[ lH\NULEZ ElST SIF"GF lDyIF ;\TMQFDF\ ZFR[ K[  VG[ ;FRL ElSTYL J\lRT ZC[ K[P
D}lT"DF\ V[SFU| YJF DF8[ lR¿ ãlJT YJFGL H~Z CMI K[P lR¿G[ ãlJT SZJF DF8[
H[GFDF\ lR¿ l:YZ SZJFG]\ K[ T[G]\ U]6J6"G ;F\E/L4 T[GF 5Z 5|[D A[;[ TM T[GFDF\ lR¿ V[SFU|
YFIP :TM+UFG 56 V[ H C[T] 5}ZM 5F0[ K[P
5|E] 5Z 5|[D lGDF"6 YFI DF8[ EFJGFtDS lJRFZM SZJF HM.V[P EUJFG[ VF56F\
ÒJGDF\ DNN SZL CMI T[JF 5|;\UM JFUM/JFYL lR¿ ãlJT YFI K[P ãlJT YI[,F lR¿DF\ D}lT"GM
l:FÉSM TZT A[;L HFI K[P H[D ,FB 5LU/[ V[8,[ T[GF 5Z TZT l;SSM DFZL XSFI4 T[D H ãlJT
YI[,F lR¿DF\ DG H[ D}lT"GM VFSFZ ,[ K[4 T[ l:YZ YFI K[P DW];}NG ;Z:JTLV[ SñF]\ K[P ã}T[ lR¿[
5|lJQ8F IF UMlJgNFSF¼TF l:Y¼F F
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D}lT"DF\ ,F\AF ;DI ;]WL DGG[ l:YZ ZFBJFGL ;FWGF V[ DG]QIGM 5|ItG VG[
tIFZ 5KL V[SFV[S D}lT"G]\ RF<IF HJ]\ VG[ 5}6"TFGL VG]E}lT YJL V[ .`JZGL S'5FP VF A\G[G]
lD,G ßIF\ ;WFI T[H DG]QIÒJGGL 5ZDMrR VJ:YFG]\ NX"G ¦ V[ H 5}6"TFGL VG]E}lT K[P
s$f S'Q6S6F"D'TDF\ DGMlJ7FG  ov' " ' \' " ' \' " ' \' " ' \
ESTÒJGDF\ ÒJGGL VG[ J'l¿GL V[S lJlXQ8 é\RF. VFJL UIF AFN T<,LGTF
VFJ[ K[P lR¿ V[SFU| YFI K[  VG[ T[ JBT[ EST VG[ EUJFG A[ H CMI K[P T[DG]\ H]N] H lJ`J
CMI K[P EST DW]ZFElSTGL l:YlT p5Z 5CM\R[ K[P ä{TGL VF V\lTD l:YlT K[P VFU/GL Vä{TGL
l:YlT K[P ßIF\ ;]WL ä{T K[ T[ l:YlTDF\ DW]ZFElST é\RFDF\ é\RL l:YlT K[P tIFZ 5KL EUJFG
ESTG[ B[\RL XS[ K[4 EST EUJFGDF\ E/L HFI K[4 T[ Vä{T K[P ä{TDF\ ESTGF V\ToSZ6DF\
EUJFG DF8[ DW]ZTF 5|U8 YFI K[ VG[ EUJFGGF\ V\ToSZ6DF\ EST DF8[ B[\RF6 YFI K[P EST[
HgDFZFVM ;]WL D];LATM J[9L K[4 5|,MEGM VG[ lJ5l¿VMG[ 5FZ SZLG[ T[6[ 5MTFGL ElST VG[
J'l¿ 8SFJL K[P VFJF ESTG[ HM.G[ EUJFGG[ 56 S[8,M 5|[D lGDF"6 YTM CX[P EUJFG VG[
EST A\G[GL lD,GGL VFT]ZTF K[P T[ JBT[ ESTG[ H[ VG]EJ YFI K[ T[ VG]EJ ,BJFGL S[
SC[JFGL VFJxISTF CMTL GYL S[D S[ 5MTFGM VG]EJ SMG[ SC[JFGM m 5Z\T]4 T[ VG]EJ EST
JFUM/[ K[P lA<JD\U, 56 5MTFGM VG]EJ JFUM/TF CX[ VG[ T[ H S'Q6S6F"D'TDŸP
EST SlJ ;U]6 A|ïGL p5F;GF SZ[ K[4 DFG;XF:+L ¹lQ8V[ 56 ;U]6TF V[ AC]
DM8L JFT K[4 SFZ6 lGU]"6DF\ S[J/ l:YlT sCMJ]\f K[4 ßIFZ[ ;U]6DF\ CMJ]\ VG[ ZDJ]\ A\G[ K[P
SM.G[ GD:SFZ SIFZ[ YFI m T[ ;U]6 l:YlTDF\ CMI tIFZ[4 SM. 56 DFGFC" jIlSTG[ 3Z[ UIF 5KL
HM T[ jIlST ;}TL CMI TM VF56[ A[;L ZCLX]\ VG[ HFU[ tIFZ[ H GD:SFZ SZLX]\P é\3DF\ 56 T[
jIlSTG]\ Vl:TÀJ TM K[ H4 5Z\T] S[J/ Vl:TÀJ CMI tIFZ[ GD:SFZ SZJFDF\  DHF GYLP p9IF
5KL ZDJ]\ X~  YFI tIFZ[ H GD:SFZ SZJFYL ;\TMQF YFIP V[ H ZLT[ EUJGDF\ 56 Vl:TÀJ
VG[ ZDJ]\P A\G[ ßIFZ[ CMI tIFZ[ H GD:SFZ SZJFDF\ VFG\N K[P VF ¹lQ8V[ HMTF\ p5F;GF DF8[







AF,\ GL,DDL JI\ DW]l¯D:JF¯FßIDF¯FwG]Do šš!&
 X'\UFZ Z;;J":J xIFD;]\NZGL VFZFWGF SZ[ K[P DMZD]S]8 I]ST D]Z,LWZ zLS'Q6GF




ßIMlT`R[Tl; G`RSF:T] HUTFD[SFlE¼FDFNŸE]W]TDŸ šš
!*
DGMJ{7FlGS ¹lQ8V[ HM.V[ TM ;FDFgI ZLT[ ;]\NZ J:T]vjIlST TZO DF6;G]\ DG
H<NLYL VFSQFF"I K[P ;FZL J:T]DF\ H<NL DG B[\RF6 VG]EJT]\ CMJFYL D}lT" 56 ,FJ^II]ST
CMJL HM.V[P
D]S],FIDFGGIGFdA]H\ lJEMD]"¼,LlGGFNDS¼gNlGE"¼DŸ š
D]S]¼FIDF6D'N]U^0D^0,\ D]B5÷H\ DGl; D[ lJH'dETFDŸ šš
!(
D]BFZlJ\NGL XMEF SD/ H[JF GIGMYL JWFZ[ ;]\NZ AGL K[P SD,GIG VFG\NZ;YL
VWB]<,[ K[P UF, N5"6 ;DFG  l:GuW VG[ lGD"/ K[P zLS'Q6GL ~5 DFW]ZLYL VlEE}T AGL SlJ
SC[ K[P
DNlXBl^0lXB^0lJE}QF6\ DNGDgY¼D]uWD]BFdA]HDŸ š
A|HJW}GIGFŒG¼lŒT\ lJHITF\ DD JF¢ŸDIHLlJTDŸ šš
!)
AFñF ;F{\NI"YL VFSQFF"I[, ÒJ GÒS VFJTF\ WLD[vWLD[ T[GF U]6MGL hF\BL YFI K[P
U]6F;lST HgD[ K[P EST SlJ SC[ K[P
V5Fù¼[BFlE¼FEù]¼lE¼Gù¼[BF¼;¼lŒTFlEo š
VG]1F6\ J<,J;]gN¼LlE¼eI:IDFG\ lJE]DFzIFDo šš
Z_
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tIFZAFN UM5LEFJGL h\BGF HFU[ K[P ZF;,L,FYL UM5LG[ 5|F%T YI[, ;F\lGwIGL
SFDGF SZ[ K[P U]6F;lSTYL 5|E]GF V{` JI"4 DFW]I"G]\ EFG YFI K[PEST SlJ SC[ K[P
DFW]I"JFl¼lWDNFdA]T¼ùEùL F`'UF¼;\S]l,TXLTlSXM¼J[QFDŸ š
VFDgNCF;,l,TFGGRgãlAdADFgFgN ;\Ã,JDG] Ã,JTF\ DGM D[ šš  S'P!q!$
 zLS'Q6~5L VD'Tl;gW]GF VFG\NTZ\UMDF\ VJUFCG SZJFGL VlE,FQFF SZ[ K[P
A\WGDF\ H lJSF; K[P J'1F HDLGGF\ A\WGG[ :JLSFZ[ K[ TM O},[ OF,[ K[P lJ:TFZ 5FD[
K[P GNL4  JU[Z[ 5|S'lTGF 5|tI[S TÀJ A\WG :JLSFZ[ VG[ lJSF; SZ[ K[P ÒJ 56 VF JFT ;DÒG[
A\WG :JLSFZ[ K[P z[Q9GF\ A\WGYL H lJSF; XSI K[ T[YL EST SlJ SC[ K[P
VjIFHDŒ],D]BFdA]HD]uWEFJ{¼F:JFnDFGlGHJ[6]lJGMNGFNDŸ š
VFS|L0TFD~65FN;¼M~CFeIFDFã[" DNLIñNI[ E]JGFã"DMHo ššZ!
H[ l+E]JGG[ VFG\NGL VD'TWFZFYL EL\HJ[ K[4 T[ TZ, T[H VZ]6 RZ6FlJ\NYL DFZF ñNIDF\
lGZ\TZ ÊL0F SZ[P
Dl6G}5]¼JFRF,\ JgN[ TrR¼6\ lJEM o š
,,TFlG INLIFlG ,1DFl6 J|HALlYlWQF] ššZZ
J'\NFJG H[ RZ6YL WgI K[ T[G]\ XZ6 :JLSFZ[ K[P
VFlJE"JgT] DD R[Tl; S[0l5 EFJF o ššZ#
S'Q6GF D]Z,LJFNGYL ;F\;FlZS SFDGFGM GFX YFI K[P SFDGF GFX YTF\ H .`JZLI 5|[DGL
hF\BL YFI K[P
EST SlJ SC[ K[P
S,ÉJl6TS÷6\ S¯lG~â5LTFdA¼\ É,D5|;'TS]gT,\ Ul,TAC"E}QF\ lJEMo š
5]Go 5|S'lTRF5,\ 5|6lIGLE]HFIlg+T\ DD :O]¼T] DFG;[ DNGS[l,XiIMltYTDŸ ššZ%
SFDMNŸL5S XaNlR+ äFZF ZFWFvS'Q6GL SFDvS[l,GF\  ~5S äFZF >lgãIFTLT 5|[DG]\ J6"G SZ[ K[P
VGgI 5|[DGL hF\BL YTF\ H zâF ¹- AG[ K[P
V5F:I J'gNFJG5FN,F:ID]5F:IDgI\ G lJ,MSIFD FZ%
 ;F\;FlZS VF;lSTVMYL D]ST YI[, ÒJ 5|E] ElSTDF\ ,LG AG[ K[P 5|E]DF\ ,LG AG[, EST
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5|E]G]\ ST"'tJ VG[ z[Q9tJG[ lGCF/[ K[P tIFZ[ 5MTFG]\ V<5tJ ;DHFI K[P CLG EFJ VG]EJ[ K[P
EST SC[ K[P
;FW"\ ;D'â{¼D'TFIDFG{¼FTFIDFG{D]"¼,LlGGFN{o š
D}WF"lElQFÉT\ DW]¼FS'TLGF\AF,\ SNF GFD lJ,MSlIQI[ ššZ&
 VR[TGG[ R[TG SZGFZ D]Z,LwJlG I]ST AF,S'Q6G]\ NX"G SIFZ[ YX[ m
UM5LEFJ 5FDJFGL h\BGF SZTF\ ZC[ K[P
 N'xIF;\ l+E]JG;]gN¼\ DC:T[ ššZ*
 lXJYL Vl,%T ÒJGL V[S H VF 5|FY"GF K[ S[ 5|E] VF5 H ;DY" KMP VF5GF JUZ AW] H GSFD] K[Po
 tJlI 5|;gG\ lSlDCF5¼{G"
:tJiI5|;gG[ lSlDCF5¼{G"o ššZ(
 VF5GL S'5FYL H AWF DGMZY 5}6" YFI K[P
;F\;FlZS VF;lSTVM 5}6" 56[ K}8L UI[,L K[ VG[ CH] 5|E] :5X" 5FDL XSIM GYLP




CF CgT CF CgT SY\ GIFlD ššZ)
ÒJG[ 5MTFG]\ V;FDyI" ;DHFI K[P lJJXTF4 CTFXF VG]EJ K[4 KTF\ DGDF\
VFXF K[P  T[YL S'Q6GL BMH SZ[ K[P 5}6"TD DFW]I"GL h\BGF SZ[ K[P
DW]l¼D5¼L5FSMã[S\ JI\ D'UIFDC[ šš#_
EST SlJ SC[ K[ 5|E] NX"G ElSTYL H 5|F%T YFI K[P
5¼FD'xI\ N}¼[ 5lY 5lY D]GLGF\ A|HJW}vN'XF N'xI\ X`JTŸ l+E]JGDGMCFl¼JNGDŸ š
VGFD'xI\ JFRFDlGXD]NIFGFDl5 SNF N¼LN'xI[ N[J\ N¼Nl,TGL,Mt5,~lRDŸ šš#!
5|E]NX"G lR\TGXL, D]lG VG[ A|ï7FGLVMG[ N],"E K[4 5Z\T] ESTMG[ ;],E K[P
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EST 5MTFGF DG VG[ A]lâ ;\5}6"56[ EUJFGG[ ;F[\5L N[ K[P WFT] H[D VluGDF\
T5JFYL X]â AG[ K[ T[D DG 5|E]lJZCGF\ VluGDF\ T%T Y.G[ VtI\T lJX]â AG[ K[P lJX]â AG[,
ÒJ 5|E] NX"G SZJF ;DY" AG[ K[P EST SC[ K[P
TlNND]5GT\ TDF,GL,\T¼,lJ,MRGTF¼SFlE¼FDDŸ š
D]lNTD]lNTJÉ+RgãlAdA\D]Bl¼TJ[6]lJ,Fl; HLlJT\ D[ šš#Z
5|E] NX"GYL ESTG]\ ñNI EZFI VJ[ K[P 5|E] NX"GDF\ ,LG AG[ K[P xIFD;]\NZ GL,TDF, J6" K[P
G[+ R\R/ K[P  VG[ VlTXI ;]\NZ K[P D]B 5|;þF K[P D]BlZT J[6]I]ST DFZF 5|F6 J<,E K[P
l+E]JG;¼;FeIF\ lNjI,L,FS],FeIF\ lNlX lNlX T¼,FeIF\ N'ÃTE}QFFN¼FeIFDŸ š
VX¼6X¼6FeIFDNŸE}TFeIF\ 5NFeIFDIDIDG]S}£[6]¯ FIFlT N[Jo šš##
+6[I ,MSG[ VFG\lNT SZGFZ4 lNjI D]BlZT V,\SFZMYL lJE}lQFT4 lNjI ,L,F SZGFZ4 D]Z,L
JUF0TF VNŸE]T UlTYL VFJ[ K[P DF+ ESTG[ H 5|E]G]\ VFSQF"6 GYL4 EUJFG 56 EST
5F;[YL VFG\N ,}8[ K[P pEIlGQ9 ElSTG]\ pNFCZ6 HM.V[P
;J"7tJ[ R DF{uwI[ R ;FJ"EF{DlDN\ DCo
lGlJ"XgGIG\ CgT lGJF"65NDxG]T[ šš#$
:JI\ EUJFGDFW]I"G]\ 5FG SZ[ K[P ;J"7 CMJF KTF\ V<57 AGL VG[S ,L,FVM  SZ[ K[P ESTGL
DGMJF\rKGF HF6LG[ T[G[ VG]~5 ,L,F SZ[ K[P T[GL ,L,FVMYL V<57 ,MSM E|lDT YFI K[P
VFD4 EST VG[ EUJFG A\G[ G[ V[SALHFG]\ VFSQF"6 ZC[ K[P
V\T[ ÒJ VG[ lXJGL ZF;,L,F YFI K[P ÒJ lXJG[ H 5MTFG]\ ;J":J DFG[ K[P
5|[DN\ R D[ SFDN\ R D[ J[NG\ R D[ J{EJ\ R D[ š
HLJG\ R D[ HLlJT\ R D[ N{JT\ R D[ N[J GF5¼DŸ šš#%
5|E] VF5 H SFDGFVM 5}6" SZGFZ4 7FG4 J{EJ VG[ ÒJG VG[ ÒJGGM VFWFZ KMP VF5GF\
l;JFI DFZ]\ SM. GYLP
VFD4 EST SlJ SC[ K[ S[ ElST H z[Q9 K[P
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ElÉT:tJlI l:Y¼T¼F EUJgIlN :IF¡{J[G Go O,lT lNjIlSXM¼D}lT"o š
D]lÉTo :JI\ D]S]l,TFŒl, ;[JT[ :DFgWDlY"SFDUTIo ;DI5|TL1FFo šš#&
EUJNŸ EST ElSTG[ 5F\RDM VG[ ;F{YL z[Q9 5]Z]QFFY" DFG[ K[P HM ñNIDF\ ¹- ElST
:YFl5T Y. HFI TM lNjI lSXMZD}lT" :JI\ ñNIDF\ :YFG ,[X[P VgI SM. H >rKF ZC[,L GYLP
EST SC[ K[ o
G GFS5'Q9\ G R 5F¼D[Q9I\ G ;FJ"EF{D\ G ¼;FlW5tIDŸ š
G IMUl;lâ¼5]GE"J\ JF ;DuH; tJF lJ¼CiI SF0Ÿ1F[ šš
#*
ZF;ÊL0F X~ YFI K[4 T[ l:YlTDF\ EUJFG VG[ ESTG]\ H[ VFl,\UG K[ T[ VXZLZL
VFl<\FUG K[P T[DGM 5|[D 56 VXZLZL 5|[D K[P T[G[ H V\U|[ÒDF\ occul love SC[ K[P EST SlJ VF
l:YlTV[ 5CM\rIF K[P T[VM SFgTF;lST ;]WL 5CM\rIF K[P T[ 5MTFGF VG]EJ JFUM/[ K[ VG[ VG[S
ÒJMG[ pgGlTGF lXBZ ;]WL ,. HFI K[P
:TM+DF\ VF56[ HMI]\ S[ ÒJ lJQFIF;ST K[P  VF;lSTI]ST ÒJ 5MTFGF DGG[
5MTFGF :J~5 EUJFGDF\vDG]QIFSFZDF\ l:YZ SZJFGM 5|ItG SZ[ K[P 5|YD AFñFFSQF"6 VG[
tIFZ AFN U]6FSQF"6 HgD[ K[P U]6FSQF"6YL 5|E] 5|tI[GL VFNZA]lwWv5|[D lGDF"6 YFI K[P DG ¹-
AG[ K[ VG[ ;FTtI5}6" S'lT SZJF ,FU[ K[P DGG[ V[S,F A[;JFGL 8[J 50[ K[P ElJQI VG[ E}TSF/
DF\ OZTF DGG[ l:YZ YJFGL 8[J 50TF\ H XlST lGDF"6 YFI K[P lR¿ V[SFU| AG[ K[P VG[S
VFXFvlGZFXDF\ VJUFCG SZTF\ DGDF\ 5|E] 5|tI[ 5|[D ¹- AGTF\ H ctJD[J ;J\" DD N[JN[JDŸc
,FU[ K[P HUT T]rK ,FU[ K[P VFD4 ÒJ :TM+ UFG SZTF\ SZTF\ lXJ AGJF ;DY" AG[ K[P




  5FN8L5 ov
!P D}lT"5}HFv5[PG\v!5
ZP zLDNŸEUJNŸULTFvVv!Z4`,MSv5
#P ;F\:S'lTS lJRFZWFZF v 5[PG\P 5#v5$
$P S'Q6IH]J["N SF\0[4 5|5F9S\ v %
5P DG]:D'lTvVv)q`,MSvZ(_
&P IMU;}+ #v!
*P D}lT"5}HFv 5[PG\P ZZvZ#
( D}lT"5}HF v 5[PG\PZ(
) zLDNŸEUJNŸULTF  !Z q Z
!_ zLDNŸEUJNŸULTF & q#$
!! zLDNŸEUJNŸULTF  &q #5
!ZP D}lT"5}HFP 5[PG\v #
!#P zLDNŸEUJNŸULTF  &q!_
!$P zLDNŸEUJNŸULTF !Z q (
!5P ;F\:S'lTS lJRFZWFZF v 5[PG\v (Z
!&P S'Q6S6F"D'T VFP! q #
!*P S'Q6S6F"D'T VFP! q $
!(P  S'Q6S6F"D'T VFP!q &
!)P  S'Q6S6F"D'T VFP!q(
Z_P  S'Q6S6F"D'T VFP!q !_
Z!P  S'Q6S6F"D'T VFP!q!5
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Z#P S'Q6S6F"D'T VFP! q!)
Z$P S'Q6S6F"D'T VFP! qZ_
Z5 S'Q6S6F"D'T VFP! qZZ
Z&P S'Q6S6F"D'T VFP! qZ#
Z*P S'Q6S6F"D'T VFP! qZ(
Z(P S'Q6S6F"D'T VFP! qZ)
Z)P S'Q6S6F"D'T VFP! q$!
#_P S'Q6S6F"D'T VFP! q$*
#!P S'Q6S6F"D'T VFP! q$(
#ZP S'Q6S6F"D'T VFP! q*#
##P S'Q6S6F"D'T VFP! q(!
#$P S'Q6S6F"D'T VFP! q(#
#5P S'Q6S6F"D'T VFP! q!_$
#&P S'Q6S6F"D'T VFP! q!_*







s$f zLDNŸ EFUJTGM ZRGFSF/
s5f EFUJTvS'Q6S6F"D'TDŸG]\ DFW]I"
s&f S'Q6S6F"D'TDŸ  VG[ EFUJT 5]ZF6v;FdI
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5|SZ6v!_||| |
S'Q6S6F"D'T VG[ EFUJT5]ZF6' " ' [ ]' " ' [ ]' " ' [ ]' " ' [ ]
s!f 5|:TFJGF ov| || |
zLDNŸEFUJT5]ZF6 ;FlCtIGM D]S]8Dl6 K[P ElSTXF:+G]\ ;J":J K[P T[
Z;DI X{,LDF\  Z;[` JZ zLS'Q6GL ,L,FVMG]\ UFG UFTM  Z;v5|lT5Fn 5ZD 5|[D~5 ElSTGF
:J~5GM 5lZRFIS VläTLI XF:+U|\Y K[P VFwIFltDS z[I;ŸGF lJQFIDF\ H[ :J~5 EFUJTDF\
HMJF D/[ K[ T[ VläTLI K[P EFUJTDF\ S[gãJTL" lJRFZ H ElST K[P VFlN4 DwI VG[ V\TDF\
ElSTG]\ J{lXQ8I K[P T[DF\I NXD :S\W TM EUJFG S'Q6GL ,L,FVMGM :S\W CMJFYL ;F1FFTŸ
ElSTG]\ :J~5 H K[  VG[ ElSTG[ H z[Q9 ;FWG DFgI]\ K[P ElSTZ;GL pNŸEFJGFDF\ EFUJTDF\
5|lT5FlNT zLS'Q6vUM5L lJQFIS VG]ZFUHgD 5|[DF S[ 5|[D ,1F6F ElST 5|D]B 5|[ZSA/ AGL
ZC[ K[P
EFUJT VG[ S'Q6S6F"D'TGM 5|lT5Fn lJQFI V[S H K[P EFUJTGM lJQFI
J[NFgTJl6"T lGZFSFZ A|ï K[P ßIFZ[ S'Q6S6F"D'TG]\ lJQFIJ:T] ;F{\NI" VG[ DFW]I"G]\ ;F1FFT :J~5
G\NlSXMZ K[P EFUJTDF\ Jl6"T ZF;ÊL0F V[ ElSTDF\ V[S VtI\T prRTD VG[ DW]ZTD z[Q9~5
K[P 5|E]5|[DGL V\lTD VJ:YF V[8,[ ZF;,L,FP T[ ElSTGL V\lTD VJ:YF K[P ZF;ÊL0FDF\ H[ 5|[D
K[ T[ VXZLZL 5|[D K[P VF 5|[DG[ ,L,FX]S  S'Q6S6F"D'TDF\ jIST SZ[ K[P c GL,\ AF,DŸ c XaN 5|IMU
äFZF ZF;5\RFwIFILDF\ J6"J[, lGD"/ lXX]tJGL  TZO wIFG VFSlQF"T SZ[ K[P
 S'Q6S6F"D'TDF\ EST SlJG[ 5|E]5|Fl%TGL TLJ|TD ,F,;F K[P T[ 5MTFG]\  ;J":J
5|E]G[ V5"6 ;Dl5"T SZ[ K[ V[8,[ S[ DW]ZFElSTGL 8MR HMJF D/[ K[P DW]ZFElSTDF\ lXJ 5lT
AG[ K[ VG[ ÒJ 5tGL AG[ K[  VG[  ZDT X~ YFI K[P ÒJ VUlTSTF4 U|FCSTF4 XZ6FUlT H[JF
U]6M :JLSFZ[ K[P T[YL  EFJ~5TF VFJ[ K[P 5}6"TFGL VG]E}lTGL l:YlTDF\ VXZLZL 5|[DDF\ ZDT
X~ YFI K[P VF V\lTD ÒJG H DW]ZFP  DW]ZFElSTDF\ N[J N[JtJ E},[ K[ VG[ ÒJ 1F]ãTF E},L
HFI K[P tIFZ[ H lD,G YFI K[P
VFD4  S'Q6S[gãL DFW]I" ElSTGF VFlN;|MT ;DF 5|D]B U|\Y zLDNŸEFUJTGF
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TZ]6 S'Q6GL UM5LVM ;FY[GL X'\UFZL ÊL0FVMGF lJQFIGL :TM+SFjIDF\ VJTFZ6F SZJFDF\
,L,FX]S ;\EJTo ;J"5|YD K[P
sZf EFUJTGL SYFJ:T] ov]]] ]
EFUJTDF\ S], !Z :S\W K[ VG[ T[DF\ #&5 VwIFIM K[P lJ`JGL pt5l¿YL
VFZ\EL V[GM >lTCF; VF5TF VF U|\YDF\ ;DFH jIJ:YF4 S]8]\AjIJ:YF4 ZFHGLlT4 WD"lG~564
VFwIFltDS z[I JU[Z[ VG[S lJnFVMGL  TFlÀJS RRF" HMJF D/[ K[P EFUJT XaN5|WFG J[NGL
H[D VF7F VF5[ K[4 VY"5|WFG 5]ZF6GL H[D lCTGM p5N[X VF5[ K[ T[DH Z;5|WFG SFjIGL H[D
Z;FD'TYL zMTFHGG[ D]uW SZL N[ K[P J[NM 5|E];\lDT4 5]ZF6 lD+;\lDT VG[ SFjI l5|IFGF ~5[
p5N[X VF5[ K[4 5Z\T] EFUJT TM +6[I~5[ AMW VF5[ K[P
 EFUJT J{Q6J ;\5|NFIDF\ TM ;J":J U6FI K[ V[G[ RMY] 5|:YFG 56 SñF]\ K[P
EFUJTDF\ HF6[ S[ S[gãJTL" lJRFZ H ElST K[P EFUJTDF\ VFlNvDwIvV\TDF\
ElSTG]\ H J{lXQ8I K[P EFUJTSFZ ElSTGL 5lZEFQFFYL H U|\YGM  VFZ\E  SZ[ K[ VG[ ElSTGL
5|FY"GF 5Z H ;DFl%T SZ[ K[P H[D S[ 5|YD :S\WGF ALHF VwIFIDF\ EFUJTSFZ[ ;}TÒGF D]B[
ElSTG]\ :J~5 ATFjI]\ K[ TM AFZDF\ :S\WGF V\TDF\ ;}TÒ XF{GSFlN klQFVMG[ ElSTGL 5|FY"GF
SZTF\ SC[ K[ S[4 N[JTFVMGF VFZFwIN[J ;J"[` JZ VF5 H VDFZF V[SDF+ :JFDL VG[ ;J":J KMP
VF5 V[JL S'5F SZM S[ JFZ\JFZ HgDU|C6 SZJF KTF\ VF5GF RZ6SD/MDF\ VDFZL ElST AGL
ZC[P  H[ EUJFGGF GFDMG]\  ;\SLT"G AWF 5F5MG[  ;J"YF GQ8 SZ[ K[ VG[ H[ EUJFGGF RZ6MDF\
VFtD;D5"6 C\D[XG[ DF8[ AWF H 5|SFZGF N]oBMG[ XF\T SZ[ K[4 T[  5ZDTÀJ~5 zL ClZG[ C]\
GD:SFZ SZ]\ K]\P
VFD4 EFUJTSFZ[ VF ZLT[ U|\YGM 5|FZ\E VG[ V\T ElSTYL  H SIM" K[P
EFUJTGL DwIDF ElSTG]\ lG~56 HMTF\ SCL XSFI S[ RMYF VG[ 5F\RDF  :S\WDF\ H[ :T]lT VG[
:TM+M VFJ[,F\ K[4 T[ V[S ZLT[ ElST H K[P :T]lT S[ :TM+ ESTGF ñNIDF\YL GLS/[,]\ EFJG]\ hZ6]\ K[P
VFD4 RMYF VG[ 5F\RDF  :S\WDF\  ElST :T]lT VG[ :TM+GF ~5DF\ JC[TL HMJF D/[ K[P EFUJTGM
KõM :S\W TM ElSTGF S[gã ~5[ K[4 SFZ6 S[ T[DF\  GZ4 N[J VG[  N{tI AWF H p5Z EUJFG[  VG]S\5F
SZL K[P H[D S[ vcESTG]\ ñNI EUJFGGF NX"G DF8[ V[JL ZLT[ T,;[ K[ S[ H[JL ZLT[  5F\BM JUZGF
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51FLVMGF ArRF\ 5MTFGL DFTF DF8[4 E}bI]\  JFKZ0]\ N}W DF8[ VG[ l5|IFGF lJZCDF\ jIFS]/ ;]\NZL
5MTFGF l5|ITD DF8[ T,;[ K[Pcc
;FTDF :S\WDF\ TM ESTlXZMDl6 5|CŸ,FNGF 5|;\U äFZF ElSTG]\ H DCÀJ
5|lT5FlNT SI"]\ K[P 5|CŸ,FN[ ElSTGL p5FN[ITFG]\ J6"G ;]\NZ XaNMDF\ SI"]\ K[ S[ EUJFG AC]7TF4
NFG4 T5 JU[Z[YL 5|;þF YTF GYLP T[ TM lGD"/ ElSTYL H 5|;þF YFI K[P ElST l;JFIGF VgI
;FWG TM p5CF;DF+ K[P
EFUJTGF ;FTDF :S\WDF\ 5|CŸ,FNÒV[ EUJFG lJQ6]GL ElSTGF GJ 5|SFZM
ATFjIF K[P VF GJ 5|SFZGL ElSTG[ cGJWF ElSTc SC[JFI K[P GJDF :S\WDF\ 56 EUJFG 5MT[
ESTMG[ VWLG K[ V[JL 3MQF6F SZ[ K[P EUJFG SC[ K[ S[ DFZF ;LWFv;FNFv;Z/ ESTMV[ DFZF
ñNIG[ 5MTFG[ JX SZL ,LW]\ K[P ESTHG DG[ l5|I K[ VG[ C]\ ESTG[ l5|I K]\P
N;D :S\W TM EUJFG S'Q6GL ,L,FVMGM :S\W CMJFYL ;F1FFTŸ ElSTG]\ :J~5
H K[P H[D S[ zL EUJFG pâJG[ SC[ K[ S[vccDFZL ElSTYL I]ST YI[,F\ VG[ DFZFDF\ H DGJF/F
IMULG[ 36]\ SZLG[ 7FG S[ J{ZFuI4 S<IF6GF ;FWG YTF\ GYL4 5Z\T] ElSTG] H  S<IF6G]\ ;FWG
YFI K[Pcc VlUIFZDF :S\WDF\ H6FjI]\ K[ S[ ccEUJFG ;F\bI4 WD"4 J[NFwIIG4 T5 S[ tIFUYL GYL
D/TF4 56 S[J/ ElSTYL 5|F%T YFI K[Pcc AFZDF :S\WDF\  TM :5Q8 Sæ]\ K[ S[v ccEFUJTDF\
ÒJGD]ST 5ZDC\;MGF DFIFZlCT lGD"/ VläTLI z[Q9 7FGG]\ H UFG K[Pcc
VFD4 EFUJTDF\ ElST 7FGGL HGlI+L K[P EFUJTSFZ[ ElSTGM DlCDF
UFIM K[ VG[ T[G[ H z[Q9 ;FWG DFgI]\ K[P ElSTZ;GL pNŸEFJGFDF\ EFUJT 5|lT5FlNT
zLS'Q6vUMl5SFvlJQFIS VG]ZFUHgI 5|[DF S[ 5|[D,1F6F ElST 5|D]B 5|[ZSA/ AGL ZC[ K[P
s#f S'Q6S6F"D'¿DŸ SYFJ:T] ov' " ' Ÿ ]' " ' Ÿ ]' " ' Ÿ ]' " ' Ÿ ]
EST SlJ ;F{ 5|YD S'lTGL X~VFTDF\ H  5MTFGF U]Z]G[ GD:SFZ SZ[ K[P
tIFZAFN  lJQFIJ:T] Jl6"T SZ[ K[P VUl6T UM5LVMYL  3[ZFI[,F zLS'Q6 5|lT5Fn lJQFI K[P VF
:TM+G]\  lJQFIJ:T] EUJFG G\NG\NG zLS'Q6 K[ VG[ T[GF ~5DFW]I" VG[ U]6DFW]I" ;F{\NI"G]\
J6"G SZ[ K[ H[ 5ZD VFZFwI K[P
ESTSlJ ;U]6 A|ïG]\ J6"G SZ[ K[P DGMD}lT"G]\ J6"G SZ[ K[P V[ DGMD}lT"
S[JL  K[ m  DI}Z5\BGF D]S]8YL ;]XMlET4 V,SFJl,GF EFZYL -\SFI[, VG[ DFW]ZL D\l0T D]B
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pEZTF IF{JGG]\ 5|lTlGlWtJ SZ[ K[4 D]Z,LGF :JZMYL VD'TJQFF" SZ[ K[P  RFZ[ TZOYL UM5LVMV[
3[ZL ,LWF K[  T[JL ßIMlTGL EST SlJ VFZFWGF SZ[ K[P
SlJ 5MTFGL VIMuITFGM VG]EJ SZ[ K[ S[ DFZ]\ DG TM lJQFIF;ST K[P
lJQFIF;ST DGYL X]\ 5|E] ;F1FFtSFZ YFI m lJQFIF;STDGDF\ D}lT" ,FJ^IG]\ VFSQF"6 HgD[ K[P
A[ VWvBL,[, SD,vGIG4 l:GuW S5M, JU[Z[ V\U 5|tI\U GLZB[ K[ VG[ D]Z,LlGGFNYL V,\S'T
D]BRgãGL DW]lZDFGF V\Uv5|tI\UGF NX"GYL S6GL h\BGF SZ[ K[P
EST ñNIDF\ U]6 XlST HgD[ K[P ZF;,L,FG]\ VFSQF"6 YFI K[ VG[ lGo:JFY"v
VF;lST ZlCT UM5EFJGL h\BGF SZ[ K[4 S[D S[ UM5LVMG[ H VEINFG VF5GFZ RZ6SD/GF
V{` JI"4 DFW]I" VG[ VF{WI" 5|F%T YI[, K[P clSXMZ D}lT" U]6MGM DCF;FUZ K[cGL VG]E}lT YTF\
VFG\NFG]E}lT YFI K[P A\;LGFNG]\ VFSQF"6 VG[ RZ6FZlJ\NGF ;FlGwIYL SFDGF GFX YFI K[P
EST SlJG[ VG[ Dl6DI G}5]ZG[ RZ6G]\ A\WGvV[8,[ S[ ;]DW]Z ZJI]ST ÒJGG[ RZ6G]\ A\WG
YFI K[P  A\WGGM :JLSFZ V[8,[ lJSF;P NFPTP J'1F HDLGG]\ A\WG :JLSFZ[ K[ TM lJSF; RMÉS; K[P
VCL EST SlJ z[Q9G]\ A\WG :JLSFZ[ K[P T[YL pþFlT lGl`RT K[P ZF;,L,FDF\ UM5LV[ DFW]I"l;gW]DF\
VJUFCG SZ[ K[P T[ ~5 DFW]ZLG]\  ñNIDF\  ,L,F5FG SZ[ K[P UM5LVMGL ;F\;FlZS lJQFIJF;GF
tIFU4 XFZLlZS SFDGF äFZF VFwIFltDS .`JZLI 5|[DGLv >lgãIFTLT 5|[DGL hF\BL SZ[ K[P
J'\NFJGGL lJGMN,L,FG]\ SlJG[ :O]Z6 YFI K[P VG[ zLRZ6MDF\ VGgIlGQ9F jIST SZ[ K[P
ZF;,L,FG]\ NX"G SZJFGL h\BGF SZ[ K[ 5Z\T]  5]^ I SIF\ m SlJ S<5GF SZ[ K[ S[ cDMZ D]S8 WFZ6
SZ[, VG[ D\N D'N'l:DT I]ST D]BYL DW]ZFWZ VD'T JZ;FJ[ K[Pc
EST SlJ VFXFvlGZFXFDF\ VJUFCG SZ[ K[P zLS'Q6R\ãGF RZ6FlJgNGF
NX"G VG[ D]Z,LZJ ;F\E/JF SlJ jIFS]/ Y. VFXFvlGZFXF 0}ATF SlJ SC[ K[4 cc SFDN[JGF
DNDN""G SZGFZ lXJGL H8FDF\ ;]XMlET R\ãDF\ ;DFG XLT, DW]ZD]Z,L GFN SIFZ[ V\ToSZ6G[
;\T]Q8 SZX[ mcc Z&  VF5GL R\R, lRTJG4 ;Z;vDW]Z JFTF",F54 lJ,F; 5}6" U\ELZ DgYZ RF,4
5|UF- VFl,\UG VG[ D\H], DFNS D]:SFG TM S[J, UM5LVM H E6[ K[P SlJ ZF;,L,FDF\ EUJFGGF
NX"GGL >rKF SZ[ K[P V[8,[ S[ UM5LEFJ 5FDJFGL h\BGF K[P 5|E] VF5 H ;J":J  KM4 VF5GF
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JUZ AW] H GSFD]\ K[P VF5G\] NX"G TM 5]^IFtDFG[ H YFIP 5]^ I SD" SIF\ m  B[NI]ST lJJXTF VFJ[ K[
VG[  TLJ| lJZCjIYF VG]EJ[ K[P XlST CLGTFGM VG]EJ SZ[ K[P
EUJFG VF lNJ;M SMGF ;CFZ[ 5;FZ SZ] \ m SlJG[  CTFXFvlGZFXFDF\
VFXF/E}TTF HgD[ K[P 5|E] VF;ST DGDF\ 5}6"TD DFW]I"GL h\BGF TLJ| AG[ K[4 H[ 7FG SZTF\
ElSTYL ;],E K[P EUJFGDF\ ZT DG ~5;F{\NI"G]\ VFSQF"6 VG]EJ[ K[P UM5L  3lGQ9 5|[DEFJI]ST
DGMD}lT"G]\  NX"G h\B[ K[4 H[ N[JTFVMG[ 56 N],"E K[P
V\T[ VGgI lR¿vEST 5|E]G[ lGCF/[ K[PvcVZ[ ¦ DY]ZF TZO HTF DFU" 5Z
D\NvD\N UHUlTYL R}5RF5 SM6 VFJ [K[ m c5* EFJFG]EFJG]\ Tt:J~5DF\ 5lZ6D[ K[ 5Z\T]  V[S
CFY N}Z K[P SlJ EFJFJ[XDF\ VG]E}lT SZ[ K[P VFT"A\W]GF ~5DF\ 5FY"GF SZ[ K[ DFW]I"EFJ VG[
;F{\NI" :DZ6 YTF\ 5]Go NX"GGL TLJ|TF jIST SZ[ K[ VG[  V\T[ 5|E] ;GD]B YFI K[P G'tI SZTF\
zLS'Q6 UM5J[XDF\ 5|U8 YFI K[ VG[ 5}6" ;F1FFtSFZ SZ[ K[ T[ ZF;lJCFZL 5|E]GL ,L,FG]\ 5FG SZ[
K[P DF+ EST SlJ GCL\ EUJFG 56 Z;F5FG SZ[ K[P `,MS G\P(# pEIlGQ9 ElSTG]\ pNFCZ6
K[P EST SlJ l+E]JG VläTLI 5|E]GL 5|lT1F6 G}TG ~5DFW]ZLG]\ NX"G SZ[ K[P GZFS'lT 5ZA|ïGL
:T]lT SZ[ K[P ElSTYL JX 5|E]G[ 5]Go5]Go GD:SFZ SZ[ K[P 5]GP E}IM l5 GDM GDo sULTFf
ZF;,L,FG]\ NX"G SZL SlJ WgITF VG]EJ[ K[P ZF;,L,FG]\  :J~5 D]B ;D1F
ZC[ V[JL SFDGF SZ[ K[P lSXMZ,L,FG]\ UFG JF6LDF\4 AF/,L,FG]\ J6"G lR¿DF\ ZC[  T[DH  ñNIDF\
VF5GL ,L,FVM jIF%T ZC[ T[JL 5|FY"GF SZ[ K[P VFD4 EUJNŸ ElST H z[Q9 K[P tJD[J ;J"\ DD
N[JN[Jo š
s$f zLDNŸ EFUJTGM ZRGFSF/ ovŸŸŸ Ÿ
zLDNŸEFUJTGM ZRGFSF/ GSSL SZJM V[ 36]\ D]xS[, SFD K[ SFZ6 S[
ZRGFSF/ AFAT[ lJäFGMV[ VG[S DTM VF%IF K[P  H[ VFl:TS JU" K[ T[ EFUJT5]ZF6G[ 36]\
5|FRLG DFG[ K[ ßIFZ[ VJF"RLG lJäFGM T[G[ ALHF ;FY[ ;ZBFJLG[ 5|DF6DF\ VFW]lGS DFG[ K[P
VFJL l:YlTDF\  EFUJT5]ZF6GF ZRGFSF/ lJX[ RMÉS; lG6"I SZJMV[ ,UEU VXSI K[P
KTF\ H[8,]\ XSI ZLT[ ;tIGL GÒS 5CM\RL XSFI T[J]\  VG]DFG SZJFGM VCL\ 5|IF; K[P
S[8,FS 5FxRFtI lJäFGM  H[JF S[ 5|FP lJ<;G! 5|FPAGM"OZ VG[ 5|FP SM,"A|]S#
T[DH EFZTLI lJäFGMDF\  :JFDL NIFG\N ;Z:JTL$ 5\l0T AM5N[JG[ zLEFUJT5]ZF6GF ZRlITF
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9ZFJJFGM 5|ItG SIM" K[ 5Z\T] T[DGM VF SC[JFTM AM5N[JJFN S[8,M V5|DFl6T K[ T[ GLR[GL
AFATYL ;DHFX[P
AM5N[J[ EFUJTGF lJQFIG[ ,UTF +6 U|\YM ,bIF K[P
s!f CZL,L,FD'To H[ EFUJT5]ZF6GL DF+ VG]ÊDl6SF H K[P
sZf D]STFO, o H[ EFUJT5]ZF6DF\YL RIG SZ[, GJ Z;M ;\A\WL `,MSMGM ;\U|C K[P
s#f 5ZDC\; l5|IF ov H[ EFUJT5]ZF6 5ZGL T[DGL V5|SFlXT 8LSF K[P
T[ZDL ;NLDF\ Y. UI[, AM5N[J 5MTFG[ lJnFWZ WG[XGF lXQI VG[ J[NFRFI"
S[XJGF 5]+ U6FJ[ K[P T[ ZFDlUlZGF IFNJ GZ[XGM 5|WFG C[DFlãGF VFzI[ ZC[TM VG[ T[DGL
5|[Z6FYL T[6[ p5I"]ST +6[I U|\YMGL ZRGF SZ[,LP5 VFDF\YL  T[GL EFUJTFG]ÊDl6 sClZ,L,FD'Tf
GF VFWFZ[ p5ZGF lJäFGMV[ AM5N[JJFN X~ SIM" CMI T[D ,FU[ K[P VF JFNG]\ B\0G GLR[GF
5|DF6MYL YFI K[P
!f AM5N[JGF VFzINFTF C[DFlãV[  5MTFGF cRT]J"U" lR\TFDl6cDF\ EFUJT5]ZF6GF `,MSM
5|DF6 TZLS[ ,LWF K[P T[YL EFUJT T[GL ;DSF,LG ZRGF l;â YTL GYLP
Zf ä{TDTGF :YF5S DwJFRFI"[ EFUJTTFt5I"lG6"I GFDGF U|\YDF\ EFUJT5]ZF6GF TFt5I"G]\
lJ`,[QF6 SI"]\ K[P :D'tIY" ;FUZGF `,MSG[ VFWFZ[ DwJGM  HgD ;J\T !Z5* s.P;P!Z__fDF\
DFGJFDF\ VFJ[ K[P V[8,[ DwJFRFI" AM5N[J SZTF\ ,UEU V[S;M JQF" 5C[,F\ Y. UIFP VF
V{lTCFl;S ;tI 5}JF"[ST DTG]\ :5Q8 B\0G SZ[ K[P
#f ZFDFG]HFRFI" [ s.P;P!_!*f 5MTFGF cJ[NFgT;FZcDF\  EFUJT5]ZF6GL J[N:T]lT
VG[ V[SFNX :S\WDF\YL S[8,FS `,MSM ,LWF K[P T[YL EFUJT5]ZF6G[ T[DGFYL JW]
5|FRLG 9ZFJL XSFIP
$f 0F¶P VFZPV[GP jIF;4 5|FPA,N[J p5FwIFI JU[Z[ VG[S lJäFGM& :JLSFZ[ K[ S[ VFlN
X\SZFRFI"GF NFNFU]Z] UF{05FN T[DGL ULTF 5ZGL 8LSFDF\ cTN]ÉT\ EFUJT[c ,BLG[ EFUJT5]ZF6
NXD :S\W GF !$ VP RMYM ` ,MS GM\W[ K[P*c CF, DCN\X[ :JLSFZFI]\ K[ T[ 5|DF6[  VFlN X\SZFRFI"GM
;DI VF9DL ;NLGM pTZFW" K[P T[YL T[DGF NFNF U]Z] UF{05FNGM ;DI ;FTDL ;NLGM pTZFW"
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YFIP UF{05FN[ SZ[, EFUJTGM p<,[B ;}RJ[ K[ S[ EFUJT5]ZF6 ;FTDL ;NL 5C[,F\ ZRFI[,M
U|\Y CMJM HM.V[P
VFYL l;â YFI K[ S[ T[ZDL ;NLDF\ YI[,F AM5N[JG[ EFUJTGM ZRlITF
DFGJM T[ V{lTCFl;S ZLT[ VIMuI VG[ VXSI K[P( CJ[ EFP GF ZRGFSF/ lJX[ 5|MP lXJX\SZ
5|;FNGF VeIF;5}6"  ,[BG[ HM.V[P T[VM ,B[ K[ S[)  5|FP NLl1FTFZ H[JF lJäFGM!_ EFUJT
+LHF ;{SFGL ZRGF CMJFGF DTG[ DÉSDTFYL J/UL ZC[ K[P
5Z\T] VF\TZ AFæ 5]ZFJF 5ZYL EFUJT5]ZF6 KõL ;NLGL ZRGF CMJFG]\  SCL
XSFIP 0F¶P CFhZF A[ D]NŸFGF VFWFZ[ KõL ;NLDF\ D}S[ K[P!!
!f XFST lJRFZMYL 5|EFlJT S}D"5]ZF6 SZTF EFUJT5]ZF6 5|FRLG K[ T[D6[ S}D"5]ZF6GM ;DI
.P;P 55_ YL &5_ JrR[GM U^IM K[P
Zf EFUJT5]ZF6DF\ lJQ6]5]ZF6 VG[ ClZJ\X SZTF\ S'Q6,L,FG]\ VF,[BG JW] 5|DF6DF\ K[P
lJQ6]5]ZF6 VG[ ClZJ\XGM ZRGFSF/ .P;P $__ VF;5F;GM CMJFYL EFUJT5]ZF6 .P;P5__
5C[,F\G]\ G CM. XS[P
J/L4 C}6MV[ J{Q6J WD" V\ULSFZ SIF"GM p<,[B EFUJT5]ZF6 SZ[ K[P!Z C}6M
S]DFZ U]%TGF ;DIs.P;PGL 5F\RDL  ;NLfDF\ EFZTDF\ VFjIF CTFP T[YL EFUJT5]ZF6 5F\RDL
;NL 5KLG]\ ;H"G K[P VFG]\ ;DY"G SZTF 0F¶P V[;P EÎFRFI" 56 SC[ K[ S[ EFUJT5]ZF6 .P;P 5__
5C[,F\GL GlC T[JL U]%T ;DIGL ZRGF ;FlAT YFI K[!#P
EFUJT5]ZF6DF\ J6"J[, ;\:S'lT T[G[ U]%T SF/GL ZRGF ;FlAT SZ[ K[P T[YL
V[JM 5|xG YFI K[ S[ T[DF\ U]%TMGL J\XFJ,LGM p<,[B S[D GYL m 5|FP A,N[J p5FwIFI V[D SC[ K[
S[ ccEFUJT5]ZF6G[ U]%TMGM p<,[B SZJFG]\ IMuI ,FuI]\  GYLcc!$ 5Z\T] VF ˆ¹lQ8SM6 AZFAZ
,FUTM GYL S[8,FS lJäFGMV[!5 EFUJT5]ZF6DF\ U]%TMGM ;\NE" HMJM K[P T[DGF DT[
VG]UùFDF5|IFU\ U]ÃTF\ EM1IlT D[lNGLDŸ š 
!& DF\ U]%TMGM p<,[B K[P 5Z\T] VF VG]DFG ;F\W[,]\
K[4SFZ6 S[ VCLGM cU]%TF\c XaN cD[lNGLcG]\ lJ`,[QF6 DF+ K[ H[  SM.56 ZLT[ U]%TMGM lGN"[X SZT]\
H GYLP V[D TM lJZ]â WDM"G[ VFzI VF5GFZ G\NM VG[ DF{IM"GM 56 EFUJT5]ZF6DF\ lGN"[X
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K[P!* V[8,[ DF+ V[JM lG6"I 5|TLlTSZ AGL XS[ S[ EFUJT5]ZF6GL ZRGF U]%TSF/DF\ Y.
CMJL HM.V[P
5Í5]ZF6 V\TU"T EFUJT5]ZF6 DCFtdIDF\  lEþF lEþF +6 5|;\U[ YI[,
EFUJT5]ZF6GF JSTF VG[ zMTFG]\ J6"G VFJ[ K[P!(
s!f EUJFG zLS'Q6GF 5ZDWFD UDG 5KL Sl,I]UGF +L;  5KL EFã5N DF;DF\ GJDL
lTlYYL X]SN[J[ 5ZLl1FTG[ EFUJT5]ZF6GL SYF ;\E/FJJFGM 5|FZ\E SIM"P
sZf tIFZ 5KL Z__ JQF" 5;FZ YIF 5KL V[8,[ S[ Sl,I]U ;\JT Z#_GF VQFF- DlCGFGL X]S,
GJDLYL UMS6" W]gW]SFZLG[ SYF ;\E/FJL CTLP
s#f T[GF\ 5KL +L; JQF" 5KL VYF"TŸ Sl,I]U ;\JT Z&_DF\ ;GtS]DFZ VFlNV[ GFZNÒG[ VF
SYF ;\E/FJL CTLP VF 5|DF6MYL ;FlAT YFI K[ S[ EUJFG zLS'Q6GF 5ZDWFDUDG ,L,F 5KL
+L; JQF"GL V\NZ H EUJFG J[NjIF;[ DCFEFZT VG[ EFP5]PGL ZRGF SZLG[ 5MTFGF lXQIMG[
E6FjIF\ CTF\P
zL EFUJT5]ZF6GL ZRGFSF/ lJX[ lEþF lEþF lJäFGMGF DT GM\WGLI K[ H[ GLR[ 5|DF6[ K[P
s!f 0F¶P NF;U]%TF!) .P;PGL !_ DL ;NL
sZf 0F¶P lJ\8ZlG8ŸhZ_ .P;PGL !_ DL ;NL
s#f 0F¶P ZFWFS'Q6GZ! .P;PGL ) DL ;NL
s$f 5|FP OS}"CZZZ .P;PGL ) DL ;NL
s5f zL N]UF"X\SZ XF:+LZ# .P;PGL ) DL ;NL
s&f zL V[l,VM8Z$ .P;PGL ( v ) DL ;NL
s*f 0F¶P CFhZFZ5 .P;PGL KõL ;NL
s(f zL NLl1FTFZZ& .P;PGL +LÒ  ;NL
0F¶P EÎFRFI" VG[ DPDP CZ5|;FNXF:+L EFUJT5]ZF6GF :J~5 lJSF;GF
+6 TAÉSFVMGM lGN"[X SZ[ K[PZ* U]%T ;D|F8M JZFC5}HS CTFP VG[ EFUJT5]ZF6DF\ JZFC
VJTFZ AFAT[ lJ:T'T lGN"[X D/[ K[P T[YL EFUJT5]ZF6GM ZRGFSF/ U]%TI]U CMJFGL ;\EFJGF
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;F{YL lJX[QF K[PZ( ;\l1F%TDF\ VG[S lJäFGMGF VlE5|FI CMJF KTF\ U]%T ;DI NZdIFG
EFUJT5]ZF6GL ZRGF Y. CMI T[ DT JWFZ[ IMuI H6FI K[P
s5f EFUJTvS'Q6S6F"D'TDŸG]\ DFW]I" ov' " ' Ÿ ] \ ] "' " ' Ÿ ] \ ] "' " ' Ÿ ] \ ] "' " ' Ÿ ] \ ] "
ZF;ÊL0F V[ ElSTDF\ V[S VtI\T prRTD4 DW]ZTD4 z[Q9~5 K[P 5|E]5|[DGL
V\lTD VJ:YF V[8,[ ZF;,L,FP ElSTGL V\lTD VJ:YF K[P ZF;ÊL0FDF\ H[ 5|[D K[ T[ VXZLZL 5|[D
K[P 5|[DDF\ 5lTv5ltGGM H[ 5|[D K[ T[ 8MRGM 5|[D DFGJFDF\ VFJ[ K[P 5ZD[` JZ ;FY[ VF56[ H]NFvH]NF
;\A\WM AF\wIF K[P H[D S[ ;[JS4 5]+4 lD+ JU[Z[P ;[JSGL E}lDSFDF\ :JFlDlGQ9F lGDF"6 YFI4
5]+GL E}lDSFDF\ T[GFDF\ S'T7TF VG[ Tt5ZTF lJSl;T YFI4 lD+GL E}lDSFDF\ ;,FC VG[ D\+6F
SZJFGL XlST lJSl;T YFI K[P VF AWL H JFTMGM ;ZJF/M DW]ZFElSTDF\ CMI K[P VF AWF
;\A\WM SZTF\ p5ZGM ;\A\W K[4 l5|Io l5|IFIFC"l;PPP l5|ISZ l5|ITDFGM ;\A\WP c5|E] C]\ TFZL ;FY[
GlC4 C]\ TFZM H AGLG[ ZCLXc T[DF\ EST VG[ EUJFG A\G[G[ V[S ALHFG]\ B[\RF6 CMI K[P A\G[G[
V[SALHFG[ D/JFGL VFT]ZTF CMI K[P lJSF; ;FWTF ;FWTF VFJ[,L l:YlTV[ 5CM\R[,F ESTGF
ÒJGDF\ DW]ZFElST lGDF"6 YFI K[P VF l:YlTDF\  ;\SMRGL U|\lY K}8[ K[ VG[ 5|E] ;FY[ T[GM
lGtI ;\A\W YFI K[ T[GF lJGF ÒJG VXSI K[ T[JL T[G[ ;DH6 VFJL HFI K[P JFt;<IF;lST
VG[ SF\TF;lSTvVF A[ VF;lSTDF\ H ;\SMRGL U|\YL K}8L HFI K[P U]6¯lCT\ SFDGF¯lCT\ 5|lT1F6
JW"DFG\ VlJlrKgG VG]EJ¯ 5\ š
Z) 5|[D VG[ ElST A\G[ U]6ZlCT4 SFDGFZlCT4 5|tI[S 1F6[ JWTF
ZC[GFZ4 VlJlrKgG VG[ VG]EJ~5 K[P
;tIl5 E[NF5UD[ GFY TJFC\ G DFDSLG:tJDŸ š
;FD]ãM lC T¯ùo ÉJRG ;D]ãM G TF¯ùo šš
#_
C[ GFY ¦  DFZF TDFZFGM E[NEFJ RF<IM UIM K[ T[ KTF\ C]\ VF5GM K]\P VF5
DFZF GCL\4  H[D DMH] ;D]ãG]\ K[ 56 ;D]ã DMHFGM GYLP EUJFG ;FY[GF lGtI;\A\WGL VF l:YlT
K[P 5F;[ VFjIF 5KLGM VF ;\A\W K[ V[J]\ GYLP EUJFG ;FY[ HM0F. UIF AFN H ;\A\W ZC[ V[JL
ÒJGGL VF V[S l:YlT K[P
cS'Q6S6F"D'Tc EST SlJG[ 5|E]5|Fl%TGL TLJ|TD ,F,;F K[P T[ 5MTFG]\ ;\5}6"
;J":J 5|E]G[ ;Dl5"T SZ[ K[ V[8,[ S[ DW]ZF ElSTGL 8MR HMJF D/[ K[P SF\TF;lSTDF\ ;\SMRGL
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AWL H U|\lYVM K}8L HFI K[P XFZLlZS JF;GF CMTL H GYL ÒJ VG[ lXJGL ZDT X~ YFI K[P
JFZ\JFZ B],TL VG[ AF\WTL GLlJVMG[ CFYDF\ 5S0[,L VG[S UM5LVMYL GJ,lSXMZ 3[ZFI[,
K[P#! GL,:5X" V[8,[ VFlJnFU|\lYVMG]\ K}8J]\ P VCL\ ÒJGL VlJnF U|\lYVM GFX 5FDL K[Pcc
;F1FFTŸ SFDN[JGF\ VJTFZGF V\S]Z K[Pcc VCL\ ÒJG]\  ÒJG V[S pþFT S1FFV[ 5CM\R[, K[P VXZLZL
5|[D sOccul lovef K[P T[G[ cVG\UJW"GDŸc SC[ K[4 V[8,[  H[G[ VG\U GYL T[P
CJ[ DW]ZFElSTDF\ EUJFG 5lT AgIF TM ÒJ[ 5tGL YJFG]\ K[P 5tGL YJ]\
V[8,[ :+LG]\ H[  V[S lJlXQ8 DFG; CMI K[ T[J]\ AGJFG]\P T[DF\ 5|YD VUlTSTF ,FUJL HM.V[P
5lT JUZ C]\ VUlTS K]\ V[D ,FUJ]\ HM.V[P C]\ 5ZFJ,\AL K]\ T[DF\ VFG\N DF6JMP ÒJ SC[ C[
EUJFG ¦ C]\ TFZF 5Z VFWFlZT ZCLXP C]\ TFZM VFlzT K]\4 VFlzT ZC[JFDF\ VFG\N K[P 5tGL YJ]\
V[8,[ lGW"G AGJ]\ 50[P AWF H WD" 5Z DFZM CSS GCL\ AWF SD" 56 5|E] TFZFP
cS'Q6S6F"D'TDŸc DF\ EST SlJ VUlTSTF VG]EJ[ K[P cclJQFI~5 lJQFI]ST
DF\;GF ,MEL DFZF DGDF\ VNŸE]T ßIMlT5}\H lRZSF, TS 5|SFlXT ZCMP## ÒJ SC[ K[P 5|E]
VF5 SFDGF ZlCT KMP C]\ SFDGF I]ST K]P E,[ ;\;FZGL SFDGF K}8L U. K[4 5Z\T] TG[ D/JFGL
VG[ TFZF AGJFGL SFDGF K}8TL GYLP VFWFZ JUZ ÒJL S[JL ZLT[ XSLV[ m `,MS ## DF\ 56
SlJ VFtDF,F[RGF SZ[ K[P ZF;lJCFZL S'Q6GM UM5LVM ;FY[GM JFTF",F5 SM. 5]^ ItDFGF ñNIDF\
H 5|JFlCT YFI K[P DFZF\ V[JF\ ;]S'T SIF\ m
ALÒ JFT K[ U|FCSTFP 5tGL TZT U|C6 SZ[ K[P T[GL 5F;[ HAZN:T U|FCSTF
CMI K[P 5lTGF U]6M TZT hL,[ K[P 5tGLG]\ 5lT ;FY[G]\ DFGl;S ;FCRI" CMI K[4 T[D ÒJ VG[
EUJFGG]\ ;FCRI" CMI K[P T[YL EUJFGGF U]6M EST p5F0[ K[P ;FDFgI ÒJGDF\ 56
I]JSvI]JlTGF ,uG GÉSL SZTL JBT[ A\G[ 51F[ ;DFG U]6MGL V5[1FF ZFB[ K[P VCL\ ÒJ[ 56 lXJ
;FY[ lJ,LG YJFDF\ U]6M VFJxIS K[P ÒJ 56 lXJGF H[JF U]6M WFZ6 SZLG[ T[GM AGJF
5|ItG SZ[ K[P DFW]I"GF DCF;FUZ EUJFG K[P  ÒJ[ 56 ÒJGDF\ DFW]I" lGDF"6 SZJFG]\ K[P ;'lQ8
DW]Z K[ T[D ÒJG 56 DW]Z K[P DF+ ;]BDF\ GlC N]oBDF\ 56 ÒJG DW]Z  ,FU[ K[P N]oBDF\ 56
ÒJG DW]Z ,FUJ]\ V[ DGGM lJSF; K[P N]oB VG[ jIYF 56 DW]Z ,FU[ T[DG]\ ÒJG DW]Z K[P T[VM
T'%TFDF K[4 T'%TFDF CMI TM H RC[ZF 5Z DFW]I" N[BFIP X'\UFZZ; 5lZ5}6" K[P HUTDF\ V[SALHFG[
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VF5J]v,[J] RF,[ K[P T[DF\ VF5GFZ DM8M VG[ ,[GFZ GFGM AG[ K[P X'\UFZDF\ A\G[GL z[Q9TF SFID
K[P cX'ùDŸ ¼FlT .lT X'ùF¼\oc VG[ X'ùD GM VY"  YFI K[ ptS'Q8TFP#$ ßIF\ VF5JFDF\ A\G[GL
ptS'Q8TF ZC[ K[ T[G[ X'\UFZ SC[ K[P H[ ;\A\WDF H[ lD,GDF\ A\G[GL ptS'Q8TF SFID ZC[ K[4 H[DF\ SM.
SlGQ9 GYL4 SM. z[Q9 GYL4 T[G[ X'\UFZ SC[ K[P GlC TM4 C\D[XF\ VF5JFJF/M DM8M VG[ ,[JFJF/M
GFGM ,FU[ K[P l+lJW TF5YL 5Z CMI K[  .X ;FlGwIGM lJ`JF; K[4 VFtD5|TLlT K[P
cS'Q6S6F"D'TDŸc DF\ ÒJ SFDGF SZ[ K[ S[ ;D:T HUTG[ 5|[DZ;YL l:GuW SZGFZ
T[H DFZF ñNIDF\ lGZ\TZ ÊL0F SZ[ K[P#5 lXJ VF;lST ZlCT SFDGF ZlCT K[  T[D ÒJ 56 5MT[
lGo:JFY" 5|[DI]ST ÒJG AGFJJFGL .rKF SZ[ K[P 5tGL H[D 5lTGF S]8]\AG[ ;\EF/[ K[ T[DF\ 5lT
5ZGM VFtI\lTS 5|[D jIST YFI K[P T[D ÒJ 56 EUJFGGF VF ;\;FZ 5Z lGo:JFY" 5|[D SZJFGM
K[P DW]Z D]Z,LJFNGYL ;\DMlCT SZGFZ GJ,lSXMZGL ,L,FVM DFZF lR¿DF\ 5|S8 CMP#&
5|E]4 VFH ;]WL DG[ UJ" CTM4 T[ E{lTS UJ" CTMP T[ EF{lTS VF;lST CTL
5Z\T] CJ[ DG[ TFZL VF;lST K[P VFD4 U|FCSTFGM U]6 lGDF"6 YFI K[P
+LHM U]6 K[ XZ6FUlTP ccDFZ]\ S\. GYL4 AW]\ TFZ]\ K[Pcc A]lâ VG[ VCDŸ 56
TFZFP 5Z\T] VCL\ XZ6FUlTDF\ ,FRFZL GYLP T[ DG4 A]lâ VG[ VCDŸ EFJYL VF5[ K[  T[G[
;D5"6 SC[ K[P EUJFG ¦ DG4 A]lâ AW]\ TFZ]\ K[  VG[ T]\ DFZM K[P T[YL VFB] lJ`J DFZ]\ K[P cDFZ]\
S\. GYLP VF 5C[,L JFT VG[ T]\ DFZM K[ T[YL VFB]\ lJ`J DFZ] K[Pc VF ALÒ JFTP ESTGL VFJL
H[ l:YlT K[P T[G[ VF56[ XZ6FUlT SCLV[ KLV[P EST UM5LJ<,E zLS'Q6 ;J" ;DY" 5|E]G]\
XZ6 :JLSFZ[ K[P#* VF V[S z[Q9 DFGl;S l:YlT K[P VFH lNG ;]WL SM.GL S'5F :JLSFZL GYLP
5Z\T]4 TFZL S'5F :JLSFZDF\ DG[ VFG\N K[P ;FWS VJ:YFDF\ SM.GL S'5F ,[JL GYL VG[ l;â
VJ:YFDF\ 5|E]GL SZ]6F :JLSFZJL K[4 S[D S[ S'5F ,[JFGL VFNT H GLS/L U. K[P NIFSZ]6F DF+
EUJFGGL H HM.V[P XZ6FUTMG[ VEINFG VF5JFDF\ VFNZ5}6" UF{ZJ 5|F%T SZGFZF
RZ6SD,DF\ DFZM VG]ZFU JWTM ZC[P#( ;DY" jIlSTGF XZ6GL H ,F,;F K[P
VF ESTGF  ÒJGDF\ JT"GRFT]I" VFJL HFI K[P 5tGLG[ 5lT p5Z 5|[D K[ 56
T[GL ALHFG[ BAZ G 50JL HM.V[P 5lTG[ T[ 5|[D ;DHFJM HM.V[P 5|[D SC[JF[ GCL\4 N[BF0JF[
GCL\ KTF\ BAZ 50JL HM.V[ T[ JT"GRFT]I"P T[JL ZLT[ ÒJGDF\ VF7F\lSTTF VFJ[ K[P DFZF 5Z
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SFDGF4 JF;GFGL VF7F GCL\4 5Z\T] DF+ TFZL H VF7F RF,X[P ALHF SM.GL ;¿F RF,X[ GCL\P
tIFZ[ H p5EMUGL l:YlT RF,L HFI K[ VG[ ¼;M J{ ;o GL l:YlT VFJ[ K[P VF EMSTFEMuI
lJJlH"T Z; K[P T[ ;DI[ c A]lâ N[C c ZC[ K[ VG[ N[CA]lâ BTD YFI K[P VF EFJ~5TF K[P 5}6"TFGL
VG]E}lTGL l:YlTDF\4 VXZLZL 5|[DDF\ ZDT X~ YFI K[P VF V\lTD ÒJGG[ cDW]ZFc SC[ K[P
5Z\T] H~Z K[ c;J":J VF5JFGLc4 V[S lR+SFZ[ AC]\ H ;]\NZ lR+ AGFjI]\P T[
ZFHFGL 5F;[ ,. UIMP ZFHFG[ T[ lR+ AC]\ H UdI]\ VD]S lS\DT VF5L BZLNJFGL JFT SZLP
lR+SFZ[ GF 5F0L tIF\ H V[S S,FSFZ VFjIMP T[G[ 56 lR+ UdI]\ T[ UZLA CTMP ~l5IF G CTFP
5Z\T] 5MTFG]\ 5C[Z6 pTFZLG[ VF%I]\P lR+SFZ[ T[G[ lR+ VF%I]\P tIFZ[ ZFHFG[ VF`RI" YI]\ S[ VFD S[D
m lR+SFZ[ SñF]\ S[ TDFZL 5F;[ ,FBM ~l5IF K[  T[DF\YL VD]S H VF5TF CTF\P 5Z\T] VF S,FSFZ
5F;[ TM ALH]\ S\. H GYL4 J:+ H T[G]\ ;J":J K[P T[6[ T[G]\ ;J":J DG[ VF%I]\P VFD4 ;J":J VF5[ K[
T[GL lS\DT K[P
DW]ZFElSTDF\ E},JFGL H[ VFJxISTF K[ T[ H ;J":J K[P N[J N[JtJ E},[ K[
VG[ ÒJ 1F]ãTFG[ E},L HFI K[P tIFZ[ H lD,G YFI K[P lD,GDF\ ;J":J VF%IF AFN H VFT]ZTF
lGDF"6 YFI K[P :JtJ E}<IF AFNGL l:YlTDF\ H lD,G YFI K[P cS'Q6S6F"D'TDŸc DF\ SC[ K[ S[
VNŸE]T T[HG[ DFZF GD:SFZ4 H[ ,MS5F, CMJF KTF\ UM5F,G SZ[ K[P 1FLZ;FUZDF\ X[QFXFIL K[
KTF\ zL ZFWFGF 5IMWZ 5Z lJCFZ SZ[ K[P#) 5ZD ßIMlT zLS'Q6 ;J"7TF VG[ DGMCTFDF\ ,L,F
Z;DITFDF\ ;J"z[Q9 K[P T[ GIG UMRZ AGLG[ DW]ZFG\N ;FD|ßIDF\ jIF%T AG[ K[P$_ VCL\ :JI\
EUJFG DFW]I"G]\ Z;F:JFNG SZ[ K[4 H[ pEIlGQ9 ElSTG] pNFCZ6 K[P
s&f S'Q6S6F"D'TDŸ  VG[ EFUJT 5]ZF6v;FdI ov' " ' Ÿ [ ]' " ' Ÿ [ ]' " ' Ÿ [ ]' " ' Ÿ [ ]
S'Q6S6F"D'T VG[ EFUJTGM 5|lT5Fn lJQFI V[S H K[P S'Q6S6F"D'TG]\
lJQFIJ:T] ;F{\NI" VG[ DFW]I"G]\ ;F1FFT :J~5 G\NlSXMZ K[P T[G]\ ;F{\NI" DGMCZ K[ T[GFYL DMlCT
:JU" ;]NZLVMGF\ ñNIDF\YL S<55|;}G ;ZL 50[ K[P J\XLGL :JZ ,CZL ;F\E/LG[ ;FGvEFG E},L
HFI K[P J:+MGL U|\YLVM -L,L 50[K[ VG[ JFZ\JFZ AF\W[ K[Pv
Vl:T :J:T¯6LS¼FU|lJU,tS<55|;}GFÃ,]T\





ßIFZ[ EFUJTGM lJQFI J[NFgT Jl6"T lGZFSFZ A|ï K[P
J[n JF:TJD+ J:T] lXJN\ TF5+IMtD},GFDŸ šš
$Z
:+LVMG[  VFG\N VF5GFZ ~5 VG[ XL,JF/F zLS'Q6G[ HM.G[ VG[ T[D6[ JUF0[,L JF\;/LG]\
VNŸE]T ULT ;F\E/LG[ lJDFGDF\ HTL N[JF\UGFVM SFDFJ[XYL W{I"ZlCT Y. DMlCT YFI K[P
H[YL T[VMGF V\AM0FDF\YL 5]Q5M ;ZSL 50[ K[ VG[ T[VMGF Rl6IFGF A\WG -L,F\ YFI K[P
AF,\ GL,DDL JI\ DW]l¯D:JF¯FßIDF¯FwG]Došš
$#
X'\UFZZ; ;J":J O}<,[gNLJZ SFgTvxIFD ;]\NZLGL VFZFWGF SZ[ K[P VCL\ cAF,DŸc GM VY" lSXMZ
K[PcAF,DŸc XaN 5|IMU äFZF 5F9SGF DGDF\ zLS'Q6GL ;\EFlJT SFD]STFGF EFJG[ GQ8 SZJF
>rK[ K[P S'Q6 lSXMZ K[P 5Z\T] T[DG]\ DG lXX];DFG lGD"/ K[P
EFUJTSFZ  56 ZF;5\RFwIFILDF\ zLS'Q6GF lGD"/ lXX]tJ TZO wIFG
VFSlQF"T SZTF SC[ K[ S[ o
 ¯[D[ ¯D[XM J|H;]gN¯LlEI"YFE"So :J5|lTlJdAlJE|Do šš$$
cHF6[ AF/S 5MTFGF 5|lTlA\AYL ZD[ K[c ,1DL5lT EUJFG 56 AF/SGL H[D 5MTFGF 5|lTlA\AM
;FY[ ZD[4 T[D VFl,\UG4 CFYGM :5X"4 :G[C5}J"S >1F64 p¿D lJ,F;M TYF CF:I JU[Z[YL J|HGL
;]\NZLVM ;FY[ HZF56 DMC 5FdIF lJGF ZDTF CTFP
VtI\T lJGD|EFJYL lA<JD\U, zLS'Q6GL ~5DFW]ZLGF V[SFN S6GL 5|FY"GF SZ[ K[P l+E]JGDF\
VläTLI VNŸE]T4 ;J"5|SFXS ßIMlT lR¿DF\ 5|SFlXT YFI V[D >rK[ K[P
ßIMlTP[Tl; GPSF:T] HUTFD[SFlE¯FDFNŸE}TDŸ š
$%
EFUJTDF\ 56 J'\NFJGDF\ lJRZTF zLS'Q6 EUJFGGL H[ ÊL0FVM CTLP T[G]\ 5Z:5Z J6"G SZTL
UM5LVM zLS'Q6DI YTL CTL sEFP!_vZ!vZ_f
J'gNF¯^I\ :J5N¯D6\ 5|FlJXNŸ ULTSLlT"o š
$&
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5ZD pßHJ, EFJFlJQ8 Y.  UM5L ZD6 ZF;lJCFZL  DNG DMCGGF
XZ6DF\ HJFGL .rKF SZ[ K[P H[ ZF;lJCFZL zLS'Q6 5|E] K[P ;D:T SFDGFVM 5}6" SZGFZ K[P S}\56
H[JF SMD/ SZvSD,MDF\ JF\;/L K[P :JZDFW]ZL J|HAF/FVMG[ jIFS]/ SZ[ K[P ZT]\A0F VWZMYL






UM5LVM 56 ZF;lJCFZL DNGDMCGGF 5|[DDF\  lJEF[Z AGL  lNjIMgDFNDF\
;]WA]W BM.G[ ZF;D\0/DF\ NM0L U. CTLP
TgGo 5|;LN J'lHGFN"G T[ ¢ŸlW|D},\ 5|FÃTF lJ;'ßI J;TL:tJN]5F;GFXFo š
tJt;]gN¯Fl:DTlG¯L1F6TLJ|SFDTÃTFtDGF\ 5]¯ QFE}QF6 N[lC NF:IDŸ šš
JL1IF,SFJ'TD]B\ TJ S]^ 0,zLU^0:Y,FW¯;]W\ Cl;TFJ,MSDŸ š
N¿FEI\ R E]HN^0I]U\ lJ,MÉI J1Fo lzI{S¯D6\ R EJFI NF:Io
$(
C[ N]oBE\HG N[J¦ VDFZF 5Z 5|;þF YFVM4 VD[ 3ZAFZ KM0L VF5GL p5F;GF SZJFGL VFXFV[
VF5GF RZ6SD/DF\ VFjIF KLV[4 C[ 5]Z]QFF,\SFZ ¦ VF5GF ;]\NZ CF:I VG[ NX"GYL p5H[,F\
TLJ| SFD J0[ T5[,F\ DGJF/L VDG[ NF;L56]\ VF5MP
ñNI[ DD ñnlJE|DF6F\ ñNI\ CQF"lJXF,,M,G[+DŸ š
T¯6\ J|HAF,;]gN¯L6F\ T¯,\ lS\RG WFD ;\lGW¿FDŸ šš
$)
S'Q6~5L ßIMlTGL SFDGF SZ[ K[P H[ ßIMlTGL ~5vDFW]ZL VlGJ"RGLI K[P O;FI[,L DFK,LGL
H[D4 H[D K}8JF H.V[ T[D JWFZ[G[ JWFZ[ O;FI K[4 T[D E},JF HTF\ JWFZ[G[ B[\RF6 YFI K[P
E|DZULTDF\ UM5LVMGM jI\U5}6" 95SM lJZCElSTGL J[NGFG]\ ;]\NZ J6"G K[P v
JID'TlDJ lHïjIFñT\ zNŸWFGFo S]l,S¯ TlDJF7Fo S'Q6J JMCl¼^Io
N£X'¼;S'N[T¿gG¯J:5X"TLJ|:D¼¯ H p5Dlg+GŸ E^ITFDgIJFTF" šš
5_
H[ SF/FD'UGL :+LVM EM/L D'U,FVM 5FZ3LGF S58L UFIGG[ ;tI DFGL AF6MYL 3FI, Y.
¯
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5L0F EMUJ[ K[P T[D VD[ EM/L UM5LVM T[ S'Q6GF S58L JRGM ;tI H[JF DFGL VG[SJFZ T[DGF
GBGF :5X"YL TLJ| SFD5L0F EMUJLV[ KLV[P DF8[ C[ N}T ¦ V[ S'Q6GL JFT TM T]\ HJF H N[ ¦
lSDl5 JCT] R[To S'Q65FNFdA]HFeIFDŸ š
5!
UM5LVMG[ ;tSFIM"GF O}, :J~5 ZF;lJCFZL DGDMCGGL ZF;,L,FGM lNjIFG\N 5|F%T YIM K[P
ESTSlJGL .rKF K[ S[ T[DG[ 56 zLS'Q6GF RZ6FlJ\NG]\ ;TT ;FlGwI 5|F%T YFI EUJFGGF
RZ6SD,GF V{` JI"4 DFW]I" VG[ VF{NFI"G]\ J6"G K[P
It5FN5÷H ¼Ho lX¼;F lAElT" zL¼aHHo ;lUl¼Xo ;C,MS5F,{o š
5Z
EFUJTDF\ VG[S :Y/[ zLS'Q6GF RZ6SD,GF DlCDFG]\ J6"G K[P NFTP I]lWlQ9Z SC[ K[o ccVF
RZ6SD,GL ZH ,1DL4 A|ïF4 DC[X TYF >gãFlN ,MS5F, 5MTFGF D:TS 5Z WFZ6 SZLG[ S'TFY"




ESTSlJ DGM7 D]BFZlJ\NGF DGMCZ EFJMGL ;FY[ J\XLGL DFNS wJlGG]\ VF:JFNG SZTF\ +6[I
,MSG[ VFG\NGL VD'TWFZFYL EL\HJL ZñFF K[ T[ TZ, T[H ZST RZ6FZlJ\NYL VFä" ñNIDF\ lGZ\TZ
ÊL0F SZ[ T[JL SFDGF SZ[ K[P J\XLGL DMCS :JZ ,CZLG]\ J6"G EFUJTDF\ J[6]ULTDF\ D/[ K[Pv
V1F^JTF\ O,lDN\ G 5¼\ lJNFDo ;bIo 5X}GG] lJJ[XITMJ"I:I{o š
JÉ+\ J|H[X;]TIM¼G]J[6] H]Q8\ I{JF" lG5LTDG]¼ÉTS8F1FDM1FDŸ šš
5$
ccJ|H5lT G\NGF5]+ zLS'Q6 TYF A/N[JÒG]\ JF\;/L JUF0T]\ VG[ :G[CEIF" ¹lQ85FTM JF/]\ D]B
H[VMV[ HMI]\ K[v;[jI]  K[P T[ H G[+I]ST 5|F6LVMGF G[+MG]\ O/ K[P T[ l;JFI ALHF G[+MG]\ O/
VD[ HF6TL GYLcc
Dl6DI G}5]ZMYL D]BZ VG[ J|HJLlYVMG[ 5FNF\lST SZ[, K[ V[JF\ ;J" ;DY" 5|E]GF RZ6 SD,G[
5|6FD SZ[ K[P
Dl6G}5]¼JFRF,\ JgN[ TrR¼6\ lJEMoš
,,TFlG INLIFlG ,1DFl6 J|HA|LlYQF] šš
55
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J[6]ULTDF\ X]SN[JÒ SC[ K[v
J'gNFJG\ ;lB E]JM lJTGMlT SLlT"
INŸ N[JSL;]T5NFdA]H,aW,l1D  šš
5&
;BL ¦ VF J'\NFJG 5'yJLGL SLlT"G[ :JU"GL SLlT" SZTF\ 56 VlWS AGFJ[ K[P S[D S[ VF6[ N[JSL5]+
zLS'Q6GF\ RZ6SD/M J0[XMEF D[/JL K[P
5NlRCG H GCL4 T[GF\ RZ6MDF\ AF\W[, Dl6G}5]ZGL DW]Z wJlGVM UM5LVMG[[
5ZDFG\N 5|NFG SZ[ K[P
It5FN5F\;]A"C] HgDS'rK=TM W'TFtDFlEIMlUlE¼ÃI,eIoš
; ˆJ INŸ lNluJQFIo :JI\ l:YTo lS\ J^I"T[ lNQ8DTM J|HF{S;FDŸ šš
5*
VG[S HgDMGL SQ8;FwI T5:IF VG[ >lgãIlGU|C 5KL 56 IMULHG zLS'Q6 RZ6MGL ZH
5|F%T GYL SZL XSTF T[ EUJFG J|HJF;L UMJF/MGL ;FY[ ;NF B[,[ K[P VFYL DM8] ;NŸEFuI X]\
CMI m
VFD]uWDW"GIGFdA]HR]djIDFG CQFF"S],A|HJW}DW]¼FGG[gNMo š
VF¼aWJ[6]¼JDF¿lSXM¼D}T["¼FlJE"JgT] DD R[Tl; S[ l5 EFJFo šš
5(
VF 5nDF\ zLZFWFZD6 lSXMZ D}lT" DW]ZFlTDW]Z ,L,FVMYL 5MTFGF DGG[ lNjI DCFEFJYL
5lZ5}6" SZJFGL VlE,FQFF jIST SZ[ K[ ZF;,L,FDF\  UM5LVMYL 3[ZFI[,F Zl;SX[BZGL KALGL
S<5GF SZ[ K[P ZF;,L,FDF\ UM5LVMG[ VFSlQF"T SZJF J[6]DFWJ A\;L AHFJ[ K[P JF\;/LGM ;}Z
;F\E/LG[  lR¿ ;F\;FlZS lJQFI   JF;GFVMYL D]ST Y. HFIP UM5LVM A[X]â AGLG[ ZF;D\0,
TZO KM0L HFI K[P
S'Q6\ lG¯L1F JlGTMt;J¯ 5XL,\




UM5LVM H GCL\ :JU"GL N[JF\UGFVM 56 DNGDMCGG[ H}V[ K[P JF\;/LGM wJlG ;F\E/[ K[ TM
lJDFGMDF\ D}lK"T Y. HFI K[P S'Q6NX"GGL pTFJ/DF\ W{I" T}8L HFI K[P N[CG]\ EFG 56 BM. A[;[ K[P
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S,ÉJl6TS÷6\ S¯lG¯â5LTFdA¯\
É,D5|;'TS]gT,\ Ul,TJC"E}QF\ lJEMo š
5]Go5|S'lTRF5,\ 5|6lIGLE]HFIlg+T\
DD :O]¯ T] DFG;[ DNGS[l,XiIMltYTDŸ šš
&_
l5|IFGF S\UGMGL DMCS h\SFZ4 l5|ITDGF CFYYL 5LTFdAZ ;\EF/J]\4 ZlTzDYL lJBZFI[,
S[XvS,F54 ;J";DY" ZF;lJCFZLGF DlN"T DMZD]S]84 Zl;SX[BZGL SFD]S R[Q8FVM4 SFDS[l, JU[Z[
DGDF\ :O]lZT YFI T[JL SFDGF SZ[ K[P VCL\ lA\AGM 5|IMU SZLG[ XFZLlZS SFDÊL0FVMGF DFwIDYL
VFwIFltDS .`JZLI 5|[DGL hF\BL SZFJ[ K[4 SFDMNŸL5S XaNlR+GF DFwIDYL ZFWFDFWJGL
SFDS[l,GF ~5S äFZF >lgãIFTLT 5|[DG]\ J6"G SZJFGM 5|ItG SZ[ K[P
VF DFW]I"Z;G]\ VF:JFNG SZFJTF EFUJTSFZ SC[ K[v
VG]U|CFI E}TFGF\ DFG]QF\ N[CDFl:YTo š
EHT[ TFNXLo S|L0F IF z]tJF Tt5¼M EJ[TŸ šš
lJS|Ll0T\ J|HJW}lDl¼N\ R lJQ6Mo
zâFlgJTM G]z6]IFNY J6"I[NŸ Io
ElÉT\ 5¼F\ EUJlT  5|lT,eI SFD\
CãMUDF`J5lCGMtIlR¼[6 WL¼o šš
&!
EUJFG 5MTFGF lNjI lRgDI zL lJU|C DG]QI~5DF\ 5|S8 SZL ,L,F SZ[ K[P H[G[ ;F\E/L ÒJ
EUJNŸ 5ZFI6 Y. HFIP VF ,L,FVMG]\ J6"G  SZJFGM pN[ŸxI SFDMNŸL5G GCL4 SFDlJSFZ 5Z
lJHI 5|F%T SZJFGM K[P
VWL¼DF,MlSTDFã"Hl<5T\ UT\ R UdEL¼lJ,F;DgY¼DŸ š
VDgNDFl,lùTDFS],MgDN l:DT\ R T[ GFY lJNlgT UMl5SFo šš
&Z
VF 5nDF\ UM5LJ<,E zLS'Q6GL VG[S DMCS lJX[QFTFVMG]\ J6"G K[P R\R, lRTJG4 ;Z;
DW]Z JFTF",F54 DgYZ DNDFTL RF,4 5|UF- VFl,\UG4 jIFS]/ AGFJGFZ D\N D]:SFG4 V[S YL
V[S JWFZ[ pgDFNSFZL K[P
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EFUJTDF\ UM5LULT&#DF\ lJZCGL pgDFNFJ:YFDF\ V[SvV[S DMlCGL
lJX[QFTFG]\ :DZ6 SZLG[ UM5LVMG[5|,F5 SZTL ATFJL K[P
ãxIF;\ l+E]JG;]gN¼\ DC:T[ š
&$
ZF;lJCFZL zLS'Q6GF VlGJ"RGLI ;F{\NI"vDFW]I"G]\ ZF;,L,FDF\ NX"G SZJFGL .rKF SZ[ K[P
EFUJTDF\ JFZ\JFZ ;F1FFgDgDYDgDYo zLS'Q6GF\ ;F{\NI"G]\ J6"G K[P 5Z\T] ZF;,L,FDF\ A[vA[
UM5LVMGL JrR[ S'Q6vxIFD;]\NZG]\ DMCS ~5 VlGJ"RGLI K[P pâJÒ lJN}ZÒG[ SC[ K[v
lJ:DF5G\ :J:I R ;F{EIâ{o 5¼\ 5N\ E}QF6E}QF6FùDŸ š
SFt:gI["G RFn[C UT\ lJWFT]¯ JFÉ;'TM SF{X,lDtIDgIT šš
&5
I:IFG]¼FUÃ,]TCF;¼F; ,L,FJ,MS 5|lT,aWDFGFo š
J|Hl:+IM ãluE¼G]5|J'¿lWIM JT:Y]o lS, S'tIX[QFFo šš
&&
EUJFGGM lNjI zLlJU|C V[8,M ;]\NZ CTM S[ HUT ;FY[ :JI\ D]uW Y. HTF CTFP T[ ~5DF\ ;F{\NI" VG[
;F{EFuIGL 5ZFSFQ9F CTLP T[DG]\ 5|[D5}6" CF:Iv lJGMN VG[ ,L,FDI lRTJGYL ;gDFlGT UM5LVMGL
VF\BM T[DGF TZO H HTL CTLP lR¿ V[8,]\ T<,LG CT]\  S[ 3ZGF SFD SFH  KM0LG[ 5CM\RL HTL CTLP
ZF;,L,FDF\ UM5 ;]\NZLVMGL JrR[ A[9[, DNGDMCGG]\ J6"G SZTF X]SN[JÒ SC[ K[v
RSF; UM5L5l¼QFNŸUTM lR"T :+[[,MÉI,1D[S5N\ J5]N"WTŸ F
+6[I ,MSDF\ +6[I SF/DF\ H[8,]\ ;F{\NI" K[ T[ AW\] TM EUJFGGF\ ;F{\NI"G]\ lA\N]DF+ K[P
5IF"lRTFD'T¯;FlG 5NFY"EùLJ<U}lG Jl<UTlJXF,lJ,MRGFlG š
AF<IFlWSFlG DNJ<,JEFlJGLlEEF"J[,]9lgT ;]S'TF\ TJ H<5TFlG šš
ßIFZ[  S'Q6 UM5LVMGL ;FY[ l`,Q8 EFQFFDF\ R\R, VG[  lJXF, G[+M GRFJL vGRFJLG[ jI\uI VG[
lJGMN EZ[, ;\EFQF6DF\  lGZ\TZ VD'TGL JQFF" YFI K[P VF ;]WFZ; 5]^ IFtDFVMG[ H D/[ K[ DFZ]\
VFJ]\ ;F{EFuI SIF\YL m
J|HE}QF6 zLS'Q6 VG[ UM5LVMGF jI\uIvlJGMN lx,Q8 ;\EFQF6 VG[ CF:I
5lZCF;GF VG[S pNFCZ6 EFUJTDF\ D/[ K[P lx,Q8 EFQFFG]\  pNFCZ6 HM.V[ v ZF;,L,FDF\
EUJFG SC[ K[P
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¯HgI[QFF 3M¯¯ 5F 3M¯;…JlGQF[lJTF š
5|lTIFT J|H\ G[C :Y[I\ :+LlEo ;]D IDFo šš
&(
A\;L wJlG ;F\E/LG[ ZF+[ ZF;:Y/ 5Z VFJ[, UM5LVMG[ zLS'Q6 SC[ K[ v cc ZFl+ EI\SZ K[P
H\U,L HFGJZMYL ;[JFI[,L TD[ J|HDF\ 5FKL HFVMP TDFZ[ VCL\ ZC[J]\ IMuI GYLPcc UM5LJ<<E
VG[ UM5LVM JrR[ lx,Q8 CF;v5lZCF;G]\ J6"G RLZCZ6 ,L,FDF\ D/[ K[P J'1FGL 0F/L p5Z
A[;LG[ AM,[ K[P cC[ VA/FVM ¦  TD[ VCL\ VFJL >rKFG];FZ 5MT5MTFGF\ J:+M ,. ,MP C\] ;tI
SC]\  K]\4 DxSZL SZTM GYL SFZ6 S[ TD[ J|TYL S'X Y. KMPsEFP!_PZZv!_f T[DGL V[ DxSZL HM.
UM5S]DFZLVM 5|[DZ;DF\ DuG AGL T[VM XZDF.G[ V[SALHFG[ HM. C;L 56 H/DF\YL ACFZ G
GLS/LPsEFP!_PZZv!Zf TDG[ G\NZFIÒGF l5|I 5]+G[ VFBF J|HDF\ ;F{ JBF6[ K[ V[ VD[ HF6LV[
KLV[P TD[ VDFZF J:+ VF5MP VD[ W|}ÒV[ KLV[ sEFP!_PZZv!$f
EST SlJG[ EUJFGGF\ VFl,\UGGL TLJ|TF K[ v
,L,FlSXM¯D]5U}lCTD]t;SFo :Do š&)
EST SlJGF DGDF\ VlGJ"RlGI pt;]STF pt5þF SZ[ K[P ;T]Q6 GIGMYL 5MTFGF  ñNIDF\
VJTZJFGL SFDGF SZ[ K[P
EFUJTDF\ UM5LVMGF lJZCULTDF\ VF SFDGF HMJF D/[ K[Pv
;]¯ TJW"G\ XMSGFXG\ :Jl¯TJ[6]GF ;]Q9] R]ldATDŸ š
.T¯¯FUlJ:DF¯6\ G'6F\ lJT¯ JL¯ G:T[ W¯FD'TDŸ  šš
*_
ccC[ JLZ¦ VF5G]\ VWZFD'T ;]ZTJW"G4 XMSGM GFX SZGFZ]4 :JZ ;\ULT pt5gG SZTL J[6]V[ T[
;FZL ZLT[ R]\AG SZ[,]\ K[ VG[ SFDGMVM E},FJL N[GFZ]\ K[P T[ VDG[ VF5MPcc lJZCjIYF jIST
SZTL DD":5XL" SMD,vSFgT5NFJ,LDF\ VFT" 5|FY"GF K[Pv
VD}gIWgIFlG lNGFgT¯Fl6 C [¯ tJNF,MSGDgT [¯6 š
VGFYAgWM S¯6{Sl;gWM CF CgT CF CgT SY\ GIFlD šš
*!
EST SC[ K[ VF5GF NX"G lJGF EFuI lJCLG VtI\T N]oBNFIS lNJ;M S[JL ZLT[ lJTFJ]\ m
EFUJTDF\ 56 UM5L SC[ K[v
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+]l8I]UFIT[ tJFD5xITDŸ  šš
*Z
ccVF5 lNJ;[ JGDF\ lJRZM KM tIFZ[ VF5G[ G HMTF\ VDFZL V[S 1F6 56 V[S V[S I]U H[J0L HFI K[
VG[ ;FI\SF/[ JF\Sl0IF JF/JF/]\ VF5G]\ XMEFIDFG D]B HM.V[ KLV[ tIFZ[ VDG[ 5F56M G0[ K[Pcc
zLS'Q6 NX"GGL N]lG"JFZ T]Q6F lRZSF,YL jIF%T 5|lT5/ JW[ K[P VF l:YlTDF\
T'Q6F NDG SZJF X]\ SZLV[ m
S'56S'56F S'Q6[ T'Q6F lR \¯ JT ,dAT[ š
*#
T'Q6FDF\ V[S U]6 K[P H[ ;F\;FlZS T'Q6FVMG[ ;DF%T SZ[ K[  56 SIFZ[m EFUJTSFZ SC[ K[ v
TFJNŸ ¯FUFNIo :T[GF:TFJNŸ SF¯FU'C\ U|CDŸ š
TFJgDMCM lW|lGU0M IFJTŸ S'Q6 G T[ HGFo šš
*$
ccC[ S'Q6¦ ßIF\ ;]WL DG]QIM VF5GF EST AGTF GYL tIF\ ;]WL H T[VMG[ ZFUä[QF JU[Z[ RMZ~5[4
3Z S[NBFG]\4 VG[ DMC 5UGL A[0L H[JM YFI K[P cc
NM,FIDFGGIG\ GIGFlE¯FD\
N[J\ SNF G] NlIT\ jIlT,MSlIQI[ š
*%
EUJFGGF V{` JI" VG[ DFW]I"G]\  J6"G SZ[ K[P EFUJTDF\ JFZ\JFZ EUJFGGF ~5GL ;FY[ EUJTŸ
:J~5G]\ J6"G HMJF D/[ K[Pv
EUJFGl5 TF ¯F+Lo X¯NMtO]<,Dl<,SFo š
JL1I ¯gT]\ DGP|S|[ IMUDFIFD]5FlzTo šš
*&
ccXZNkT]G[ ,LW[ Dl<,SFVM H[DF\ BL,L CTL  T[ ZFl+VF[ HM. EUJFG[ 56 IMUDFIFGM VFzI
SZL ZDJFGM DGDF\ lJRFZ SIM"Pcc
EST SlJ J|HAF/FVMGL ;FY[ ZlTÊL0FDF\ 5|F%T VFG\NYL DuG4 VFG\lNT
DG K[4 T[JF zLS'Q6DF\ DG lGDuG ZC[JFGL SFDGF SZ[ K[P** ZF;5\RFwIFILDF\ 56 z'\UFlZS
J6"G K[4v ccA\G[ E]HFVM 5CM/L SZLG[ E[8J]\4 CFY4 S[X5FX4 ;FY/M TYF :TGGM :5X" SZJM4
GB1FT SZJF4 ZDJ]4  HMJ]\ VG[ C;J]\ JU[Z[ J|HGL ;]\NZLVMGF SFDG[ pNŸL%T SZTF EUJFG[
T[VMG[ ZDF0Lcc*( 5|[DElST EFZTLI ;\:S'lTDF\ lRZv5lZlRT K[P 5|FS'T5|[D äFZF 5Z5|FS'T 5|[DG]\
J6"G K[P SFD]S ÊL0FVMG]\ J6"G SZLG[ 3lGQ9 5|[DEFJG[ ;DHFJ[ K[P EST VG[ EUJFG JrR[GF\
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ElST ;\A\WGL 5|UF-TFG]\ NX"G SZFJJFGL V[S X{,L K[P
ZFWFGF UF{ZJ6" VG[ xIFD;]\NZGF  GL,J6"GF ;F{\NI"G]\ J6"G SlJ VG[SJFZ
SZ[ K[P EST SlJ 5MT[ B}A H VF`RI"RlST Y.G[ ;\AMWG SZ[ K[ v
DF{l,PgãSE}QF6M D¯ST:TdEFlE¯FD\ J5]³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ š*)³
ccVZ[ DY]ZF TZO HTF\ DFU" 5Z D\NvD\N UHUlTYL R}5RF5 SM6 RF<I]\ HFI K[4  H[DGL  N[CIlQ8
DZSTDl6GF :T\dE ;DFG ;]\NZ K[ mcc
DCF;FUZDF\ A[vA[ UM5LVMGL JrR[ Zl;SX[BZ G'tI SZ[ K[4 tIFZ[ T[GL
DZSTDl6 H[JL SFlgT CTLP ccN[JSL5]+ EUJFG T[ ZF;D\0/DF\ ;]J6"GF D6SFVMGL JrR[ z[Q9
GL,Dl6VMGL 5[9[ UM5LVMGL ;FY[ ZCLG[ XMETF CTFccv
T+FlTX]X]E[ TFlEE"UJFGŸ N[JSL;]To š
DwI[ D6LGF\ C[DFGF\ DCFD¼STM IYF šš
(_
EST SlJ VF`RI"RlST Y.G[ SC[ K[v
lR+\ lR+DCM lJlR+DCCM lR+\ lJlR+\ DCo š
(!
cc VZ[ ¦ S[JL VlT lJlR+ ~5DFW]ZL K[4 DNGDMCGG]\ D]BFZlJ\N  lJX[QF V,\SFZ :J~5 K[P T[YL
VgI VFE}QF6GL XL VFJxISTF m cc T[G]\ ;F{\NI" H V,F{lSS CT]\ S[ T[G[ HM.G[ VFBF HUTG[
DMC Y. HTMP T[DG]\ ~5 ;F{EFuI VG[ ;]\NZTFGL 5ZFSFQ9F K[P
lJ:DF5G\ :J:I R ;F{EUn[" 5¼\ 5N\ E}QF6E}QF6FùDŸ š
(Z
:JI\ A|ïF SC[ K[v
HFGgT ˆJ HFGgT] lS\ AC}ÉtIF G D[ 5|EM š
DG;M J5]QFM JFRM J{EJ\ TJ UMR¼oš
(#
cc C[ 5|E] ¦ JWFZ[ SC[JFYL X]\ m C]\ TM S[J/ V[8,]\ H HF6]\ K] S[ VF5G]\ V{` JI" DFZF DG4 XZLZ VG[
JF6LGL 5CM\RYL ACFZ K[Pcc EST SlJ SC[ K[v
VFn\ 5]DF\;DJT\l;TAlC"AC"DF,MSIlgT S'lTGo S'T5]^ I5]ŒFo š
($
ccVFn 5]Z]QFM¿D EUJFG zLS'Q6GF\ NX"G TM S[J/ ;F{EFuIXF/L 5]^ IFtDF H SZL XS[Pcc DFZF\
V[JF 5]^I SIF\ K[ S[ N],"E NX"G YFI m
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J|HJF;LVMGF ;F{EFuIG]\ EFUJTSFZ ;]\NZ J6"G SZ[ K[Pv
.tY\ ;TF\ A|ï;]BFG]E}tIF NF:I\ UTFGF\ 5¯N{JT[G
DFIFlzTFGF\ G¯NF¯S[6 ;FS\ lJHñ]o S'T5]^ I5]\ŒFo šš
It5FN5F\;]A"C]HgDS'rKTM W'TFtDlEIM"lUlE¯ÃI,eIo š
; ˆJ INŸ N'luJQFIo :JI\ l:YTolS\ J^I"T[ lNQ8DTM A|HF{S;FDŸ šš
(%
cc 5}J"HgDDF\ H[VMV[ 36F\ 5]^ I SIF\" K[ V[JF T[ UM5F, 5]+M 7FGLVMG[ 5ZA|ï :J~5[4 NF;56]\
5FD[,F\ ESTHGMG[ 5ZD[` JZ :J~54 V7FGLVMG[ ;FDFgI AF/S N[BFTF\ EUJFG ;FY[ ZDTF
CTFPcc ccVCM ¦ H[DGF\ RZ6GL  ZH VG[S HgDMDF\ SQ8M J[9L DGG[ JX SZGFZF IMULVMG[ 56 D/TL
GYL T[ H EUJFG 5MT[ H[DG[ 5|tI1F NX"G N[TF4 T[ J|HJF;LVMGF EFuIG]\ VD[ X]\ J6"G SZLV[ m
V[SFV[S ;F1FFtSFZ ESTSlJ ;DÒ GYL XSTF V[8,[ V,U V,U pt5|[1FF SZ[ K[ov
DF¯o :JI\ G] DW]¯n]lTD^0,\ G]
DFW]I"D[J G] DGM[GIGFD'T\ G] šš
(&
ccVFJ]\ VlGJ"RGLI ~5 TM SFDN[JG]\ K[P 5Z\T] SFDN[J TM VG\U K[4 ~5DFW]ZL TM S[J/ VF\BGM
lJQFI K[4 5Z\T] VF lNjID}lT TM DFZF G[+ VG[ DG A\G[ DF8[ VD'T JQFF" SZ[ K[P VF DFZF 5|F6J<,E
TM zLZFWFGL J[6L U}\YLG[ X'\UFZ SZTF\ Zl;SX[BZ zLS'Q6 K[ cc
ZF;,L,FDF\ V\TwiFF"G YIF AFN zLS'Q6 OZL UM5LVM ;D1F 5|S8 YFI K[o
 TF;FDFlJ¯E}rKF{l¯o :DIDFGD]BFdA]Ho š
5LTFdA¯W¯o ;|uJL ;F1FFgDgDYDgDWo šš
(*
cc5LTF\AZ 5C[Z[,4 5]Q5DF/F I]ST VG[ ;F1FFT SFDN[JG[ 56 DMC p5HFJGFZF EUJFG 5|S8 YIFPcc
5ZDEFJGL VG]E}lTDF\ Sl S'Q6v;F1FFtSFZGL JFT SZ[ K[v
5X]5F,AF,5l¯QFl£E}QF6o





ccVF AF/ K[ H[ UM5AF/MGL ;EFG[ ;]XMlET SZ[ K[4 ;Z; D]BDI\SGL ,FJ^Iv DFW]I"v ;]S]DFZTF
~5L XMEFYL DFZF ñNIG[ JX SZ[ K[Pcc
EFUJTDF\ J6"G K[ S[ ccßIFZ[ ZF;,L,FDF\ ZF;lJCFZL 5]Go 5|S8 YIF tIFZ[
UM5LVMV[ V\TIF"DL EUJFGG[ :TG5ZGF S[;ZYL Z\UFI[,L 5MTFGL VM-6LG]\ VF;G SZL VF%I]\4
sEFP!_P#Zv!#f
T+M5lJQ8M EUJFG ; ."` J¯M IMU[` J¯FgTñ"lN Sl<5TF;Go š
RSF; UM5L5l¯QFNUTM0lR"T :+{,MÉI,1dI[S 5N\ J5]N"WTo šš
()
IMULVMGF\ ñNIDF\ H[DG]\ VF;G ZRFI] K[ V[JF\ ;J"GF\ .`JZ zLS'Q6 EUJFG T[ VF;G 5Z lAZFßIF4
T[ J[/F UM5LVMGL ;EFDF\ lAZFÒ UM5LVMYL ;gDFG 5FD[,F EUJFG  VtI\T  XMETF CTFP
;F{EFuI;LD TlNN\ A|HEFuI;LD šš
)_
J|HF\UGFVMGL 5|[DFG]E}lTG]\ 5ZD wI[I K[P T[DF\ RT]ZTFGL 5ZFSFQ8F K[ cc VG[SFG[S UM5LVMGL
JrR[ ZF;lJCFZL zLS'Q6 V[JL ZLT[ G'tI SZ[ K[P 5|tI[S UM5L ;DH[ K[ S[ ZF;lJCFZL 5MTFGL ;FY[
H G'tI SZ[ K[P
IMU[`J¯[6 S'Q6[G TF;F\ D I [ £IM£"IMo šš)!
J|HJF;L WgI K[4 VtIgT EFuIXF/L K[ S[ H[G[ zLS'Q6G]\ ;FlgwI 5|F%T YI]\P UM5LVM DCFEFJDF\
5|[DFG]E}lT SZ[ K[v
VCM EFuIDCMEFuI GgNUM5A|H{S ;FDŸ š
IlgD+\ 5¯DFGgN\ 5}6"\ A|ï ;GFTGDŸ  šš)Z
cc VCM ¦ UMJFl/IFG]\ TYF ;J" J|HJF;LVMG]\ EFuI BZ[BZ 36]\ H VDF5 K[4 SFZ6 S[ 5ZD
VFG\N:J~5 ;GFTG 5}6"  A|ï T[VMGF lD+ K[Pcc
EST SlJ EUJFGGL ;CH Jt;,TFG[ 5MTFG]\ 5ZD ;F{EFuI DFG[ K[P
pEIlGQ9 ElSTG]\ pNFCZ6 K[Pv
;J"7tJ[ R DF{uwI[ R ;FJ"EF{DlDN\ DCo š
lGlJ"XgGIG\ CgT lGJF"65NDxG]T[  šš)#
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UM5AF,MGL ;FY[ ZDTGM VFG\N ,[ K[4 J|HDMCG UM5LVMGL ;FY[ ZF; ZD[ K[4 EUJFG ESTMG[
S[J/ VFG\N VF5[ K[4 V[D GYL 5MT[ 56 ESTM 5F;[YL  VFG\N  ,[ K[P T[DGL ;J"7TF V[JL K[ S[
ESTGL DGMJF\KGF HF6L T[G[ VG]~5 ,L,F SZ[ K[P EM/F56]\ V[J]\ K[ S[ T[G[ 5MTFG]\ 5ZD V{` JI"
wIFGDF\  H GYL ZC[T]\ VG[ V[JL ,L,F SZ[ K[ S[ V<57 ,MSM T[GFYL E|lDT YFI K[P
VG]U|CFI EÉTFGF\ DFG]QF\ N[CDFl:YTo š
EHT[ TFN'XLo S|L0F IFo z]tJF Tt5¯M EJ[TŸ šš)$
ccDG]QI 5Z VG]U|C SZJF DF8[ DG]QIN[C WFZ6 SZLG[ ÊL0FVM SZ[ K[ H[ ;F\E/L DG]QI
EUJt5ZFI6 YFIPcc
zLS'Q6GF NX"G YTF\ VFG\NFJ[XDF\ pNŸUFZ K[v
D]BFdA]H\ R]dAlT DFG;\ D[ šš)%
cc,l,T lJ,MRG xIFD;]\NZ lJGD| ESTMGL VFSF\1FF 5}ZL SZ[ K[P UJ"G]\ ;DY"G SZ[ K[ VG[ ESTMGF
DFGGL Z1FF SZ[ K[ T[JF EUJFGGF D]BG]\ 5FGv:DZ6 SZ[ K[Pcc
EUJFG zL S'Q6GF 5ZFÊDG[ HM.G[ GUZJF;L VtI\T 5|;gG AgIFP T[G[
HMJFDF\ T'%T H YTF G CMI T[Dv
l5AlgT .J R1F]eIF\ l,CgT .J lHCJIF š
lH|3gT .J GF;FeIF\4 l`,QIgT .J AFC]lEo šš)&
ccG[+MYL HF6[ 5LTF CTF\4 ÒEYL RF8TF CTF4 GFS J0[ ;]\3TF CTF VG[ AFC]VM J0[ VFl,\UG
VF5TF CTF\P cc
H0 VG[ R[TGGF 5ZD VFzI 5ZA|ï H[DG[ DG]QI N[C V\ULSFZ SZ[, K[ T[JF
GZFJTFZ 5|E]GF RZ6GL SFDGF SZ[ K[v VùLS'TG¯FSF¯DFzI[ E]JGFzIDŸ šš)*
EFUJTDF\ J6"G SZTF\ SC[ K[o
S'Q6D[GDJ[lC tJFDFtDFGDlB,FtDGFDŸ š
HUl£TFI ;F[ ÃI+ N[CLJFEFlT DFDIF šš)(
ccVF ;DU| 5|F6LVMGF\ VFtDF zLS'Q6 H K[P V[D TD[ HF6M4 DF+ HUTG]\ lCT SZJF 5MT[ ;J"GF
VFtDF KTF\ DFIFYL H VF ,MSDF\ N[CWFZL YIF CMI T[JF H6FI K[Pcc ccEUJFG lJSFZX}gI A]lâ
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VFlNYL VDF54 lGU"]6 VG[ U]6MGF lGI\TF K[4 TM 56 DG]QIMGF  S<IF6 DF8[ H T[DGM VJTFZ
CMI K[Pcc sEFP!_PZ(P!$f IMU[` JZMGF .`JZ VG[ VHgDF zLS'Q6 lJX[ TDFZ[ lJ:DI 5FDJ]\
GCL\ SFZ6 S[  zLS'Q6GF VFzIYL :YFJZ JU[Z[ 56 D]ST YFI K[P sEFP!_PZ(v!5f
VGgI 5|[DElSTDF\ lJX]â 5}6"vDW]ZvZ;DI zLS'Q6 TZO 5MTFGL lGQ9F
jIST SZ[ K[v
5l¯RF¯5¯d5¯Fo ;]¯ [gãF:TNl5 tJrRl¯T\ lJEM ¦ lJlR+DŸ šš))
cc VF5 TM VG\T ~5MDF\ VJTFZ ,M KM4 VG[S lR+ lJlR+ RlZ+ CX[4 5Z\T] DFZF DF8[ TM DW]Z
V{` JI" :J~5DF\ ZF;lJCFZL zLS'Q6 H ;[jI K[P EFUJTDF\ 56 J6"G K[vccH[ UM5LVMV[ ,1DLÒV[
5}H[,]\ VG[ 5}6"SFDGF AF/F A|ïFlN  IMU[` JZMV[ 56 DGDF\ lR\TJ[,]\ zLS'Q6 EUJFGG]\ RZ6SD/
ZF;D\0/LDF\ 5MTFGF :TGM p5Z D}SL T[G[ E[8L ñNIGM TF5 TßIMP G\NGF J|HGL :+LVMGL
RZ6ZHG[ C]\ JFZ\JFZ J\NG SZ]\ K]\v S[ H[VMG]\ ClZSYFULT VF +6[ HUTG[ 5lJ+ SZ[ K[P!__
ElÉT:tjFlI l:Y¯T¯F EUJgIlN :IFv
¡{J[G Go O,lT lNjIlSXM¯D}lT"o š
D]lÉTo :JI\ D]S]l,TFŒl, ;[JT[ :DFv
gWDF"Y"SFDUTIo ;DI5|TL1FFošš!_!
EUJNŸElST 5F\RDM VG[ AWFYL z[Q9 5]Z]QFFY" K[P ñNIDF\ ¹- ElST l:YZ YFI TM T[GF\ O/:J~5
EUJFGGL lNjI lSXMZ D}lT" VF5M[VF5 ñNIDF\ :YFG ,[ K[P tIFZ 5KL SM. SFDGF ZC[TL H GYLP
EFUJTDF\ J'+F;]Z SC[ K[ v
G GFS5'Q9\ G R 5F¯D[Q9I\
G ;FJ"EF{D\ G  ¯;FlW5tIDŸ š
G IMUl;l£¯5]GE"J\ JF
;DŒ; tJF lJ¯CiI SF¢1F[ šš!_Z
cc C]\ VF5G[ KM0LG[ :JU"4 A|ï,MS4 E}D\0,G]\ ;FD|FßI4 5'yJLG]\ V[S K+ ZFßI4 IMUGL l;lâ4
V[8,]\ H GCL\ DM1FGL 56 >rKF GYLPcc
VFD4 S'Q6S[gãL DFW]I " ElSTGF VFlN;|MT ;DF 5|D]B U| \Y
zLDNŸEFUJTGF TZ]6 S'Q6GL UM5LVM ;FY[GL X'\UFZL ÊL0FVMGF lJQFIGL :TM+SFjIDF\
VJTFZ6F SZJFDF\ ,L,FX]S ;\EJTo ;J"5|YD K[P
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S'Q6S6F"D'T VG[ ULTUMlJ\N' " ' [ \' " ' [ \' " ' [ \' " ' [ \
SlJ HIN[J D]bItJ[ ,L,FX]SGF cS'Q6S6F"D'Tc YL 5|EFlJT Y.4 S'Q6GL
J'gNFJG ÊL0FVMG[ S[gãDF\ ZFBL cULTUMlJ\Nc H[JF VDZ ULTSFjIG]\ ;H"G SZ[ K[P N\TSYF V[D
56 SC[ K[ S[ ,L,FX]SGM 5]GH"gD HIN[J ~5[ YIM CTMP
s!f ULTUMlJ\NG]\ SYF lA\A  ov\ ] \ \\ ] \ \\ ] \ \\ ] \ \
HIN[J S'T cULTUMlJ\Nc ULTFtDS SFjI !Z ;UM" VG[ Z$ 5|A\WMDF\ lJEST
K[P VCL\ 5|A\W cULTcGF VY"DF\ K[P VFJF\ ULT VQ85NLVMGF DFwIDYL ZH} YIF\ K[P
5|YD ;U"GF 5|YD 5|A\WDF\ lJQ6]GF NXFJTFZGL :T]lT 5|:T]T SZLG[ SlJV[
läTLI 5|A\WDF\ S'Q6FJTFZGL :T]lT SZL K[P
J;\TkT]DF\ ;]S]DFZL ZFWF SFDHJZYL 5Ll0T Y.G[ JGDF\ zLS'Q6G[ XMWL
ZCL K[P T[GL ;BL H6FJ[ K[ S[ S'Q6 TM ;Z; J;\TkT]DF\ I]JTLVM ;FY[ JGlJCFZ SZL ZñFF K[P
VFU/ HTF\ A\G[ zLS'Q6G[ lGCF/[ K[P tIFZ[ ;BL 5]Go ZFWFG[ SC[ K[ S[ UM5LVM ;FY[ zLS'Q6
lJ,F; SZL ZñFF K[P UM5LVM 56 D]uW EFJ[ lJlJW ÊL0FVMDF\ DuG K[P zLS'Q6GF ~5vlR+6DF\
X'\UFZ Z; D}lT"D\T YIM K[P VF HM.G[ 5|[DMgD¿ ZFWF UM5LVM ;D1F H zLS'Q6G[ 5|UF- VFl,\UG
SZL ,[  K[P!
zLS'Q6GM ;J" UM5LVM 5Z ;DFG 5|[D HM.G[ lZ;FI[,L ZFWF SM. ,TFvS]\HDF\
K}5F.G[ ;BL ;FY[ JFTF" SZ[ K[P UM5LVM ;FY[ lJ,F;,LG S'Q6GL lÊIFvR[Q8FVM VG[ EFJGFVM
ZFWFGF :D'lTv58, 5Z TZ\lUT Y. ZCL K[P T[G[ zLS'Q6[ 5MTFGL ;FY[ SZ[,F ;DFUDG]\ :DZ6
YFI K[P ZFWF ;BLG[ SC[ K[ S[4 T[ S'Q6 ;FY[ T[GF ZD6GM p5FI ATFJ[PZ
ZFWF 5|tI[ VFS'Q8 S'Q6[ VgI ;]\NZLVMGM tIFU SIM"P T[VM ZFWFG[ G HMTF\
ID]GFT8[ A[;LG[ 5`RFTF5 SZJF ,FuIF4 lJZCFS], Y. UIFP ID]GFT8GL lGS]\HDF\ VJl:YT S'Q6
;DL5 ZFWFGL ;BL 5CM\R[ K[P T[ S'Q6 ;D1F lJIMUvjIlYT ZFlWSFG]\ DD":5XL" lR+6 SZ[ K[P
T[ SC[ K[4 cVF5GM ;DFUD G YJFYL ZFWFG]\ ÒJG ;\XIDF\ K[Pc zLS'Q6[ SñF]\ ¦ C]\ VCL\ 5|TL1FF
SZL ZñFF[ K]\4 T]\ ZFWFG[ DFZM VG]GI ;\E/FJLG[ VCL\ ,. VFJP tIFZ[ ;BL ZFWF 5F;[ H.G[
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S'Q6GL 5|TL1FF VG[ lJZCFJ:YFG]\ J6"G SZL HJFGM VG]ZMW SZ[ K[P
ZFWF  ,TFU'CDF\ p5l:YT S'Q6GL ;DL5 HJFDF\ V;DY" K[P ;BL S'Q6G[
ZFWFGL V;CFI l:YlTYL JFS[O SZ[ K[P VCL\ JF;S;ßHF VJ:YFG]\ lR+6 K[P#
J'\NFJGDF\ R\ãDFGL ßIMt:GF KJF. U.P S'Q6GF VFUDGDF\ lJ,\A ZFWF
DF8[ V;ñF AGL UIMP T[ 5`RFTF5DF\ VFÊ\N SZJF ,FULP ccDFZ] ~5vIF{JG lGQO/ UI]\ K[P C]\
SMG[ XZ6[ HFp\ m CJ[ D'tI] H YX[P SM. 5]^ IJTL SFlDGL S'Q6G[ lJ,F;DuG SZL ZCL CX[Pcc$ ;BL
S'Q6 lJGF 5FKL  VFJL tIFZ[ ZFWFG[ lG`RI Y. UIM S[ SM. R\R,F UM5L S'Q6GL ;FY[ ZD6 SZL
ZCL K[P ZFWFGF lJZCMNŸUFZ jIST YFI K[P5
ZFl+ ;DF%T Y.P 5|EFT[ S'Q6 VFJLG[ ZFWFG[ VG]GI SZL ZñFF K[P DFlGGL
ZFWF S8]JRG ;\E/FJ[ K[P VCL\ B\l0T GFlISF 5|:T]T SZF. K[P ZFWFGL ;BL ZFWFG[ 5ZFDX"
VF5TF SC[ K[P ccJF;\TL JFI] JFI ZñFM K[4 S'Q6 :JI\ TDFZL 5F;[ VFjIF K[P T[DGF 5|lT DFG G
SZMP lJQFFNDF\ ;DI GQ8 SZL IF{JGG[ lGQO/ G SZMPcc& VF ;DI[ S'Q6 S]l5T ZFWFGM VG]GI SC[
K[P cC[ RFZ]XL,F ZFWF ¦ DFGGM tIFU SZL DFZF 5|tI[ VG]S}/ YFVMP TD[ DFZ]\ E}QF6 KM4 TD[
;J":J KM4 TD[ H DFZ]\ ÒJG KMP V\UMG[ ;];lßHT SZMP DF{GGM tIFU SZL DW]Z JF6L AM,MPcc*
lRZSF, ;]WL VG]GI SZLG[ S'Q6 ZFWFG[ 5|;þF SZL ,[ K[P T[VM S]\HXiIF 5Z
RF<IF HFI K[P ;BL ZFWFGM X'\UFZ SZL T[G[ S'Q6 ;DL5 HJFGL ;,FC VF5[ K[P ZFWF
S'Q6FlE;FlZSFGM J[X WFZ6 SZL lGS]\HväFZ ;]WL 5CM\R[ K[ VG[ S'Q6G[ HMTF\ H ,lßHT Y.
HFI K[P T[ ;DI[ ;BL T[G[ 5|[Z6F VF5TF\ SC[ K[ S[ S'Q6 ;FY[ S[l,vlJ,F; DF8[ S]\HDF\ 5|J[X SZMP(
VFG\N;EZF4 R\R,F1FL ZFWF G}5]ZwJlG SZTL SZTL S[l,S]\HDF\ 5|J[X[ K[P zLS'Q6 R\ãNX"GYL TZ\lUT
;FUZGL H[D ZFWFG]\ D]BR\ã HMTF\ H CQFM"gDFNYL ;EZ Y. HFI K[P ZFWFGF G[+MDF\YL CQFF"z]
JC[,F ,FU[ K[P T[DG[ XiIFGM ;\S[T SZLG[ ;BLVM ACFZ GLS/L HFI K[P)
;BLVMGF RF<IF UIF 5KL S\.S ,lßHT4 SFDv5Ll0T4 D\N CF:I SZTL
Z;FS], ZFWF S'Q6G[ SC[ K[ ¦ clS;,IGL XiIF 5Z RZ6vSD/ ZFBM4 VG]S}/ VD'TDI JRGMYL
DG[ T'%T SZMPc ZFWF zLS'Q6GL ZlT IFRGFGM :JLSFZ SZ[ K[P!_ VCL\ SlJV[ ;\5}6" ;\EMUvX'\UFZG]\
5|:T]TLSZ6 SI]" K[P
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VFG\NDF\ lGDuG ZFWF V\T[ zLS'Q6G[ lGN["X SZ[ K[ S[ T[VM 5MTFGF CFY[ ZFWFGF
;D:T V\UMGM X'\UFZ SZ[P zLS'Q6 T[ 5|DF6[ SZ[ K[P!!
sZf ;DI ov
JLZE}lDYL ,UEU N; SMX Nl1F6 cVHIG\Nc GF p¿Z lCgN]lA<J UFDDF\ zL
HIN[J SlJGM HgD YIMP ;\EJ K[ S[ SGMHYL VFJ[, A|Fï6MDF\ zL HIN[J SlJGM J\X 56 CMIP
T[DGF l5TFG]\ GFD EMHN[J VG[ DFTFG]\ GFD ZFDFN[JL CT]\P T[DG[ SIFZ[S 5MTFGF 5FN]EF"JYL
E}lDG[ lJE}lQFT SZL T[GM VFH ;]WL lG6"I GYL YIMP ;GFTG  UM:JFDLG[ ,bI]\ K[ S[ A\UF/GF
VlW5lT DCFZFH ,1D6;[GGL ;EFDF\ HIN[J SlJ lAZFHDFG CTFP VG[S ,MSMGM 56 VF
DT K[ TYF VF DTGF 5MQF6FY" ,MSM SC[ K[ S[ ,1D6;[GGF äFZ 5Z V[S 5tYZ CTMP T[GL p5Z VF
`,MS ,B[, CTMP
c c UMJW"Gˆ X¯6M HIN[J pDF5lTo š
SlJ¯FHP ¯tGFlG ;lDTF{ ,1D6:I R š c c
zL ;GFTG UM:JFDLGF VF ,[B 5Z CJ[ +6 JFTMGM lG6"I SZJM VFJxIS K[P
s!f ,1D6;[GGM ;DI SIM K[ m
sZf VF ,1D6;[G T[ H K[4 H[  A\UF/DF\ 5|l;â ,1D6;[G K[ S[ ALHF K[ m
s#f HIN[J SlJ ,1D6;[GGL ;EFDF\ CTF VF JFT lJ`J;GLI K[ S[ GCL\ m
5|l;â >lTCF;SFZ lDGCFlHpNLGG[ cTASFT[GFl;¼LcDF\ ,bI]\ K[ S[ ßIFZ[
ABlTIFZ lB,ÒV[ A\UF/ ÒtI]\ tIFZ[ ,KDlGIF GFDGM ZFHF A\UF/DF\ ZFßI SZTF[ CTF[P
T[DGF DT[ ,KlGDIF A\UF/GM K[<,M ZFHF CTMP 5Z\T] A\UF/GM >lTCF; :5Q8 K[ S[ ,KlGDIF
GFDGM SM. 56 ZFHF A\UF/DF\ GYL YIMP ,MSM VG]DFG SZ[ K[ S[ A<,F,;[GFGM 5]+
,1D6;[GGF DFWJ;[G TYF S[XJ;[GP c,F1DG[Ic VF XaNGF[ V5E|\XG[ ,KlGDIF ,bI]\ K[P
ZFHFXFCLGF lH,FDF\ D[8SFO GFDGF V[S ;FC[AGL V[S 5tYZ 5Z BMNL 5|Xl:T SZL K[P VF
5|Xl:T ZFHF lJHI;[GGF ;DIDF\ 5|n]dG[xJZ DCFN[JGF D\lNZGF lGDF"6GF J6"GDF\
pDF5lTWZGL AGFJ[, K[P 0F¶P ZFH[gã5F, lD+GF DT[ T[DGL ;\:S'TGL ZRGFX{,L GJDL4 NXDL4
S[ VlUIFZDL XTFaNLGL K[P N]oBGL JFT V[ K[ S[ VF 5|Xl:TDF\ ZRGFSF/v;J\T GYL4 GCL\ TM
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HIN[JSlJGF ;DI lG~56DF\ VF8,L D]xS[,L G 50TP T[DF\ C[DgT;[G VG[ ;]DgT;[G TYF
JLZ;[G VF +6 GFD lJHI;[GGF 5}J" 5]Z]QFMGF VF5[, K[P T[DF\YL 5|S8 YFI K[ S[ JLZ;[G H
J\XGF :YF5GFSTF" K[P lJHI;[GGF lJQFIDF\ V[ ,B[, K[ S[ T[DG[ SFD~5 TYF S]Z]D\0, sDãF;
TYF 5]ZLGL JrR[GM N[Xf ÒtIM CTM TYF 5l`RD lJHI 5|F%T SZJF DF8[ GF{SF 5Z U\UFGF lSGFZ[
;[GF DMS,L CTLP TJFZLBDF\ T[ ZFHFVMGF GFD GYLP ccVF."G[ VSA¼Lcc GF ;]B;[G sA<,FS;[GGF
l5TFf lJHI;[GGF GFDFgTZ K[ S[D S[ AFSZU\HGL 5|:TZ l,l5DF\ H[ RFZ GFD K[ T[ lJHI;[G4
A<,F,;[G4 ,1D6;[G4 S[XJ;[G VF ÊDDF\ K[P A<,F,;[G lJäFG CTF TYF NFG;FUZ4
J[NFY":D'lT;\U|C >tIFlN U|\Y T[D6[ ,bIF K[P S],LGMGL 5|YF 56 A<,F,;[G äFZF :YFl5T K[P
T[DGF 5]+ ,1D6;[GGF ;DIDF\ 56 ;\:S'T EFQFFGL B}A pþFlT CTLP EÎGFZFI6 sJ[6L;\CFZGF
SlJfGF J\XDF\ WG\HIGF 5]+ C,FI]W 5\l0T T[DGF NFGFwI1F CTFP T[D6[ ccA|Fï6 ;J":JccAGFjIF
TYF T[DGF ALHF DM8F EF. :DFT" VFlCŸGSFZ CTFP T[DG] GFD 5X]5lT CT]\P SC[JFT]\ S[ UF{0G]\
GUZ A<,F,;[GG]\ J;FJ[,]\ CT]\P 5Z\T] ,1D6;[GGF ;DIDF\ T[DG]\ GFD ,1D6JTL s,BGF{TLf
50I]\P ,1D6;[GGF 5]+ DFWJ;[G TYF S[XJ;[G CTF\ ZFHFJ,LDF\ T[DGF 5KL ;];[G VYJF
X}Z;[G JWFZ[ ,B[, K[P TYF D]l:,D ,[BSMG[ GF{ÒJ sGJäL5f GFZFI64 ,BDG TYF ,BDlGIF
VF RFZ GFD ,B[ K[P VG[ ALH] VXMS;[G 56 ,B[ K[P 5Z\T] T[DGF AWFGL EF/ GYL D]l:,D
,[BSMGF DTYL ,KDlGIF V\lTD ZFHF K[P T[DG[ (_ JQF" ZFßI SI]" TYF ABlTIFZGF ;DIDF\
T[DG[ ZFßI KM0I]\P T[ UE"YL H ZFHF CTFP GFDGF ÊDYL JLZ;[GYL ,KDlGIF ;]WL V[S 5|SFZYL
9LS UM9JFI]\P 5Z\T] T[DGM ;DI lG6"I CH] YIM GYLP SM. NFG5+DF\ ;J\T GYLP NFG;FUZGM
YIFGM ;DI D/TL DFlCTL VG];FZ !_!) XS[ s!_)* .Pf K[P T[DGFYL A<,F,;[GG]\ ZFHtJ
!! XTFaNLGF V\T ;]WL VG]DFG K[ TYF T[ cVF."G[ VSA¼Lc ;FY[ 56 D[/ BFI K[P A<,F,;[G[
!_!&DF\ ZFßI X~ SI]"\P CJ[ ;[GJ\XGM ÊD VF 5|DF6[ ,BL XSFIP
JLZ;[GvA<,F,;[Gv C[DgT;[GvlJHI;[Gv ;]B;[GvA<,F;;[G s!_&&fv,1D6;[Gs!!_!fv
DFWJ;[G s!!Z!fvS[XJ;[G s!!ZZfv,KDlGIF s!!Z#f
;DI5|SFX VG];FZ A<,F,;[GGM ;DI .P !_&& K[P HM T[DG[ 5|DF6 G
DFGLV[ TYF OFZ;L ,[BSMGF DTFG];FZ ,KDlGIFGL 5C[,F\ GFZFI6 JU[Z[ ZFHFVMG[ 56 G
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DFGLV[ TM A<,F,;[G JWFZ[ 5FK/ HTF ZC[X[P TM CJ[ HIN[J SlJ ,1D6;[GGL ;EFDF\ CTF S[
GCL\ T[ lJRFZ SZJM HM.V[P jIFbIFSFZ 5\P zLS[NFZGFY XDF"GF DTFG];FZ G CTFP T[DGL 5F;[
¹- 5|DF6 K[P 5|YD TM V[ pDF5lTWZ H[D6[ lJHI;[GGL 5|Xl:T AGFJL K[P HIN[J SlJGF
;DSF,LG CTFP VF HM DFGL ,.V[ S[ HIN[J SlJ4 pDF5lT4 UMJW"GFlN AWF ;F{ JQF"YL JWFZ[
ÒlJT ZñFF CTF TM V[ GSSL YFI S[ lJHI;[G TYF ,1D6;[G A\G[GL ;EFVMDF\ CTFP ALHF
RgNSlJ H[DGM HgD ;GŸ !!5_GL VF;5F; K[4 T[D6[ 5MTFGF ZFI;FDF\ 5|FRLG SlJVMGL
U6GFDF\ HIN[J SlJG[ 56 ,LW[, K[P TM NM-;M JQF" 5}J[" YIF JUZ HIN[J SlJGL SlJTF RgNGF
;DI ;]WLDF \ ;\;FZDF \ 5 |bIFT YJL V;\EJ K[P UMJW"GG[ 5MTFGL c;%T;TLcDF \
cc;[GS],lT,SE}5lTcc T[8,]\ ,B[, K[4 GFD S\. GYL ,bI]\ 5Z\T] T[DGL 8LSFDF\ c5|JZ;[Gc GFD
,B[, K[P CJ[ HM  5|JZ;[G4 C[DgT;[G VYJF lJHI;[GG]\ GFDFgTZ DFGJFDF\ VFJ[ TM T[DH
V[D 56 DFGL ,.V[ S[ HIN[JGL SlJTF ;\;FZDF\ H<NL 5|l;â Y. U. CTLP VF 5|DF6[ D/TL
DFlCTL VG];FZ A<,F,GM ;DI 56 5|DF6 DFGL ,.V[ TM V[J]\ VG]DFG Y. XS[ K[ S[
lJHI;[GGF ;DIDF\ VYJF T[DGFYL 5}J" ;GŸ !_Z5 YL !_5_ ;]WLDF\ SM. JQF"DF\ HIN[J
SlJG]\ 5|FS8ŸI K[P VFJ]\ DFGJFDF\ VG[S 5\l0TMGL V[SJFSITF K[P cHIN[JRlZTc VFlN A\UF/L
U|\YMDF\ HIN[J SlJGM ;DI !#DLv!$DL XTFaNLV5|FDFl6S Y.G[ lG`RI YIM K[ S[ HIN[J
SlJ !!DL XTFaNLDF\ pt5þF YI[, K[P VF DT S\. TS"I]ST CMI T[D ,FU[ K[P
s#f D]bI ,1I ov]]] ]
ULT UMlJ\N SFjIDF\ DFGJ S[ N[JGF\ RlZTG]\ V[S DW]Z VG[ VFSQF"S 5F;]\ T[ NFd5tIS[l,
S[ ;\IT X'\UFZvÊL0F VF S'lTDF\ GFISvGFlISF TZLS[ K[ S'Q6vZFWFvN{JL I]U, >Q8N[JGF V[S
EFJ5}6" V\XG]\ NX"G SZFJJ]\  V[ S'lTGF STF"G]\ D]bI ,1I K[P N{JL I]U,GF ÒJG ;FY[ ;\Aâ
V[DGL X'\UFZ ÊL0FG]\ VF,[BG SZLG[ SlJ S'lTDF\ ;FngT V[ V[S H DW]ZZ; S[ DFW]I"vElSTGF
lR+G[ S\0FZ[ K[P
ULTUMlJ\N zLS'Q6 EUJFGGL cS[J/ Z;X'\UFZcGL ,L,F UFGFZ]\ VFlNElST
SFjI K[P X'\UFZ Z; TZ]6 HGG[ :JFEFlJS ZLT[ l5|I K[P ElST X'\UFZ 5|U<,EG[ 56 VFNZ6LI
K[ VG[ EUJNŸElSTGF SLT"G D]uW HGGF 56 DG CZ[ K[P X'\UFZGM ptSQF" ElSTYL K[ VG[
ElSTGL DFW]ZLG]\ 5MQF6 ;\ULTYL K[P
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s$f cULTUMlJ\Nc GM SFjI 5|SFZ ov\ |\ |\ |\ |
ULTUMlJ\NGF SFjIv:J~5 ;\A\WL lJlJW lJäFGMGM VG[ VeIF;LVMV[ lEþF lEþF
DT ZH} SIF" K[P l5X[, VG[ c;\ULTFtDS EFJFtDS (melo drama) ~5SGL ;\7F VF5[ K[P TM
,F;[G V[G[ c;\ULTFtDS ~5S (Lyric-drama) TZLS[ VM/B[ K[P lJl,ID HMg; V[G[ cEZJF0LIF
~5Sc (A little postoral drama) SC[ K[P ,[JLGL ¹lQ8V[ T[ ;\ULT VG[ GF8ŸIG]\ DwIJTL" :J~5
K[P TM JF"G z[0Z V[G[ cULTvGF8ŸIFtDSvSFjIc (Lyric-dramtic poem) T[DH 5lZQS'T IF+F
(Refined Yatra) GL S1FFDF\ D}S[ K[P VF ;J" 5|SFZMDF\ ULT4 ;\ULT4 G'tI VG[ VlEG[ITF V[
RFZ[I TÀJMGM ;DFJ[X YFI K[P T[YL TFlÀJS ¹lQ8V[ VF lJlJW ;\7FVM S[ SFjI~5MDF\ JF:TlJS
SM. E[N GYLP cULT UMlJgNc G[ ;\ULTFtDS EFJFtDS ~5S SCLV[ S[ ULlTvGF8ŸIFtDS SFjI
TZLS[ VM/BLV[ V[DF\ SM. 5FIFGM E[N GYLP
D]STSSFjI4 B\0SFjI VG[ ULlTSFjI TFlÀJS ¹lQ8V[ V[S~5 K[P 5lZ6FD[ VF
S'lTG[ D]STSSFjI4 B\0SFjI VG[ ULlTSFjI VF +6DF\YL UD[ T[ ;\7F VF5LV[ TM SM. O[Z 50TM
GYLP p5ZF\T cULTUMlJ\NcDF\ ;\ULTGF\ ;J" 5|D]B TÀJM H[JF\ S[ :JZ s;%TS4 U|FD4 D}rK"GF >tIFlNf
JFn4 G'tI4 ZFU >tIFlNG]\ lG~56 56 YI]\ K[P T[YL ;\ULTSFjIGL ;FY" ;\7F 56 VF5L XSFIP
s5f S'Q6S6F"D'T VG[ ULTUMlJ\N ov' " ' [ \' " ' [ \' " ' [ \' " ' [ \
S'Q6S6F"D'T VG[ ULTUMlJ\NGM 5|lT5Fn lJQFI lSXMZD}lT" zLS'Q6 K[P
EFUJTGM lJQFI J[NFgT Jl6"T lGZFSFZ A|ï K[P 5Z\T] VF A\G[ SFjIGM lJQFI ;F{\NI" VG[ DFW]I"G]\
;F1FFT :J~5 G\N lSXMZ K[P S'Q6S6F"D'TDŸDF\ ZF;,L,FG]\ J6"G SZTF SC[ K[P
Vl:T :J:T¯6L³³³³³³³³³³³³³³ VlB,MNF \¯ lSXM¯FS'lT  šš
!Z
lGtIlSXMZ zLS'Q6 VUl6T UM5LVMYL 3[ZFI[,F\ K[P H[GF\ NX"GYL UM5LVM XFGEFG E},L




F` 'ùF¯o ;lB D}lT"lDJ DWF{ D]uWF[ Cl¯o S|L0TLo šš
!#
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C[ ;BL ¦ 5|[D TYF VG]ZFUJX ;\;FZG[ VFG\lNT SZGFZ4GL,SD, ;DFG
SMD, V\UMYL SFDN[JG[ pt;FCLT SZGFZ J|HUM5LVMYL 3[ZFI[,F\ D}lT"DFG X'\UFZ ;DFG zLS'Q6
J;\TDF\ ÊL0F SZ[ K[P VFJF H EFJG[ jIST SZTF\ VgI 5NM S'Q6S6F"D'TDF\ HMJF D/[ K[P GL,\
AF,DŸ F s!v#f z'ùF¯EùLDI\ F s!v%)f4 TDF,GL,\s!v*#f sTDF,J'1F ;DFG xIFD;]\NZ4 c c z'\UF¯o
xIFDJ6"[0I\ SlYT\ S'Q6N{JT\of cc c z'\ùF¯¯; ;J":J\s!v)#f




ßIMlTP[Tl; GPSF:T] HUTFD[SFlE¯FDFNŸE]TDŸ šš
!$
EST SlJ SC[ K[ o zLS'Q6GL GL,J6"GGL VNŸE}T VlEZFD ßIMlT RFZ[AFH]YL 5|SFlXT Y.
ZCL K[4 UM5LVMGL RFZ[ TZO V[S `J[T 5|EFvD\0/ O[,FI[, K[P VF A\G[ ßIMlT5]\H GL,Dl6 VG[
`J[T :Ol8S D/LG[ V[S VNŸE]T K8F O[,FI K[P VF ßIMlT5]\HGL JrR[ ZF;lJCFZL UM5LJ<,EGF
NX"G YFI K[P DMZD]S]8WFZL D]Z,LDGMCZGF NX"G YFI K[P
ULTUMlJ\NDF\ 56 VF H DFW]I"EFJ jIST YI[, HMJF D/[ K[P
TFlG :5X";]BFlG T[ R T¯,l:GuWF N'XMlJ"E|DFv
:TNŸJÉ+FdA]H;F{¯ E\ ; R ;]WF:5gNL lU¯F\ JlkDF š
;F lAdAFW¯ DFW]¯ LlT lJQFIF;U[ l5 DgDFG;\
T:IF\ ,uG;DFlW CgT lJ¯CjIFlWo SY\ JT"T[ šš
!%
VCL\ tJRF4 3|F64 zJ6 VG[ Z;GF >lgãIMGL ~54 U\W4 :5X"4 XaN VG[ Z;GL T'l%T äFZF ;]BGL
;FDU|L ATFJL K[P
S'Q6S6F"D'TDF\ ZF;ÊL0FGF VFG\NDF\ D]Z,LGF GFNDF\ UM5LVM D\+D]uW AGL K[P
SDGLIlSXM¼D]uWD}T["o S,J[6]ÉJl6TFN'TFGG[gNMo š
DD JFlR lJH'dETF\ D]¼F¼[D"W]l¼d6o Sl6SFl5 SFl5 SFl5 šš
!&
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VF H EFJ ULTUMlJ\NDF\ jIST YI[, HMJF D/[ K[P ZF;ÊL0FGF VFG\NYL UM5LVMGL ;FY[ H
5|[D lJCŸJ/ ZFWF 5|UF- VFl,\UG SZLG[ SC[ K[P
;FW] tJ£NG\ ;]WFDIlDlT jIFCCŸtI ULT:T]TLv
jIFHFN]à8R]ldATo l:DTDGMCF¼L Cl¼o 5FT] Jo šš
!*
c VF5G]\ ;]\NZ D]B VD'TDI K[ c V[D SCLG[ S58YL zLS'Q6GF D]B 5Z ¹-TFYL R]\AG SZ[ K[P
R]\AG lG5]6TF 5Z D\N D]:SFG äFZF lR¿ RMZGFZ zLS'Q6GL SFDGF SZ[ K[P
zLS'Q6GF ~5 U]6MG]\ SLT"G H ÒJGFWFZ K[ V[D EST SlJ ,L,FX]S SC[ K[ o
A|HJW}GIGFŒG¼lŒT\
lJHITF\ DD JF¢ DI HLlJTDŸ š
!(
UM5LVMGF GIGMGF SFH,YL VG]Z\lHT S'Q6GL SFDGF K[P VFJ]\ H 5N ULTUMlJ\NDF\ HMJF D/[ K[P
SßH,Dl,GlJ,MRG R]dAGlJ¯lRTGLl,D~5DŸ š
!)
S'Q6S6F"D'TDF\ EST SlJ SFDGF SZ[ K[ o
ñNI[ DD CŸnlJE|DF6F\ ñNI\ CQF"lJXF,,M,G[+DŸ š
T¯6\ A|HAF,;]gN¼L6F\ T¼,\ lS\RG\ WFD ;\GLW¿FDŸ šš
Z_
J|HAF/FVMGF ñNIG[ HF6GFZ4 ZF;ÊL0F SZGFZ TZ,WFDGL SFDGF SZ[ K[P
ULTUMlJ\NDF\ V[S 5N ¹Q8jI K[P o
lx,QIl5 SFDl5 R]dAlT SFDl5 SFDl5 ¼DIlT ¼FDFDŸ š
5xIlT ;l:DTRF¯ 5¯FD5¯FDG]UrKlT JFDFDŸ šš
Z!
S'Q6S6F"D'T ESTSlJ V[S ;Z; 5NDF\ A[ JFTGL 5|FY"GF SZ[ K[P
tJlI 5|;gG[ lSlDCF5 {¯G"
:tJiI5|;gG[ lSlDCF5 {¯G"o šš
ZZ
:JFDL ¦ VF5 5|;þF YFVM TM ALHFGL XL VFJxISTF m VG[ VF5 5|;þF G YFVM TM 56 ALHFYL
X\] OFINM m ULTUMlJ\NDF\ 56 VFJ]\ D/T]\ 5N HMJF D/[ K[P
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l¯5]l¯J ;BL;\JF;M0I\ lXBLJ lCDFlG,M
lJQFlDJ ;]WF¯lxDI"l:DGŸ N]GMlT DGMUT[ š
ñNIDNI[ Tl:DgG[J 5]GJ",T[ A,FTŸ
S]J,IN'XF\ JFDo SFDM lGSFDlG¼÷]Xo šš
Z#
C[ l5|I[ ¦ l5|ITDGF :DZ6YL ;BLVM ;FY[ VF,F5v5|,F5 X+]JTŸ XLT, 5JG VluGJTŸ4
VD'TZlxD R\ã lJQFJTŸ VtI\T N]oBN ,FU[ K[P KTF\ 56 DFZ]\ lR¿ VF lGN"I zLS'Q6 TZO B[\RFI K[P
S'Q6S6F"D'TDF\ cD]¯Fl¯c lJX[QF6 VG[SJFZ J5ZFI[, K[P H[D S[ D'UIlT GIG\ D[
D]uWJ[QF\ D]¯F¯[oP
Z$
 H[ ULTUMlJ\NDF\ 56 J5ZFI[, K[P H[D S[  cD]¯Fl¯DF¯FN]5NX"IgtI;F{ c s;U"v!f4
D]¯F¯[~5lCTCF¯[ c  s;U"v5f4 D]¯Fl¯¯W]GF c  s;U"v*f4 cD]¯ lHTF  cs;U"v!!f
S'Q6S6F"D'TDF\YL  ESTSlJ S'Q6G[ J|HE}QF6 H GCL4 5Z\T] l+E]JGG]\




VF5 H,lW;]]TF ,1DLGF S]RvS,XGL XF,F K[4 J|HAF/F~5L CFZGF




ZFWFGF ;]\NZ D]B~5L SD/GF DW]54 +6[I ,MSDF\ D]S]8Dl64J[X ZRGFDF\
GL,Dl6 ;DFG4 5'yJLGF EFZG[ C,SM SZGFZ KMP







VF p5ZF\T S];]DX¯ X¯;D¯S]l5T UM5L³³³³³³ s!³%#fS]RS,XW];'6¯;,;N]¯ l; JU[Z[ 5NM HMJF
D/[ K[P S'Q6S6F"D'TDŸDF\ 56 X'\UFlZS J6"G K[P
SMlS,S,¯JS}lHTIF lHTDGl;HTg+lJRF¯DŸ š
x,YS];]DFS],S]gT,IF GBl,lBT3G:TGEF¯DŸ
C[ ;BL ¦ ZlT ;DI[ SMI,GL JF6L ;DFG XaN SZGFZL4 TYF ZlT5lZzDYL -L,LvO},MYL U}\Y[,L
JF/GL ;[Z4 DFZL ;FY[ SFDN[JG[ ÒTGFZ TYF S9MZ :TGM 5Z GB1FT SZGFZ zLS'Q6GL ;FY[
ZD6 SZFJP VF p5ZF\T VFJF VG[S 5NM HMJF D/[ K[P
;\ULTFtDSTF ov\\\ \
;\ULT VG[ SlJTFGM WlGQ9 ;\A\W K[P 5|tI[S S,FG[ SM. VFWFZ VFJxIS K[P SlJTFGF
VFzI[ ;\ULTGF\ +6[I TÀJM ULT4 JFn VG[ G'tI 5MTFGF V;,L ~5 5|U8 SZ[ K[P SlJTFG[
;\ULTG]\ ~5 V5FI TM T[ VtIT\ DFW]I" HgDFJ[ K[P ;\ULT V[8,[ ULT4 JFn VG[ G'tIPZ( VF
+6GM 5|IMU H[DF\ YIM CMI T[ ;FDFgI 5lZEFQFFDF\ c;\ULTSFjIc SC[JFIP ;\ULTG]\ DFwID GFN
K[P GFNv;F{\NI" ;\ULTG]\ VlGJFI" V\U K[P 5|FRLG ;\:S'T JF0DIDF\ VG[ ;\ULTXF:+DF\ c;\ULTcGM
jI]t5l¿UT VY" c;dIS ULTDŸc V5FIM K[P
;\ULTSFjIGM ;\A\W :JFEFlJS ZLT H ;\ULTXF:+ ;FY[ K[P 5Z\T] A\G[DF\
:J~5 VG[ 5|IMHGGL ¹lQ8V[ E[N K[P ;\ULTXF:+DF\ XF:+LI 5âlTYL ;\ULTlJQFIS TDFD
TÀJM T[DH ZFUMG]\ 5|lT5FNG SZFI]\ CMI K[P V[GF ;H"GG]\ D]bI 5|IMHG ;\ULTlJnFGF XF:+LI
~5G]\ 5|lT5FNG K[P
V[JL V[S 56 S,F GYL S[ H[G]\ lG~56 SFjIDF\ G YI]\ CMI4 V[J]\ EFDCG]\
SYG IYFY" K[PZ) ;3/L DFGJlJnFVMGM 5lZD, V[8,[ SFjIP ;\ULTDF\ U[ITFG]\ TÀJ 5|WFG K[P
T[YL U[IvSFjI S[ ULlTSFjI :JFEFlJS ZLT[ H ;\ULTFtDS :J~5 5|U8 SZ[P O,To ;\:S'T ;FlCtIDF\
VlT 5|FRLG J[NI]UYL ULTFtDS SlJTF HF6[vVHF6[ ;\ULTlJQFIS S[8,F\S TÀJMG]\ jIFJCFlZS
~5  lGQ5þF SZ[ K[P H[ SFjIDF\ ;\ULTG[ VG]S}/ ,IGL IMHGF CMI4 ;\ULTX{,LGM 5|IMU YIM
CMI4 ZFUvZFlU6LVM4 G'tI :J~5M TYF TF,FlNGM 5|IMU YIM CMI VG[ ;\ULTGL 5FlZEFlQFS
XaNFJl, 5|IMHF. CMI4 T[G[ c;\ULTSFjIc SCL XSFIP
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;\ULTXF:+G]\ jIFJCFlZS ~5sApplied Aspectsf ;\ULTSFjIDF\ VG]EJL
XSFIP ;\ULTSFjIv5|SFZG]\ 5|WFG ,1I SFjI;H"GG]\ K[4 GlC S[ ;\ULTG]\P 5lZ6FD[ ;\ULT VG[
SFjIGM ;DgJI SZJFDF\ VF{lRtI G H/JFI TM XF:+LI 5FlZEFlQFS XaNFJl,VMDF\ SlJTF
V8JF. HFI4 D]BlZT Y. XS[ GlCP K\NGF A\WGDF\ A\WFI[,L SlJTFGM H[D SJlRTŸ :JTo pgD[QF
Y. XSTM GYL V[J]\ H ;\ULTXF:+YL VFAn SlJTFDF\ 56 SIFZ[S 5|TLT YFI K[P SFjI;H"G
VG[ EFJGFDF\ ;\ULT S[8,]\ p5SFZS AG[ V[ lRtI\ K[P T[D KTF\ GFN;F{\NI" lGQ5þF SZJFYL ;FDFgI
SFjI SZTF\ cULTUMlJ\Nc H[JF\ ;\ULTFtDS SFjIM S6"l5|ITFG[ 5FDLG[ ,MSC{I[ S\9[ J;L HFI K[P
VF56L ;\:S'lTDF\ SM.56 XF:+GL pt5l¿ N{JL DGFI K[P c;\ULTXF:+cG]\
56 V[J]\ K[P N[JM4 I1FM4 lSgGZM4 U\WJM"4 V%;ZFVM JU[Z[G[ ;\ULTl5|I NXF"jIF K[P ;\ULTGF\
JFnM ;FY[ N[JL4 N[JTFVMG[ HM0JFDF\ VFjIF\ K[P
X]â XF:+LI ;\ULTGM pNŸEJ TM 5FK/YL YIM4 5Z\T] J{lNS I]UDF\ ;\ULTXF:+
VG[ ;\ULTSFjI A\G[G]\ VFZ\lES :J~5 5lZ,l1FT YFI K[P J{lNS pNF¿4 VG]NF¿ VG[ :JlZT VF
+6 :JZM XF:+LI ;\ULTGF :JZMG]\ pNŸEJ:YFG U6FI K[P lJ`Jv;\ULTXF:+G]\ D}/ ;FDJ[NDF\
HM. XSFIP J[ND\+MG]\ :JZDF\ 59G SZJF DF8[ CFYvD:TS C,FJJFDF\ VFJ[ K[P T[G]\ SFZ6 SNFR
,IGL HF/J6L CX[P
V[D SC[JFI K[ S[ :JI\ A|ïFV[ EZTFRFI"G[ GF8IXF:+ VG[ ;\ULTXF:+GM
p5N[X VF%IM CTMP Tt5`RFTŸ EZTFRFI"[ GF8I TYF ;\ULTXF:+GF V5}J" U|\Y cGF8IXF:+c GL
ZRGF SZLP#_ c;\ULT;M5FGc X\SZ EUJFGG[ ;\ULTlJnFGF 5|YD VFRFI" U6FJ[ K[P#! TM
c;\ULTv;DI;FZc VG];FZ A|ïFV[ lXJG[ ;\ULTlJnFGM p5N[X VF%IM CTMP#Z
EFZTLI 5Z\5ZF VG];FZ G8ZFH lXJ G'tIS,FGF VFlN;|MT K[  TYF EUJTL
;Z:JTL ULT TYF JFnS,FGL 5|JlT"SF K[P EZTGF8IvXF:+DF\ ;\ULTGF +6[I ~5 G'tI VG[
JFNGG]\ lJ:T'T VG[ ;}1D J6"G K[P
cULTUMlJ\Nc SFjIDF\ N{JLvI]U, S'Q6vZFWFGL 5|6IvÊL0F4 ZF;4 ;\ULT4 G'tI
;FY[ DFGWFZ6vlJDMRGGL VFK[ZL SYF ;FY[ 5|:T]T SZF. K[P HIN[J[ ;J"+ DW]Zv;]S]DFZ EFQFF
VG[ SMD,SFgT 5NFJl,GM 5|IMU SIM" K[P 5lZ6FD[ ¹xIvlR+6DF\ T[DH ULTMDF\ D]bItJ[ 5|;FN
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DFW]I" U]6 lGQ5þF YIM K[P ;FG]5|Fl;S VG[ T]SFgT SMD, 5NFJ,LVMGM VlWS 5|IMU V[ SFjIGL
GJTZ EFQFFvX{,L K[P ;FDFl;S U]OGGL X{,LDF\ 56 ,l,T 5NFJ,LVMGM IMU DCN\X[ ;J"+




RgN|SRF¯DI}¯  lXB^0SD^0,J,lITS[XDŸ šš
#$
ULTUMlJ\NDF\ ,I4 TF, VG[ ULTFtDSTFG[ VG]~5 XaNFJ,LGM 5|IMU
YJFYL 5|FIo ;J"+ VG]5|F; VG[ IDS ,L,FGL RFZ]TF KJF. U. K[P
ULtIFtDS K\NMYL Aâ 5NFJ,LVMGF lR+FtDSTF VG[ GFN;F{\NI" BZ[ H
:TM+;FlCtIDF\  V5}J" K[P RR"ZL4 J{TF,LI VG[[ TM8S H[JF ;\ULTFtDS K\NMGM :TM+;FlCtIDF\
;J"5|YD 5|IMU cS'Q6S6F"D'TDŸcDF\ YIM K[P cS'Q6S6F"D'TcDF\ T]SFgT 5NFJ,LVMGL ZRGF V[ V[S
GJM 5|IMU K[4 H[ :TM+ ;FlCtIDF\ lJZ, K[P HIN[JGF cULTUMlJ\NGL T]SFgT 5NFJ,LVM T[
,L,FX]SGF 5|EFJG]\ O/ K[ V[D SCL XSFIP HIN[J4 R{TgI4 ~5 UM:JFDL H[JF VG[S p¿ZJTL"
J{Q6J SlJVMV[ cS'Q6S6F"D'TcYL 5|EFlJT Y. ;\ULTFtDS 5NFJ,LVMYL ;\5þF :TM+M VG[
X'\UFZL ULlTSFjIMG]\ ;H"G SI"]P T[YL H ,L,FX]SG[ :TM+;FlCtIGF >lTCF;DF\ c;\ULTFtDSc
VG[  élD"5|WFG :TM+SFjIGF HGS~5[ lAZNFJL XSFIP
ElSTZ; ov
ULTUMlJgN zLS'Q6 EUJFGGL cS[J/ Z; X'\UFZcGL ,L,F UFGF~\ VFlN
ElSTSFjI K[P X'\UFZ Z; TZ]6 HGG[ :JEFlJS ZLT[ l5|I K[P ElSTX'\UFZ 5|U<EG[ 56 VFNZ6LI
K[ VG[ EUJNŸElSTGF SLT"G D]uW HGGF 56 DG CZ[ K[P X'\UFZGM ptSQF" ElSTYL K[ VG[
ElSTGL DFW]ZLG]\ 5MQF6 ;\ULTYL K[P
SlJGL SlJtJXlSTGL S;M8L Z;lGQ5l¿DF\ HIN[JGF SlJtJGL 5|TLlT
ULTUMlJ\NGF Z;M<,F;YL YFI K[P :YFIL ZlTGL ;\5}6" HDFJ8 DF8[ T[ V,F{lSS ~5,FJ^IGF
5F+G[ VF,\AG TZLS[ 5;\N SZ[ K[4 J;\TGL VNŸE]T pNŸL5G ;FDU|L J0[ GFlISFGL ZlTGF V\S]ZG[
5<,lJT AGFJ[ K[ VG[ DNGDCMt;JGF pgDFN ¹xI äFZF GFISGL :5'C6LI ;F{EFuI;D'lâGF
NX"GYL VG[ T[GL VFtI\lTS 5|LlTGF Zl;S VG]EJYL ZlTGL EZTLG[ pEZFJ[ K[P Zl;S lXZMD6L
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GFIS 56 V[JL Z;ELGL GFlISFG[ VY"[ 5|[DFT]Z AG[ K[P V[ ZLT[ 5Z:5Z ;DFUDGF VWLZF\
GFISGFlISFGM D[/F5 SZFJJF SlJ ;BL äFZF ;\S[T SZFJ[ K[P J'lâUT ZlT CJ[ O,MgD]B H6FI
K[P T[ ;DI[ ;\EMUX'\UFZGF ptSQF"G[ VY"[ Z;DD"7 SlJ AC]J<,E GFISGF NFl1F^IDF\YL ;CH[
5|U8TM ;DIE\UGM 5|;\U VFJ[ K[4 T[GL V;}IFGL SF/L JFN/LGL KFIF 50TF\ ZlTGM lGD"/
U\UF5|JFC S,]lQFT AGL DFGlJ5|,\EGF HD]GF H/~5[ JC[ K[P V[ V;}IFGM 3MZ\EM SlJ ;FDFlN
5|IMU[ N}Z SZ[ K[P5KL lJZCTFT]Z GFIS GFlISFGM ;DFUD SZFJL :YFIL ZlTG[ D:T
;\EMUX'\UFZ~5[ AC[,FJL 5F+G[ Z;GF ;FUZDF\ hL,TF D}SL 50NM 5F0L N[ K[P
R{TgIDT 5|DF6[ J'\NFJGGF S'Q6 EUJFG V[S ~5 cDFW]I"c K[P VF ~5DF\
DFGJN[CWFZL EUJFG zLS'Q6 DG]QIGL H[D ÊL0FVMvR[Q8FVM SZ[ K[P S'Q6GF V[JF DW]Z ~5GL
p5F;GF T[ R{TgIGL ZFUFltDSF ElST S[ DW]Z ElSTP A\UF/GL VF J{Q6J 5Z\5ZF V[ ElSTG[
:JT\+ Z; DFGL DW]ZElSTG[ HgD VF%IMP VF DTGF D]bI S[gãM J'\NFJG VG[ DY]ZF AgIFP
VFJL 5|[D,1F6F ElSTDF\  EST EUJFGG[ l5|ITD DFGL V,F{lSS ;F{\NI"DF\ DuG AG[ K[  VG[
D]lSTGM VFG\N DF6[ K[P J|HGL GFZLVMDF\ T[DH ESTMDF\ VFJL ElST N[BFI K[P ZFWF 5|lT
S'Q6GF 5|[DDF\ EUJFGGM 5|F6 DF+ 5|tI[ :G[C jIST YFI K[P ZFUFG]UFElST H DM1FGM ;JM"tS'Q8
p5FI K[P R{TgI4 ~5 UM:JFDL JU[Z[GF\ :TM+DF\ VFJL DW]ZFElST VlEjIST YFI K[P ,L,FX]SG]\
cS'Q6S6F"D'TDŸc R{TgIG[ VtI\T l5|I CT]\ V[D SC[JFI K[P J{Q6J :TM+MGF ElSTZ; VG[ T[GF
TÀJMG]\ 5|lT5FNG SZJFDF\ S'Q6S6F"D'T VG[ ULTUMlJ\N 5|[ZS ZæF K[P
VFwIFltDS 5'Q9E}lD ov' }' }' }' }
S 'Q6S6F"D'TGL VFwIFltDS 5'Q9E}lD pRL K[P T[DF\ zLS'Q6GL
V,F{lSSTF VG[ .`JZTF H/JFI K[P  ßIFZ[ cULTUMlJ\Nc GF zLS'Q6vZFWFG]\ DFGJ S1FFGF
X'\UFZL GFISvGFlISF G]\ :J~5  lGQ5þF YFI K[P ElSTGM ;\:5X" CMJF KTF\ cULTUMlJ\Nc DCN\X[
X'\UFZL R[Q8FVM VG[ ;]ZTvjIF5FZMG]\ SFjI AGL ZC[ K[P
5Z\5ZFYL RF,L VFJTL ULlTSFjIGL X'\UFlZS VG[ WFlD"S AþF[
WFZFVMGM ;DgJI SZLG[4 T[DH A\G[GF TÀJMG[ ULTFtDS X{,LDF\ SMD,SFgT 5NFJ,LVMDF\
5|:T]T SZJFDF\ VG[  VFJL GJTZ SFjIX{,LGM ;}+5FT SZJFDF\ SlJ HIN[J[ ;JM"TD :YFG 5|F%T






DeI6" 5l¼¼eI lGE"¼D]¼o 5|[DFgWIF ¼FWIF F
;FW] tJ£NG\ ;]WFDIlDlT jIFñtI ULTv:T]lT¼v
jIFHFN]ãE8vR]ldATvl:DTDGMCF¼L 5FT] Jo šš ULTUMlJ\N ;U" !45|³(vZ
Z ULTUMlJ\N ;U"4Z 5|AgWv5v&
# ULTUMlJ\N ;U"v& 5|v!Z
$ ULTUMlJ\N ;U"v* `,MSv!v$




) ULTUMlJ\N  ;U"v!!qZZ
!_ ULTUMlJ\N  ;U"v!ZqZ#
!! ULTUMlJ\N  ;U"v!ZqZ$
!Z S'Q6S6F"D'T  VFP ! q Z
!# ULTUMlJ\N ;U"4 !q$(
!$ S'Q6S6F"D'T  VFP ! q$
!5P ULTUMlJ\N v ;U" #q!5
!&P S'Q6S6F"D'T  VFP ! q*
!*P ULTUMlJ\N v ;U" !q$)
!(P S'Q6S6F"D'T  VFP ! q(
!)P ULTUMlJ\Nv ;U" (q#
Z_P S'Q6S6F"D'T  VFP ! q!!
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Z!P ULTUMlJ\Nv ;U"v!q$)
ZZP S'Q6S6F"D'T  VFP ! qZ)
Z#P ULTUMlJ\Nv ;U"v*q$_
Z$P S'Q6S6F"D'T  VFP ! q$&
Z5P S'Q6S6F"D'T  VFP ! q)_
Z&P ULTUMlJ\Nv ;U"v5qZ_
Z* ;\ULTZtGFSZ  JFP !4!P!PZ)4  ;\ULT 5FlZHFT `,MSvZ_
Z( G ; XaNM G TNŸJFrI\PPPPPš sSFjIF %q$f
Z) GF8ŸIXF:+  Vv!
#_ ;ùLT¯tGFS¯  JFv!4 Vv!
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S'Q6S6F"D'TDF\ ;F{ \NI"' " ' \ { \ "' " ' \ { \ "' " ' \ { \ "' " ' \ { \ "
s!f WFlD"S SFjIMDF\ ;F{ \NI" J6"G ov" \ { \ " "" \ { \ " "" \ { \ " "" \ { \ " "
cS'Q6S6F"D'TDŸc H[JF :TM+FtDS SFjIDF\ VFZFwI S[ RlZ+vGFISvGFlISFGF ~5
U]6G]\ VF,[BG S[gã:YFG[ ZC[ K[P ~5 VG[ U]6 5|FIo ;\I]ST ZC[ K[4 lJX[QFTo EST SlJGL EFJ]S
¹lQ8DF\P
VFZFwI N[JTF zLS'Q6GF U]6FG]JFNDF\ N¿lR¿ EST SlJ lA<JD\U, 56 p5F:IGF
V\U 5|tI\UDF\ lJ,;TF ;F{\NI"YL V:5'Q8 S[JL ZLT[ ZCL XS[ m :TM+FtDS S[ ULtIFtDS WFlD"S
S'lTDF\ ;F{\NI"GF VF,\AG TZLS[ lGU]"6 S[ ;U]6 5ZDTÀJ ZC[ K[P lGU"]6 V~5 S[ VD"}T K[ KTF\
ESTSlJGL VF\TZ R[TGFG[ T[ cV~5cGL DGMSl<5T EFJD}lT"G]\ ~5SFtDS NX"G SZFJ[ K[P T[
NX"G SZFJJFDF\ SlJGL ;F{\NI"R[TGF TZ\lUT YFI K[P ;U]6 VJTFZWFZL ZC[ K[P VJTFZGL ;FY[
H N[CFS'lT S[ VRF"D}lT" ZC[,L K[P VF,\AGv:J~5 V[ VFS'lT S[ VRF"D}lT"DF\ VF;ST ESTSlJG[
T[DF\ VG]5D lJX[QFTFVM S[ U]6WDM"G]\ NX"G YFI K[P V[J]\ NX"G  SlJGL ñNIJL6FG[ h\S'T SZ[ K[4
T[GL ;F{\NI"v R[TGFG[ HFU'T SZL N[ K[P VFD4 ;U]6 VJTFZWFZL A|ïTÀJGM pNF¿ N[C EST
SlJGL ;F{\NI" EFJGFG[ :5\lNT SZGFZ VF,\AG pNŸL5S AGL ZC[ K[P VJTFZJFNL ;NŸU]6M5F;S
SlJVMGL DGME}lDDF\ VF,\AG :J~5 VJTFZ S[ T[GF 5|TLS TZLS[ VRF"D}lT" :5Q8 ZLT[ 5MTFGF
;J" ~5U]6 ;lCT ;Z/TFYL p5l:YT YFI K[P 5lZ6FD[ T[DGF\ WFlD"S SFjIMDF\ V\UJ6"G S[
~5;F{\NI" J6"GG[ VlWS VJSFX :JEFlJS ZLT[ H ZC[ K[P cS'Q6S6F"D'TDŸcDF\ S'Q6M5F;S EST
SlJ lA<JD\U, 5ZA|ï :J~5 ;U]6 VJTFZL zLS'Q6GF ;F{\NI"G]\ lR+6 SZ[ K[P
EST SlJG[ DG p5F:I V[8,[ ;F{\NI"lGlW S[ ;F{\NI"GL 5ZFSFQ9FP ~5J6"G VF,[BTL
5|tI[S WFlD"S S'lTDF\ VF ;tIGL 5|TLlT YFI K[P lA<JD\U, 56 zLS'Q6G[ cX'\UFZ ;J":Jc ~5[
:YF5[ K[P
WFlD"S SFjIMDF\ p5F:IGF ;F{\NI" J6"GGL D]bI A[ 5âlTVM K[P s!f N[CGF V[S S[
V[SYL VlWS V\UMG]\ ÊD ZlCTG]\ J6"GP sZf V\UMG]\ ÊD;lCT J6"G4 H[GL A[ X{,LVM K[ o
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5FNFlNS[XFgTX{,L VG[ S[XFlN5FNFgTX{,LP lA<JD\U,GF S'Q6S6F"D'TDF\ N[CGF V[S S[ V[SYL
VlWS  V\UG]\ ÊD ZlCT J6"G 5|F%T YFI K[P VgI 5|SFZGF J6"GMGL 5Z\5ZF ;\:S'T ;FlCtIDF\
p5,aW  YFI K[P
sZf S'Q6S6F"D'TDŸDF\ ;F{ \NI" J6"G ov' " ' Ÿ \ { \ " "' " ' Ÿ \ { \ " "' " ' Ÿ \ { \ " "' " ' Ÿ \ { \ " "
lA<JD\U, J^I" V\UGF ;F{\NI"GF jI\HS TZLS[ p5DFGGM ;CIMU ,.4 T[ p5DFGG[
S]X/TF5}J"S 5|IMÒ 5MTFGL ;F{dI ;F{\NI"R[TGFG[ SFjI~5[ VJTFZ[ K[P lA<JD\U, äFZF U|C6
SZFI[, p5DFGMDF\ ;FlCltIS 5Z\5ZFGF ~l-UT4 ;F\;FlZS lJQFIGF4 5|FS'lTS 1F[+GF p5DFGMGM
;DgJI YFI K[P
D]B DF8[ SD/ VG[ R\ãG]\ p5DFG 5Z\5ZFUT K[P VFJ]\ lRZE]ST p5DFG 5|IMÒG[
SlJ V5}J" VY" lGQ5þF SZ[ K[ o czLS'Q6G]\ D\H],D]BSD/ ;DFG GYLP S'Q6G]\ D]B SD/ ;DS1F
S[D SCL XSFI m SD/ TM ZFl+GF ;DIDF\ SZDF. HFI K[P zLS'Q6G]\ D]BSD, TM ;NF 5|O]l<,T
ZC[ K[P T[ V5}J"TF VCL\ 5|TLD V,\SFZ äFZF wJlGT YFI K[P  S'Q6G]\ D]B R\ã ;DS1F 56 GYL S[D
S[ R\ãDF\ TM S,\S K[P zLS'Q6G]\ D]B TM lGQS,\S K[P SlJ VG[S JFZ D]BG[ SD/GL p5DF VF5[ K[P
;F{\NI" lXZMDl6 zLS'Q6GF ~5G]\ J6"G SZTF\ SC[ K[ o ;J" ;DY" ;F{\NI"lGlW :JFDLG]\ D]BFZlJgN
DFZF DGDF\ lJX[QF ~5YL 5|SFlXT YFVMPZ ` ,MSv(DF\ 56 D]BFdA]HDŸ XaN 5|IMU SZ[ K[PlA<JD\U,
D]BG[ R\ã ;FY[ ;ZBFJTF SC[ K[o D]BDI\S~5 R\ãD\0, TZO DFZ]\ DG ;NF J;[P# VCL\ V[S ~5SGL
;\IMHGF SZL K[P SlJ 5MTFGF DGDF\ VFG\NGL ,C[ZMDF\ JC[JFGL S<5GF SZ[ K[P ;D]ãDF\ R\ãDFGF
lSZ6MYL EZTL VFJ[ K[54 ßIFZ[ S'Q6R\ãG]\ D\Nl:DT I]ST ;]\NZ D]B VFG\NGL TZ\UMG[ pä[l,T
SZ[ K[P D]BG[ SD/GL p5DF VF5TF\ VFU/ SC[ K[o czL S'Q6G]\ DGMCZ D]BSD/ D¿DI}ZGL
S,UL ;DFG VG[ 5]Q5MYL U}\Y[,F lXZME}QF6YL V,\S'T K[Pc$ D]B DF8[ c,L,FGGFdA]HDŸc5 XaN
5|IMU SZ[ K[P D]BG[ R\ã ;FY[ ;ZBFJTF\ SC[ K[v cD]BDI\S R\ã lSZ6MGF ,FJ^IYL DGMCZ K[Pc&
D]BGF ,FJ^IDI ;F{\NI"GL p5DF VF5TF SC[ K[vc5}l6"DFGF 5}6" R\ãGL SFlgT T[GF D'N] l:DT
D\l0T D]BDI\SGL ;FD[ OLSL 50L HFI K[P S'Q6GL VlGJ"RGLI ;F{\NI"lGlWG]\ J6"G SZTF\ SC[
K[vcDGMCZ D]BFZlJ\N N[JTFVMG[ DF8[ 56 N],"E K[Pc* R\ã ;FY[ ;ZBFJTF SC[ K[ o cD]BDI\SGL
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ßIMt:GFDF\ VFSFXGF R\ãDFGL XMEF Dl,G Y. HFI K[Pc( VCL\ S'Q6R\ã VFSFXGF R\ãG[ jIY"
SC[ K[P VCL\ J:T]UT lJ,1FTF VG[ EFUJT lJ,1FTF ElSTGM DCFEFJ pt5þF SZ[ K[P D]BG[
VZlJ\N ;FY[ ;ZBFJTF SC[ K[o  cD]BFdA]H\ R]dAlT DFG;\ D[ c)  lR+\ TN[T£NGF¯ lJ\gNc !_ R\ãDF ~5Lc 5|NL5
VG\TSF/YL VF5GF D]BFZlJ\NGL lG`R, VR"GF SZ[ K[Pc!! R\ãDF ;DFGTFGM VlWSFZL GYLP
T[ TM DF+ N}ZYL H VFZTL pTFZJFGL IMuITF WZFJ[ K[ V[D SC[GFZ lA<JD\U, H K[P
RZ6GF ;F{\NI" J6"GDF\ lA<JD\U, S<5J'1F VG[ R\ãGF p5DFG 5|IMH[ K[4 H[ 5Z\5lZT K[P
5|tI[S ;\:S'T SlJGF GBlXBvJ6"GDF\ RZ6G]\ J6"G TM CMI H ;FDFgITo ;\:S'T
SlJVM RZ6G[ DM1FvJ{ZFuI 5|NFIS ATFJ[ K[P H[D S[ D}S SlJ c5FNFZlJ\NXTScDF\ J6"J[ K[ S[
SFDF1FLGF RZ6vSD, ;ZFU CMJF KTF\ T[G[ 5|6FD SZTF DF6;MG[ DM1FDFU" ATFJ[ K[ V[ RZ6
ZHI]ST CMJF KTF\ ñNIDF\ ZHvlJCLGTF sZHMU]6vZlCTTFf lJ:TFZ[ K[ VG[ VtI\T ZST CMJF
KTF\ lJZST sJ{ZFULf DF8[ V[S DF+ XZ6Z]5 K[P!# SlJ J[\S8FwJlZ 56 SC[ K[ S[ ,1DLGF
VtI\UZFUsZSTf I]ST RZ6vSD/DF\ D]lGHGMG]\ ñNI J{ZFuI WFZ6 SZ[ K[ V[ lJlR+ K[P!$ SlJ
lJxJGFYl;\C 5}J"JTL" SlJVMYL lJZ]â J6"G SZ[ K[P V[DGL ¹lQ8V[ RZ6 J{ZFUL DF8[ S[ D]lGHGM
XZ6~5vDM1F~5 GYL 5Z\T] A\WG~5 K[P T[ SC[ K[ ZFDGF C:T VG[ RZ6GL p¿D Z[BFVM SFDN[JGL
,UFD:J~5 K[ VYF"TŸ V[ Z[BFVMDF\ wIFGLVM VG[ ¹Q8FVMG]\ DG A\WF. HFI K[P!5 ßIFZ[
lA<JD\U, RZ6G[ S<5J'1FGL p5DF VF5TF SC[ K[ S[ S<5J'1F H[JF RZ6MGF GBGF VD'TEFUYL
HIzL ,L,F:JI\JZ; 5|F%T SZ[ K[P!& S<5J'1FGL p5DF VF5TF SC[ K[ S[ S<5J'1F vs>rKLT J:T]
VF5GFZfGL p5DF äFZF VGMBL VY"K8F 5|U8 SZ[ K[ T[DGF\ RZ6SD/ BL,[,F ,F, U],FAG[
lTZ:S'T SZ[ K[P!* SD/JGGF UJ"G[ B\l0T SZGFZ RZ6SD/GF VlGJ"RGLI 5|[DG[ 5|F%T SZ]\P!(
VCL\ U],FA VG[ SD/G[ lTZ:S'T SZLG[ VY"GL V5}J"TF VCL\ 5|TL5 V,\SFZ äFZF wJlGT YFI
K[P SMD/TF VG[ ;]\NZTFDF\ SD/JGGF UJ"G[ B\l0T SZGFZ K[ VG[ XZ6FUTG[ VEI VF5GFZ
K[P T[ TZ, T[H VZ]6 RZ6FlJ\NYL DFZF VFã" ñNIDF\ lGZ\TZ ÊL0F SZT]\ ZC[P!) VgI+ 56 RZ6G[
SD/GL p5DF VF5[ K[P OZL V[SJFZ RZ6SD/G[ S<5J'1FGL ;FY[ ;ZBFJTF SC[o  T[DGF RZ6FlJgN
S<5J'1FMGF G}TG 5<,JMGL  ;]S]DFZTFG]\ p<,\3G SZ[ K[PZ_ 5|TL5 V,\SFZ äFZF VY" K8F jIST
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SZ[ K[P RZ6GL ;]\NZTF4 SMD/TF VG[ VZ]l6DFG]\ J6"G K[P RZ6vS<5J'1FGL S}\5/YL 56 VlWS
SMD/ K[P V[S ALHM ;\S[T K[ S[ S<5TZ] >rKF SZJFYL SFDGF 5}6" SZ[ K[4 5Z\T] EUJFGGF RZ6
TM lR\TG SIF" lJGF H SFDGFVM 5}6" SZ[ K[P 5|tI[S ;\:S'T SlJGF J6"GDF\ RZ6G]\ J6"G CMI H4
5Z\T] RZ6Z[BFG]\ J6"G EFuI[ H HMJF D/[ K[P lJxJGFYl;\C[ ZFDGF C:T VG[ RZ6GL Z[BFVMG]\
J6"G SZLG[ 5MTFGL lJX[QFTF ATFJL K[ T[D lA<JD\U, 56 Z[BFVMG]\ J6"G SZ[ K[P zLS'Q6GF
RZ6SD/ Z[BFVMYL ;]XMlET K[PZ!
SlJVM S5M, DF8[ N5"6 VG[ DF{lSTSI]ST GFl;SF DF8[ 5M58GL RF\RG]\ p5DFG
5|IMHTF VFjIF K[P X\SZFRFI" clJQ6]5FNFlNS[XFgTJ6"G:TM+cDF\ lJQ6]GF S5M,G[ N5"6GF
VFSFZGM RMZ SC[ K[PZZ TM SlJ lJxJGFYl;\C 56 ZFDGF ,l,TS]\0,I]ST S5M,G[ N5"6G[ ÒTL
,[GFZ ATFJ[ K[PZ# lA<JD\U, S5M,G[ N5"6 ;FY[ ;ZBFJ[ K[P N5"YL l:GuW VG[ lGD"/ S5M,
K[PZ$ N5"6 H[JF :JrK S5M, 5Z 5Z;[JFGF A]\N K[PZ5
VWZ DF8[ lA\AO/G]\ p5DFG TM 5Z\5lZT K[P lA<JD\U, 56 5Z\5lZT p5DFG
5|IMH[ K[P cVWZ lA\AO/ ;DFG DGMCZ K[PZ& VWZlA\A DW]ZZ; :J~5 K[PZ* lAdAFWZ DW]Z
K[Z(DF\ SlJGL ñn S<5GFGL DW]lZDF VG]EJFI K[P
;\:S'T SlJVM E]HF DF8[ VG\U5FX4 ,lTSF4 D'6F,4 5lZHFT >tIFlN p5DFGM
lJX[QF ~5[ U|C6 SZ[ K[P 5ZFXZ EÎ[ cZ\UZFH:TJcGF 5}J"XTSDF\ zLZ\UZFHGL E]HF DF8[ O6LgãG]\
p5DFG 5|IMßI]\ K[PZ) SlJ lJxJFGFYl;\C 56 ZFDGL ZtGFE}QF6MYL V,\S'T E}HFVMG[ Ol6WZGL
XMEFG[ RMZL ,[GFZ ATFJ[ K[P#_ lA<JD\U, SD/G]\ p5DFG CFY DF8[ JF5Z[ K[P lA<JD\U,
S'Q6GF zLV\U~5L ;ZMJZDF\ VF9 SD,MGL XMEFG]\ J6"G SZ[ K[P T[DF\ CFYG]\ J6"G K[P S}\5/YL
56 SMD/ ,F, SZSD/ K[P#!SD/ H[JF\ SMD/ CFYGL 5F\B0L H[JL VlTD'N] VF\U/LVMP#Z XZtSF,LG
SD/ ;FY[ ;ZBFJTF SC[ K[ T[DGF\ SZvSD, XZtSF,LG BL,[,F\ SD/MG[ ÊD lJ,F;GL ;DH
VF5[ K[P## T[GF CFY SD/MYL VlWS ;]\NZ4 ;]S]DFZ VG[ ;]U\lWT K[4 SMD/ VG[ SDGLI K[P
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GIG DF8[ SD/G]\ p5DFG ~- K[P lA<JD\U, VF\BG[  D]BFZlJ\N 5Z VW"BL,[, A[ SD,GIG
SC[ K[P#$ VF 5\lST JF\RTF\ H SFl,NF; IFN VFJ[o AF,[ ¦ TJ D]BFdA]H[ SY\ .NDLgNLJ¯N5DŸ š VgI+ 56
SD/GL p5DF VF5TF SC[ K[ VFD]uWDW"GIGFdA]HR]daIDFG š#5 SD/GIG AF,S'Q6GL h\BGF SZ[ K[P#&
GIGFZlJ\N lJXF/ K[P#* lJlJW CFJEFJYL I]ST GIGFZlJ\N lJlR+ K[P#( +6[I ,MSDF\ lNluJHI
5|F%T DNDF\ 5|l;â p5DFGMGL XMEFG[  5ZF:T SZGFZ GIG K[P#)
J1F:Y/ DF8[ p5DFG VFSFXGM 5|IMU S[8,F\S ;\:S'T SlJVMV[ SIM" K[P H[D S[
V%I5NLl1FT 5MTFGF cJZNZFH:TJcGF pZo:Y, DF8[ XZN\TlZ1FG]\ p5DFG 5|IMH[ K[P$_ lJnFSZ
5]ZMlCT s!& DL ;NLf cGFZFI6XTScDF\ 56 J1F:Y/G[  jIMD~5[ lGCF/[ K[P$! lJxJGFYl;\C
J1F:Y/G[ DF8[ VFSFXG]\ p5DFG 5|IMH[ K[P SF{:T]EDl6GF :YFG~5 T[DG]\ ;]\NZ J1Fo:Y/ R\ã;lCT
VFSFZG[ C;L SF-[ K[P$Z lA<JD\U, 56 J1Fo:Y/G]\ J6"G SZ[ K[P J1Fo:Y/ lJXF/ K[P$Z ;\:S'T
SlJVM S[XS,F5GF\ ;F{\NI"J6"G DF8[ RDZL UFIMGF S[X4 GL,SD/4 E|DZLD}C4 DI}Zl5rK4 RFDZ4
ID]GFTZ\U4 X{JF,4 V\WSFZ4 XJ"ZL H[JF\ p5DFGM 5|IMH[ K[P lA<JD\U, 56 5Z\5lZT p5DFGGM
5|IMU SZLG[ S[XS,F5 DF8[ DI}Zl5rK 5|IMH[ K[P
J[6]G]\ J6"G lA<JD\U, SZ[ K[P T[ VR[TGG[ R[TG SZGFZ K[P$# SFDN[JGF DNG[
DN"G SZGFZ lXJGL H8FDF\ ;]XMlET R\ã ;DFG XLT/ DW]Z J[6]GFN K[P$$ J[6]GFNG[ VD'T SC[
K[P D]Z,LJFNGG]\ VD'T SIFZ[ V\TSZ6GF N]oBG[ N}Z SZX[P$5 E|DZG]\ J6"G SZTF\ SC[ K[P JF\SL
xIFD E},TF 5,SMGL ZMDFJl,YL ;]XMlET K[P$&
DM8[ EFU[ G}5]ZGL Z]Dh]D wJlGGL p5DF ZFHC\;MGF\ DW]Z U]\HGGL ;FY[ SZJFDF\
VFJ[ K[P lA<JD\U, VF H p5DFGM 5|IMU SZ[ K[P Dl6DI G}5]ZGL h6SFZ ID]GFGF S,C\;MGF
S\9GL DW]Z wJlG äFZF 5|X\l;T K[P$*
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5\lSTDF\ ,F,v,F, CM9MGL CF:I I]ST VG]5D XMEF4 ALÒ 5\lSTDF\ JF\;/LGM ,l,T wJlG4
+LÒ 5\lSTDF\ RFZ] R\R/ lR¿GL D]uW D\H],TF VG[ RMYL 5\lSTDF\ D]BFZlJgNGF\ NX"GGL TLJ|
>rKF 5|U8 SZ[ K[P ,F, CM9 VFG\NFlTZ[SYL lGZ\TZ D\NCF:IYL ;]XMlET K[P T[GFYL JF\;/LGL
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V\Uvp5F\UM ;lCT ;jIFbIF ;¹Q8FgT lG~56 YI]\ K[P Nl1F6 lJEFUDF\ ElSTZ;GL 5|lÊIFDF\
VFJTF VF,\AG lJEFJ4 pNŸL5G lJEFJ4 VG]EFJ4 ;FlÀJS VG]EFJ4 jIlERFZLEFJM VG[
:YFlIEFJMG]\ SFjIXF:+LI 5âlTV[ ;lJ:TZv;¹Q8F\T VF,[BG YI]\ K[P 5l`RD lJEFUDF\
ElSTZ;GF D]bI 5F\R 5|SFZM o XFgT ElSTZ;4 5|LlT ElSTZ;4 5|[IMElSTZ;4 Jt;, ElSTZ;
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VG[ DW]Z ElSTZ;G]\ V[GF\ lJlJW TÀJM ;lCTG]\ lG~56 YI]\ K[P p¿Z lJEFUDF\ ElSTZ;GF
UF{6 5|SFZM H[JF S[v CF:I ElSTZ;4 VNŸE]T ElSTZ;4 JLZ ElSTZ;4 SZ]6 ElST Z;4 ZF{ã
ElSTZ;4 EIFGS ElSTZ; VG[ ALEt; ElSTZ;G]\ lG~56 YI]\ K[P V\lTD A[ ,CZLVMDF\
Z;MDF\ 5Z:5Z D{+L VG[ lJZMWM T[DH Z;FEF;GF lJlJW 5|SFZMG]\ ;¹Q8F\T lJJ[RG K[P
EZTvZ; ;}+G[ VG];ZLG[ ~5 UM:JFDLV[ ElSTZ;GF\ ;J" TÀJMGF ;\NE"DF\
ElSTZ;GL lGQ5lT ATFJLG[ ;J" Z;MDF\ ElSTZ;GL z[Q9TF 5|lT5FlNT SZL K[P 5|:T]T U|\YGL
36L 8LSFVM ,BF. K[4 5Z\T] V[DF\ ÒJ UM:JFDLGL cN]U"D;\UDGLc VG[ lJ`JGFY RÊJTL"GL
cElST;FZ5|NlX"GL 8LSF ;]5|l;â K[P$
pßHJ,GL,Dl6 ov
 cElSTZ;FD'Tl;gW]cGF VG];\WFGDF\4 V[DF\ 5}T"TF SZJF DF8[ ~5 UM:JFDLV[
5FK/YL cpßHJ,GL,Dl6c GFDGM U|\Y ZrIMP cElSTZ;FD'Tl;gW]cDF\ ElSTZ;GF ;J"
5|SFZMG]\ lG~56 SZLG[ ~5 UM:JFDLV[ DW]ZZ;G[ ;J" z[Q9 U^IM K[P VF DW]ZZ; V[8,[ ,F{lSS
GlC4 56 V,F{lSS X'\UFZP VFJF 5|D]B V,F{lSS X'\UFZG]\ lG~56 56 cElSTZ;FD'Tl;gW]cDF\
;\1F[5DF\ YI]\ K[P T[YL V[G]\ lJ:TFZYL E[NM5E[N ;lCT lG~56 SZJF T[DH ElSTZ; ;\A\WL
;J" 5F+MvGFISvGFlISF JU[Z[G]\ :J~5 ;DHFJJF ~5 UM:JFDLV[  cpßHJ,GL,Dl6cGL
ZRGF SZL4 V[J]\ T[VM :JI\ GM\W[ K[P5
VFD4  pßHJ,GL,Dl6 U|\Y cElSTZ;FD'Tl;gW]cGL 5}lT" :J~5 K[P
cpßHJ,GL,Dl6cDF\ D]bI GJM V\X ElSTZ; ;\A\WL GFISvGFlISFVMGM
K[P V[G]\ ;jIFbIFv;¹Q8F\T lG~56 VFZ\EGF 5|SZ6MDF\ YI]\ K[P ~5 UM:JFDLV[ GFISGF 5|YD
RFZ 5|SFZ VF%IF K[ o WLZMNF¿4 WLZ,l,T4 WLZXF\T VG[ WLZMâ¿ 5KL V[ RFZ[IGF A[ A[ 5lT
VG[ p55lT V[JF A[ E[N 5F0LG[ S], VF9 E[N SIF" K[P 5KL VF9[IGF VG]S},4 Nl1F64 X9 VG[
W'Q8 V[JF RFZvRFZ E[N 5F0LG[ #Z 5|SFZM NXF"jIF K[P J/L 5FKF V[ #Z 5{SL NZ[SGF 5}6"4 5}6"TZ4
5}6"TD V[JF\ +6v+6 5|SFZ ATFJLG[ GFIS ;\bIF S], )&GL ATFJL K[P
VF H ZLT[ GFlISFGF 5|YD A[ 5|SFZ 5F0IF K[P :JSLIF VG[ 5ZSLIFP zLS'Q6GL
;J" ZF6LVM :JSLIF GFlISFVM K[4 V[DF\ VF9 D]bI K[ o RgãFJTL sZ]lSD6Lf4 ;tIEFDF sZFlWSFf4
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HFdAJTL4 VS" G\lNGL4 X{jIF4 EãF4 SF{X<IF VG[ DFãLP 5ZSLIF GFlISFGF 56 D]bI A[ 5|SFZ K[P
s!f 5ZM-F VG[ sZf SgIFP 5ZM-FGF +6 5|SFZ K[ o ;FWG5ZF4 N[JL VG[ lGtIl5|IFP ;FWG 5ZF
56 A[ 5|SFZGL K[P IF{lYSL4 VIF{lYSL4 VFD4 IF{lYSL ;D}CDF\ ZC[ K[P IF{lYSLGF 56 A[ 5|SFZ K[P
D]lGEFJF VG[ p5lGQFNŸ4 VIF{lYSLGF 56 A[ 5|SFZGL K[P 5|FRLGF VG[ GJLGFP VF AWL H
GFlISFVM 5FKL +6 +6 5|SFZGL YFI K[4 D]uWF4 DwIF VG[ 5|U<EF4 VF AWFGF 56 VF9
VF9 E[N YFI K[P VlE;FlZSF4 JF;S;ßHF4 ptS\l9TF4 B\l0TF4 lJ5|,aWF4 S,CFgTlZTF4
5MlQFTET'"SF VG[ :JFWLG ET'"SFP VF  AWL GFlISFVMGF 5FKF +6v+6 5|SFZ YFI K[P WLZF4
VWLZF VG[ WLZFWLZF J/L4 5FKF AWFGF +6 5|SFZ YFI K[P p¿DF4 DwIDF VG[ SlGQ9FP
VFD4 ~5 UM:JFDLV[ GFlISFVMGF #&_ H[8,F\ E[N ;¹Q8F\T ATFjIF K[ ¦
VF p5ZF\T GFISGF ;CFISM H[JF S[4 R[84 lJ84lJN}QFS45L9DN"4 l5|IGD";BF4 T[D H N}TL VG[
T[GF\ VG[S 5|SFZMG]\ VF,[BG YI]\ K[P ZFWF4 I]Y[` JZL VG[ ;BLVMGF 56 VG[S E[NM ;¹Q8F\T
;DHFjIF K[P Tt5`RFTŸ ElSTZ;GF VF,\AG VG[ pNŸL5G lJEFJM4 SFlIS VG[ ;FlÀJS
VG]EFJM4 jIlERFZL EFJM VG[ :YFILEFJMG]\ ;¹Q8F\T lG~56 YI]\ K[P
U|\YGF p¿ZEFUDF\ ElSTZ;GF D]bI 5|SFZ X'\UFZ sDW]ZZ;fG]\ VtI\T
lJ:TFZYL E[NM5E[N ;lCT lJJ[RG YI]\ K[P X'\UFZGM :YFlIEFJ 5|[DZlT  K[P VF 5|[DZlT
:YFlIEFJ K 5|SFZGL K[P :G[C4 DFG4 5|6I4 ZFU4 VG]ZFU VG[ EFJ X'\UFZGF A\G[ 51Fv;\IMU
VG[ lJ5|,\EGL 56 ;lJ:TZ RRF" Y. K[P J|H JlGTFVMGL p55lT 56 S'Q6 5|tI[GL 5|LlT
NMQF5}6" GYLP V[J]\ 56 ~5 UM:JFDLV[ I]lSTVM4 pNFCZ6M VG[ XF:+LI 5|DF6MYL l;â SI"]\ K[
ElSTZ;GF ZC:IG]\ pNŸ3F8G ElSTZ;FD'T l;\W]DF\ YI]\ GCMT]\4 T[YL cpßHJ,GL,Dl6c äFZF
ZC:IG]\ ;lJ:TZ pNŸ3F8G SZJFDF\ VFjI]\ K[P
~5 UM:JFDL ElSTZ;G]\  V[S ALH]\ GFD VF5[ K[4 cpßHJ,c ElSTZ;
VG[ V[DF\I DW]ZZ; TM ;J" z[Q9 K[P T[ 5|SFlXT GL,Dl6v:J~5 K[4 T[YL U|\YG[ XLQF"S VF%I]\ K[4
cpßHJ,GL,Dl6cP zL ~5 UM:JFDL U|\YGF V\T[ VFGL :5Q8TF SZTF\ SC[ K[vccElSTZ;GF
;FUZDF\ VJUFCG SZJF DF8[ C]\ V;DY" K]\P T[YL V[GF lSGFZ[ pEF ZCLG[ V[S H VF\U/LYL
S6DF+ U|C6 SZLG[ :JlHCŸJF p5Z D}SLG[ ;FUZDF\ 5|NL%T GL,Dl6 ;DFG cpßHJ,GL,Dl6c
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sDW]ZElSTZ;f GFDGM VF U|\Y D[\ 5|SFlXT SIM" K[Pcc&
5|:T]T U\|YGL A[ 8LSFVM 5|l;â K[Po
s!f  zL ÒJ UM:JFDL s~5 UM:JFDLGF\ A\W] 5]+fGL c,MRGZMXGLc GFDGL 8LSF VG[
sZf zL lJ`JGFY SlJ RÊJTL"GL cVFG\N R\lãSFc GFDGL 8LSF H[ .P;P!))&DF\ J'\NFJGDF\ ZRF.P*
ÒJ UM:JFDLGL 8LSF ,W] VG[ ;FZU|FlC6L K[4 ßIFZ[ lJ`JGFYGL
8LSF lJ:T'T VG[ U\ELZ K[P(
D]S]gN D]STFJ,L ov ] ] ]] ] ]] ] ]] ] ]  ~5 UM:JFDLG]\ cD]S]gND]STFJ,Lc 56 ptS'Q8 :TM+SFjIGM GD}GM K[P
,L,FX]S4 Z3]GFYNF; JU[Z[G[ VG];ZLG[ ~5 UM:JFDLV[ R{TgIDTGL S'Q6vZFWFGL X'\UFZL
,L,FVMG[ S[gãDF\ ZFBLG[ DW]ZElSTGL SlJtJ ;\5þF VlEjIlST SZL K[P ,L,FX]SGF :TM+DF\
;Z/ X{,LGL VG]E}lT YFI K[4 5Z\T] ~5 UM:JFDLGF :TM+MDF\ S\.S SQ8;FwI S,FtDS RFT]ZL S[
XFaNLÊL0FG]\ NX"G YFI K[PcD]S]gND]STFJ,LcGF 5ZL1F6YL VF ;tIGL 5|TLlT YFI K[P +L; 5NMDF\
ZRFI[,L VF S'lTDF\ ;J"+ h0 hDSGM RDtSFZ ;HF"I K[P S[8,F\S pNFCZ6 NX"GLI K[P)  wJgIFtDS
VG[ lR+FtDS VG[ lR+FtDS 5NFJ,LVMGF ;H"GDF\ SlJ lG5]6 K[P T]SFgT VG[ DwIT]S ;\5þF
5NFJ,LVMGL ZRGFDF\ ,L,FX]SG]\ VG]SZ6 H6FI K[P S'Q6GF\ VG[S DGMCZ ~5lR+MGL ;'lQ8DF\
~5 UM:JFDLGL XaN;D'lâ VG[ ;FlCltIS RFT]ZLGL VG]E}lT YFI K[P lG~56DF\ :JFEFlJSTFG[
:YFG[ S'l+DTF JTF"I K[ KTF\  H,WZDF,F4 H,MâTUlT4 ;|luJ6L4 lR+F4 E]H\U5|IFT4 T}6S4
XFl,GL JU[Z[ ULtIFtDS K\NMGF 5|IMUG[ SFZ6[ 5NMGM VF:JFN DF6L XSFI K[P VFtDFlEjIlSTGL
VFã"TFGM VEFJ 56 S\.S B8S[ K[P HM S[ ~5 UM:JFDL GFD[ p5,aW V[S VgI :TM+
cSF5"^ I5\lHSF:TM+c sS], $5 `,MSf SZ]6 Ê\NGI]ST IFRGFGL N{gIMlSTVMYL ;EZ K[P V[S 5N
NX"GLI K[P!_ zLS'Q6 VG[ ZFWFGF NX"GGL h\BGF 56 EST SlJ lJlJW ZLT[ ZH} SZ[ K[P s`,MS
Z( YL $Zf V[S pNFCZ6 GM\WJ]\ 5IF"%T K[P!!
s$f 5]lQ8DFUL"I J{Q6J :TM+ ov] " {] " {] " {] " {
zL J<,EFRFI" sHgD .P;P!$*)f GM NFX"lGS l;âF\T cX]âFä{Tc VG[
ElSTDFU" c5]lQ8DFU"c TZLS[ VM/BFI K[P J<,E T[DH T[DGF VG]GFIL lJõ,[X s.P;P!5!&
v !5(&f4 Z3]GFYÒ4 ClZZFI s!& DL v !* DL ;NLf >tIFlN VFRFIM"V[ X]âFä{T l;âF\T VG[
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5'lQ8DFU"G[ 5MQFS V;\bI :TM+MG]\ ;H"G SI"]\P J<,EFRFI"GF[ l;âF\T D]bItJ[ czLDNŸEFUJTc
5Z VFWFlZT K[P T[YL EFUJTGF zLS'Q6G]\ ,L,FDI Z\ULG jIlSTtJ 5]lQ8DFUL"I :TM+SFZM
DF8[ VFZFwI AGL ZñF]\P 5]lQ8DFU" ;\;FZG[ ,L,FlGS[TG S'Q6GL ,l,T ,L,FVMGF lJSF; :J~5[
lG~5[ K[P 5lZ6FD[ VF ;\5|NFIGF ;J" :TM+MDF\ zLS'Q6GL lJ,F;ÊL0FVM T[D H ,L,FVMG]\
lR+6 ;DFG ZLT[ YI]\ K[P J<,EFRFI"ZlRT DW]ZFQ8S4 G\NS]DFZFQ8S4 S'Q6FQ8S4 ID]GFQ8S4
5lZJ'-FQ8S >tIFlN J{Q6JMDF\ VlTl5|I AgIF\ K[P cG\NS]DFZFQ8Sc4 S'Q6FQ8S JU[Z[GF 5|FIo 5|tI[S
5NDF\ ;\AMWG DF8[ 5|I]ST S'Q6lJX[QF6MGL DF+ IFNL ¹lQ8UMRZ YFI K[P VFJF\ :TM+M 5|FIo
SlJtJZlCT K[P
ZFWFFS'Q6GL lJ,F;R[Q8FVMG]\ ;\IT lGN"[XFtDS J6"G 5]lQ8DFUL"I :TM+MG]\
V[S V\U AG[ K[P c5lZJ'-FQ8ScDF\ V[SFgTDF\ ;]EU:TGF D'UGIGL ZFWFGL GLJLU|\lYG[ lXlY,
SZTF\ S''Q6G]\ lR+6 YI]\ K[P!Z J<,EFRFI"GF\ :TM+M ;Z/vDW]Zv,l,T 5NFJ,LVMYL ;\5þF
CMJF KTF\ V[DF\ S<5GF VG[ V,\SFZ ;F{\NI"GM VEFJ JTF"I K[P zLS'Q6GF ~5lR+6DF\
lR+FtDSTFGL VFKLv5FT/L Z[BFVM p5;[ K[P VF ¹lQ8V[ 5'yJL K\NG]\ cID]GFQ8Sc GM\W5F+ K[P
V[DF\ ID]GF;]\NZLG]\ ~5SFtDS  s5lZJ'-FQ8Sv*f lR+6 ZdI K[P!#
5]lQ8DFUL"I :TM+MDF\ J{NEL" X{,LGL ;FClHS ;Z/TF VG[ ;]S]DFZTF CMJF
KTF\ SFjI;F{\NI" p5[l1FT Zæ]\ K[P SlJTF lGQ5þF SZJFDF\ VFRFI" J<,E SZTF\ V[DGF ;]5]+ lJõ,[X
VFU/ K[P T[DGF\ E]H\U5|IFT K\NGF cE]H\U5|IFtFFQ8ScDF\ VG]5|F; vIDS ;\5þF 5NFJ,LVMG]\
;F{\NI" HgD[ K[!$ J<,EFRFI"GF cID]GFQ8ScGF VG]SZ6DF\ lJõ,[` JZ äFZF ZlRT cID]GFQ85NLcDF\
J|H[Xl5|IF ID]GFGF V;\bI GIGvS]J,IGL S<5GF J{lRœI;\5þF K[P!5 T]SFgT VG[ ;D:T
5N;DF;F 5NFJ,LVMGF ;H"GDF\ T[DH X'\UFZL ÊL0FVMGF lR+6DF\!&  S'Q6S6F"D'TGM T[DH
ULTUMlJ\NGM 5|EFJ JTF"I K[P
zL lJõ,[XGF VG]UFDL UM:JFDL Z3]GFYÒGF czLUMS],[XFQ8ScDF\ XZ6FUT
ESTG]\ ~5 VlEjIST YI]\ K[P h0vhDS ;\5þF 5NFJ,LVMGL 5|JFlCTF :TM+G[ ZMRS VG[ ZdI
AGFJ[ K[P V[DGF clUZWFI"Q8ScDF\ ;FI\SF/[ zLS'Q6GF D]BSD/G]\ G[+~5L E|DZM äFZF 5FG SZTF
VWLZ J|HJF;LVMG]\ lR+6 VFSQF"S K[4!* E]H\U5|IFT K\NGF czLS'Q6R\ãFQ8ScDF\ ZFlWSFJ<,E
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zLS'Q6GF ~5 VG[ ÊL0FVMG]\ ;Z/EFQFFDF\ J6"G K[P UM5LVMG[ lJ5|IMUFlT"G]\ NFG SZTF S'Q6GF
lR+6DF\ S<5GFGL GJLGTF JTF"I K[[P!( J<,EFRFI" VG[ lJõ,[XGF ID]GFQ8SMGF VG]SZ6DF\
ZRFI[, cID]GFQ8ScsVG]Q8]5 K\Nf DF\ SZ]6FDIL lZlâl;lâ5|NFlISF Sl,gNTGIF ID]GFGM DlCDF
Z3]GFYÒ ZH} SZ[ K[P cID]GF VF Sl/SF/DF\ VDFZF p5Z VtIlWS S'5F NFBJ[c V[ VF :TM+GF
5|tI[S `,MSG]\ V\lTD RZ6 K[P ;|uWZF K\NGF czL ZFWFS'Q6FQ8ScDF\ T[VM ZFWF ;lCTGF S'Q6GL
ñNIDF\ VJTFZ6 YFI V[JL SFDGF jIST SZ[ K[P J|HJlGTFVM p5Z zLS'Q6GF SFD6UFZF ~5GF
VNŸE]T 5|EFJG]\ J6"G ZMRS K[P!)
VFD4 p¿ZJTL" DwISF,LG J{Q6J :TM+ ;FlCtI VG[ T[DF\I lJX[QFTo
R{TgI ;\5|NFIGF UF{0LI J{Q6J:TM+M T[D H 5'lQ8DFUL"I :TM+M ,L,FX]SGF cS'Q6S6F"D'Tc YL
5|EFlJT K[P HIN[JGF cULTUMlJ\NcGL X{,LG]\ 5}J"~5 56 ,L,FX]SG]\ cS'Q6S6F"D'TDŸc :TM+
lGWF"lZT SZ[ K[P
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5|SZ6 v !#||| |
  5FN8L5 o
! UM5F,N¿ 5F^0[I c pßHJ,HL,Dl6 c v E}lDSF 5'³(
Z SF,[G J'gNFJGS[l,JFTF" ,]ÃT[lT TF\ ¼tIF5lIT]\ lJlXQIF S'5FD'T[GFlElQFQF[J N[J:T+{J ¯ 5\ R
;GFTG\ R šszL R{TgIRgãMNI  )q#(f
# ;\:S'T SFjIXG:+ SF .lTCF;4 5'³ Z&*
$ VF A\G[ 8LSFVM ;FY[GF cElÉT¼;FD'Tl;gW]c U|\YGF 5|YD ;\:SZ6G]\ 5|SFXG ;Gv!)(!DF\4
xIFD,F, CSLD äFZF zL WFD4 J'\NFJGYL YI]\ K[P
% D]bI¼;[QF] 5]¼F Io ;\1F[5[6FlNTM ¼C:ItJFTŸ š
5'YU[J ElÉT¼;¼F8Ÿ ; lJ:T¼[6MrIT[ DW]¼o šš pßHJ,GL,Dl6o4Z
& VT,tJFN 5F¯tJFNFÃTM0;F{ N]lJ"UFCTFDŸ š
:5'Q8o 5 \¯ T8:Y[G ¼;FlaWD"W]¯ M DIF šš
VID]ßHJ,GL,Dl6U"CG DCF3MQF ;FU¼ 5|EJo š
EHT] TJ DS¯S]^ 0, 5l¯;¯;[JF{lRTL\ N[J šš   pßHJ,GL,Dl6o &)v*_
* ;\:S'T SFjIXF:+ SF .lTCF; š 5'³Z&(
( VF A\G[ 8LSFVM ;FY[GF cpßHJ,GL,Dl6c U|\YG]\ 5|SFXG .P;P!)#Z DF\ cSFjIDF,Fc G\v)5
V\TU"T lG6"I;FUZ 5|[;4 D]\A.YL YI]\ K[  VFG]\ 5]GD]ã6 .P;P !)(5DF\ RF{BdAF ;\:S'T
5|lTQ9FG lN<CLYL YI]\ K[P
) p¯¯LS'TD]¯ ,L~TEù GJH,W¯ lS¯6M<,;NùDŸ š
I]JlTñNIW'TDNGT¯ù 5|6DT IFD]GT8S'T¯ùDŸ šš
p5F¿SJ,\ 5¯FUXA,\ ;N[SX¯6\ ;¯MHR¯6DŸ š
Vl¯Q8N,G\ lJS'Q8,,G\ GDFlD TDC\ ;N{J TDCDŸ šš  D]S]gND]ÉTFJ,L !$4 !)
!_ IFR[ S]tS]tY S]tS]tY CFCFSFS]]lE¯FS],o š
5|;LNTD IMuI[ l5 HG[0l:DGŸ S~6F6"JF{ šš SF5"^ I5\lŒSF:TM+ Z!
!! ;J" ;F{gNI" DIF"NFGL¯FßI5NGL¯HF{ š
lSD5}JF"l6 5JF"l6 CF DDF16MlJ"WF:IY šš SF5"^ I5\lŒSF:TM+ #!
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!Z SFl,gNMNE}TFIF:T8DG]R¼gTL\ 5X]5HF\
¼C:I[SF\ ãQ8ŸJF GJ;]EUJ1FMHI]U,DŸ š
ã-\ GLJLU|lgY`,YIlT D'UF1IF ã-T¼\
¼lT 5|FN]EF"JM EJT] ;TT\ zL5l¼J'-[ šš  5l¯J'-FQ8S  Z
!# E]J\ E]JG5FJGLDlWUTFDG[S:JG{o
l5|IFlEl¼"J ;[lJTF\ X]SDI}¼C\;FlNlEo š
T¼ùE]HS÷65|S8 D]lÉTSFJF,]SF
lGTdAT8 ;]gN¼L GDT S'Q6T]I"l5|IFDŸ šš ID]GFQ8S  #
!$ IXMNF IXMNFGN1FFdA]HF1F 5|TL5 5|DFN 5|CF65|JL6F




TFlG ¼l;STFlGlWTIF S]¯ QF[ šš ID]GFQ85NL $
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l5AgtIWL¼F lJ¼CFT]¼F E'X\ T\ UM5AF,\ lUl¼WFl¼l6\ EH[ šš lUl¯WFI"Q8S %
!( U'C[ UMl5DFlEW"'T[ RF{I"SF,[ TN16MP lGl1FÃI N]uW\ R,gTDŸ š
TNF TlâIMUFlN;\5lTSF¼\ EH[ ¼FlWSFJ<,E\ S'Q6RgãDŸ šš zLS'Q6RgãQ8S  %
!) Il:DgN'Q8[ ;D:T[ HUlT I]JTIo 5|F6GFYJ|TFIF:TF
VÃI[J\ lC G}G\ lSDl5 R ñNI[ SFDEFJ\ NWTF š
Tt:G[CFlaW\ J5]P[NlJlNTW¼6{ ;}I"lAdA:J~5F





5|SZ6 ov !$||| |
p5;\CFZ\\\ \
SlJ ,L,FX]S ZlRT cS'Q6S6F"D'To V[S ;lDl1FT VwIIGc V[ lJQFI V\TU"T :TM+GM
pNŸEJ VG[ lJSF;4 ;\:S'T ;FlCtIDF\ :TM+GM VY" VG[ :J~54 :TM+ ;FlCtIGL 5Z\5ZF4 U|\YSTF"G]\
ÒJG VG[ SJG4 ElSTTÀJ4 NFX"lGS TÀJ4 SFjI:J~54 ;FlCltIS :J~54 S'Q6S6F"D'TDF\
DGMl7FG4 S'Q6S6F"D'T VG[ EFUJT5}ZF64 S'Q6S6F"D'T VG[ ULTUMlJ\N TYF S'Q6S6F"D'TDF\
~5;F{\NI" J6"G JU[Z[ 5|SZ6M VG];FZ ;\NE" T5F;LG[ T[DH lJ:T'T RRF" SIF" AFN VF DCFlGA\WG[
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